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1. Johdanto.
1. llavaintoaineisto a sen kokoaminen, Havaintoaineiston verratto
masti arvokkaimman osan muodostavat n. k. viikkoraportit sekä niihin liittyvät
ääsuhteita selvittävät karttaluonnokset, joista on lähemmin tehty selkoa
tämän julkaisusarjan n:ossa 22’). Lisäksi on talven kuluessa säännöllisesti
perjantaisin puhelimitse tai sähköteitse saatu tietoja jääsuhteista ja meri-
liikenteen mahdollisuuksista ;näärätyiltä paikkakunnilta sekä vielä erinäisiä
ilmoituksia (satamakonttoreilta, sanomalehdistä y. m.) j äistä ja meriliikenteestä.
Viikkoraporttej a lähetti kaikkiaan $2 asemaa, yksinomaan perj antai
tiedoituksia $ asemaa, erinäisiä jää- ja liikenneilmoituksia melkein kaikki,
nimittäin 21 rannikon satamakonttoreista. Kaikkiaan on ilmoituksia saapu
mit 123 eri asemalta.
Havainnot ovat merentutkimuslaitoksen omat palkatut havaitsij at suu
rimmaksi osaksi suorittaneet ja laitokselle toimittaneet; heidän lisäksi ovat
vielä valtion jäänmurtajien pääffiköt, eräät S. H. O.:n laivojen päälliköt ja
muutamat eri aloilla toimivat henkilöt lähettäneet laitokselle selostuksia,
osaksi myöskin karttaluonnoksia jääsuhteista. Kaikista näistä henkilöistä,
jotka muutamaa lukuunottamatta, kuuluvat Merenkulkuhallituksen tai Tulli
hallituksen virkakuntaan on luettelo tämän julkaisusarjan n:ossa 7, jossa
samalla on laitoksen johtajan, prof. ROLF WITTINGin kirjoittama selvitys talven
1919—1920 jäätyöstä2). —
Tämän julkaisun luvussa III, H a v a i n t o a ii; e i s t o, on kunkin ase
man kohdalla mainittu aseman maantieteellinen leveys ja pituus (Greenwich’istä
luettuna) sekä havaitsij a tai lähde, mistä havaintoja on saatu ja kartalta sivu 2
selviävät asemien paikat. Kartalla on aseman numero sama kuin paikan-
nimen järjestysluku luvussa III.
2. Tekstikuvat ja liitekai’tat. Teksti. Kuva 1, lämpötilan kulkua osoittava
diagra;nma, on piirretty Oulun (= 0), Vaasan (= V), Maarianhaminan (
Helsingin (= H) ja Viipurin (= Vi) pentadikeskiarvoja lokakuun loppupuolelta
1919 huhtikuun loppuun 1920 käyttämällä’). Kunkin aseman 0D•viiva alkaa
aseman kirjaimen kohdalta ja asteet ovat ylöspäin positivisina, alaspäin nega
tivisina luettaat aina siltä puolelta, missä asemamerkki on; siis Vaasan j a
Helsingin vasemmalta, Oulun, Maarianhaminan ja Viipurin oikealta puolelta.
Oulun pentadikäyrä on katkea;naton murtoviiva samoin kuin alempana Helsin
gin; Vaasan on piirretty pitkillä katkoviivoilla, Maarianhaminan pitkä — lyhyt
— pitkä viivoitusta käyttämällä ja Viipurin pisteviivalla. Kuukaudet (X—IV)
ovt ;nerkityt alareunaan ja loivasti kulkevat eri asemien merkintää käyttä
mällä piirretyt käyrät osoittavat vuosien 1886—1915 kuukausikeskimäärien kul
kua. Pentadikäyrät antavat varsin havainnollisen kuvan lämpötilan suurista ja
monista vaihteluista etenkin jäävuoden alkupuoliskon aikana vuonna 1919—
1920, samoin kuin poikkeuksen suunnasta ja suuruudesta keskiarvoon ver
rattuna.
Kuvat 2—17 esittävät tai ‘/ osaan pienennettyinä havaitsijain piir
tämiä karttoja. Ne ovat, paitsi kuvaa 2, joka esittää Suomenlahden jää
suhteita maalisk. 10 p:nä 1920 nähtynä lentokoneesta noin 2 km:n korkeu
1) GUNNAR GRANQvIST: Jäät vuonna 1920—21, sivu 3.
2) ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920, sivu 17.
3) VALTION METEOROLOGINEN KESKUSLAITOS: Kuukauskatsaus Suomen ilman
laatuun, vuosikerrat 13 ja 14.
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delta ja kuvaa 5, j onka allekfrj oittanut On piirta;iyt tutkimuslaivalla sNautiluss
tekemiensä havaintojen perusteella, viikkotiedoituksiin kuuluvia, Kuvissa
merkitsee yhtäjaksoisesti piirretyn rajaviivan ulkopuoleinen tyhjä alue avo
että, lyhyet katkoviivat tarkoittavat äskensyntynyttä ohutta sinijäätä, yhdem
suuntaiset suorat sileää kiintojäätä, kolmiot ajojäätä sekä kaksi ristiinkulkevaa
suoraaviivaa ahtoj äätä; yhteenj äätynyttä aj oj iiätä km aavat suorien viivoj en
yhdistämät kolmiot ja yhteenjäätynyttä ahtojäätä vihdoin kolme ristiin-
kulkevaa suoraa. Ähtojään vyöt ja vallit ovat piirretvt tiheään vedetyillä ris
tiin käyvillä suorilla viivoilla. Harvempaan t i tiheämpään pifrretyt ajojään
koimiot osoittavat jossain määrin ajojään erilaista tiheyttä, hyvin pienet kol
miot, että ajojää on sohjomaista tai tarkoittaa e jääsohjoa.
Liitekartat (L.—k.) tämän julkaisun lopussa antavat yleiskuvan jäätilan
teesta rannikoillamme perj antaisin talven aikana. Käytännöllisistä syistä
esitetään Pohjanlahti toisaalta ja $uomenlahti ynnä Laatokka toisaalta erik
seen. Älkuperäiset j ääkartat, noin kohne kertaa suuremmassa mittakaavassa,
olen laitokselle kerääntyneiden havaintojen priistee1la itse kaikki piirtänyt,
samoin pienennetyt ja nyt julkaistut kartat; Iiienentämiseen liittyvän välttä
mättömän yleistämisen niin hyvin j äiden ulottuvaisuuteen kuin laatuun nähden
olen myöskin itse tehnyt. Älkuperäisissä kart issa oikeammassa suhteessa esh
tetyt avoimet merenrailot, ahtoj ään vallit j. ii. e. ovat nimittäin nyt pienennet
tyinä yleensä esuntyäkseen ylisuurennetut; j äiclen laatuim nähden taasen, joka
2 1. JOHDANTO.
Havaintoasemat. Numerot tarkoittavat aseink i jdrjcstyslukua (kts. luku III].
1. JOHDANTO. 3:
aikuperäisissä kartoissa oli tulkittavissa kahdeksaa eri väriä, nyt julkaistaessa.
vaan kahta — sinistä ja punaista — käyttämällä, on vastaavasti rajoitetumpi
ja vain pääkohtia seuraava yleistäminen ollut pakollinen. Julkaistut karta.t
ovat siten ensikäclessä vain yleiskatsauskarttoj a, jotka antavat oikean kuva;;
äätilanteesta suurin piirtein: suoranaisina mittauskarttoina esim. jään iilottu
vaisuuclen, jään volymin y. m. laskemista varten on niitä vain alkuperäisten,
luvussa III julkaistujen havaintoj en ohella käytettävä. Tässä huomautettakoon
vielä että alkuperäisiä karttoja piirtäessäni olen saattanut havaintoaineiston
e n s i rn ä i s e n m u o k k a ii k s e n alaiseksi ja tällöin ovat toisinaan läheis
ten asemien havainnot näyttäytyneet jossain määrin olevan ristiriidassa keske
nään. Tarkoittamani ristiriita ilmenee esim. merenj äiden laadun (ajo- tai
ahtojään) merkinimässä, tai siinä, onko merenjää käsitettitvä yhteenjäätyneeksi
tai irralliseksi. Tällaisissa tapauksissa olen kaikkien käytettävissä olevien
havaintoj en sekä säätilakarttoj en avulla koettanut keksiä todenniiköisimmän
kuvan tilanteesta ja sen olen karttaan piirtänyt.
Liitekartoissa 011 vihdoin avoveden ja irrallisen, liikkuvan, siis j äiisohj on,
ajo- ja ahtojään värinä käytetty siniväriä; kiinteän, joko alkuaan irrallisen
ja sittemmin yhteenj äätyneen tai alunpitäen kiintoj ääksi syntvneen värinä
punaista. Värien vksityiskohtaisempi käyttö selviää karttoihin liit.etystä as
teikosta; mainittakoon nyt kuitenkin että useasti etenkin merenj ään alueessa
on ollut tarpee;; käyttää eri jäälaatumerkkien yhdistel ä, jotta edes jossain
määrin voitaisiin tulkita alkuperäisten kartt oj ei; useammalla vä.rillä esite
tyt j ä.änlaachmn vaihtelut nwrienuue eri osissa. Lisäksi mainittakoon että ellei
jäälle ole rajaviivaa piirretty tarkoittaa se, että jäätä on yli silmänkanta;nan,
että merkkie;; lukuisuus on tavallaan suhteellisena mittana j äiclen tiheyclestä ja
että valkeaksi jätetty alue merkitsee jääsuhteiclen siellä oleva;; tuntemattomia.
Useimmilla havaintoasemnilla oi; se osa mnerenpintaa, joka on jää;;
peitossa, sekä kiinteä;; että irrallisen, ilmaistu arvioiinalla sen kynunen
osissa. Tekstissä luku III, Havai;;toaineisto, ovat nämät ilmoitukset lyhentä
mällä merkitty seuraavasti: kiinteälle, myös yhteenjäätyneelle alkuaan irralli
selle jäälle, on käytetty kirjainta f, ajo- ja yleensä irralliselle jäälle kirjaimia tr;
siten tarkoittaa tekstin merkintä: 1 3, tr 4: kiinteää jäätä 3/_
,
irrallista
koko havaintoalueen meren pinta-alasta; avointa on silloin siis
_
— Luvut,
oita seuraa pituusmitta tarkoittavat, ellei muuta ilmoiteta, jää;; paksuutta,
jälleen merkitsee 1 kiinteää ja tr irrallista (ajo-) jäätä. Mikäli mittapaikka 01;
mainittu o;; se aina ilmoitettu; jos nuttaus on uudistettu samassa paikassa,
ei paikkaa enää;; mainita, vaan vasta sitten kun paikka mahdollisesti muuttuu.
Ellei koko havaintoaikana mitään inittapaikkaa tekstissä ole ilmoitettu mer
kitsee se, että mittapaikasta ei ole lähempää tietoa.
— Tähti (*) lwämäärän
vieressä tarkoittaa, että hava.im;to kuvaa tilannetta kvsy;nyksessä olevana
päivänä, ilmoittamatta kuitenkaan sitä, että se olisi tilanteen alkamispäivä.
Tätä merkitsemistapaa ei kuitenkaan ole käytetty jos tekstistä selvästi käy ilmi,
onko tilanne silloin tai varenunin syntynyt.
— Ilmansuunnat mainitaan kansain
välistä n;erkintää käyttä;nöllä.
Havaintoaineistoa j ulkaistaessa on esitys tehty ;nahdollisimman suppeaksi
ja erää;;lah;en t o i n e n aineiston m u o k k au s on siitä syystä ollut tar
peen. Kaikki havainnot ovat kuitenki;; säilytetyt, mutta eräät ilmeiset virheel
lisyydet korj atut. Missä läheisten asemien kesken selvä ristiriita samaan
tilanteeseen nähden on olemassa ei siihen kuitenkaa;; ole tekstissä kaj ottu,
mutta vastaavassa liikekartassa
— mikä] i ilmiö sattuu perj a;;taipäiväksi
—
on tämä seikka kute;; edellä on mainittu otettu huomioon. Luvussa IV, Jääi;
p aksuus, käytetyt lyhe;;nykset ovat taulukoissa selitetyt.
II. Yleiskatsaus.
1. Jäävuoden yleinen luonne. Jäävuodelle 1919—1920 oli erikoista
ennen kaikkea sen ssyksys, sen yleisen j äätymisen aika: jo varhain lokakuun
loppupuolella alkanut syksyinen j äätyminen jatkui kolmessa j aksossa — kahden
iämpimän sääj akson (marraskuun lopun — joulukuun alun sekä tam,uikuun
alkupuolen) myöhästämänä — ja päättyi vasta tammikuun lopussa, jolloin koko
lounainen saaristo oli jäässä; tämä saaristo peittyy meillä saaristoista viliueisenä
jäähän, keskimäärin vasta helmikuun alkupuolella’). sTalvis, laajinnuan jääty
misen aika, oli Perämerta lukuunottamatta lyhyt; merenjäät Suomenlahdella ja
Selkämerellä — Ähvenanmeri oli koko talven jäätön — olivat aivan lyhyttä
ajanjakson lukuunottamatta suotuisat, ja skeväts, j äiden yleisen vähenmisen
aika oli sekin vuorostaan harvinaisen aikaisen ja lämpimän ilmastollisen ke
vään vaikutuksesta varhainen ja lyhyt; yleänsä jäät hävisivät meristämme jo
toukokuun alkupuolella ja ainoastaan Perämereliä, missä talven pakkasj aksot
yleensä olivat tuntuvinuuat, tavattiin vielä kesäkuun alussa luerenj äitä. Tästä
huolimatta oli jäävuosi kaikkialla aikaan nähden normalipitkä 2) etupäässä
juuri varhaisen syksynsä kautta. — Seuraavassa tarkastaimue yksityiskohtai
semiuin ;uiten jäävuosi ihuastollisten ja meritieteeffisten tekijäin kautta ke
hittyi edelläkuvatun luonteiseksi.
. Katsaus läävuoden valineislin a säähäni’). Vuoden 1919 syyskuun
älkikesä päättyi lokakuen alussa, jolloin lännestä yli iuaamme siirtyneen
minimin yhteydessä saattuu yleinen ja huomattava lämpötilan aleneminen
pohjois- ja koillistuulten kautta sateiclen ohella, jotka N:ssä tulivat osaksi
lumen muodossa. Tämän sääj akson aikana minimiä seuranneen ja selkenevää
aiheuttavan ilmanpainekiilan yhteydessä sattui 1$ p:n seuduilla ensimäinen
j äätyminen kauimpana pohj oisessa Perämeren perukan rantamilla. Tätä
sääj aksoa seurasi muutaman vuorokauden kestävä hiukan lämpimäiupi sää
Keski-Eurooppaan sij oittmieen korkeanpaineen alueen yhteydessä, kunnes
26 p:n vaiheilla maaimue eteläpuolelle asettuäeen minimin ja länteen Atlan
nille ilmestyneen ;uaksimin vaikutuksesta aluksi voimakas N NE -puoleineri
ilmavirta toi maahamme v a r h a i s t a 1 v e n varsin jyrkkirie lämpötilan
alenemisineen ja paikottaisine lumisateineen [jyrkkä lämpötilan aleneminen
selviää kuvasta 1 lokakuun (X) lopussa ja marraskuun (XI) alussa]. Jäätyiui
nen jatkui sisim;uissä lahdissa Perämeren pohjukasta ohi Raahen etelään.
Lokakuun lopussa alkanut pakkasj akso jatkui sitten pitkälle marras
kuuhun ja lyhempää j aksoa kuukauden alussa lukuunottamatta pysyi sää
kylmänä, tyvenenä ja pilvisyys vaihtelevana korkeanpaineen vaikutuksesta,
joka pysytteli maamme länsipuolella tai ;uaassamme. Lämpötila aleni jyrkästi
aina kuukauden keskivaiheille (kuva 1, XI), jolloin pakkanen 13—16 p:nä
oli kovimmillaan noin — $ — 18° koko rnaassa Tdmän pakkasjakson aikana
1) RISTO JuRwÄ: Saaristomeren jääsuhteista. Ensirnäisen määräaikaisen tutkijain
kokouksen julkaisu II. — Sama: Mei-enj äät Saaristomereeii raj oittuvissa ympäröivien
menen osissa. Terra 1924, ii:o 2—3.
2) Tässä katsauksessa on käytetty muutamissa kolidissa tuloksia, joita ei vielä
ole julkaistu, mutta jotka olen esitelmässäni Suomen Maantieteellisen Seuran kokouksessa
1924. X. 21 maiuhmut; esitelmästä autoreferaatti aikakauskfrjassa Terra 1925, n:o 1,
sivu 47.
3) Sääsuhteiden selostus perustuu Valtion Meteorologisen Keskuslaitoksen säitkart
toihin ja julkaisuun Kuukauskatsaus Suomen ilmaidaatuun, vuosikerrat 13 ja 14.
II. YLEISIC-T5US.
ovat jo 6 ja 7 p:n vaiheilla matahmmat lehdet Perämeren pohjukasta aina
Suomenlahden perukkaan j äässä, samoin — ainakin osaki — Laatokan rannat
ja 14 p:nä kiertää melkein keskeytymätön ki;ntojäänreunusta koko rannik
koamme [Liitekartta (= L. — k.) XI 14]. Vaikka jakkasjakson huippu jo
keskivaiheilla kmikautta oli sivmitettu ja lämpötila nousemassa. jatkui j ääty
lumen hä vallitseva;; aihaisen lämpötilan kautta, ja kiint oj ääm’eunustan
kasvamisen ohella oli Saaristomerellä Brändö;; ja Neuvo;; — Korppoon saaristoi
liii; ilmestynyt, tosin vaan mateliin vesiin, jäätä. 5 y k s y i s e n j ä ä t y ui i
5 0 i; e ii s i j a k $ 0 päättyi tähän; se liittyi syksyksi tavattoina;; kylmää;;
la pitkää;; pakkasjaksoon, todelliseen v a r h a i s t a 1 v e e ii; lämpötila oli
yleensä 3•40 normalia alhaisempi, olipa Länsi- ja Lounais-Suomi nyt j onkin
verra;; kylmen;pi kui;; normalisena joulukuuna. — Jo 17 p:;; seuduilla oli
sääkart alla kumn;inkin oireet säänmuutoksee;; l;avaittavissa, sillä voimakas
lmar;pa.n;ee;; lasku oli huomattavissa lsla;;nissa ja sen a.il;euttajana oli syvä
mvrskvkeskus, joka 20 ja 21 p:nä oli Etelä-Ruotsissa ja aiheutti n;aassamme
myrskyisiä 5- ä SE-tuulia. Minimi, joka kulussaan; pysähtyi. täyttyi pian ja
uuden 1 ä;;teen ilmestyneen miniinin kautta muuttui sinä ratkaisevasti ieuclom
maksi. Tuuli kääntyi eteläiseksi, lämpötila kohosi (kuva 1, XI loppu) ja saa
vutti 0 k — 3° 26—2S p:nä. Jää. kävi siitä syystä yleensä heikoksi, jäätymine;;
pysähtyi tai taantui etelästä aina Marjaniemei; seuduille pohjoisee;;.
Marraskuu;; lauha sää jatkui melkein koko joulukuun alkupuoliskon
aika;;a lä;;tiste;; minimien; ja niiden; reu;;ami;;imien vaikutuksesta, ainoastaan
pohj oisosissa maat emme sattui toi se;; p ent adii; aika;;a pie;;empi p akkasj akso,
johon 6—9 p:n seuduilla liittyi vähäinen jäätyminen pohjoisesta Hima;;gan
seuduille etelään. Tästä huolimatta pysyi jäätilanne kuitenki;; suuri;; piirtein
melkein; muuttumatta (L. - k. XI 21, XI 2$, XII 5 ja XII 12). — Kolmen
ei;si pe;;taclii; aikan;a alen;i läimpötila tosi;; hitaasti yli koko maan (pohjoi
sessa oli pie;;i ;;ousu huomatt avissa kolmam;en p e;;t cdi;; aika;;a), mutta
vasta kuukauden puolivälissä, lähei;imin is p:;; jälkee;; alkaa harvinaisen
jyrkkä uusi pakkajakso jota kesti melkein; koko kolman;;en dekadii; aja;; ja
joka tuntui yli koko maan (kuva 1. XII). Lämpötila aleni kahdessa päivässä
keskimäärin — 3:stn; — 25 asteeseen ja pakastumise;; aiheutti Islan;;;i;; seuduilla
olleen ;;mini;ni;; osa;ni;;imi. Se syve;;tyi Pofija;;merellä 19 p:nä, sutmntasi
kylmän N ii E tuulen maahamme ja siirryttyään; mai;nern;aalle seurasi minimin;ä
korkean;painee;; kiila, jonka vaikutuksesta, taivas selkeni ja pakkanen yhä yltyi
et.e;;ki;; se;; kautta, että uusi minimi oli ilmesty;;yt lä;;tee;; Norj ci; ulkopuolelle.
Etenkin maamme pohj oisosissa oli pakkanen tavaton, sisämaassa havaittiin
aina — 40 — 50°. Minimi;; siirryttyä etelää;; levisi ;naaha;;ime korkeapaine
Nstä se vuorostaan aiheutti tyve;;e;; ja kirkkaan sään ja pakkasta j atkimi
ai;;a 29 p:ään; saakka. Tähän; pakkasjaksoo;; liittyy ss y k $ y ;n t o i n e ;;
ä ä t y ui i s v a ilm e. E;;;;e;; tätä jouli;kmm pakkasjaksoa oli jäätymisessä
tapahtu]iut pysähdys ( L.-k. XII 5 ja XII 12); nyt alkoi jäätymine;; uudestaan
ja laaja kasvai;minen t.apal;tui kaikilla rannikoillamme (L.-k. XII 19 ja XII
26). Ja jakso;; päättyessä juuri vuoden vaihteessa kim lämpötila jo oli nouse
massa täytti ;nere;;j ää koko Perämere;;, suuri;mna;; osan; Selkämerta ja Suomen
lal;della ulottui mere;;jää länteen ohi Porkkalan; kapea jääsilta yhdisti jo
Al;venam;maan mantereeseen (L. -k. 1 2), noin 3 viikkoa varem;nin kuin keski
määrin snormali-talvinas 1). — Pakkasj akson mini;nit toivat muka;;aan lumi -
sateita, mutta ai;;a 19 p:n vaiheille saakka sylityi mere;;jää suorastaan pakkase;;
vaikutuksesta, ollen; siis sh;ijäätä; se;;sijaan oli uusi merenjää 23 p:i; lumisatei
1) Saaristomere;; jääsuhteista: sivu 10, ka;-tta ii:o 6.
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den jälkeen ainakin Suomenlahdella ja Merenkurkun seuduilla osaksi Imni
sohjosta syntynyttä.
Joulukuun viimepäivinä ja aivan tammikuun alussa alkoi maamme länsi-
puolelta Jäämerelle kulkevan minimin vaikutuksesta yleinen ja varsin tuntuva
ilman leutonemhwn. Tuuli kääntyi etelän puolelle ja tammik. 2 p:nä oli lämpö-
Kuva 1. Oulun (0), Vaasan (V), Maarianharninan (M), Helsingin (H) ja Viipurin (Vi)lsmpötilan pentadikityrät 1919 X—1920 IV a vastaavat kuukausikeskiarvon
kilyrät aialta 1356—191t.
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tila noin 00 melkein koko maassa. Tätä minimiä seurasi korkeanpaineen kiila,
johon liittyi heikko pakkasjakso, mutta kiilan siirryttyä yli maamme itään
uuden länteen ilmestyneen minimin tieltä, nousi lämpötila jälleen 8 ja 9 p:nä
liki 00, jolloin minimi, joka muuten oli harvinaisen syvä 7.11 mm, myrskyisten
S-tuulten seuraamana siirtyi Jäämerelle. Tähän leiitoon sääjaksoon liittyi
hyvin tuntuva jään taantuminen: tammikuun alusta 9 p:n seuduille hävisivät
merenj äät kokonaan Selkämereltä, Merenkurkku tuli j äistä vapaaksi ja $uomen
lahdella oli vihdoin jään väheneminen aivan yllättävä. Myöskin Saaristo-
merellä pieneni kiintojää (L.-k. 1 2 ja 1 9). $uomenlahden jäiden häviämiseen
mvötävaikutti suuressa määrässä SW 5-myrsky sen kautta, että Itämeren
lämpimäiupi pintavesi suurin määrin tunkeutui Suomerilahteen. Tämän leu
don jakson aikana sattui yleisiä sateita, jotka suurimmaksi osaksi tulivat
lumiräntänä tai lumena. — Jo 11—12 p:n seuduilla tapahtui kuitenkin muutos
ilmanpaineen jakautumisessa. Korkeapaine oli ajoittain maamme länsi-, ajoit
tain sen luoteispuolella. Tuuli kävi siitä syystä pohjoisesta tai koillisesta ja
lämpötila aleni (kuva 1, 1). Tähön pakkasjaksoon, jota kesti noin 3 päivää,
tammik. 14—16, liittyi yleinen jään kasvaminen (L.-k. 1 9 ja 1 16) ja samalla
alkaa tosin lyhyemmän leudomman jakson katkaisemana ss y k s y ne v ii m e i
ii e n, k o 1 ui a s j ä ä t y m i mi e n. 17—20 p:nä sattui maamme länsipuolelta
kulkevien minimien reunamuodostumien vaikutuksesta yleisiä lumisateita
maassamme; tuuli pysytteli etelän- ja idänpuolella ja lämpötila nousi ja vähäinen
tuuntuminen oli jäissä toclett.avissa, mutta jo 21 p:n sääkartalla oli ratkaiseva
muutos havaittavissa. Maamme joutui silloin aina kuukauden loppuun idästä
Venäjältä leviävän korkeanpaineen vaikutuksen alaiseksi ja joskin tuuli yleensä
kääntyi etelän h kaakon puolelle joutui maamme kuitenkin kylmiltä seuduilta
tulevaan ilmavirtaan, josta siis tarnmilcuun loppupuoliskon pakkanen lisäksi
ajoittain selkenevän taivaan ohella johtui. Pakkanen oli hyvin tuntuva, kovim
millaan 30 p:nä noin — 20°, ja. kun pakkasen ohella ajoittain vallitsi kova tuuli,
syntyi merissämme paikotellen ankara j äänpuristuminen. Tämän syksyn
viimeisen pakkasj akson aikana kävi Perämneri vihdoin melkein kauttaaltaan
jäähän, Suomenlahti täyttyi tosin suhteellisen ohuella mnerenjäällä ja kunto
j äänreunusta tapasi uloimman raj ansa luonaassa kuukauden loppuun mennessä
(L.-k. 1 23 ja 1 30). Syntynyt laajimman jäätymisen vaihe, etalvis, sattui täten
ehkä hiukan varemmin kuin keskimäärin’). Merenj äiden runsasta kasvua
(vertaa L.-k. 1 16 ja 1 30) edisti sangen suuressa määrässä himisateiden
kautta muodostunut huinsohjo ja toisaalta syntyi sinijäätäldn laajalti.
Tammikuulla alkanut pakkasjakso päättyi helmikuun ensipäivinä
maamme länsipuolitse Jäämerelle siirtyvän minimin kautta. Tuulet kääntyivät
läntisiksi, lämpötila nousi ja 3 p:nä oli melkein koko maassa pari astetta läm
mintä. Seuraavina päivinä määräsi sään kaukana lännessä Jäämerelle siirtyvät
minhnit ja yleensä maanune eteläpuolella pysyttelevä maksimi aina kuukauden
keskivaiheille. Lämpötila oli suhteellisen korkea, huomattavasti keskiarvon
yläpuolella (kuva 1, II) ja talvitilanteen edelleen kehityksessä sattui pysähdys,
vieläpä osittainen taantuminen (L.-k. 1 30, II 6 ja II 13). 13—15 p:n seuduilta
alkoi nyttemmin maanuime itäpuolelle joutuneen niaksimialueen vaikutuksesta
osaksi selkenevän sään osaksi runsaiden lmuisateiden yhteydessä lyhyenipi
pakkasj akso, jonka muutamaksi päiväksi katkaisi leudompi sää, ja jota kesti
22 p:n seuduille. Tällöin oli merenjäissä suhteellisen selvä lisääntyminen ja
vaikeutmninen etenkin Perämerellä havaittavissa (L.-k. II 20). Lämpötila
alkoi tämän jälkeen maamme kaakkois-, etelä- ta.i lounaispuolelle sij oittuneen
1) Saaristomeren j iliisuhteista, sivu 11, kartta n:o 6.
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korkeap aineen ahseen vaikutuksesta kohota ja koko helmikuu muodostui
lopuksi harvinaisen lämpimäksi ja merellj äiclen kasvu Suomenlahclella ja
Saaristomerellä loppui kokonaan (L. -k. II 27).
Jo maaliskuun alussa (kuva 1, III) oli lämpötila kauttaaltaan maassamme
nousemassa ja ilmanpaineen j akauttunisen määräsi maamme SW å SE -puolelle
asettumtt korkeanpaineen alue, kun taasen alIm iset paineet kulkivat ohit.semme
kaukana W—N:ssä ja tilanne pysyi tällaisena mel.kem koko kuukauden. Aivan
maaliskuun alussa saavuttavat merenj äät i aaj imman ulottuvaisuutensä myös
Selkämerellä ja Perärnerellä (L.-k. III 5 ja III 12) ja yleinen taantuminen,
skeväts-vaihe, on kaikkialla alkanut. sTalvh-vaihe päättyi siten noin 3—4 viik
koa varenuuin kuin keskimäärin ja jo 20 p:n seuduilla oli lämpö pentadeissa.
laskettuna siirtynyt 0-pisteen yläpuolelle koko maassa. Jäiden väheneminenjatkui (L. -k. III 12, III 19 ja III 26). Kuukauden viimepäivinä murtui jää-
silta Ähvenanmaalle kokonaan ja jäiden väheneminen jatkui edelleen
nopeaan huhtikuun aikana, jolloin lämpötila koko ajan osaksi maaliskium
aikaisen maksimin, osaksi rnaamrue 5- ja W-puolelle joutuneiden minimie;i
vaikutuksesta, jotka suuntasivat t oclennäköi sest i huomattavasti lämmenneen
Itä-Euroopan laakamaan lämpimän ilman maahamme, ja välille tunkeutm-ien
;naksimien vaikutuksesta pysytteli yli 0 asteen (kuva 1, IV). Ja Saaristosueri olijäistä vapaa jo 9 p:n vaiheilla (L.-k. IV 9), Suomenlahti Porkkalaa myöten
16 p. (L.-k. IV 16), $elkä.meri noin 23 p. (L.-k. IV 23) ja toukokuulla lämpötilan
yhä korkeana pysyessä häviävät vihdoin (L. -k. IV 30—V 2$) jäät kaikkialta
paitsi Perämereltä, missä merenjäitä tavattiin vielä kesäkuun alussa (L.-k. VI 4).
Kuten edellisestä katsauksesta selviää, kuvastuvat jäävuoclen vaiheet
nyt kuten aina suurin piirtein ilman lämpötilan vaihteluissa. Jäätymis- ja
sula.misihniö ei kuitenkaan yksinomaan riipu ilman lämpötilasta, se on päin
vastoin useamman eri tekijän tulos, siis resultantti-ihuiö. Tosin määrää ilmiön
kuliut suunnan ja nopeuden ensikäclessä ilman lämpötila tai ne tekij ät, joista
lämpötila vuorostaan ainakin osaksi voidaan johtaa., mutta varsinainen jää
tymisjakson alkaminen on kuitenkin toisaalta meren lämpövarastosta ja siihen
vaikuttavista meritieteellisistä seikoista riippuvainen. Seuraavassa esitetään
lyhyeissä katsauksissa nämät tekijät ja niiden vaikutukset vuoden jääsuhteiden
kehitykseen.
3. Ilman lämpötila. Jääjakson ajalle laukeavan ilmastollisen vuoden
aivan p oikkeukselliset ilman lämpötilasuhteet käyvät ilmeisiksi taulukoista
1 ja 2. Kun kuva 1 esittää viisipäiväkeskiarvoissa lämpötilan jyrkän alenemisen
Kuva 2. Jitäsuhteet Suomenlahdeila maalisk. 10 p:nä 1920lentokoneesta n. 2000 m:n kerkeuc[elta,
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jaksot syksyllä ja talven alussa ja sen suhteellisen tasaisen nousun talven lopussa
a keväällä, selviää taasen taulukosta 2 j ääj akson alkupuoliskon marras—
tammikuun ja lopp upuoliskon helmi—toukokuun aivan poikkeuksellisen sään
nöllinen vastakkaismis: edellinen kaikkialla kylmä. jälkimmäinen lämmin.
Lokakuussa sattui smtrin poikkeus Selkämeren rannikolla., marraskuussa oli
poikkeus ra;inikon osalla Vaasa—Viipuri noin — 4°, Perämeren rannikolla
vain noin — 3°. Joulukuussa oli poikkeus rannikoillamme yleensä — 2°,
Taulukko .7. Ilman kuukausikeskilämpötllat 1919—1920.
Suomenlahden perukassa kuitenkin -— 3°. Tammikuun poikkeus oli pienimmil
lään — 0.4° lounaassa, missä tämä kuukausi yleensä on ratkaisevasta merkityk
sestä lopuiliselle muualla noin — 1. s°, idässä — 2°. Koko negati
visen poikkeuksen ajan oli poikkeus Suomenlahden itäosa.ssa suurempi kuin
Perämeren pohjoisosissa., mutta siitä huolimatta oli meren jäätyininen paljon
huomattavampi Perämerellä kuin Suomenlahden itäpuoliskossa. Tämä on
kuitenkin aivan norma.lia; Perämeren pohj oisosan rannikolla oli nyt kuten
melkein aina alempi lämpötila (vertaa Oulu—Viipuri) ja tätä eroa vastaa poik
keuksetta joka j ääj akson aikana uudistuva merenj äiclen yhteenj äätyminen
Taulukko 2. Ilman kuukausikeskildmpötiian poikkeus 1919—1920 vastaavista.
jakson 1886—191.5 normatiarvoistct.
Ra.ahen, lyhyemmäksi ajaksi Ulkokallan seucluilie etelään. Sen sijaan ulottuu
Suursaaren sisäpuolella joka talvi kestävämpi yht.eenj äätyminen linj alle
Lavai,sa.ari—Seiskari tai Seiskariin ja ainoastaa.n pienen osan t.alvea ovat jäät
Suursaarta myöten liikkumatt.a, muuten irrallisia; toisinaan ovat ne koko talven
irrallisia.
4. Piiitaveden lämpötila’). Jääj akson aikaiset pintaveden kuukausi
keskiarvot 19 19—1920 ja niiden poikkeukset monivuotisista keskiarvoista selviä
vät taiilukoista 3 ja 4.
1) GUNNAR GRANQVIST: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suolai—
suudesta vuosina 1919—1920. Merentutkimuslaitoksen julkaisu n:o 16.
x XI Xli 1 II III IV V
Oulu 2.0 —6.0 —10.1 —10.8 —5.S —0.i 2.2 9.1
vaasa 34 —49 —70 —76 —3o 10 29 96
1aarianham;ua —1 7 —2 9 —2 9 —0 3 1 9 3 8
Helsinl; —3 — 4 —6 —4 ( 1 4 6 10
Viipuri —4.7 —8.9 —9.7 —3.3 0.i 5.1 12.
XI xli 1
Oulu
Vaasa
Maarianhamina
Helsinki
Viipuri
II.J IV V
—0.i —2.6. —2.3 —1.4 4.6 6.n 2.1, 3.4,
—1.o —4.3 —2.3
—1.61 3.s 5.6 2.o 2.9
—0.81 —3.7 —1.91 —0.4 3.51 4.si 2.11 1.3
—0.2 —4. —1.$ —1.5 4.s 4.71 2.4 1.91
0.s —3.6 —3.1 —1.9 5.2 3.5 3.s
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Pintaveden arvot eivät anna yhtä säännöllistä kuvaa j ääj akson eri osista
kuin ilman lämpötilaluvut. Kun vielä lokctkuun aikana l)intavedell lämpö
melkein kaikkialla poikkesi positiviseen suuntaan, oli marraskuu keskiarvoisesti
Taulukko 3. Fintaveden lämpötilan kuukausikeskictrvot 1919—1920.
kylmä, poikkeus noin — 1 ä — 30, siis hvin suuri; tu;ituvin oli se Suonwnlahden
suulla, Saarist.omerellä ja Selkämeren keskiosissa. Joe lukuun poikkeus oli
vielä kauttaaltaaii negativinen, määrälleen noin
— 0. s — 1. 5°, Saaristo-
meren eteläosissa kuitenkin heikosti positivinen. Tammikuussa, etenkin sen
lopussa, samoin kuin helmikuussa kun merenj äitä yleensä jo oli melkein kaik
kialla, ei pintaveden poikkeuksista enää, kun merenveden alin mahdollinen
lämpötila on, suolaisuudesta riippuen, joku kymmenesosa 0-astetta pienempi,
oikeastaan voi puhua, sensij aan oli j o m aoiiskvussa varhaisen kevään vaikutus,
samoinkuin huhti—toukok’utssa, varsin ilmeinen poikkeuksetta positivisten
Taulukko 4. Fintaveden lämpötilan poikkeukset 1919—1920 moni
vuotisista keskiarvoistaan.
X XI XII 1 II III IV V
00 —ls —06 00 00 01 00 1
0 —2 —0 9 CI 1 0 1 0 4 1 3 —
0.1: —1.3 —1,4 —1.o —0.; 0.31 ö.sl 0.2
—0; —2c 0; —01 —t) 01 261 10
—0 —1 s —(1 a
—0 0 0 (1 1 1
00 —23 0 —0; 01 Os 23 1
0.—1.s —1.01 —0.k, —0.1 0J 0.41 1.s
0, —00 —li 0; no 01 —04 00
x xi XII 1 11 III IV v
Ulkokalh 7 ‘ 1 0 —0 1
— 0 0 0 0 0 .
Sappi S. 1 00 00 01 04 00
—
Market $0 4 20 06: 04 Os 20 39
Tito 7 1 2; (3 -0 00 4 00
Russarö $.i 2,s 1.5 0.0 On (1.4 3.s 8.
Poikkala 79 1 05 —01
—O1 03 3& $0
Haimaja 7 $ 2 0 4 —0 —0 °1 0° 1 6 8
Soderska; 8 1 1 1 00 —0 t) CC 6 60
Ulkokalh
Säppi
Märket
Utö
Russarö
Porkkala
Harmaja
Söderskär
arvojen kautta. Mutta paremmin kuin eclellisistä taulukoista selviävät ilmanja pintaveden lämpötilan suhteet seuraavasta taulukosta 5.
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Taulukossa on kunkin meritieteellisen aseman kohdalla j oka kuukauden
pentadeille laskettu vedenpinnan lämpötilan muutos fA) pentadista seuraavaan
ja lämpötilan gradientti (7) joka on yhtäsuuri kuin ilman ja vedenlämpö
tilojen ero. Ulkokallan lämpötilana on käytetty: (Oulu + Vaasa) : 2, Säpin
(Vaasa + Maarianhamina): 2; Utön lämpötilana taasen Maarianhaminan ja
Taulukko 5.
A = pintalämpötilan muutos pentadista seuraavaan.
7 lämpötilan gradientti pintaveden ja ilman välillä.
Kuukausi X XI
Pentadi 1 2 3 456 1 234 5 6
A —1.2 —1.1 —0.7 —0.7 —2.61 —0.6 —0.2 —1.3 0.o +1.2 +0.61 —0.3
7 1.5 6.7 6.ä 2.9! 6.0 8.1 6.6 12.8 14.5 5.3 2.9 1.5
-—
. A —1.6 —1.7 —0.4 ±0.1! —2.5 —1.7 —1.8 —1.3 —0.3! —0.2 +0.9! +0.3
7 2.1 6.7 5.3 2.2 5.4 7.0 9.7 9.5 2.3 0.1 0.1
: A —0.9 2.o +0.7’
—1.5! 1.6 1.O —2.0 1.6 ±0.4 ±0.4 +1.2
7 —0.1 5.1 3.2 0.6 3.7 5.6 4.4 9.8 7.2! 0.s 1.2 0.9
A —0.; —0.1 —0.7 —0.1 —0.6 —0.7 —1.o —1.7 —1.i —0.s +0.5 +0.1
7 1.4 3.7 4.o 1.s 7.9 7.s 11.o 11.4 6.9 1.o 0.2,
Kuukausi XII 1
Pentadi 1 2 3!4 5 6 1 2 3 4 5 6
—0.4 ±0.4 —0.5 —0.s 0.0! +0.1 0.0 —0.; +0.1 —0.1 0.o +0.8
7 3.4! 4.0 2.2 11.9 17.2 16.2 6.5 1.7! 9.6 7.6 13.3 14.8
A —0.6 —0.s —0.2 —0.2 0.0 0.0 ±0.2 ±0.3 0.O —0.1 —0.2 ±0.1
7 0.9 2.1 1.2 6.2 11.4 10.7 2.4 1.2! 7.2 3.; 6.9 10.1
: A ±1.$ 1.0, 0.0 —1.6 01 0.0 0.0 O.o O.s O.o —0.2 —0.2
7 —0.6 4.o 3.9 5.5 8.9 9.2 1.9 1.s 5.5 0.s 3.1 6.8
0.0
2.2 2.7
—0.8
11.4
0.o ±0.2
_9l
±0.2
2.4
+0.1
0.9 6.;
0.0 +0.1
12.s 13.7
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Harmajan vastaavaa Helsingistä.
- ja %arvot ovat osaksi lasketut eri
päivistä, josta lukujen välille syntyy siirros, mikä kuitenkin nyt langennee
edulliseen suuntaan. Tulosta on kuitenkin pidettävä vain ensimäisenä oriem
toivana yrityksenä tämän menemme lämpötaloudelle aivan ensiluokkaisen
kysymyksen käsittelyssä. Tatilukosta selviää, että loka—joulukuun aikaan,
tan-imikuu on jo sj ääkuukausis, pintalämpötilan muutoksen suunta ja suuruus
yleensä noudattaa graclientin vaihteluj a. Mikäli poikkeuksia on, mitkä p arhai
ten ilmenevät taulukon arvojen gra/isestc! esityksestä. kuten seuraavirapenta
deina: Ulkokalla 1 2 ja 6, XI 3 ja 6, XII 2 ja 5: Säppi X 6, XI 2—3, Xli 4—5,
Utö XII 3 ja 5—6; Harmaja XI 6, XII 1 ja 3, ovat ne jolidettavissa tuulten
y. ui. tekijäin aiheuttamista vedenpinnan vailiteluista ja niihin liittyvistä meren
veden virtauksista. Ne aikaansaavat vesirungossa muutoksia, jotka resultoi
vat milloin lämpimämmän piutaveclen tuontiin kauvempaa sopivilta summilta
avomereltä, milloin kvlmeinmän rannikon] äheisen pint aveden tai kvlmernmän
ulapan pintaveden levenemiseen, milloin taasen svvempien ja vielä läm
p öisten vesien pinnalle kohoamiseen. Myös runsaan ja kestävän lumentulon
vaikutus on todettavissa. Kaikki edellä luetellut poikkeukset ovat näiden svi
den avulla selitettävissä. Ja näin ollen on piataveden lämpötilan aleneminen
itse asiassa sangen kompiisoitu tapahtuma, se kun lisäksi pitkät ajat on
riippuvainen peitekerrokseen varastoidun lämmön määrästä.
5. Syvyyslämpötilat. Tatilukossa 6 on Tjlkokallan, Säpin, Utön ja Pork
kalan syvyyslämpötilat taulukossa mainittuina päivinä ja syvyyksillä ja taulu
kossa 7 niiden poikkeukset nyt käytettävissä olevista, eräissä kohdin vain
likiarvoisista keskimääristä. Taulukosta on j äävuoden yleinen luonne todet
tavissa ainakin niin pitkälle kuin näillä maj akoilla tehdyt havainnot vastaavat
Taulukko 6. Syvyysldmpötilat 1919 X—1920 T.
Ulkokalla X 13 1112 Xlii 12 1123 11111 IV1 V 12
5 m 8.1 2.7 1.1 —0.2 (—0.5) (—0.s) (—0.s) 0.6
20 m $j 3j 1.3 0.20.4) () (3) O.Iy
Säppi Xl Xli Xlii 1— 117 III23IV23 V13
io m 11.1 3,3 0.s — (—0.ö) 0.0 2,$ 5,6
24 m 10.9 3,4 1.2 — (1.o) 0.0 1,3 4,2
Utö X2 XI2 Xll1 13 II— 11111 1V23 V2
10 m 8.3 6.3 1.3: 1.3 0.1 1.8: 2.3
40m oS b 43 is — 04 1$ 23
90 m 3.3 6.3 3.9 1.8 —: 0,6 1.s 2.3
Porkkala Xi XIII XII 11 1 1 1121 11121 IV ii Vi
10 m
30
9,5 3.s 1.s —0.i 0.0, 0.1 1.9 2.9
97 3o 01 no 16 29m 1.9 0.1
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Taulukko 7. fy eyysiämpötilau poikkeus monivuotisista keskiarvoistaan.
Ulkokalla n X— n \lll n XII n ii n II— n Ill— n IV1 n Vii
m —20 —l 6 —0t — (—01) —0’
2Dm . — —1.7 —1.5 —0.7 — (—0.3) —0.6
Säppi n.Xi n.XI11n.XIli n.I— n.1121 n.I1127n. IV 23 n.V—
lOm 0.9 —ts —1.7 — (—0.7) —0.1 0.9 —
20m 1.6:2.O1.71 — 0.0 0.3 —
Utö n.Xl n.XIl n.XI[i n.I1 n.1I— n.Hliln. 1V21 n.V 1
ilm —2.l—1.3—0.3——0.7 0.0 1.6 0.5
n. 40 m. . . —3.2 —0.7 0.4 —0.3 — —0.1 1.5 0.7
n. 90 m.... —0.7 1.2 0.9 —0.6 — —0.1 1.0 0.9
Porkkala n.X1 ri.XI ii n.XII— n.I1 n.1121 n.11121 n.IV ii n.Vl
10 rn —0.1 —2.0 —0.7 0.0 0.1 1.5 1.2
30 rn —0.7 —1.s —0.6 —t).2 0.1 1.6 1.5
vesirmmon lämpösuhteita. Jo alkupuolella jäävuotta on niistä päättäen poik
keus kylinään päin suuri ja loppupuolella talvea on yleinen vesirungon lämpene
lumen Perämerta lukuunottamatta alkanut. Lokakuussa, aivan alussa, oli
vesfrtmko paikoin keskimääriii lämpimämpi, paikoin krlme;upi (Suomen
lahdeila ja etenkin 5 aaristomeren 5-osissa), mutta jo marraskuun alkupuolis
kolla on vesfrunko havaintoasemillamme 20—30 m syvyyteen noin 1—2°
liian kylmä, syvemmäliä Utön luona (90 ui) kuitenkin asteen verran liian läm
min. Joulukuun alussa on negativinen poikkeus Peräinerellä ja Selkämerellä
ii. 1.5°, Saaristomeren 5-osissa 10 ui syvyydessä vain — 0. 3° ja syveminällä
n. 0.5—l°:een positivinen poikkeus. Tammikuun alussa oli 90 ui myöten
negativinen poikkeus ii. 0. 5°. Kevään varhainen tulo on Selkämerellä, Saaristo-
merellä ja Suomenlahclella todettavissa ainakin jo huhtikuun keskivaiheilta,
poikkeus noin 0.5—1.5°; Perämerellä on poikkeus yhä negativinen samoin
kuin vielä alkupuolella toukokuuta, jolloin muualla poikkeus yhä oli positivi
nen, joskin pienempi kuin noin puoli kuukautta varemmin. —
Vesirungon lämpötilan ja suolaisuuden kulkua 1919 X—1920 V gra/isesti
esitettäessä huomaa, ett.ä Ulkokailan seuduilla vesipatsaau tiheysmaksimi sat -
tuu lokakuun ensi dekaclin ajalle; 0-pisteen on patsas kauttaaltaan saavuttanut
oulukuun kolmannen dekadin alkuun, jolloin lopullinen j äätyminen alkaa.
fluhtiluun lopussa pinnalla, toukokuun alussa syvemmällä on patsas taasen
sivuuttanut 0-pisteen, meressä on vielä kuitenkin irrallista jäätä aina touko—
kesäkmum vaiheille, jolloin keväinen t.iheysmakshni sattuu. Mitään mainittavia
jyrkempiä vaihteluja ei suolaisuuclessa ole huoiuattavissa paitsi huhtikuun
lopussa, j olloin suolaisuuden vaihtelu aivan pinnalla on noin kuukauden aikana
3. os—0. 40 3.30 0/00. Tämä johtunee runsaammasta sulamisveden tulosta
Kalajoen kautta (L.-k. IV 16 ja IV 23).
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Säpin seuduilla sattuu ensimäinen nopeampi vesirungon suolaisuuclen j alämpötilan aleneminen marraskinm ensi dekadlin alkuun. Se syntyy itätuuhulaja jyrkästi la.skevan veden aikana ja sita :eurasi ensimäasen jää.reumist.an synty
minen $elkämeren rannikolle (L. -k. XI 14). Tiheysmaksimi saavutetaan vähän
myöhemmin. Joulukuun alkupuolelta alkaen tunkeutuu nousevan veden ohella
suolaisempaa vettä kautta koko patsaan (nyt n. 5. 90, varemmin 5.z3 °/o)
ä sen vaikutuksesta patsaan 0-asteeseen aleneminen silminnähtävästi viivästyy.
Tammskuun alussa on vesi kuitenkin aina 15 rwn syvyyteen 00 ja samalla alkaa.Säpin seuduilla jäävuosi. Keväällä on, pienempiä vaihteluja lukuunottamattajoitten syntyyn tässä ei kaj ota., isotermien ja isohalinien kulku suhteellisen
rauhallista. Maaliskuun 3:nnen dekadin alussa alkaa koko patsaan lämpene
minen ja keväinen tihevsmaksimi sattuu huhtikuun loppuun.
Utön seuduilla tunkeutuu lokakuun aikana pitkin pohjaa suolaisempi(varenunin noin 6. 65 , nyt n. 6. 90 °Ioo) ja. lämpimämpi vesi ylöspäin: siitä
syystä kohoaa myöskin kuukauden kuluessa syvimpien kerrosten lämpötila
n. 3. asteesta lähes 6 asteeseenja aivan kuukauden lopussa ovat pintakerroksethuomattavasti suolaisempia ja 10—40 ui välille syntyy lärnpötilamnaksimL.
Kerrostuinisen muutos liittyy idän ä koillisen puoleisiin tuuhin ja jyrkästi
alenevaan veteen. Tämän jälkeen ovat vaihtelut kautta koko patsaan rauhalliset paitsi joulukuun alussa, jolloin vähemmän suolaista vettä on tavatta
vissa ylinunässä 0—20 nietrin kerroksessa. Se ilmestyy laskevan veden ja.
yleensä N -puoleisten tuulten aikana. Syksyn tiheysmaksimi sivuutetaan joulukuun kolmannen dekadin alussa. Aivan tammikuun alkuun sattuu suht.eelli
sen jyrkkä 0—30 m kerroksen lämpötilan aleneminen ilman mainittavampaa
suolaisuuden nniutosta; näihin aikoihi;; peittvv suuri osa Saaristomert.a kilntojäähän (L.-k. XII 26 ja 1 2); samaan aikaa;; alenee vesi mutta aivan vähän
sään pysyessä tyvenenä. Äinakin ylempien kerrosten jäähtyminen 0 asteeseen
tuntuu tapahtuvan aivan taimnikuun lopussa (havaintoja ei tehty aikana
tammikuun loppu — helmikuu) ja maaliskuun alussa on 0-asteen vettä aina.
30 ui:n syvyyteen. Suunnilleen tämän ajan on ftön seutu ollut jäiden saarta
mnana (L.-k. 1 23—111 5). Samoihin aikoihin tunkeutuu pohjasta 60 m:n syvyy
t.een lämpimä.mpää, suolaisempa.a vettä (varemmin 6. s , nyt 7. 0 ,
sitä vastaa alempien kerrosten kohoaminen, j oka on havaittavissa vielä 20
ui:n syvyydessä. Keväisen tiheysmnakshninsa saavuttaa pintavesi toukokuun
alkupuolella, syvem;nällä se sattuu toisella clekadilla. Isotermnien kulku tuntuu
säännölliseltä; isohalinit osoittavat huhtikuun aikana yhä syvemmälle (aina.
50 in:iin saakka) tunkeutuvaa heikkoa suolaisuuden vähenemistä; alku osan
kuukautta — suolaisuuden pienentymuisen ajan — vesi alenee, loppupuolella —
suolaisuuden kasvaessa — se nousee. Ja km; tuulet samoihin aikoihin käyvät
ensiksi enemmän idän, sitten etelänpuolelta johtuu ilmiö keväisestä ulosvirtaa
vasta ja vähenmmän suolaisesta Suomenlahdelta. tulleesta vedestä.
Harmajan isotermit ja isohalinit osoittavat käyttämistänune asemista.
yleensä rauhallisinta ja säännöllisintä kulkua. Käyrät ovat yleensä pysty
suorassa. Äivan lokakm.uu; lopussa sattuu hyvin jyrkkä lämpötilan ja suolaisuu
den aleneminen, syksyinen tiheysmaksimi sivutetaan marraskuun keski
vaiheilla. Suolaisuus pysyy tähän aikaa.;; nunittumatta. 0-aste on saavutettu
oulukuun keskivaiheilla, jolloin samalla sattuu uusi jyrkkä suolaisuuden.
aleneminen (5. 43—5. 24 0/ Ensi j äätyminen Harmaj an ulkopuolelle sat
tim;; tähäi; vaiheeseen, johon muuten liittyy tosi;; aivan lyhytaikainem;, mutta.
Suomne;;lahdem; suulle saakka ulottuva jä.ätymninen (L.-k. XII 19
— 1 9). Kehui-
kuun keskipaikkeilla tunkeutuu länipimämpää vettä pohj asta aina 5 ui:;;
svvyyt.een, sitä seuraa lyhyt, jyrkkä suolaismmdler; aleneminen (5. 70 °/ 0:äta.
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5. 52 0/ ) helmi—maaliskuun vaihteessa. 0-aste päättyy pohjalla maaliskuun
ensi päivinä, pinnalla keskivaiheila vaikkakin jäitä vielä tavataan huhtikuun
alussa (L.-k. IV 2), irrallista vieläpä lopussa (L.-k. IV 23) Suomenlinnan ulko
puolella. Myöhemmin on isohalineissa huomattava hyvin jyrkkä (5. 61 / 00:stä
5. o °00:een) aleneminen pinnaita 15 metrin syvyyteen huhtikuun lopussa.
Tämä johtuu luonnollisesti Suomenlahden Itämerelle suuntautuvasta ulos
virtauksesta, joka tuulten ja merenvirtojen vaikutuksesta on käynyt tuntu
vammaksi Porkkalan seuduilla. Samantapainen vähenunän suolaisen veden
kieleke sivuuttaa Harmaj ali tosin vähemmän syvälle ulottuvana touko—kesä
kuun vaihteessa. — Keväisen tiheysma.ksiminsa sivuutti patsas huhtikuun
viime päivinä.
6. Tuulet ja merelijitän liikelitirninen. Sen lisäksi mitä tumilista edellä
on mainittu tarkastettakoon seuraavassa tuulisuhteita aivan lyhyesti silmällä
pitäen merenjäiden ajelehtimista ja suurempien merenraiojen aukenemista;
havaintoa.ineist ost a raj oitumme vain perj arttaipäiviin j a vastaaviin liite
karttoihin.
ilicirrciskuuiia oli varsinaista merenj äätä vain pohj ois-Perämerellä. XI 14
(kt. vastaavaa liitekarttaa) noudattavat jäät tuulen suuntaa, XI 21 taasen
vähemmässä määrässä poiketen oikealle; XI 2$ vastannee jään ajelehtiminen
enemmän vallitsevaa merenvirtaa kuin tuulta. — Joulukuun 5 p: nä on liikunta-
suunta Perämerellä pitkin rannikkoa tuulen suunnassa etelään, Meren
Nirkussa pohjoiseen Perämerelle ikäänkuin liittyen otaksuttavaait kompensa
tiovirtaan Ruotsin puolella. Selkämeren rannikolta merelle ajautuva jää liittyy
ehkä merenpinnan alenemisesta syntyvään virtaukseen. XII 12 kulkevat
äät Perämerellä ja Selkämerellä yleensä tuulen mukana rannikon suunnan
määräämällä tavalla N:ään. XII 19 ajautuvat jäät kaikkialla E-tuulen kautta
W:hen, paikotellen näkyvät jäät kuitenkin seuraavan jotakin rannikon suun
taan N:ään tai S:ään käyvää virtausta. XII 26 kulkevat jäät yleensä kl. 14
vallitsevista tuulista oikealle poiketen noin lounaaseen; s.aaristoalueet (Ahvenan
maa, Brändö) aiheuttavat pienempiä poikkeuksia samoinkuin nyt jo laajasti
kiinteäksi j äätymiyt Suomenlahden perukka, jossa kiintoj ään reuna edustaa
tavallaan uutta rantaviivaa. Tämä ei luonnollisesti ole merenvirroille yhtä
tehokas kuin todellinen rannikko, mutta merenjäiclen liikunnalla asettaa se
todellisen rajan. Merenrailo avautuu Isosta Kalastaj asta ohi Haapasaaren
ja Helsingin-Porkkalan välille. — Tammikuun 2 p. liikkuvat merenj äät lännessä
tmilten mukaan, $ uonmenlahdella osaksi huomattavastikin vastoin tuulta
spmitoutmnisvirramu mukana, osaksi tuulen mukaan. Syvä smerenlahth avautuu
tuulen suunnassa pitkin linjaa Tytärsaari—Lavansaari ja jäät painautuvat,
suilkien edellisenä perjantaina avautuneen railon, koko etelärannikkoa kiertävää
kiintojään reunustaa vastaan. 1 9 jakautuvat jäät Merenkurkusta sekä N:ään
että S:ään kulkien, ilmeisesti semuaten merenvirtaa ja kiintojään reunustaa..
1 16 kulkevat jäät lännessä tuulen mukaan N:ään pyrkien, Merenkm-kussa
on ehkä pyörre ja Suomenlahdella E:hen, kauvempana S:ään todennäköisesti
kompensatiovirtoj en vaikutuksesta; Perämerellä avautuu samoinkuin Suomen
lahden perukassa merenraioja. 1 23 ajautuvat jäät Selkämerellä NW:hen 5.
N:ään SE-tuulen vaikutuksesta, Perämerellä ehkä kompensatiovirran mukana
SW: hen ja Suonienlahdella E -tuulen mukana XV: hen; Suomenlahti on täynnä
jäitä. 1 30 ajautuvat jäät Ahvenanmerellä ja Selkämerellä NW:hen lnyrs
kisen SE -tuulen mukana. Perämeri ja Suomenlahti ovat jäitä täynnä.
— Helmikuun 6 p. ajautuvat jäät läpi Merenkm’kun NE:hen XV 5. SW-tuu
lea kulettamina, Suomenlahdella yleensä E:hen ja sanialla aukeaa Porkkalan
niemestä Haapasaariin merenrailo. II 13 yleensä heikon vaihtelevan tuulen
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tai tvvenen sään vallitessa ajautuvat jäät Perämerellä kohti rannikkoa,
Suomenlahden sinua SE: hen f merenrailo aukeaa), keskiosissa ja idässä
taasen N:ään tai NE:hen (merenrailo sulkeutuu). II 20 painuvat jäät yleensä
S:ään tai SW:hen. Merenrailoja avautuu Perämerellä (sinijää), Selkämeren
pohjoisosissa ja $uomenlahdella (Hangon niemestä aina ohi Somerin maja
kan). Tuuli on N h NWT. II 27 on ilmapaineminimin keskus aamulla
Ahveitanmaan seuduilla, päivällä Keski-Suomessa; tuulet ovat siitä syystä
vailitelevia ja samoin ;uerenj äiden liikunta: Selkämerellä ja Merenkurkussa
ajautuu jää NW h N:ään, Suomenlahden suulla E:hen, keskiösissa N:ään ja itä
osissa NW’:hen: Mact.lisk. 5 kulkevat jäät W ä NW-tuulen ja kaikesta päät
täen merenvirtojen mukana: Perämerellä N:ään, Selkämerellä pitkin rannik
koa S:ään ja $uomenlahdella SE ä E:lien. Suomenlahden itäosiin avautuu
leveä merenrailo. III 12 ajautuvat jäät lännessä pitkin rannikkoa N:ään,
Suomenlahdella E:hen; tuuli on heikko 5 ä SW. III 19 liikkuvat jäät pitkin
rannikkoa 5: ään, Suomenlahdeha E: hen W ä NW-tunlen kulettamina. III 26
kulkevat jäät $elkämerellä N:ään, Perämerellä NE:hen SW ä 5-tuulen vaiku
tuksesta. — Huhtikuun 2 p:nä ovat Uiulet heikot vaihtelevat tai oti tyyntä.
Perämeren jäät painuvat kohti rannikkoa, Merenkurkun jäät pyrkivät Perä
merelle, Selkämerellä SW:hen ja Suomenlahdella W:hen, IV 9 pyrkivät jäät
lännessä NE:hen, Merenknrkussa kompensatiovirran mukana kuitenkin SW:hen
ja Suomenlahdella yleensä E:hen. Tuuli on kauttaaltaan SW. IV 16 ajautuvat
jäät Peränierellä N:ään tai NW:hen, Merenkurkussa N:ään: Suomenlahdella
on ilmeisesti Suursaaren E-puolella pyörre; tuuli on 5W ä SE, ja vihdoin IV 23
ajautuvat jäät tuulesta oikealle poiketen NE:hen, Suomenlahdella tuulen
mukana W.hen. — Laatokalla on jäiden liikunta yleensä. samanlainen kuin
Suomenlahden itädsissa kuitenkin sillä erolla minkä Laatokan rantojen suun
nista voi johtaa. — Merenjäiclen liikehtiminen siis vain ajoittain ja paikotellen
vastasi tuulen suuntaa; sen poikkeukset määrää rannikkoj emme yleinen suunta,
kiintojääpeitteen laajuus ja vallitsevat smerenvirrats. Näillä on tässä kat
sauksessa tarkoitettu kaikkien niiden tekij äin resultanttivaikutusta, mitkä eivät
suorastaan ole tuulesta, rannikon suunnasta tai kiintoj ään ulottuvaisuudesta.j ohdettavissa.
Marrask. 10. Kiintöjäätä yli alueen; sata
massa 8 cm: 2 km: 6 cm. 13. Hevosella Kuusi
luotoon. 14. 3 1cm: 7 cm, lumeton. 15. 10 cm,
muta 3 cm. 25. Hevosella Kemiin. Lunta
20 cm, paikotellen paljasta. 2$. 3 km: 14 cm,
lunta. 29. 1 km: 18 cm, lunta 20 cm.
Jouluk. 5. 2 lun: 17 cm, lunta 15 cm.
16. 1km: 26 cm, lunta 16 ciii. 19. Lunta
ii. 14 cm. 20. 3 km: 22 cm, lunta 1$ cm.
26. 2 km: 23 cm; lunta 20 cm, paikotellen
vettä jäällä.
Tammik. 7. 3 km: 25 cm, lunta 15 cm.
9. 1 km: 25 cm, lunta 10 cm. 10. 5 km:
25 cm, lunta 11 cm. 16. 2 km: 2$ cm, lunta
14 cm. 17. 3 km: 25 cm, lunta 16 cm. 23.
Lunta 5—22 cm. 24. 2 km: 2$ cm, lunta 12 cm.
30.* Ahtojäätä Hamekarhi ja Länsi-Kniv
skärin W-puolelta yli Linnakiupun ja Selkä
sarven itään Sarvimatalan ja Pohjantähden
matalan yli; alue leveimmillään ii. 3 kun Sar
vien luona. 4 km: 30 cm, lunta 9 cm.
Helmik. 6.* Jäävallit Sarvilla, Pohjantäli
dellä ja Pitkällä karilla. 4 km $W: 2$ cm;
lu;ita 14 cm, paikotellen vettä. 7. 5 km:
40 cm, lunta 25 cm. j3* Kaksi ahtojää
aluetta valleineen $arvien ulkopuolella; toi
nen Hepokarilta kaaressa Vanhaan Möylyyn
— suunta SE; vallit aina 10 m korkeita;
vyöhykkeen leveys suurimmillaan yli Möylyn
n. 5 km. Toinen vyöhyke edellisen ulko
puolella n. 1 km leveänä yli Lallimöylyn
suunnassa WNW—E$E ulotttwn sen molem
min puolin ii. 12 km. Vallit yli 7 m korkeita.
12 km $$E:ssä: 39 cm, lunta 20 cm. 14. 2
km: 32 cm, lunta 24 cm. 20. Ahtojäävalleja
Sarvilta suuntaan ESE melkein Pohj antäliclen
seuduihle. 21. 4 km: 35 cm, lunta 24 ciii.
27. 2 km SW: 35 cm, lunta 24 cm.
Maallsk. 5. 1, km SW: 72 cm, lunta 22 cm.
12.* Sarvien ja Vanhan Möylyn ahtojää
alueiden välissä yhteenjäätynyttä ajo- ja
ahtojäätä. 2 km SW: 75 cm, lunta 1$ cm.
19. 3 km SW: 69 cm, lunta 12 cm. 26. 4 km
S$W: 6$ cm, lunta 9 cm.
Huhtik. 2. 2 km W: 6$ cm, hinta 12 cm.
9. 3 km SW: 72 cm, lunta 4 cm. 16. 4 km
SE: 63 cm, lumeton. 23. 3) km: 69 cm.
30. 5 km: 66 cm.
Toukoli. 7. 2 km: 53 cm. 14. 4 km SSW: 52
en. Sulaa salmissa ja jokien suissa: Tornion
joen suulta etelään ohi Röytän ja $ellön sekä
Puuluodon ja Koivuluodon välitse; Kemi
oen smilta W:hen aina 1 km päähän Kuus
luodon NE-puolelle. 17. Kiintojään ranni
kon puoleiset osat liikkuvat E:stä. 20. Irtaan
tuneet jäät liikkuvat N:stä. 21. Kiuntojään
pohjoisreuna Seskarön E-ranta — ohi Suuta
rin $-kärjen — Höyneenkari — Inakari (Äjos
saaren 8-puolella); mantereen puolella ti•
heää ajojäätä aina viivalle Seskarön NE-
ranta — Pitkäkari — Tornion Purön — Vähä
Huituri—Åjossaari—Inakari ja harvaa ajoj ää
tä viirnemainitun alueen N-puolella aina vii
valle Pitkäkari—Sellön 8-kärki—Väliä Huitu
ri. Avointa rannikolta ajojäihin. Äjojäät liilu
kuvat N:stä. Ahtojäävalleja Sarvilla, Nord
bergin ja Lallimöylyn matalalla (7 iii syväl
lä). 2$.* Avointa yli koko havaintoalueen.
2. AJOS. 65° 40’ P. L 24° 31’ 1. p. J. P. Aho.
Lokak. 1$. Hiukan jääriitettä rannoilla.
19. Vähän enemmän jääriitettä. 20. Rannoilla
3 cm. 21. 5-tuitili heittänyt jäät rannoille;
avointa. 2$. Hiukan jääriitettä rannoilla.
29. 3 cm. 30. Rannoilla ja ulmnpanakin 5 cm.
31. Sileätä jäätä satamasta 3 km ulospäin;
rannoilla 6 cm, ulompana 5 ciii; kestää astua
rannikolla ja saarten välissä. Jääsohjua
Aj oksen seuduilla.
Marrask. 1—6. 6, 7, 7, 8, 8, 9 cm. 5. Meri-
liikenne päättyi; väylät jä.ässä. 7. Jäätä
kaupungin rannasta ii. 5 km ulospäin; 10 cm,
1110 Havaintoaineisto0
1. Perämeri.
1. RÖYTTÄ. 65° 46’ P. 1. 24° 9’ 1. p. J. 1?. Aspercn.
Kilometuluhi tarkoittaa et ns tta Ro\ t mst i mcm ele suuntain S ellei toinen suunta
ole erikoisesti mainittu.
3
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hiukan lunta. Avointa mereltä Ajokseen.
8., 10., 12. 10, 11, 13 cm. 14. Jäätä Äjokseen,
ulkopuolella avointa. 16 cm, lunta paiko
tdllen 5 cm. 21. $ileää kiintojäätä Äjoksen
luotsiaseman ulkopuolelle; sitten W:lien ajaa
tuvaa jäätä ii. 3 km leveydeltä ja ulo;npana
avointa. Kestää ajaa Äjokseen. 20 cm,
lunta n. 10 cm. 22.* Avointa ei näy. Jää
merellä kestää astua. 22 cm, lunta 10 cm.
Joululi. 5. Jäällä ajetaan kaikkialla. 25
cm, lunta 15 cm. 12. 26 cm, lunta 18 cm.
19. 28 cm, lunta 18 cm. 26. 30 cm; kova
E—tutili ajanut lumen läjiin, niin että pai—
kotellen paljasta, paikotellei 1 metrin ki
noksia.
Tammik. 2. 31 cm, lunta 20 cm. 9. 30 ciii,
lunta 20 cm. 16. 32 cni, lunta 20 cm. 23.
32 cm, lunta 20 cm. 30. 33 cm, lunta 22 cm.
Helmik. 6. 33 cm; lunta 22 cm, paikotellen
enemmänkin. 13. 34 cm; lunta 30 cm, paiko
tellen 1 metri. 20. 34 cm; lunta 35 cm, paiko
tellen 1 metri, 27. 40 cm; lunta keskimäärin
noin 60 cm.
Maalisk. 5. 45 cm, lunta keskimäärin 65
cm. 12. 48 cm; lunta n. 60 cm, lauhan ilman
takia vähän laskeutunut. 19. 50 cm, lunta
noin 60 cm. 26. 50 cm; lumi lauhan ilman
ja tiimilten vaikutuksesta vähentynyt, nyt
50 cm, josta alin osa, 20 cm, lmnnisohjua.
Huhtik. 2. 45 cm; lunta 40 cm, josta 20 cm
lumisohjua. 9. 40 cm; lunta ja sohjua yh
teensä 30 cm. Sangonsuun kokoisia aukkoja
siellä täällä pitkin selkää. 16. 38 cm; luntaja sohjua yhteensä noin 30 cm. »Vesireikiä>
siellä täällä. 23. 35 cm; lumnisohjua ja vettä
n. 25 cm. Aukkoja siellä täällä. 30. 33 cm;
lumisohjua ja vettä 20 cm. Salaa kapeissa
salmissa. Selkäjäät kestävät vielä ajaa.
Toukok. 7. 25 cm; paikotellen lumisohjua
10 cm, paikotellen paljasta. Aukkoja virta-
paikoissa ja salinissa. Selkäjää kestää astua.
15. n. 15 cm, lumetonta. Avointa jo vähän
Kemin sataman edustalla ja laituriu vieressä.
Jäät eivät enään kestä astua. 16.—17. Näinä
päivinä valinneet myrskyt repineet jäät rikki
Ajoksen ja Kemin väliltä; jäät 8-tuulen aja
mina joutuneet kaupungin ja ympäristön
rannoille. 19. Väylät avoinna, 21. Suuriajäälauttoja ja röykkiöitä Äjoksen ulkopuo
leIla talossa suunnalta $W. Ahtojäävöitä ja
vallej a Aj oksen merenpuoleisella rannalla. Ei
naaja-alukset kulussa sisäväylillä. 22. Äjojäät
NE-tuulen ajamuina painauttiueet SW:hen.
Meriliikemie alkanut. 23. Kaikkialla avointa.
3. ULKOORUNNI. 65° 23’ P. 1. 24° 50’ 1. p.
Lokak. 28. Viimeinen alus.
Marrask. 3. Vä.lät jäätyivä.t.
Toukok. 19. Väviät avoimia. 30. Meri
liikenne alkoi.
4. OULU. 65° 1’ P. 1. 25° 28’ 1, P H. TV. Snellman.
Katso taulua siv. 131 ja alempana Toppilaa!
5. TOPPILA. 65° 2’ P. 1. 25° 26’ 1. p. Ä. heikkinen.
Lokak. 26. Rannoille svmitymyt jäätä.
Marrask. 6. Salmessa sohjua. 7. Salmi jääs
sä. 8. Sisäsatama ja lahdet jäässä. Koko me
ri meridiania 25° 1. p. myöten jääsohjussa,joka painautuu suuntaa;m $. — Wiimeinen
laiva lähti murtaen jäätä. 9. Meri Laita
karja myöten hienossa jäässä; sen iilkopuo
leIla jääsolijua. f 5, tr 5. 10. Jäätä yli ha
vaintoalueen. f 10. 12. Saaristoon ajetaan
hevosella. 14. Oulun redillä 13 cm, lunta 2 cm.
21, Kiintojään raja Luoletosta kohti Santo
sen E-nientä Ulkolaitakarille, josta kaaressa
$:ää kohden kulkien noudattaa Santosen
rantaa Riidenniemeen, missä Hailuodon man
tereelle. Etelässä jää Itänenästäloivasti itään
kaareutuen tapaa mantereen Tauvonsaaren
NW-päässä. Ävoinnä meri kiintojään W
puolella. 24 cm, lunta 5 cm. £ 8. 28. Kunto-
jään raja kuten 21. p. Avointa Hailuodon
W- ja N-puolella. 25 cm, lunta 8 cm. f 8.
Jouluk. 5. Kiintojään raja pääpiirteissään
kuten mnarrask. 21. p. paitsi N:ssä, missä nyt
Länsileton $-puolelta 1 km päähän Hiu
veesta, josta etelääii $antosen E-niemeen ja
sieltä raimikon suunnassa, —1 km päässä
siitä, länteen. 27 cm, lunta 8 cm. 1 8. 7.
Avointa Raih;odon N- ja W- puolella. 1 8.
10. f 10. 10.* Hailuodon N-ptioleinen alue
alkupuolella viikkoa täyttynyt ajojäiillä. 12.
32 cm, hinta 10 cm. f 10.
Huhtik. 16. Hailuotoon ja muihin saariin
kuljetaan yhä vielä kuten talvella. Lumetmm
ta. 20. Jäät liikahtaneet. 23.* Viimeöiset
kylmät lujittaneet ja kuivanneet jään. 23.
Jäät liikkuvat salmessa. 24. Toppilan salmi
vapautui jäästä. 28. Kuljettiin jalkashi
Hailuotoon. 30. Jää sohjumaista rannikolla
samoimi kuin yli koko Oulun medin; siellä
täällä aukkoja. Jäällä ei kuljeta. Posti
Siikajoelta Hailuotoo;i venettä käyttäen;
Hailuodon N-puolella merenjäät heikot.
Toukok. 6. Oulun sisä satama avoinna.
7. Avointa Pajuniemestä ohi Kraaselin NE-
suuntaan rannikolle. Jääsohjua keskellä
Oulun rediä. Ulompaima havaintoalueella j liii
sohjumaista ja siinä suuria aukkoja. f 5. 8.
Kiintojäätä ei ole enää. 10. Avoinna lii
lun ulkosatama. 11. Kaikki jäät liikkeessä
E:stä käsin. tr 5. 12. Laivaliike alkoi. 13.
Avointa yli koko havaintoalueen. 22. En
simäinen höyrylaiva saapui.
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6. MARJANIEMI. 65° 2.5’ P. 1. 24° 34’ 1. p. Näköpiiri 21.2 km. M. L. Bkmo.
Lokak. 26. Vähän jääsohjua SE:stä; järvet
jäässä. tr 1. 27. Kuten 26. p. 28. Kuten 26. p.,
mutta liikkeessä E:stä. 29. Kuten 28. p.
30. Kuten 28. p., mutta liikkeessä SE:stä.
31. $W-tuuli ajoi jäät rannalle.
Marrask. 1. Laivaliike loppui. 6. Jä.äsolijua
liikkeessä S:ään. tr 1. 7. Majakkaniemen N
puolella pitkin rannikkoa yhteenjäätynyttä
sohi n. 13 km levevdeltä niemen $-puo
leila, liikkeessä. N:stä: jääsohjuvvöhyke pitkin
rantaa n. 1/ km leveä ja ulottuu saaren
S-kärj estä. n. 3 SW:hen, josta kaartiin itään.
f 1. — Suuri purjealus hinaajan vetämänä
merelle. 8. Lahtien polijukoissa hienoa lau
tasjäätä; N:stä yhteenjäätyvää sohjua. 1 1,
tr 4. — Viimeinen höyrylaiva. 9. Pohjukat
hienossa sinijäässa, yhteenjäätyvää sohjua
E:stä. 1 1, tr 6. 10. Kuten 9. p., mutta 1 1,
tr 5. — Jää kestää astua Ouluun ja Silka—
joelle. 11. Jääsohjua E:stä. 1 2, tr 8. 12.
Kaikkialla kiintojäätä. 1 10. — Ensikerran
ajettiin hevosella Ouluun ja Siikajoelle. 13.
f 10. 14. Kiintojään raja kulkee etelästä kä.
sin 21% km etäisvydellä rannikolta, seuraa
rannikkoa ohi majakkaniemen noin km
päässä, jatkuu suuntaan NNE ja saaren si
vuutettuaan suuntaan N. Lautasjäätä ka
peana vyöhykkeenä S:stä liikirnen kiintojään
ulkopuolella. Muun osan näköpiiriä täyttää
jää.sohju, jossa pari laajaa lautasjääaluetta.
10 cm, lautasjää raunaita 3 km $ 7 cm.
1 4, tr 6. 15. Lautasjäätä ja matalaa yh
teenahtautunutta ajojäätä liikkuen NW:hen.
1 2, tr 7. 16. Lautasjää. ja ahtojää liikkeessä
suuntaan N. f 1, tr 8. 17. Jäät W-tuulella
painautuvat rannikolle. f 1, tr 8. 18. Ajo-
jäät painautuvat suuntaan N. 1 1, tr 7. 19.
Ajojäät liikkuvat yhä suuntaan N, mutta tuu
len poisluilettamina vähentyneet. 1 1, tr 5.
20. 1 1, tr 4. 21. Kiintojään reuna käy suun
nassa N—S yli koko alueen sivuuttaen ma
jakkaniemen i. 7 km päässä; länsipuoliskon
näköpiiriä täyttää ajojää, joka kulkee kovaa
suuntaan N ja jossa vähäisiä ahtojäävöitä.
Kaukana lännessä näkyy kaukoputkefia to
dennäköisesti Merikallojen seuduilla pari
laajempaa aukea;uaa ja majakka;iiemen suoja-
puolelle on syntynyt ranta-aukeama. 1 1, tr 8.
22. E-tuuhi irroitti, kun vesi oli korkealla
kaiken ldintojää.n; jäät ajautuvat suuntaan
NW. 1 0, tr 6. 23. Jäät ajautuvat NW:hen;
jääsohjua syntyy. tr 4. 24. Kuten 23p., mutta
tr 6. 25. Sää tyyni, ajojäät levossa. tr 5.
26. S:stä yli näköpiirin tulossa sohjua ja
isojilaista lautasjäätä; jäissä aukkoja joka
suuimassa. tr 5. 27. Jäät 5-puolella pysäh
tyneet; isompaa lautasjäätä ja sohjua, jossa
aukeamia tulossa N:stä. f 1, tr 7. 28. Kunto
jää kiertää majakkaniemen kärjestä sekä
etelään että pohjoiseen saaren rantoja n. 34—1
km leveänä reunustana; jää epätasaista. Jää-
sohjuvyöhyke. jossa joukossa pientä lautas
jäätä sen ulkopuolella; raja n. 2 km päässä
maj akkaniemestä. ja suuntautuu suoraan 8: ään
sekä NNE:hen ja saaren pohjoisrarman korkeii—
della N:ään. Vyöhyke ulottuu vii näköpiirin
länteen, missä isompaa lautasjäätä ja aukkoja,
joita ehkä peittää sinijää; jäät painautuvat
hiljalleen suuntaan 5. Rannoilla vähän sohju
valleja, n. 100 cm korkeita. 36 cm, ajojää
‘‘ r.s
‘7
34 cm; jää lumetont.a. 1 2, tr 6. 29. Kunto-
jää osaksi murtunut; sen ulkopuolella avointa,
mutta kauvempana sohjua ja pientä lautas
jäätä painatituen W:hen. f 1, tr 7. 30. Ku
ten 29. p., mutta ajojäät nyt levossa.
Jouluk. 1. Kuten 30. p. 2. Kaikki jäät
ha.jonneet ja pahiautuvat W:hen. f 0, tr 4.
3. E-tuuli vienyt kaiken jään niin, että aivan
avointa. 1 0, tr 0. 4. Meressä lumisohjua,
joka ajautuu SW:hen. tr 4. 5. Katso kuvaa
ii:o 3! Klinteää. jäätä ei ole, mutta meressä
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lii;nisohjua, joka ajauttiu hiljaa SW:hen.
6. N-puolelle syntynyt vähän kiintojäätä. f 2.
7. Mereen muodostuu laajalti sohjua, joka
liikkuu W:hen. f 2, tr 2. 8. Ajojäätä, jossa
aukkoja, N:stä. f 2, tr 6. 9. Kuten 8. p.10. Äjojä.ätä ja sohjua W:stä. 1 4, tr 6.
11. Ajojäät liikkuvat $:stä. 1 4, tr 6. 12.
Liikkumatonta jääsohjua ja jääpalasia, joiden
raja käy etelästä pohjoiseen ja ii. 5 km päässä
Maj akkaniemestä, jonka korkeudella kääntyy
loivassa kaaressa smmtaan NNE ja myö
hemnmin suuntaan N. Tämän ulkopuolella ii
koko muun näköpiirin S:stä ajautuvaa jää—
sohjua ja jääpalasia. 50 m S:ään rannalta
15 cm. 1 4, tr 5. 13. Jääsohjua S:stä. 1 2, tr 8.
14. Tyyni sää joten ]äät nyt levossa.. 1 8, tr 2.
15. Jäät liikkuvat $:stä. f 7, tr 3. 16. Lii
kunta $:stä. 1 6, tr 4. 17. Jäät liikkeessä
S:stä; vähäinen aukeama pitkin rantaa.
1 4, tr 5. 1$. Kuten 17. p. 1 4, tr 6. 19. Liik
lmrnatonta ainoastaan rannan mutkissa.
muualta jäät painautuvat nopeaan W: hen,
niin että ajojäiden sisäreuna $:stä N:ään
on joutunut n. 10’ päähän; itätuuli, joka jäitä
vie, alkoi jo yöllä. Venevalkamassa sohjua.
15 cm. 20. Vanhaa kiintojäätä rannoilla,
muualla tyvenen pakkassään muodostama
sinijää. 1 10. 21. 1 10. 22. Yöllä osa uuttajäätä ajautunut NW:hen. 1 6. 23. Tyyni
pakkassää; kaikkialla jäätä. 1 10. 25. Kunto-jäätä eteläpuolella Tauvon edustalla, ajojäät
liikkeessä NE:hen ja aukkoja lähempänä
rantaa. 1 4, tr 4. 26. Katso kuvaa a:o 4!Äj oj liii enhmnäkseen tasaista, painautuu hi
taasti SW:hen. 100 m 17 cm, lunta 1 cm. 1 1,
tr 4. 27. Ajojäät liikkuvat hitaasti $:ään.
1 3, tr 7. 28.—31. 1 10.
Tammik. 1. Ajojäätä hitaasti painumassa
NW:hen. f 7. tr 3. 2. Kiintojää hyvin sileää,
raja pohj oisessa suunnassa N—S, myöhemmin650 1(Y P. L korkeudella SSW niin, että si
vuuttaa niemen n. $ km päässä, jatkuen
entiseen stumtaan 27 ja 21 jalan matalikoille
Hailuo W n $W—pw leila., joita reuna seuraa
lounaa seen. Aj oj ää, viime palikasten svnnyt—
tämä, myöskin tamainen, kiintojään ulko
puolella. Pitkin kimtoj ääu reulmaa matalat
vallit. Xhtojäitä Pentin mataloilla ja niiden
eteläpuolella. 200 m niemen 8—puolella 23 cm,
lunta 2 cm. 1 7, tr 3. 3. Kaikkialla kiintojäätä,joka laivavävlästä pohjoiseen on sileää, ete
lään taasen aivan murskaantunutta valleineenja ahtojäävöineen. 1 it), 9 km 8 2$ cm.
lunta 3 cm. 16, 1 km 8 33 c’mmi, hinta 4 cm.
23. 39 cm, limiita 4— 8 cm. 30. 1% km 8 45 cm:
lunta 4 cm. paikoin enemmänkin.
Helmik. 6. Pvrvilmat peittäuect jään koko
naan lmnueen. 48 cm, lunta 2u cm. 13. 48 cm.
lunta 25 cia. 20. 51 cm; lunta epätasaisesti,
28 cm. 23. 1 km W 53 cm, lunta 30 cm.
Maallsk. 5. 51 cm. lunta 27 cm. 12. 55 cm,
lunta 25 cm. 19. Jää kasvanut lumesta sula
neesta, jäätyneestä vedestä. 6t) cm, lunta
12 cm, 26. 60 cm. lunta $ cm. 27. Lumi
tasaisilta sulanut vedeksi. 29. Hevonen 111mk—
km jäähän Ilailuodon ja Siikajoen välillä.
Huhtik. 2. Jäät heikot. 55 cm; lumi vedeksi
sulaneena, paikotellen aina 2 jalkaa. 9, Vesijäällä jäätvi niin, että sen ja vanhan jään vä
lille syntyi ohut vesikerros. Koko jää 6)) cm,
talven jää 40 cm. 16. Railo 11 ui leveä
Marjaniemestä etelään, toinen railo 2 km
Virpiniemen N—puolella. km $ 45 cm, jäällä
vettä. 23.* Kalastajat kertovat merenj äiden
Merikallojen 8- ja W-puolella olevan liik
keessä. 23. 1/4 km W 35 cm. 30. Kolme
äänrepeämää: ensimämen niemestä länteen.
toine;i 2 km sen pohjoispuolella ja kolmas
keskhmiemestä länteen.
Toukok. 6. Jäät tyvenillä ilmoilla osaksi
sulanncet paikoillaan. 31 cm. 1 9. 7. Sulaa
Marj amemeltä keskiniemeen n. 11,4•2 km
levevdeltä. Jäät hvin heikkoja ympäri
saaren. etelässä n. 2 km päähän, pohjoisessmt
n. 6 kai päähän saaresta. Jäälle ei voi astua.
Merikalloj en länsipuolella jäät varmaan liikun—
nossa. Aukeauna paikotellen jäässä. 1 9.
8. Yöllä alkoivat jäät lähellä rantoja liik—
kua; päivällä tyven. 1 7, tr 2. 9. Lilkkuma
tonta jäätä mataloilla; ajojää painautuu hi
taasti suuntaan N. Avointa mataloiden maan-
puolella. 1 2, tr 1. 10. Kuten 10. p. 11. Ajojäät painautmvat suuntaan $; avointa joka
suunnalla. 1 2, tr 2. 12. Jäät painautuvat
W-timulella maita vastaan; jäissä aukeamia.
7\ /
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f 2, tr 6. 13. Äjojäät liikkuvat suuntaan N;
avointa joka suunnalla. 1 2, tr 4. 14. Ävointa
etelästä käsin Haamikseiin iemeen, josta raja
suuntaan SW a poh) oisesta Marj allie]fleefl,
josta raja suiintaaii NW. Mainittujen suun
tien välillä a1ojäätä Pentnmataloita myöten,
joille kohonnut jäitvuoria. samoin kuin Meri—
kalloille ja Seljänsuun matala.in 24 ja 27
jalan kareille. Ajojäät painautuvat pohjoi
seen ja näyttävät vähenevän; avointa näkyy
myöskin Pentin matalain takaa lännessä.
1 2, tr 3. 15. Äjojäät nyt levossa, avointa
pohjoisessa. 1 2, tr 6. 16. Äjojäät painautu
vat suuntaan 8. 1 2, tr 1. 17. 1 1. 1$. Äjo
eteläraja $eljänsiitm matalain kohdalla, mistä
itäraja suuntautuu NNE:hen ja NE:hen ohi
Hailuodon; länsiraj ana keskiniernen korkeu
delle suunnilleen mneridiani 24° 20’, josta ra
ja kääntyy W:hen. Äjojäät peittävät sek
tonssa WNW—N majakalta koko näköpiirin.
tr 6. 29. Ajojäät liikkeessa S:stä. tr 3. 30.
—Kesäk. 2. Ajojäät koko ajail näkyvissä
liikiumen S:stä. tr 4, 4, 4, 5. 3. Äjojäät
painauttivat W:stä käsin maita vastaan.tr
5. 4. Yöllä koifiistualella hävisivät kaikki jäät.
Toukoli. 31. (s/s sNautilun>, Risto Jurva.):
Matkalla Marjaniemen majakalle kohdattiin
ki. 8.10 laaja, yhtenäinen ajojääkenttä, (kts.
Kuva . Tutkimmiaivalta 5/S »Nantilu° havaittu ijnj3ä 1920 toukoh. 31 p:idi, (1 ,).
jäitä suunnalta 5. 1 1, tr 1. 19. 1 1, tr 1.
20. Kaikkialla avointa; ajojäät painautimeet
suuntaan N. 21. Ajojäätä ilmestyi SW:stä ja
täytti suunnilleen meridianin 24° 20’ 1. p.
länsipuolella koko näköpiirin; jäät ajautu—
vat suuntaan N. tr 2. 22. Ajojäätä tulossa
SW:stä ja V:stä. Laivaliike alkoi. tt 4. 23.
Äjojäät siirtyvät NE:hen. tr 2. 24. Ajo-
jäät parnatituvat maita vastaan W:stä kä
sin. tr 3. 25. W:stä tulee ajojäitä. tr 5.
26. W:stä paiiiaiituu maita vastaan ajojäitä.
tr 4. 27. W:stä painautuu maita vastaan ajo
jäitä. tr 5. 28. Ajojäät painautiivat Maa
kallain ja Hailuodon välitse S:stä; alueen
kuvaa n:o 5!) Seljänsuun matalain luona
(n. 61° 47.a’ P. 1., 24° S’ 1. p.) ja ulottui jää.
joka oli harvaa, mutta osaksi hyvinkm pak—
suista jää.möhkäleistä — eräät arviolta n. 2 m
yli vedenpinnan — ohi Marjaniemen ja sieltä
aina SW:hen käsin Ii näköpiirin. Tiheiltä
tuiitui jää olevan Marjaniemen edustalla.
Siksi iNautilus» muumitti kulkusuuntaa ja alkoi
seurata jään reunaa kunnes ld. 12.ao (n. 23°
15’ 1. p. 64° 4$’ P. 1.) ajojääkentän reuna tun
tui suuntautuvan WNW:hen käsin ja näkö
ala peittyi sakeaan sumuun; käämiyttiin ja
alettiin pyrkiä Raaheen, minne avovedessä
kulkemalla saavuttiin lii. 17.15. —
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7. ISO KRAASELI. 64° 41’ P. 1. 240 24’ 1 p. A. WjlJ Juseflus.
Lokak. 26. Jääsohjua rannoilla. 28. Kau
pungin lahti jäässä Pikku Kraaselia myöten.
Marrask. 6. Jäätä Isoa Kraaselia myöten.
10. Pauhakareja myöten jäässä. 5 cm. 12.
Jäätä Pauhakareja ja Lapaluotoa myöten.
5 cm. 13. Jäätä Matliflcaria ja Jyrvnkaria
myöten. Laivaliike loppui. 6 cm. 14. Jäätä
viivalle Ampäri—Pohjanklupu-—Maanahkiai
nen ja sieltä suuntaan 8 ä $$E. Aukko Kailanja Pauhakarin välifiä. Kestää astua Pauha
karille. Ison Kraaselin W-piiolella $ cm,
E-puolella 10 cm. 17. Kiintojäätä Jyry—
Kalla—Tasku. 19. Kiintojää Kallaa ja
Pauhakareja myöten. 21. Viikoil aikana
va.llhmeen kovan 8- ä SW-tuuien takia ulko-jää särkynyt ja ajautunut pohjoiseen Tauvon
nokan ohitse. Kiintojään reuiia nyt E:stä
tullen Bredskärin N-kärkeen, sieltä pitkin saa
ren N-rantaa viivalle Tasku—Kalla—Maa
pauha—Iso Kraaseli— 1 km Kumpeleen
W-puolelta, josta $E:hen ja kääntyy lopuksi
kulkemaan Riskilänkarin niemen W-puoleisia
aaria pitkin Mittisaareen. Ison Kraaselin
E-puolella 1$ cm, lunta 7 cm. 21.* Jää kestää
aiaa Isoon Kraaseliin. 15 cm, lunta 5 cm,
22. 15 cm. 28. Vanhempaa kiintojäätä Pitkä
karinniemi—Bredskär—BredSkärrn W-pää—
Pikku Kraaseli—Iso Kraaseli—Kumpele—
Lapaluoto; nuorempi kiintoj ää ulottuu linj al
le Bredikär—Tasku—Kalla—Kallamnatala—
Ukopauha—Ison Kraaselin 8-kärki. Vielä
kiintojäätä yli $atamaialidi ja Riskilänkarin
niemen saarten. Jäävalleja Ampärilä, Pohjan
klupulla ja Heikinmatalalla. Avomerellä
W:stä N:ään hienoa ajojäätä, tullen N:stä.
Vanhempi jää 20 cm, nuorempi 5 cm; lunta
2 cm. 29. Ulkomeressä pieniä jäälauttoja
liikkeessä NW:stä. 20 cm, 3 cm lunta.
Jouluk. 5. Kiintojään N-raja käy Patti
ben suun pohjoispuoleisesta niemestä Bred
skärin N-kärkeen. mutta etelässä ovat avoin
na Lapainodon satama ja Roska. 18 cm,
miori jää 4 cm; lunta 5 cm. 12. Kts, kuvaa
n:p 6! — Ajojäätä ja jääsohjua $:stä. Roskan
ja Lapal nodon satamissa j ääpalasia. Kaupun
gin lahdella 24 cm, Pikku Kraaselin ulko
puolella ja Riskil änkarin niemen W—puolella
11 cm. 13. Kiintojäätä Ulkopauhakaria myö
ten; irrallista Kailan ja Taslmn ulkopuolella
n. 1’ leveydeitä-. 19. Heikkoa jäätä R.oskanja Lapaluodon satamissa; ei kestä astua.
Pauhan, Kailan ja Taskun ulkopuolella jää—
sohjua ja lautasjäätä liikkeessä N:ään. Ulko—
meressä pienempiä jäälauttoja näkyvissä.
Kailan ja Ison Kraaselin välillä 11 cm, kau
pungin lahddlla 20 cm. 20. Klintojäätä
Jvryä, Kallaa, Taskua ja Bredskäriä myö.
ten. 26. Kiintojäätä merellä niin kauvas
kuin silmä kantaa. Ahtojäävöitä lundoifija ulkokareilla. Merellä leveitä aiikeainia nä
kyvissä. Hevosella Pauhakareille, ulompana
ei kestä astuakaan. 30 cm, Roskassa ja Lapa
luodolla 18 cm, hinta paikotellen 5 cm. 27.
Kiintojäätä kaikkialla. Merellä 10 cm. 1 10.
31. Avointa NW:ssä. f 9.
Tammik. 2. Kiintojäätä pohjoisesta käsin
yli Pertumnatalau, kaaressa ohi Taskun,
Kailan, vii MatilImatalan ja Pimiän, josta
edeliee;i 1 dvassa kaaressa Maauahkiaisen ja
Nalikiaien N-puolitse länteen. Ahtojää
vafieja Ampärillä, Pohjanklupulla, Maa
nahkiaisella ja Nahkiaisella. Satamassa 43
cm, Ioii Kraaselin W-puolella 1$ cm, ulom
pana 8- 40 cm; lunta 5 cm. 1 8. 3. Ajojäitä
ulkona merellä liikkeessä NW:stä. 1 2, tr 1.
9. Kts. kuvaa ii:o 7! Kovat $- ä W-tuulet
viikon aikana ajaneet meren rannikkoa myö
ten täyteen jäitä; lauhat ilmat estäneet jään
vahvistuinista. 29—45 cm, lunta $ cm.
10. Kiintojäässä- satamat ja ramiikot ulko
saaria myöten. Ajojäitä merellä. Leveä
aukeama Kailan ulkopuolella. 1 8, tr 2.
13. Koko meri jäässä. 1 10. 16. Koko meri
uloimmilta kareilta yli silmänkaii±aman yli.
teenjäätyneessä ajojäässä. Ison Kraaselin
ulkopuolella 41 cm, kaupunginlahdella 55 cm,
K’dva 6. JäSsuhteet Ison Ki’aaoelin e0ustalla 1919jouluk. 12 p:uä. (1/)
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lunta 5 cm. 23. Ulkopauhakarin ulkopuolella
33 cm, kaupungin lalidella 60 cm. 23.*
Vallit iilkokareilla. 24. 32—60 cm. 30.
46—50 cm; kaup. lahdella (= K. 1.) 72 cm;
lunta 10 cm. 31. 46 cm, K. 1. 71 cm; lunta
10 cm.
Helmik. 6. 47 cm, K. 1. 72 cm; hinta 10 cm.
7. 47 cm, lunta $ cm. 13. Ulkopauhan $—
puolella 4? cm, K. 1. 73 cm; lunta 10 cm. 14.
49 cm. lunta 8 cm. 15. Pyhäjoen edustalla
Haukikiven ltit)na merenaukeama, joka syn
tyi edeJliseu päivän kovan 8-tuulen vaikutuk
sesta, ioka kuletti jäät NW—hen. 20. Ulko
patiliakaim 8-puolella 65 cm, K. 1. 90 cm;
limta10cm. 21. 55 cm, hinta 10 cm. 27.
57 cm, lumetonta. 3. Merellä 35 cm. 9.
Ähtojäävalleja uloimmilla kareilla ja mata
loifia. Aukkoja virtapaikoissa. Jää ei kestä
ajaa. 30 cm. 16.* Kun rantajäät heikkoja ei
ole voitu käydä mittaamassa jään paksuutta.
—
Aukkoja virtapaikoissa ja Kailan ja Jyryn
sekä Kailan ja Tasimu välillä. — 3- ä
tuulet estävät jäiden. liikkeelle joutumista
ulkomerellä, vaikkakin ne kuuluvat olevan
irrallisia. 7* Jäät ulkomerellä liikkuneet
ja ajoittain nähty aukeamia. 23. Jäälle pääsy
rantaj ään heikkenemise;; takia mahdotonta.
Aukkoja ilmestynyt karien rannoille ja kau
pungin lahdelle. 24.* Jäät ulkomuerellä vielä
melko vahvoja; W-tui;let estävät poistuinisen
Jj; 7. JLläsuliteet Ison Kraaseön edustalla 1920 t.ainniik. 9 pniL f1/,),
Ulkomataloilla korkeita vafieja ja ulko—
meressä yhteenjäätynyttä ajo- ja ahtojäätä;
jäät siellä svrjilliiän. 56 cm, K. 1. 90 cm;
lunta 11cm. 2$. 56 cm, lunta 15 cm.
Maalisk. 5. 57 cm, K. 1. 91 cm; lunta 30 cm.
6. 57 cm, itmta 20 cm. 12. 57 cm, K. 1. 90 cm:
lunta 30 cm. 13. 57 cm, lunta 25 cm. 19.
57 cm. K. 1. 90 cm; lunta 20 cm. 26. Sileää
kiintojäätä miloimpia kareja ja matalia myö
ten. Yhteenjäätynyttä ajo- ja ahtojäätä
merellä; ulkokareilla ja mataloilla korkeat
ahtojäävallit. Jää lumetonta.
Huhtik. 2. Virtaisilla I)aikoila ei jää kestä
ajaa. Avointa ei näv,* mutta Pyhäjoelta hyl
keenpyytäjät jalan tullen tapasivat Pimiän
ja Ulkonahkiaisen välillä irrallista jäätä, jo
ten veneettä liikkuessaan täytvivät palata.
merelle. 30. Leveä merenrailo Taslmsta poh
joiseen. Ulkomneren jäät yhteenjäätynyttä
ajo- ja ahtojäätä; mataloilla ja kareilla jää
valleja. f 10.
Toukoli. 1. Sileää kiintojäätä ulommaisia
kareja myöten. Irrallaan ajo- ja ahtojäätä
Kailan ja Pikku Kraaselin välillä. Avointa
rannikolla Iso Kraaselia myöten. 1 9, tr .
7. Yhteenjää.tynyttä ajo- ja ahtojäätä me
rellä yli koko näköpiirin. Ajojäätä saaristossa,
liikkuen tuulten mukaan edestakaisin. Auk
koja ulkona merellä SW:hen Isosta Kraase
lista. Avointa pitkin rannikkoa ulos Taskutmn,
Kallaan, Etelänidupuun, Pimiään ja Maa
nahkiaiseen. Laivaliike ;nal;dollh;en pitkin
rannikkoa. f 9. 8. Koko meri täynnä ajo
jäitä, jotka liikkuvat NW:stä. Avointa ran
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Katso taulua siv. 131 ja Isoa Kraaselia edellä!
9. ULKOKALLA. 64° 20’ P. 1. 230 27’ L p. Näköpiiri 15.s km. F. Korpela.Marrask. 21. Jääsohjua itäpuolella liik
keessä NW:hen. 22. Rannalla 10 cm paksui
cia jääkappaleita; jäälautta saaren N-puolellaulottuen yli näköpiixin $SE:stä NNW:hen.
30. Kaikkialla avointa.
Jouluk. 7. JääsohUa idässä. 1$. Lautasjäätä ja sohjua. 20. Lautasjäätä ja jää
sohjua liikkuen suuimalta ESE. f 0, tr 6.
21. Jäävöitä muodostuu saaresta ulkone
ville karikoille. $uuria jääsohjukenttiä liik—
nikolta ulkokareille. te 9. 8.’ Raippaluotolaiset liylkeenpvytäjät kertovat kativempana
ulkona merellä olevan vahvanlaiset jäät,jotka alkavat Tankarista ja ulottuvat pohjoiseenkäshi. 10. Rövrvlaivalla liikenne mahdoffiiwn. 14. Ajojäätä yli koko näköpiirin,
tullen N:stä. Avointa ja irrallisia jäälauttojaUlkouahkiaista myöten. tr 7. — Ulkomerelläkaikki jäät liikkeessä ttmlten mukaan särkven
vähitellen pieniksi palasiksi ja jäälautoiksi.17. Ensimähien laiva saapui. 28. Katso lui
vaa n:o 8! Vankat jäät kuuluvat silottu
van muutaman minuutin päähän Tankarista.
29. Äjojäitä luotsimajalta W-NW:ssä, liikkeessä NW:stä. tr 8. 30.—Kesäk. 3. Kuten
toukok. 29. p. 4. Äjojäätä Teosta Kraaselista 7’ päässä NW:ssä ulottuen sieltä Mm’
aniemeu suunnalle niin pitkälle kuin sil
mä kantaa. Hövrylaivat, jotka pohjoiseen
menossa ovat jääesteiden takia poikenneet
tänne, ilmoittavat Perämeren Ruotsin rantoja myöten olevan tälmnä jäitä aina Marja
niemen korkeudelle. Jäitä M:niemen edustalla
niin, että luotsi ei voinut tulla. Suomenpuoli yleensä jäistä vapaampi.
Kuva 8. J22st httst loon Rraae1jn etlutalIa 1920 toulek, 2$ pmä. (‘ ooooo).
8. RAAHE. 64° 41’ P. 1. 240 29’ 1.
.
slug. Rnrai?der.
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keessä E$E:stä. f 1, tr (3. 22. JääsolYjua
liikkeessä NNW:hen. 23. f 5, tr 2. 24.
—25. f 8, tr t). 26. Lautasjäätä 8-puolella
lähellä, rantaa. Yjiäsohu virtaa sulassa suun
taan SW. Ajojäät — yhteenjäätynyttä ajo-
ja ahtojäätä. — liikkuvat lE:stä käsin ja
l)nnstuvat kareja vastaan kerrosj Siksi. Ahto
kerrosj Siitä karien ympärillä ja ahtojäävalleja,
300 cm korkeita, NW-, 5- a SW-puolella.
Aukkoja suunnalla NW—N ja avointa SSW
ja W$W. Jää kestää astua. mutta ruhjoutuu
ja ahtoutuu selkäjä.iden Iuristuksesta. Ulko—
kailan ympäristössä it) cm, ajojää 10 cm.
ahtojäävallit 30t) cm; lunta 2 cm. 1 4, tr 2.
27. Jäät levossa. Avointa W—WNW. 1 8.
28. Kaikenlaista kiinteää jäätä. 1 9. 29.
Avointa SSW:ssä ja NNE:ssä. 1 9. 30. Jäät
liikkuvat suunnalta SSW; kareille valleja.
Avovesi kiei.tää saaren laajentuen NE:hen
päin. 1 4. tr 4. 31. Ajojäätä suunnalta SSE
kohoten 400 cm korkeiksi valleiksi. Avointa
kuten 30. p. f 4, tr 1.
Tammik. 1. Ajojäät suunnalta SE. 3 1, tr 2.
2. Kiinteä raimikkojää Hagmamn matahkolta
(Kalajoen suun N—ptiolella) yli Lehtoniemeil
3—jalan matalan ja W:hen yli Välimatalan;
sieltä kaareutuen länteen kiertää saaret ja
matalat ja kulkee lopuksi aivan Hevoskarin
W—puolelta. Tämän jään edustalla nuorta
jäätä ohi Pertumuatalan ja ohi Kalajoen suun
edustalla olevan ulounman 12 jalan mata—
lan, josta kaaressa etelään Maakallaan ja sen
kierrettyä suuntaan 5. Mainitun ahieeii ja
Ulkokallan N—puolella avointa n. 4—5’ le—
veydeltä ja sen takana liikkeessä NNW koh
den musertuueet ja kerrostuneet selkäj äät.
Ulkokailan länsipuolella sohjua ja jäälaut—
toj a, kauvempana W: ssä aukeama suuntaan
NNW—SSE ja sen takana ajelehtivia jää
kenttiä. Aivan saarten ympäri1’ yhteen
jä.ätynvttä ajo— ja ahtojäätä: ahtojäävalleja
Lilkokallalla, Maakallalla ja Pohj anpaiihalla
sekä Ulkokallast.a suoraan pohj oiseen 2’
päässä.
— 15 cm, ajojää2lc;n, jäävallit
400—60(3 cm; lunta paikotellen 15 cm. 1 3,
tr 4. & Kiintojäätä saaren ympärillä. Ahtojäätä Välimatalan ja Maakallan suunnalla.
Ajautuvaa ahtojäätä ja jääsohjua suunnalta
SW. Avointa NE—E. 1 3, tr 4. 4. Ajojäät
suunnalta WbS. Avointa NE—E. 1 5. tr 4.
5. f 9, tr 1. 6. Jää. rtilijouttiu liikluienSW:stä.
Avointa NE—E. 3 5, tr 3. 7. Jäät suunnalta
SW kulkevat karien E- ja W-puolitse. 1 4,
tr 4. 8. Ajo- ja ahtojäät liikkeessä SW:stä.
1 5, tr 2. 9. Kiinteä rannikkojää kulkee
länsipuolitse Pertumnatalan, Hagmamiin, 3jalan matalan, ohi Leppäsen ja 1’ Hevoskarin
W-puolelta. josta suuntaan $. Avointa ulko
puolella ii. 2 ä 4’ samoin kuin Maakallan ja
LTlkokallan N-puolella ii. i—i’ levevdeltä.
$ileää kiintojäätä karien 8-puolella. Avo
paikoille syntyy kalvoa. Meriveden äkkiä
noustessa ja laskiessa syntyy sj ääkahvaimettas
Yhteeiijäätynyttä ajo- ja ahtojäätä saaren
ympäristössä NW:stä .Pläkinmatalain jää
valleista SW:hen, sanioinkuin Ulkokallan ja
Maakallan 8-puolella avoveteeim. Karien N
puolella liikkuvat ahtoläät ja ajojääkentät
suunnalta WhS. Ahtojäät ja vallit ympäröjvät
saaria ja matalia; myös Välimatalalla ja 12
jalan karilla on nyt vallit. Aukkoja selkä
jäässä W:ssä. 30 cm, ajojää 30 cm, vallit
600 cm; lunta 2—4 cm. 1 4, tr 4. 10. Ajojäät
liikkuvat stttrnnalta WSW. 1 4, tr 4. 11. Ajo-
jäät liikkuvat suunnalta WNW. £ 5, tr 4.
12. Selkäjäät lillumnnassa; Välimatalan man
tereen puolella jäät ajautuvat S\Vhen
Avointa karien W—puolella ja Välimatalasta
SW:hen. 1 2, tr 4. 13. Ahtojäät yhteeii
jäätyneet; vallit karien vmpärllä. Sinijäätä
Kallain välillä. Ajojäät liikkuvat suunnalta
NE. Sinijää 5 cm. 1 2, tr 4. 14. Ajojäät
liikkuvat suunnalta NE. 1 4, tr 4. 15. Ajo-
jäät liikkuvat suunnalta WNW. 1 3, tr 4.
16. Kiinteä rantaj ää ulottuu Pertumuatalaau,
sieltä kaaressa mannerta kohden Kalajoeii
suun edustalla 3 jalan matalalle, edelleen
5\V:hen olu Leppäsen, josta kääntyy SSW:hen.
Ahtojäävyöhvke, ii. 1—2’ leveä, rantajään
ulkopuolella. Avointa ahtoj äiden ulkopuolella
Välimatalaa, Maakallaa ja Ulkokallaa myö
ten ja vmnemainituista pohjoiseen ii.
Muualla, paitsi SW:hen Likokallasta, jossa
avointa, on ahto— ja vht.eenjäätvllyttä ahto—
ja ajojäät.ä liikkuen N:ään. Jäät kerros—
tautuvat kareja vastaan; liikkuvat yleensä
pakovetlen aikana suuntaan SW, meriveden
noustessa
— kuten nyt —— suuntaan N. Vai—
lit ympäröivät laajalla alueella Ulkokallaa,
Maakallaa, Pohj anpauhna ja Väilmatalaa,
Aukkoja kerrosj äiden välissä. 3t) cm, ajo-jää 35 cm, jäävallit 6(3(3—800 cm lunta 4 cm,
lumiharjanteet 50 cm. 1 2, tr 5. 17. Jäät
osaksi haj aantuneet SE—myrskyn kautta.
Avointa aivan saaria viupäröivien ahtojäiden
takana. 1 3, tr 4. 1$. Summia. 19. Avointa
N— ja E— puolella. 1 2, tr 3. 20. N- ja E
puoli peittvnyt hienoon jäähän. 1 6, tr 2.
21. E-puoli kokonaan jäässä. 1 8, tr 1. 22.
3 9, tr 1. 23. Sileää mitta jäätä Kallan karien
N—puolella ja E:ssä. Mataloiden ja saarieii
jäävalleja;uvötenlaajaltiahtojiiätä.
—NE:stä
Päui kuuluu jyskettä, joka synty jäiclen lii
kehtimisestä; jääsohju—»samuuojas jäälakeuk—
sien välillä ja karien 8—puolella. Aukkoja suun—
nassa SW, missä tiheää summia. Jääval—
lit ennallaan. Ulkokallan seuklulla ja Väli
matalan luona ohutta jäätä., 6 cm; lunta
vähän uudella jäällä. 24. NE:ssä jäät liik
kuvat suuntaan NW. Avointa summnalla
NNE—E. f 6, tr 1. 25. Jäät NE:ssä ajautti
vat NW:hen. Avointa NNE—E. £ 5, tr 1.
26. Jäät liikkuivat suuntaan NNW. 1 4, tr 3.
27. Jäät liikkuvat suuntaan $SE. 1 8, tr 1.
28.—29. £ 9. 30. Katso kuvaa n:o 9! Kiin
teä rannikkojää ennallaan ja sileää Ulko-
4
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kailan ja Maakailan N-puoleila samoin kuin
Maakallasta $E:hen ohi Välimatalan. Jää
sohjuvyö rannikkojään ja varsinaisen meren
jään välifiä samoinkuin $W:ssä ja W:ssä
Ulkokallalta. Vähäisin aukea;nia lukuun
ottamatta täyttää koko meren ahto- ja ajo-
jää, jossa paikoteilen vailimuodostumia ja
mataloifia ja kareilla korkeat vailit, m. m.
2 jalan, 3 jalan ja 12 jalan karilla Kalajoen
suun edustalla. 24.—30. $ileä jää 20—40 cm,
ahtojää 30—50 cm, vallit 200—400—800 cm;
lunta 1—6 cm. f 9. 3L—Helmik. 5. Jään
paksuudet (laatu sama kuin edellä!): 30—40
0111, 30—50 cm, 200—800 cm; lunta 1—1 cm.
f 10. 6. $ileää jäätä E-puoleila. Yhteen
jäätynyttä jääsohjua saaren $W- ja W
puolella. Yhteenjäätynyttä vahvaa ahto- ja
ajojäätä valleineen merellä yli näköpiirin.
Jäävallit saaria vastassa ja vedenalaisten ka
rikkoj en yläpuolella. Äukeama Pohj anpauhan
jäävallin luona ulottuen W—E. 35 cm, 40 cm,
700 m; lunta 1—4 cm, paikotellen 200 cm. fil.
7.—9. f 10. 10. Äjojäät liikkuvat suunnalta
$$E; sulaa $W:ssä ja NE:ssä. f 5, tr 4. 11.
Kiintojäätä mantereelta Pläkinmatalaan, He
voskariinja Pohjanpauhaan. Ajojäätä Pläkki
Hevoskarin W-puoleila liiklnien suunnalta
$$W, Sulaa W:ssä ja NE:ssä. f 4, tr 4. 12.
Ajautuvaa jäätä NW:stä. f 8, tr 1. 7.—12.
30—40 cm, 30—50 cm, 600—800 cm; lunta
paiioteilen 200 cm. 13. Kiintojään raja
Hevoskarilta NW:hen Pläldn matalalle ja
sieltä matalan ja Pohjanpauhan N-puolitse
itään, kääntyen Pohjanpauhan E-puolella
suuntaan NE. Alueen ulkopuolella kaikkialla
paitsi N:ssä — jossa yön vanhaa sinijäätä
noin i1/2’ leveydeltä — yhteenjäätynyttä
ahtojäätä ja yhteenjäätyneitä ajojä.äkenttiä.
Paitsi kareille ja mataloile on kiinteän jään
reunoilla ahtojäävalleja, jotka Piäkin ja He
voskarin seuduilla ovat 200 cm. Myrskyn jäl
keen, ja kun vesi on laskeutunut on N:ään ja
NE:hen ilmestynyt korkeita ahtojäämassoja.
40 cm, 50 cm, 600—800 cm; lunta 4 cm. 14.
Kiinteitä karien ja mantereen välifiä. Äjo
jäätä N-puolella liiklmen suuntaan NNW.
Avointa N—NE. f 3, tr 2. 15. $elkäjäät
liikkuvat; avointa NE:ssä. f 6, tr 1. 16. f 9.
17. f 8. 1$. Avointa Pläkin ja Pohjanpauhan
väliltä NE:hen sekä NW:hen. f 7. 19. Meren-
jäät liikkuvat karien W-puolitse suunnalta N.
Avointa lännessä. f 5, tr 2. 14.—19. 30—35
cm, 30—70 cm, 200—800 cm; lunta 6 cm,
paikotellen 200 cm. 20. Kiinteän sileän jään
raja 2 jalan karilta Pohjanpauhaa kohden
ja W:s’,ii Pläkinmatalalta mm. 2—4’ Hevos
karin W-puolelle. Ahtojäätä pohjoisessa
Pertummmatalaa, 2 jalan karin ja Pohjanpauhaa
myöten. Yön vanhaa sinijäätä W:ssä pitkin
kiintoj ii ilmi reunaa Ulkokallalta Hevoskarin
W-puolelle mm. 2 4’ leveydeltä. Muualla yli
näköpiirin viikon kuluessa ja yllä vielä osittain
liikkuvia mnerenjäitä, jotka N:stä tullen mur
timvat Pläkin matalan luona 65 cm lohkoiksi,
ja ajojäiden keskellä kohoaa jääröykkiöitä.
Avointa Pliikin ja Polijaupauhan välillä ja
paikotellemi W:ssä, 50 cm, 50 cm, 600 cm:
sinijää 3 cm; lunta 6 ciii, paikotellen 200 cm.
f 6, tr 1. 22. Selkäjäät liikkeessä. Avointa
NE:ssä, 2$. Avointa W:ssä. 35—65 cm,
35—70 cm, 200—600 cm; lunta 10 cm, 200 cm.
f 8. 29, Jää osaksi liikkeessä saaren länsi-
puolella $:stä. f 8, tr 2.
Maalisk. 1. Jäät ajautuvat W:stä. Aukkoja
N:ssä. 1 7, tr 3. 2. Jäät luoteessa liikkuvat
SW:stä käsin. Aukeamnia NE:ssä. 1 6, tr 3.
Kuva 9, Jääsnhteet Ulkokallan ynipärist&sä 1920 tnmmik, 30 1)11ä. (‘6oooo)
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3. Jäät liikkuvat W:stä. 1 7, tr 2. 4. Jäät
liikkuvat W:stä. Avointa W:stä Pläkm N
puolitse NE:heii. 1 7, tr 2. 5. Jääsohjua ka
rien vmpärfflä, missä sula ja ajojäät vaih
televat. Yhteenjäätvnyttä ajo- ja ahtojäätä
kareja vastassa sekä niiden ympärillä. Ajo-
jäätä W:ssä, liikkeessä N:ään. Läimestä al
kaen kiertää aukeama Piäkinmatalan ja jat
kuu ohi Pohjanpauhan. 1.—5. 35—65 cm,
35—70 cm, 200—600 cm; lunta 10 cm, paiko
tellen 200 cm. 6. Jäät liikkuvat $W:stä.
Avointa Pläldn ja Pohjanpauhan välillä sa
moin kuin Piäkiltä W:hen. 1 8, tr 1. 7. Äjo
jäät tulevat S:stä.. Avointa kuten edellisenä
päiviina. 1 7, tr 1. 8. Ajojaat SW:stä.
Avointa kute;; 6. p. 1 6, tr 2. 9. Vähäisiä
aukkoja NW—W:ssä. 10.—li. f 10. 12.
Saummapaikoissa jää.sohjua karin W- ja N—
puolella. Yhteenjäätyiiyttä ajojäätä NE
NW—W. Avointa Pläkiltä Pohjanpauhaan.
6.—12. 60 cm, 60—70 cm, 400—600 cm;
lunta 10 cm, pailcottan; korkeita kinoksia. 13.
Äjojäät liikkuvat $SE:stä. 1 8, tr 1. 14. 1 9.
15. Aukkoja NE:ssä. 1 9. 16. 1 10. 17.
$elkäjäät liikkuvat SE:stä. Avointa Pläkiltä
NE:hen ja $W:hen. 1 6, tr 2. 1$. Selkä-
jäät W:ssä yli koko alueen liikkeessä SE:stä.
Avointa Pläkiltä SW:hen ja NE:hen. 1 5, tr 3.
19. $ohjua saumoissa. Ajojäätä W:ssä meri
täynnä, painautuen manteretta kohden suun
nalta WNW. Jäissä ahtojäätä ja jääharjan
teita. Avointa Pläkin matalalta Pohjanpau
hat; kautta NE:hen ja suuntaan SW 5.
13.—19. 20—30 ja 6t) cm, 60—70 cm, 400—
600 cm; lunta 10 cm, paikotellen korkeita
harjanteita. 20. Ajojäät tulevat suunnalta
W. Aukkoja NE:ssä. 1 9, är 1. 21. Avointa
W:ssa. f 9. 22. Selkäjäät liikkuvat $W:stä.
Avointa Piäkii; ja Pohjanpauhan N—puolitse
Pertunpauhaa kohde;;. 1 8, tr 1. 23. Selkä-
jäät ovat suunnalla NW liikkeessä W$W:stä.
Ävointa kuten edellisenä päivänä. 1 $, tr 1.
24. Avointa kuten edellisinä päivinä. 1 9.
25. Jäät N-puolella liikkuvat suunnalta S$W.
Avointa kuten edellisinä päivinä. 1 7, tr 2.
26. Kiinteä rantajää yli Pertumnatalan, 12
jalan ja 2 jalan karin sekä Välimatalau; edel—
leen suunnassa $$W ohi Hevossaaren. Kunto-
jäätä tältä rajalta Pertunmatalan ja Väli—
matalan seuduilta aina Pläkimnatalalle. Ra
jan N— ja W—puolella avointa, mutta kanvem—
pana liikkuvaa ajo- ja ahtojäätä. 20.—26.
30—80 cm, 30—60 cm, 400—600 cm; ahto
jäällä lumiharjanteita, sileälinueton. 27.—30.
Avointa Pläkiltä Pohjanpauhan N-puolitse
Pertumuatalaa kohden. 1 9, tr 0. 31. Jäät
pohjoispuolella vähän liikkeessä NE:stä..
Avointa W:ssä. 1 8, tr 1.
Huhtik. 1. Avointa NE:ssä. 1 9. 2. Jäät
mamitereelle päm sileät. Koko meri täynnä
yl;teenjäätynyttä ajo- ja al;tojäätä, joka tutil
ten ja virtojeil vaikutuksesta murskanntu
neena muodostunut mnonikerroksiseksi. $oh
jua ja sulaa kerrosjäiden ,,rotkoissa”. Avointa
kariei; NE-puolella ja $W—W:ssä.
Maalisk. 27.—HuhUk. 2. 10—30 cm, 30—
40 cm, 200—600 cm; sileä jää lumeton,
kerrosjäissä lun;isohjua. 3. Ajojäät, nyt
levossa, yhdistää ohut sinijää. 1 10. 4. Ruh
joutuneet selkäj äät pohjoisessaliildu;vat suun
nalta N. Aukko karin W-puolelta suuntaan 5.
1 6, tr 3. 5. $elkäjäät liikkuvat suunnalta
$$W. Aukkoja W—N. 1 6, tr 4. 6. Jäät liik
kuivat S:stä. 1 6, tr 4. 7. Jäät liikkuvat
S:stä. Avointa W—NE. 1 6, tr 3. 8. Jäät
liikkuvat irrallisina, ruhjoutimeina S:stä.
Avointa W—NE. 1 5, tr 4. 3.—8. 10—30 cm,
10 cm, 200—600 cm; lunta 0—6 cn; sileällä:,
sohjukinoksia ahtojäällä. 9. Jäät Välimata
laji ja Kalajoe;; suunnalla sileät. Lohkoiksi
ruhjoutunect selkäj äät painautuncet rauta—
jäitä vastaan; selkäjäät muuten ahto- ja ajo
jäitä. Pieniä aukkoja likeilä rantaa. 30 cm,
40 cm, 600 cm; viime vuorokauden lumi
tuislm peittänvt jäät lumeen, 3 cm. 10.
Aukeamia ajojiLiden vähIIn 1 6, tr 3. 11.—12.
1 9. 13. Jäät paiuautuvat saaren N-puolitse
suuntaan SW. Avointa S—SW. 1 5, tr 3.
14. Ajojäätliiklrnvat suuntaan SSW. Avointa
kuten edellisenä päivänä. 1 6, tr 2. 15. Klin
tojää yleensä yhteenpuristu;;eita lohkoja,
mutta tasaise;npaa mantereelle päin. 1 6,
tr 2. 10.—15. 8—30 cm, 40 cm, 200—600 cm;
lunta 2 en;. 16. Kiinteä rantajää ulottuu
Kalaj oei; suulta pohjoiseen Pertunmatalan
seudulle ja länteen yli 3 jalan karin, josta
suuntaa;; SW Leppäseen ja edelleen Hevos
karin kiertäen s;;untaan SE. Yhteenjääty
m;yttä merei;jäätä ra;;tajään ulkopuolelta PIä
km muatalalie. Avointa Kalajoem; suulta
Pertunmatahan kohdalle n. 1’ levevdeltä ja
Hevoska.rin. Välimatalan, Maakallan ja Ulko-
kailan W- ja 5-puolella. krailista ajojäätä
ja ahtojäätä kauvempana, niissä paikoteilen
aukkoja, liikkeessä suunnalta NE karien ulko
mtiohitse. 30 en;, 40 cm, 600 en;; lunta 2 cm.
17. Lännessä merenj ää hiikki;u suum;alta
5,\T Avointa N—NE. 1 5, tr 3. 18. 1 6, tr 4.
19. Kiintojäätä E—SE; jäät N- ja W-puolella
liikkeessä suunnalta N. Avointa SE—SSW.
f 4, tr 4. 20. Ajojäät N- ja W-puolella suun
nalta NNE. Avointa SE—$SW. 1 4, tr 3.
21. Ajojäät N- ja W-puolella suunnalta NNE.
Avointa WSW—SE. 1 4, tr 2. 22. Laajoja
jääkenttiä SW:ssä liikkuen suunnalta SE.
Avointa alkaen Hevoskarin $-puolelta Väli
matalan ja Kallakarien 5- ja W-puolitse laa
jentuen NE:hen päin. 23. Katso kuvaa n:o
10! Jääkalvoa monin paikoin. Jäävallit py
sähtyneet, tarttuen pohjaan noin 10 jalan
matalikoiile. 20 cm, 35 cm, 200—600 cm;
lui;ta 0—6 cm, paikotelitu; kinoksia. 1 4,
tr 3. 24. Ajojäät tulossa $W:stä. Sula kier
tää pohjoispuolitse Pohjanpauhan ja Väli
n;atalan. 1 4, tr 4. 25. Kiinteää jäätä karhu;
ympäristössä, jäät mantereen puolella liik
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keessä.. Irrallaan oleva merenjää ajo- ja
ahtojäätä. Avointa ktiten edellisenä päiviinä.
f 2, tr 5. 26. Kiinteä jää kuten 25. p. Ajo-jäät tulossa suunnalta ENE. Avointa kuten
24.p. fl,tr5. 27. Kiinteä jää kuten 25.p.
f 1, tr 6. 28. Kiinteä jää ennallaan, rantajään
kenttiä ajautumassa suunnalta ENE. Avointa
vm)äri1lä fl. 2 km leveydelt.ä. f 1, tr 6.
29, Ajojäät liikkuvat suunnalta S. Avoin
ta NE—E. 1 1, tr 6. 30, Sileää jäätä ei
ole. Yhteenjäätyrneitä ajo- ja ahtojääkent
tiä N—NW:ssä. Jäävallit vielä kareila ja
mataloilla. Rantaj ää liikkeessä, ruhj on-
tuen sohjuksi vahvempia kerrosj äitä vastaan.
Liikkuvaa ;nerenjäätä suunnalla SW—NW.
Avointa laaj em;nalti ohi Pohj anpauhan suun
nalla NE—E ja rannikkoa pitkin Pertun
;natalan korkeudelta. 20 cm, 30 cm, 500 cm;
karien ympärillä lunta. 1 1, tr 6.
Toukok. 1. Irrallaan olevassa jäässä vuo
roin aukkoja, vuoroin jääröykkiöitä. 1 1,
leila. Avonina ovat rantaveclet Pohj anpauha njäävalleista alkaen. — kaljaasi rantavesiä
purjehtien pyrkimässä etelään. 20 cm, 30 cm.
500 cm. 11, tr 5. 1.—7. Kiintojäätä vaan
karien läheisyydessä. 8. Irrallista jäätä laajalti ympäristössä tullen suunnalta S. 1 1.
tr 4. 9. Jäät liikkuvat SW:stä. 1 1, tr 4.
10. Jaitä nakyvissä WSW—W—-NW, liikku
vat:stä. f 1, tr3. 11. JäitänäkyvissäWSW
—W NW, liikkuvat N:stä. 1 1, tr 3. 12.
Rajanaisia jääkenttiä liikktien suunnalta
WSW. f 1. tr 2. 13. Irrallisct jäät liikkuvat
suunnalta S. 1 1, tr 3. 8.—13. Kiintojäätä
ainoaStaan karien ympärillä vallien vhtev
dess ä. 14. Meren huuhtoamaa sohjunais ta
jäätä pitkin karin SW-rantaa, samoin karin
NW-miiemen ja Louhikon välillä. W:ssä 2’päässä laajalti meren huuhtoamaa jäätä liik—
kuen -uumialta SW. Pläkin jäävallin on me—
renkävnti hajoittanut ja ajautnvat jäälohka—
teet suuntaan NE. Ulkokallalla ja Pohjan-
tr 6. 2. 1 1, tr 6. 3. Ajojäät tulevat summaita
E. 1 1, tr 6. 4. Ajojäät tulevat suunnalta 3.
Avoinna itäpuoli S—E——N. f 1, tr 5. 5. 1 1,
tr 5. 6. 1 1, tr 5. 7. Yhteenjäätynyttä ajo-ja ahtojäätä Pläkin jäävalhn $W-puolella.
Ahtojäätä karilta 2(ä) m päässä NW:ssä, jossa
sitä n. 200 m alalla on 4—5 m korkeina
valleina; samoin on Louhikon ja Pläkin välillä.
vahvaa ahtojäätä. n. 300 m alalla. Pläkin 500
cm korkean vallin pohjakerroksissa vielä
8t) cm paksuisia jääkappaleita. Irralliset jäät
yleensä tyynen sään vallitessa liikkuneet pe
rin vähän ja niitä näkyvissä vaan meren puo
pauhalla on vie]0 jäävalleja. Avointa lä—
nestä etelän kautta mantereen rantoja myö
ten. Ajojäät 3)) cm, jäävallit 300 cm. 1 t).
tr 2. Rannikkupurjehdus Kalajoelta ete
lään päin on jo alkanut. Rvlkeenpyytäjät
ovat täältä lähtien käyneet pvimnillä Ulko
nahkiai sen ja Merikallan seuduilla saakka. —
16. Hajanaista ajojäätä liikkeessä suunnal
ta NE. 17. Emimäinen hövryalus sivuutti
majakan. 20. Osa jäävalleista suistui lta
reilta uiereen. 21. Pohjanpauhan valiit ir
taantu ivat. 25. Jää kenttiä aj autumassa
ENE:hen.
10. OHTAKARI. 64° 5’ P. 1. 23° 24’ 1. p. .J. Köäd/i.
Lokak. 30. Jää kestää astua joella.
Marrask. 7. Väylät jäätyivät. 8. Sisä-
saaristo ja osa satamaa jäässä Pankkireima
reita myöten. Jää paulautuu ulos suuntaan
NW. 2 cm. 1 1. tr 1. 9. 3 cm. 1 2. 10. Sa
tama jäässä. 3 cm. 1 4. 11. 4 cm. 1 4. 12.
Ajojäätä SE:stä, 5 cm. lunta 2 cm. f 2, tr 2.
13. 5 cm. lunta 2 cm. 1 3. 14. Merellä jää-
V•7 V \ J.
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sohua ja lautasjaktä, jota osaksi syntyy
murtuneesta kiintojäästä. Laivaliike loppu—
mit. 6 cm, lunta 2 cm. f 4. 15. Kiintojää
itlottmi 1’ saariston ulkopuolelle. $ cm, lunta
sisiilahdissa 2 cm. f 4. 16. 10 cm, lunta
2 cm. 1 6. 17. Ajojätä ilikkeessä pitkin
ulkosaaristoa NE:stä. Satamassa 5 cm, ajo
jää 2 cm; lunta 2 cm. 1 5, tu 2. 18. 7 cm,
lunta 2 cm. 1 5. 19. Kimtojiiän raja saaris
t)n sisäpuolella. Ajojäätä liikkeessä SE:stä.
3 cm. aojää 7 cm; [unta 2 cm. 14. 20. Kunto—
iä vähenee, jäät liikkuvat jo sisäsatamassa
SE:stä ja on siellä osaksi avmnt.akm. $ cm,
ajoiliä 7 cm; lunta 2 cm. ii. 21. Kiintojäätä
ainoastaan joella ja joissakin lahtien pouka—
inissa: jäät ajautuvat ulos suuntaan NW.
ii) cm. lunta 3 cm. 22. Kiintojäätä Pankki—
vävhiän. Jääsohjtia ulos merolle. 10 cm,
lunta 2 cm. 1 2. 24. 1(1 cm, lunta 4 cm. 1 2.
25. Kiintojäätä sisiisatamassa. 11 cm. lunta
4. f 3. 28. Kiintojäätä joella ja lahddhnissa.
ääsohjna sisäsatamassa. Avointa ulkosata—
massa. 11 cm, lunta 4 cm. 1 3. 29. Kiinteäl.
satamassa saarten sisäpuolella. Jääsohjua
aiituu ranmnkolta merelle. Sisälahdissa 11
cm, Itmta 4 cm. 1 3. 30. Jääsohju pa;autuu
nwrelle. 11 cm, lunta 4 cm.
Jouluk. 1. 11 cm, lunta 4 cm. 2. 11 cm,
lunta 5 cm. 3. 11 cm, lunta 8 cm. 4. 11 cm,
lunta 8 cm. 5. Jääkalvoa ja sohjua satamassa.
Ii cm, lunta 9 cm. 1 3. 6. 11 cm, ]unta 10 cm.
1 5. 7.—8. 12 cm, lunta 10 cm. 1 5. 9.—lO.
12 cm, lunta 10 cm. 1 6. 11. Ajojäätä SE:stä.
12 cm. lunta it) cm. f 5, fr 1. 12. Jääsohjua
pitkin rannikkoa. Klintojää.tä sisäsalmissa ja
lahdelmissa. 12 cm, lunta 16 cm. 1 5. 13.—
18. 12 cm, lunta 11 cm. 1 3. 19. Kiintojäätä
joella ja sisälahdehuissa. Meri lainelitii
avoinna rantoja myöten ja satamakin avoinna.
12 cm, lunta 11 cm. 1 3. 20. 11 en;. 1 5.
21.—22. Klintojää ulottuu saarten ulko
puolelle. 13 cni. f 7. 23. 13 cm. 1 2. 24.
14 cm. fil. 25. 15 cm. 26. Sinijäätä yli koko
näköpnrm. Merellä 13 cm, saaristossa 14 cm,
satamassa 2t) cm; sinijäällä kuuraa, vanhalla
lunta. 27.—29. 15 cm, 18 cm, 1$ cm. 30.
Kuntojäätä Känttäpauhaan. Äjojäätä sen
ulkopuolella liikkeessä S:stä.. 18 cm. 1 6, tr 4.
31. Ajojäätä S:stä. 19 cm. 1 5, tr 5.
Tammik. 1. Äjojäätä S:stä. 20 cm. 1 4,
tr 6. 2. Kiintojään reima etelästä käsin
Kraaselin W-puohtse, yli Uuden Pauhan,
osta koilliseen kulkien käy Ohtakarin W
puolitse, edelleen koilliseen n. 3’ päähän,
mistä kääntyy luoteeseen. Avointa sen edus
talla. Ajojäitä näkyvissä pohjoisessa. Ohta
karin ja Ulkopauhan välillä 20 cm; lunta
jäällä. 3. Kiintojäätä Ulkopauhasta 2’ W:hen.
Ajojäätä saaristossa 4’ päähän NW:hen liik
kueu SW:stä. Avointa lännessä. Ohtakarin
ja Pauhan välillä 1$ cm; lunta iti cm.
f 5. tr 2. 4. 20 cm, lunta 10 cm. 15. 6. 25 cm,
lunta 15 cm. 1 5. 7. 1 6. 8. Ajojäätä NW:ssä
liikkeessä SW:hen. 1 5, tr 2. 9. Klintojään
raja 1’ Uuden Pauhan N-puolelta NE:hen
4’ phän Ulkopauhan länsipatilelle, josta
raja suuntaan N. Jää sileää. Ulkopauhan
pohjoispuolella kiinteän jään reunassa ahto
jäätä ja sen ulkopuol. ajojäitä liikkuen
N:ään. Avointa länteen käsin. 27 cm,
kunta 20 cm. 1 4, tr 3. 10. Kiintojää ulot
tim vähän Ijlkopauhan ulkopuolelle. Ajo—
jäätä sen ulkopuolella n. 2’ levevdeltä
liikkuen S:stä. Avovesi alkaa jonkunver—
ran yli 2’ Ulkopauhasta. Pitkäimpauhami ja
lilkopauhan välillä 27 cm, lunta 26 cm.
13. 2$ cm, lunta 25 cm. 15. Jäälatmttoja aje—
[ehtii N:stä. 16. Sileän kiintojään raja Uuden
l)aullan W—puolelta suuntaan NE Timmn—
pauhan seuduille, josta kääntyy suuntaan
NNE Ulkopauhan N—puolelle; sieltä jää suun—
tautuu N: ään. Jääsohjua — tihtakarin edus
talla 1’ levevdeltä. — ja avointa sen ulkopumo—
leIla; jääsohjim ajautui; S:stä. 27 cm. Somenin
kohdalla 30 cm; jäällä ]umivalleja. 17. Jää
lauttoja (Ihtakarilta 2’ NW:hcn, liikkuen
S\V:stj Avointa kauvempana. 30 cm, lunta
1tt cm. f 5, tr 2. 18. 31 cm, lunta 10 cm. 1 6.
19. 31 cm, hinta 15 cm. 20. .Jääsohjua ajaui
tuen N:stä. 35 cm, lunta 15 cmii. 1 6, tr 4
21. Jääsohjua ajautuen N:stä. 33 cm, hinta
20 cm. 1 7, tr 3. 22. Jääsohjua ajaumtuen
N:stä. 35 cm, hinta 2t) cm. 1 8, tr 2. 23. Uusi
sinijää ulottmm yli koko näköpiirin. Vanhem—
mami kiintojään—osaksi vhteenjäätynyttä ajo-
jäätä — raja käy W—E-summnnassa 2’ Uuden
panhan N—puolitse, kaaretituu sitten niin että
smmnassa NNE sivuuttaa Ohtakarin ii. 2’
päässä ja kulkee edelleen suuntaan NbE,
myöhemmin N. 1’ N Uhtakarilta 36 ciii, lun
ta 25 cm. 1 10. 24. Ankara S-ttmli rikku
mit sinijään ja kuljettanut sen pohjoiseen.
Ohtakarilta pohjoiseen pitkin kiinteän jään
reunaa ahtojäätä liikkuen $W:stä. Avointa
2’ päässä NW:ssä. Uhtakarhi luona 36 cm,
lunta 25 cm. 1 + tr 5. 25.—27. 1 + tr 5.
28. Jääkalvoa. 1 6. 29. 1 6. 30. Ahtojää
väitä kiintojään reunassa Uhtakarin linjalla
ja sieltä suoraan N:ään pitkin jään retmnaa
(Kallan linja). Aukeanlia WNW:ssä. Ulko
l)anhalta 2’ NW 3$ cm; liuni kinoksina.
1 10. 31. Ohtakarilta 1’ NW 3$ cm, lunta
20 cm.
Helmik. 1. S-tuuli rikkoi kiintojäätä ja
alkoi kuilettaa S:stä käsin 2’ päässä Ohta
karilta. Avointa ulkopuolella. Huomn.! Ulot
tuvaisuus käsittää nyt yksinomaan ulkomeren.
tr 2. 2. tr 2. 3. tr 1. 4. W-tuulen vallitessa
ajojäät pamautuvat kiintojäätä vastaan. tr
4. 5. tr 10. 6. Sileä jää ennallaan. Ajo-
jäätä sen ulkopuolella tulossa W:st.ä. Ahto
jäätä pitkin kiinteän jään reunaa.. Aukkoja.
N\V:ssä., avointa ei niissään. 38 cm, lunta
20 cm. tr 10. 7. Kiintojäätä 2’ NW:hen Ohta
karilta. Nuorta ajojäätä ensin, mutta kauvem
pana vanhempaa ahtojäätä ajautuen W:stä
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38 cm, jkkllä lumivalleja. f 2, tr 8. 8. 38 cm.
1 2, tr 8. 9. Ajojäätä liildmen S:stä. 38 cm.
1 2, tr 6. 10. Ajojäätäliikkuen S:stä. 38 cm.
1 2, tr 5. 11.—12. Äjojäätällikkuen W:stä. 38
cm. f 2, tr 8. 13. Kiinteä, sileä jää ulottuu
pitkin rannikkoa. Sen reunalta ulospäin ensin
nuorta ajojäätä, mutta kauvempana ahtojää
tä,
— nyt liikkeessä W:stä — joka muuten tuu
len vaihdellessa vuoroon irtaantuu kiinteästä
äästä, vuoroin painautuu sitä vastaaii. Reu
nalle ei kuitenkaan vielä ole syntynyt valleja.
39 cm; ulompana lumetonta, rantajäillä lumi
valleja. 1 2, tr 8. 14. Kovan 8-tuulen vaiku
tuksesta ajojäät erkaantuvat kiintojäästä;
avointa 2’ länteen Ohtakarilta. 29 cm. 1 2,
tr 6. 15.—IS. Äjojäät liikkuvat kaiken ai
kaa S:stä käsin. Avointa 2’ länteen Ohta
karilta. 12, tri. 19. Jääkalvoa yli näköpiirin.
1 10. 20. Kaukana sinijään ulkopuolella
näköpiirin takana varmaan vanha yhteen
jäätynyt ajo- ja ahtojää. Sinijää lumeton.
f 10. 21.—22. 40 cm, lunta 5 cm. 1 10.
23. Äjautuvaa jäätä W:stä. 40cm, lunta 5 cm.
1 8, tr 2. 24. Ajojää liikkeessä W:stä. 40 cm,
lunta 5 cm. 1 8, tr 2. 25. Äjojäät liikkeessä
NW:stä. 40 cm, lunta 5 cm. 1 6, tr 3. 26.
Äjojäät liikkeessä N:stä. 40 cm, lunta 5 cm.
f 6, tr 3. 27. Ajojäät irtaantuneet kiinteän-
jään reunasta ja liikkuvat merelle W:hen.
Ankara lumimyrsky E-puolelta estää näke
mästä, ihutta luultavasti kuitenkin pitkin
kiintojään reunaa merenrhio. Ulkopauhan
N-puolelia 41 cm, lunta 10 cm. 2$.—Maalisk.
4. Olitakarilta 2’ NE 41 cm, lunta 10 cm.
f 10. 5. Kiintojäätä noin paralellin 64° 10’
P. 1. ja meridianin 23° 20’ 1. p. leikkauskohdan
kautta $$E:hen Nikunpauhan S-reimariin —
suuntaan $W paralellin 64° 5’ P. 1. ja meri
dianin 23° 20’ leikkauskohtaan — suuntaan
W$W. Meren täyttää yliteenjäätynyt ajo- ja
alitojää ja ahtojäävalleja pitkin kiintojään
reunaa. 41 cm, lunta 10 cm. 6. Ohtakanilta
j’ T 40 cm, ajojää 20 cm, ahtojäävallit 200
cm; lunta 10 cm. 1 10. 7. Äjojää liikkeessä
$W:stä. 1 9, tr 1. 8. Ajojää liikkeessä
$W:stä. 1 7, tr 3. 9. Ajojää liikkeessä
$W:stä. f 7, tr 1. 10. f 10. 11. Ajojäät
liikkeessä SW:stä. 1 9, tr 1. 7.—li. Jään
paksuudet muuttumatta. 12.* Vanha kiinteä
jää ulko-osiltaan yliteenahtaantunutta ja
siinä ahtojäävalleja keski Känttämatalalla
ja Nikupauhafia, viimemainitufia 250 cm
korkeita. Kiinteän jään $-reunalle kasaantu
nut ahtojäätä. Merenjäät liikkuvat $W:stä;
niissä paikotellen aukeamia. Avointa näky
vissä n. 8’ päässä NW:ssä. 40 cm, 20 cm,
200—250 cm; lunta 10 cm. 1 7, tr 1. 13.—15.
Äjojäät liikkeessä S:stä. 40 cm, ahtojäävallit
aina 300 cm; lumi sohjuna. 1 6, tr 2. 16. Ajo-
jäät liikkeessä $:stä. 1 5, tr 2. 17.—1$.
Ajojäätä SE:stä. 1 4, tr 2. 16.—18. Jään
paksuudet muuttumatta. 19. $rleä kiinteä
jää ulottuu pitkin rannikkoa; sen ulkoraja
käy ohi Renögnindin, Pohjanpauhau, Uuden
paiihan ja edelleen samaan suuntaan likelle
Ohtakaria, josta N:ään ohi Nikupauhan
Silakkahullun seuduffle, jonka W-puolelta
suuntaan NW. Ähtojäätä kiintojään ulko
puolella Renögrundin seuduilta Nikupauhan
kohdalle: edellisen edustalla 5’, jälkimmäisen
1’ leveydeltä. Muualla nyt NW:stä liikku
vaa, yhteenjäätynyttä ajojäätä ja ahtojäätä;
muuten merenj äät liikkuvat tuulten mukaan;
$-tuuliirroittaa yleensä merenjäät rantajäistä,
W-tuuli painaa ne jälleen takaisin; $-tuulten
jälkeen voi siten 2’ päässä Ohtakarin ulko
puolelta olla noin 2 ä 3’ avointa. — Älito
jäävallit Länsipauhalla ja Suovon linjalla
300, Känttäpauhalla 600 cm. 40 cm; paiko
tellen lumetonta. 20. —22. Ajojäät liikkuvat
SW:stä. 38 cm, ajojäät 15 cm, jäävallit
300—600 cm. 1 5, tr 3. 23. Äjojäätä, liikkuu
W:stä. 1 6, tr 2. 24. Äjojäät W:stä. 1 6, tr 3.
25. Äjojäät SW:stä. 1 5, tr 3. 26. Klinto
jää muuten ennallaan paitsi Ohtakarilta
lounaaseen, jossa kiintojään raja siirtynyt
pohjoisemmaksi. Ähtojäätä mainitun osan
edustalla. Avointa mi. 2’ Ohtakarilta NW:ssa,
sen takana ajojäitä, jotka liikkuvat SW:stä.
Mmtojäävallit ennallaan. 20.—26. Jään pak
suudet muuttumatta. 27.—Huhtik. 1. Kim
teää jäätä 2’ päähän NW:hen. 3’ NW:ssä
alkaa ajojää. Sulaa ajojään ja kiinteän jään
välillä. 37 cm. 1 2, tr 7. 2. Kiintojäätä
Silakkahullun W-puolelta suunnassa NNW—
$SE sen 8-puolelle, josta SW:hen yli Kän
tän 3’ päähän, josta W:hen. Avointa kiiuto
jään ulkopuolella n. 1 ä 2’ leveydeltä. Sitten
ajojäätä yli meren, missä lännessä vähän
aukkoja näkyvissä. Ähtojäävafiit ennallaan;
Känttävalli rakentuu ohuesta jäästä, >pikku
teleistin. 37 cm, Känttävalli 600 cm, Suovon
linjan ja Nikupauhan vallit 300 cm. 3.—8.
Koko ajan kiinteää jäätä 2’ NW:lien Ohta
karilta, 334’ päässä alkaa ajojää; välillä
sulaa. 1 2, tr 6. 3.—4. 37 cm. 5.—8. 35
cm. 9. Kiintojäätä Silakkahullun E-puolelta
Nikupauhan W-puolelle, sieltä yli Käntän ja
pitkin Suovon linjaa SW:hen ja myöhemmin
W:hen. *Ohtakarilta N:ään yhteenjäätynyttä
ajojäätä. Avointa kiintojään ulkopuolella
n. 1 Irni tai hiukan yli sitten ajojäätä, joka
painautuu Estä kohden kaventaen raioa.
Ahtojäävallit Käntällä 600 cm, Nikupauhalla
ja Suovonlinjalla 300 cm. Jää alkaa olla
huonoa. 32 cm. 10. Jää heikkoa, ainoastaan
sataman jää luotettavaa. 10.—12. 1 2, tr 5.
13.—14. Ajojäät liikkuvat W:hen. 1 1, tr 4.
15. Ajojäät liikkuvat NW:hen. f 1, tr 2.
16. Kiintojäätä pohjoisempana suunnassa
NW ohi Hevoskarin ja Pauhakarin, niiden
W-puolitse n. 2 ä 3’ päässä, Pauhakarin SW
puolella suuntaan SW ja uloimpia matalik
koja myöten yli Nikupauhan ja Käntän, josta
suuntaan $ Pohjanpauhan leveydelle, mistä
W:hen ja edelleen Pohjanpauhan N-puolitse.
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Äjojäät painautuneet NW:hen filin, että
avointa Nikupauhasta lähtien. Ahtojäävallit
ennallaan. Jää aivan heikkoa. f 1, tr 2.
17. f 4, tr 0. 1$.—19. Äjojäätliiklmvat W:stä.
f4,trl. 20. ÄjojäätW:stä. f3,tr3. 21.Äjo-
jäät W:stä. f 3, tr 4. 22. Äjojäät W:stä.
f 2, tr 5. 23. Ävoinna Himangan lahti Ohta
karista Käräjäluotoa, Isornansikkaa ja Man
sikkakaria myöten. Jäätä sieltä pohjoiseen
ja pitkin meren rantaa Hevoskaria, Nikua,
Känttää ja Uuttapauhaa möten. Avointa
jälleen länteen käsin Hevoskarin luona mi.
2’, Nikusta pohjoiseen n. 2’ ja Uudeltapau
halta pohjoiseen mi. ‘. Åjojäätä, muodos
tuen yhteenjäätyneestä lautasjäästä, avo-
veden ulkopuolella, liikkuen W:stä. Vai
leja yhä vielä Käntällä, Nikupauhalla ja
Suovon linjalla. 1 2, tr 6. 24.—29. Jäät
heikkenevkt. 30. $aaristo ja satama jäistä
vapaat ja lisäksi 2’ ulos merelle. Ajojäät
alkavat 2’ päästä rannikolta ja ulottuvat
yli näköpiirin.
Toukok. 7. Joku jäälautta ajelehtii tai
vaanrannalla. 12. Laivaliike alkoi.
11. TANKAR. 63° 57’ P. 1. 22° 51’ 1. p. Näköpiiri 23.9 km. E. J. Björklöf.
Marrask. 13. Väylät jäätyivät. 17. Laiva-
liike loppui.
Jouluk. 6. Jääsohjua, ohutta, tulossa
NE:stä Tankarin SE-puolella. Avointa
NW:ssä. tr 3. 7.—10. Avointa kaikkialla.
11. Hiukan jääsohjua Tankarin SE-puolella
tullen S$W:stä. Avointa NW:ssä. tr 2.
12.—18. Avointa kaikkialla. 19. Jääsohjua
SE:ssä Tankarin ja mantereen välillä, E:stä
käsin tulevaa. Avointa NW:ssä. tr 4. 20.
Sinijäätä, äsken syntynyttä Tankarilta man
tereelle; kestää astua. Avointa Tankarin
edustalla. Majakkasaaren rannalla 3 cm.
f 5. 21. 4 cm. 1 5. 22. 5 cm. 1 5. 23.
7 cm. f 5. 24. 10 cm. 1 6. 25. Ajojää
tä liikkuen suunnalta NE näkyvissä N:ssä
ja NW:ssä. 14 cm. 1 6, tr 4. 26. Sileä kunto-
jää ulottuu $W:stä Gamia Grundskataan,
Mallgrundiin, Vesterbådaan ja sieltä aluksi
suuntaan E ohi Lillgrundin ja edelleen yli
Mäntän. Meressä majakan edustalla tiheää
ajojäätä tullen NE:stä. 18 cm. 1 6, tr 4.
27. Kiintojäätä aina Vesterhädaan. Liikku
matonta ajojäätä nyt sen edustalla. 20 cm,
lunta 1 cm. 16, tr 4. 28.—29. Kuten 27. p
30. Jäät ennallaan, mutta ajojäät liikkuvat
$SW:stä. 31. Kiintojää ennallaan, avointa
ulkopuolella. 1 6.
Tammik. 1. 1 6. 2. Kiintojäätä Vester
badaan, avointa sen ulkopuolella. Jää kestää
ajaa majakalta mantereelle. 35 cm, lunta 10
cm. 3. 35 cm, lunta 10 cm. 1 6. 4. Ajojäätä,
aivan harvaa, W:stäliikkuen kiintojään edus
talla. 1 6. 5. Äjojäätä, harvaa, W:stä kunto-
jään ulkopuolella. f 6. 6. Ajojäätä $W:stä.
f 6, tr 2. 7. Ajojäät SW:stä. 1 6, tr 2. 8.
Avointa kiintojään ulkopuolella. 1 6. 9.
Kiintojäätä Vesterbådaan. Jonkunverran ajo-
jäätä NW:ssä tullen suunnalta $W; ajojäässä
aukkoja. 37 cm, lunta 10 cm. 10. Kunto-
jään edustalla tiheää ajojäätä suunnalta SW.
37 cm, lunta 10 cm. 1 6, tr 4. 11.—12. Ajo-
jäät levossa. 1 6, tr 4. 13. Ajojäät painautu
neet ulos merelle. 1 6, tr 0. 14. Äjojäät
lähestyneet N:stä käsin uudelleen. Ei missään
avointa. f 6, tr 4. 15. Tiheää yhteenjääty
nyttä ajojäätä kiintojään ulkopuolella. f 10.
16. Kiintojää muuttumatta. Yli näköpiinin
sen ulkopuolella yhteenjäätynyttä ajoj äätä,
joka painautuu suuntaan N, mutta aj oj ään ja
kiinteän välifiä 2 km leveä railo. 38 cm,
lunta jäällä. £ 6, tr 2. 17. Tiheää ajojäätä
2—3 mmm päässä NW:ssä ajautuen suuntaan
N. Ajojään ja kiintojään välillä n. 2—3 km
leveä merenrailo. 38 cm, lunta 10 cm. £ 6,
tr 2. 18. Ajojäät painautuneet näköpiinin
ulkopuolelle. Lunta 12 cm. 1 6. 19. Avointa
kiintojään ulkopuolella. Lunta 15 cnm. £ 6.
20. Kiintojään edustalla äsken syntynyttä si
nij äätä yli koko näköpiirin liikkeessä SW:hen.
Ei missään avointa. Lunta 20 cm. 1 6, tr
4. 21.—22. Nuorjää ajautuu suuntaan SW..
1 6, tr 4. 23. Kiintojää muuttumatta; sen
ulkopuolella yli koko näköpiirin yhteen
jäätynyttä ajojäätä liilmnnassa NE:stä. Ei
missään avointa. 42 cm, lunta 20—25 cm.
£ 6, tr 4. 24. Ajojäät painautuneet näköpiirin
ulkopuolelle. 42 cm, lunta 20 cm. £ 6. 25.—
27. Kuten 24. p. 28. Äsken syntynyttä
ajoj tätä tullen suunnalta $; sen erottaa kunto
jäästä raio. £ 6, tr 2. 29. Kuten 28. p.
30. Kiintojäätä $W:stä yli Norrgmndin, ohi
Gamlagmndskatan, Vesterbådan ja edelleen
suunnilleen suuntaan E yli Lfflgnmdin edus
talla olevien 24 ja 28 jalan kanien ja sitten yli
Möntän. Äsken syntynyttä ajojäätä kunto-
jään ulkopuolella yli näköplinin. Ei missään
avointa. 45 cm, lunta 20 cm. £ 6, tr 4. 31.—
Helmik. 2. Koko ajan kiinteän jään edus
talla yhteenjäätynyttä ajojäätä. 45 cm,
lunta 20 cm. £ 10. 3. Ajojäät $W:stä liik
kuen eronneet kiintojään reunasta. £ 6,
tr 2. 4. Kuten 3. p. 5. Ajojäät jälleen
painautuneet kiintojään reunaan. Ei missään
avointa. 1 6, tr 4. 6. Kiintojään edustalla yli
näköpiiiin yhteenjäätynyttä ajojäätä liik
keessä suunnalta SW. Ei missään avointa.
50 cm, lunta 20. 1 6, tr 4. 7. Yhteenjääty
nyttä ajojäätälevossa kiintojään ulkopuolella.
50 cm, lunta 20 cm. f 6, tr 4. 8. Sulaa
kiintojään ja ajojäön välillä. 9. Äjojäät
liikkuvat suunnalta SE. £ 6, tr 4. 10. Ajo
jäät painautuneet joukunverran NW:hen, jo
ten railo on suurentunut. 1 6, tr 2. 11.—12.
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Kuten 10. p. 13. Selkäjäät nyt tiheänä ah-
toi ääiiä uudelleen paiuaiitniieet kihitoj ään
reunaa vastaan. 50 cm, lunta 20. 1 6, tr 1.
14. Ahtojää.t painautuneet N:ään näköpiirin
ulkopuolelle. 50 cm, lunta 20. 1 6, tr 0.
15.—18. f 6. 19. Ähtojä.ät palautuneet N:stä
käsin ja painautuvat kiintojään reunaa vas
taan. Ei missään avointa. 1 6. tr 4. 20. Ti
heää ahtojäätä yli koko näköpiirin kiintojään
ulkopuolella. Ei missään avointa. 50 cm,
hinta 25 cm. 1 6, tr 4. 21. Kuten 20. p:nä,
mutta kapea railo jäiden välissä näkyvissä.
22. Ahtojäät liikkeessä suunnalta SW. 1 6,
tr 4. 23. Ähtojäät W:stä. Ei missään avointa.
1 6, tr 4. 24. Kuten 23. p:nä. 25. Ähtojäät
suunnalta 5; kapea railo erottaa kiinteän ja
liikkuvan jään. 26. Kuten 25. p:nä. 21.—26.
50 cm, lunta 20—30 cm. 27. Kiintojään ulko
puolella kapean aukeaman erottamana v1iten-
jäätynvttä ahtojäätä. yli koko näköpiirhl. 52
cm. lunta 20—30 eni. 1 6, t.r 4. 2$. Ähtojäät
levossa. 52 cm, lunta 20—30 cm. 1 6, tu 1.
29. Ahtojää liikkeessä S:stä. 52 cm, lunta
20—30 cm. 1 6, tr 1.
Maalisk. 1.—2. Ahtojäät SW:stä. 1 6,
tr 4. 3.—5. Ahtojäät levossa. Ei missään
avointa. f 6. tr 4. 1.—4. 52 cm, hinta. 20—
30 cm. 5. 54 cm, lunta 20—30 cm. 6. Ähto
jäät liikkuen $:stä loitoimeet 1—2 km päähäil
kiintojäästä. 1 6, tr 2. 7. Ähtojäät $:stä. 1 6,
tu 1. 8. f 6, tr 1. 9. Ähtojäät paianttmeet
NW:stä käsin kiintojään reunaan. 1 6, tr 4.
10. Ahtojäät levossa. 1 6, tr 4. 11. Ähtojäät
loitonneet klintojäästä 1—2 km päähän.
1 6, tr 2. 12. Kiintojään ja suuntaan N ajan
tnvien ahtojäiden välillä 1—2 km leveä
aukeama. 6.—12. 52 cm, lunta 20—30 cm.
13. —17. Merenjäissä liikuntaa havaittavissa
S:stä käsin. Majakan edustalla ahtojään ja
kiintojään välillä 1—2 km leveä ;‘ailo.
1 6, tr 2. 1$. Pitemmän ajan kestänee]l 5-
tuulen vaikutuksesta meri kiintojään ulko
puolella yli koko näköpiirin avohma. 1 6.
19. Kuten edellisenä päivänä. 13.—19. 52
cm. lunta 10—20 cm. 20. Alitojäätä. NW:stä
jälleen tulossa ja siinä aukeamia. 50 cm, lunta
2ti cm. 1 6, tr 2. 21. Ahtojäät N:stä tullen
puristautuneet kiintojäätä. vastaan. Ei mis
sään avointa. 1 6, tr 4. 22. Ahtojäät liikku
vat $W:stä. 1 6, tr 4. 23. Jäät levossa.. f 6.
Marrask. 5. Jä.ätyminen alkaa. 7. Pitkin
rantaa hyvin kapea vyöhyke yhteenjäätvnyttä
lautasjäätä., siihen liittyy kapea kihitojää
reunus. Lahdenpohjukassa samoin kum
Bredvikin selällä kiintojäätä; Bredvikin selkä
kestää astua. 4 cm. 8. 1 3. 9. 5 cm. 13.
1 7. 14. Kiintojäätä
— sinijäätä — Trullön
N-kärjestä Rönnskärin ja Norra Trutklippa
nin keskivähitse ohi Långskärin, keskiosim
Hamnskärin itärantaa. Jää kestää astua.
tr 4. 24. Ahtojäät liikkuvat suunnalta SSW.
1 6, tr 4. 25. Liikuntaa suunnalta SW. f 6.
tr 4. 26. Yli koko näköpihin kiintojään
edusta]la $W:stä. liikkuvaa tiheää. ahtojäätä.
50 cm. lunta 10 cm. 1 6. tr 4. 27. 50 cm, lunta
5—10 cm. 1 6, tr 4. 28. Ähtojäät liikkuen
S:stä loitonneet 1—5 km päähän kiintojäästä.
f 6, tr 2. 29. Jää lmnetonta.
Huhtik. 1. Ähtujäät pysytelleet mm. 4—5 km
pääsä klintojäästä. 1 6, tr 2. 2. Ahtojäätjälleen pahmautuneet kiintojäätä vastaan.
5t) cm. 1 6, tr 4. 3.—7. Ähtojäät koko ajan
levossa. 1 6, tr 4. 8. Ähtojäät ajautuneet
4—5 km päähän kiintojään reunasta. 1 6,
tr 2. 9. Kiintojää ennallaan. Äjojäät liik
kuen SW: stä muutaman km päässä kiinteän
reunasta. 50 cm. 1 6, tr 2. 10.—12. Ähto
jäät le\ osa. 50 cm. 1 6, tr 2. 13.—14. Ähto
jäät liikkuvat suunnalta NE. 50 cm. 1 6,
tr 2. 15. Ähtojäät suunnalta SW. 50 cm.
1 6. fr 2. 16. Kiintojää alkaa sulaa. Äjojäät
siirtyneet NW:hen ollen kuitenkin näkyvissä.
40 cm. f 6, tr 2. 17.—18. Ähtojäät 2—3 km
pääsä kiintojään rennasta. 40 cm. Kunto—
jäällä sohjua 10—20 ciii. f 6, tr 2. 19.—20.
Ahtojätt lähestyvät N:stä. 1 6. tr 4. 21.
Ahtojäät NE:stä. 1 6. tr 4. 22. Jäät hevossa.
23. Kiintojää yhä hevossa, mutta sohjuksi
suhauneena, joten sillä ei voi liikkua. Ähto—
jäätä meressä, irralhista ja heikkoa.. Aukeamia
kintoäässä jaavumta näkyy kaukana SW:ssä.
1 6, tr 4. 24. Kiintojää ulottuu yhä edelleen
Vesterbadaan, mutta on se sulanut majakka
saaren ympäri]tä. NW:ssä näkyvissä erikki
Iläistä) ahtojäätä. Äukeama NW—N:ssä.
1 6, tr 4. 25. 5[ajakka.saaren N-puolelta on
klintoj imin sohju ajautunut pois, joten avointa
Ähtojäätä NW:ssä näkyvissä, liiklmen stmn-
nalta SW. 1 4. 26. Ahtojäät liikkeessä suun -
nalta NE. Avointa saaren N- ja $-puohehha.
f 4. 27. Ähtojäätä näkyvissä NW:ssä. f 2.
2$. Yliylät avoinna. 1 2. 29. Ainoastaan
hiukan sohjua Tankarin E-puolella ja yksinäi
sia jäalauttoja NW:ssä. 1 0, tr 1. 30.—
Toukok. 1. Hajanaisia irrallisia jääkappa
leita näkyvissä NW:ssä. tr 1. 2. Äjalehtivat
jäät NW:ssä kulkevat N:stä käsin. tr 1.
3. Jäät liikkuvat NW:ssä suunnalta SE.
4. Kaikkialla avointa. Laivahiike mahdolli
nen. 8. Laivaliike alkoi.
8 cm ja. lumeton. Lahden pohjiikassa lunta
5 cm. Bredvikiii sehäihä ajetaan. Kiinteän-
jään ulkopuolella avointa.
— Laivaliike loppui
kun kunnan j äänmurtajan avustamnana saa
tettiin ulos. 17. Kiintojäätä Trullön nie
mnestä suuntaan NW, ympäri Norra Trut
klippanin, josta suoraan W:hen aina Läng
skäriin, jonka edustalla WNW kohden ja
lopuksi Ostra Ramnskärin NE-kärkeen.
Södra Trutklippau SW-puolella manteretta
12. YK$PILA. 63c 50 P. 1. 23 2’ 1. p. AeU. Guste/ssoii.
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kohtien aukeama. Ulkopuolella avointa. 15
cm, kestää ajaa. 19. Kiintojään raja Lång
hohuin NE-kärj estä kaakkoon Hiingerhergiin,
josta kääntyy E:hen mantereelle. Avointa
ulkopuolella. 18 cm. 20. Kiintojää ennallaan.
18 cm, lumet.onta. 2$. Kihitojään raja ohi
Langkärin, kiertää Langhohnin maan ja
edelleen Hungerbergin kautta mantereelle;
matalat j ii ävallit pitkii reunaa. Avomta
ulkopuolella. 22 cm, hinta 2 cm. 30. Jäätä
yli näköpiirin.
Jouluk. 5. Kiintojäätä Trullön kärjestä
yli N-Trutklippan, ohi Rönnskärin Hamn
skärin E—rannalle. Tämän ja edellisen kunto-
jään rajan (marrask. 28. p:ltä3 välisen alueen
täyttää yön vanha sinijää, joka ei vielä kestä
kulkij aa. Avointa sinij ään ulkopuolella.
Vanha jää 25 cm, hinta 6 cm. 12. Kunto-
jää suurin piirtein ennallaan; uusi jää ei
vieläkään kestä astua. 28 cm: uudella jäällä
lunta 4 cm. 19. Kiintojää, josta marrask.
2$. p:n rajan ulkopuolinen osa vhteenjääty
nyttä solijua, ulottuu Trullön—niemen kapeim—
inasta kohdasta suoraan Perandöhön ja sieltä
yli saarten Langholmin rantaan. Kauvem—
pana kiintojäätä Langholmen N—kärjestä vii
Langskärin Katön N-kärkeen ja sieltä suun
taan NW Hamnskärin SE—niemeen. Avointa
ulkopuolella. Vanha jää 3() cm, nuorempi
15 cni; jää paikotfdlen lumetonta. 22. Jää
kestää astua Tankariin. 23. Jäätä yli koko
näköpiirin. 26. Ykspilan selällä 30 cm, lunta
11 cm.
Tammik. 2.* Jää kestää ajaa kaikkialla.
36 cm, lunta 14 cm. 9. 100 ui Ykspilän
laivalaiturilta ulospäin 2$ cm; lunta 12 cm.
16. 42 cm, lunta 1% cm. 23. 44 cm, hinta 14
cm. 30. 46 cm, lunta 17 cm.
Helmik. 6. 5t) cm, lunta 16 cm. 13. 56 cm.
lunta 18 cm. 14. Avointa Vesterbädan—
l3illgrundia myöten. 20. Kiintojään raja
suunnalta SW Vesterbädaan, lieltä Lillgrun
diin, josta NE:hen yli Mäntän, kääntyy myö
hemmnin E:hen ja Uudenparihan W—puolella
NE:lien kulkien Ohtakarin matalikkoa koh
den. Ajo- ja ahtojäätä ulkopuolella liikkeessä
N:stä. 59 cmii, lunta 18 cm. 27. Kihitojään
raja NE:stä Renögrtuidin ulkopuolite, sieltä
.Lfflgrundiin ja Vesterbftdaan, mistä suun—
taan $W. Ahtojäätä ulkopuolella. 60 cm,
lunta 20 cm.
Maaiisk. 5. Kiintojäätä Vesterhädaan ja
Lillgrundi.in. Ajo- ja ahtojäätä sen ulkopuo.
leIla li näköpiirin. 60 cm, lunta 20 cm.
12. Kiintojäätä Vt sterbadaan ja Lillgrun
diin. Ahtojäätä sen ulkopuolella yli näkö—
piirin. Avointa siellä täällä ahtojäissä. 60
cm, lunta 10 cm. 19. Kimtojää ennallaan.
Ajo- ja ahtojäätä yli näköpiirin sen ulko—
puolella. Avointa siellä täällä merenjäissä.
60 cm, lunta 10 cm. 26. Kiintojää ennal
laan. Ajo- ja ahtojäät pahiautuvat N:ään.
Avointa usean kilometrin leveydeltä Vester
badan ja Lillgrtmdin edustalla, kiintojään
ja merenjään välillä. 57 cm; jää lumetonta,
vettä jäällä.
Huhtik. 2. Kiintojää ennallaan Vester
badaan ja Lihlgrundihm. Ajo- ja ahtojäätä
ulkopuolella yli näköpiirin, liikkuen W:stä.
Siellä täällä mnerenjäissä sekä virtapaikoissa
sisäsaaristossa aukkoja. Jäät kestää meren—
selällä ajaa. 45 cm, lumisohjua 7 cm. 8. Ajo
jäällä loppuu. 9. Kiintojäätä Tankariin.
Ajojäätä sieltä W:hen ja N:ään, liikkuen
suunnalta NW. Kiintojää hajoavaa. 40 cm,
lumetonta. 16. Kintojäätä pitkin linjaa
Gamlagruntlskatan — Tankar — Lillgrund —
Mänttä. Ajojäätä Tankarista näkyvissä tul
len $:stä. Avointa kiinteän jään edustalla.
Jää kestää paikotellen vielä astua. Sisä-
saarten välissä salniipaikoissa suhta. 29 cm,
lumetonta. 19. 25 cm. 20. Jäällä kulkemni
uen loppunut. 21. Avointa siellä täällä
jäissä. 20 cmii. 23. Yhtäjaksoinen jääsoliju—
alue Ykspilata linj alle Ganflagrundskatan
—Mallgrund —Tankar—Lillgmnd—Mänttä—
Renögrund, s. o. entinen kiintojään alue soh
umia. Tankarin edustalla sohj umai sta ajo-
jäätä tullen S:stä. Avointa siellä täällä soh
jussa ja kaikissa sisälalirlissa. Sillalta mitat—
tuna 12 cm. 24. 1 8. 25. Jääsohju ajautuu
S:ään. tr 6. 26. tr 6. 27. tr 4. 2$. tr 3.
30. Avointa yli koko näköpiirin, aimioastaan
yksinäisiä jäälauttoja näkyvissä liikkiien
simimtaan $.
Toukok. 3. Ensimnäinemi hövrvlaiva odo
tetaan tänään saapuvaksi.
13. MÄSSKÄR. (33L 44 P. 1. 22 35’ 1. P
Marrask. 7. Väylät jäätvivät. 12. Laiva-
liike loppui.
Huhtik. 28. Vävlät avoinna.
Toukok. 9. Laivaliike alkoi.
14. PIETARSAARI. ii. 630 41’ P. 1. 22° 42’ 1. p. ,J. W. Ftieckeimbe,g.
Katso taimlua siv. 131
15. SOKLOTHÄLLAN. 63° 38.5’ P. 1. 22° 25’ 1. p.
Marrask. 1. Laivaliike loppui. 12. Väylät Huhtik. 27. Väylät avoinna.
Toukok. 17. Laivaliike alkoi.
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16. STUBBEN. 63° 31’ P. 1. 22° 10’ 1. p. lsak Johinsson..
Marrask. 10. Laivaliike loppui. 12. Väylltt
jä.ässit 16. Koko Oravinselkä jäässä. Jää
sohjua Kariholmia niyöten, avointa sen ulko
puolella. 22. $ileä.ä kiintojäätä vii Monån
a Oravin selkien, jääsohiua Storösi N-kär
jestä Björkskäriin. Ävointa Björkskärin N
puolella. Jää kestää astua Kantalahdelta
Storöhön. 23. Ajojäätä ja jääsohjua Björk
skärin ulkopuolella Rö;mskäriin. Avointa
Rönnskärin N-puolelia ja Svartören $-puo] eila.
26. Kiintojäätä Kariholmiin. 2S. Kunto-
jäätä linjalle Kantalahti—Björkskär— $torön
N-kärki—Ha;mlskär. Avointa sen ulkopuo
lella. Storön N-puolella 15 cm; jää paikotel
len lumetonta, paikotellen lumisohjua, 29.
Kihitojäätä suuntaan Björkskärin 5-kärki.
avointa ulkopuolella. Lunta 10 cm.
Jouluk. 5. Jää ulottuu Oravaisista $torön
NW-niemeen. Äjojilätä Kantalahden niemi
maan ja Björkskärin välillä.. 15 cm, lunta 10
cm. 6. Avointa Storön NW-niemeen. 10.
Jäätä Storön $-niemeen, avointa sen ulko
puolella. 12. Kihitojää peittää Oravin,
Monån ja Kantalahden selät Storön $-nientä
myöten, sitten jääsohjua Storön 5-niemestä
Svartörenuin; avointa Svartörenin ja Röim
skärin edustalla.. 15 cm, lumisohjua. 19.
Kuintojäätä Storön 5-kärjestä W:tä kohden.
Sen edustalla pohjoispuolelle Jeiisaa ja Björk
skäriäyhtenjäätynyttäjä.äsohjua,jonka ulko
puolella avointa aina Kantalahden niemi
maan rantoja myöten. $vartörenin ja Söder
örenin W-puoleila meressä vähän ajojäätä liik
keessä $W:hen. Kiinteä jää 20 cm, yhteen
jäätynyt jääschju 36 cm; jäällä vähän lunta.
26.—27. Kiintojäätä. yli silmänkantaman.
30 cm, vähän lunta.
Tammik. 2. Yhteenjäätyrnyttä ajojää.tä
$torön ja Björkskärin välillä; ulompana si
leää kiinteää jäätä.. Avointa ei näy. Jää kes
tää ajaa $tubbenuin. 35 cm, lumi pienissä.
kinoksissa. 9. Kiintojää.tä Stubbenista toi
saalta suoraan E:hen Veksalaan manteredlle,
toisaalta $: ään $vartören N-puolelle, josta
suuntaan W. Avointa ulkopuolella, mutta
$tubbenista pohjoiseen n. 5’ päähän ajo
jääkenttä, jonka pituus suunnassa W—E ii.
10’ ja leveys suuimassa N—S n. 1’. 16. Kimto
jäätä Veksalan niC;uirnaau N-kärjestä Stubbe
niin, sieltä Svartören, josta loivassa. kaaressa
Bj örkskärin NW-puoiitse suuntaan W. Kim
teän jään reunaa seuraten sen ulkopuolella n.
1 ä 2’ leveydeltä matalampaa ahtojäätä, sit
ten taasen kovaa ahtojäätä yli silmänkanta
man. 44 cm. 23. Kiinteän jään ja siihen liit
tyneen yhteenj äätyneen alitoj ään reuna käy
4’ Tonskärin W-puolelta, 3’ $tubbenin ja 4’
Vildskärin N-puolelta. Ulkopuolella avointa.
Kantalahdella 4.5 ciii, lunta 10 cm, 30. Meri
yli silmänkantaman jää.ssä. 50 cm, lunta 30
cm.
Helmik. 6. Meri yli siiniänkantaman jäässä..
Äukeamia Svartören ja Söderören W- sekä
Jeusan N-puolella. 50 cm. 13. Kiinteän
jään reuna käy Veksalan läntisimmästä nie
mestä. kaaressa $tribbeniin, sieltä $SW:tä. koh
den Svartören W-puolelle, josta ohi Häil
grundein W:hen; kauvempana lämwssä tim
tim j äkureuna kaareutuvan NW:tä kohden.
Muuten avointa paitsi meressä Svartören
NW-puolella jääsohjiilautta. 50 cm, lunta
10 cm. 20. Kiinteä jää on muuten ennallaan
paitsi $tubbenin ja Veksalan välillä, jossa
jään reima siirtynyt hieinaii pohjoiseen
sen edustalla yli nökäpiirin Hällgrundeista
pohj oiseen ahtoj äätä samoinkuin Stubbenin
ja Venialan välillä. Äjojäätä Stiibbenin ja
22°meiidianin välisen retinanosan ulkopuolella;
kauvempaiia. a.j oj ää. vaikeata ja paikotellen
siellä avointa, paikotellen ahtojäätä: likimiä
reunaa taasen jääsohjua. 52 cm, lunta 15 cm.
27. Kiint.ojään reuna idässä ennallaan, mutta
$va.rtörestä \\T:lien on se siirtynyt pohjoisem
maksi kulkien nyt noin 3’ Vildskärin N-puo—
lelta; kii tojään edustalla meri täynnä. ahto
jäätä, jossa.likellä kii tojäänreimaa $vartören
luona on n. 1 km leveä aukeama. 54 cm,
lunta 20 cm.
Maallsk. 5. Kiinteän sileää. jäätä $tubbenia.
ja Svartöreniä myöten; ahtojäätä ja jäävalleja
$tuibbenin N- ii NW-puolelia yli koko nä.kö
piirin. 55 cm, lunta 20 cm. 12. Kiintojäätä.
Veksal an niemimaan suummassa niemimaan
keskiosui, josta W:hen kiertäen Stubbenin ja
sieltä, suuntaan SW ja Svartören korkeudella
suuntaan W. Aukkoia kiintojään reunassa
$tubbenin ja Svartören edustalla ja kauvem
pana W:ssä Hällgrundien ulkopuolella; au
keamat remian su.untaliia. Ahtojää täyttää
meren. 55 cm, lunta S cm. 19. Kiintojiit
muuten ennallaan, mutta stmntautiiti Stubbe—
muista melkein NE-suuntaan. Avointa ulko
puolella, eikä ajojäitä näkyvissä. sä cm,
lunta 5 cm. 26. Kihutojään reunaa pitkin
n. 1 km leveä. ra.ile, mutta koko meri muuten
täynnä ajojä.itä. 55 cm, lunta 5 cm.
Huhtik. 1. Kiintojään ulkopuolella
Svartören edustalla ajojäätä 1 km, sitten
avointa. 2. Kiintojäämi reuna Frössön W
kärj estä kaaressa pitkin rannikkoa Veksalan
keskioiiu, Stubbeniin, Sva.rtöreen ja edelleen
suoraan suuntaan W Vildskärm NE—puolella
olevihi pieniin saariin. Ahtojää.vyö kiertää
kiintojiikii reunoja; sen edustalla avointa,
jossa l)aikÖtellell ajojäitä. 9. Kihitojääui
reuna Frössön ja $vartören välifiä painautu
nut etelään, muuten ennallaan; sen edustalla
$tubbemuin ja $vartören välillä % km leveälti
ahtojäätä ja meressä, joka avoinna, siellä
täällä ajojää.tä.. 16. Pitkin kiintojään reunaa,
joka lännessä ulottuu Hä.llgrundeihin, ahto
jäävyö. Meri avoinna ja Vildskärin ulkopuo
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leila samoin kuin Stuhbenin ja Svartören vä
lifiä meressä ajojäätä. 23. Kiintojäätä Vek
salan niemimaan W-rannalta ohi Rönnskärin
ja $vartören sekä edelleen Hällgrundien N
puolitse ohi Vildskärin NE-pi;oleisten pienien
saanen. Meri avoinna ja siinä jään reunan
suirntainen n. 1 km leveä ajojäävyö Rönnskä
niltä Hä.llgrundeille. 30 cm, jää märkää.
27. Jäät kaikkialla lahdissa irti rannoista.
30. Avointa kaikkialla, ainoastaan $vartören
länsipiiolella kaksi ajojäälauttaa.
Toukok. 1. Äjojäälautta Stubbenin ja
Miehelsöranien välillä; muuten avointa. 1$.
Laivaliike alkoi.
17. UUSIKAARLEPYY. 63° 31.5’ P. 1. 22° 31.a’ 1. p. Axel Kisa?.
Katso taulua siv. 131!
18. RITGRUND. 63° 25.’ P. 1. 21° 30.a’ 1. p.
Marrask. 11. Laivaliike loppui. 12. Väv
11tt jdssä..
Toukok. it Vävlät avoinna. 12. Laiva-
liike alkoi.
19. YTTERUDDSSKÄR. 63° 21’ P. 1. 21° 42.5’ 1. P
Marrask. 10. Ylivilit j5 11. Laivaliike
lopptii.
Toukok. 1. Väviät avoinna. laivaliike aikoi.
2. Merenkurkku.
20. N.-BJÖRKÖ. ii. 63° 20’ P. 1. 21° 21’ 1. p. P. Nybaek.
Tammik. 2. Kiintojäätä Bredgrundilta
Ytter Gloppstenin keskivälille. Avointa ulko
puolella. Björkön E-piiolella 27 cm; jäällä
aivan vähän lunta. 16. Kiintojäätä Bred
grnnd—Yttre Hällbtdasten—\Talsörarnain si
säptiolitse. Ajojäitä ulkopuolella yli koko
näköpiinn. 44 cm. 23. Kiintojääth Rit
grnnd—Vaisörama, sitten ajojäitä vii näkö
piirin. 50 cm, hinta 14 cm. 30. Kunto—
jäätä Hällbådan ja Ritgrundill välimailta
Lappöreen; sitten avomta.. 55 cm, lunta
20 (10.
Helmik. 6. Kiintojäätä Rödgruiid--—Häil
bädan— kaaressa ohi Ejörkön—Lappören.
Äjojäätä Biörkön N-piiolella 4 km leveytteltä
ajautumassa suuntaan N ja Lappören ja
\raisörat.je__ ulkopuolella. 54 cm, lunta 16
cm 13. $inijäätä kiintojäiin ulkopuolel
la yli koko ;iäköpiinin. 56 cm, lunta u.
2t) cm. 20. Kiintojäätä yli koko näkö—
piirin. 56 cm, lunta 30 cm. 26. Kunto-
jäätä Ritgrtmd—Valsörarna. Ajojäätä jon
lmnvcrran NE: ssä, mutta muualla avoin-
ta. Björkön N-puolella 56 cm, lunta 46 cm.
27. $umua.
Maalisk. 5. Kiintojäätä Lappören N
kärjestä yli Hällbådan Bredgrnndlin. Ajo
jäätä ulkopuolella yli silmänkantaman. 56
cm. lunta 40 cm. 12. Kiintojäätä Lappören—
Ritgrund. Avointa ulkopuolella eikä ajo
jäitä näkyvissä. 51 cm, lunta 10 cm. 26.
Kiintojäätä kaaressa Ritgnmdista ohi Björk
ön maan Lappören N-kärkeen. Äjojäätä ulko
puolella yli näköpiinin. 50 cm, lunta 5 cm.
Huhtik. 1. Kiintojäätä Lappören—Björkö
—Ritgiund; ulkopuolella avointa; ajojäitä ei
näkyvissä. 43 cm, jää lumetonta. 9. Kunto-
jäätä Lappören—Bjönkö ja Ritgrtmndin ja
Rödgrundhi välitse. Avointa ulkopuolella.
16. Kiintojäätä Bjönkö—Rödgrtmd. Avointa
ulkopuolella. Jäällä vettä ja sohjua. 23.
Muuten jäätöntä, mutta Björkön N-puolella
aivan vähän ajojäätä. Väylä Ritgrund—
Vaasa osittain vielä jäässä, mutta Raippa
hiodon selkä jäistä vapaa. 30. Avointa;
ainoastaan j okumen aj oj ääpalanen näkyvissä.
21. VALSÖRARNA. 63° 25’ P. 1. 21° 4’ 1. p. Näköpiini 23.z km. Carl TV. Bruun.
Lokak. 18. Matalaminat vedet ja lammet
ohuessa jäässä; rannoilla jääsohjna. 26.
Matalat lahdet ja vedet jäätyivät uudelleen.
2$.—31. Matalat lahdet ja vedet kestävät
jalan ktilkijaim.
Marrask. 8. Pienemmät lahdet ympäris
tössä kestävät ajaa. 9.—13. Mumttumatonta.
14. Jääsohjua Merenlmrkussa ja Valsör
gloppetisa. 20. Jäät lähtivät Norrskärs
gloppetia myöten kovan -tuul en vaikutuk
sesta liikkeelle. Laaja ajojääkenttä $tor
skäniltä a Skötgrumtista etelässä katkea—
mattomana ohi Valsönarniemi (6 km leveänä)
ja edelleen vii koko näkö)iiriin pohjoiseen
Holmögaddojen ja Grä’grumndin itäpuolelle
Ruotsin rannikon edustalla. Kenttä ka)enee
0l1j0i5ta koiideii ja liikkuu suiumtaan NNE.
Lnkkumatonta alojäätä Lamigbådan ja
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Lappörnin vfthIlii ekk pitkin Vallurtmdin
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Jouiuk. 5. Jääsohjima Valsögioppetissa.
ajojäätä Norrskäi’sglopi]etll1 sisäosissa ajan-
tuen suuntaan NW. Avointa Ktirkussa ja
alueella, joka on pohjoispuolella linjaa Vais—
ören—Ritgrtmnd. 7. Kiiiitojäätä näkyvissä
kankoputkella Ritgrundill 5— ä SE—puo]ella.
samoin Norrskärsgloppetin sisäosissa. 11.
Kovien SW—tuulien vaikutuksesta meri jäistä
vapaa. 12. Jäätä ainoastaää lahdelmissa ja
salmissa. 13. Kihmtojäätä näkyy kauko
putkelia Norrskärsgloppetirt sisäosissa sekä
Ritgrundin 5- ja SE-puolella. Paikotellenjiläsohjua. 14.—18. Kuten 13. p:nä. 19.
Kiintojää ennallaan. Ajojäätä Valsörs- ja
Norrskärsgloppetissa sekä hajallaan Kurkus
sa 20. Kiiutojäässä Valsörsgloppet. Ajo-
ja ahtojäätä Ktiildm ja Norrskärsgloppet
täynnä, liikkuen suunnalta SW. Avoiimta
Valsörain W- ja NW-puolella. — 2äD. J ±
tr 9. 21.—22. Ankaran pakkasen kautta
kaikki jäässä. 23. Katso kuvaa n:o 11!
Jää kestää astua Björköhön. 24. Kuten
23 p:nä. 25. Kovan N-tuulen vaikutuksesta
kaikki alueet täynnä ajojäätä. 26. Vaisörs
gioppet, alue Valsörain N-puolella, Norrskärs
gioppet sekä Kurkku ovat yli kaukoputken
kantanman j äässä. 30. Kovan SW-tuimlen
vaikimtimksesta jäät murtuivat Kurktissa
31. Kiiutojäämm raja Norrskärin E-puoielta
NE:tä kohden Kallojen E-puoiella. josta
pohiojseen noin 6 kmn Snipanista NE:hemm.
Sieltä raja sulkiemm piiriiimsä Valsörarit itää
kolmden Lappören josta raja Lapp
ören NE-kärkeä kohden; edelleeh itään, kun
nes Ritgrtmdin meridianm kohtlalla, sulkieim
saaret prnsä. simimutaan N Leveä aukeama
kiintojäässä Valsörarien W-puolella Lftng—
bädaamm. n. 1 km leveä. NW:ssä Holmön saa
risto jäässä ja jään reuna 5 km päässä Holmö
gacldeilta NE:hen. Ähtojäätä kiinteän jään
W—pnulella vii näköpiirin alueella Nomrskär—
Snipan. liikkeessä suuntaan NE; mnmuialla.
avointa, jossa hajanaisesti ajojäitä.
Tammik. 1.—2. Meri (?) jäässä. 3. Kunto-jäätä Valsörsgloppetissa, liajanaista ajoläätä
liikkuen SW:stä Kurlumssa ja Norrskärs
gloppetissa. Avointa N—puolella linjaa Vals—
örarna—Ritgrtmd sekä osittain Kurkussa ja
Norrskärsgloppetissa Jää kestää ajaa. Vals
örsgloppet 9 cm. tr 6. 4. liintojäässä
Valsörsgloppet, ajojäässä Kurkku ja Norr
skärsgloppet. 5. Kiinteää jäätä Ritgrundista
suuntaan NW Holmögaddin korkeudelle,
sieltä suuntaan SW ohi Holmögacldlim, suun
nassa W yli näköpiirin ja smmmmnassa SW aina-
kl11 Norrskärin senduille. Ahtojäätä pitkinjään munaa Ritgrundista Valsörain meridia—
niin ja luoteessa 1—2 km levevdeltä. Ahto—jäätä myöskin Snipanin ynmpärillä ja Vals
örain N—W—S-puolella. Avointa tai sinijäätä mmiualla suuminissa E—N—NW. 6.—8.
Kiintojäätä Valsörsgloppetissa. ajojäätä ai
van vähän Kurkussa ja Norrskärsgloppetissa.
9. Kihitojään raja mm. 7 km Norrskärin E—
puolelta, 3 km:n päässä 5-Storkallan E-puo
lelta, sieltä summntaan NE ohi Valsörain ii,
4 km saarten N-imimolelle, josta itään. Avoin
ta ja ajojäitä kiintojään ulkopuolella reu—
mmaa pitkin Valsörarien N— ja E—pnolella 10.
Kintuiäässiu Valsörsgloppet, Norrskärsglop
pet ja osa alueesta saaren N-]muoleila Lappöremm
nienmeen. Kurkussa kovaa ahtoj äätä. Avointa
NE:ssa $ ä 10’ päässä. 11.—15. Knntojää
ennallaan. 16. Kihitojäätä Valsörsgloppetissa.
Ylmteemmjäätvimvttä ajojäätä Norrskärsgloppe
tissa Alojäätä N:stä liikkuen Kurkussa
Ahtojäävalleja ja väitä saaremi SW-, W- ja
NW-puolella, paikotellen 20 jalkaa korkeita
Aukkoja Kurkuussa ja Valsörahm N— ja W
puolella 17.—22. Jäät emmallaan. 19. Vals
öisgloppetis.sa 25 cnm. 23. Sileää kiintojäätä
Valsörsgloppetissa ja Norrskärsgloppethl sisä-
osissa; Valsöreilta jatkuu kihmtojää E:hen ohi
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Fläskbåda;i Lappören N-kärkeen, Björkön
N-raiitaan, osta Ritgnmdeille ja edelleen
suuntaan NE. Ahtojäävalleja paitsi Valsö
rairi ympärillä ni öskin Hälikalloilla ja Sni
panula; korkeus noin 30 jalkaa. Avointa
Norrskärsgloppetin ulko—osissa, Kurkussa ja
VaIörain N-puoleisessa alueessa Lap1)öriui
myöten. Hajanaisesti $W:ssä, W:ssi; ja N:ssii
ajoläitä. W-ptiolella 45 cm; lunta jäällö.
24.—25. Aikara lumimvrskv: esti havaintojen
teon. 26. Kaikki alueet paitsi Valsörsglop
pet tänmä ajo- ja ahtojäätä. 27. Ankaran
pakkasen vaikutuksesta uih;hyvhi Kurkku ja
Norrskärsgloplwt kuin alue Valsörain N—
puolella yli kaukoputken kantaman jäässiL
28.—30. Jääsuliteet kuten 27. p:nä. 31,—
Helmik. 3. Li;mimvrskyt ja siimu estävät
havaintojen teon. 4. Kiintojää ulottuu
Rönnskäriltä suuntaan NW ohi Långbåclan
ja sieltä pohjoiseen kiertäen Valsörarit; edel
lee;; Fläskbödaan, Lappören N—kärkeen,
Björkön N—numalle ja kaaressa Ritgrundin
8-puolelta kohti Mieheisörareja. Ajo- ja
ahtojää liikkuen N ii NE:hen täyttää muun
alueen paitsi Valsörarin Lappören ja 13 örkön
N—puolella olevan, joka n. 3—8 km leveydeltä
avoinna suuntaan E Ritgrundiin ja Michels
ärareille ja Ritgrundista pohjoiseen yli näkö
piirin. 6. Kimtojäätä Valsörsgloppetissa.
Yhteenjäätyrn’ttä ajo- ja al tojäätä Norrskärs
gioppetissa ja Kurktissa. Vallit Valsörarien
SW- ja W-puolella. Avointa Valsörarien N
puolella aina Lappöreen ja Ritgrundiin idässä.
7.—Il. Ankarat lumipyryt estivät havainto
jen teon. 12. Kiintojäätä Valsörsgioppetissa
ja lahdissa ja salmissa Valsörarien ympärillä.
13. Kiintojilä ulottuu Norrskärin ja Vallgnin
din keskiväliltä Kh;bbhäiiareiile, edelleen
Valsörareille kiertäen saaret, ohi Fläskbådan
Lappören N-kärkeen ja Björkön ohi Ritgrun
din 8-puolelle 2 km:n päähän, mistä kääntyy
suuntaan E. Ajo— ja ahtojäätä länsipuolella
viivan Ehbskör—Holiuögadd, lounaassa Norr
skäriin ja sieltä kaaressa, täyttäen Fun;ajan
lahden, kohti Bouden majakkaa Ruotsin
puolella. Avointa ajo- ja ahtojään ulkopuo
leila Selkämerellä. Sinijäätä Perämerellä kun
toj ään reima;; N—p;;olella yli silmänknnta—
man. Ahtojäävallit Snipanm yml)ärillä. 11011—
kalialla ja Valsörarien W- ja SW-puoiella:
vallit paikotellen 30 ii 40 jalkaa korkeat. Vals
örsgloppetissa 33 cm; lunta 15 cm, paikotell en
60—7() en;. 14.—1$. Jäät ennallaan, paitsi
että avointa Valsörain N-pu;olella Lappöraria
ja Ritgrundia myöten ja suuntaan NE yli
sihuänkantaman. 19. N—lumimyrskv. 20.
Koko havaintoalueeu paitsi Valsörsgloppetin,
peittää Ruotsin raniukkoa myöten yhteen
jäätynyt ajo— ja ahtojää., jossa sileää kunto—
jäätä. Jäävalleja entisillä paikoilla. Lunta
jäällä. 21.—23. Lumis.mm; ja pyry. 24.
Kiintojää peittää Yalsörs- ja koko Norrskärs
gloppetin. Kova NW—tuiuli ku]ettaa ajojään
Kurku;ssa Suomen puolelle. Avointa kauko
Putkella Ruotsin puolella Uuimaj anlahden
suunnalla. 25. Kiintojää ja ajojää ennallaan.
Railo, 2 ii 3 km leveä, Kiirlmsta Ritgrundiin.
26. Railossa kovan pakkasen kautta shui
jäätä. 27. Tiheä hunistimu. 28.—29. Lumi—
myrsky.
Maalisk. 1. Kiintojää ennallaan. Ra
janaista ajojäätä ja avointa Kurkussa ja
Valsörarien N-puolella. 2. Kova NW-tuuli;
Kurkku täynnä ajojäitä. Avointa Kurkussa
Kuva 12 Jääii1itaet Valso arnain seuduilla 1920 maalun. 5 p:nii.
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Ruotsin puolella sekä Valsörarien, Lappörenja Ritgrnndin välillä. 3. Kova WNW-tuuli;
Kurkku täynnä ajojäitä, jotka painautuvat
Suomen puolelle. Avointa Kurkussa Ruotsin
puolella ja Valsörarien, Lappören ja Rit
grundin välifiä. 4. Kuten edellisenä päivä
nä. 5. Katso kuvaa n:o 12! Lunta jäällä.
6. Kiintojää peittää yhä edelleen Norrskärsja Valsörsgloppetin; Kurkku täynnä yhteen
ahtaantunutta ajojäätä. Avointa pohjois
puolella linjan Valsören—Lappören—Michels
ören. 7.—8. Kuten 6. p:nä. 9. Kiintojää
ennallaan. Aukkoja ilmestynyt sinne tänne
ajojäihin Kurkussa ja jäät alkavat liikkua
suuntaan N. Avointa kuten varenuninlinjaa Valsörarna—Lappörei;—Michelsören
N-puolella ja yli näköpiiri.n Kurkun N
osissa. fO.—11. Kutei; 9. p:nä. 12. Kunto-
puolella yhteenjäätynyttä ajo- ja ahtojäätä
linjalle, joka loivassa kaaressa käy Valsöra
reilta Snipanin ja Storkallain keskiväliltä
W:hen. Muu osa Kurkkua täynnä suunnalta
NW liikkuvaa ajojäätä, jossa siellä täällä W—
E suuntaan kulkevia aukeamia. Ähtoj ääval
leja paitsi Snipanilla, Hällkallalla ja W-puo
leila saaria myöskin E-Elgkallalla. Meren
railo, 4 km leveä, N-piiolella linjan Lapp
ören—Ritgruncl—Michelsören. Lunta 25 cm.
20.—25. Jääsuhteet muuten ennallaan, mutta
Kurkku täynnä ajo- ja ahtojäitä. 26. Katso
kuvaa n:o 13! 27. Kiintojää peittää Norr
skitrs- ja Valsörsgloppetin. Hajanaisesti ajo-jäätä Ktirktissa ja saarten N-puolel}a liik
keessä 3 ä SW:stä. Avointa N-puolella linjan Valsörarna—Miehelsören. 2$.—30. Kir
ten 27. p:nä. 31. Jäät Vals.örsgloppetissa
jään raja Klubbhällarnista Längbådaa koh
den kääntyen sen W-puolella 2 km päässii
pohjoiseen, kiertää Valsörarit ja kulkee
Fläskbådan ohi Lappörea N-kärkeen, josta
suurmassa E Ritgrundin eteläpuolelle. mistä
kaaressa suuntaan NE, seuraten Michels
örarien saaria n. 2—3 km etäisyndellä niistä.
Yhteenjäätynyttä ajo- ja alitojäätä yli näkö
piirin W:ssä aina linjalle Valsörama—Snipan
— suunta N. Sitäpaitsi ympäröi Ruotsin puo
lella Holmögaddeja ja Angsöta laaja ahto- ja
ajojää vyöliyke. Näiden välissä avointa, jos
sa hajanaisesti ajojää-kappaleita liikkuen$W:stä. Ahtojäävalleja Snipanilla ja Vals
örain W-puolella. Norrskärsgloppetissa ajo-jää 60 cm, lunta 8—12 cm. 13.—IS. Jää-
suhteet suurin piirtein ennallaan. 19. Kunto-jään raja Valsöreiltä kaaressa S:ään ohi
Långbkdan Griselskärin korkeudelle, josta
loivasti kaareutuen suuntaan $W; itään
käsin taasen Lappören N-kärkeen, josta suun
nassa ENE Michelsöreffle. Länsipuolella pit
kin kiintojäku reunaa jäävalli ja sen ulko-
virtapaikoissa verrattain heikot; shme tänne
ilmestynyt aukeamia. Valsörsgloppetissa 2—
15 cm.
Huhtik. 2. Kiintojään raja suuntaan N yli
Klubbhällarien Valsörainlänskairnikolle, kier
tää sen ja jatkuu N-puolitse suoraan E:hen
ii. 5 km, josta kulkee suimtaan $ 3 km,
kaartuu sitten suuntaan E Lapören N
päähän; edelleen ohi Ejörkön, josta loivassakaaressa 1 ä 2 km päässä Rödgrundeista
kääntyy suuntann NE ja kulkee Michelsöra
rien W-puolitse. Yhteenjäätynyttä ajo- ja
ahtojäätä Norrskäisgloppetissa summilleen
Fyrvaktargrund—Storkallat—Ostra $nipan.
Kurkun N-puolisko täynnä ajojäätä, jonka$ raja noin 7 km Holmögaddin 8-puolelta ja
noin 4 km sen E-puolelta.. Muualla avointa,joskin Norrskärsgloppetissa ja Kurkussa hajanaisesti ajojäitä. Ähtojäävalleja Snipanillaja Valsörarien W-puolella. Aivan vähän lunta,
mutta paljon tiilvavettä. Ei voida enään
ajaa Björköhön. 3. Kiintojää ulottuu Vals
örsgloppetissa Malskäriltä—Lappöreen. Yh
7
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Kuva 13. JäSsuhteet Valörarnain nIuill 1920 maa1ik.
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teenjäätynvt ajo- ja ahtojää Norrskärs
gioppetissa ennallaan. Kurkku suureksi osak
si täynnä aojäitä. Valsörain N-puolella ha
janaisesti ajojäätä, muuten avoiiita. 4.—5.
Kuten 3. p:nä. 6.—8. $umua. 9. Vaisö
rain saaristo vielä Fläskbådaa ja Malskärs
öreniä ja Malskäriä möten kiintojäässä,
joka viimemainitusta ulottuu suunnassa SE
Lappören W-rannaii keskiosiin ja j atinin
Lappören E-puoleita Björkön NW-kärkeen
ja saaren NE-kärjestä Michelsörain Paim
skäriin: kiintojään raja lännessä käy Vais
öreiltä svvin lahdekkein W$W-Snipanin
eteläpuolelle, josta suuntaan 5 pitkin Stor—
kalloja; 5-Storkallalta raja suuntaan $SW
2 km päähän t)stra Norrskä;riltä, sieltä sutm
taan SSE kohti Bredgrundia kääntyen km
tenkin 4 km:n etäisvvdellä siitä suuntaan SE.
Tämän alueen Norrskärsgloppet—osa täynnä
yhteenjäätynyttä ajo- ja ahtojäätä; Valsörs
gioppetissa suuria aukeamia; ei kestä kulkijaa.
Ajojäitä Kurkussa ja saarten N-puolella suun
nalta NW. Ähtojäävalleja Valsörarien W
puolella, Snipaniila ja Ostra Snipansgnmdilla.
Avointa, osaksi, Kurkussa ja yli näköpiiri;;
saarten N-puolella. 10. Klintojää Maiskäristä
Lappöreen ja Norrskärsgloppetissa suuntaan
$W ä WSW Storkallaan. Kurkku täynnä
SE:hen liikkuvaa ajojä.ätä: hajanaista ajojäätä
saarten N- puolella, ;mitta muuten avointa
vii näköpiirin Kurkussa ja saarten N-puolella.
11.—12. Kuten 10. p:nä. 13. Kiintojäätä,
aukkoista, Valsörsgloppetissa. Norrskärsglop
petissa suuria ajojäälauttoja, jotka olivat
k van NE-tuulen vaikutuksesta irtaantuneet
Valsörain W-puolelta aina Klubbhällareja
myöten. — Majakka sytytettiin. 14.—15.
Kuten 13. p:nä. 16. Kiintojäätä nyttemmin
ainoastaan Valsörain ja Lappören W-ranni
kon keskiosien väliiä (1 km leveydeltä) ja
siinäkin aukkoja. Äjojäitä yhteenajautuneina
etelästä käsin Vallgrundin ectustalta puoli
väliin Storkalloihin ja $torskärille. Avointa
hajanaisia ajoj äälauttoja lukuunottamatta
muualla. 17. Kiintojäätä Valsörsgloppetissa
ii. 1 km leveydeltä. Äjojäät painautuvat
ulos suuntaan $W. Muuten avointa yli ko
ko näköpiirin. 19. Kiintojäätä ainoastaan
pienemmissä lahdelmissa Norrskärsgloppe—
tin väylän sisäosissa. Äjojäätä vaan Norr
skärsgloppetissa liikkeessä SW:hen. Muualla
avointa. 20.—22. Kuten 19. p:Iiä. 23. Kihlto
jäätä saarten lahdelmissa. Idisä saaristossa
ulottuu jää Slottskäriltä loivassa kaaressa
Vallgrundi;i W—puolitse Körsöreni;i seuduffle.
Jäävalleja $nipanillaja Ostra Snipangrnndii]a.
Avointa muualla paitsi Storkalloj en etelä
puolella, missä hajanaista ajojäätä. 24.—26.
Jäätä Klobbahällan W-rannalla n. 3 ä 4 km
leireycleltä. Ulko-osissa Nurrskärsgloppetia
hajanaisesti ajojäätä liikkuen NW:hen. 27.—
23. Flajanaisesti ajojäätä Norrskärsgloppetin
ulko-osissa liikimen NW:hen. 29.—30. Kaik
kialla avointa.
Touikok. 1. Siellä täällä Norrskärsgloppe
tissa S:stä ajelehtivia jäälauttoja. Muuten
avointa. 2.—5. Avointa kaikkialla. 6. Ajo-
jäätä näkyvissä Ruotsin puolella Hol;iiön
ympärillä. 7. Ajojäätä Ruotsin puolella
fiolmön ja Fjäderäggin seuduilla.
22. NORRSKÄR. 63° 14’ P. 1. 20° 36’ 1. p. Näköpiiri 21.8 km. Karl Fänc
Jouluk. 20.—21. Tallvasti merenusvaa,
havaintoj en teko mahdotonta. 22. Jää
sohjua ja murtu;;utta jäätä kaakossa liik
keessä SSE:stä. tr 3. 23. Hajanaisia jää
lauttoja siellä täällä ja uuden välillä sini—
jäätä, liikkuvat suunnalta S$E. Avointa
SW:ssä. f 5. 24.—25. Kuten 23. p., mutta
liikunta NE:stä. tr 5, 1. 26. Yhteenjääty
;iyttä ajojäätä, liikkeessä NE:stä, joka suun
naila, ainoastaan SW:ssä avointa. Jäässä
siellä täällä joka suunnalla railoja. Äjojää
$ cm, lunta 2 cm. tr 6. 27. Yhteenjääty
nyttä ajojäätä Norrskäriltä Vallgrundiin ja
idässä olevaan saaristoon. Ajelehtivia jää
lauttoja W:ssä ja N:ssä ja olmtta jääkalvoa
ajojäideii välillä liikknen NNE:stä. Avointa
iounaassa. f 4, tr 4. 28. Jäitse jalkasin
Valigruuudiiui. 2$.—29. Jääsuliteet yleensä
ennallaan, mutta ajojäät liikkuivat 28:nä
suunnalta N, 29:nä suunnalta NNW. 29.
10 cm, ajojää 12 cm. 30. Kiintojää murtunut
ja liikkuu aj oj tiden ohella suunnalta 5.
Avovesi alkaa n. 4’ päässä suunnissa $W—W.
tr 8. 31. Koko meri jäistä vapaa, ainoastaan
idässä Vallgrundia vastassa kapea ajojää
vyöhyke. tr 1.
Tammik. 1. Rikki;nurttimitta jäätä ja jää—
sohjua SE:ssä ja S:ssä liikkeessä suunnalta
5. tr 4. 2. Yli koko alueen rikki;uurtunutta
jäätä ja jääsohjua liikkeessä S:stä. Avointa
suunnissa SW ja W n. 5’ päässä. tr 7. 3.
Rikkimurtuunutta jäätä ja jääsohjua Sköt—
grundin luona ja Vallgrundin saariston vas
tassa liikkuen SE:stä. Avointa muuten yli
koko havaintoalueen. 4. Ajojäätä NW:ssä
5’ päässä, liikkeessä NW:stä; idässä $köt
grundia vastassa kuten edellisenä päivänä.
tr 4. 5. Kuten 4. p:nä; NW:ssä kuitenkin
suurempia ajojäälauttoja liikkeessä NNW:stä.
tr 6. 6. Rikkhnurtunutta jäätä pitkin $tor
skäriä ja sieltä Vallgrundin saaria kohden liik
keessä SW:stä. tr 4. 7. Muuten jäätöntä,
mutta pitkin Vallgrundin rantoja kapea ahto
jäävyö; liikkeessä $W:stä. tr 1. 8. Kuten
7. p. 9. Ajojäiden länsiraja käy ohi $kvättan,
Bredgrundin 8-puolelta, loivassa kaaressa yli
Skötgrundin kääntyen lopuksi suuntaan N
pitkin meridiania 21°, jota seuraa Hällkal
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loille. Jaät liikkuvat suunnalta SW. Ahtojäätä Skötgrundeja ja Vallgrundin saaria
vastmsa. Avointa muuten yli koko havainto-
alueen. tr 2. 10.—11. Rikkimurtunuttajäätä $kötgrnudin seuduilta Trutöreen, liikkiien suunnalta NW. tr 2. 12. Hajallaanjäälauttoja ja jääsohjua liikkeessä SE:stä.tr 4. 13. Kuten 12. p., mutta joka suunnalla;
avointa enemmän suunnissa SW ja N. tr 6.14. Liikuntaa suunnalta N. Avointa vaanSW:ssä. tr 7. 15. Ajelehtivia jäälauttoiaNW:ssä liikkeessä N:stä sekä siellä täälläympäri näköpiirin sinijäätä. Avointa vaanSW:ssä. tr 8. 16. Yhteenjäätynyttä ajojäätäliikkeessä suunnalta $W. itäpuolella linjaa Snipan—Ostra Norrskär—$tu ddensgrund
—Bredgruncl—Skvättan.—suunta SW ainalinjalle Bredgrund—Skötgrund———Hällkallan.jonka itäpuolella taasen vhteenjäätvnvttii
ahtojäätä. Ahtojäävyöhvke ulottuu saarenN-puolella n. 6—7’ päästä Snipanille: vvöhykkeen luona saaren N-puolella leveä railo.Saaren 5- ja W-puolella sinijäätä ja ahtojää
alueen N-puolella tasaista jäätä. Avovetien
raja lännessä kulkee suuntaan S—N noin 6—7’ päässä. Ajojää 10—12 cm. tr 8. 17. Rikki
murtunutta jäätä siellä täällä liikkueii suun
nalta NW. Avointa joka suunnalla. tr 4.18. Kuten 17. p.. mutta liikkeessä SSE:stä.
tr 4. 19. Hajallaan jäälauttoja SE:ssä jaääohj na joka suunnassa; liikunta NE:stä.Avointa SW:ssä. ts’ 6. 20. Ajojäätä ja sinijäätä joka. suunnalla liikkeessä NE:stä.Avointa SW:ssä. tr 6. 21.—22. Yleensä kuten20. p. mutta vuoronperääis suunnilta ENEja E. tr 7. 8. 22. Ajojää 20 cm, lunta 4—5
cm. 23. Yhteenjäätvnyttä ahtojilätä E-puol.hisjaa Hällkallan—Toporistscheff—Studdensgrundin ja Skötgrundm puohvälim ohi Bredgrundin ja Skvettanin suuntaan WSW. Yh
teenjäätvnvttä ajojäätä edellisen rajan ja$nipan—E-Norrskär—Berggrund —Studdens
grund välillä. Silelä jäätä länsipuolella rajan
Norrskär—Berggrund—Studdensgruncl. Sitäpaitsi on Norrskärin W- puolella kapeampi
alue vhteenäätynvttä ajojäätä. Ajojää täyttää koko meren lännessä; jäät aj autuvat suun
nalta 5. Avointa etelästä Noruskär —Norrskär ja sieltä Snipanffle; railo suun—
nassa $—N saaren lounaislmolella n. 3’päässä. Rannoilla korkeat vallit. E-Norr
skärin luona 20 cm, lunta 4 ä 5 cm. ts 824.—28. Jääsohjua ja murtunutta jäätä. viikoko näköpiirin, liikkuen vuoronperälin
suunnilta 5, $$E, SSE, SSE, $SE. Aukeamakoko ajan noin 6’ päässä lännessä. tr 9, 8. 7.8, 8. 29. Yhteenjäätvnyttä ajojäätä maiakahta Vallgrundin maalle saakka. Joka suun
nalla majakan W-ptitdella suurenlaisia jäälauttoja liikkeessä $SE:stä. tr 5. 30. Sileääjäätä itäpuolella linjan $kötgrund—Maksi
moli-suuntaan NW 7’—Snipan. Vähän sinijäätä saaren N-puolella. Yhteenjäätynvttä
aojäätä Norrskärin saarten ja Storskarin
saariston välillä samoin kuin Norrskä 1—Röirnskärin saariston W-puolella. AhtojäiltäSkätgrund—E-Norrskär ja saaren edutai la
sekä Vestrakallan—Nygrund ja NvgrundiltaSW:hen 2 ä 3’ päähän. Ajojäitä kauvempanalännessä koko meri täynnä, liikkeessä suun
nalta S$E. Ei missään avointa. .Jää luulta
vasti kestää astua Vallgrundiin. Ajojää25 cm. 1 6, ts 4. 31.
— Helmik. 2. Klintojää Vallgrundin suunnalla muuttumatta.Yhteeiijäätynyttä ajojäätä ja ahtojäävöitäyli näköpiii’in WSW:ssiL Liikunta suunnalta5. 1 5, ts 5. 3. Avointa WSW:ssä 8’ päässä.1 5, ts 3. 4. Ajelehtivia jäälauttoja NW:ssä
aivan Ruotin rannikolle saakka, iiikitees äNW:stä. Avointa suunnalla WSW. f 5, ts 4.5. Kuten edellisenä p:nä, mutta ei enään
avointa ja liikunta NNW:stä. Jää kestää
ajaa. 20—28 cm, ajojää 30—35 cm, ahtujää 30 cm; lunta 3 cm. 6. Kiintojää ulottuuRöunskärin saaristoon ja itään Vallgrundiin.Yhtcenjäätvnvttä ajojäätä majakkasaareltaStorsundiin. Ajojäätä kaikkialla länsipuo—leila. sitä paitsi ahtojäätä N:ssä ja W:ssa
u. 5’ leveydeltä. Ahtojäävöitä ja vallejaNygrund—ohi Vestrakallan. Lunta 3 cm.7.—9. Kiintojää muuttumatta. Ajojäitä joka
suunnalla majakan W—puolella liikkiwn Vt10—
ron peiPän suu;malta NW, W. WSW. Avointahinnessa noin 8’ päässä. 1 5, 5. 5; ts 4, 1, 3.10.—12. Vaikeaa ajoihätä lounaasa ja N:ssiäLiikunta suunnilta SSW. SW. NW. Ävoiiitalännessä. 1 5, ts 4. 11. SW 3’: 25 cm, alolää30 cm. ahtojää 25 cm; lunta 5 cm. 13. Kim—
toj ään raja Skvättan
— Fvrvaktargrimd
—Rabernslra Ihan—pitkin Storkalloj en matalaa1 äniraj aa—Smpanm W’—puolelta Yhteen—jäätynyträ ajoiäätä Skvättan—Norrskär—Röbergkallan. Yhteenjäätvnyttä ahtojiihtäNorrskärin W—puolella 2’ levevcleltä ja sen
raja melkein N—8. Railo saaren N—puoleltaRabergskallaan ja sen N—puol eila vaikeaa
aj oj äätä Snipanin korkeudelle. Kauvempanapohjoisessa vhteenjäätvn ttä ajojäätä, jonka5-raja;sa suunnilleen linja $nipan—Svdostbrottea. Tämän rajan etiustalla laajempi ajo—jääaltie liikkeessä W:stä ja sitten avointaiueridianiin 20 31’ ja siitä uuutaan SSW.Ahtojäävaiht entisillä paikoillaan. Kunto—jää 25 cm, ahtojää 3(1 cm; lunta 5 cm. f 5.
ts 4. 14.—18. Kiintojää muuttumatta.Rikkimurtunutta jäätä S—W—N. Liikunta
vuoronperään suunnilta 5, W, SW, $W, W$W.Avointa W:ssä ja N:ssä. 1 1; tr 3 14. p.,
muuten ts 2. 18. Äjojää 3’ päässä NNW:ssä.40 cm. 19. Hajallaan W:ssä ja N:ssä jäälauttoja ja niiden välillä jääsohjua liikkeessä
suunnalta NNW. Kaukana W:ssä ja SW:ssä
avointa. 1 5, ts 3. 20. Katso kuvaa n:o 14t40 cm, lunta 8—10 cm. 21.—27. Kiintojääkoko ajan muuttuinatta.. Ajoj äätä, osaksi
ahtojäätä majakan W-puolehla; liikunta suun-
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nilta SW, $W, SW, W, WSW, ]evossa, 8.
Avointa ei koko aikana näkyvissä. 1 5, tr 5
26. WNW 6’: ajojää 25 cm, ahtojää 50—75
cm, hinta 20—30 cm. 27.—Maalisk. 4. Jää
ennallaan. Aioäiden liikunta vuoronperään
suumiilta SW W, levossa, SW, W. 1 5,
tr 5. 4. W 7’: 30 cm, ajojää 17 cm, ahtojää
45; lunta 12 cm. 5. Sileän kiintojään raja
N:stä käsin ohi Storkallojen. ii Rabergs
kailan ja kiertäen Maksimoff iii E-Norrskä
riin ja sieltä uudelleen Fvrvaktargrundiin,
Skvättaan ja suuntaan SW. Ajojäätä tämän
rajan ulkopuolella länteen aina linjalle Noru
skär—suunta N; ajojäissä osaksi ahtojäätä
ja etelään saarelta vhtee;ijäätvnvttä ahto
jäätä. Näistä aineista W:ssä olevan alueen
N-osassa kapea alue yhteenj 3 ätynvttä ajo-
jäätä, etelässä ahtojäätä ja kauvempana
läimessä suunnalta 5 ajarituvaa jäätä. Norr—
skärin ulkopuolella jäävalleja. 6. Kunto—
jää ennallaan. Ajojäätä ja ahtojäävöitä yli
näköpiirin W:ssä; iivt liikkumatta. 1 5, tr 5.
7. Liikunta SSW:stä, muuten ennallaan.
1 5, tr 5. 8. Laajempia jääkenttiä ja jonkun-
verran ahtojäätä nom 8’ päässä W$W:ssä.
Liikunta suunnalta WSW. Avointa W$W:ssä
näköpiirissä. 1 5, tr 4. 9.—11. Muuten
ennallaan, mutta vuoronperään liikunta suun
nilta WINW. SSW, SSW. 15, 5, 5, tt 1, 2. 2.
11. 28—30 Cm, aifijää. 11 cm, ahtojää 50 cm;
hinta 4 cm. 12. Kiintojään raja länteen
linjalle: ulkopuolelle Storkalloj en—Räbergs—
kailan—kaaressa ympäri Maksimoffin•:E•
Norrskär, sieltä mmdcli een Fvrvaktargrundet
—Skvättau—suunta $W. Tämän edustalla
yhteenjäätynyttä ahtojäätä linjalle Snipan—
suunta SSW ohi Norrskärin. Ajojäätä uikop.
ii. 2’ levevdeltä, jossa saaren N—puolella,
osaksi ahtojäätä ja vihdoin vuniemamtun
aj oj ääalneen länsipuolella, pohjoisesta käsin
viivalle Svdvestbrotten—SE laaja jääkeiitt.ä.
Jäät liikkeessä summalta SSW. Muualla
avointa. Ahtojään vyö— ja valliahie u. 4’
pittunen Nvgnmdin SW—puolelta pohjoiseen
ohi saaren. 1 5, tr 3. 13.—16. Ahtojäät ja
murtunut ulkopuolella koko ajun liikkeessä
suunnalta 5. Avointa NW:ssä Strömmings
bädan korkeudelle. Koko ajan 1 5, tr 3, 3, 2,
2. 17.—18. Liikuntna suunnilta SW, W.
Ahtojääahie saaren edustalla ii. 4’ leveä. Ajo—
jää 25 ciii, lunta 25—30 cm. 1 5, tr 2. 19.
Kiintojään W raja kuten 12 p Ajo— ja ahto—jäätä sen edustalla saaren N—puolella linjalle
Norrskär—suunta NW. Yhteenjäätynvttä
ahtoj äätä saaren 8—puolella, sen ulkopuolella
ensin ahtojäätä, sitten murtunutta jää:tä jajääsolijua ii. 3—5’ leveydeltä ja lopuksi
avointa. Jäät liikkeessä suunnalta WNW.
Alitojäävallit ennallaan. 1 5, tr 3. 20.—22.
Rikkimurtunutta jäätä koko ajan suuria
määriä saaren ulkopuolella liikkeessä vuoron
perään suunnilta WSW, W, levossa. Avointa
lännessä taivaanrannalia:. f 5. 5. 5; tr 2, 2, 3.
23.—25. WSW:ssä ahtojäävöitä ja murtu
nutta vahvaa jäätä:; liikunta vuoronp. suun
nilta SW, SSW, $W. Avointa kuten edellä.
1 5, tr 4. 25. 8’ ESE:ssä 30 cm, ajojää 5’
W:ssä 25—40 cm; lunta 25. 26. $ileää kihitojäätä Vallgrumdihi. Yhteenjäätym’ttä: ajo-ja ahtojäätä etelään Storsandenia myöten.
Länsipuolella joka sutumalla ajojäitä, jossa
siellä täkila 3 ä 4’ päässä ahtojäätä. Ahto
jäävalli I\Tyg.It —Norikallaii. Ralloja saa—
remi N—puolella Räbergskallaun ja avovesi
alkaa 4’ päässä suunnassa WSW—W. Lunta
25—41) cm. 27.—Huhtik. 1. Kiintojää en
nallaan. Jääsohjua ja rikkimurtunutta jäätä
1 ä 2’ leveydeltä aivan saaren W-puolella.
Avointa suunnat S—W—N. Jäät vuoren-
perään liikkuneet suunnilta 5, 5, S$W, SW,
SW, SW. Avoinna S—W—N. f 5, 5, 5, 5,
4,4; tri, 1,1,1, 1, 1: 1. 8’ ESE:ssä 18—
20 cm, lunta 5—8 cm. 2. Kiintojää ennallaan.
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Äjojääkappaleita saaren W-puolella liikkeessä
suunnalta $W. Jää ei kestä aiaa. f 4, tr 1.
3.—4. Kiintojää ennallaan. Hajallaan jää
lauttoja 4—5’ päässä W:ssä ja NW:ssä liik
keessä suunnilta $W, NNW. Ävointa $$W:ssä
ja N:ssä. f 4, tr 2. 5. $umua. 6.—7. Kuten
3. ja 4. p. Liikunta suunnilta $W, $. f 4, tr 2.
8. Vähäisempiä jäälauttoja ja rikkimurtu
mitta jäätä NW:ssä 3—4’ päässä, liikkeessä
$:stä. 6’ E:ssä 17 cm, lunta 4—5 cm. 1 4, tr 2.
9. Katso kuvaa n:o 15! Lunta 4—6 cm
10. Kapea jäävyö rikkimurtunutta jäätä
aivan maj akan ulkopuolella, liikkeessä $W:stä.
Avointa joka suunnassa saaren W-puolella.
1 4, tr 1. 11. Hajallaan suurempia jäälautan
kappaleita 4’ päässä saarelta liildmen S:stä,
1 2, tr 2. 12. Hajallaan jääkappaleita liik
keessä NNE:stä. 4’ S$E:ssä 12—14 cm.
f 4, tr 2. 13. Kiintojää murtui ja alkoi liik
kua aina Valsörareita ja Wallgmndia myöten.
Äjojäätä E:ssä ja NE:ssä liikkeessä suunnalta
NE. 1 0, tr 6. 14. Irrallista jäätä saaren E—
NE-puo]ella liikkeessä suunnalta NE. tr 4.
15. Kapea jäävyö ulottuu $kötgrundista
Vallgrundin rannalle ja liikkeessä $:stä. tr 2.
16. Irtojäästä vyö $kvättan—$kötgrund
liikkuen $:stä. 17. Murskaantunutta jäätä
vöiksi järjestyneenä saaren eteläpuolelta
kohti Vallgrundin rantoja, liikkuen suunnalta
$. tr 3. 18. Äjojäitä Ruotsin puolella jahajal
laan saaren itäpuolella; liikunta suunna]ta
$W. tr 3. 19.—20. Kuten 18. p., mutta
liikunta koko ajan suunnalta NW. tr 3.
21.—22. Hajallaan jääkappaleita saaren ym
pärillä liikkeessä NW:stä. tr 1. 23. Avointa
yli koko havaintoalueen.
23. KORSÖ (Vaasan 1.). 63° 11’ P. 1. 21° 9’ 1. p.
Marrask. 10. Väylät jäässä.
Jouluk. 5. Laivaliike päättyi.
Huhtik. 7. Vävlät avoinna. 14. Laiva
liike alkoi.
24. BRÄNDÖ (Vaasan 1.). 63° 6.5’ P. 1. 21° 35’ 1. p.
Marrask. 22. Väylät jäässä. 23. Laiva-
liike päättyi.
Huhtik. 8. Vävlät avoimia. 27. Laivaliike
alkoi.
25. VAASA. 63° 6’ P. 1. 21° 36’ 1. p. TV. So,lios,
Marrask. 5.—6. Ensi jää. 14. Viimeinen
laiva lähti kaupungin satamasta.
Jouluk. 6. Viimeinen laiva lähti Vaski
luodolta. 12. Väylät jäässä. $ommarögrun
deja myöten; ulkopuolella jääsohjua n. 1/4f
leveydeltä, sitten avointa. Ritgrundin väylä
Rödgrundia myöten jäässä. 21 cm. 19. Rönn
skärinväyläjäässä Elsötä myöten ja sieltä jää
tä Korsöhön; ulkopuolella avointa. Ritgrundin
väylä jäässä Rödgrundeja myöten. Storhä
stenin sisäpuolella 18—21 cm, lunta 9 ciii.
Huhtik. 7. $/$ »Tarmos: Raio Vallgrund—
$trömmingsbådan — $o;nmarögrund—Rönn
skär; alitojää yö ii. m korkea Ström
mingsbadan—$ounmarögrund. Jäänmurtaj a
»Tanm saapui Vaasaan. 9. »Tarmo» ava
si Norrskärin väylän. Jäätä Valsörarna—
Snipan — Storkallan — Norrskär; aivan vä
hän ajojäätä. 17. Vaskiluodon satama avoin
na. 19, Pohjoinen kaupunginselkä avoin.
na. 20. Viimeiset jäät satamassa. 23. Väylä
avoinna Storhästenia ja $ommarögrundia
myöten, salmet ja selät avoinna; ulko
puolella avointa. 30. Kaikki Vaasaan joh
tavat väylät avoinna. Kiintojää reunustas
ta kapea vyö Vallgrundin ja Sommarö
grundin välillä; siellä täällä ajojääpalasia
näkyvissä. — Katso tanlua siv. 131!
Kuva 15. Jäisiihteet Norrskärin ympärillä 1920
liuhtiä. 9 p:mmä. (‘mommo).
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26. RÖNNSKÄR. 63° 4’ P. 1. 200 48.5’ 1. p.
Marrask. 7. Väylät jäätyivät. 27. Laiva-
liike päättyi.
Huhtik. 28. Väylät avoinna. Laivaliike
alkoi.
3. Selkämeri.
27. BERGÖ. n. 620 57’ P. 1. 210 10.a’ I.p. II. Sid.
Marrask. 7. Väylät jäässä(?. 12. Laiva-
liike päättyi.
Jouluk. 5. Kiintojäätä Söderstenarna—
Moikipäähällojen sisäpuol.—Bergön N- ja E
puoliset vedet. Bergön E-puolella 27 cm,
hinta 30 cm. 12. Kiintojäätä ]injal].e $torhä
sten—Söderstenarna—Moikipäähällojen ulko
puolelle—Bergön NW-osiin. 27 cm, lunta
ii. 30 cm. 19. Kihitojäätä pohjoisessa
Ensöniin, muuten ennallaan. 33 cm, lunta
ii. 30 cm. 27. Kihitojäätä Vallgrundin
maalta Storskärin N-puolitse Ljusaan, $tor
sancliin, Rönuskärin hiotsipaikalle ja Gad—
darneille. 27 cm. Uusijää liuurteen peittäinää.
Tammik. 2. Kiintojää ennallaan. Gaddar
nain ulkopuolella pitkin kiintojäätä ajojäätä
n. 1’ leveydeltä samoin pohjoiseen käsin ja
Röimskärhi luotsipaikalta NW:ssä leveämpi
ajojäävyö liikkeessä suuntaan N. 9. Kunto-
jään raja Storskirin N-puolelta itään käsin
yli Gloppstenarnain ja Holmbergsgrundin
sekä sieltä suuntaan Vallgrundin maa. Liik
kumatonta ajojäätä aivan vähän kiintojään
reunaii ulkopuolella. Lunta n. 20 cm, paiko
telle;i kinoksia. 16. Kiintojään raja poh
joisessa Storskärin N-puolitse kohti Vallgnin
din maata. N. 2 km leveä ajojäävyö kunto-
jään ulkopuolella liikkeessä suuntaan N.
Bergön luona 51 cm; lunta 20 cm. 23. Su
mua; jääsuhteet todennäköisesti ennallaan.
Lunta n. 45 cm. 30. Kiintojää pohjoisessa
Storskärin N-puolelta loivassa kaaressa SE:n
kautta kohti Vallgrundin maata. Ajojäätä ei
näkyvissä. 54 ciii, huita 25 cm.
Helmik. 6. Kiintojäätä Valsörareilta yli
Norrskärin ja $trömiuingsbådanin ulkopuo
lelta etelään yli näköpiirin. Ajojää-vyö pitki;i
kiintojään reunaa 2’ leveä; Norrskäiin W
puolella ajojäätä yli koko näköpiirin. 57 cm,
hinta 30 cm. 13. Kiintojäätä Norrskärin
suunnalla ulkopuolella Storsandenin ja Rönn
skärinluotsipaikan $tröminingshådaniin, edel.
leen yli Bomulsgrundin, mutta Storkalle
grundin sisäpuolelta. Hiukan ajojäätä Ström
uringsbådanin ulkopuolella, mutta muuten
kiintojään edustalla avointa. Norrskärin W
puolella ajojäätä yli miäköpiirhi. 60 cni, lunta
n. 30 cm. 20. Kiintojäätä Valsörarien suun
nalla Norrskärin N- ja W-puolelta yli Stor
sandin ja ulkopuolitse Röniiskärin Ström
mningsbådaaru ja Bomulsgrundiin. Ajojäätä
ei näkyvissä. 27. Jääsuhteet ennallaa;i eikä
— mikäli lumisumulta näkee — ajojäitä
meressä kiintojään ulkopuolella. 54 cm,
lunta ii. 32 cm.
Maalisk. 5. Kiintojäätä suunta Vals
örarna—Ljusan — Storsanden—Strömmingsbå
dan. Äjojäitä ulkopuolella, ei missään avoin
ta. 55 cm, lunta mi. 30 cm. 12. Kiintojää
muuttumatta, kaukana aj oj äiden ulkopuolel
la avointa. Jäät S-tuulella ajautuvat Kurk
kuun. 55 cmii, paikotellen lunta. 19. Ei
ilmoitusta. 26. Kiintojää muuttumatta, ajo-
jäätä Ström;ningsbådanin ulkopuolella 2’ le
veydeltä, sitten avointa. Kurkku täynnä
ajojäitä. 50 cm; jää lumetonta.
Huhtik. 1. Kiintojään ulkopuolella avointa,
ajojäitä ei näkyvissä. Kurkku täymiä ajo
jäitä. 50 cm; jää lumetonta. 7. sTarmo»:
Kiintojäätä Giushällan—Strömmingsbådan—
Rönnskär—Norrskär; ulkopuolella yleensä
avointa, mutta Strömmingsbådan—Norrskär
ulkopuolella ajojääkenttä (harvaa jäätä).
9. Ei ilmoitusta. 16. Kiintojäätä Norrskärin
E-puolelta Storsandenihi, Rönnskärin luotsi
paikalle, $trömmingsbådaan. Ajojäitä ei nä
kyvissä. Salmi Bergön ja Bredskärin välillä
sulana. 23. Kiintojäätä Korsö—Ensteii—
Storsanden — Römiskär— Strömmingsbådan;
ulkopuolella avointa, ajojäitä ei näkyvissä.
Bergön selän 8-osat sulia. Jää kestää vielä
astua. 30. Avointa, ajojäitä ei näkyvissä.
Bergön väylä Vaasaan jäistä vapaa.
Toukok. 1. Laivaliike alkoi.
28. GÅSHÄLLAN. 62° 34.ö’ P. 1. 21° 3’ 1. p.
Marrask. 5. Laivaliike päättyi. 7. Väylät Huhtik. 28. Laivaliike alkoi. 29. Väylät
] äässä. avoinna.
29. KASKINEN 62° 23’ P. 1. 21° 13’ 1. p. Saiamako nttmi.
Katso taulua siv. 131!
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30. SÄLGRUND. 62 20’ P. 1. 21 lLi’ 1. p. Näköpiiri 15.4 km. L. Kurlberg.
Marrask. 1.—5. Kiintojäätä lahdissa ja
pienemmissä salinissa. 6. Kaskisten sisä-
satama ja Fjärlahden selkä jäässä. 7. Kas
kisten salmi jäässä. $atamassa useita laivoja
lastaamassa. 1/ ciii; ohuesti lunta. $.—9.
Kiintojäätä Laxhamniin. Avointa saariston
edustalla. 2 cm, 3 cm; lunta 3 cm, 3 cm. f 4.
10. Kiintojäätä Ådskärin N-kärkeen. Kaskis
ten salmessa 4 cmii, lunta 2 cm. f 4. 11.—12.
Jäätä Kobergiin. 5 cm, 7 ciii, lunta 4 ciii,
4 cmii. f 3. 13.—14. Jäätä Kaskisten vlemään
johtoloistoon. Jää kestää astua: 7 ciii, 8 cm:
lunta 4 cm, 4 cm. f 3. 15.-16. Jäätä Kaskisten
alempaan johtoloistoon. 1 4. 17. Jääsohjtia
Laxhamnissa aautuell SE:stä. 1 4. tr 1.
1$. 1 4. 19.—20. 1 5. 21. Kiintojäätä Angsön
S-kärki——Renskär—Sä]grundin saaren N-osa
—Ådskär—Hamnskärin N-kärki—Längradin
pohjoiseen saareen. Jääsohjua ulkopuolella
linjalle Storsvarten— Springann—$kötgrundin
uloimmat eteläiset karit; sitten avointa. 16
cm. f 4, tr 2. 22.—2. Kiintojäätä Kamboon
ja Storremmargrundille. Jääsohjua Hvitemm.
1 5, tr 2. 25.—27. Kiintojäätä Kummelgrvn
naan. Avointa $älgrundin rantoja myöten.
f 5, tr 1. 25. Laxhamn 10 cm. 26. Kunto
jäätä Laxhamniin. Jää ei kestä astua Kaskis
ten salinessa. 10 cm, lumetonta. 1 5, tr 1.
27.—Jouluk. 5. Kiintojää. ennallaan. Meri
avoinna Sälgrundhi rantoja myöten. 1 4, tr 0.
5. Kiintojäätä Haistunginniemeen ja liak
holmin keskiosista suoraan itään. Ajojälitä
ulkopuolella linjalle Storsvarten—Hviten--—
Hamnskäriu keskiosat. Jäät liikkuvat NE:stä
käsin. Kauvempana avointa. Jää tuskin
kestää kulkijaa. 10 cm, hmmetönta. 6.—12.
Kiintojäätä Kaskisten alemman loistomi luo.
Muualla avointa. Laivoja lastaamassa. Ei
kestä astua. Salmessa 8 cm. 1 3, tr 0. 13.—
15. Kiintojäätä. alemnpaan loistoon. f 3.
16.—18. Kiintojäätä vlempään loistoon. f 3.
19. Sinijäätä, yön vanhaa Laxhamnissa,
avointa sen ulkopuolella. Jää. kestää astua
yläsatamassa. Salmessa 10 cm. Laxh amuissa
1 cm; lunta 1 cm. 1 4. 20.—22. Kiintojäätä
Storremnmargrundiun ja Ytterb ädaan; ulkona
merellä ajojäitä liikkuen suunnalta SE;
osittain avointa. 1 5, tr 3. 3, 4. 23.—25.
Kiintojäätä Båkholmshä.llaan sekä Sälgrtmndi]m
8-kärkeen. Rannikon edustalla 23. p. ajo-
jäätä liiklmen suunnalta NE, 24. ja 25. p
sinijäätä. 1 5, tr 4, 4, 5. 26. Sinijäätä yli
silmänkantaman; sileää kiinteää Båkhäilaan
ja Sälgrundin $-kärkeen. Hiukan yhteen
jäätvnvttä ajojäätä salmessa. Laivaliike
mahdollinen j äänmurtaj an avulla; jää kestää
ajaa Kaskisten salmuess.a. Laxhamnnissa 23 cm,
jäällä osaksi lunta. 1 10. 27. Kiintojäätä
Raskenkarille. Meressä NE:stä aj autuvaa
jääsohjua. Avoimita ei näkyvissä. 23 cm,
vähän lunta. 28. Kiinteää Hviteemi ja Stor
svarteen. Aj elehtivaa j ääsohjua merellä
NE:stä. 1 + t 10. 29. Kiiimtojäätä Ytter
bädaan, Meren ajojäät liikkuvat SW:stä.
30. Merellä ajojäätä Storgrunclia myöten,
liikkeessä SE:stä. Avointa Storgrundhi ulko
puolella. f + tr 8. 31. Kiintojäätä Hviteen.
Äjojäätä sen edustalla liikkeessä SE:stä,
Osaksi avointa ajojäissä. f± tr 7.
Jouluk. 1. Kiintojäätä Ytterbådaan. Äjo
jäätä I-Tviteniun. liiklumen SE:stä; avointa sen
edustalla. 1 ± tr 7. 2. Kiinteän raja: pohjoi—
sesta—Truthällan——ohi Angsögrimdimi ja Römi
skärin—keskiväliin Sälgrundin saarta ja
edelleen Kambon—(?risselsten—Hamnskärin
S—kärki—--Gåsgrund——kohti Björnötä. Ähtojää
vyöhvke ulottuen Sälgrunclin 8-kärjestä vii
Skötgruntlin ja edelleen samaan suuntaan
kiintojään retmnan ulkopuolella. Tämän
edustalla avointa. Jää kestää. ajaa $älgrun
dliii. Laxhamnn 25 cm, Halstingsudden 4 cmii:
jää lumeton. 3. Kiintojäätä Kummnelgryn
naan ja Storremmarg.rundiin. Ähtoj äätä
ra.nnikolt.a Storsvarteen, liikkeessä W:stä.
Avointa St.orsvart.enin W-puolella. 1 4, tr 1.
4. Kiuntojilätä. Ådskärsgrvnnaan ja Laxhamn
niin. .Aimtojäätä kuten edell. päiv., mutta liik
keessä NW:stä. f 4, tr 1. 5. Älitojäätä. ranni
kolta Hviteen ja Storsvarteen liikkeessä
NW:stii. Jääsohjua merellä. f 4, tr 2. 6.—8.
Ahtojäätä rannikolta linijalle Hviten—
Ströminungsbrottet liikkeessä suummalta SW.
Avointa sen ulkopimolella.. f 4, tr 2. 9. Kunto—
jää Kaldonskärien etelä.isiä saaria myöten,
kaaressa sisiiämip. Trnthällaa ja Ängsögrundia.
pitkni Angsön 8-kärki, Renskärimi rammikolle
päättyen $älgrunclin N-osa.an ja alkaa uudel
leen saaren E-rannalta Laxhamimista suun.taan
SE poikki Hamnskärin ja Längrademi keski—
kohdan, josta Gäsgrundlin. Ahtojää.tä ulko
puolella Kaldonskärien W-puiolelta yli Angs
öst.enin. Strömnmingsbrotetin ja. Hvitemm Vester
skärhn. Mimrgrtmndlimi ja edelleen suuntaan 8.
Avointa almtoj ä.iden ulkopuolella. Laxham—
nissa 3? cm; lumikinoksia jäällä. 10.—i1.
Kimtojiiätä Springarbergfln. Ahtojäätä liik
keessä. W:stä 1-iviteen ja. S.torsarteimiiii,
karivempana avointa. f 5, tr 1. 12.—13.
Kiintojliiit.ä Ytterhädaan. Ajojää.tä Ytt.er
bädan—St.orsvart.en edustalla liikkeessä E:stit
(12. p.) ja NE:stä (13. p.). Kauvempana
avointa. 1 5, tr 1. 14. Sinijäätä Ytterbådan
edustalla. 1 8. 15. Kiintojää.tä linjalle
Kamnbon—$torremmnargrund, sen edustalla
momntm ts f4 ts 4
16. Kiuntojään reuna Sälgrumndun saarelta
pohjoiseen käsin kuten lt). P. samoin itään,
l)aitsi, että. jää nyt ulottuu Kammibonista
Storremnma.rgrumndetiin, j osta entiseen raj aan.
Ahtojäiitä pohjoisesta Storgrimdiin ja sieltä
simuntaaii SE Murgrumm(leimm \V—puolitse. Jäät
liikkuivat SW:stä. Avointa Storgnundhi ulko
puolella. 37 cm, nuorempi jää 15 cm; lunta
jäällä.. 1 4, tr 4. 17.—19. Kiinteä ennallaan.
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Ajoäätä Hviteiiille ja St.orsvarten ulkopsio
lelle, ulonYpalia avointa. Liikunta vuoron—
peiään suunnalta N, SE, SE. f 5, tr 3.
20. Kiintojäätä Ytterbadaii — Storsvarten.
Avointa ukopuolella, )ossa suunnalta NE
merelle ajautuvaa jäätä. 1 6, fr 1. 21.—23.
Klintojään raja Kaidonskärien uloimmasta
saaresta loivasti kaareittuesi Storsvarteuiin,
Ytterbädaan, Skötgrtindim, josta SE:hen.
Sinijäätä kuintojään edustalla aina Svarten
korkeudelle ja sieltä länteen silujilä vtioron
perään liikkui suumiilta E, E. SE. 22. p.
ei missään avointa ja laivaliike päättyi.
37 cm. nuorempi jää 21 ciii: lunta 25 ciii.
f 6, tu 2,4, 3. 24.—25. Kuntojäätä Kanibo
niin ja Storremrnargrtmdetiin .,Jäät ajautu—
\-at maalta kä5m suuntaan SE. f 5, tr 3. 26.
—28. Kiintojää ennallaan. Ajojaata yli koko
inmui havaintoalueen liikkeessä SE:stä pitkin
rannikkoa. Avointa saaren W-ramialla. 1 5, tr
1. 29. Kimtoäätä Hvitemm ja•Strömmings
hrottetnn. Ajojää ja avovesi ennallaan. 1 6.
tr 3. 30. Kuntoaata linjalle Kaldunskärin
ulo insaari—Strsvarten—Hviten——Skötgruntl
—-suunta SE. Avomta sen edustalla, ajoj äitä
ei näkyvissä. Laxliamnista S:ään 25 cm: lu—
niikinoksia. 1 5. 31.—Helmik. 2. kts, Hei—
mtk. 2.
Heimik. 2. Kiintojäätä Kaldonskäriltä
Storsvarteniin, Ytterbftdaan ja sieltä suuntaan
SSE. Ajojäitä sen edustalla yli näköplirhi. 1 5,
tr 5. 3. Ajojäätä Storgrnndia myöten. Ävohi
ta ulkopuolella. 1 5, tr 4. 4.—5. Ajojäätä Hvi
ten—Strömmingsbrottet. Avointa ulkopuolel
la. 1 5. tr 3. 6. Kiintojää kuten tammik. 31. p.
Ahtojäävvö sen ulkopuolella linjalle Ängsö—
sten—Strömmingsbrottet—ilviten ja edelleen
kimtoj ään suunnassa. Avointa ulkopuolella.
34 cm. lunta kinoksissa. f 5, tr 3. 7.—il.
Kiintojäätä NW:stä Angsösten—Storsvarten
-—-Ytterbädan—-----kohti Murgrtindeja. Ulko—
huolella pitkin koko retutaa ii. 1’ levinen
ahtojäävyö. Sitten avointa. 12. Ahtojäätä
Storgrnndia m öten. 13. Kiintojää ennallaan
(kts. 6. p.!). Ahtojäätä n. 1’ leveältä pitkin
koko kiinteän reunaa ulottiten ui. m. Hvite—
niä myöten. Avointa kauvempana. 32 cm,
paikotellen lunta. 1 5, tr 2. 14.—tS. Kunto-
jäätä Storsvarteen ja Nybädaan. Ahtojää
tä ilvitenistä Storgrundetin. ulkopuolella
avointa. 1 6, tr 2. 19. I’liintojäätä Ström—
mingsbrottet ja -Hviten. Tästä ulkopuolel
la linjan Ängsögmnden—Halstingsudden—
Bäkholmhälhm—Haniskärifl S—kärki yhteen—
jäätynvttä ajojäätä ja ahtojäätä. Ahto—
jäät ajautuvat etelään; avointa Hviteniä ja
Strömmingsbrottetia myöten. Majakan W—
puolella 15 cm. 1 7, tr 1. 20. Jäät ajautuneet
Storgrnndia m öten inerelle ja niitlen mante
reen puolmen raja rannikon suuntainen.
Laxhaiunin ulkopuolella 24 cm. 1 7, tr 1.
21.—24. Ajo— ja ahtojäätä Strömniings
brottetista yli Storgrundin tä ttäen näköpii—
till ja liikkuen vuoronperään suunnalta SE,
leyossa, W, W. 1 6, tr 4. 25.—26. Meri
Strömmingsbrottetin ja Hvitenm edustalla
tävmiä ahtojäätä-. Jää levossa. f 6, tr 4.
27. Ahtojää liikkeessä E:stä. Kaskisten saI
messa 18 cm, lunta 28 cm. f 6, tr 4. 28.—
Maalisk. 1. kts. Maallsk. 1.
Maalisk. 1. Merellä yli näköpiirin ajojäätä:
vuoronperään suunnilta NNE, KW, SW. —
28. p aukeama Ilviten luona. [ 6, tr 3, 4, 4.
2.—5. Alitojäät kiinteän ulkopuolella yli
koko näköpiirin llikkuen vuoronperään suun—
nilta 8, W, W, W. 21 cm. 1 6, tr 4. 6.—12.
Kiintojäätä Hviteniä ja Ströminhigsbrottetia
myöten; ulompi osa vhteenjäätvnvttä ajo— ja
ahtojäätä (kts. helmik. 19. p.) Ajo- ja ahto—
jäätä ulkopuolella yli näköpiirhl. Sälgrundin
W—puiolella 25 cm; jäällä paikotellen lunta,
paikotellen paljasta. 1 6, tr 4. 13. Jää levossa
Storgriuidia myöten, ulkopuolella avointa.
1 8, tr 6. 14.—tS. Storgrundin ulkopuolella
yli näköpiirin koko ajan suunnalta SE liik
kuvaa ajojäiittä Ei missään avointa. 1
tr 2. 19. Ahtojäätä kiinteän reunasta (kts.
maalisk. 6. p.) Storgrtmdiin; ulkoraja ranni
kon stiuntainen. Avointa Storgrnndin ulko—
puolella. 21 cm. 1 6, tr 2. 20.—31. Kuten
edellisenä päivänä. Ahttujäätä Storgrundia
myöten. Avointa ulkopuolella. 1 6, tr 2.
Huhtik. 1.—2. Ajojäätä kiintojään edus
talla Storgrundia myöten. Sitä pitkin 2’
leveä ahtojäävvö, josta n. 1/’ leveä railo
erottaa yhtä leveän ja yhdensuuntaisen ahto
jää—jänteen. Jää liikkeessä suuntaan NW.
Kauvempana avointa. Jää salmessa epä
varmaa. Ajt)jää 18 Cifl. 1 6, tr 2. 3.—9.
Kiintojään ulkopuolella Storgrundiin auto—
jäätä. Avointa sen edustalla. f 7, tr 1.
9. Laxhamnissa 26 cm, majakan W’—puilella
ei kestä kulkea; lumetonta. 10.—15. Kunto-
jäätä Kaldonskäreiltä yli Standarsgrvmian
Springarbergiin ja sieltä Skötgrunchiin. Ahto
äätä kiinteän reunasta sen suuntaisena yli
Strömmhigsbrottetin päättyen Björnön nie
meen. Avointa ahtojäiden ulkopuolella. 1 4,
tr 4.
— 13. p. ei jää enään kestänyt kulkijaa
ja 14. p. railo Hvitenin ja Skötgrundin välissä.
16. Kiintojäätä ja jääs.ohjna pakkahuoiwen
laittirilta Springaibergiin ja linjalle Kaldon
skär—Sälgrund—Skötgruwl—Gäsgrtind. Ahto—
jäätä 4 km levevdeltä majakalta ja N:ssä
ulkopuolella Kaldonskärin ja S:ään Björnöhön.
Avointa sisäsatamassa pakkahuoneen laitiiria
myöten. 1 4, tr 3. 17.—IS. Kiintojäätä Säl
gruntlin N—kärki—Storremmargrundet. Ajo—
jäätä rannikolta Hviteen ja Strömmingsbrot
tettiin. Sieltä avointa. 1 5, tr 2. 19. Laiva-
liike alkoi. 19.—20. Ajojäätä Halstingsgrundia
myöten, sen ulkop. avointa. f 5, tr 2. 21.
Kiintojäätä Sälgrundin N—kärki—Kainbon.
Äjojäät liikkuvat suunnalta SE merelle.
1 4, tr 2. 22. Klintojäätä Sälgutundin N—kärki
—Laxhamn—Adskär. Äleri jäistä vapaa.
1 3, tr 1. 23. Hiukan ajojäätä 5-osissa salmea
liikkeessä S:stä. 1 1, tr 1.
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31. KRISTIINA. 62° 16.s’ P. 1. 21° 22.5’ 1. p. Stttaiookontiori.
Katso tauliia siv. 131!
32. HÖGKLUBB. 62° 10’ P. 1. 21° 1$’ 1. p. J. E. Skogniau.
Marrask. 7. Jo lokakuun lopussa alkoi jää
tvminen sisimmissä lahdissa ja on se jatkunut
tähän saakka niin, että nyt sisimmissä lah
dissa jää, kestää lmlkijan. 9. Väylät jäässä.
14. Jäässä lahti Kristiinan edustalla Åd
grundia myöten, Lappfjärd ja Härkmerifjärd
Sviskärskata—Hansnässkataa myöten ja var
sinhiset $kaftungin vedet linjalle Eöland
—Nyhamn — Högklubb — $kränmåsgrund—
$andskär—Stånggrund. Jää 2—6 cm, lunta
ohuesti. 15.—16. Jää valivistuu. 17.—18.
Koko saaristo jäässä. 19. Leudon sään vai
kutuksesta ulkosaariston jäät häviämässä.
21. Kiintojäätä $altgrund—Ådgrundhi 8-
ranta—Margrund—Kluhbskär, jossa päät
tvv rantaan alkaakseen uudelleen 0 ster -
bvggden luona, poikki lahden Nyhamniin ja
sieltä L[’mggrund—Rögklubb— pitkin saaria
—$kränmåsgrund
— $amlskär
— puolivälistä
$tångskär
— Kilgnmd — Norrhamns gnmd.
Kauvempana etelässä rannikon edustalla jää
sohjua. Liikenne malidollhwii hövrvlaivollla.
8—10 cm, lumetouta. 22. Jääsohjua liik
keessä S:stä. 24. Jääsohjua S:stä. 27. Lumi
liävlimvt. 28. Kiintojäätä Pielahden suun
editse—Storön $-kärki—yli $torgrundin—
Bjömön kärki, edelleen Sälgiimclilta—pitkin
Ädgrundh; $-rantaa—Hansnässkata—Lång
grund—Klubbskär, jossa päättyy raitaan al
kaakseen Osterbyggdistä yli Nvhamnin Lång
grundiin ja sieltä edelleen yli Rögldubhin
saarten $ädesldubbuin; eteläraja Stånggnindin
5-kärjestä itään mantereelle. Kiinteän jään
ulkopuolella pohjoisessa jääsohjua $pringar
berget
— Skötgrund — Gåsgrund ja etelässä
$kränmåsgrundin ulkopuolella rannikolla Kil
grundin ja Norra Hamngrundin luona. Kun
vesi on noussut on se irroittanut jäät ran
noilta. Jää kestää ajaa. Lumetonta, osaksi
vettä. 29.—Joululi. 5. kts. Jouluk. 5.
Jouluk. 5. Kiinteä jää ennallaan, mutta
sohju mereltä hävinut. 6. 10—15 cm; lu
metonta. 7. Jäät liikkuvat Glopessa. —
Laivaliike pää.ttyi. 8. Jääsohjua Glopessa.
9. Jääkappaleita Glopen eteläosissa. 11. Jää
sohjua liikkeessä N:ään. 12. Kihltojää.tä
pohjoisessa yli Röimskärin, Paltrockarin ja
$torgrundin mantereelle; Bjömön ja Hamnäs
skatan seudulla ennallaan; $kaftungissa Oster
bvggdistä Gjusöreniin; saaristossa muuttu
matta. Muuten avointa, nmtta Hansnäs
skatan—B5lskärin välillä kiinteän jään ulko
puolella suunnalta $ tullutta j ääsohjua,
Pielahdella 25 cm, Kristiinan kaupungin
luona 20 cm, $andskärin sisäpuolella 15—20
cm; lurnetonta tai lunta kinoksissa. 19.
Jäät pysyneet viikon aikana suurin piirtein
ennallaan, mutta alkaa jää N:ssä Toim-
grundilta ja jatkuu yli Kluhbskärin Römi
skäriin, josta entinen raja. Kiinteän ulko
puolella j ääsohjua Hansnässkatalta luoteeseeii
Bätskäriin ja sieltä kaaressa yli Gåsgrundin,
ohi Ramnskärin NW:hen. Lunta 5—6 cm.
22. Koko saaristo jäässä. 25. Jäät vahvistu
vat. 26. Vanhan klintojään ulkopuolella
jäätä linjalle $pringarn—Skötgrundin $-puo
lelle—Vestcrskärin W-puolelle ja sieltä ete
lään Söderklubbiin. Täältä pitkin saarten W
rantaa Kilgnmdiin, Kyrkskärin W-puolitse,
josta kaaressa Domarklubbia kohden. Uuden
jään ja vanhan välissä Ejörnöstä Långgrun
diin yhteenjäätynvttä jääsohjua. Uuden jään
ulkopuolella ajojäätä Storbftdaan. Avointa
kauvempana. Uusi jää likempänä saaria
10 cm, Glopessa 8 cm. Nuorjää lumeton, van
halla lunta. 28. Uusi kestää ajaa hevo
sella. 10—25 cm. 30. Uusi jää 8-tuulen
rikkimurtamaa.
Tammik. 1. Avointa Långgrundin kohdalla
rantoja myöten. 2. Kiintojäätä, joka ulko
osissaan pohj oisempan a nuorta jäätä, lin
jalle Skötgrund—Ffttskär—Klnbbskär, jossa
päättyy raimikkot,ii, alkaen uudelleen Oster
hyggdistä yli Nvhamnin N-puolisten pienten
saarten Högklubbiin, josta Sandskäriä pitkin
$tftnggrundin 5—kärkeen, palamituen syvässä
;mitkassa Kilgrundin itäpuolitsc Kilgnuidin
N-kärkeen ja saarta pitkin etelään kiertäen
Kyrkoskärin mantereen puolelta. Sinijäätä
Glopessa $torbådaa myöten. Kiinteän jään
ulkopuolella kapea vyöhyke suuntaan N ajau
tuvaa sohjua ja ajojäätä. Skötgrundin 5-
puolella hiukan ahtojäätä. Vanha jää Hög
klubbin luona 19—20 cm, Glopessa 1$ cm;
lunta 5—6 cm. 4. Glopet täynnä jääsohjua.
6.—7. Jää rannikkoa pitkin N:ään. 9.
Glopet täynnä ahtojäätä ja meri linjalle
Sädesklubh—Shirgrtmcl ja sieltä suuntaan NW
täynnä ajojäitä. Jäät liikkeessä rannikolle
päin. Ajojäiden ulkopuolella avointa. Lunta
3—6 cm, kinoksissa 10—20 cm. 12.—13.
W—tuiili kulcttaniit j ääsohjun mereltä mante—
retta kohden. 14. E-tuuli saattanut jäät
liikkeelle. 15. Avoiiita ulkoptiolella Högklubh
—Rärkmeri. 16. Ajojäävyö liikkuu saarist mi
ulkopuolella pohjoiseen jättäen aukeaman
Högklubbin ja 1-lärinnerin edustalle. GIo
pessa paikotellen aukeamnia. Ajautuvaa jäätä
suunnalta $ $äigrundin ulkopuolella ja ete
lässä Kilgrundista ohi $andskärin ja Rot
klubbin. Skaftiingin luona 48 cm, $andskärin
sisäpuol. 45 cm, ‘Kllgrundin siSäpuf)l. 15 cm;
lunta 4 cm, paikotelleii kinoksia, paikotelien
paljasta. 23. Kiintojää, joka ulko-osiltaan
yhtcenjäätynyttä ajo- ja osaksi ahtojäätä,
ulottuu pohjoisesta suunnilleen linjalle Hviten
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— Orion — Vilhelmsgrund
— N-Storhdan ja
edelleen kaaressa rannikkoa kohden etelään
saanen ulkopuolelta Kilgrundin korkeudelle.
Äjojäätä N:ään liikimen pitkin k;mtojään
reunaa, Hviten edustalla 2’, Tnitklubbin
korkeudella n. /‘ leveydeltä. Ulompana
avointa. Kristilnall luona ja Skaftungissa 50
cm, Giopessa 47 cm, $andskärin sisäpuolella
45—50 cm, Kilgrundhi sisäpuolella 20 cm.
Lunta 15—20 cm. 24. SE-myrsky ajaa jäät
Giopesta niin, että avovesi ulottuu pitkin
linjaa Skötgrund—Båtskär—it.äpuo]itse Tom
grundia ja Margrundia ja kaaressa Högklubbin
edustalle. Norra $torbitdalla kasautuvat jäät
röykkiöiksi. 28. $inijäätä kiintojään ulko
puolelle. 30. Uusi jää ulottuu linjalle Umi
tri—Wilhelmsgrund—Storbådan—Sandskär—
Trutldobb—Kilgnimd—Kvrkogårdsskär. Ka
pea ajojäävvöhyke sen edustalla Kilgrund—
Rotkluhb, liikkeessä N:ää kohden. Jääröyk
kiöitä Nonra $torbådalla ja Storbådalla..
Vanha jää Glopessa 48 cm, Skaftungissa ja
$anclskänin sisäpuolella 50 cm, uusi jää 5
—10 cm. Lunta 10—20 cm, uusi jää lume
tonta.
Helmik. 1. Jäät lähtevät Glopesta. 2.
Avointa Khibbskäniä myöten. 4. Ajojäitä
tuulen kulettainina G] äpeen. 5. Tuuli ku—
lettaa jäitä N;stä. 6. Giope avoimia pitkin
linjaa Torngrund—saani Tomgrunclin N—puo—
lella—’ Ätlgrundin 8-puolelle—kohti Klubb
skäriä —Nvhamn—Långgrund—Karlhamn—
Härknieni—Tomgrund. Ajojäätä linjalta Hög
klubb—Karlhamn—Hänlaneri—Torngrund
—
Bätskär aina linjalle Onion—Wilhelmsgrund—
$torbädan—$kränmåsgrund. Ajojäätä reu
nustaa matala W-tuulen nostama ahtojäävalli
ainakin Sknämuäsgriuidilta Orion seudufflc.
Ulompana avointa. Kristinan lahdessa 50 cm;
lunta 20 cm. 8. 8—tuuli ajaa ulkojäät pohoi—
seen. 10. Ajoläätä ii. 1 km verran Rotklubl)m
ulkopuolelle. 12. Jäät levossa, ulottuvat n.
2 km Rotklubbin tilkopuoleli e. 13. Aukeaman
Glopessa peittää Siflijää. Yhtcenjäätvnyttä
ajojäätä linjalle Grauibergsgruntl—Wilhelms—
grund. Ulkopuolella nyt liikkmnatonta ajo—
jäätä ui.
‘/3’ levedeltä ja sitten avointa.
Jääröykkiöt hävinneet $torbådoilta. Vanha
jää Glopessa 50 cm ja nuorjää 10—14 cm;
lumetonta. 14. Avointa Margrund—Kanl
ha;nn—Nyhamu. 16. Ajojäitä merellä. 20.
Kiintojää, jonka uilominat osat viloroilperään
vhteenäätvnyttä ajojäätä ja sinijäätä ulot
tuu Ejörnöstä n. 31’’, Murgrundeiita. ii. 2’,
Sädeskluhbista ii. 1’, Sa;idskänistä n. 3/4/ ja
Kilgrundista ii. 1’ päähiin. Sen edustalla
osaksi sinijäähän jäätynvttä ajojäätä tai
ajojäätä pohjoisessa noin 2’ ja etelässä Doma.r
klubbin luona noin 1’ levevtleltä, painau—
tuen lutaasti etelään. Sen ulkopuolella joko
sinijäiltä tai avointa. Storbådalla jääiöyk
kiö. 50 cm, Glopessa 38 cm, hinta 10 cm.
24. SE-tuulet liaoittaneet uloinmiat jäät
merelle. 27. Yhteenjää.tynyttä ajo- ja ahto
jäätä osaksi hyvin vaikeaa kiintojään ulko
puolella linjalle $tongrund—lVlössbådan—
Nonra $torbådan—Storbådan—n. 2’ ulko
puolelle Sädesldubbiri. Suuri aukea;na yhteen
jäätyneen ajo- ja ahtojään ulkopuolella, vas
taavasti Murgrundin—$ädesldubbin välifiä.
Muualla samoinkuin aukeaman ulkopuolella
n. 2’ levyinen ajojäävyöhyke, osaksi rikki
murtuneista ja osaksi suurista lautoista, joka
on liiluuinassa N:ään; sitten avointa, missä
irrallaan jääkappaleita. Glope 55 cm, Hänk
meri 25 cm.
Maalisk. 5. Yhteenjäätyneen ahto- ja ajo-
jään raja pitkin linjaa: NW:stä Mösshådaan—
n. 11/2’ W-puolella Norra Storbådaa—W-puo
litse Höijerstenin — 21/3’ W $andskär—n. 3’
W Kilgiund — n. 3’ W Kyrkogärdsskär ja n.
2’ WNW-puolitse Domanklubbiii. Ulko
puolella avointa. Iltapäivällä lain W-tuuli
tvmityi näkyi jään neunasta irtaantuvan jää
lauttoja, ja aallokon nikkimurtamaa jäätä,
koska sviityi aukeamia. Härkmerm ulko
puolella 25 cm, Skaftnngissa 55 cm, Sandskä
nin sisäpuolella 53 cm, TrutMobb $ 20—25
cm ja sisäpuolella 30 cm, Stånggrundin edus
talla 40 cm, Norra Hanmgrnndin 20—30 cm;
lunta 5—10 cm. 8. Ajojäätä NW-tuuuilella
N:stä. 12. Yhteenjäätyueen ahto- ja ajo
lään neuna ii. 5 km päähän Sädeskluhbista
muualla suurin piirtein emiallaan. Ulko
puolella yli näköpiirin eheitä ajojäälauttoja,
jotka tuulen ajamina pohjoiseen; eivät kestä
hylkeenampujia pyyntilaitteineen. Avointa
äi näkyvissä. Jäillä uloinpana liikkuminen
työlästä. Vestra Karlhamnin ulkopuolella
17 cm. Vanhalla nantajäällä vähäisiä liuni
kinoksia, muuten melkein paljasta. 15.
Aukeama n. 5—6 km päässä Sädesklubbista.
19. Navakka W-tuuli painanut merenj äät
yhteen kiintojäätä vastaan. Yhteenjäätyneen
ahto- ja ajojään edustalla laajempi ajojää
kenttä ja sen rajana merta vastassa leveän
puoleineii alitojäävyö. Avointa ii. 10—12’
1)äässä W:ssä Björnöstä ja ii. 7’ päässä Sädes
klubbista. 24 Cm. vähänu lunta. 20.—26.
Viikon luuhuessa jäät yleensä alkaneet heiketä.
Jäät jotaktunkin lumettomia ja kuivia;
monin paikoin jäälle noussut vettä ja kun se
osaksi jäätvnyt, on jäässä ohut välikerros
vettä. Jäihin putoamisia on jo sattunut.
26. Yhtcenjäätyncen, röykkiöisen ahto- ja
ajojään reima ennallaan ja sitä pitkin kapea,
pohjoiseeii painautuva ajojään jihme. Avointa
ii. 4’ päässä W:ssä Högklubbista. Kristiinan
lahdella Äclgriundin sisäpuolella 40 cm samoin
kuin Skaftnngissa; Khuhhskärin ja Högklub
bin edustalla 14—15 cm, lumetonta. 27,—
Huhtik. 2. kts. Huhtik. 2.
Huhtik. 2. Viikon aikana ajojäät lisäänty
neet huomattavasti, etenkin NW: ssä. Vanhin
kiintojää kestää ajaa, mutta alkaa silmin
nähtävästi heiketä. Helmikuulla yhteen—
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jäÄtynvt ulompi jää ei paikotellen enääii
karnla hevosta. 44 cm. 2. Kiinteän ahto- ja
ajoään raja suurin piirtein eimallaan, rilot
tuen Kdgruiidin ulkopuolella ii. 31,’ pää
hän. Kiinteän reunan ulkopuolella Sand—
skä.riu korkeudelta pohjoiseen ajojäätä, lota
etenkin NW:ssä suuret määrät. Avointa ajo
jäiden ulkopuolella. Jää heikkoa virtapai
koissa ja yli Giopen; aukeamia Högklubb—
Härkmerin välillä Margrunclin W-puolelta
ohi Karihamnin; etelämmässä Trutldobbin,
Stånggnindin ja Kilgrundlill välissä, sekä
Kyrkogftrdsskärm N-puolella. Storbåtlalla
ahtojää rövkkiö. Ådgrundin N-puole]la 35
cm, Skaftungissa 30 cm, Sandskänii sisä
puolella 3—40 cm. 6. Laivaliike alkoi.
9. Kiinteän rannikkojään rajana Björn
ön S-kärki—Salt.grund—kaaressa sisäänpäin
Tomgruncl, josta itään ja Länggnmclin N
puolella Långgrundm niemeen—Kluhhskär—
Böland—Nyhaiun—syvänä lahdekkeena li
kelle Sautlskärin E-»haaraa>—-----saarteu E-ran
toja 1)itkifl Högklubbiin. Etelässä jatkuu
kiinteä raimikkojää. pitkin Sandskäriä ja
Stänggrtmdia, svvänä lahdekkeena etelään
Stäuggrundin ja Kilgrundin välillä aivan likel
le rannikkoa Norra Hamugrunclin edustalla;
edelleen kiinteässä rannikkoj äässä rantavedet
Kilgrundin ja sen 5-puolella olevien pienten
saarieii itäpuolella, mutta Kyrkogärdsskär
tävdelleen sulassa; ranta Ytterbergin ja
Kiluddin välillä vielä kiinteässä, rannikko—
jää.ssä. Avointa ramukkojään ulkopuolella
Murgrtmcleilta kaaressa ulospäin Högklubbiin
ja eteläinmässä linjalle Sandskärin 5-kärki
—‘Prutklohb—Kilgrundin N-kärki——hiukan
KvrkogäTttsskärin W-puolelle. liiallista ajo—ja ahtojaati laajassa kaaressa ulospäin Gäs—
grundilta Skräniuäsgnindiin saakka; sen
edustalla yli koko havaintoalueen vanha.
vhteenjäätynyt ahto- ja ajojää-alue, josta
alkaa näkyä S—N suuntaisia aukkoja ja rai
loja. Viimemainitun ulkopuolella pohj oisessa
avointa, etelässä ajojäitä. Jäät eivät enään
missään kestä hevosta eikä niillä juuri muu
teukaan uskalleta liikkua. 12. Jäät alkavat
hajota NE-tuulen vaikutuksesta. 13. Vah
vaa, katkeaa melenjäätä tunkeutuu kovalla
NW—tumlella saaristoon. 14. Suuret ajojäli—
massat NW:ssä. 15. 5-tuuli. Meri SW:ssaja W:ssa jäistä vapaa; NW:ssä suuria jää—
massoja, Väylät avoinnä. 16. S-tuulet ah
danneet jäät sisäpuolelle linjaa Sälgrund—
Hamnskärin S-kärki—$torgrund ja Kristii
nan lahteen; merta vastassa reunalla ahtojää—
vvö. Muuten jäät hävhmeet, mutta rannoilla
monin paikoin suurin määrin äyräsjäiitä.
17. Kaikki Kristiiuian kaupungin tulli
kamarin alueen satamat j äistä vapaat.
18. WNW-tuulella ajautuu jonkunverran
jäätä Kaskisten saaristosta. 19. N-tuulella
näkyy Kaskisten edustalla ja NW:ssä suuria
ajoj ää.joukkioita. 20. NE—tuulen ajamina suu
ria j äiij oukkioita painautumassa etelään. 21.
Kaikki merenjäät hävinneet näköpiirin ulko
puolelle. 22. Kaskisten suunnalla ja NW:ssä
illalla näkyvissä jonlmnverran jäätä. 23.
Kaikkialla avointa.
33. YTTERGRI.äND. 01° 59’ P. 1. 21° 18’ 1 p Näköpiiri 24.a km. K. A. Sjöströue.
Lokak. 30. Fiada sinijäässä.
Marrask. 5.—6. Jääsohjua satamassa.
Flada kestää asttia. 8. Yttergruncl—Flada
kestää astuia. Jää lumetonta. 9. Lunta
3 cm. 1$. Kiintojäätä. pohjoisessa N-Hamn
grundhi edustalla olevilta pieniltä saarilta
suoraan S:ään sivuuttaen Kiluddin n. km
päässä, kiertää 32—1 km leveäiiä Vitthgel
skärin ja Siipvyimiemen, yli Harrgrimdin ja
noudattaen Yttergrundin ä SE-puolelle ulot
tuvia pikkusaaria ja kareja. Styrön rantaan,josta loitoten jonktinverran raimikolta. aivan
Malskärin vieritse ja sitten suuntaan SE,
mvöhemmrn 5 Trutgrundiu N—puolelle, josta
suunnassa WSW kaareutuen Karviau (Juroille.
Jääsohjuvvö ii. ‘ leveä pitkin reunaa, joka
kuitenkin ennen mvrskyä ulottui Kasa
Storbådaan. Avointa j ääsohj um ulkopuolella.
Siipyyimokka 10 cm; linnetonta. 22. Jääsoh
jua meressä ulkosaarien edustalla. 23.—24.
Lahtien jäät ulottuvat inajakalle ja sieltä
edelleen pitkin saaria. Meressä. SW:stä ajan
tuivaa sohjua. Fladan jäällä. hinta 4 cm.
1 2, tr 1. 25.—26. Jääsohju hävinnyt; lii
metonta. f 2, tr 0. 27. Hiukan sohjuua ulko-
saanen edustalla. 28. Avointa ulkosaarten
rantoja myöten; luumetonta. Jää kestää maja—
kalta mantcreelle. 29.
- Jouluk. 2. kts. Jou—
luk. 2.
Jouluk. 2. 1 2. 3. Jäällä lumisohjua. ja
vettä. 5. Kiintojäiltä Kilgrundilta suuntaan 5
aivan Kvu’kogärclsskäu’ini ohi ja mantereen
puolelta Kiluiddin kohdalla rannikolle; siel
tä hyvin kapeana vyönä pitkin rantoja,
kiertää Siipyynnokan Inre Yttergrundiin,
Yttergrundiin, ja edelleen saarten ulkorantojd
myöten ja likeltä mantereen rantoja saareen
Malskärin NE—puolella, Malskäriin. Buller
skäriin. Isoon Santakariin ja Knöppelgrun—
diin. Avuinta ulkopuolella. 10 cm, lunta 2 cm.
1 2. 6. Satamassa kapea jääsohjuvvö. f 2.
7. Lunta 7 cm. f 2. 8. Jääsolujii hävinnyt.
f 2. 12, Kiintojäii kuten 0. p., mutta tulot
tuu se etelässä Gräsöreen. Laivaliike jatkuu.
Fladau jää 17 cm, Löjtfjärden 20 cm; hinta
2—3 cm. 1 2. 13.—--14. Kaikki ennallaan;
juiä melkein paljasta. 1 2. 15. Satamassa jää
sohjua. Laivaliike päättyi. 16. Satama
täylulä ajojäätii. 17.—18. 1 2. 19. Pohjoi
sesta Siipvynnokan S-kärkeen avointa, sieltä
kuten ennen. Laaja. j ääsohjuilautt.a merellä.
Do;narlduibbin S—puiol elta Norra Hamngrum—
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diii korkeudelle ja n. 1 km levyinen VitMgel
skärin edustalta etelään ainakin Isolle San±a
karille ja Kasa $torbädan seuduffle lännessä.
Muutenlännessäavointa. Laivaliike mahdolli
nen. Vast. 20 cm, 25 cm; lunta 1—3 ciii.
f 2, tr 1. 20. Merenusvaa. 21. Satama jäässä
Harrgrundia myöten, pohjoisessa kiintojäätä
Vitfågelskäriin ja Domarklubbiin. Merellä
jääsohjua ja usvaa. Jäällä matalia lumi
kinoksia. 22. Merellä yli koko näköpiirun
ohutta ajojäätä ja jääsohjua. Avointa Sii
pyynnokan ra;itaan. 23. Satamassa ohutta
sunijäätä. Yli meren ajelehtivaa sinijäätä ja
jääsohjua. Siellä täällä sinijäässä aukeamia.
24. Kiintojäätä Malskär—Yttergrund—Han
grund—Vitfågelskär—Domarkhibb. Yli koko
merialueen W:ssä ja SW:ssä sinijääkenttiä
ja ajojäätä, NW:ssä vahvempia, yhtenäisiä
sinijäälauttoja. Avointa siellä täällä sini
jäässä. 25.—27. Kiinteää rantajäätt: 1’ km
Kilgrundun W-puolefla — Domarldubb — Ar
vion reirnarin NW-puolella oleva pieni saari-—
Vitfågelskär—Harrgrundun W-puolitse—enti
nen raja etelään Malskäriin—$:ään $and
skärin korkeudelle—suuntaan SW kiertääk
seen Karvian Ourat. Merenrailo ¼’ leveä
ulkopuolella, pohjoisesta etelään. Sinijää
lauttoja ulkopuolella silmän kantamiiii Sii
pyvn paralellin N-puolella, $-puolella sini
jäätä ja jääsohjua. Sinijäässä paikotellen
ankeamia. Merellä hieman usvaa. Vanha
jää melkein paljas, nuorj ää huurteen peittä
mää. Jää kestää ajaa Yttergrundiin. 27.
Satama 20 cm, Löjtfjärden 37 cm. 2$.
Sinijäätä kaikissa airkearnissa, ei missään
avointa. $inijäählä huurretta. 29. Jäät me
reitä painuvat rannikkoa vastaan. Avointa
näköpiirissä W:ssä. f 3, tr 6. 30. Osa kunto
äästä Domarkhiibbin seuduilla rikkirnurtim
nut. 31. Ajojäitä yli näköpiirin $W:ssä ja
NW:ssä; W:ssä vaan noin 1’ päähän; jäät
ajautuvat S:stä.. Kapea railo ajo- ja ranta-
jään välillä yli alueen. Flada 36 cm. 1 3,
tr 5.
Tammik. 1. Kiintojää rikkimurtunut ai
mia Siipyvnnokan rantaa myöten. Satama
avoinna. 2. Kiintoj hätä vaan Trutklobb—
Kilgrund—pienet saaret sen 5-puolella—
Kyrkogårdsskär—Kiluddin W-ranta, johon
jää pohjoisesta käsin päättyy; alkaa uudelleen
Siipyyn $-kärjestä, pitkin uloimpia saaria ja
Maiskärin W-ramitaa ohi Stor-Sandskärin
SE:hen Gräsören edustalle. Avointa kunto-
jään edustalla, imitta ii. 7’ päästä alkaa yli
koko näköpiirin ulottuva ajojää, jonka E-raja
N—S. Avovedessä sitäpaitsi laajoja ajojää
kenttiä Domarklubb—Trutklobbin ja Vit
fägelskär—Kasa Storbådan edustalla ja Kai
vian Ouroj oen N-puolella, Laivaliike mahi
dolinien jäänmurtajalla. Löjtfjärd 47 cmii;
matalia kinoksia. 1 2, tr 3. 4. Jääsohjua ja
latmtasjäätä yli koko meren; pieniä aukeamnia
NW:ssä; avovesi siintää W:ssä. 5. Pitkin
rannikkoa n. 4—7 km leveä jääsohju- ja
lautasjäävyö. Avointa ulkopuolella. 6.—7.
Jääsohju yhteensulloutunut noin 1—2 km:n
vyöksi pitkin rannikkoa. Avointa ulko
puolella. 8. Lmiiipyry. 9.—11. Khntojään,
joka muuttumatta, ulkopuolella on leveähkö
vyö yhteenahtaantunutta j ääsohjua ja murtu
uutta jäätä: Trutklubbin ja Kilgrundin ulko
puolella n. 34’ leveydeltä—Domnarldubb—
Vitfågelskäristä 34’ W—Kasa Storbådan ja
Ouroj en ulkopuolelle. Avointa ulkopuolella.
9. Fladalla 40 cm, Löjtfjärdillä 47 cm. 12.
Yhteenjä.ätynyttä jääsohjua ja lautasjäätä
Domarntubb—1 km Yttergrundun ulkopuo
lelle—Malskärsbåda—jonkin matkaa lurain
edustalle. Avointa ulkopuolella, missä pieniä
ajojäälohkoja ja jääsohjua. 13.—14. Ajojää
kappaleita meressä. muuten ennallaan. 15.
Kiintojään raja Trutldobbin sisäpumolelta Kil
grundin SE-osiin, yli Kilgrumndin S-puo]eisten
saanen Kyrkogårdsskäriin ja sieltä jonkun
matkan päässä rannikolta aivan Vitfägelskä
rin E-puohitse Siipyynnokan NW-kärkeen,
josta mnutkassa sisäänpäin InreYttergrundiin,
ja pitkin Yttergrundin saaria entistä rajaa
noudattaen Malskäniin, Malskärsbådaan. Pit
kin jäänreunaa avointa noin 34—1’, sitten
yli näköpiirin laajoja ajojää-kenttiä, joiden
välissä avointa; kenttä NW—N:ssä laaja,
yhtenäinen, yli näköpilrin. 1 2, tr 6. 16.
Yhteenahtaantunutta ajojäätä ja jääsohjua,
joka painautuu rantoja vastaan, NW:ssä yli
näköpiirin, Yttergrundin edustalla n. 234’
päähän ja luroilta ii. 334’. Avointa ulko
puolella, missä pienempiä ajojäälautasia.
Vastaavasti 40 cmii, 48 cm; lumnikinoksia.
17. Kiintojään raja pohjoisessa huomatta
vasti siirtynyt ulospäin ulottuen ii. 34’
päähän sekä Trutklobbin että Kilgrundun
W-puolelle, ohi (W-puolelta) Domarskänin, yli
Arvion reimarin saaren, Harrgrundin ja
Yttergrundin ulkosaarten, josta jatkuu en
tistä rajaa noudattaen. Ajojäitä NW:ssä
vii näköpiirin, W:ssä 5 km Yttergrundin
länsipuolehle, mistä avovesi alkaa. 1$.—19.
Lumisumua. 18. Löjtfjärci 10 cm. 20.
Avointa kiintojään ja ajojään välissä ii. 3 km;
jäät ajautuvat W:hemi. Ajojäiden takaa
siintää avointa. 21. Satamassa yhteen
jäätynyttä ajojäätä. Ajojäätä 2 km ranni
kolta. Sunijäätä rantajäiden ja ajojään vä
välillä. 22. Avointa näkyvissä ajojäiden ta
kaa. 23. Sinijäätä yhä edelleen ajojäiden ja
rantajäiden välillä. NW:ssä ajojäätä, jossa
pieniä auikeamia, yli näköpiinun; W:ssä ja
SW:ssä avointa ii. 7—10’ päässä. Flada 45
cm, Löjtfjärd 47 cm; lunta 20 cm. 24. Ha
janaista, rikkoutunutta ajoj hätä klintojään
ulkopuolella. 1 4, tr 4. 25.—26. Lumipyry.
27.—29. Yli näköpiinin ajojäitä; paikotellen
avointa. 1 4, tr 4. 30. Knntojään reima
Vitfågelskä.niltä Siipyynuokan NW-kärkeen.
Railo pitkin kiintojään reunaa n. 1’ leveä
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ainakin Maiskäriltä Domarldubbiin. Ulko
puolella mikäli usvalta näkee jäälauttoja,
välillä aukearnia. Vast. 46 cm, 49 cm; lunta
10 cm. 31.—Helmik. 2. kts, Helmik. 2.
Helmik. 2. Liimipvrv. 3. Pieni ajojää
kenttä. lautasjäätä ja jääsohjua vii näkö
piirin. Avointa joukossa. 4. Irralliset meren-
jäät j onlrnnverran ahtaantuneet kiintojäätä
vastaan. Avointa kauvempana. 5.—lO.
Kiintojäätä Kilgrund—suunta S—ohi Kvrko
gårdsskärin—kohti Domarldubbia sitä saa
vuttamatta—kaaressa rannikkoa kohden—
rannikolle Kiluddin ja Siipyyn nokan keski-
väliltä — Vitfågelskär
— $iipyynnokka
— en
tinen raja. Yhteenalitaantunutta lautas
jäätä 2’ päähän Trutklobbista—n. 1’ Dornar
khibbista—Kasa Storbådan—suuntaan 8.
Avointa ulkopuolella. Satama 36 cm, Flada
52 cm. 11. Merenusvaa. 12. Ahtojää osittain
vhteenjäätvnyt. 13. Rantajäät.ä linjalle
Trtitldobb—ohi Kilgnindin—kaaressa Do
marldubh—Ärvion saari—kaaressa Vitfågel
skär—Harrgrund, josta entinen raja etelään
käsin. Osaksi vhteenjäätymyttä ja heikosti
yhteenpuristunutta ahtojäätä kiintojään ulko
puolella Arvion karilta Kasa Storbådaan ja
luroille. Täniän sekä muun kiintojään reu
nan ulkopuolella Arvion saarelta pohj oiseen
rannikon suuntainen n. 1/9 km levvinen au
keama. Sen ulkopuolella rannikon suimntai
nen n. 2 km leveä ajoj äävyö, joka Kilgrundin
korkeudella huomattavasti Iaa.jenee NW:tä
kohden. Avointa vihdoin tämän ulkopuolella.
Satama 35 cm, FIada 48 cm ja lunta 18 cm,
Löjtfjärd 55 cm. f 4, tr 2. 14. Merenusvaa.
15. Ajöjäitä kiinteän ulkopuolella, N:ssä ja
$W:ssä yli silmänkantaman. Avointa NW:ssä.
1 4, tr 5. 16.—18. Yli näköpiirin ajojäätä;
siellä täällä aukeamia. 1 4, tr 5. 19. Lumi
usvaa. 20. Kiintojäätä pohjoisessa Idgrund—
Kilgnmnd—Kvrkogårdsskär
— Domarldubb—
Vitfägelskär— Siipy3rnnokka, josta entinen
raja. Yli koko havaintoalueen ulkopuolella
n. ‘4’ leveä sinijääalue. joka eteläosissa loit
tonee kiintojään reunasta yli Kasa Storbddan
ja Hiidensilmän suuntaanTrutgrund. Yhteen
jäätynyttä ja heikosti ahtaantuntitta ajojäätä.
yli näköpiirin, liikkeessä N:stä. Vast. 38 cm,
53 cm, 57 cm; lunta 18 cm. 1 6, tr 3. 21. Ajo-jäätä n. 5 km leveydeltä kiinteän ulkopuolella;
siinä railoja ja aukeamia. Vast. 39 cm, 54 cm,
52 cm; lunta 19 cm. 1 4, tr 5. 22. Avointa
näkyvissä suunnalla NW. 1 4, tr 5. 23. Silti-
jäätä kiintojään edustalla linjalle Yttergru;id
Kasa $torbådan. Avointa edelleen NW:ssä.
1 4, tr 5. 24. Muuttumatta. 25. Lumi
sumua. 26.—27. NW:ssä avointa. 39 cm.
54 cm, 58 cm; lunta 19 cm. 1 4, tr 5. 28.
Railo n. 1 km leveä erottaa kiintojäästä yli
näköpiirin ulottuvan ajojä.än. 1 4, tr 4. 29.
Lumisumua.
Maalisk. 1.—2. Äjojää
— yli koko alueen—
välittömästi kiintojään ulkopuolella;aukeamia
siellä täällä ajojäissä. 3.—4. Avointa näky
vissä $W:ssä. 5. Avovesi siintään kaukana
$W:ssä lurojen korkeudella. Vast. 40 cm,
57 cm, 60 cm; lunta 22 etu. 1 4, tr 5. 6. Ajo
jäissä kiinteän edustalla myöskin ahtojää
alueita ja valleja. Ajo- ja ahtojäissä pieniä
aukeamia. 7. Sumua. 8.—12. Kiintojäätä.
linjalle Trutklobb—Kilgmnd (W-puolitse)—
Domarklubb
— Arvion sa.ari
— samaan suun
taan Siipyymiokan korkeudelle—melkein itäi
sessä summassa Harrgrtmd—Yttergrund—
suunnassa 5 Kasa Storhädan—loivassa kaa
ressa ohi Malskärsbådan kohti rannikkoa.
Yliteenjäätmyttä ahtojäätä ulkopuolella län
teen n. 5’ sekä Kilgrundista että Siipyyn
nokasta ja Kasa Storbådalta. Ajojäätä sen
W-puolella noin 4’ leveydeltä. Ahtojääs
sä, paikotellen hyvin vaikeaa, pohjoisessa.
Vitfägeiskärm korkeudelta Kilgnindiin valli,
ja etelässä Yttergrundin korkeudelta likelle
luroja 2 vallia. Vallit rannikon suuntaiset.
Mitojään ulonmmssa osissa jää pikemmin
murtumitta ajo) äätä. Avointa niiden ulko
puolella. Vast. 50 cm, 62 cm, 67 cm; lunta
5 cm. 13,—15. Kiinteä, jää muuten emia.llaa.n,
mutta nyt suoraan Domuarklubbista Vitfägel
skäriill ja sieltä suuntaan 5, Kasa Storhädaan;
sen edustalla noin 4’ avointa., jossa ajojäätä
ja sitten vaati avointa. Jää. lilkkuti NW:hen.
1 5, tr 1. 16.—IS. Summia ja lumiräntä.ä.
19. Ulomma.isin n km leveä osa kiinteää
yhteerijäätynyttä ajojäätä. Ajojä.itä ulko
puolella ii. 4’ leveydeltä., jossa arikeamia ja
sitten avointa silmänkantamaa.n. Ajojäät
liikkeessä SSE ii S:ään. Vast. 41 cm. 60 cm,
62 cm; lunta 23 cm, pa.ikotellen kinoksia,
1 5, tr 2. 20.—22. 1 4, tr 4. 22. Ajojä.ihin
ilmestynyt runsaasti aukeamia. 1 4, tr 4.
24. Jäät ajautuvat $:stä.. 1 4, tr 4. 25. Sumua.
26. Jääsuhteet stmurin pilutein ennallaan:
ajojäitä runsaammin ii. 5 lun leveydeltä.
8—tuulen Imlettamia. Avointa ajojäiden ulko
puolella. Vast. 44 cm, 57 cm, 69 cm: lunta
7 etu. 1 4, tr 5. 27.—Huhtik. 2. kts. Huh—
tlk. 2.
Huhtik. 2. Kiintojää. tänä aikana muuttu
ma.tta Trutklobb—/2’ Kilgrundin W-puole]ta
—Domarkiubb (W-puolelta)—Arvion kari—
ohitse Ha.rrgrundin—Yttergrundin W-puo
lelta—suuntaan 5 Kasa Storbådan korkeu
delle—suuntaan SE ohi Malskärsbädan Trut
grundin korkeudelle—kiertää Karvian Otirat
ja Skaivörist.ä suuntaan SE Pitkä.iikarin kom
keudelle—suuntaan 5 Revelinluodon korkeu
delle—SE:hen R.aitakarhi W-puolelle, josta
SW:tä. kohdin Milaisten Enskänin sisäpuolitse.
Ajojäätä ulkopuolella kiintojään rtmsaimmin
SW:ssä ja NW:ssä, jossa lurojen ja Sa.ndskä
rm edustalla n. 10 km, mutta W:ssä vaan mi.
4 km leveydeltä, Siellä täällä ajojäässä sulaa
ja avointa niiden ulkopuolella. Satama 30 cm,
Flada 40 cm; jäällä vettä ja solijua 10 cm.
—Viikon loppupuolella ei jää enään kestänyt
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ajaa; saariston salmissa ja virtapaikoissa
avointa. Liikenne mahdollinen murtaj ari
avulla. 6. Laivaliike alkoi. 9. Kiintojäätä
$iipyymnokasta I-{arrgnmclihi, uloimpia saa
ria myöten $tyrssöhön, josta etelään Buller
skärin. korkeudelle, suuntaan E Bullerskäriin,
ohi Ison Santakarin ja lopuksi suuntaan SE.
Ajojäitä kiiiiteäii ulkopuolella Kilgrundin
korkeudella n. 4’, Domarklubbiri ja Vit—
fågelskärin korkeudella n. 1’ leveydeltä; ete
lä;niuässä käy ajojäiden raja Kasa $torbådan
W-puolelta ja sieltä loivasti mannerta kohti
kaareutuen Ourojen W-puolitse n. 1’ päässä
$taekenista. Avointa pohjoisessa rannikolle liii
jalta Kilgrund—Dmuarklubb—-Vitfågelskär,
josta ajojäät alkavat; avointa ajojäiden ulko
puolella sekä ajojäissä alue Styrssö—Klockai’
bådan—Kasa Storbådan E-puolelta—Mal
skärm W-puolelta. Kiinteä jää ei kestä
kulkijaa ja salmissa ja virtapaikoissa avointa.
10. Ajojäätä 2 km Domarldubbin ja Ytter
grimdin, 1 km Kasa $torbådan ja Ourojeu
ulkopuolella. Avointa aj oj äiden ulkopuolella
ja siellä täällä kiinteässä rantajäässä. Fiada
avoinna. 11. Kiintojään edustalta ajojäät
ajautuneet merelle. Avointa Siipyynnokan
W-ranta—Yttergrund—Malskär—Ourojen si—
säpuolelta. 12. Kihitojää heikentymistään
heilrentyy. Meri aivan avoimia. 13. Satama
majaka;i luona täynnä ajojäätä ja jääsolijua;
pitkin rannikkoa vähissä määrin ajojäätä.
14. Ajojäät satamasta painautuneet merelle;
hajallaan ajojäälauttoja ja vöitä kaukana
NW:ssä. 15. Sumua. 16. Jää ei kestä kiil
kijaa Löjtfjärdillä; ajojintä ei näkyvissä.
Avoinna, Löjtfjärdiä lulmimottamatta. meri
ja lahdet. 19. Kaikkialla avointa.
34. KARVIAN OURAT. 61° 50’ P. 1. 21° 20’ 1. p. V. A. Osierman.
Marrask. 6. Laivaliike päättyi; atama ja
ranmkkosaariston vetiet jäätyivät. 8. Ulko-
saariston vedet jäätyivät.
Jouluk. 20. Avointa iilkokareja myöten.
30—40 cm, lunta 5 cm. 21.—25. Kuten
varemiuin. 26. Koko saaristo kihitoj äässä;
raja pitkin linjaa Bullerskär—Iso Saiitakari
—Gräsören — Trutgru;id—Stor Trutgrund—
Ourojen uloinunat saaret—Skarvören 3-kärki
—Tervakailio—suunta E sisävävl än sen
duille—suuntaan 5 sivuitse Truntikarin ja
Revelliiluodon W-kärj en. Avointa rilkopuo
leila. Jää kestää ajaa kaikkialla saaristossa.
Saaristossa 30 cm, sisäväylällä 30 cm, ran
mkkosaaristossa 40 cm. Sisäsaaristossa lun
ta 5 cm, ulkosaaristossa himetonta. 27.—
Tammik. 2. kts. Tammik. 2.
Tammik. 2. Kiintojään raja n. 1’ W:ssä
Gäsörenistä ja n. 34’ NW:ssä Stor Trutgrun
dista, Skarvören 5-kärjestä suunta $E—n. 34’
päähän Pitkäkarilta—suunta $—W-puohehta
Tuuntikarin ja Revehinluodon. Meri avoimia
uloimpia kareja ja saaria myöten. Ulko-
saaristossa 30 cm, rannikolla 40 cm; uloimmat
jäät paljaat, saaristossa lunta 5 cm. 3.—12.
Kiintoj ää Gräsören ja Trutgrundin korkeu
della siirtynyt hieman uhommaksi samoin
Tervakarin ja Truntikarin välillä. Vastaa
vasti 35 cm, 45 cm; lunta 5 cm, 10 cm.
13.—15. Ajojäitä ulkopuolella liikkeessä
N:stä; niiden ulkopuolella avointa. tr 2, 4,
6 (luvut tarkoittavat aluetta
saaristoii ulkopuolella). 16. Ajo-
jäätä ulkopuolella Kasa Storbådaan, n. 2 km
Stackenista, loivasti kaareutuen SSE; liik
keessä $:stä. Avointa ulkopuolella. Saaris
tossa 40 cm ja lunta 6 cm, väylällä 35 cm,
rannikolla 45 cm ja lunta 10 cm. tr 5. 17.—
18. Ajojäät painautuvat kiintojäätä vastaan.
Avointa ulkopuolella. tr 2. 19.—23. Pitkin
kiinteän reunaa alkaa ajo- ja ahtojää jäätyä
yhteen. 24. Ajo- ja ahtojäät yhteenjäätyneet;
raja avointa kohden suuntiin $ ja N Staeke
nin W-käijestä. Ulkossaarito 40 cm, rannikko
45 cm; vastaavasti lunta 10 cm, 15 cm.
30.* Kiintojään raja käy n. 34’ etäisyydehlä
Pitkältä karilta. Yhteenjäätynyttä ajojäätä
Ouroilta Norjan saaresta pohjoiseen ja Skarv
öristä etelään, joten kiinteä saaristojää Ouro
jen länsiosissa suorastaan koskettaa avo-
veteen. Vast. 40 cm, 45 cm; lunta 15 cm, 20
ciii.
Helmik. 6. * Ajojääsohjua pitkin kiinteän
reunaa Norjasta Ourojen N-puolelha ja Skarv
örestä 5-puolella. Meri avoinna. Vastaavat:
40 cm, 45 cm; lunta 15 cm, 20 cm. f3* Kiin
teän jään reuna käy nyt aivan läheltä Pitkä
karia. Ajoj ääkappaleita ja murtunutta ajo-
jäätä kiinteän ulkopuolella aina linjalle
$tacken—suunta N ja Skarvör—sminta $SE.
Vast. 40 en, 45 cm; lunta 15 cm, 20 cm.
20.* Ajojääalueet kiinteän ulkopuolella yh
teenjäätyneet. Meri yli silmänkantaman
avoimia. Vast. 40 cm, 45 cm; lunta 15 cm,
20 cm. 22. Ajojäitä näkyvissä merellä. tr 5.
23. NW-tuuhi kasannut ajojäitä Ourojen
edustaile. Avomeri alkaa noin 5 hn päästä
ajojäiden takaa. tr 5. 24.—26. Ajojäänlueen
reima yhä noin 5 km päässä ulospäin;
sitten avointa. 27. Ajojäätä n. $ km W:ssä
$karvöristä; raja käy suuntaan $—N. Ajo-
jää hiikluimatta (W-tuuhi), alitaantuneena
pitkin kiintojään reundim. Avointa ajojäi
dcii ulkopuolella. Vast. 40 cm, 45 cm;
lunta 15 cm, 20 cm. 28. N-tuuli irroitti
ajojäät Ourojen saaristosta, joten syntyi
merenrailo saarten ja ajojäiden välille; lii—
kuntaa N:stä. tr 9. 29. Ajojäät liikkuvat
rannikkoa kohden, peittävät koko havainto
alueen; ei missään avointa. tr 10.
Maalisk. 1.—12. Ajojäät hevossa. Pitkin
rantoja ja kiintojään reunaa jäät ahtaantuneet
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ja kasaantuneet monin kerroksin. tr 10.
12. Rylkeenpyytäjät: ajojäissä pienempiä
aukkoja ja railoja; jäät yhä levossa. Vast.
50 cm, 60 cm; lunta paikotellen 5 cm, paiko
tellen lurnetonta. 13.—14. Äjojä.ät liikkeessä
$:stä. Ei missään avointa. 15.—16. Äjojäät
liarventuneet, painautuvat ulos merelle.
Avointa näkyvissä. Ajojäätä ainakin n.
14 km päähän saarista (hylkeenpyytäjien
kertomuksen mukaan). Vast. 50 cm, 60 cm;
lunta 10 cm, 15 cm. 16. Puolet merestä
avoinna. 17—18. Ajojäät yhä harventuneet;
vähäisiä ajojäälauttoja näkyvissä liikkeessä
ulospäin. tr 2. 19. Ajojäätä N:ssä linjalle
$tacken—suunta NNE ja $:ssä linjalle $karv
ör—suunta $$E. Avointa ulkopuolella. Ahto
jäätä ajojäissä lähinnä kiintojäätä. Vast.
50 cm, 60 cm; lurnetonta. 20.—26. Miiuttu
matta. Vast. 50 cm, 60 cm; lumetonta.
26. $almipaikat heikkoja, paikotellen sulat.
27.—Huhtik. 2. $tackenin N-puolella hiukan
lisää ajojäätä niin, että raja suuntaan N ä
NNW, Meri muuten avoinna. 2. Jäällä
vettä; kestää ajaa lahtien selifiä. $almet sulat.
Vast. 50 cm, 60 cm. 9* Ajojäät kiinteänjään reunalta hävinneet. Kiinteän raja, kuten
vare;nmin mainittu (kts. tammik. 2. p:n ja
myöhempien ilmoituksia!), paitsi että N:ssä
syvemmälle rannikkoa kohden, sivuuttaa
Ison Santakarin; etelässä Pitkänkarin ja
Måsbergetin kautta Revelin luotoon. Avointa
kiinteän edustalla; ei missään ajojäitä näky
vissä. Jää kestää astua Ourojen satamassa
ja lahdilla. 11. Merellä näkyy vähän N:stä
tulevaa ajojäätä. tr 9. 12. Meri jäistä vapaa.
16. Suurin osa saaristoa jäistä vapaa; jäätä
ainoastaan ulkosaariston sisäosissa ja ran
nikon sisälahdissa. 17. Laivaliike alkoi.
18. Väviät ävoinna.
35. SANDÖ. 61° 42.a’ P. 1. 21° 32’ 1. p.
Marrask. 6. Väylät jäässä. 17. Laivaliike Huhtik. 16. Väylät avoinna. 22. Laiva
päättyi. liike alkoi.
Marrask. 7. Ensi jää satamassa. 13. Jäätä
Mäntyluodon ja Reposaaren välillä, mutta
keskikohdella avointa; jää osaksi rikkoutu
nutta ja ajautuu merelle. 14. Kiintojäätä
Mäntyluodon ja Reposaaren sisäsatamissa;
Reposaaren ulkosatamassa j ääsohjua. 15.—
16. Reposaaren sataman N- ja E-osat jäässä.
Ulkosatamassa ja Mäntyluodon satamassa
W:hen ajautuvaa jäätä. Avointa Kallan
ulkopuolella. 3 cm, ajojää 4—5 cm. 1 3, tr 4,
5. 17. Kiintojäätä Kohnikulma—Kallo—
Mäntulyoto. 1—3 cm. 1$.—19. Ajojäätä
Mäntyluodon satamasta Kallon alueelle;
satama avoinna. Ajojää 10—12 cm. 20.
$ata;ua-alue täynnä murtunutta jäätä. Ajo-
jää 5—10 cm. 21. Kiintojäätä linjalle Tai
te—Katavan ulkop.—Kirrisanta; pohjoiseen
Tahkoluoto — Kapellskär — Bastuskär. Jää
sohjua melkein koko satama-alueella. Ajo-
jäätä ulkopuolella Outooralta Kaijaan.
Avoinna Reposaaren ulkosatama ja Kallon
ja Reposaaren ulkorannan välinen alue
sekä Mäntyluodon ulkopuolella; meri avoinna.
Laivaliike mahdollinen Reposaareen ja Mänty
luotoon. Jää kestää ajaa sisäsaaristossa. Lii
kennettä N:ssä saarten kautta ylä Kapell
skärin salmen mantereelle. 10—12 cm, ohut
lummipeite. 22.—23. $isäsatamnat kiintojäässä
nniut osat täynnä vaihtelevan paksua ajojäätit
aluksi liikkeessä S:stä, myöhemmin levossa.
Avointa ulkopuolella linj mm Outoora—Kallo—
Kolmnikulma—Reposaaren W-ranta. 10—15
cm, ajojäät 30—50 cm. 24. Ajojäät satamassa
harvenevat painautuen ulos. 25. Hajallaan
ajojäätä Kaijan ja Outooran välillä liikkimen
SE:stä, Ulkosatamat avoinna. 26.—27.Aje-
lehtivaa ajojäätä, harvaa Kaija—Outoora,
liikkimen SE ä E:stä. 28. Kiinteä sileä jää
ulottuu Tyltystä Mäntyluodon E-päähän ja
pohjoiseen Bastuskäriä ja Sandötä myöten.
Ajojäätä, harvaa, Outoorasta noin 1’ päässä
ajautumassa W:hen ja Reposaaren sataniissa.
Avointa kiinteän jään reunasta ja Repo
saarefl ajojäistä ulospäin. Jää lumnetonta.
29. Reposaaren sisäsatamassa harvaa ajo-
jäätä liikkeessä S:ään. 30.—Jouluk. 4 kts.
Jouluk. 4.
Jouluk. 4. Sekä Reposaaren että Mänty
luodon satamat jäistä vapaat. Liikenne jäällä
huonoa. 5. Reposaaren ja Mäntyluodon
välillä yön aikana S:stä tullimtta ajojäätä.
Ajojää n. 15 cm. 6.—12. Jäätä Reposaaren
sisäsatamassa, muut satamat avoinna. 12.
Saariston kiintojää: Bastuskär—Iso Pahan—
pitkm iso Katavaa — Tyltty — Luneskär —
Ruohokani—Skolpanin itäpuohtse—suunta 5.
Avointa ulkopuolella. 13.—14. Satamat
avoinna. 15. Uutta sohjua paikotellen ete
lästä käsin. Mäntylimodon satama avoinna.
Sohjim n. 2 cm. 16. Reposaaren sisäsataman
täyttää sohju. n. 3—5 cm. 17. Reposaaren
satamat täynnä tiheää sohjua. Sohju n.
15—20 cm. 18. Reposaaren satamat täynnä
vahvaa sohjujäätä. Sohju n. 30—50 cm. 19.
Sisäsatamimissa jääsohjua 30—50 cm, ulko
satamat avomna, joskin siellä täällä E:stä
ajautuvaa sohjua. Pitkä, kapea sohjuvyö
painautimmm ulos Kolmilmlman ja Kaijakanin
ohi. Avointa muualla. Jäällä vähän lunta.
20.—21. Reposaaren sisäsatamnassa yhteen-
36. REPOSAARI. 61° 36.5’ P. 1. 21° 27’ 1. P Erkki Saarnio.
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jäätvnyttä Oh Reposaaren ja Mänty
luodon tilkosatamissa E:stä käsin ulosajau
tuvaa sohjua; satamat ovat samalla kuiten1in
osittain avoinna. Jää 20. p.: 20 cm. 22.
Reposaaren ja Mäntvltwdon välillä ohutta
jäätä yhteenjäatyneen ulkopuolella linjalle
Reposaaren S-nieini-—Kallo. Sitten avointa,
jossa hajallaan sohjua ja merenusvaa. 23.—
24. Reposaaren ja Mäntyluodon ulkosata
missa E:stä ajautuvaa jääsohjua, ulkosata
mat muuten avoinna. 21.—23. 30 cm.
24.—26. Sisäsatamissa yhteenjäätynyttä soh
jua ja sen edustalla satama-aukolle nuorta
24. p. syntynyttä jäätä. Pohjoisessa saaristo-
jään raja linjalla Tahkoluoto—Keskipakari—
Stora Enskärin 5-kärki—suunta NE: kau
vempana etelässä vhteenjäätvnyttä linjalle
Herranpäivä—Ykspihlava. Ajojäätä Kaijan
ja Kallon välillä sumitaan SW, liikkeessä
SE:stä ja pohjoisempana Lilla Enskärin ja
Kaijakarin välillä liikkeessä W:hen. Muuten
avointa. 26.* Laivaliike päättynyt Repo-
saaren ja Mäntvluodon välillä. 27. $inijäätä
vii sihnänkantaman linjalta Reposaaren nie
mi kaaressa Mäntvluoto—Kallo; ei missään
koko päivänä avointa. Luvialta kestää astua
Säppiin. 15 cm. 28. Mäntvluodon satamasta
ajautuu W:heu ohutta jäätä. Avointa Kalia—
Kolmikulma—Reposaaren ulkoranta. 20 cm.
29. Kaikki satamat jäässä. Ajojäitä liik
keessä S:stä Outoorasta Kalloon ja Reposaaren
nokkaan. Avointa Kaij a—Kolmiku]ma. 20
—30 cm. 30. Kiintojää Kallosta Kolmi
kulmaan ja siitä Reposaaren ulkorantaan.
Äjojäitä Kolmikulma—Kaija liikkiten $:stä.
Avointa Outoora—Kaija. 31. Kiintojäätä
linjalle Uniluoto—Mäntykallo—Kallo—Repo
saaren ulkoranta. SE: stä aj autuvaa harvaa
jäätä ulospäin linjalta Outoora—Kaija.
Tammik. 1. Osa ulkosatamaa kiinteässä
jäässä. Avointa Mäutyluoto—Kallo—Repo
saaren nokka. 20—30 cm. 2. Yhteeniääty
nyttä sohjua Reposaaren nokka—suoraan
E:hen—Kirrisanta—kääntyv W:hen—Mäntv
luodon E-pää. Avointa Reposaaren ulko-
satamassa ja Mäntyluodolla ja sieltä ulos
merelle, jossa Outooran W-puolella vähän ajo-
jäätä liikkeessä NW:stä. 3. Reposaaren sisä-
sataman ulko-osassa ja ulkosatamassa harvaa
ajojäätä liikkeessä E:stä. Avointa mereltä
Mäntyluoclon satamaan ja osittain Repo-
saaren ulkosatamaan. 20—30 etu. 4. Ajo
jäitä E:stä Kaijan ulkopuolella. Ävoinua
Reposaaren ja Mäntyluodon satamali 5.—
6. Rarvanpuoleista ajojäätä Reposaaren sisä-
ja ulkosatamassa ja Mäntyluodolla; jäät liik
kuvat NE:stä. Avointa Reposaaren ulkoranta
—Kolmikulma—Kallo. Avoinna salmi. 7.
s$akea» ilma. 8. Satamat täynnä yhteen
sulloutunutta ajojäätä. Avointa linjalta
Kaija—Outoora—Säppi. 9* Kiinteän ran
nikkojään raja pohjoisessa linjalle Seliskär—
Rahakari—Slädaskär—Lilla Enskär—Arven
kari—Pitkäkari—Keskipakari—Tahkoluoto—
satama-alueiden sisäpuolella Reposaaren
sisäsataman poikki Iso-Kataraan—Tyltty—
Ruohokari—stiunta $W—Mäntyluodon E
kärki. Ajojäitä ulkopuolella linjalle Uviki—
riutta—Ka.ija—Outoora—Santakari—suunta
Säppi. Ahtojäätä sahuessa Kaflon—Kohnikul—
man ja Reposaaren nokan välissä »lähes pohi—
jaa» (?) myöten. Ahtojäävalleja pitkin ulko-
rantoja ja Kallossa n. 100—200 cm korkeita.
Avointa ajojäiden ulkopuolella. Laivaliike
mahdollinen ainoastaan murtai an avulla.
Lunta n. 20—30 cm. 10. Yhteenjäätynvttä
ajojäätä Omitoora—Kallioholma ja Oiitoorau
ja Kallon puolivälistii Reposaaren keskiosiin.
Avointa Kaija—Outoora. Ahtojäät 400—
500 cm. 11. Merellä E:stä ajautuvaa ahto
jäätä. Avointa Kallioholma—Munakari. 12.
Ajojäät merellä liikkeessä SE:stä. 13. Aio-
jää myös salmessa liikkeessä E:stä. Avointa
Reposaaremmokka—Kallo—Karhuluoto. 14.
Ajojäät N:stä, salmessa ajojääta 15.—16.
Aukeama Reposaarennokka—Kailo—Mänty
luoto ja sisälle satama—alueelle suuntaan NE
Tylttyä kohden. Ajojäätä ulkop. linjal
le Tornikari—suunta Säppi. liikk. W:stä.
Ahtojäävallit Reposaareila, Kaijalla ja KaI
lolla n. 100—2U0 cm. Lunta jäällä. 17.
Rarvaa, levossa olevaa ajojäätä Reposaa
ren sisäsatamasta linjalle Kaija—Outoora.
Avointa ulkopuolella. 18.—19. Reposaaren
ulkosatamassa ja Mäntyluodolia jääsohjua.
Harvaa ajojäätä Kaijan—Säpin linjalla liik
keessä E:stä. Avointa linjalta Reposaaren
nokka—Kallo—LTusiliioto—Karlmluoto. 20.
—25. Salmi jäässä, meri Kaijaa myöten
avoinna. 20. Ajojäätä einä.kyvissä. »Murtaja»
saapui. 21. Ajojäätä liikkeessä E:stä Outoo
ran ulkopuolella. 22, Jääsohju (kts. 1$.—19.
p:n ilmoitusta!) jäätynyt, kestää astua. 23.
Kiinteän raja N:stä käsin pitkin linjaa Stora
Enskär—Siädaskär— Lilla Enskär— Tahko—
luodon N-ranta—kaaressa — Kolmikulma —
Mäntvkallo—Karhimluoto. Viimemainittu alue
ohuessa jäässä. Sataman suulla kovaa hteen
jäätynyttä ajojäätä. Ajojäätä ohutta ja har
vaa lutoorasta länteen, liikkeessä E:stä. Val—
hit Reposaarella ja Kallolla 100—200 cm.
Lunta 40—50 cm. 24. Ohut jää ajautuu
Kol;nikulmalta merelle. Avointa Kaija—
Kolmikulma—Kallo. 25. Kiintojäässä Repo-
saaren satamat. Ohutta jäätä E:stä käsin
aj autuu Koh;nikulmalta merelle. Avoimita
Mäntyluoto-Reposaarennokka. 26.—27. Ajo-
jäätä liikkeessä SE:stä. Avointa linjalta
Outoora—Kaij a ja salmessa. 2$. Jääkalvoa
lutoorasta loivassa kaaressa W:tä kohdeii
Kaij aan ja itään sataman smilta Kirrisannan
seuduille. Ajojäätä lutoorasta merelle, liik
kuten SE:stä. Avointa linjalta Säppi—Kaija.
29. Ajojäitä ei näy, merellä ohutta jäätä.
»Murtaja» lähti Turkuun. 30. Reposaaren
ulkorannoilla ja Kallolla 100—200 cm kor
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keita valleja. Lunta kinoksissa. Äjojääpala
sia, sinijäätä ja avointa linjalta Outoora—
Kaija ulospäin. 31. Ajojäätä linjalla Kaija—$äppi liikkeessä N:stä. Avointa kauvempana
W:ssa.
Helmik. 1.—6. Kiinteän jään reuna ifiot
tim linj alle Kaij a—2’ ulkopuolelle Ontooran—
Säppi, ulko-osassaan vhteenjäätvnvttä ajojäätä: ulkopuolella avointa. Vallit noin 300
cm. j3* Yhteenjäätynyttä ajojäätä linjalle
Lilla Enskär—Kaija—Outooran W-puolelta-—
Tintgrund. Avointa ui kopuolella, lifiSsä
Otitooran edustalla $E:stä liikkuvaa alojäätä.
Vallit 100—200 cm; yhteenjäätynyt ajojää
50—100 cm; lunta 20—30 cm. 15. Yhteenjäätvnvttä ajojäätä linjan Kaija—$äppi sisä
puolella. Ävointa sen edustalla, ja siinä vähän
ajojäätä huomattavissa liikkeessä W:stä.
Salmi avoinna. 16. Vähän ajojäitä liikkeessä$:stä. 17. Ajojäitä ei näkyvissä. 19. Murtu
uutta ajojäätä Kaijan—Outooran sisäpuolel
la; ulkopuolella irrallista, N:stä ajautuvaa
äätä. Kauvempana avointa. 20. Jään raja
N:ssä Stora Enskär—Ärvenkari—Tahkohioto.
Ohutta jääsohjua linjan Kaija—Reposaaren
nokka ja Säppi—Kallo sisäpuolella. Kinteää
linjalle Reposaareirnokka — Kallo
— Mänty
luoto. Ohutta, ajautuvaa jääsohjua Kolmi
kulinasta iuerelle päin, liikkuen N:stä. Laiva-
liike mahdollinen Mäntyluodolle. 21. Ohuttajääsohjua Kallosta länteen 2’ leveydeltä;
avointa kauvempana. 22. Ajojäätä Säpiltä
suuntiin W ja N, liikkeessä $W:stä. 23.—
24. Älueessa Säppi—Kaija, Kaija—Kallo—
Otitoora ajojäätä liikkeessä W:stä. Avointa
ulkopuolella Säppi—Kaija ja sisäpuolella
Kaija—Kallo—lutoora. Jää liikkeessä W:stä.
25. Ajojäitä linjalta Säppi—Kaija maalle
päin Reposaareimokkaa myöten ja Kalloon;
liikkeessä W:stä. Avointa kauvempana län
nessä ja satamansuulla Kallo—Mäntyluoto—
Reposaarermokka. 26.—27. Ajojäätä ranni
kolta merelle päin, Säpistä ja Kaijasta noin 5’
l)äähän. Avointa ulkopuolella ja Kallon ja
Reposaareimokam välillä. Laivaliike jään
mnurtaj alla mahdollinen. Lunta paikotellen.
28. Yhteenjäätynyttä ajojäätä linjalle Stora
Enskär—Kaija—Outoora. Sen ulkopuolella
5—6’ liikkuinatonta ajojäätä; avointa kati
vempana W:ssä ja NW:ssä. 29. Ajojäät liik
kuvat N:stä.
Maalisk. 1. Liikkmnatonta ajojäätä 2—3’
Säpin ja 2’ Kaijan N-puolella. 2. Ajojä.ät li
sääntyneet, liikkuvat E:hen. 3.—5. Irra]lista
ajojä.ätä Kaija—lutooran ulkopuolella yli
koko näköpiirin, vahvempaa Säppi—Kaija.
Avointa ei näkyvissä. Jäällä lunta ja sen alla
vettä. Satamassa 20 cm. 6.—14. Yhteen
jäätymyttä ajo- ja ahtojäätä Lilla Enskär—
Kaija—loivassa kaaressa ulospäin $äppi—
suuntaan 5. Ajojäätä ulkopuolella yli koko
näköpiirin; W-tuulen takia liikinimatta; paiko
tellen 1 svlen vahvuudelta, paikotelleim siinä
aukkoja. Avointa ei näkyvissä. Vallit aina
300—400 cm. Lunta paikotellen. 15.—$.
Yhteeniäätvnyttä ajo- ja ahtojäätä linjan
Kaija— Kallo—Ontoora sisäpuolella; sen ulko
puolella avointa ja siinä ajojäitä. 19. Yhteenjäätyimeen jään raja linjalle Mmmakari—$tora
Enskär—Lilla Enskär—laaj a kierros ympäri
Tahkoluodon edustalla olevien s aarien—Kolmi—
kuluma——kaaressa sisäänpäin—n. %‘ OutooranW-pnolitse—Säpin itäranta. Avointa ulkopuo
lella ja siinä ajelehtivia jäälauttoja; avovesi
alkaa 3 km Reposaaren raimalta; 1 lumi Kal
losta 400 cm korkea jäävalli. Jää paikotellen
paljasta. 20.—23. Ajojäitä ei näkyvissä. Avo-
vesi 2 kim Reposaaren rannalta. 24.—26.
Ajo- ja ahtojäätii, verraten vaikeaa laajas
sa kaaressa ulospäin Kaijasta $äppiin ja
sen ulkopuolellekhm. Avointa kauvempana,
aukeama Kolmikuhuasta satamaan päin.
27.—28. Kiinteää linjalle Kallo—Reposaaren
nokka; merelle päin avointa ja siinä harvaa
alojäätä, joka liikkuu S:stä. 29. Äjojäät
SE:stä. 30.—31. Aivan harvaa ajojäätä
SE:stä Mäntyluotoa ja Reposaaren ulkosata
maa myöten; imeri avoinna.
Huhtik. 1.—2. Sileää kiinteää jäätä Repo-
saaren sisäsatamassa ja sisälahclilla. Ajo-jäätä, hyvin harvaa, kulettaa virta merelle.
Meri avouma. Laivaliike alkanut ja esteetön.
Jää arveluttavan heikkoa, kestää ainoastaan
sisäsaaristossa. Jää lumeton. 3. Vähän ajo-jäätä Kaijan—Säpin linjalla, nyt levos
sa. Ulkosatamasta ja Mäntyluodolta meri
avoinna yli silimänkantaman. 4. Ajojää le
vossa, 5. Ajojää liikkeessä W:stä. 6.—7.
Ajojää S:stä. 8. Reposaaren ulkosatamassa
vähän jääsohjua. 9. $ileää, kiinteää jäätä
enään vaan sisälahdilla. Ajojäätä sisäpuolella
linjaa kläntyluoto—Herrampäivä—lutoora;
muuten avointa. Sisälahdet eivät kestä astua.
10.—li. Heikkoa jäätä $kolpanin lahdella.
Ajojäätä Reposaarin sisäsatamassa. 12.—1 5.
Ajojäitä ei näkyvissä. 16. Kiinteää hyvin
heikkoa jäätä sisäsaaristossa alueella Gisselö
—Lantakota
— Kokkoluoto — Sankkoluoto—
Ruohokari—Tuomikari—Iigrund. Kaikkialla
muualla avointa.
37. MÄNTYLUOTO. 61° 36’ P. 1. 21° 29’ 1. p. 1. Suodblotn. 1?. H. Hellströun.
Marrask. 7. Jäätynminen alkaa. 13. Ohuttajäätä nmelkein laiturin päähän saakka. 14.
Sataman jäät laivojen rikkimurtamina ja
virran ja tuulen lmlettamina ajautumassa
merelle. Sisäsaaristossa ja Porin päin jäät
alkavat kestää astua. 28. Preiviikin ja muiden
lahtien jäät ajautuneet merelle.
Jouluk. 4.—5. Satama-alueissa kiintojäätä
Reposaaren höyrylaivalaiturilta Vajakari—
Leppäkari—Vähä Katara—Tyltty—$kolpan
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—Kirrisanta—Vasikkaluoto. Reposaaren si
säsata;naan aj autuu j ääsohjiia E-tiftilella.
12. Kiintojää alkaa linjalta Katava—Lam
niasluoto—Tyltty—Ruokokari-—$kolpan. 19.
Mäntyluodoi; puolella jäätöntä. Reposaaren
puolella SW—tuulen ajainaa jääsohjua. joka
osaksi yhteenjäätynyttä; paikotellen hyvin
vahvaa ja ulottuu Reposaaren kärjestä vä
hän yli vityhin Ponrn ulkopuolella avom—
ta. 22. Jään raja Rcposaareimokka—johto
loisto Vänrikki —Vasikkaluoto—Mäntyluo
don johttdoisto — Mäntvkallo Uniluoto —
Karhuluoto. Uloin osa kiintojäätä yhtee;;
jäätvnvttä jääsohjua. Kallon luona avointa,
Kaijan seudulla mereniisvaa. 26. Jään reuna
siirtynyt satama-aukkoon ulottuen Reposaa
ren iiokasta sisäänpäin Kalloon. Meri avoinna.
27. Äamulla Kallon—Reposaaren välillä
avointa; päiveimuä.llä mahdollisesti sinijäätä.
28. Sinijäätä n. 200—300 m päähän lau
turilta ja kauvempana merellä n. 4’ W:hen
Kallosta. Merellä usvaa. Iltapäivällä alkoi
sinij ään reunaari laiturin luona syntyä jää
sohjua. Sinijää 5 cm. 29. Aamulla jääsohjua
ja shiljäätä linjalle Kaija—Siippi. Päivällä
WSW-ttiuli ajoi jäät rantoja kohden niin,
että avointa Reposaaren W-ranna.lta Kolini
kulman sisiipuolitse. 30. Ävointa aamulla
Kalloon, päivän kuluessa levenivät jäät Kol
milmimaan; kauvempana avointa. Jäät aalto
jen murtainia. Ulkosatamassa 16 cm. 31.
Aamulla jäätä linjalle Reposaari—Kolmi
lmlma—Ontoora. Tuuli, oltuaan a. p. 5,
kääntyi pitivän kuluessa SE:ksi ja ajoi jäät
ulos niin, että klo 15 oli avointa Mäntyluodon
laituria myöten. S/S »Murtaja> tapasi ajojäät
merellä klo 13—15.
Tammik. 1. Satama ja meri jäistä vapaat.
2. Ulkosatama puoleksi jäistä vapaa; kiin
teän jään raja käy Reposaaremiokasta Vän
rikkiin ja Vasikkaluotoon ja edelleen etelään
linjalle Uniluoto—Karhuluoto—Herranpäivä
—
Munakari — Pukkiluoto. 3.—4. Lumisa
teesta sohjua, joka tättää l)uoleksi sa
taman. 5. Jääsohju ja jääpalaset ajautuvat
ulospäin. 5/5 »Urho» aloitti kulkunsa. —
Satama jitistä vapaa. 6. $W-myrsky ajaa
irrallista jäätä satamaan tä ttäen sen aina
linjalle Tornikari — Kolinikulma — Kallo —
Ykspihlava. 8.—9. SW-rnvrsky ja hyvin
runsaat lumisateet. Syntynyt jääsohju Hvlki
riutan seuduilta Kaijan ohi jan. 1 2’ päähän
Kallo;; ulkopuolelle ja etelässä Kallioluotoon.
Äjojäätä pitkin Reposaaren rantaa yli Kolini
kulman suuntaan Ykspilflava. 10.—Il. Jää-
suhteet pitäpiirteissäku ennallaan. 12. SE-
tuuli ajamit uloiiumat jäät merelle niin, että
klo 15 avovesi ulottui Kalloon. 13. Jäätä
linjalle Reposaaren W-ranta—Kallo. 14. Si
nijäätä ja hajanaisesti jääkappaleita merellä.
15. NW-tuuli rikkonut jäät Reposaaren sa
tamassa ja ajaa ne osaksi rannikkoa vastaan
ja osaksi ulos. Kauvempana jääpalasia.
16. Yöllä W-ttiuli ajoi jäät iuereltä rannikkoa
vastaan niin, että ne ulottuivat linjalle Torni
kari—Säppi. Kiintojäänraja etelässä Herran-
päivä — Kallioluoto — Trutgrtmd. Kauvem
pana merellä avointa ja satama-ahueessa
Vä;;rikkiä ja Mäntyluodon nokkaa myöten.
17. Ajojäätä linjalle Kaija—Säppi, ulompana
avointa. 1$. NE-tuuli, lumipyry. Jäät ajau
tuneet merelle. Kallon ulkopuolella avointa.
19.—20. Avointa ulkopuolella linjaa Repo-
saaren W-ranta—Kallo 21. Hiukan ajojäitä
avovedessä linjalle Kaija—$äppi. 22.—23.
Kiintojäätä Reposaaren W-nokka—Kohni
kulma — Kallo—Uniluoto—Karhuluoto—Ou
toora. Vahvasti merenusvaa Kallon ulko
puolella. 24. Avointa ulkopuolella linjaa
Kaija— Kolinikulma — Outoora; sisäpt;olella
jäätä. 25. SE-myrsky, lmuipyry, n;eren
usvaa. Jää Kallon ulkopuolella liikkeessä
NW:hen. 26. Avointa ulkosatamia myöten.
27. Ohutta jääsohjua ajautuu satamasta.
28.—31. Ohutta sinijäätä yli satama-alueiden
linj alle Kiumnelskär—Kaij a—Outoora. Ulko
puolella avointa. 31. Satanmassa 14 cm.
Helmik. 3. Sinijään edustalla jääsohjua
Kaijasta, 3’ Mä.ntyluodon ulkopuolelta, $äpin
sisäpuolelle. 4. Jääsohju vähentynyt ulot
tuu n. 2’ päähilli Mäntyluodolta. 5. Jitäsohjua
n. 13’ päähän. 6. Jääsohjua kapeana vyönä
pitkin kiintojääui reuu;aa Tomikari—Kol;ni
kul;na—Outooran ulkopuolitse. Jää satamassa
19 cm, rikkimurtunut; Kolmikulman ja Laitu
rin välillä 5—6 en;. 7. Ulkosatamat ja n;eri
avoinna. Ulos ajautuneet jäät hajallaan me
rellä. 8.—12. Ajojäätä Kaijan sisäpuolella.
13. Kiintojäätä Kolmikimln;aan. Ajojäätä ja
ääsohjua, osaksi yhteenalitautuneena, si
säpuolella hinjau Hvlkiriutta—Kaija—$äppi.
Avointa ulkop. 22 cm. 14. Jäät osittain
;m;rtuneet. Raja Kaij a—2’ Mäntyluodon ulko
puolitse—lutoora. 15. Jäät ajautuneet ulos
päin niin, että kiinteän raja n. 500 m hattu
rin uulkopuolella. Sitten avointa Kolmikul
maan ja sen jälkeen ajo] äätä Kaijaa myöten.
Kauvempana jälleen avointa. 16. Ohutta sini
jäätä aukeamalla. 19. Klo 15:een jääsuhteet
ennallaan, senj älkeen tuuli kääntyi N-puolelle
ja irralliset jäät ajautuivat ulos, niin että klo
17 avovesi ulottui n. 500 ;n päähän laiturilta.
20. Kiintojään reima linjalle Tornikari—
Reposaaren W-ranta—n. 500 m laituirhi ul
kopuolitse—Kallo—Mäntykallo—Uniluoto—
Karhuluoto—Herranpävä—Tnitgrund; ulko
puolella avointa. Laitturin luona 26 cm
21. Sinijäätä syntyi iltapäivällä. 22. Sini
jäätä n. 3’ päähän. Tuskin kestää astua pit
kin rantoja. Ajojäätä sinijään ulkopuolella.
23. $inijäätä Kolmikulmaan, sen ulkopuqlella
n. 3’ päähän laiturilta yhteenahtaantunutta
ajojäätä. Kauvempana avointa. W-myrsky.
24. Jää painautunut WNW-tuulella enemmän
Säppiä kohden. 25. $äpin ulkopuolella ajo-
jäätä n. 5’ leveydeltä. 26. Avointa ulkop.
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linjan Reposaari—Kallo—Kolmikulma. 27.Äjojäätä 4 ä 5’ Kaijan ulkopuolelle. 28.—29. Äjojäätä 2’ Kaijan ulkopuolelle. 29.Illalla SW-myrsky.
Maalisk. 1.—2. Kova $W ä W-tuuli. Ajojäitä näkyvissä yli näköpiirin Reposaaren kirkontornista. 3.—5. Railo linjalla Kaija—Säppi, muuten ajo- ja ahtojäätä yli näköpiirin,harvinaisen möhkäleistä, tuulen ahtaamaa.Äjojää 20—24 cm. 6.—12. Jäätilanne suu
rin piirtein koko viikon aikana ilmoitusten
mukaan muuttumaton. Kiintoj hätä linjalle
Hylkiriutta—Kaija— Kolmikulma
— Outoo
ra
— Trutgrundin W-puolel]e. Ulkopuolella
aluksi liiklmrnatonta ajo- ja ahtojäätä, kau
vempana liikkuvaa; raja käy lännessä smm
nassa N—$ ii. 7 ä 8’ päässä Kaijasta. Hylki
riutan korkeudelta, ohi Kaijan suoraan etelään ahtojäävvö. Äjojäiden ulkopuolella
avointa. Sataman suulla sileä jää 20 cm.
13. Äjojäät alkavat linja]ta Kaija—$äppi
ajautua ulospäin. Railo kiintojään ja ajo-jään välillä. 14. Äjojäät hävinneet, ainoas
taan haj anaisesti ajoj äätä merellä painautuenpohjoiseen. Jään rettna ulottuu Kaijasta yli
Ko]mikulman ja 2’ päässä laiturilta, Säppiin.
15. Hajallaan ajojäälautasia siellä täällä.
Jäänreuna 1’/’ päässä. 16. Meri muuten
avoim;a, mutta n. 1 km leveä ajojäävyöhykeirrallista jäätä painautuu N:ään linjallaKaija—Säppi. 17. Jään reuna linjalle Kaija
—Kallo—suuntaan Säppi. Meri avoinna.18. Parin sadan metrin leveä jääsohju vyökiinteä;; jään edustalla Kaijan ja Kolmikulman välillä. 19.—22. Kiintojään raja
Tornikarilta yli Kolmiluilman ja ohi KallonOutooralle. Sen edustalla avointa. Jää huokoista. 28 cm. 23. Jää vähän murtunutReposaa.ren W-raiman edustalla. 26. Kunto-jäätä Reposaari—Kolinikulma—Kallo—pit
km manteretta; alkaa liuonontna. ÄukeamaKolmikiilman ja Reposaaren välillä. Ulkopuolella Kaija—Outoora ajojäätä, osaksi vai
keaa, mutta yleensä höllästi ahtaantunut
ta; edustalla avointa. Mäntyluodon ja Re
posaaren välillä 12 cm; kestää tuskin as
tu a.
Huhtik. 1. Reposaaren satamassa hiukanjäätä., Kolmikulman seudulla ajojäätä: niun
ten avointa.
38. PORI. 61° 29..5’ P. 1. 21° 48’ 1. p. 1?. H. Hellströo.
Katso taulua siv. 131!
Marrask. 21. Kiintojäässä väylä Poriin;
kestää astua. Reposaaren puolella sohjua.
27. Väylä R.eposaari—Pori jäässä..
Jouluk. 5. Reposaareen kestää astua. 12.Ytterön selkä osaksi avoinna, Sådön selkä jajoki jäässä.
Helmik. 6.* Reposaaren redillä kestää jää
ajaa.
Maalisk. 19. Sahnissa ja virtapaikoissa su
laa. Jää huokoista.: saaristossa alkaa hei—
ketä.
Huhtik. 1. Osittahwn jäitteil lähtö joessa;
lahdet avoinna. 9. Jäätä Reposaaren sisä.
satamassa, vä.ylässä Reposaari—Pori ja si
simmässä saaristossa. 16. Jäistä vapaa väylä.
Reposaari—Pori ja joki. Pohjoisempana sisä-
saaristossa vielä jäätä., mutta ei se kestä. astua.
Laiva.liike kaupungin ja Reposaaren välillä
käyimiss:i.
39. SÄPPI. 61° 29’ P. 1. 21° 21’ 1. p. Näköpiiri 22.z km. W. Jurvelius.
Marrask. 8. Sh;ijäätä pitkin Säpin rantoja
sekä sisäpuolella linjaa Outoora—Räihän W
puolitse—ka.aressa etelään kohti Prästldubbia..
Avointa ulkopuolella. 1 1. 9. Jääsohjua ja
sinijäätä ympäri saaren. 1O.—12. $inijää
murentumit, jääsohjua Sä.pin NW— ja W—
rannoilla. 13. $inijäätä Outoorasta $ä.pin
E-puolitse kaaressa etelään kohti Prestkhibhia. f 2. 14. Sinijäätä ja jää.kalvoa n.
2•1 km ympäri saaren. Äjelehtivia laut
toja Säpin ja mantereen välillä sekä Säpin
ulkopuolella liikkeessä SE:stä. tr 2. 15.
Kiintojäätä Räihästä kohti Långörsuddia ja
etelään Prästldubbia kohden. Äjelehtivaa$äpin ja Outooran sekä mantereen välillä,
sitäpaitsi $äpin ulkopuolella,liikkeessä SE:stä;
muuten avointa. f 1, tr 2. 16. Sinijäätä SE
rannalta kaaressa Långörsuddia, Prästklubbia ja koilliseen Outooraa kohden. Äjelehtivaa
Säpin ja Vesternaglamain välillä sekä merellä
NW:ssä liikkeessä SE:stä; muuten avointa.
1 3, tr 1. 17. Kiintojäätä Kaijasta kaaressa
kohti Outooraa$äppiin ja sieltä Prästkiubbiin.Äjojäätii. W-puolella ja Säpin ja Vesten;a.glar
nain välillä liikkeessä E:stä. Ävointa mutialla;
kiintojäässä pienempiä aukeamia.. 1 4, tr 2.
18. W- ja NW-rannoilla liteenkasaantumittajäätä, jää kun yön kuluessa murtui; muuten
avointa. tr 1. 19.—20. Kuten 18. p. 21.Kaikkialla. avointa. 22. Aivan vähän irrallistajäätä Säpin ulkopuolella ja Säpin sekä Outoo
ran välillä liikkeessä SE:stä. 23. Kiintojäätä
sisäpuolella Längörsudd—kaaressa etelään—
Prästklubh. Ajojäätä. Säpin ja mantereen
välillä liikkeessä. SSE:stä. 1 1, tr . 24.—
26. f 1 tr 0. 27. Vähän hajanaista ajojäätä$äpin ja mantereen välillä.. 2$. Knntojäätä
Långörsuddist.a kohti Prä.stkiuibbia. Muuten
avointa.. f 1. — Kiintojää kesti ajaa viikon
marrask. 22.—28. alkupuolella rannikolla
saarten ;ä,ljI1ä
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Jouluk. 20. $inijäätä pitkin rantoja suun
nassa Outoora—Räihä—Sunnanskär. Avointa
ulkopuolella. f 3. 21. Äjojääpalasia saaren
ja mantereen välillä liikkeessä SE:stä. 1 3,
tr 1. 22. Ajojäätä paitsi Säpin ja mantereen,
$äpin ja Vestemagianlain välillä sekä ulko
puolella Outoorau, liikkeessä SE:stä. Ävointa
ajojäässä. 1 3, tr 4. 23.—24. Äjojäitä N:ään
aina Kaijan edustalle liikkeessä suunnilta
NNE, NE. 1 3, tr 5. 25. Kiintojäätä kaa
ressa Outooran ulkopuolelta Säppiin ja sieltä
kohti Sunnanskäriä. Ajojäätä ulkopuolella
liikkeessä suunnalta NE. Avointa n. 5’
Säpin ulkopuolella. 1 4, tr 4. 26. Kiintojäätä
Reposaaren ja Kohnikulman edustalta ohi
Uutooran Säppiin; kiertää sen, sulkee piiriinsä
Vesternaglat noin pitkin syvyyskäyrää 10 m.
Ähtojäätä ulkopuolella ja ajojäätä merellä
liikkeessä NNE:stä. Avoin n. 5’ $äpin ulko
puolella. Jäällä ohut lu;uipeite. 1 5, tr 4.
27. Ajojää, levossa, pohjoisessa kohti Sumpar
bädanieita. Jää kestää astua mantereelle.
16 cm. 1 5, tr 4. 28. Yli näköpiirin ajojäätä
liikkeessä NNE:stä. Aiikeamia siellä täällä
ajojäässä. f 5, tr 5. 29. Kiintojäätä Ontooran
sisäpisolelta Säppiin ja sieltä Sunnanskäriin.
Ahtojäätä Ontoorasta ohi Säpin Vester
naglareilleliikkeessäWNW:stä. Avointa ulko
puolella. 1 3, tr 2. 30. Kiintojää puoliväliin
mantereelle rikkoutiinut ja ulottuu Outooran
ja Räiliän seuduilta kaaressa Prästklubbiin.
Ajojäätä, liikkeessä SE:stä Säpin ja Uutooran
sekä Räihän välillä.. Ahtojäätä Säpm NW—
rannalla. Avointa muualla. f 2, tr 3. 31.
Kiintojäätä Kuminaisista Räihän sisäptiolitse
Långgörsuddiin ja Prästldubbiin. Ajojäätä
$äpin ja kiintojään välillä; yli muun havainto-
alueen ajoj äälauttoj a liikkeessä suunnalta
sE. Avointa taivaanrannalla. 1 2, tr 6.
Tammik. 1. Äjojäitä Säpin ja. mantereen
välillä, sekä. Uutooran, Säpin ja Vesternaglain
edustalla liikkeessä SE:stä. Ahtojäitä E- ja
SE-rannoilla. Avointa n. 4’ päässä W:ssä.
1 1, tr 4. 2. Jääsohjua N-, NW- ja SW-puo
lella. Ajojäitä $äpin ja t)utooran ulkopuio
lella sekä Säpin ja Sunnanskärin välillä.
Ahtojäätä n. 1’ leveydeltä. 1 1, tr 2. 3. Ajo-jäätä Sä.ppi—Räihä välillä liikkeessä NW:stä.
Ahtojäätä W- ja NW-rannoilla sekä Outooran
ulkopuolella. Avointa Säpin W-puolella.
1 1, tu 2. 4. Jäät liikkeessä NW:stä. f 1, tr 1.
5. Ahtojäätä n. 1 km leveydeltä.. f 1, tr 1.
6. Aht.ojäätä lisäksi Out.ooran ja Kuminais
ten välillä. 1 1, tr 1. 7.—8. Merellä usvaa.
9. Kiintojäätä Trutgrund—suunta SE Pih
lavan luodon korkeudelle—suunta SW Lång
örsuddiin—Prästkhubb. Aivan vähän liarvaa
ajojäätä NW:stä liikkuen Säpin ja mante
reen välillä. AhtojäätiL Kohuikulma—mut—
kassa manteretta koliden—Outoora—Trut
grund. Leveä ahtojäävyö etelässä, yli Vester
nagiarnien sekä S-rannalt.a suuntaan $$E
Sunnanskärffle ja Prästklubbiin. Avointa
muualla. Jäällä lunta. 1 1, tr 2. 10. 1 1, tr 1.
11. Ahtojäätä Reposaaren ulkopuolelta ja ohi
Räihän Långörsuddiin. Äjojäitä aivan vä
hässä määrin ahtoj äiden ulkopuolella, muuten
avointa. f 1, tr 3. 12. Vähäisiä ajojääjoukkoja
liikkeessä E:stä Säpin NW-puuolella. 1 1,
tr 3. 13. Kiintojää Trut.grundin ulkopuolelta
Räihän W-puolelle. $inijäätä ja ajojä.ät.ä
Säpin ja Vesternaglarnain ulkopuolella, jää
sohjua Säpin ja kiintojään välillä; jäät liik
keessä E:stä. Avointa paikotellen sinijäässäja n. 5’ päässä W:ssä.. f 2, tr 4. 14. Yhteenjäätynvttä ajojäätä ja jääsohjua kiintojään
ulkopuolella Outooran edustalle ja Säppiä
myöten. Ajojääkenttiä, jossa sinijäätä 4 ä 5’
päähän W:hen. Kauvenipau’ia avointa. Jäät
levossa. f 4, tr 3. 15. Kiiiiteää rannikkojäätä
Uutoora—suunta S$W—koliti Prästklubbia.
Ajojääkenttiä ulkopuolella yli koko havainto
alueen liikkeessä NNW:stä. Avointa paiko
tellen aj oj äissä ja taivaanrannalla W:ssä. f
4, tr 5. 16. Kiintojään ulkopuolella ahto
jäätä. Reposaaren suunnalta ja Kohnilml;nau
W-puuolelta 1’ Säpin
‘ l)uolelle, josta kaa
ressa sisäänpäin kiertää Vestemaglarnit.
Avointa ulkopuolella ja aukeamia S-rannalla
ja Säpin ja Hauuinakallion välillä. Luntajäällä. 1 4, tr 3. 17. Kiinteä rantajää Präst
ldubbista kaaressa Säpin sisäpuolitse Outoo
man. Al oj ää muuten eimallaan ulkopuolella,
mutta ulottuu vaan ‘ päähän W:hen Sä—
pistä ja jatkuu pohjoisessa suuntaan Enskär
(Reposaaren polijoispuolellal. Avointa ahto—
jäiden ulkopuolella. 1 3. tr 2. 18. Meren
usvaa. 19. Kiintojäätä Sunnanskär—kaaressa
Räihä—Tmutgrund—Outoora. Ajojäitäja jää
sohjua $äpin ulkopuolella suunnalla NW yli
koko havaintoahueen aina Enskäriä ja Repo-
saarta myöten, liikkeessä $SE:stä.. Avointa Ve
stemaglarnien edustalla suuntaan NW ja auk
luoja ajojäässä Säpin E- ja NE-puolella. 13. tr 4.
20. Jääsohjua kiinteän ulkopuolella pohjoises
ta käsin aina linjalle WNW Vesternaglarnien
korkeudella. Laut.asj äätä rannikon suuntai
nen vyöhyke 8’ päässä. Avointa Vestemnag
lain edustalla ja siellä täällä auukeamia ajojäissä. »Murtajas matkalla Reposaareen. f 3,
tr 5. 21. Kiintojäätä Kallo—i’ W Outoo
rasta—1’ W Säpiltä—Vesteniaglamna. Ajo-
jäätä yli muuui alueen, mutta sen ja kiinteän
välillä n. ‘ railo Reposaaren korkeudelta
Vestemaglain edustalle. 1 4, tr 4. 22. Kunto
jäässä koko havaintoalue, siellä täällä sini—
jäätä. 1 10. 23. Sileää kiinteää rannikko—
jäätä Katara—Trutgruuid—Räiliä—suunta $
Putanokan korkeudelle—WSW:hen Velika
mille. Yhteenjäätynyttä ajojäätä ulkopuolella:
Outooran edustalla ii. 1’ Truut.gmundista, edel
leen kaareuituieii kohti mam’ierta fl. 1’ päähän
Säpin N-puolella, kiertää seii n. 1’ etäisyydellä
‘W—puiolelta suuntaan 8 n. 1’, mistä W:hen
n. 1’, sitten SW:hen Vest.ernaglain E—reimarin
luo, josta S:ään. Siriijäätä ulkopuolella n. 6’
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W:hen Outoorasta, n. 4—5’ $äpiltä, n. 2’
Vesternagiah; E-reimarilta. Äjojäätä sinijään
ulkopuolella yli näköpiirin, liikkeessä suun
nalta E$E k SE. Siellä täällä sinijäässä ja sen
ja ajojitiden rajalla aukeamia. Lunta jäällä,
laivaliike mahdollinen. 1 4, tr 5. 24. Yhteen
jäätynyttä ajojäätä Kallosta ohi Outooran
ja Säpin edustalla Ii. 4’. Äjojäitä muualla,
mutta railo eroittaa Reposaaren suunnalta
Vesterimglain suuntaan ja Säpin edustalla
n. 1%’ leveänä jäät toisistaan; liikkeessä
SE:stä. 1 4, tr 5. 25. Yhteenjäätyrnyttä ajo
jäätä Räihä—suunta W —$äppi ja Säpin SE
ramialta jyrkässä ;nutkassa mamierta kohden,
sitten W:hen Raminakaifion ja $äph; puoli
välistä ja Vesternaglain N-puolelta, mistä
matalan kaartaen suuntaan 5. Alkupuolella
yleensä avointa, mutta reunan edustalla ajo
jääpalasia ja merellä ajojäälauttoja liikkeessä
SE:stä. Lunta jäällä, laivaliike mahdollinen.
1 3, tr 4. 26. 1 3, tr 4. 27. Kiintojäätä Trut
grund—Kuminainen—Räihä—’ $äpin E
puolelta—kaaressa Vesternaglameille. $ini
jäätä ulkopuolella 4—5’ Säpiltä, sitten ajo
jäitä liikkeessä $SE:stä. Avointa Repo-
saaren suunuassa ja siellä täällä sinijäässä.
f 5, tr 3. 28. 1 5, tr 3. 29. Kiintojäätä ete
lässä Vesternaglameilta Säpin $-rantaan. $ini
jää noin 4’ päähän. Aukkoja paikotellen.
Ajojäätä muuten yli koko näköpiirin; jää
levossa. Jää kestää astua mantereelle. 1 3,
tr 6. 30. Yhteenjäätynyttä ajojäätä suunta
Kallo—W-puolelta Outooraa—n. 1’ W Trut
grund — aivan Säpin W-puolelta — kiertää
saaren $-puolelle— suuntaan W$W h SW kier
tää Vestemagiat. Sinijäätän. 5’ Outoorasta ja
$äpiltä, ii. 2’ Vesternaglameilta. Kauvem
pana taivaanrannalla suuria aj oj äälauttoj a
liikkeessä SE:stä. Äukeainiasinijäässä. Lunta
jäällä. 1 4, tr 6. 31. Yhteenjäätynyttä ajo-
jäätä Trutgrund—Kmninainen—Räihä—kaa
ressa Säpin NE-rantaan ja jälleen $äpin SW
rannalta kaaressa sisäänpäin Vesternaglar
nien N-puolelle. Avoin alkaa n. 5’ Säpiltä,
suunnassa NW yli näköpiirin; mutta suuri
nissa $W ja W avoveden takana suunnalta SE
ajautuvaa jäätä. 1 3, tr 3.
HeImik. 1. Ajojääkenttiä taivaanrannalla
suunnissa W ja NW liikkeessä SE:stä. 1 3,
tr 2. 2. Ajojääkenttä Säpin edustalla 3’
päässä ulottuen SW—NNW:ssä yli näköplirin.
liikkeessä SSE:stä. Avointa ajojäähän, mutta
suunuassa N yli näköpiirin. 1 3, tr 3. 3. Ajo-
jäätä yli näköplirin liikkeessä SW:stä. Auk
koja ajojäissä. 1 3, tr 6. 4. Ahtojäätä Vester
naglarneilta ii. ‘ päähän Säph; ulkopuolelle
ja edelleen kaaressa Outooraan. Avointa
ajojäiden edustalla. f 3, tr 2. 5. Ahtojäätä
Reposaari—Outoora—kaaressa Säpin NE-
ranta ja $-ramialta ympäri Vestemaglarien.
1 3, tr 2. 6. Kiintojäätä Sunnarskäriltä kaa
ressa
‘2’ $äpin E-puolelle, Räihään ja Ku
minaisiin. Ähtojäätä, jääsohjua joukossa,
ulkopuolella Reposaarelta käsin—Kuminai
nen—miitkassa sisäänpäin ohi Outoorai; ja
Trutgrundin—Säpin NE-rantaan; edelleen 5-
rammalta suuntaan $—puoliväliin Säppi-Ha
minakallio—suunta W kiertäen Vesternag
larnit. Avointa ulkopuolella yli koko näkö
piirin. Lunta jäällä. 1 3, tr 2. 7. Kaikki
ennallaan ja paikotellen jääsohjua. 1 3, tr 2.
8. Ajoläiltä ulkopuolella n. 4’ päässä liik
keessä S:stä. f 3, tr 2. 9. Ahtojäätä SE
rannalta kaaressa pohjoiseen Enskärin suun
taan. Vähäisiä ajojäälauttoja ulkopuolella
liikkeessä S$E:stä, Avointa saaren E-puolefla
kiinteän jään reunaan ja W:hen yli näköpiiiin:
meressä kuitenkin jää.sohjua. 1 3. tr 2. 10.
Kiintojää s vässä kaaressa sisäänpäin Präst
klubbista Räihän sisäpuolitse Ki;minaisten
edustalle, Ajojäätä Säpin ja kiintojään vä
lillä sekä Säpin ulkopuolella liikkeessä suun
nalta SSE. Ahtojäätä Reposaaren suun
nalla. Avointa E-puolella; aukeamia ajo
jäissä. f 2, tr 4. 11. Ahtojäätä Trutgrund—
aivan Räihän W-puolelta—Prä.stklubb, sit
ten n.
‘2’ avointa Trutgrundin W-puolelta
Välikarille, jonka jälkeen ajojäätä Säppili
myöten. Aukeamia saaren 5- ja N-puolella ja
ympärillä, jonka jälkeen ähtojäätä Sumpar
bådan—uiuntaan S$E Trutgnmndin kor
keudelle—summnta SSW Säpin korkeudelle—
suunta W mm. 6’—suunta 5 Sunnanskärin kor
keudelle—summnta E. Kauvempana aj oj äätä
ja jääsohjua sekä taivaanrannafia avointa.
1 2, tr 6, 12. Sinijäätä yli meren ajojäässä
ja jääsohjussa. Aukeamia siellä täällä. 1 2,
tr 7. 13. Ahtojäätä rannikkojään ulkopuo
lella $umparbadan edustalta suuntaan SSE k
SE Tnitgrundin korkeudelle—ri. 1’ Säphm
W-puolelta — kiertää Vesteniaglat. Merellä
yli alueen sinijään yhteemiliittämää ajojäätä
ja jääsohjua. Jäät levossa; Säpin E-rannalla
ja saaren $-puolella samoin kuin sinijäässä
aukeamia. Lunta jäällä. 1 2, tr 7. 14. Liik
kuvaa jäätä $äpin, Prästldubbin, Räihän a
Outoorau välissä sekä Säpin ulkopuolella yli
näköpihin painautuen SE:stä; jäät joutuivat
liikkeeseen yöllä. Avointa $äpin ja Räihän
välillä sekä Reposaaren suunnalla. 1 2, tr 6.
15. Ajojäätä ja jääsohjua $äpin ja Långörm
niemuen välillä sekä Säpin ulkopuolella yli
näköpiirin, mutta ahtojäätä suunnassa W$W
yli silmänkantaman sekä n. 1’ Outooran ulko
puolella ja suunnassa Reposaari. Railo ii.
‘/‘ leveä Enskär—Säppi—Prästklubb. 1 2, tr
7. 16. Ajojäätä merellä yli näköpiirin liik
keessä SE:stä. AhtojäätäVestemaglat—Säpm
5-ranta—kaaressa Sumparbådan ulkopuo
lelle. Avointa NE-puolella Outooraa kohti ja
Säpin Vestemaglain välillä. 1 2, tr 7. 17.
Sää simnmuista, näköpiiri mm. 7 km. Ähtojäätä,
levossa, 5- ja E-rammnalla ja ulkopuolella yli
näköplirin. Avointa Säppi—Långörmniemen
välillä ja suuntaan Reposaari. 1 2, tr 7.18.
Ahtajäätä suunnalta NNW mm. 1/’ Outooran
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W-puolelle—kaaressa II. 1’ $äpin W-puolelle
—Vestornagiain ulkopuolitse. Jääsohjua auto
äiden ulkopuolella. Avointa taivaaurantaan
summissa SW ja W sekä sisäpuolella linjan
Räihä—Prästldubb—Längörhmiemi. 1 2, tr
6. 19. Muuttumatonta. 20. Alitojäätä, jou
kossa sohjua yli näköpiirhi smumissa NW ja
sE. Avointa taivaanrannalla SW:ssä ja
avointa ja jää.sohjua linj alta Outoora—1’
Säpin WYiiolelle takaisin lidensuuntaise
na suuntaan NE Ontooran korkeudelle, jo
ten muodostuu ii. 1’ leveä aukeama; sieltä
NW:hen, joten avointa Reposaaren suunnalla;
sitäpaitsi pienempi aukeama Säpin NE- ja
SW-puolella. Jää kestää ajaa; lunta. 21.
Lu;nisumu rajoittaa näköpiirin 7 km:ksi. Yli
koko havaintoalueen kiinteän ramiikkoj ääi
ulkopuolella yhteenjäätynyttä ajo- ja ahto
jäätä, jossa siellä täällä pieniä aukeamia.
1 10. 22. Ilma selkeää. 1 10. 23. Kiinteä,
vhteenäätynyt ajo- ja ahtojää ulottuu suun
nalta SW kaaressa ii. 5’ päähän Säpin W
puolelle—suuntaan NW. Avointa kiinteän
jään edustalla suunnalla $W—NW. Kestää
astua mantereelle. 24. Kiinteä, vhteenjääty
nyt ajo- ja ahtojää suunnalta SSW kaaressa
n. 1’ $äpin Wpuolelta suuntaan NW; suun
uilla SSW ja NW jäätä yli sil;näukantaman.
Kiinteän jään reunalla niatala alitojäävyö
W—NW:ssä. Avointa $SW—NW. 1 9.
25. $äppi 10 cm, lunta 41 cm. 1 9. 26. Su
muista. 1 9. 27. Yhteenjäätynyt ajo- ja
ahtojää W:ssä noin 5’ päässä, kaaressa suun
tiin $W ja NE. W:ssä reunassa ahtojäävalli.
Avointa ulkopuolella W—NW. Jää kestää
ajaa Längörimilenieltä saariston sisäpuolelle.
1 9. 28. Lmnismnu rajoittaa näköpiirin ii. 4
km:ksi. Pienempi aukeama Säpistä Präst
klubbh; suuntaan. 1 10. 29. Railo, n.
leveä, Säppi—suunta Outoora. 1 10.
Maalisk. 1. Pienempiä airkeamia paikotel
len Säpin ulkopuolella. Kestää ajaa ;naiite
reelle. 1 10. 2. Äukeamat Säpin edustalla.
1 10. 3. Avointa taivaanrannalla suunnassa
SW. 1 10. 4. Yhteenjäätynyt ajo- ja ahtojää
$tor-Enskärin ja Kaij an suunnalta 2’ Säpin
W-puolelle—Vesternagleille. Ahtojäätä tä
män ulkopuolella taivaanrantaan $W: ssä,
NW:ssä ja N:ssä. Avointa taivaanrannalla
suunnissa $W—W. Tuuli W 9. 1 6, tr 4.
5. Kiinteä rannikkojä.ä suuntaan $ Kmninais
ten edustalta ohi Räihän Långöre;iniemen
korkeudelle, josta Välikarille. Yl;teenjääty
uvttä ajo- ja ahtojäätä, jossa pailrotellen
tasaisia lakeuksia tämä;; edustalla linjalle
Kaija—suuntaan 5 Trutgruiidin korkeudelle—
suunta $W n. 1’ $unnnnskärh; Wpuolelle
Vesternaglain ulkopuolitse—suuntaan 5. Ah
tojäätä ulkopuolella suuntaan NW ;;. 2½’
$äpiltä, josta suuntaan $W. Avointa ahto
jäidenulkopuolella. 6. $ä.äsumuista. Yhteen
jäätynyt alito- ja ajojää suunnalta NNW 1’
$äphi W-puolelle— sti;innassa $W ohi Vester
naglain. Alitojäätä ulkopuolella yli alueen,
jossa paikotellen pieniä aukeamia. 1 6, tr 4.
7. Tiheä sumu. 8. Ahtojäätä kiinteän ulko
puolella silmänkantamiin SW:ssä ja NW:ssä.
Avointa n. 4’ W Säpiltä ja $W:ssä ja NW:ssä
kiinteän reunaan. 1 6, tr 3. 7.—12. Mui;ttu
matta. Lumi kinoksissa. 13. Ajojääkenttiä
liikkeessä SE:stä vhteenjäätvneen ulkopuo
lellaylinäköpiirin. Ahtojäätä $SW:ssäVester
naglah; edustalla. Raio, i. 1/’ leveä, suun
nalta Reposaari kohti Vesteniagleja; raUo
syntyi aamulla. 1 6, tr 4. 14. Railo suurentu
nut ollen n. 1 km leveä. 1 6, tr 2. 15. Yhteen
jäätynt ahto- ja ajojää Kallo—kaaressa ohi
Outooran—n. ½’ Säpiltä—kohti Vestemag
loja. Ajojäitä ulkopuolella kaikkialla liik
keessä SSE:stä. Avointa paikotellen ajojäissä. 1 5, tr 4. 16. Yhteenjäätynyttä
Reposaa;i—Kallo—ohi Outooran—$äpin W
puolitse—Haminakallio. Ajojäätä taivaan-
rannalla W:ssä. 1 5, tr 1. 17. Avointa $ km
$äpin W-puolella; sulassa aivan vähän ajo-
jäätä. 1 5, tr 1. 18. Kiintojäätä Kuininaisten
korkeudelta $äpin E-puolitse kaaressa Sun
na;;skäriin. Kiintoj ää alkoi murtua ja ajan
tua suuntaan N. Avointa muualla ja sulassa
vähän ajojäätä. 1 4, tr 1. 19. Kiinteä ran
nikkojää Kmuinaisista aivan Räihän E
puolitse Prästklubbiin. Ähtojäävyö, ii. 1 kun
leveä Ouitooran W-puiolelta, Räihän ja Säpin
puolivälistä Välikarin seuduille. Avointa
ulkopuolella. Laivaliike mahdollinen. Jäällä
vettä ja lumisolijua. 13, tri. 20. Ahtojää
vyö n. 2 kn; leveä. 1 3, tr 1. 21.—24. f 3,
tri. 25. Rannikkojäätä Kuuninaisista etelään
Låugöremiiemeen ja sieltä suuntaan W Präst
lduhbiin. Ajojäitä Säpin ja mantereen välillä
ja $äpin edustalla suuntaan Enskär liikkeessä
$$E:stä. 1 2, tr 2. 26. Alitojäätä Sumpar
bådarimien ja Kaijakarin ulkopuolelle sekä
Outooran korkeudelle. Ajojäitä, liikkuen
S$E:stä meressä $äpin edustalla ja ajojäävyö
Trutgrund—Hamninakallion välillä, unuuten
avointa. Jäällä vettä jalumisohjua. 1 2, tr 2.
27. Rantajää lähemmäksi rantaa siirtyneenä
Kunilnaisista Längörlimiemen N-rannalle ja
sen $W-kärjestä suoraan Prestlilubbiin.
Ajojäätä liikkeessä S:stä Säpin sisäpuolella,
sekä W:ssä ja NW:ssä ulkopuolella. 1 1, tr 3.
2$. Ajojäät liikkeessä $:stä. 1 1, tr 3. 29.
Äjojäät $:stä. 1 1, tr 2. 30. Ajojäätä Säpin
W- että E-puölella ja sen ja Reposaaren vä
lillä liikkeessä $SW:stä. Ii, tr 2. 31. Ajojäät
$$E:stä. 1 1, tr 2.
Huhtik. 1. Ajojääkenttiä Vesternaglain
ulkopuolella ja Säpin ja Enskärin välillä liik
keessä NE:stä. 1 1, tr 2. 2. Kiintojää Ku
minaisten rantaa pitkin pituusasteelle 21°
30’ 1. p.—$:ään Längöriumiemen N-rannallc—
W-kärjestä Löpariin—Sunnanskärin $-kärki
—Tackliolman N-puolitse—Kilitskärin seu
dulle. Aivan pieniä ajojäälauttoja, muuta
mm, linjan $äppi—Vestemaglat ulkopuolel
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la ja taivaanrannalla W:stä ohi Vester
nagiain suuntaan SE. Jäät liikkuvat suun
nalta NE: Ävointa muualla. f 1, tr 1. 3.
Äjojäätä taivaanramialla $W:ssä ja W:ssä;
liikuntaa ei huomattavissa. f 1, tr 1. 4.—5.
Pieniä ajojääkappaleita W- ja E-puolella liik
keessä suiumalta SW. f 1, tr 1. 6. Ei
mitään liikettä huomattavissa. f 1, tr 1. —
»Tarmo», joka saapui Mäntyluotoon, ilmoittaa
laajan (harvaa jäätä) ajojääkentän joka n. 15’
Vesternagiain W-puolelta ulottuu n. 10’ pää
hän NW:hen Karvian Ouroilta; leveys n. 10’.
7. Kiintojää Eastuskär—Änclersskär. Ulko
puolella vähän sinijääkappaleita, liikkeessä
NE:stä. 134, tr 0. 8. $äpin sisä- ja ulko-
puolella vähäisiä ajojääkappaleita SE:stä.
1 34, tr 1. 9. Vähäisiä ajojääkappaleita, ir
taantunutta äyräsjäätä Säpin E-puolella;
SW:stä, 1 34, tr 34. 10. Kiintojäätä Visa
veden pohjukassa Pihlavaluodolta Raja-
karille ja Andersskäriltä $kinnarskäriin. Äjojääkappaleita liikkeessä SW:stä $äpin ja Räi
hän välillä. 1 34, tr 34. 11. 134, tr 0. 12.
Rantaj äät Visavedellä aj autmnassa ulos.
13. Ävointa kaikkialla, lukuunottamatta
äyräsjäätä ja pieniell lahtien jäätä. 14. Ensi
mäinen alus saapui Reposaareen. 15. Kaik
kialla avointa; melkein kaikki äyräsjäät
sulanneet.
40. BERG$KÄR. 61° 23’ P. 1. 21° 25.5’ 1. p. K. R. Lindgrän.
Marrask. L—5. Äivan vähän jääkalvoa
rannikon sisinmlissä lahdelmissa. Avointa
saaristossa ja merellä. 6. Ohutta sileää jäätä
mannermaan sisälahdissa. Jääsohjua paikotel
len vähissä määrin sisäsaaristossa, liikkeessä
NE:stä. 1 34, tr 34. 7. $ileää kiintojäätä ran
nikolta linjalle $öderlund—Aspskärin E-ranta
—Furuholman niemi—tjstra Rennören—nie
men kärki edellisen $-puolella—Leppästen
alhon pohjukka—suuntaan $ saaria myöten.
Jääkalvoa ulkopuolella Papinluoto—Kolmen
kaaren W-ranta—Äspskärin W-ranta—Krapu
kari—N-Uttergrund
— Isonmaan E-kärki —
suuntaan SE pieniä saaria myöten. Lautas
jäätä ja jääsohjua edellisen ulkopuolella lin
jalle Långörsudd—Andersskären N-kärki—
Kalasgrund—Orrskär ja sieltä kaaressa Bred
skärin W-kärkeen, niin että Berghohn jää
avoveteen; Kuuskari—Hauvonen, josta suun
taan SE. Sohju jalautasjäätllikkeessä SE:stä.
Bergskärin salmi ja Skinnarskärin lahti jäässä.
Muuten avointa. Jää sisimmissä osissa kes
tää astua. Lunietonta.
— Laivaliike mahdolli
nen. 1 1, tr 1. 8. Jääkalvoa ja sileää kiintojäätä
ja lautasjäätä selällä Bergskärin ja ;namwr
maan välillä, liikkeessä E:stä. 1 1, tr 2.
10. Kiintojää ulottuu Isomaahan. Jää
sohjua Bergskärin ja kiinteän jään välillä.
1 13%, tr 1. 11. Jääsohjua aivan vähän saa
riston keskiosassa. 1 13%, tr 3%. 12. Jää
kalvoa ja sinijäätä suurimmassa osassa saa—
ristoa. Lautasjäätä Säpin selällä ja ulko
saaristossa, liikkeessä E:sta 1 3, tr 1. 13.
Laiva saaristoväylää pohjoiseen. 13.—14.
$ileää kiintojäätä mantereelta Putanokka—
Låugör»udd
— Ändersskärin N-kärki — N
Pohjakari—Prästkliibb—Pihlavakari—-Pitkä—
kari—Ptiotikari—Velikari—Sunnanskärin W
rarita—Taekholman W-kärki——Kalliomaa—
Kropponskär, josta uloimpia saaria Kuor
llöreeu—mutkassa N:ään Bergskärin keski
osiin—Fransiskari—Katavakari— Griskilkari
—Hauvonen—Tiro—uloimpia saaria myöten
fiskalinmaan keskiosiin. Lautasjäätä ja soh
jua kiintojään ulkopuolella pohjoisessa linjalle
sisälahdissa ja saariston sisäosissa. Jääsohjuaja lautasjäätä osaksi sisä-, osaksi keskisaaris
tossa liikkeessä E:stä. f 1, tr 1, 9. Jääsohjua
e
Kuva 16, Jääsuhteet Bergskärin yrnpäi’itö»»ä 1919 mar
rask. 21 p:nä. f’/4Goo)
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Vehkari—suunta NE ja etelässä Kihtskärin
ediistalta — Petterskär — Lilla Petterskär—
Maskali—Röyskänkartta —Loukeenmaa—Us
kalinmaan N-kärki. Pohjoisessa jää liikkeessä
E:stä. Ävointa merellä ja aukeamia paikotel
len kiintoäässä. Bergskärrn ja Rövarskärin
välissä 3 cm, selällä Bergskärin E-puolella
7 cm. Lunta sisempänä, ulompaima lumetonta.
f 3, tr 1. 14. Jää kestää astua mantereelle.
Laivaliike mahdollinen niurtaj an avulla,
15. Sileä jää yli suurimman osan saaristoa.
Irrallinen jää hävinnyt ja avointa Eergskäriin.
f 4. 16. Sinijäätä vähän muodostunut $äpin
selälle. 15 cm. Laivaliike päättyi. 1 4.
18. Pienempää ajojäätä pitkin saariston
länsireunaa, liikkeessä S:stä. Hevosella Berg
skäristä mantereelle. 18 cm. 1 4, tr 20.
Sinijää Säpin selällä rikkoutunut ja ajojäät
hiukan lisääntyneet, liikkeessä $:stä. 20 cm.
1 4, tr 1. 21. Katso kuvaa n:o 16! Kunto-
jää suurin piirtein kuten 13—44. p:nä. Poh
joisessa kuitenkin likempänä Bastuskäriä ja
lännessä suoraan Gotsklobbista $-Bergskärin
NW-kärkeen, joten Kuoi’uören kiintojään
ulkopuolella; etelässä jäätä Hauvosesta mut
kassa likeile Uttergrundia. Avointa ulko
puolella pohjoisessa Kihtskäriä myöten, sieltä
etelään ulkopuolella ajojäitä linjalle Äggören
—Kuomören—aivan W-puolitse Fransiskarin
——suuntaan $—Lilla Petterskär—Maskali—
Rövskänkartta—kaaressa Uskalinmaami W
rantaan. Ajojäiden, jotka paikotellen harvaa,
paikotellen ahtojäänä, ulkopuolella avointa.
Jäät liikkeessä S:stä. 21 cm, ohut lumipeite
jäällä. 1 4, tr 1. 22. Äjojäät vähenemässä
ajautuen W:hen. 1 4, tr . 23. Äjojäätä
W:stä käsin. 21 cm. 1 4, tr 24. Ajo-
jäät poistuneet. 1 4, tr 0. 25. Ahtojäätä pai
kotellen pitkin rannikkoa. 21 cm. 1 4, tr 1,.
26. Äjojäitä Petterskärin selällä ja paiko
tellen saariston ulkoreunassa liikkeessä S:stä.
1 4, tr 1. 27. Äjojäät E:stä. 1 4, tr 1. 28.
Muutokset kiintojään reunassa siinä, että
pohjoisessa Andersskärin N-kärjestä yli Pohja-
karin, aivan Koskärin N-puolelle ja uloim
pia saaria myöten Kodö—Löpam—Präst
klobb—kiertää Simnnanskärin—Tackholm—
pitkin saaria Kalliomaahan; Gotskiobb—
Hopponen—N-Bergskär— S-Bergskär— Ka
tava—Kuuskari-——Hauvonen; etelässä Uska
linmaan S—rannalta Särkkäimiviin ja Jaakko—
1 anniemen W-rantaa suoraan etelään Olki
luotoon, jonka N-rantaa se seuraa. Ävointa
muuten ulkopuolella Paitsi alueella Gotsklobb
—Kuomören—Bergskär, jossa ohutta ahto
jäätä. Jää lumetonta, mutta vettä jäällä;
kestää vaan paikkapaikom ajaa. 20 cm. 1 4,
tr 0. 29.—30. Kaikki muuttumatta. 19 cm.
Jouluk. 1. Vähän ajoJäätä saariston reim
nalla W:ssä, ajelehtien sinne tänne. 1 4, tr 0.
2. 19 cm. 4. Pieniä jääpaloja irtaantuu
kiinteän jään reimasta ajautueil W:hen. 19 cm.
1 1, tr 0. 5. Avointa kaikkialla kiintojään
ulkopuolella; jää lumetonta, kestää astua
virtapaikoissa. f 4. 7. 18 cm. 1 4. 8. Pal
jon vettä jahunisohjua jäällä. 14. 10. Kunto-
jää vähenee. Vähän ajojäitä ulkosaaristossa
ajautuen sinne tänne. 22 cm. 1 3, tr 1.
11. Äjojäät liikkuvat W:stä. 1 3, tr 1. 12.
Kiintojäätä pitkin Låugörsuddenin $-rantaa
Papinluodon kohdalle—suuntaan 5 Papin
luodolle ja Andersskäriin, jonka länsirannan
pikku saaria Matiskarille ja saanen $kinnar
skär, Koskär, ja jonossa olevien pienien saa
rien E-rantoja seuraten ja aivan Bastuskärin
itäpuolella olevia myöten — Kodö — pitkin
Tagaholman N-rantoja—Kihtskär ja Krop
ponskär — suunta E likelle W-Koskäriä —
Krukören—Hopponen—Skinnarskärin $-pää
—pitkin Bergskären W-rantoja—Katava
kari—Knuskari—Isomaan 8-ranta—sen SE
pimoleisia pikkusaaria myöten—suunta SE—
Tiro. Ähtojäätä ulkopuolella Långörsuddista
ohi Andersskärin niemen Koskäriin, linjaan
Kropponskär—E-Kuornöri—$-Bergskär;Kuus
kari—Hanvonen—Loukeenmaa, Särkäkarin
lahden suulla ja linjaan Jaakkolan niemi—
keski Olkiluoto. Muualla avointa; aukeama
Bergskär—Bergholm—Katavakari. Hevosella
mantereelle. 22 cm, jää lumetonta. 1 3, tr %.
13. Pakkajäätä hiukan enempi. 1 3, tr 1.
14. 22 cm. 1 3, tr 1. 15. Kiintojäätä Anders
skärin N-kärki—Iso-Katiskari—W-Koskär—
suuntaan $$E pitkrn saaria Kruköreen.
Avointa ulkopuolella pohjoisessa aina Kiht
skäriin; sieltä etelään alkaen Kropponskäristä
yhteenjäätynyttä matalaa ahtojäätä linjalle
Kropponskär—Gotsldubb—Äkterspeilsgrun
den—Kuornören—Fransiskari—kaaressa Lil
la Petterskär—Maskali—loivasti kaareutuen
mantereelle Katavakarin luona. Avointa
ahtojäiden ulkopuolella. 22 cm, jäällä aivan
ohut lumivaippa. 1 4, tr 0. 16. Äjojäät liik
kuvat $:stä. 22 cm. 1 4, tr 1. 17. Ajojäät
SE:stä. 1 4, tr 1. 18. Ajojäät E:stä. 1 4, tr 1.
19. 23 cm, lunta cmii. 1 4, tr 0. 20. Jää
st)hjua ja lautasjäätä Säpin selällä ja saaris
ton ulkoreunassa. 1 4, tr 2. 21. Sileätä jäätä
Säpin selällä ja Vuojoen edustalla. Ajojäi
tä W-puolella liikkeessä suunnalta E.
Avointa kauvempana. 1 5, tr 2. 22. Ahtojä.ä
saariston ulkoreunassa rikkoutuu. Ajoj äät
liikkeessä N:stä. 25 cm, lunta 2 cm. 23.
$ileä jää rikkoutminut; ulompana merellä
ajojäätä E:stä. Avointa ulkosaaristossa Sä
pin selällä ja merellä. 1 3, tr 2. 24. Jääkalvoa
saariston ulko-osassa ja Säpin seläil ä. Merellä
pohjoisesta ajautiivaa heikkoa jäätä. 26 cm,
lunta 2 cm. 1 4, tr 2. 25. Sileää Säpin selällä,
Vuoj oen edustalla ja ulkosaaristossa. Heik
koa aj oj äätä kauvempana merellä liikkeessä
E:stä. 1 5, tr 1. 26. Sileää jäätä W:hen
Langörsudden—I-Iaminakarin seutu—Välikari
—Simnnanskär—Tackliohnami N—rannan lähei—
simmät saaret—Kihtskär—suuntaan 5
Rahakari—Kimoniören—kaaressa ohi W-puo
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lelta Fransiskarhl--—Petterskär—Liila Petter
skär—Maskali—Uskalin W-ranta—(kaaressa)
Valkiakari—$usikari. Yhteenjäätynyttit ajojäätä ulkopuolella linjalle Räyhä—Säpin E
rannikon keskikolita—W-Haminakari—Ägg
ören—$nöberget—Kropponskärin W-puolelle,
mutta täältä etelämpänä kapea sohjuvyö,
mikä Maskalin ja Uskaihmiaan välillä Musta-
karttaa myöten. Kauvempana avointa. 27
cm. lunta 2 cm; Bergskärin W-puolella 9 cmja lumetonta. f 5, tr 0. 27. Jäiden ulkopuo
leila vähän jääsohjua liikkeessä E:stä. f 5.
tr 1. 28.* Kiintojää etelässä Susikarilta
Kallaan saakka. 30. Jää $äphl selällä rik
koutuu. Äjojäätä Säpin selällä ja saariston
ulkopuolella liikkeessä S:ään. 34 cm. 31. Osa
kiinteää jäätä Petterskär—Bergskär mur
tunut samom Euraj oen edusta Uskalinmaahan
ja Puijoon. Ajojäitä ulkopuolella. f 4, tr 2.
Tammik. 2. Sileä kiintojää Kuminaisista
suuntaan SSE Långören N-raimalle—suun
taan W-Prästldubb—Velikari—$uunanskär—
Tackholman saaret—Kalliomaa—iiloiinmat
saaret
— Kropponskär
— Äkterspeilsgrund
—
Rahakari—pitkin Kiiomören $-rantaa—Fran
siskari—Lffla Petterskär
— Maskali
— keski
mäinen Rauvonen—suuntaan E pieniin saa
riin Tiron N-puolella—Tiro—pitkin saanen
ulkorantoj a ja Uskalinmaa—lähelle Puij on
nientä—Valkiakari—pililinsaaria myöten $usi
karun. Pohjoisessa jääsohjua sisäpuolella
linjaa: Velikari—suunta NE. Etelässä yh
teenjäätynvttä ajojäätä sisäpuolella Iiniaii
Maskali
— kaaressa sisäänpäin Uskalinmaa.
Avointa muualla. 36 cm, W-puolella 19 cm;
lunta paikotellen kinoksissa, paikotellen paljasta. f 4. 3. Jääsohju Säpin selällä lisään
tynyt. f 4, tr 1. 4. Kiintojää rikkoutumit
Bergskärin W-puolella. Jä.äsohjua ja ajo-jäätä saariston W-puolella liikkeessä E:stä.
f 4, tr 2. 5. $inijäätä Petterskärin selällä ja
merellä saariston ulkopuolella. Äjojäätä vä
hissä määrin saariston ulkopuolella; levossa.
1 6, tr 1. 6. Sileää kiintojäätä saariston länsi
reunaan ja Bergskäriin. Alitojäätä pitkin
saariston reunaa ja Bergskärin sekä Petter
skärin välillä. Avointa $äpin selällä ja ulom
pana merellä. 32 cm, lunta 2 cm. f 4, tr 2.
8. Ahtojäätä Petterskärin ja Kailan välillä.
f 4, tr 3. 9* Kiintojäätä Låiigörsudd— SSW
puolella oleva pieni saari—syvässä kaaressa
sisäänpäin
— Andersskärin kärkeen
— Pohja-
kari—SE kohti Koskäriä—pitkin Bastuskä
rin itäpuolella olevia saaria—Kodö—kaaressa
Tackhohnia kohden—$unnanskärin SE-niemi
—Löparn—Prästldubb—pitkin saaria Väli
karille—Sunnanskärin W-ranta—Tackholman
N—puolelle—Kalliomaa-—pitkni uloimpia saa
ria Kuoniöri—Hopponen—Keski—Bergskär——
Fransiskari—Bergskärin S-kärki—N-Katava
Lilla Petterskär—Maskalit—Keski- ja 3-
Hauvosta pitkhi—mutkassa SiSäänpäin saariin
Tiron N-puolella—Tiro—vanha raja l)itkin
rannikkoa Olkiluotoon—sen W-kärjestä—
Kuusisen N-ranta—ohi Lipon ja Pahka-aikon
—Äiko—-Koto—Pifflavakari. Yhteenjäätyisyttä
ajo- ja osaksi ahtojäätä ulkopuolella linjaan
Maskalit—kaaressa sisäänpäin—Uskalinmaan
W—ranta ja etelänunässä sisäpuolella linjan
Puijon N-kärki—Valkiakari—$usikari—sutm—
taan $ k SSW pitkin saaria. Jääsohjua ja hajanaista ajojäätä $äpin seläilä $äppi—Präst
klubb ja Söi pi—kaaressa kohden Räiiää, liik
keessä N:stä. Ähtojäitä kintoään edustalla
uloinosa Viclasvettä linjalle Kuminahien—
Lingör—1,’ Kihtskärin edustalle—suunta 3
k SSE Petterskärini korkeudelle ii. i’ pää
hän—suuntaan SE Uskalinmaan korkeudelle,
n. 21/3’ päähän—suunta SSE—K alla—suunta
S$W. Val]eja syntynyt uloimmille kareilleja mataloille. Avointa ajo- ja ahtojäiden
ukopuolella sekä pitkin kiinteän reunaa eli—
nen ajojäätä Prästklubb—Långör. 33 cm
lunta 13 cm. 1 4, tr 3. 10. $inijää Säpin 3-
selällä. vhteenliittää ajojään ja sohjun. Jää
sohjua liikiniinatta merellä kiintojään ulko
puolella. f . tr 1. 11. Yhteenjäätynyttä
ahtojäätä saariston W-puolella. 12. Yhteen
äätynyt ahtoj ää alkaa ;mirtua ja aj autua
W:hen. 3$ cm, lunta 13 cm. 1 5, tr 2. 13,
Ahtojää liikkeessa N:stä. Avointa kiintojään
ja ahtojääii välillä ja niiden ulkopuolella.
1 5, tr 3. 14. Siniläätä merellä. Irralliset jäät
levossa. Avointa kauvempana. 39 cm. lunta
13 cm. 1 6, tr 3. 15. Sinijää särkynyt, osaksi
yhteenjäätynvt. Ahtojäätä Kalliin ja Uskalini
maan välillä. Älojäätä merellä liikkeessä
N:stä. Ävohita kiinteän ja ajojään välillä
sekä ajojään ulkopuolella. 1 5, tr 3. 16.
Yhteenjäätynyttä ahtojäätä kiintojään ulko
puolella Fransiskaria, Petterskäriä ja Lilla
Petterskäriä möyten sekä vanhan, yhteen
äätvneen ajoj ään ulkopuolella Uskalin—
maasta Susikariin. Yhteenjäätyllyttä. ajojää.tä
yli $äpiri 3-selän ja Hauvosista Uskalhimaa
han. Mitojäätä Kiitskäriltä $tisikarffle. Äjo
jäätä Äggören W-puolelta ii. 2 km Kailan
W-puolelle. Avointa kauvempana. Saariston
ulkoreunassa siellä täällä jäävalleja. Ajojäät
liikkeessä S:stä. 39 cm, lunta 13 cm. 1 5, tr 3.
17. 39 cm. 1 5, tr 3. 18. 1 5, tr 3. 19. Ahtojäät alkaneet haj ota liiklmen suuntaan W.
1 5, tr 3. 20. Olmtta vhteenjäätynttä ahto
jäätä osassa Petterskär—Bergskärin selkää.
Kiinteän jään ulkopuolella n. 1 km leveä railo
sitten E:stä käsin ajaiituvaa jäätä yli koko
meren. 1 5, tr 4. 22. Vastaimiodostunutt’L
sinijäätä Petterskär—Bergskär sekä KaIla
—Maskali. Ajojäätä, harvaa ja liiklmmatta,
yli meren. Avointa Petterskärin 5- ja W
puolella. f 6, tr 3. 23.* Yhteenjäätvnvttä
ahtoj äätä Rahakarhi ulkopuolella ja i3erg—
skärin ja fraiisiska.rin välissa $inijäätä
linjalle Aggör—Petterskä.r—ii. 1’ Mustakar
tan ja ii. /‘ $usikarin W-puoldlle. Avointa
n. ‘/ ii 2’ sinijään edustalla Aggören korkeu
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25 cm. f 6, tr 2. 28. Jääkalvoa ja sinijäätä
merellä saariston ulkopuolella, ajoj äätä tai
vaanrairnalta liikkeessä E:hen. Railo kunto
jään ja ajojiliden välillä. f 8, tr 1. 29. $ileää
kiintojäätä yli koko havaint.oalueen saariston
W-puolella. f 10. 30.* $ileä;i kiintojään raja
pohjoisessa sama kuin varemmin. mutta
äskensyntyneenä sinijäänä ulottuu se länteen
vii silmiinkantaman Aggören korkeudelta
aina ohi Kailan etelässä. Kimtojäässä hteen
jäätvneet alueet Rahakarin, Fransiskarin ja
Bergskärhl välillä sekä Maskalin korkeiidelta
etelään ennallaan, samoin kuin pohjoisessa
kiinteän jään rajan ulkopuolella. Pieniä
aukeamia Raliakarin W- ja NW-puolella. Jää
valleja uloimpien saanen rannoilla. Nuorjää
lmueton. 43 cm, lunta 25 cm. f 10. 31.—
Helmik. 2. kts. Helmik. 2.
Helmik. 2. Jää sileää yli koko havainto-
alueen. f 10. 2. 43 cm, lunta 25 cm. 3.
Avointa taivaanrannalla Ptterskäriltä ilm
teen. f 9. 4. $ileä merenjää alkaa särkyä ja
ajautua. E:stä. f 7, tr 3. 5.—6. Katso kuvaa
n:o 17! Kiinteää sileää Kihtskär—uloimpia
saaria myöten Rahakari—Petterskär—Lilla
Petterskär—kaaressa KaIla. Ähtojäätä kiin
teän jään reunassa KaIlan N-pirolella ja yh
teeajäätynvttit ajojäätä pohjoisessa linjalle
.Trntgriind— $äppi—Harninakallio
—
Kallio—
maa. Avointa edellisten ulkopuolella. Sini—
jää. himeton. f 6, tr 0. 6. 48 cm, lunta Ii) cm.
7. f 6, tr 0. 8. Ajojäätä saariston W-puolella
ja liikkeessä $:stä. f 6, tr 1. 9. Ajojäät
S:stä. 48 cm. lunta 10 cm. f 6, tr 2. 10.
Ajojää.t suunnalta 8. f 6, tr 2. 11. Ahto
jäätä saariston W-puolefla. Avoinna suurin
,,.osa Säpin selkää.. f 6, ts 2. 12. Yhteen
jäätynytt.ä ahtojäätä saariston ulkopuolella..
Avointa kauvempana W:ssä. f 8. tr 0. 13.
KiintojäätäRahakari—Kuomören—Hopponen
pitkin Bergskä.rin W-rantaa—Frausiskari——
Petteuskär — Lilla Petterskitr — Maskalit —
Mustakartta—kohti Kallaa. Yhteenjää.ty
nyttä matalaa alitojäätä ulkopuolella linjalle
Aggören—suunta $. Jääsohjua ja jääkalvoa
sen ulkopuolella. Ävovesi siintää taivaan
rannalla. Jäävallej a uloimpicn saanen W—
rannoilla. Ahtoj ää merellä himetonta. 50 cm,
lunta 12 cm. 1 10. 14. Ahtojää merellä alka
nut särkyä, ja ajautim jää $:stä. Avointa
taivaanrannalla. f 8, ts 2. 15. Ahtojäiden
rikkoutuniinen jatkuu, jäät liilckeessä N:stä..
Avointa kamivempana merellä.. 1 6, tr 3.
16. Ahtojäätä ja yhteenalitaantuneita jää
lauttoja merellä. 50 cm, lunta 12 cm. 1 6,
ts 3. 17. Säpin selkä osittain avoinna.. 1 6,
ts 3. 18. Merellä jää.t yli näköpiirin, avointa
vaan Säpin seläifit. 1 5, tr 3. 19. Ajojäätä
merellä yli havahitoalueen liikkeessä N:stä;
sen ja saaristojään välillä avointa. f 5,
ts 3. 20. Kiintojää muuten ennallaan, mutta
nyt Ktiornöreniltä melkein suoraan $-Berg
skijrin W-rantaan — Eransiskari — Louheen
tolppa—Gumsrevet-—-Lffla Pctterskär—pitkin
Maskaleita—Mustakartta. Ahtojäätä Säpin
selällä kiinteän ulkopuolella samoin kuin
Mustakartalta Kallaan, mutta Aggören kor
keudelta Kallaan jääkalvoa. Merellä viime-
mainitun ulkopuolella ajojäätä., levossa.. Jää
valleja ulkosaarilla. 51 cm, lunta 10 cm.
1 7, tr 3. 21. Ohutta sileää jäätä merellä, sen
ulkopuolella silmänka.ntamniin liiklctmmatonta
ajojäät.ä. f 7, ts 3. 22. Merellä ahtojäätä,
tiloimmat liikkeessä, suunnalta 5. Avointa
taivaanrannalla. f 6, tr 3. 23. Avointa
taivaanramialla. 52 cm, lunta 10 cm. 1 6,
ts 3. 24. Ahtojä.ätä. yli koko meren. f 6, ts 4.
delta Uskalimnaan korkeudelle, seii takana
yli näköpiirin harvaa ajojäätä, joukossa jää
sohjua ja jääkalvoa. Matalia jääröykkiöitä ja
valleja uloimmilla saarilla jamatalikoilla. Sini
jää lumetonta. 42 cm, lunta 25 cm. 24. Me
ren peittää ohut, sileä jää yli silmänkantaman.
1 10. 25. Ankara himituisku. Meren jää alka
nut särkyä ja ajojäänä liikkua ):ään. 26.
Kiintojäätä Kihtskär—pitkin uloimpia saaria
—Fransiskari—Maskali—-—Susikari. Kiinteän
ulkopuolella leveämpi railo ja sitten yli näkö
piirin a.jojäitä liikkeessä E:stit. 42 cm, hinta
Kuva 17. Jääsiht.eet Bergskärin yinpäri’tössä 1920
helmik. 6 p:nä. f!4OOOOQ).
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26. Yhteenjäätynyt ahtojää täyttää koko
havainto-alueen kiintojään ulkopuolella. Ei
missään avointa. f 10. 27. Yhteenjäätynyt
ahtojää keskikorkeaa. Lurnismnu. Jäävalleja
ja röykkiöitä ulkosaarilla. 52 cm, lunta 10 cm.
f 10. 28.—Maalisk. 15. kts. Maalisk. 15.
Maalisk. 15. Yhteenjäätynyt merenjää
täyttää alueen kiintojään ulkopuolella. Ulko
kareilla jäävälleja ja röykinöitä. Ei missään
avointa. f 10. 1. 52 cm, lunta 10 cm. 8.
Lumi hävimivt. 53 cm. 12.—15. 53 cm.
16. Avointa näkyvissä taivaanrmmalla. f 9.
17. Merellä uloimpana ahtojää liikkeessä
$:stä. Bergskärin ulkopuolella 110 cm. f $,
tr 2. 17. Meren yhteenjäätyneet ahtojäät
niin murtuneet ja vähentyneet, että. kunto-
jään — joka uloimmilta osiltaan sileän ran—
nikkojään ulkopuolella. yhteenjäätynyttä ahto.
jäätä — raja nyt käy Kuminaisten ulkopuo
lelta suoraan Jlamiiiakallioille, NW:ssä Sun
nanskäriltä Äggöreen, josta Pyöräkarille
ja Susikarille. Avointa ulkopuolella paitsi
länteen Rahakarilta, jossa suuri yhtenäi
nen ahtojääkenttä. Saaristojäässä salmi- ja
virtapaikoissa pieniä aukeamia. Bergskäriii
W-puolella ilo cm, mtmten 52 cm. f 7.
19.—24. Koko ajan f 7. 23. 1 km W Uskalin
maasta 30 cm. 24. n. 2 km Olkiluodolta 55
cm. 25. Merellä kiinteän ulkopuolella harvaa
ajojäätä liikkeessä $:stä. f 7, tri. 26. Kunto-
jää Äggören korkeiidelta etelään emiallaan,
mutta kerroksittain märkää ja huokoista.
Avoinna Säpin selkä Kihtskär-saaria myöten
Kiiminainen — Kaifiomaa
— Haminakallio —
kaaressa ulos—Räihä. Äjojäätä N-piiolella
linjalle Trutgrund—$äpin E- ja 3-rantoja
pitkin W:hen n. 1 km — Äggör
— Kuonören
korkeudelle. Avointa aj oj ään samoinkuin
kiinteä;i jään reunan edustalla Kuornörenin
korkeudelta etelään aina $usikaria, Vähäkivi
karja ja Mellangrundia myöten. Ahtojää
valleja pitkin kiinteän jään reunaa. Paikotel
len jäällä vettä ja jääsohjua, virtapaikoissa
pieniä. aiikemnia. f 6, tr 1. 27. Uskalinmaan
ja Isonmaan välillä 45 cm. f 6, tr 0. 28.—
30. f 6. tr 0. 31. Osa kiinteätä jäätä Uskalin
maan ja Kallan välillä sä.rk nyt. Ähtojää
lauttoja ja pienempää ajojäätä vähissä mää
rin E:stä käsin liikkuen merellä. Bergskä.rin
E-puolella 43 cm. f 5, tr 2.
Huhtik. 2. Ramiikkojään rajat muuten en
nallaan, mutta nyt Prästldnbbista $unnan
skärin N-rantaan ja Mustakartalta suoraan
Uskalinmaahan. Yhteeiijäätynyttä ahtojäätä
ulkopuolella Äggör—Petterskärin W-puolitse
n. 1 km päässä—Mustakartta—Uskalinmaa—
Pyöräkari—Susikari. Kauvempana avointa.
Koko saaristojää pehmeää ja paljon vettäja sohjua jäällä; mantereen poukamissa huo
noa. Kiinteän jään reunassa ahtojäävöitäja valleja. 42 cm. f 5. 3. Vähän ajojäätä
Säpin selällä. f 5. 4.—6. f 5. 7. Yhteen
jäätynyt ahtojää osittain särkynyt ja ajau
tuu lauttoina merelle suunnalta E. f 4, tr 1.
8. Merellä., kanvempana, ajelehtivia. jäälaut
toja liikkeessä. E:stä. f 4, tr 1. 9. Saaristo-
jäätä linjalle Putanokka—Löngörin niemi—
sen S\V-puolisia sauna. pitkin—Papinluoto—
kaaressa sisäänpäin Xiidersskärm N—kärki——
Anderskärin SW—Koskärin NE-saareen———
Kodö— Löpam— Prästkltibb—Nirvo—$un
nanskär—Tackholman N-ranta—Kihtskär—
Krapponskä.r
— Gotsklubb —Äkterspeilsgrun
den—Rahakani—Kinoniörin—kohti Hoppo
netta—S-Bergskänin lä;isirantaa pitkin—Fran
siskari——Loukeentolppa—Lilla Petterskär—
Maskalit— Katavakani—Uskalin itäranta—
Puijo
— Frouankari—Valkiakari
— Susikani—
ensin suuntaan 3, sitten $W Isokivikarille.
Yhteenjäätynvttä ahtojäätä Kihtskärin km’
keiidelta suoraan Lilla Petterskäriin. Harvaa
ajojäätä Maskaleilta yli Musta.kartan Susi
karien korkeudelle, ajautuneena W:stä. Meri
avoinna: aukeamia salmissa. ja. paikotellen
rannikolla. Jäällä paljon vettä ja sohjua. Jää
kestää. 1)aikkapa11oin vielä astuu. 35 cm.
f 4, tr 1. 10.—li. f 4. 12. Kiintojää Berg
skärin W-puolelia särkynyt. Ajojäätä Berg
skänin ja saariston ulkopuolella liikkeessä.
E:stä. f 3, tr 2. 13. $ileääjäätäkeski-jasisä
saaristossa. Äjojäätä, liikkeessä $:stä Berg
skärin ja Petterskärin välillä. Jää ei kestä as
tua. f 3, tr 1. 14. Harvaa ajojäätä Berg
skänin ja Petterskärin välillä liikkeessä E:stä.
f 3, tr 1. 15. Sileää. jäätä Bergskänin ja man
tereen välillä ja saariston W-osissa. Avointa
saariston sisäosissa. f 2. 16. Havaintoalueesta
kiintojäässä alueet Sklimskä.nin NW-kärki—
Koskänin S-kä.rki—Tussut—Krukören—Hop
ponen—Rövarskä.r ja Orrskär—Kalasgniind——
Kotkanmatala—N-Bergskäi’-—S-BergskarinE
rant.a—Bergholm—E-Rönnskärin W-ptiolei
nen saan—I-lyvähiodon S-ra.nta-—Orrskär.
Irrallista jäätä, aivan vähän, pitkin kunto-
jäätä. Muualla avointa. Laivaliike alkoi.
17.—1$. Bergskä.riii E-puolelia pieni kiinteän
jään alue. 19. Kaikkialla avointa.
41. RAUMA. 6U 8’ P. 1. 210 31’ 1. p. L. 4. FIc
Marrask. 1. Ensimäinen jää satamassa.
15. Ruokaluodon luona 2 cm. f 9. 16.
3 cm. f 2. 17. 4 cm. f 2. 1$. 4 cm. f 9.
19. Järviluodon edustalla 5 cm. f 2. 20.
5 cm..f 2. 21.* Sileä kiintojää Hehiästen
maalta. ohi Lindasaarten—Kiisiskajakanin si
säpuolelta
— 1-laminakani
— Kallikajuskari
—
Hvlkika l’j1 ulkopiiolelta—Hanhisten niemi.
Avointa ulkosaanistossa. Laivahike j atluiu.
Jää. kestää astuu satamassa. 5 cm, hinta 2 cm.
f 2. 22.——26. Jää satamassa 6 cm, lunta 3 cm.
f 2. 27. 6 cm, lmnet.onta. f 1. 28.* Kihito
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jäätä Heinästenmaalta Ison-Suokarin ja Aili
saaren välitse—Riskonpöllön sisäpuolitse—
Paj ukarin ediistalle—ohi Ruuhiluodon—kaa
manteretta kohden—Hanhis. Avointa
ulkopuolella. Laivaliilce loppui. Ulkosata
massa 6 cm, lumetonta. f 1.
Jouluk. 5. Heikkoa jäätä n. 1 km verran
ulospäin. 20.—21. f 3. 22. Kiintojäätä Nurmi
—Sautakari—Pääkari.’ Jää vahvaa. 1 4.
23.—25. 1 5, 6, 7. 26.* Kiinteää sileää raii
nikkojäätä Nurinisten W-rannalta—Lutinob
bill sisäpuolitse—kaaressa ohi Kvlmäsanta
karin — Kvlmänpihlaja—Niemi-Santakari—
Verkkonie;nen W-ranta. Merellä ajeleh
tii jääsohjua ja ajojäätä, mutta muuten
kiinteän jään ulkopuolella avointa. Jää sa
tamassa kestää ajaa. Rutihiluodolla 16 cm.
lunta 3 cm. 27. 16 cm, kauvempana 9 cm.
Tammik. 3. Haminakarin luona 18 cm. 1 6.
4.—6. Ajojäätä merellä. 1$ cm, 18 cm, 19 cm.
1 6, tr 1. 7.—8. Äjojäätä merellä. 19 cm.
1 5. tr 2. 9* Kiintojään raja Pihlavakari—
ohi Isoii—Pihlavakarffl—aivan Kylmän Santa—
karin rilkopuolelta—loivasti sisäänpäin kaa—
reutuen suunnasta $SE ä $ mantereelle ii
kellä Pääkaria. Ajojaata ulkopuolella linjalle
Nurmis—sutinta SW $antakarhi korkeudelle
—suunta $E—Rihtiniemi. Avointa ajojäiden
ulkopuolella. Kestää ajaa Kylmä $antakarille,
19 cm, lunta. 1 5, tr 2. 1O.—15. 1 6, tr 2.
16.* Kiinteää, sileää rannikkojäätä Pihlava
—aivan ohi Iso Pihlavakarin—Kylmänpihla
jan ja Kyl;nä—Santakarin keskiväli—Verkko
niemen W-ranta. Yhteenjäätynyttä ajojäätä
linjalle $iisikari—Vähäkivikari—Bokgrund—
Isogrnnd—stiunta $ Liitklobbm korkeudelle—
suuntaan SW ja loivasti kaareutuen n. 3’
l)äässä $antakarhi W—puolella—kaareutuen
SE:hen—Uskelin ulkopuolelta. Avointa, jossa
joukossa j ääsohjua, yhteenj ä.ä.tyneen ulko
puolella. Pääkarin luona 23 cm, lunta 15 cm.
f5,tr2. 17.—21. f6,tr2. 22. f7,tr2.
23.* Kiintojäätä linj alle Kalla—Bokgrtmd—
Nurmenniemen N-ranta; jatkuu etelärannalta
ohi Lutldohbin ja Kvlmänpihlajan n.
‘/2’ pääs
sä—suunta SW ii. 1’—kaaressa ohi Niemi—
Santakarin 11/4’ päässä—suulita $ Hoijusten—
karin E-kärki—Puijonsaari. Jääsohjuvvö ii.
2 km leveä kiinteän jään ulkopuolella Kal
lasta N:ssä aina Valepusta myöten S:sä;
avointa ulkopuolella. Kylmä Santakarin
luona 23 cm, lunta 8 cm. 1 7, tr 2. 24.—25.
1 7, tr 5, 2, 0. 26.—27. 1 6, tr 2. 28. f 7, 7,
tr 1, 2. 30.* Yhteenjäätynyt kiintojää Kalla
2/1 WNW:hen Niemi Santakarista—
suunta 8—Haurun W-puolelta—$yväleton ja
Pnijon keskiväliltä—W-Laitakari. Jääsoh
sohjua 2 km leveydeltä kiinteän reunan ulko
puolella, sitten avointa. Trutbådan luona
28 cm, lunta 45 cm. 1 7, tr 2. 31.—Helmik.
1. kts. Helmik. 1.
Helmik. 1. 28 cm, lunta 38 cm: f 6. 2.—
5. 29 cm, 29 cm, 29 cm. 30 cm; lunta 30 cm.
25 cm, 20 cm, 15 cm. 1 6. 6.* Kiinteää, yh
teenjäätymyttä jäätä Nurmisten niemi—Lut
klobb—Kylmänpihlaja—Niemi $antakari—
\Terkkonjc;u,en W-rannan keskiosa. Jääsohjua
ulkopuolella pohjoisesta ja Uskelia myöten
etelässä. Mellangrundin korkeudella n. 1 km
leveydeltä. Avointa jääsohjun ulkopuolella.
Pääkarin luona 30 cm, lunta 5 cm. 1 6. 7.
—12. 30 cm, lumetonta. 1 7, tr 2. 3* Kihi
teää jäätä ]injalle Kailan ja $usikarin keski
väli—Vähäkivikarin ulkopuolitse—Bokgrund
—aivan Isogrundin sisäpuolitse—suunta $
ja kaareutuen ulkopmiolitse Ltitklobbin ja
Kyhnänpifflajan — ohi Niemi-$antakarin —
Verkkoniemen W-rannan keskikohta; ete
länunässä. alkaa jää Rihtiniemeltä—aivan Us
kelin sisäpuolitse—kaaressa n. km Hau
ruksen NW-puolelta——n. 3/4 km Syväleton SE
puolelta—Laitakari. Jääsohjuvyöhyke reunan
ulkopuolella tilottuen Kallasta mi. 1 km Iso—
grundin W—puolelle, n. 2 km Nurmuisten W—
puolelle, mi. 2 km Niemi-$antakarm W—put)—
lelle ja täältä suoraan suuntaan $ Uskelin
korkeudelle, josta Frökelin ja sen eteläpuolella
olevien saarten sisäpuolitse Matalaan ja Vale
pukseen. Kauvempana avointa. Kylmä
Santakarin luona 30 cm, luinetonta. 1 7, tr 2.
20.* Kiinteää jäätä Pihluksensäikältä Kylmä
$antakariin—kaaressa Pääkariin. Yhteen
jäätynyttä jääsohjua Nurmen W-kärki-—
sminta $W Kvlmänpililaj an korkeudelle—
Fräkelin W-puolelta—Matalan ja Syväleton
keskivälistä—Laitakari. Kauvempana avointa.
Pääkarin luona 55 cm, lumctonta. 27. Kunto-
jäätä Nmtrmi—Niemi-$antakari—Verkkoniemi.
Ulkopuolella 3 km leveä ahtojää.vyö Laita-
karin korkeudelta niin pitkälle pohjoiseen kuin
voi nähdä; sen ulkopuolella avointa, josta pai—
kotellen ajojääpalasia. 50—55 cm, hinta
10 cm. 28.—Maalisk. 3. kts. Maalisk. 3.
Maalisk. 3. Koko ajan 1 6, tr 2. 4. 1 6,
tr 3. 5* Kiintojäätä linjaan Kalla—Eok
grund—Ntirmeksen W—kärki—n. km ulko
puolelta Kylmänpihlajan—Niemi-Santakari—
$antamatala—Rihtiniemi. Äjojäätä ulkopuo
lella n. 71 km päähän Kallasta, mi. 81/ km
Nurmeksesta, yli Relandersgrundin, josta ra
ja käy Valepusta myöten; liikuntaa N:stä.
Avointa ajojäiden ulkopuolella. Kylmä-Santa-
karin luona 56 cm, hinta 8 cm. f 6, tr 3.
6.—7. 1 6, tr 3. 8.—U. 1 6, tr 2. 12.* Kiin
teän jään raja Pihlavakari—Iso Pililajakari—
Kylmänpiifiaja—Niemi Santakari—aivan lä
heltä Verkkoniemen W-rannan suuntaan—
Rihtiniemi. Ajojäätä ulkopuolella $usikari—
Vähäkivikari—Isogrund—3 km ulkopuolella
Kylmänpihlajaa—n. 4km ulkopuolella Verkko
nientä—Laitakari—Matala—Valepus. Avoin
ta ajojäiden ulkopuolella. Truutbådan luo
na 46 cm, lumetonta. Jään reimassa ii. 100
cm. 1 6, tr 2. 13.—4. 1 6, tr 2. 1 5.—17.
1 6, tr 1. 18. 16, tr 0. 9* Kiinteä jää en
nallaan Pililavakarilta Lutldobbiin. Avointa,
9
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jossa joukossa j äkunen ajoj äälautta, liikkees
sä NW:stä kiintojään ulkopuolella Hylkikarin
luona. 40 cm, lumetonta. £ 6, tr 0. 23.
Kiintojäätä Nunnenniemi—Lökö. 31. Laiva-
liike alkoi.
Huhtik. 1. Kiintojäätä Valkiakarin sisä-
Jouluk. 20. Ä. Kiintojää $ cm, hmta 2 cm.
Ajojäätä liikkeessä E:stä. 1 3, fr 3. — 13.
f 0, tr 0. 21. A. Äjojäät E:stä. Väylässä Kudd
holman edustalla $ cm, lunta 1 cm. 1 4, tu 3.
— 13. f 0. tr 0. 22. Ä. Ajojäät liikkeessä
SE:stä. 10 cm. 1 4, tr 3. —13. Ajojäätä E:stä.
tr 3. 23. A. Äjojäätä E:stä. 13 cm. 1 5, tr 5.
— 13. Äjojäätä E:stä. tr 4. 24. Ä. Ajojäätä
$:stä. 16 cm. 1 5, tr 5. — 13. Ajojäätä $:stä.
tr 3. 25. Ä. 20 cm. 1 10.
— B. Äjojäätä
E:stä. 1 3, tr 3. 26. Kiinteää, sileää jäätä
lillj alle Saarenpää — Hylkikariil 3-ranta —
$antakarin 3-kärki—aivan Arveskiven W
puolelta—Harmaaleton SE-kärki—pitkin $i
leän E-puoleisia pikktisaaria—Hundflokldäp
pen—Hamnskär— Pitkäkari—suunta $. Jää
sohjua 20 cm paksuiidella kiintojäätä. pitkin
3 km W:hen Hylkfriutalta ja Harmaaletosta,
aivan Vekkarin W-puolelle ja sieltä suuntaan
Isokari. Avointa sohjun ulkopuolella.
—
A. Jää kestää ajaa. 24 cm, lunta 3 cm. 1 10.
— 13, tr 4. 27.—Tammik. 1. kts. Tammik. 1.
Tammik. 1. Ä. 25 cm, 26 cm, 27 cm, 2$ cm,
29 cm, 29 cm. 1 10.
— 13. Ajojäätä merellä
liikkeessä vuoronperään suunnilta E, E, E,
3, 5, 5. Ajojää 30 cm, 30 cm, 30 cm, 20 cm,
20 cm, 20 cm. tr 4, 4, 4, 3, 3, 3. 2.* Kunto-jäätä Hylkikarin W-puolelta—$antakarin N
puolelta—likeltä ohi Harmaaleton—Vekkari—
suuntaan $. Ajojäätä ulkopuolella, Hylki
karin korkeudella n. 5 km, Har;naaleton ii.
2 km, Vekkarin n. 1 km ja $inneskärin n. 2/
km leveydeltä; ajojäät lounaassa liikkeessä.
Jää kestää ajaa Lököhön.
— Ä. 30—31 cm,
lunta 2 cmii. 1 10.
— B. Äjojää 25 cm. tr 4.
3.—5. A. 30 cm, lunta 10 cm. £ 10.
— 13.
Ajojää liikkuu suunnalta $, $, N. tr 3, 3, 1.
6.—8. Ä. 31 cm, 32 cm, 32 cm; ltrnta it) cm,
30 cm, 30 cm. 1 10, 10, 9. — 13. Avointa.9,* Kova myrsky on rikkonut jäätä. Kunto-jää aivan Santakarin W-puolelta puoliväliin
kohti Sammalluotoa ja sieltä Vekkarin N-ran
nan keskiosaan; Vekkarin W-kärj estä suun
taan $$E. Alitojäätä ulkopuolella etelään
Vekkarista, muuten kiintoj ään edustalla sa
moin kuin ahtoj äiden u] kopuolella avointa.jossa aivan vähän sohjua.
— A. 32 cm, lunta
10 cm. £ 10. 10.—15. A. 33 cm, 34 cm, 36 cm,
36 cm, 37 cm, 37 cm; lunta 10 cm, 10 cm,
25 cm, 25 cm, 25 cm, 25 cm. 1 10. 16.*
l)uolie—KYlmä $antakari—Ham;histemmiemi,
ulkopuolella avointa; ei aojäitä. 9. Kunto
ää.tä, »vaahtomaista», Riskonpöllöön: ulko
puolella osaksi jääsohjua Santakaria myö
ten, mutta muuten avointa. 16, Kaikkialla
avointa.
Kntojdätä aivan Santakarin ulkopuolelta
llarmaalettosaarien 3-rannalle, kiertää Sileän
matalain ulkopuolelta j atkuen Vekkariin;
Samkarilta suuntaan $SE ohi Simieskärien.
Kaikenlaatuista ajojäätä kiinteän jään ulko
puolella pohjoisesta likeltä ohi Harmaaleton
Sileän korkeudelle ja etelään Vekkarista n.
11/’ leveydeltä. Avointa kauvempana. —
A. 3$ cm, lunta ‘25 cm. 1 10. 17.—22. A.
3$ cm. 3$ cm, 3$ cm, 38 cm, 39 cm, 39 cm;
lunta 30 cm. 30 cm, 30 cm, 32 cm, 32 cm,
33 cm 1 10.
— 13. Kiintojään ulkopuolella
ahtojäätä. 100 cm. 1 2, 2, 2, 2, 3, 3; tr 3, 3, 3,
3, 2, 2. 21. Ajojää liikkeessä S:stä. 23.*
Kiintojää suunta NE—Jlarmuaaleton W-kärki
—Vekkarin W-kärki—suunta SE. Ähtojää
vyö n. 1 km leveä kiinteän jään reunami ulko
puolella; ajojäätä, jääsohjua ja lautasjäätä
liikkeessä SE:stä: avointa sen ulkopuolella ja
kauvenipana n. 5 kai Vekkarin W-puolella.
— Ä. 39 cmn, lunta 33 cm. 1 10.
— 13. Ahtojää
100 cm. 1 3, tr 4. 24.—30. A. 39 cm, 39 cm,
40 cm. 4t) cm, 40 cm, 41 cm, 41 cm; lunta
31 cm, 26 cm, 26 cm, 26 cm, ‘20 cm, 20 cm,
20 cm. 1 10.
— 13. Merellä kaikenlaista jäätä.,
20—100 cm. 1 3, 3, 3, 5, 5, (jää yhtäkkiä
levittävtvnyt )10, 10; tr 7, 7, 7, 5. 5, 0. 0,
31.—Helmik. 5. A. 41 cm, 41 cm, 41 cmii.
41 cm, 41 cm, 42 cmn; lunta 30 cm, 30 cm,
25 cm, 10 cm, 5 cmii, 0 cm. £ 10, 11), 10, 10,
8, 8. — 13. 1 10, 5, 0, 0, 0, 0. 6.* Kiintojäätä
suumialta NE $antakariimi—sisäänpäin kaa—
reutuc;i Vekkari;i keskiosihi—$amkarin W
raimalta — ohi $imuiesskä,rien
— kohti Röcl—
skäriä. rointa ulkopuolella.
— A. 42 cm.
lunta 0 cm. 1 8. 7.—13. A. 43 cm, 43 cm,
43 cm, 43 cm, 44 cm, 44 cm, 44 cm; lumetonta.
Jää ei enään kestä. astua Tevaluodolta Vek
karun. 1 it). — 13. 1 0. 0, 0, 5, 10, 10, 10;
tr 4, 3, 5, 5, 0, 0, 0. j3,* 13. Koko havainto
ahmeemi täyttää yliteenjäätynvt meremijää.
14.—19. A. 45 cm, lunta 0 cmn, 5 cm, 5 cm,
5 cm, 0 cm, 0 cm. 1 10, 10, 8, 8, 8, 8. — 13.
Ajojääta mneresä liilckuen vuoronperäämi
suumiilta SE, SE, SE, SE, 5, N. tr 10, 7,
5, 5, 5. 8. 20.» Kiintojäätä Hylkikarilta
Ränninkariin, pitkin Lupinkarin E-rantaa—
Liesluoto—Vasilckari-puta—— Ruskea—Pentin
letoii sisäpuohitse—Hamskär
— Pitkä.kari —
Rödskärin SW-puoleisiin saariin. Ajojäitä
42. LÖKÖ. 60° 52’ P. 1. 21° 11’ 1. p. J. T7. Xylmmd.
flavaintoaluetta linjan Lökö—Vekara—Isokari E-puolella kutsutaan saaristoksi a
aluetta sen W-puolella mereksi. Havahmot, joiden eilissä A tarkoittavat edellistä, havainnot
13, jälkimmäistä aluetta.
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etelästä pitkin kiinteän jään reimaa pohjoi
seen linjalle Hylkikari—Båldandet (Lökö)
—Klopi suuntaan W. Avointa vaan maini
tun rajan N-puolella. Jäät liikkeessä N:stä. —
Ä. 45 cm, himetonta. f 2, tr 2. — 13. tr 8.
21.—27. A. Santakariin ei kestä ajaa. 45 cm;
lunta 0 cm, 10 cm, —, —, 5 cm, 10 cm, 13
cm. f 10. 13. 27. p:ä f 3, muuten 1 10.
27.* Koko meri täynnä jääröykkiöitä, vaih
televan korkeita; ahtoj äävallej a kareja ja
saaria vastassa. Nyt jää kestää luilkijan,
mutta tuulen kääntvessä SE:ksi ne pian ir
taantuvat. 28.—Maalisk. 5. kts. Maallsk. 5.
Maalisk. 5. A. 45 cm, lunta 20 cm, 20 cm,
lOcm,5c;n,Ocm,Ocm,Ocm. 110—13.
Merenjäät liikkumatta koko ajan; röykkiö
mäisiä. 1 10. 5. Jää heikkoa virtapaikoissa.
43 cm. 6.—Il. Ä. 45 cm, 45 cm, 45 cm, 45
cm, 43 cm, 43 cm. 1 10. 12.* A. Kiinteä, sileä
jää Hylkikari—Santakari---flarmaaletto—Vek
karin N-rannalle; $anikarilta—ohi $hmes
skärien—1 km päässä SW:ssä Rödskär—
Torrkluhb — Gråklubbarna. Avointa ren
iian ulkopuolella. Virtapaikoissa aukkoja.
43 cm, lumetonta. 1 10. 13,—IS. A. 42 cm,
42 cm, 40 cm, 40 cm, 38 cm. 38 cm; lumetonta.
f it). 19. Kiintojäätä Hylkikari—$antakari—
Klopi—Arveskivi—Harmaaleton keskiosat;
uudelleen suoraan $-puoleisilta pieniltä saa-
riita keskiosiin Vekkaria—$amkarin 8-kärki—
likeltä ohi Hirsiieton—Hamnskär—Pitkäkari
—suoraan Gråkltibbareille. Avointa kiinteän
jään ulkopuolella ja virtapaikoissa. 35 cm;
lumetonta. 1 10. 26.* Kiintojäätä linjalle
Saarenpääii W-kärki
— keskivälille Teva
luotoa ja Sanunalluotoa—kiertäen Pentinle
ton—Kiuskari—Putsaaren NW-kärki. Avoin
ta kuten varemmin. 27. 24 cm. 1 7. 28. 24
cm. 1 6. 29. 23 cm. 1 6. 30. 23 cm. 1 6. 31.
20 cm. £ 6.
Huhtik. 1. 20 cm. 1 5. 2.* Kiinteää ran
nikkojäätä, nyt pehmeää ja vetistä linjalle
Lintuluoto—Saarenpää—Rännikari—Liesluo
to—Vasikkakari—Kukkaistemnaa— mutka s—
sa sisälle salmeen sen ja Nurmeksen välissä.
—Nurmes—Tevaluoto— Musta—Leppäkari—
Pohjaisen N-kärki—yinpäri Penthileton—
Hamnskär—Pitkäkari——Ptmtsaaren NW-kärki.
Avointa ulkopuolella jä kihitoj äässä atikeamia.
Kestää paikotellen astua. 20 cm. 1 5. 3.—
5. 18 cm, 1$ cm, 18 cm. 1 5. 6.—7. 10 cm, —
1 4, 4. 8. 1 3. 9* Jää muuttunut aivan solijuksi; laivaliike mahdollinen. 1 2.
43. LÖKÖ, KUDDHOLM. 60° 52’ P. 1. 21C 11’ 1 p. F. E. I7arjoncn.
Marrask. 20.* Väylä avoinna; sisäiahdct
itäänpäm jäässä jo kahden viikon aikana,
mutta nyt jäät alkavat heiketä leutojen säiden
vaikutuksesta.
Jouluk. 20. 8 cm, lunta 2 cm. 1 6, tr 2.
21. 10 cm, ltmnta 1 cm. 1 7, tr 2. 22. Koko
näköpiiri yöllä jäähän. 12 cm. 1 10. 23.
—28. 15 cm, 17 cm, 19 cm, 21 cm. 24 cm,
28 cm. 29.—31. 30 etu, 32 cm, 33 cm.
Tammik. 1.—4. 30 cm, 31 en;, 32 cm, 32
etu. 5.—10. 33 cm, 33 cm, 34 cm, 34 cm,
35 cm, 35 cm. 11.—15. 36 cm, 37 cm, 37 cm,
38 cm, 38 etu. 16.—21. 39 cm, 39 cm, 40 cm,
40 cm, 41 cm, 41 cm. 23.—28. 42 cm, 42 cm,
43 cm, 43 cm, 44 cm, 44 cm. 30.—31. 45 cm.
Helmik. 1.—20. 46 cm. £ 10. 21.—29. 47
cm.
Maalisk. 1.—5. 45 cm, 45 cm, 44 cm, 44 cm,
43 etu. 6.—11. 42 cm, 41 cm, 40 cm, 3$ cm,
36 etu, 34 cm. 12.—16. 31 cm, 30 cm, 29 cm,
2$ cm, 27 cm. 17. 26 cm. 1 10. 18. 25 cm,
lunta 2 cm. £ 8. 19.—21. 24 cm, 23 cm, 22 cm.
22.—23. 21 en;, 20 cm. £ 7. 24. Jäätä ei voi
mitata. £ 7. 25. £ 7. 26. —31. f 6.
Huhtik. 1.—4. £ 6. 5.—9. 1 6, 6, 6, 5, 4.
9. Jäävaahtoa, avointa.
44. UUSIKAUPUNKI. 60° 4$’ P. 1. 21° 25’ 1. p. K. Sjöberg.
Lokak. 31. Ensi jää satamassa.
Marrask. 8. Jään nmodostumista. 14.
Jäätä ii. 2’ päähän satamasta, kestää astua.
9—12 cm. 21. 2’: 27 etu. 28. Saaristo ja
meri avoimia. 13’: 18—21 cm.
Jouluk. 5. Jäät ennallaan, ii. 1’ päässä. ulko
puolella avointa. Höyiylaiva tuli tänään. Jää
kestää ajaa aina laivan luo. 19. Jäätä vaan
ii. 4’ päähän rannikolta, ulkopuolella—myös
ulkosatamassa—avointa. 20. Laivaliike päät
tyi. 22. Jäätä syntynyt viime öideu aikana,
nyt Kirstan salmen yli Putsaaren ja koh
ti Lökötä. Jää kestää ajaa sisäsatamas
sa. 27. Kuuleman mukaan jäätä Isokariin,
mahdollisesti sen ulkopuolellakin ja kestää
todennäköisesti asttia saarelle.
Tammik. 2. Jäätä. Kirstaan ja Isokariin.
Helmik. 13. Kiintojäätä lsokariiu. Ajojäätä ulkopuolella n. 10’. Taivaanrannalta.
siintää avointa. Satamassa 53 cm, ajojää
36—53 cm. 20. Kiintojäätä $torklyndan—
Vekkari, ulkopuolella ajojää.tä.
Maalisk. 5. Klintojä.ätä Vekkari—Putsaari
— Kokkari— Storkiyndan, ulkopuolella yli
näköpiirin W-tiuilen tuomaa ajojäätä; ei muis
sään avointa. 12. Kiintojää Lökö—Vekkari—
Gråldubbama—Storldyndan. Liiklrnmatonta
ajojäätä ulkopuolella, osaksi yhteenahtann
tunutta; ei missään avointa. 53 cm. 26.
Kiintojäätä Vekkari—Flatu
— $torHyndan;
ajojäätä pitkin kiintojään reunaa Isoakaria
myöten, sitten avointa.
Huhtik. 1. Kiintojäätä Vekkariu sisäpuolelta
—Putsaari—Gråklubbama
—Kivikari —Hamn—
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skär; ulkopuolella avointa. Jää kestää paiko
tellen vielii astua. 7. Laivaliike alkoi. 9.
$isimmässä saaristossa jääsohjua; jää ei kestä
Jouluk. 22. Ä. Jään muodostumista se-
iällä; jää liikkeessä $E:stä. 1 0, tr 2. 23. Ä,
Jääsohjua ja jääpalasia liikkeessä NE:stä.
1 0, tr 4. 24. Ä. Jäät ajautuvat mantereen
puolelle. 1 0, tr 2. — 13. Jäälauttoja ja jääsoh
jua liikkeessä W:stä. tr 4. 25. Ä. Suurin osa
selkää ajojään peittämää, liikkeessä NE:stä;
aukeamia siellä täällä jäissä. tr 7. — 13.
Jäälauttoja ja sohjua liikkeessä NE:stä. tr 6.
26. A. Melkein koko alue kiinteän, osaksi si
leän jään, osaksi jäätyneen jääsohjun peittä
mää. Aukeama sisäpäolella rajaa Flatu—
Iso-Hauteri—N-puolelle Tjusgrundia—Por
kankari—Blekungen—I-Iamnskärin edusta—
Flatu. Laivahike mahdollinen murtaj an
avulla. Jää lumetonta. 1 9, tr 0, — 13. Yli
havaintoalueen suunnalta NE ajautuvia yli
teenjäätyneitä jäälauttoja ja sohjua; avointa
paikotellen ajojäissä. Laivaliike mahdollinen,
lautat kun ohueita. Lumetonta. 1 0, tr 6.
27. Ä. Ajojäät levossa. Avoinna SE-osa sel
kää. 1 8, tr 1. — 13. Suuria jäälauttoja NE:stä,
avointa niiden välillä. 1 0, tr 7. 28. A. Koko
selkä jäässä; ajojäät yhteenjäätyneet. 1 9, tr 1.
— 13. Jäät yhteenjäätyneet; paikotellen
aukeamia. 19. 29. A. 1 9. —13. Jäät liiklmessä
SW:stä, aukea;nia siellä täällä. 1 0, tr 8.
30. A. eMurtajas matkalla pohjoiseen; suu
rempi hinaaja kulki väylää etelään. 1 8, tr 1.
— B. Jäät ajautuvat S:stä; paikotellen au
keamia. tr 6. 31. A. Jää alueiden rajalla
osaksi rikkimurtunutta. 1 6, tr 1. — 13.
Meri avoin; siinä aivan vähän ajojäätä. 1
0, tr 1.
Tammik. 1. Sumua. —13. Meri avoin, vähiin
ajojäitä. tr 1. 2. Kiinteän, sileän jään raja
Hundflokkläppen—ohi Hainnskärin ja Pit
käkarin —1 km Rödskärin $W-puolelle —
Isokarin W-ranta; S-rannalta aivan Santa-
karin W-puolelta Medelkiubbin edustalle—
suunta $ Iso-Hauterin korkeudelle—Stor
tjuven. Avointa kiinteän ulkopuolella. —
A. Lumetonta. sMurtajaas väylä avoinna
Lypertöhön. Ensikerran jalan Uuteenkau
punkiin. 1 6, tr 1. — 3. Meri avoinna. tr 1.
3. A. Kiinteän reunasta irtaantuneita palasia
ajautuu N:stä; selän ulko-osat avoinna. 1 6,
tr 2. — 3. Ajojääkappaleita merellä. tr 1.
4. A. Kapea jääsiltä yhdistää Isokarin kunto-
jäähän. f 6, tr 1. — 3. tr 1. 5. A. Jääsilta
rikki, avovesi kiertää Isokarin. Äjojää
kappaleita N:stä pitkin reunaa. 1 6, tr 3. —
3. tr 1. 6. A. Rikkimurtunutta jäätä SW:stä
astua. 10. Viimeiset jäät satamassa. 16.
Kaikkialla avointa.
painau tuu kiinteän reunaa vastaan. Ei
missään avointa. 1 6, tr 4. — B. Kenttiä
rikkimurtumitta jäätä ajautuu SW:stä. tr 3.
7. Ä. Pitkin kiinteän reunaa ahtojääynö, jon
ka S\T myrsky nostatti. Ei missään avointa.
1 6, tr 4— 3. Ähtojäätä vähän kiinteän reu
nalla; muuten avointa. tr 1. 8. A. Kovasti
yhteenahtautunutta jäätä kiintojään edus
talla, muodostuneena pääasiallisesti pienem—
mistä jääpalasista ja jääsohjusta. Jäällä
lunta, 1 6, tr 4. B. Ahtojäätä; ulkopuolella
avointa, tr 2. 9. KIInteän. sileän jään raja
Hundilokkläppen— ohi Sinneskärien—Röcl
skärin korkeudelle— kohti Ostergrundeja si
vuuttaen ne itäpuolelta—suunta 5—Medel-
klubb -kaaressa sisäänpäin ohi Hauterin-—
—suunta SW Rasön korkeudelle—Stårbadan.
Ahtojäätä ulkopuolella liikkeessä N:stä Vek
kari—Isokarin N-kärki ja Santakari—kaa
ressa sisäänpäin Storklyndan. Avointa ahto
jäiden ulkopuolella. — A. Jää kestää paiko
tellen ajaa. 1 6, tr 3. — 3. tr 1, muuten avointa
10.—Il. A. f 7, tr 2. — 3. tr 1. 12. A. SE-
tuuli rikkonut jonln;nvermnn jäätä. Ahtojäät
N-ja S-puolella liikkeessä NW:hen. 1 6, tr 2.
— 13. tr 1. 13. A. Sinijäätä missä oli avointa.
Ahtojilät ajautuneet merelle. 1 10. — 3. Sini
jää peittää suurhnman osan aluetta. 1 7, tr 1.
14. Ä. 1 10. — 3. Meri jälleen avoin, vähän
irrallista jäätä. 1 0, tr 1. 15. A. Suuri osa
jäästä rikkimurtunutta liikkeessä S:ään.
f 5, tr 2, — 13. tr 1. 16. Vanhaa kiintojäätä
linjalle Hirsletto—kiertää Sinneskärit—suun
taan 13 Rödskärin N-puolelta—pitkin Put
saaren W- ja 5-rantaa—Latuskär—ohi Grä
Hubbarien—suunta SSW Kivikarin korkeu
delle— Medelldubb suunta $ Storldyndan ja
Iso-Hauterin keskiväliltä. Nuorta jäätä ulko
puolella yli koko havaintoalueen. — A. Jää
kestää astua, Lunta 3 cm. 1 10. — 3. Lii
metonta. 1 10. 17. A. »Murtajas matkalla
pohjoiseen Lypertöstä, koko päivän rikkonut
selän jäätä; yöpyi Mustaldubbin luona. Vähän
ajojäätä pitkin kiintojään reunaa. 1 8, tr 1. —
3. tr 1. 18. A. Luinisumua. — 3. tr 1. 19. A.
»Murtaj a» jatkanut kulkuaan: yöpyi Flatun
luona. Rikkimurtunut selkäj ää ajautuu 5: ään.
Avniiiti jääkappaleiden välillä. 1 4, tr 1. —
3. Isokarin W-puolella vähän ajojäätä liik
keessä $:ään. tr 2. 20. A. »Mtirtaja» sivuutti
aamulla Isokarin. 1 4, tr 1. — 3. Ajojäät
N:stä. tr 2. 21, A. Jääsohju täyttää selän
aukeamat; pieni asikearna Isokarin luona.
45. I$OKARI. 60° 43’ P. 1. 21° 1’ 1. p. Näköpiiri 27,2 km. Ä. Jansn.
Havaintoalueen jakaa linja Vekkarin $-ranta—Isokarin W-kärki—Storklyndan N-kärki
itäiseen ja läntiseen puoliskoon. Edelliseen kohdistuvat havainnot alkavat kirjaimella Ä, jäl
kimmäiseen kirjaimella 3.
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1 4, tr 5. — 3. Jääsolijua merellä. tr 4. 22. A.
Yliteenjäätynyttä jääsohjua ja pienempiä jää
kappaleita. f $, tr 1. — B. Melkein koko meri
kiintojäässä. Avointa W:ssä. 1 8, tr 1. 23.
Koko havaintoaltie vhteenjäätvneessä soh
jussa tahi sileässä jäässä. — A. Puolet Iso
karin selkää yhteenjäätynyttä jääsohjua. 1 10.
3. Yhteenjäätynvttä jääsohjua; sileää
jäätä aivan Isokarhi ympärillä Ostergrtmd—
W—Santakari n. 2 km leveydeltä. Ei missään
avointa. 1 10. 24. A. 1 10. — 13. Osa yhteen
jäätyneestä jäästä hävinnyt merelle. 1 5, tr 1.
25. Ä. Kova lumimyrsky rikkonut osittain
selän jään; jää ajautuu SE:stä. Pienempiä
aukeamia. 1 7, tr 2. — 3. Jää melkein koko
naan ajautunut merelle. 1 0, tr 1. 28. A. 1 7,
tr 1. — 3. tr 1. 27. A. Ajojääpalasia ja jää
sohjua liikkeessä NW:stii. 1 7, tr 2. — 3.
tr 1. 28. A. Jääsohju liikkeessä NW:hen.
1 8, tr 2. — 13. Jääsohju liikkeessä NW:lien.
tr 4. 29. A. Jääsohju liikkeessä NW:hen.
1 8, tr 2. — B. tr 1. 30. Kiintojäätä linjalle
Samkari——Sinneskärien NV—puolelta——’I km
Ostergruiideiiin E-puolelta—aivaii i\iedel
khibbin W—puolelta—Storklvntlan. Irrallis
ta jäätä kiinteän reunalla Ostergrundein
N—puolelta pitkm Isokarin W—rantaa puoli
väliin Storklyiidaa. —A. Jäällä lunta. 16, tri.
—
3. tr 1. 31. A. Kiintojiiä yhä murtumit ja
irrallisena pitkin kiinteän reunaa. W:ssä
avointa. 1 6, tr 2. — 13. tr 1.
Helmik. 1.—5. A. f 6, tr 2. — 3. tr 1.
6.* Kiintojäätä Pentinletto—Hamnskär—
Pitkä.kari—suunta SE Torrklubbin korkeu
delle—suunta 6, sitten $W 1’ km päähä;i E
Santakarilta—sutinta 8 ohi Medelldubbin ja
Ison Hauterin—Storklvmlan $-pää. Ajojää
ja jääsolijuvyö, n. 1 km leveä, kiinteän reu
nan ulkopuolella. Avointa sen ulkopuolella.
— Ä. 1 6, tr 2. — B. tr 1. 7. Ä. Ajojäätä pit
kin kiinteän reunaa. 1 6, tr 2. 8. A. Saaristo
mereltä $W:stä a.jautuu vähäisiä jäilmassoja.
1 6, tr 3. 9. Ä. Ajojäitä liikkeessä $W:stä..
1 6, tr 3. 10. A. Ajojäätä SW:stä. 1 6, tr 2.
11. A. Ajojää liikkuu pitkin kiinteän reunaa
virran kulettamana N:stä. 1 6, tr 2. 12. Ä.
Äjojäät yhä liikkeessä N:stä. 1 6, tr 2. 7.—
12. 3. Meri avoinna. 13. A. Kiintojään raja
suurin piirtein ennallaan, mutta ajojäät, rikki
murtuneesta jäästä sen edustalla ulottuvat
Santakarin $-puolelta kiertäen Isokarin sen
5-rannalle. Jää lumetonta. — uTarmo» si
vumtti saaren matkalla Lvpertöstä Uuteen-
kaupunkiin. 1 6, tr 2. — 3. tr 1. 14. A.
»Tarmo» palasi Uudestakaupumgista hinaten
purjealusta »Mhyu». Rikki;nurtu;mt selkä—
jää ajautuu N:ään. Äukeamia paikotellen
selkäjäässä. 1 5, tr 2. — 3. Vähäistä ajojäätä
liikkeessä N:äitn. tr 2. 15. A. Äjojäät liik
keessä $:stä. Aukearnia selällä. f 5, tr 2.
—
3. Ajojäät S:stä. tr 2. 16. Kihitojää
Putsaarelta Medelklubbiiii. Avointa sen ulko
puolella. 1 5, tr 1. — 3. tr 1. 17. A. Kunto-
jää Putsaaren suu;malta—aivari Kokkarin
W-pnolelta—Rhgskär — ohi Flatun— Medel
ldubbin sisäpuolelle. Rikkoutunutta selkä-
jäätä liikkeessä $:stä. Avointa Flatua myö
ten. 1 4, tr 3. — 3. Vähäisiä., $:stä tulevia
ajojää.vöitä merellä. tr 2. 18. A. 1 4, tr 2. —
3. Ajojilät liikkeessä S:stä. tr 2. 19. A.
Suunnalta N ajauutimut suurempia ajojää—
massoja, jotka täyttäneet koko selän. Ei
missään avointa. f 4, tr 6. — 3. Koko meri
täynnä yhteenjäätynyttä ajojäätä. Ei mis
sään avointa. 1 10. 20. Kiinteän rantajään
raja linjalle Pentinletto—Hirsletto—kiertää
Shmeskärit—Rödskärin N-puolelta Putsaa
ren W—ra;malle — aivan liinltä E-puolelta
Torrklubbia—Grä.klubbanie—Kokkari—Eng
blomsgrund—Kaj ana—flatui—Iso Hauiteri—
Vettirige;i—suuntaan Gröskär. Yhteenjääty
nyt ajojää täyttää koko ;uutun osan havainto—
aluetta. Jää lumetouta. 1 10. 21. A. 1 10. —
3. Avoinna % hayaintoalueesta länteen käsin,
missä yhteenjäätyneet ajojäät nyt liikkuvat
N:ään. f 0, tr 5. 22. A. Kiintojää selällä
alkanut muurtua. ajautuu N:ääii. f 8, tr 2. —
3. Yhteenjäätynyt ajojiläkenttä. ajautunut
ulkopuolelle näköpiirin; mereli ii ainoastaan
irrallista jäätä. joka on tullut Isokarin selältil.
tr 2. 23. Ä. Kiiiutojää yhä pienentynyt; N:stä
tullut kiinteää vastaan jäätä, niin ettei mis
sään avointa. 1 7, tr 3. —3. Ajojäätä, harvaa,
liikkeessä SW:stä. tr 4. 24. Ä. Kiinteän ulko
puolella irrallista, levossa olevaa jäätä.
Avointa Isokarin E-puolella. 1 7, tr 2. —
3. tr 0. 25. A. Rikkimurtumitta selkäjäätä
ajautuuu SE:stä, avointa ajojäässä.. 1 6, tr 3.
— 3. Hajallaan ajojäätä. liikkeessä summalta
SE. tr 2. 26. A. Irralliset jäät osittain jää
tyneet kiintojäähän. Ei missään avointa.
1 8, tr 2. — 3. Ajojäävöitä W:stä, vähäisiä.
tr 2. 27. Kiintojään raja suunnalta NE ohi
Sammon (W-puolen)—aivan Hirsleton sisä-
puolelta—yli Sinneskärin uiloimpiell saanen—
suunta $ Isokarin korkeudelle—heikosti kaa
reutuen sen ja $torklyndan keskivälistä. Ajo-
jäätä ulkopuolella Vekkarin S-ramialta kaa
ressa Isokarin W-rantami. Meri muuten
avoimia, ajojääkappaleita siellä täällä. Lunta.
— A. Ei missään avointa. 3. tr 0. 28. A.
Aukeama saaren luona, muuten kiintojäätä.
19.
—
3. Jäät liikkeessä suuntaan N; avointa
jäissä. tr 3. 29. A. Kiintojää rikkoutunut
Rägskäniä myöten, ajautuen N:ään. Avointa
ajojäissä. 1 4. tr 4. — B. Ajojää liikkeessä
N:ään, aukeamia jäässä. tr 5.
Maalisk. 1. A. Vähäisiä ajojääjoukkoja
$:stä. f 4, tr 2. — B. Suuria ajojäämassoja
tulossa W:stä. Ävointa ajojäissä. tr 8.
2. A. Koko alueen täyttää mereltä tullut
ajojää; ei avointa. 1 4, tr 6. — 3. Meri
täynnä levossa olevaa ajojäätä, jossa aukea
mia. tr 8. 3. A. Ajojäätä. f 4. tr 6. — 3.
Ajojäät liikkeessä NW:stä. Avointa NW:ssä.
tr 6. 4. A. Ajojäissä aukeamia. 1 4, tr 4. —
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3. Ajojäävyö pitkin kiinteän reunaa. Ävoinna
W—NW tr 2. 5. Kiintojäätä Hirsieton
uloimpia saaria myöten—ympäri Sinneskä
rien—sisäpuolelta Rödskärin—Putsaaren W
ranta—suunta $ Kajaanan korkeudelle—
Fiatu—Iso-Hauterin W-puolelta—$tortiuven.
Aj oj äitä, jossa E-ranna.lla a $antakarin W
puolella vähän avointa, linjalle Vekkari—$torklyndan—u. 1 km Isokarin W-puolelta
kulkien. Avointa kauvempana.
— Ä. Jää
himetonta, ei kestä astua. 1 4, tr 4.
— 3.
Avointa, mutta kiinteän reunaa myöten ajo-jäätä. Lumetonta. tr 2. 6.—7. A. Ajojäät
täyttävät selän; ei missään avointa, 1 4, tr 6.
— 3. Ajojäätä Vekkari — Isokari. t; 3.
8. A. Äjojäät ahtaantuneet kiinteää jäätä
vastaan siten, että Isokari avovedessä. 1 4,
tr 4.
— 3. Meri avoinna. 9. Ä. 1 4, tr 3.
10. A. f 4, tr 3. = 3. Vähäisiä ajojäävöitä
liikkeessä N:stä. 1 2. 11. A. 1 4. tr 4.
— 3.
Meri avoinna. 12. Klintojäätä suunta NE—
Hirsietto—kiertää $hmeskärit—$W:ssä ohi
Rödskärin—kaaressa sisäänpäin suunta $—
Fiatun N-puolelta—suunta SW—$torkiyndan
5-kärki. Yhteenjäätynyttä ajojäätä kunto-jään ulkopuolella Vekkari—Isoka;i—$tor
ldynda. — Ä. Lumetonta. 1 4, tr 4. 13.—
16. Ä. Kiinteän ulkopuolella irrahista jäätä,joka 13. ja 14. p. liikkui suummalta SE.1 4, tr 2. — 3. Merellä ajojäätä, joka eron
nut kiintojäästä. 13. p., jolloin tr 2. 17.—TS.Ä. Kiintojää osittain rikkimurtunutta Råg
skärin seuduilla. 13, tr 2. — 3. Meri avoinna.
19. Kiintojäätä suunnalta NE—Pentinletto
—Ragskärsgrundin N-puolelle—Flatu=Iso
Hauteri—Lfflbådan—suunta Osterbådau.
— Ä.
Lumetonta. 1 3, tr 2. 20.—21. Ä. Irrallista
Joululi. 20. A. Lypertön salmen suulla
1/ merelle 2 cm, lumetouta. 1 1. — 3. Luotsi
tuvan ja Kasskärin välillä 3 cm, lumetonta.
1 9. 21.—23. Ä. 2 cm, 2 cm, 3 cm: lunta 2 cm.
f 3. 4, 8. — 3. 3 cm, 4 cm, 4 cm; lunta 2 cm.
1 9, 10, 10. 24. Ä. 3 cm, lunta 2 cm. 1 9. —
3. Hinaaja matkalla Raumalle. 5 cm, lunta
2 cm. 25. Ä. 4 cm, lunta 3 cm. f 9. — 3.
5 cm, lunta 3 cm. 2&* Sileän kiintojää; raja
Putsaari—Isokari—Storidyndan E-rarita, ai
van läheltä sisäpuolelta ohi Lillbådan ja Stor
bådan—Kasklubb. Äukeamia Medelldubbin
N- ja $-pnolella. — Ä. 4 cm, lunta 3 cm. 1 9.
— 3. Jää kestää ajaa kaikkialla paitsi keski
väylällä. 6 cm, lunta 3 cm. 27. A. n. 3/4’
suun edustalla 15 cm, lunta 3 cm. 1 10.
—
B. 11 cm, lunta 3 cm. 2$.—3L A. 17 cm, 19cm,
19 cm, 20 cm; lunta 2 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm.
— 3. 11 cm, 12 cm, 12 cm, 14 cm; lunta 3 cm.
2 cm, 1 cm, 1 cm.
jäätä kiinteän ulkopuolella, ajautui 21 p:nä
suuntaan N. 1 3. tr 2. 22. A. 1 3, tr 2.
— 3.Äjojäiltä vähissä määrin SE:stä. tr 2. 23.
-—24. Ä. Muutamia pieniä ajojäälauttoja
liikkeessä SE:stä.. f 3, tr 2.
— 3. Meri avoinna.
25. A. f 3, tr 1. 26. Kiintojään raja Pentin
leton W-ranta—Putsaari—yli Gråldubhar
nien
— Kivikari— Kajana—Ragskärsgrumid——
Hamnkär — Vähä-Hauterin ja Porkanki
ven keskiväliltä—Loukeemmkari—Vitörnarna—
kohti Gråskäriä. Avointa ulkopuolella. A. Lii
metonta., laivaliike höyrvaluksilla mahdolli
nen. 27.—2$. A. Klintojäästä irtaantuneita
kappaleita liikkeessä NW:hen. 1 2, tr 2. —
3. Merellä irtonaista jäätä liikkeessä. NW:hen.
tr 2. 29. A. Äjojäätä Putsaaren rannoille.
1 2, tr 3. = 3. tr 1, 30. A. Irrallista jäätä ja
irtaantunutta kyräsjäätä liikkeessä NW:hen.
1 2, tr 2. 31. A. sTarmo» murtantit väylän
fiuteenkaupunkiin ja jatkanut matkaansa
pohjoiseeu. 1 2, tr 2. — 3. »Tarmo»: Lökönja Relandersgrundin W• ja E—puolella ajojää—
lauttoja.
Huhtik. 1. A. Aivan vähän irrallista jäätä
merellä. 1 1, tr 1. 2. Kiiiitojä.än raja Pentin
letto—suunta $ Hamnskärin korkeudelle—
Rödskäri;» N-puolelta—Putsaari—$ieskarinW
pää—Pmurlari—aivan Stor Rönnskärin E—
puoleint—Musta.klubbmn E-puolelta——$kata
udd—Lillldyndan—-suunta SW. Avointa ulko
puolella mutta Sinneskäreiltä Gråklubbareille
vähän irtom»aista ajojäätä. f 1, tr 1. 3.—5.
A. Kiintojäätä ei näkyvissä: ajojääkappaleita
selällä liikkeessä S:st.ä. f 0, tr 1. 4. 3 20 km$W:ssä suurempi ajoiää.laut.ta. tr 3. 5. Laiva-
liike alkoi. 6. A. Jääkappaleita, levossa. tr 1,
7. Jäät hävinneet. 8. Kaikkialla avointa.
Tammik. 1. A. 20 cm, lumuetonta. — 3.
14 cm, lumetmita. 2.* Kiinteän sileän jään
raja n. 1’ päästä Rödskärin W-puolelta
—Ostergrund—Isokarin N-kärki=$-kärjestä
kaaressa sisääiipäh» (n. 2½ km päähän Iso
Hauterista)—$torklyndan E-ranta—W-ran
nalta—Helsingskärin ja $kogskärin keskivä
liltä—Batskärin ja Ytterhögan keskivälil
tLk Avoiuta ulkopuolella. »Murtajam teke
mä railo pysynyt avoinna.
—
- A. Leutojen ii
mnojen vaikutuksesta jää pehmeää.. 20 cm. —
3. Ilmojen vaikutuksesta jää pehmetä, ve
tistä ja sohjuista. 15 cm. 3.—7. 21 cm,
21 cm. 22 cm, 22 cm, 22 cm: lunta 3 cm, 3
cm, 3 cm, 3 cm, 2 cm. — 3. 16 cm, 16 cm,
16 cm, 16 cm, 17 cm: lunta 3 cm, 3 cm, 3 cm,
2 cm, 2 cm. 8. Yöllä ankara 8-myrsky ja
lumipyry, joka rikkonut kiinteätä jäätä Iso-
karin ja Storklvndan väliltä. — Ä. 23 cm,
lunta 15 cm. — 3. 17 cm, lunta 15 cm.
46. LYPERTÖ. 60° 36’ P. 1. 21° 14’ 1.
.
F. Ilolin.
Havainnot Lypertön pohjoispuolelta, mereltä, alkavat kirjaimella A, Lypertöstä etelään,
saaristoväylästä, kirjaknella 3.
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9* Kiinteän jään raja Rödskärin edustalta
kaaressa sisäänpäin—Isokarin N-kärki—Santa
kari—kaaressa sisäänpäin (n. 1 km päähän
Medelkluhbh; W-puolelle) $torMyndan N
kärki—$-kärjestÄ kaaressa sisäänpäin ohi
Lifi- ja $torbådan—Vitlaidet Äjojäätä n.
1 1cm leveydeltä reunalla. Avointa sen ulko
puolella. — Ä. 23 cm, lunta 15 cm. —3. 17
cm, lunta 15 cm. 1O.—12. Ä. 24 cm, 25 cm,
26 cm: lunta 15 cm, 14 cm, 12 cm. — 3. 16
cm, 17 cm, 20 cm; lunta 14 cm, 12 cm, 15 cm.
fil. 13.—15. Ä. 27 cm, 2$ cm, 2$ cm; lunta
9 cm, 7 cm, 5 cm. — 3. 20 cm, 21 cm, 22 cm;
lunta 9 cm, 7 cm, 5cm. 16.* Kirntt)jään raja
entisellään, mutta mutkat sisäänpäin reu
nassa yleensä oikaistuneet suoriksi. Ä.
28 cm, lunta 3 cm. — 3. »Murtaja» kulki
ohi pohjoiseen. 22 cm, lunta 4 cm. 17. A.
Koskärin ja Skatan välillä: 2$ cm, ajojää
32 cm, ahtojää 32 cm; lunta 3 cm. —3. 22 cm,
lunta 4 cm. 1$. Vastaavasti 2$ cm, 32 cm,
33 cm; lunta 5 cm. — 3. 22 cm, lunta 6 cm.
19. »Murtaja» matkalla pohjoiseen. Vast.
29 cm, 32 cm, 33 cm; lunta 5 cm. — 3. 23 cm,
lunta 7 cm. 20. Vast. 29 cm, 33 cm, 33 cm;
lunta 5 cm. — B. 24 cm, lunta 7 cm. 21.
Vast. 30 cm, 33 cm, 34 cm; lunta 5 cm. — 3.
24 cm, lunta $ cm. 22. Vast. 30 cm, 33 cm,
34 cm; lunta 5 cm. — B. 25 cm, lunta $ cm.
23.* Kiintojäätä Torrlilubb—loivasti sisään
päin—Fiatun saanen N-puoldlle—Iso-Ilauteri
—i’wiedel]dubbin W-puolitse Isokanin E-puo
lelta—Ostergrunden; Isokanin $W-raimalta
Westnorrören—suunta $ kohti Grissiania.
Ähtojäätä ulkopuolella Rödskär—Isokarin W
ranta. Ajojäätä n. 2 km leveydeltä alitojään
ja kiintojälin ulkopuolella aina Helsingskäniä
myöten etelässä. Avointa kauvempana. Railo
ahtojäässä Rödskänin suunnalta Medelklub
biin ja kiintojäässä Kivikarin suunnalta Fla
tuun ja Fiatusta Iso-Hauteriin. — Ä. Vast.:
30 cm, 33 cm, 34 cm; lunta 5 ci — 3. 25
cm, lunta 8 cm. 24. A. 30 cm, ahtojää 34
cm; lunta 5 cm. — 3. 25 cm, lunta 5 cm.
25. A. Vastaavat: 30 cm, 34 cm; lunta 5 cm.
—
3. 25 cm. lunta 5 cm. 26. Ä. Vast.: 30 cm,
34 cm; lunta 6 cm. — 3. 26 cm, 6 cm. 27.
Ä. Vast.: 30 cm, 34 cm; lunta 6 cm. — 3.
27 cm, lunta 7 cm. 28. Ä. Vast.: 31 cm, 35 cm;
lunta 6 cm. — 3. 2$ cm, lunta $ cm. 29.
Ä. Vast.: 32 cm, 35 cm; lunta 7 cm. — 3.
29 cm, lunta 9 cm. 30.* $ileän kiintojään raja
n. 4 1cm W Rödskäaistä—n. 2 km W Grå
klubbareilta—n. 1 km W Kivikanilta—Råg
skärsgrund—Ilamnskär—Iso- ja Väliä-Hau
terin keskiväliltä—Storklyndan. Ahtojäätä
ulkopuolella, myöskin Isokanin W-puolella yli
koko meren. Railo ahtojäässä Medelldubbin
E-puolella suuimassa $—N. — Ä. Jää kestää
ajaa Isokarille. »Murtaja» kulki ohi matkalla
Turkuun; sen kapteeni ilmoitti, että $elkä
meri oli jäässä ja jää noin 15—16 cm. Vast.:
32 cm, 35 cm; lunta 7 cm. — 3. 30 cm, lunta
9 cm. 31.—Helmik. 2. Ä. Vast.: 32 cm,
35 cm; lunta 9 cm. f 10. — 3. 30 cm, 30 cm,
31 cm; lunta 9 cm, 10 cm, 10 cm. f 10. 3.—
5. A. Vast.: 33 cm, 35—36 cm; lunta $ cm,
3 cm, 2 cm. — 3. 31 cm, lunta 8 cm, 3 cm,
0 cm. 6.* Sileän liintojään raja $innerskä
nin $-puolelta—ohi Rödskärin—Työmies—
Hanmskär—Blekungen—suuntaan $kataudd.
Yhteenjäätynyttä ahtojäätä ulkopuolella lin
jalle $innerskär—Isokari—$torldyndan. Ajo-
jäätä tämän ulkopuolella, mutta yhteenjääty
neen ahtoj ään ja ajojään välifiä suuri aukeama
Isokarin ja $torldyndan välillä. — Ä. Vast.:
33 cm, 36 cm; lunta 2 cm. — 13. 31 cm.
7. Ä. Vast.: 33 cm, 35 cm; lunta 1 cm. — 3.
31 cm. 8. Ä. Vast.: 34 cm, 36 cm; lunta 0 cm.
—
3. 31 cm. 9. A. Vast.: 34 cm, 36 cm. — 3.
31 cm. 10. Ä. Vast.: 35 cm, 37 cm. —3. 32
cm. 11. Ä. Vast.: 36 en;, 39 cm. — 3. 32
j3* Kiintojään raja S:ssä kaaressa Blek
ungenista Klubbeniin. Yhteenjäätynyt ahto
jää- ja ajojää-alueet myöskin ennallaan,
mutta aukeama (katso 6. päivä!) hävinnyt.
A. Vast.: 36 cm, 40 cm. — 13. 32 cm.
14.—5. Ä. $ileä jää 36 cm, lunta 3 cm,
5 cm. — 3. 32 cm, lunta 3 cm, 5 cm. 16.—19.
Ä. 37 cm, lunta 5 cmii, 4 cm, 3 cm, 3 cm. —
3. 32 cm, 33 cm, 33 cm, 33 cm; lunta 5 cm,
4 cm, 3 cm, 3 cm. 20.* Jää-alueet kts. 6. ja 13.
p.!—Ä. 3$ cm, lunta 3 cmn.—B. 33 cm,lunta
3 cm. 21.—24. Ä. 38 cm, 3$ en;, 39 cm, 39 cm;
lunta 2 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. — 3. 33 cm,
lunta 2 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. 25. A. 40 cm,
lunta 1 cm, 5 cm. — 3. 34 cm, lunta 2 cm, 5
cm. 27. * Yhteenjäätynvt ahtojää ulottuu
Isokarin W-puolitse Gaddenin ja Storkiyndan
keskiväliin. — A. 40 cmii, lunta 5 cm. f 10. —
3. 35 cm, lunta 5 cm. f 10. 2$.—Maalisk. 2.
kts. Maalisk. 2.
Maalisk. 2. Ä. 40 cm, 39 cm, 39 cm, 3$ cm;
hinta 5 cm, 6 cm, 5 cm, 3 cm. f 9, tr 4. —
3. 35 cm, 34 cm, 33 cm, 33 cm; lunta 5 cm,
6 cm. 5 cm, 3 cm. f 10. 3. Jään repeytymä
Vekkaninja Uudenkaupungin välillä. Ä. 3$ cm,
lunta 2 cm. 3. 32 cia, lunta 2 cm. 4. A.
38 cm, lunta 2 cmii. — 13. 31 cm, lunta 2 cm.5* Kiinteä sileäjää suunnilleen linjalle Röd
skär, kaaressa ulospäin Kivikani, Rigskärs
grand, Hamnskär ja kaaressa yli Loimlieen
karin, josta suuntaan $tora Fladören. Yhteen
jäätynyttä ahtojäätä sen ulkopuolella. Ajo-
jäätä tämän ulkopuolella lukuunottamatta
yhtenäistä avovettä, joka Isokanin E-puolelta
kiertää saanen ja saaren ja Medelkiubbin sekä
Gaddenin välitse Isokarin W-puolelle ajo
jäiden ja yhteenjäätyneiden ahtojäiden Vä
lillä. Jäät liikkeessä $E:hen (?) ja sulkevat
pian aukeaman. Pieniä aukeamnia paikotel
len vfrtapaikoissa, joissa yleensä jää ei kestä
astua. — A. 37 cm, lunta 1 cm. f 9, tr 1/2. —
3. 30 cm, lunta 1 cm. 6.—$. Ä. 37 cm, 37
cm, 3$ cm. lunta 1 cm, 1 cm, 0 cm. f 9, tr 1.
—
3. 29 cm, 2$ cm, 27 cm; lunta 1 cm, 1 cm,
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o cm. 9.—Il. Ä. 38 cm, 3$ cm, 39 cm. —3. 26 cm, 25 cm, 25 cm. 12.* Kiinteän sileänja yliteenjäät3meen raja $imieskäreiltä suun
taan $ Isokarin N-niemen korkeudelle— suun
taan $W ohi Medelklubbin Iso-Rauterin korkeudelle—Ga.ddenin ohi sen $-puolelta. Ajojäitä ulkopuolella linjalle $inneskär—Gaddenja ulkop. avointa.
— Ä. 39 cm. f 9, tr 1. —3. Kustavinsalmi kestää astua vaan kahdessakohdin. 24 cm. f 10. 13.—17. A. 37 cm, 37
cm,37cm,37cm,36cm. f9,tr4.—B.24 cm, 23 cm, 23 cm, 23 cm, 22 cm. 18. Ä.36 cm, lunta 1 cm. — 3. 22 cm, lunta 1 cm.f9* Isokarin miehet ilmoittavat että saa
ren N-puolella on pitemmän ajan ollut avoin
ta. — Kiinteän sileän jään raja GrMdubbama — Työmies — Hamnskär—Blelmngen—
ohi (W-puolelta) Loukeenkarin. Yhteenjäätynyttä ahtojäätä linjalle suunta N—Flatu
—$torklyndan N-kärki. Äjojäätä ulkopuolella; raja suunnalta NNE Isokarin W-puolit
se, kiertää saaren ja sen E-puolella suuntaanNE paralellille 60° 45’—Medelldubb—Gaddo-jen N-puolelle. Avointa ulkopuolella.
— Ä.36 cm, lunta 0 cm. f 9. tr 14.
— 3. 22 cm,lunta 0 cm. f 10. 20.—23. Ä. 36 cm, 36 cm,36 cm, 35 cm. f 9, tr 1/.
— 3. 22 cm, 21 cm,20 cm, 19 cm. f 9. 24.—25. Ä. 35 cm. f 9,
tr 34. — 3. 1$ cm, 17 cm. f 9. 26.* Jää
suurin piirtein ennallaan (katso 19. p.!).
—
Ä. 34 cm. f 9, tr 34. — 3. Jää ei Kustaviji
salmessa kestä astua. Ävoirma »Tarmon»helmikuussa tekemä väylä ja monet salmetja virtapaikat; jää kestää muutamin paikoin
ajaa. 16 cm. f 9, tr 1. 27.—30. Ä. 34 cm,32 cm, 30 cm, 27 cm. f 6.
— 3. 15 cm, 14
cm, 12 cm, 10 cm. f 8. 31. »Tarmo» matkalla pohjoiseen.
— A. 24 cm. f 6. — 3. $
cm. f 8.
Huhtik. 1. Ä. Jäätä, vaahtomaista, jossa
suuria aukeamia 5’ päähän. 21 cm. 1 6.
—3. 7 cm. 1 8. 2.* Kiintojäätä Rödskär—$:ään Gråklubbarien korkeudelle—E:hen Gråldubbareille — mutkassa sisäänpäin Kivika
ri— Rägskärsgrund—Työmies—Hamnskär—Biekungen—yli Vähä-Hauterin ja Porkanka
rin keskivälissä olevan saaren—$torMyndan.Avointa ulkopuolella.
— Ä. Jää ei kestä astua.19 cm. f 6.
— 3. Väylä sulana LypertöstäGrönvikiin. 5 cm. 1 8. 3.—9. A. Mustaklubbin ja Blekungen välillä 15 cm. f 6.
— 3.1 6. 9* Klintojäätä Rödskär—TorrHubb—Gråldubbamien N-puolitse—likelle Kallika
ria— Kivikari— Rågskärsgrund—Työmies—Hamnkär—Blelmngen —suunta $W Loukeenkarin N-puolelle—suunta $torldyndau. Avoin
ta ulkopuolella.
— 3. Laivaliike alkanut Tu
run ja Uudenkaupungin välillä. Kustavin
virta avoinna. 13. Jäät lähtivät sisäsaaris
tosta. 16. Kaikkialla avointa.
47. LYPERTÖ, KILLESKÄRO 60° 36’ P. 1. 21° 14’ 1. p. J. W. Sjögren.
Mittapaikat Killeskärin itä- (E-) ja länsi- (W-) rannalla.
Marrask. 10. Pienet lahdet jäässä. 17,E. 5 cm. 1 3. 22. Yleensä sulaa, vaan pienetlahdet vielä jäässä.
Jouiuk. Pienet lahdet koko ajan jäässä.
21. E. 3 cm. f 3. 27. E. 15 cm; W. 15 cm.f 8. 31. E. 22 cm; W 1$ cm. 1 10.
Tammik. 5. E. 22 cm; W. 18 cm. 1 10.12. E. 27 cm; W. 21 cm. 1 9, tr 1. 17. E.27 cm; W. 22 cm. 1 9. 22. E. 29 cm; W.28 cmn. f 10. 28. E. 30 cm; W. 2$ cm.
Helmik. 7. E. 33 cm; W. 21 cm. 14. E.35 cm; W. 23 cm. 21. E. 36 cm; W. 26 cm.28, E. 38 cm; W 20 cm. f 10.
Maalisk. 5. E. 3$ cm; W. 1$ cm. f 9. 12.
E. 32 cm; W. 11 cm. f 8. 19. E. 31 cm;W sulaa. 1 7. 26. E. 20 cm. 1 5. 31, E.10 cm. 1 4.
Huhtik. 7. 1 2. 14. 1 1.
48. JURMO. n. 60° 31’ P. 1. 21° 6’ 1. p.
Jouluk. 13. Laivaifike päättyi. Huhtik. 10. Laivaliike alkoi. 12. Väylät
avoinna.
49. FISKÖ. 60° 26’ P. 1. 20° 56’ 1. p. 3. Ä. Btontqvist.
Marrask. 15. Kiintojäätä Brändön ja Fiskön
välillä. Avointa Fiskön ja Koskenpään Wpuolella. 1 3. 16. Ohutta jääkalvoa aukkoi
neen Fiskön ja Koskeimpään W-puolella. Avoi
mena Hulbergan selkä ja Lappvesi. f 5.17. Jää kestää astua Fiskön ja Brändön välillä. Fiskön ja Koskenpään välillä 7 cm. 1 5.18. 1 5. 20. Avovesi ulottuu Fiskön ja Koskenpään W-puolelle. 1 3. 21. Jäätä sisäpuoida linjaa Brändskär—Fiskön N-kärki—
Träskholm—Labbliolm—Rotö—Norrholm—
Baggholmn—Bräiidö—Björnholm—$torskär—$torholm. Avointa nmualla. Laivaliike jatkuu. f 2. 22.—24. Jäätä vaan Fiskön $E
rannalla ja $torholmin ja Fiskön välillä sekälahdella. 1 1. 25. Jäät hävinneet kaikkialta;
ainoastaan pienissä lahdissa vähän jälellä. f 0.28. Kaikkialla avointa.
Jouluk• 20. $inijäätä klo 16 Fiskön ja
Brändön välillä; Avointa W:hen ja N:ään.
1 2. 22. Uutta sinijäätä Fiskön W-puolella;
vanha kestää astua. 1 5. 23. Hulberganselkä
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ki. 10 sinijäässä, jääkalvoa Ängskärin se
iällä. Lappvedellä osaksi jääsolijua liikkees
sä suuntaan SW, osaksi avointa.. f 8, tr 1.
24. Lappvedellä osaksi kulkijan kestävää
jäätä, osaksi suuntaan SW ajautuvaa jää
sohjua, missä avointa. f 8. 25. Jää kestää
ajaa Brändöliön. f 8. 26.* Kiintojään raja
pitkin Åfvan, Bolmön ja Långön W-rantaa,
Huibergan eteläisten saarten S-rantaa—Grå
skär—Hästskär—Kallskär—Ängsö. Lapp
vedellä hiukan SW:hen ajautuvaa irrallista
jäätä. Muuten avointa. Fiskön W-puolella
5 cm; jäällä irtonaista lunta. 27. Jää kestää
Fiskön W-puolella astua. f 10. 28. Lapp
vedellä kestää astua. f 10. 29.—31. f 10.
Tammik. 1. Jää ei enään kestä astua Lapp
vedellä. 2. Jää lumetonta, paikotellen 10—12
cm kinoksia. f 10. 3.—7. f 10. 8. Avointa
Huibergasta lounaaseen. f 9. 9.’ Kunto-
jään raja Htilbergan Notskäri1tä—Gri11s1dubb
—Gråskär—Porsskärsöarna—Holrnen— Norr
skärin N-kärkeen—suoraan Buskliaruun län
nessä. Avointa ulkopuolella. Jää, 22 cm,
suojailmoista pinnalla märkää; lumetonta tai
lunta 1 cm. f 9. 10.—12. Avointa Gioppetifia.
f 5. 13. Sinijäätä Gioppetilla. 14. Ajojäätä
Gloppetilla Inre Bredan $-puolella liikkeessä
SE:stä, edellisen päivän sinijään rikkoutues
sa syntynyt. Jää Lappvedellä kestää ajaa.
f 5, tr 1. 15.—16. 3t) cm, lunta 3—6 cm,
paikotellen 10 cm. 1 5. 17. Ajo- ja ahtojäätä
Gioppetifia liikkeessä NW:stä. Avoinna Glop
petin N-osat. f 6, tr 2. 18.—19. f 8. 20.
Ajojää.tä Gioppetilla liikkeessä S:stä. 1 6,
tr 2. 21. Ajojäätä liikkeessä WNW:stä.
f 6, tr 1. 22. 1 7. 23. Kiintojäätä linjalle
rid1andet• Iluibergan Storlandet — $öder
klubbarna—Porsskärsörama—Holmen—Norr
skär—Buskliarun. Sen ulkopuolella yhteen
jäätynyttä heikkoa ahtojäätä linjalle Hul
bergan Södra Gåsören—liki Grillsklubbia—
Längören—kaaressa Kailan sisäpuolitseSparv
häruun. Sen ulkopuolella avointa. Jää pin
nalta vetistä. lunta n. 10 cm. 1 7. 24. Ajo-
jäätä Gioppetilla liikkeessä SE:stä. 1 6, ta’ 1.
25.—29. f 6. 30. Ahtojäänraja nyt Lång
örestä Ytterskärin kautta $parvharuun. Ajo-
jäätä Gloppetilla Inre Bredan ja Lngörhi
välillä, muuten avointa. 25 cm, lunta 8 cm.
1 6. 31.—Helmik. 5. kts. Helmik. 5.
Helmik. 5. Koko ajan 1 6. 6. Kiintojään
raja ulottuu suoraan Norrskäristä Sparv
haruun ja yliteenjäätynyttä alitojäätä sen
ulkopuolella linjalle Hulberga—Hailingarria
—Kailan sisäpuolitse—$parvharu. Vähän
jääsohjua liikkeessä NW:stä, avointa muuten
ulkopuolella. Liunetonta. 7.—il. f 6.
11. 25 cm. 12.—13. Ahtojään ulkopuolella
sinijäätä aina Inre Bredaa ja Bernklobbaria
myöten. Kiintojäähän ilmestynyt viikon ku
luessa railoja. f 10. 14. Lunta 15 cm.
14.—19. 1 5. 18. Lumi suu. 20. Ahtojäätä
Längörestä Paltklobbareiile; ajojäätä ulko
puolella, jossa aukkoja, aina Yttre Bredaa ja
$tenbådaa myöten liikkeessä N:stä. Kauvem
pana avointa; aukeama Huibergan saariston
ja Norrldubbin sekä Hallingamain välillä.
21.—22. 16. 23. Gråskärin E-puoleila. 32 cm.
f 6. 24. 1 6. 25.—26. f 7. 27. Kirntojään
ulkopuolella yhteenjäätynyttä ahtojäätä lin
jalle W-Hamnskär—Treborg—Långören ulko
puolitse—$parvharu. Kauvenipana avointa.
Lunta 7 cm. f 7. 28.—Maallsk. 5. kts. Maa
llsk. 5..
Maalisk. 5. Koko ajan f 7. 4. Fiskön W
puolella 10 cm, jää lumetonta. 5. Ahtojäätä
Grislan—Paltkobbanae. Kauvempana avointa
f 7. 6.—12. 1 5. 12. Kiintojään raja Holmen
S-kärki—Norrskärin N-kärki—suoraan Yks
skärin N-rannalle. Ähtojäätä kiintojään reu
naa pitkin ainoastaan Hulbergan Norra
Gäsörenistä Porsskäriin. Avointa muuten.
Vfrtäpaikoissa ei ajeta. 15 cm. 1 5. 13.—
18. £ 5. 19. Ahtojäät hävinneet. Kiintojäätä
linjalle Hulbergan Notskär—Kfflingskär—
$öderldubbarna—Porsskärin E-ranta—Norr
sk-ärin N-kärki—Bådan. Avointa ulompana.
Talvitiet eivät paikotellen kestä ajaa. f
5. 20.—26. Lappvesi osittain avoinna. f
4. 26. Kiintojää.tä Hulbergan Brändskä.r—
kiertää Huibergan $torlandetin—Kfflingskä.r
—
Norrkhtbb —Söderklubbania—Hästskär—
ohi Kallskärin—Varpskärslilubben—Redar
skär—kiertää Inderskärin—Porsskärin SE-
kärki; edelleen Holmenin $-kärjestä Getliö
raanja Landtön eteläiseen Bergskäriin. Avoin
ta Fiskön ja Labbholmin sekä Träskskä
rin välillä; samoin kihatojään ulkopuolella.
Jää hyvin vetistä. ja helposti murentuvaa;
kestää astua. f 4. 27.—28. Kiintojäätä sisä
selillä. £4. 29.—30. Klintojää vähenee päivä
päivältä. f 3. 31.—Huhtik. 1. £ 2. 2. Kuin
teää jäätä linjalle Huibergan Rödskär —
Kfflingskär—Norrklobb — $öderklobb—Häst
skär—Vester Långskärin $-kärki--pitkin Orm
ötä—Gårskär—Varpskär; ulkopuolella avointa.
Jää ei kestä astua. £ 2. 3.—7. £ 2. 8. Kaik
kialla avointa.
50. SAGGÖ. 60° 26’ P. 1. 20° 6’ 1. p. dag. Th. Fetirnan.
Jouluk. 27. Ohutta sinijäätä yli vesien.
1 7. 28. Paikotellen kestää astua. 30. Stor
viken 10 cm, lunta 1 cm.
Tammik. 1. Paikoteflen kestää ajaa.
2.* Jäässä Storviken, Boksön salmi ja
Saggön selkä. Jää kestää astua $torvikenillä
ja Boksön salmessa, ajaa Storvikenifiä.
Boksön salmi 9 cm, lunta 1 cm. f 7. 3.
18 cm. £ 7. 6. Saggöir selkä 19 cm. £ 7.
9. Kiintojäätä linjalle Norrön N-kärlu-—Al
skär—suunta E. $aggön selkä 15 cm, Stor
viken 25 cm, Boksön selkä 20 cm; lunta
10
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kaikkialla 5 cm. 10. $aggön selkä 20 cm,
hinta 5 cm. 1 8. 13. Boksön salmi 25 cm,
lunta 25 cm. 1 8. 16. Kiintojäätä niin pit.
källe, että Koksnan selkä osittain jäässä.
$torviken 30 cm, $aggön selkä 17—20 cm,
Boksön salmi 25 cm ja Boksön selkä (liki
rantaa) 25 cm. Lunta kaikkialla 5 cm. Jää
kestää ajaa Boksön salmessa ja $aggön
selällä. 1 8. 17. Boksön salmi 25 cm, lunta
5 cm. f 8. 22. $torviken 30 cm, lunta 6 cm.
23. Puoli Koksan selkää jäässä ja koko Boks
ön selkä; edellisellä 20 cm, muuten 22—25 cm,
lunta 6 cm. f 8. 24. Kiintojään reunaa
vastaan muodostunut ahtoj äätä. $torviken
25 cm, ahtojää 50 cm ja lunta 10 cm. 1 8,
tr
‘/2. 30.* Yhteenjäätyneet ahtojäät Hamn
ön ja Koksnan välillä, likempänä Koksnaa;
Koksnan avovedessä. Boksön salmi 27 cm,
muuten 20—25 cm; lunta 11 cm. f 8, tr /4.
31. Ahtojäät hävinneet. $torviken 20 cm;
lumetonta. f 7.
Helmik. 3. Boksön salm;ii 22 cm; lumetonta.
1 7. 6. Ävovesi alkaa aivan Hamnön NW
puolelta ja Djupvikistä, niin että Koksnan
selkä suurimmaksi osaksi avoinna. $aggön
selkä 19—27 cm, Boksön selkä 25 cm; lume
tonta. 1 7. 7. $aggön selkä 23 cm. 1 6. 11.
$torviken 25 cm. 1 6. j3* Ävovesi ulottuu
ohi Djupvikin Norrön N-kärkeen ja pitkin
Hamnön ja Saggön $-rantoja Älskäriin. Jäät
$aggön selän $-osissa 25 cm, Boksön selkä
30 cm. 1 6. 14. $torviken 25 cm, lunta 10 cm.
f 6. 17. Boksön salmi 27 cm, lunta 5 cm.
1 6. 20. Kiintojäässä $torviken, Boksön
salmi ja Flatholm—Älskärin sisäpuoleinen osa
$aggön selkää. Äjojäitä $aggön selän N-osissa
luotsituvan ja Saggönmaan välillä. $aggön
selkä 25 cm, Boksön salmi 27 cm, Boksön
selkä 24 cm; lunta kaikkialla 10 cm. 1 6.
21. Boksön salmi 25 cm, lunta 5 cm. 1 6.
25. Irrallista jäätä ajautuu merelle. $tor
viken 27 cm, lunta 4 cm. 1 6. 27. Kiintojäätä
sisäpuolella linjan Norrön N-kärki—Älskär—
$ommarö ja Boksön selkä $ommarön N
kärjestä itään. 25 cm edellisellä, jälkimmäi
sellä 24—27 cm; lunta 2 cm. 1 6. 28. Jää
lumetonta. 1 5.
Maalisk. 5. Jäätä sisäpuolella linjan Flat
holni—Alskär—Boksön N-kärki, sekä Boksön
selkä $ommarön E-kärjen eteläpuolta myöten.
25 cm edellisellä, 25 cm jälkhnmäisellä. f 5.
6. Storviken 20 cm. 1 4. 12. Kiintojäässä
salmi mantereen ja Flatholmin, Boksön ja
$ommarön välillä sekä Boksön selkä linjalle
$ommarön E-kärki—Långgårdsö. Muualla
avointa. $torviken 19cm, Boksön selkä 10 cm.
13. $torviken 20 cm. 1 4. 19. Jäätä vaan
$torvikenfflä ja Boksön selällä linjalle Bred
byvik—Långgårdsö. Jää ei kestä ajaa. $tor
viken 20 cm. 1 4. 27. 1 0.
Hulitik. 2. Äinoastaan Pernä lahdelmissa
vähän jäätä. 1 0.
51. DÅNÖ. 60° 24’ P. 1. 19° 4$’ 1. p. J. Ä. Jmnsson.
Tammik. 3.—9. Meri avoinna Sälskär—
Gröndal. 4. Jää kestää astua Dånöstä Bo
näsiin. 6. Kestää ajaa. 10. Kestää astua
Dånöstä Äppelöhöim, ajaa Dänön itäselällä.
W-Dånönselkä 10 cm, E selkä 20 cm; luntajäällä. 14. Ajelehtiva ahtoäävyö merellä
liikkeessä NE:stä. 16. litojäätä Dänötä
vastassa. 17.—23. Meri avoinna. 23. $ileää
sisäselillä; kestää ajaa Appelöhön. 24.—28.
Meri avoimia. 29. Jäätä: ulkolahdilla. 30.
Lautasjäätä Dänön N-puolella nicmekkeiden
tasalle. 40 cm, lunta jäällä. 3L—Helmik. 4.
kts. Helmik. 4.
Helmik. 4. Jääsohjua niemekkeitä myöten.
5. Avointa Dänön N-rantoja myöten. 6.*
Kestää ajaa Dånön W-selällä; lumetdnta.
20. Ohuesti lunta sisäselkien jäällä. 21.
$inijäätä yli havaintoalueen; illalla jää ajau.
tui N:ään. 22. Avointa Dänötä myöten.
26. Äjojäävöitä merellä liikunnassa $W:stä.
27. Meri jäätön. $isäsclkien jää lumetonta.
Maallsk. 6. Ahtojäätä kapeana vyönä Dän
ön ulkopuolella liikkeessä $W:stä. 7. Meri
jäistä vapaa. 12. Kestää astua Appelöhön.
19. Kestää ajaa Getaan. 26. Sisäselillä kes
tää astua, mutta hyvin heikkoa.
Huhtik. 2. $isäselätja väylät jäistä vapaat.
4. Ähvenanmeri.
52. SÄLSKÄR. 60° 25’ P. 1. 19° 36’ 1. p. Näköpiiri 20.s km. K. E. Holmberg.
Jouluk. 25. $inijäätä ja jääsohjua n. 2 ä 3’
päässä suannissa E—$E—$ matalilla vesifiä
liikkeessä E:stä; likellä rantoja matalalla
lautasjäätä. Avoinna suunnat $W—W—N.
tr 1. 26. Avointa kaikkialla. 27. Jääsohjuaja jääkalvoa liikkeessä E:stä. tr 1. 28. Jää
sohjua $E:ssä. tr 1. 31. Aivan vähän jää-
sohjua liikkeessä SE:stä. Mikäli kerrotaan
kestävät Finbon sisäselät astua.
Tammik. 1. Avointa kaikkialla. 8. Ai
van vähän rikkirnurtunutta ajojäätä tulossa
$W:stä. 9. Avointa kaikkialla. 10.—Il.
Jääsohjua liikkeessä E:stä ja $W:stä mata
lilla vesifiä. 12. Aivan vähän jääsohjua
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liikkeessä: ENE:stä. 13.—l5. Jääsohjua ja
sinijään muodostumista, liikkeessä E:stä.
tr 4. 16. Jääsohjua ja sinijäätä, liikkeessä
$W:stä. Mantereen lahdissa näkyy olevan
jäätä. tr 3. 17. Avointa kaikkialla. 21.
Lännessä muodostuu jäätä a ajautuu E:hen.
Avointa N:ssä. tr 4. 22. Avointa kaikkialla.
23. Jään muodostumista; jääsohjua, ajan-
tuen E:stä. Ävointa N:ssä. Emskär-sahnessa
ohutta jäätä. tr 5. 24. Jääsohjua ja -kalvoa
E:stä. tr 3. 25. Avointa kaikkialla.. 29.
Jääsohjua ja jäakalvoa SE:stä. tr 6. 30.
Finbon itäselän N-osat kiintojäässä; jää
.sohjua ja -kalvoa SE:stä. f 1, tr 6. 31.—
Helmik. L Äskensyntynyttä ja rikkimur
tunutta jäätä ajautuu SE:stä. tr 5. 2.
Avointa kaikkialla. 14. Rikkimurtunutta ajo-
jäätä Appelön ja Finhon luona ajautuen
$E:stä. tr 2. 15. Avointa kaikkialla. 21.
Jääsohjua ajautumassa SE:stä. tr 8. 22.
Avointa kaikkialla. 29. Vähän ajojäitä liik
keessä $W:stä. tr 1.
Maalisk. 1. Avointa kaikkialla. 2. Ajojääkappaleita, 20—40 cm paksuisia, liikkeessä
$$W:stä Finbon selältä. tr 4. 3. Avoin
ta kaikkialla. 4. Ajojääkappaleita:, 40 Cm
liikkeessä SW:stä. tr 4. 5. Avointa kaik
kialla.
53. FINBO. 60° 20’ P. 1. 19° 36’ 1. p. K. Fagerström.
Jään ulottuvaisuus y. n. tarkoittaa Etelä-Finhon selkää kun käytetään kirjainta $ ja
Itä-finbon selkää kun kirjainta E.
Jouluk. 27. $inijäätä $- ja E-Finbon
selällä. $-selällä lunta 4 cm. f 8. 23. Jää
kestää astua $- ja E-selällä. Ahtojäätä.
8 cm. lunta 4 cm. f 8, tr 2. 29. 8 cm, hinta 3
cm. 1 7. tr 3. 30. Ahtojää.t hävinneet. 10
cm, lunta 4 cm. 1 10.
Tammik. 2. 8- ja E- selkä jä.ä.ssä, mutta
pistäytyy avoveden kieleke viimemainittuun
$tockgrmidin ja Högskärh; välitse. Avovesi
ulottuu muuten Emskärin salmesta pitkin
Högskäriä, 1tockgrundia, Rönnskäria $tor.
grundia, Orrskäriä ja Finbon maata Appel
öhön. Jää lumetonta. 5. 1 7; E. 1 10. 3.—6.
5. 11 cm, lunta 2 cm. 1 7; E. 10 cm, lunta 2
ciii. 1 10. 7. 5. 1 6; E. 1 6. 8. 8. 1 6; E. 1 6.
Finbon W-selältä jääsohjua. tr 2. 9* Jää
sohjua Finbon W-selällä Orrskär—$torgrund
sekä Stockgrund—Högskär. $ileää kunto-
jäätä S-selällä sisäpuolella Rönnskär—Långör
—kaaressa Högskär. Avointa E-selällä Nils
skatören—väliän Bj örkskärin ulkopuolelta—
Torshohn. Meri aivan jäätön. $. 1 6; E. 1 2.
10. 8. Jää kestää ajaa. 14 cm, lunta 6 ciii.
1 8; E. 1 0. 11.—12. $. 1 8; E. f 0. 13. $. 1 8;
E-selällä jääsohjua. f 0, tr 3. 14. 8. f 5;
E-selällä jääsohjua. 1 0, tr 8. 15. Sekä 5. et
tä E-selällä jääsohjtia. 5. f $, tr 2; E. 1 0, tr 5.
16. 8-selällä pitkin kihitojäätä ahtojäätä.
15 cm, lunta 3 cm. 1 8, tr 2. E. Jää kestää
astua, lunta 3 cm. Avovesi alkaa Flanstens
grundilta. 1 5. 17.—19. $. 1 10; E. Jääsolijua.
f 5, tr 5. 20. Jää epätasaista, kestää astua
yli koko E-selän. 1 10. 21. $. 16 cm. 22.
Lunta 5 cm. 23. Avointa $W—W—N.
24.—30. $. 1 10; E. f 10. 26. $. 22 cm, lunta
6 cm; E. 14 cm, lunta 6 cm. 29. $. 25 cm,
lunta 5 cm; E. 16 cm, lunta 5 cm. 30. Jää
- kovaa. Avointa Fhihon ulkopuolella. Jäät
kestävät ajaa. 31.—Helmik. 2. kts. HeImik. 2.
Helmik. 2. 5. 1 10; E. 1 11). 3. 8. 24 cm,
Itimetonta, 1 9; E. 17 cm, himetonta. f 10. 4.
S.f9; E.flO. 5. 8.19; E.f7. 6. Jääkovaa.
Avointa Finbon ulkopuolella ja E-seläl]ä.
5. 24 cm, 1 9; E. 18 cm, 1 6. 7. 5. 1 9; E. f 6.
8. 5. 25 cm, 1 9; E. 19 cm, 1 6. 9.—13. 5.
1 9; E. f 6. 13. Jää kovaa. Avointa Finbon
ulkopuolella. 14. 5. lunta 2 cm, 1 8; E.
hinta 2 cm, 1 6. 15. 5. lunta 2 cm, 17;
E. lunta 2 cm, 1 6. 16. $. 25 cm, hinta 2 cm,
1 5; E. 19 cm, lunta 2 ciii, 1 6. 17. $. 1 3;
E. 1 1. 18. 5. lumetonta, 1 3; E. lumetonta,
1 1. 20. Sileää kihitojäätä 5-selällä; kapea
ääsilta yhdistää Finhonmaan mantereeseen.
Avointa Fhibon ulkopuolella sekä osaksi 5-
ja E-selillä. Lunta 2 cm ja mikäli jäätä,
kestää se ajaa. 5. 1 3; E. 1 1. 21. $-selällä
ohutta jääkalvoa, E-selällä ja.äsohjua ja jää
kalvoa. $. 1 3, tr 4; E. 1 1, tr 5. 22. Jää
kalvoa sekä E- että $-selällä. 5. 1 3, tr 4;
E. 1 1, tr 9. 23. Sinijäätä selillä. 5. 1 3,
tr 3; E. 1 1, tr 4. 24.—27. 5. 1 6; E. 1 5.
25. Lunta kaikkialla 3 cm. 26. 5. 24 cm,
lunta 3 cm. 27. Varsinaista kihitojäätä 5-
selällä., nuorta sinijäätä E-selällä; jää kovaa.
Jääsilta Eckeröhön, kestää ajaa. Avointa
E-selällä ja Finbon ulkopuolella. Lunta 5 cm.
28. Matalaa ahtojäätä selillä. $. 1 4, tr 4;
E. 1 1, tr 4. 29.—Maalisk. 3. kts. Maalisk. 3.
Maalisk. 3. Matalaa ahtojäätä selillä. 5.
f 4, tr 4; E. 1 1, tr 2. 3. 5. 23 cm, lumetonta;
E. 18 cm, lumetonta. 4.—9. $-selällä heik
koa ahtojäätä. 5. 1 4, tr 5; E. 1 1. 5.. Jää ko
vaa ja kestää $-selällä ajaa. 5. 1 4, tr 6;
E. 1 1. 6. E-selkä avoinna. $. f 2, tr 2.
7.—9. 8. 1 2, tr 2. 10. Kiintojää rikkoutunut
$-selällä., joten siellä heikkoa ajo- ja ahtojää
tS. $. tr 4. 10.—18. $-selällä ajojäätä ja
matalaa ahtojäätä. 11.—12. $. tr 4. 13.—
16. 5. tr 5, 5, 5, 5. 17.—18. $. tr 4, 3. 19.
Lahdissa vaan ajojäätä. 5. tr 1. 20.—21.
Lahdissa ajelehtivaa jääsohjua. tr 1. 22.
Kaikkialla avointa.
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54. MÄRKET. 60° 1$’ P. 1. 19° 8’ 1. p. Näköpiiri 15.8 km. K. 1. Matisson.
Tammik. 21. Äjojäätä Märketin ympärilliL
55. KORSÖ. (Turun 1.). 60° 2’ P. 1. 19° 53’ L p. Rieh. $undhotm.
Jouluk. 29. Ki. 9. Sinijäätä linjalle Vester
kläppen (Hammaruddin ulkopuolella)—Res
iiingarna—Kakan—Kobbaklintar-— Tränskä
ren—Nyhanm. Avointa sinij ään ulkopuolella.
30. $inijää yliteensulloutuneena sisäpuolella
linjan Pepparn—Granö—-$vinö. 31. Ajeleh
tivaa jääsohjua Körsön ja Styrsön (Torsön)
selädlä.
Tammik. 1. Kiintojäätä Langnässkärin
sisäpuolelta Lökskäriin. Avointa ulkopuolel
la Hammarudd—Langnässkär—Lökskär. 29.
Kapea jääsohjuvyö pitkin kiintojään reunaa
liikkeessa SE:stä. 30. Ki. 9. Jääsolijua,
yhteenahtaantunutta, linjalle Hanunarudd—
Druvan—E-Korsö—Gloskär—Nyliamn; liik
keessä SE:stä. Ulkopuolella ja saarten suoja-
puolella avointa. 31.—Helmik. 2. kts. Hei—
mlk. 2.
Helmik. 2. Jääsolijuvyö ulottuu n. 100 m
Korsön W-puolelle ja liikkuu SE:stä. 3.—4.
Liikuntaa W:stiL 5. $inijäätä sisäpuolella
linjaa Pepparn—$kogsä—-E-Korsön itä-puo
1elleGåsö—Gloskär. Yhteenahtaantunutta
jääsohjua Hammaruddin edustalta Gioskäniin
(suuntaan $E) kiintoj ään ulkopuolella; le
veimmillään n. 2 km; paksuus 200 cm,
Avointa ulkopuolella ja kiintojäässä paiko
tellen railoja ja saarten suoja- nyt ($-puolel
la) aukeamia. 6. Kaikki yhteenjäätynyttä,
kestää paikotellen kulkea. * Jää lmnetonta,
7.—S. Klintojää ennallaan. 7. 13 cm. 9.
Langnässkänin sisäpuolella kestää astua.
10.—11. Kiinteä jää vahentynyt. Korsön
selällä 13 cm, 13 cm. 12. Ähtojäätä liik
keellä NW:stä; paksuus 100 cm. 13. Vanha
kiintojää ulottuu linjalle Hammarudd—
LangnässkärSvinö—Notö. Sinijäätä, jossa
liikkumatonta ajojäätä ja aukkoja edellisen
ulkopuolella linjalle Osterkläpp—Resningarna
—Tränskären—Nyhamn—E-Bätskär. Ahto
jäät edellisen alueen ulkopuolella osittain ha
aantuneina. Kaisvempana avointa. Vanha
jää 13 cm, lumetmzta. 14. Maarianhaminan
W-sataman jää kestää ajaa. 14.—19. Kim
teitä jäätä Rankgärdsskän—Langnässkär—
$vinö—Torsö—Slätskär—-Idskär—Gloskär—
Fj ärdskär—$-Pungö. Sen reunassa kapea
ajojäävyö, joka oli 14. ja 15. p. liikkeessä
suunnalta $SE ja SE. Avointa ulkopuolella. —
Jää 14.—17. p. 13 cm. 20. Avointa Lang
nässkäniä ja Lökskäriä myöten. 22. Kunto-
jäätä Maanianhamina—$kabbholm. Ajojäätä
Skabbholm—Rödö. Avointa Rödön ulkopuo
lella ja Föglönselän keskiosiin, 25. Kunto-
jäätä Maarianhamina—Svinö; avointa Svinö
—Korsö ja ajojäätä Korsö—Rödö; jälleen
avointa aina Flisöliön.
Maalisk. 3. Kiiutojäätä Maanianhamina—
Langnässkär; ajojäätä Langnässkär —Elat
holm, sitten avointa. 7. Kiintojäätä Maarian
hamina—Grägersö; ajojäätä Grägersö—Flat
holm; sitten avointa. 13. Ajojäätä Maarian
hamina—Grägersö, sitten avointa Föglön selän
keskiosiin. 16.—28. Ajojäätä Maanianhamina
—Grägersö, sitten avointa aina Flisöhön.
Huhtik. 3. Avointa kaikkialla.
5. Saaristomeri.
L,g Murtaja, Tarmo, Oihonna, Ässistans; kapt. A. Rusko ja Nebermann’in konttori.
Marrask. 13. Sisäväylä Hankoon paikotel
len kovassa jäässä, ulkoväylä avoinna. 14.
Ainiston selkä avoinna. 21. Sisäsaariston jää
etenkin Merimaskun suunnalla vahvaa; j äässä
väylä Paraisten kautta Saloon; ulkoväylässä
paikotellen jäätä. 28. Jää, yleensä heikenty
neenä, ennallaan. Laivaliike alkanut Uuteen
kaupunkiin. Matildedalin edustalla n. 29 cm.
Ainisto avoinna.
Jouluk. 5. Turun satama ja joensuu avoinna.
12. Kemiön ja Paraisten sisäosat sekä vedet
saariston N-osiss jäässä, vahvaa Rautilan ja
Hokkenpään seuduilla; Vaapparifiapaikotellen
jäätä. Airisto ja Korppoon ja Nauvon vedet
siilia samoin Iniön selkä, Kivimaan salmi
ja Seksmniilari. 19. Jää ennallaan. 21.
Airiston N-oin simmijäässä. 22. Jäät lisäänty
neet. Airistolla kiintojää Köpsmangrundiin;
kestää astua. Rymättylän saaristo ja Ruotsa
lainen j äässä, samoin Iniön selkä, Kivimaan
virta ja osittain Seksmiilari; Paraisten saaristo
Paraistenporttia myöten jää.ssä. 24. Jäätä
Kokombrinkkiä myöten ja väylä Turku—
Rauma sinijäässä. 27. Jää lujaa; jäässä
Airisto, Ominaisten selkä ja Kyrkfjärden
Korppoon Rödskäniin; jäätä Bergliamn—
Brändö, Kustavin Vartsala ja Seksmniilani,
Ledsund—Flisö sekä Ledsund—Maarianha
mina yli Järsön selän ja Gulllu’onan selkä.
Äiriston jää ei kestä ajaa, Jungfrusundin
luona kestää. Avovettä 1’ S-päässä Loh
mista.
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Tammik. 2. Jää Paraistenportifia kestää
ajaa. Etelään jäätä Rimskäriä myöten;
avoinna Kihti ja Teili; väylä $karpskär—
—
Ledsund jäässä. 16. Kihdillä ja Tei
liilä paikotellen jääsohjoa; lännessä alkaa
jää. Enskärin johtoloistolta peittäen Lecl
sunclin väylän. 23. Kihti jäässä. — si\iurtajas:
Lt)lnnilta Lypertöhön jäa n. 27 cm, Lypertön
sahuessa ja Seksiniilarilla 36 cm, Isokarin
luona ajojäitä. 30. Jäätä Vidskäriin, ulko
pnolella avointa. Kihti jäässä, joka nyt liik
keessä. Fögiön selkä puolittain jäässä, Ah
venamneri avoinna.
Helmik. 6. Vidskärin selkä jäässä; paiko
tellen vhteefll)uriStunutta: litön ulkopuolella
avointa. Kihti jäässä, n. 54 cm; Bergskärin
ja Rödskärin välillä, enemmän Rödskärin
puolella ahtojääkenttä, joka varemmin 16—
18 jalkaa (?) paksua W:ssä; vähän ohi Flisön
jäätä, sitten Ledsundii;i avointa, mutta siellä
vähän jäätä; edelleen avointa Lökskäriin,
jäätä Maarianhaminaan ja Kobbarklintareille.
— Vare;nmhi Ledsunclin ja Maarianhaminan
vävlällä ollut ahtojää tuulten vaikutuksesta
hävimivt. 13. Jäätä Tjtöhön, mutta Vid
skärin jäät murtiineet suuriksi lautoiksi;
Ahvenanmeri avoinna. 20. Kiintoj äätä Kniv
skär—Jurmo ja Ledsuncliin. 27. Jäätä md
kein Utöhön etelässä ja Flisöhön lännessä;
ulkopuolella avointa. Väylä Maarianhamina
—Kohbarklintar puoliväliin jäässä. »Mira»:
S-myrskvn vaikutuksesta väylä sulkeutui
Berghamnin selällä.
Maalisk. 3.—5. Ajojäätä Ledsundin ja
Degerbvn välillä. Ähvena;uneri avoinna.
Vitlskärin selkä jäässä, pitkin munaa ahtojää
vyö Torvskärin luona ja paikotellen väylässä.
Kihclillä paikotellen ahtojäätä; liikenne pit
kin Utön väylää hyvin vaikeaa. Ähtojäävyöt
väylän varrella syntyneet talven kuluessa ja
useasti Tarmon väylät jään puiristuksesta ja
ahtoj äävallien muodostumisesta sulkeutu
neet ja muuttuneet vaikeiksi läpäistä niin,
että on täytynyt tehdä uudet väylät. 12.
Jäätä Bokufiaan, ulkopuolella avointa; ko
villa tunlifia liikehtivät Vidskärin jäät. Ävo
vesi alkaa Ledstmdista. 16. Sulapaikkoja
Bänön ja Bogskärin välillä.. 17. Jäätä Flisön
sisäpuolella, ulkopuolella avointa. $-Kihdin
jäät liikkeessä. Vidskärin selällä jäätä Vid
skär—Jurmo. T$.—19. Länsi- ja Etelä
Kihden jäät liikkeessä; railoja ja aukeamia.
Sulapaikkoja Fimiö—Ominais, railoja Ominais
ten selällä; Heisalan, $orppoon, Högsåraii ja
Hiittisten seuduilla osittain avointa. Hangon
W-selän jäät liikkeessä; ajojäätä Gunnarsö—
Tulludden. Kihdillä n. 10—15 cm, Berg
hamnin selällä 5—12 cm, Stor Tervon seu
duilla 6—12 cm, Gullkronan selkä 6—12 cm,
Hangon W-selkä 6—15 cm. 20. Väylä
Degerbv—I-Iusö hyvin leveä. Teilin jäät liik
keessä. Väylä Kihdillä sulkeutumut. Blå.skär
—Smörgrund suuria sulapaikkoja, väylä
Turkuun hyvin leveä. 26. Jäätä Utön väv
lässä Snökobbeniin, ulkopuolella avointa;
Maarianhaminan vävlässä jäätä Bogskäriin,
länsipuolella jäätä vaan lahdissa, numten
avointa. 27.—28. Irrallista jäätä Degerbv—
Bogskär; sulaa ja liikkuvaa jdätä Bogskä.r
—KyrHjärden; paikotellen jäät liikkeessä
Kyrkfjärden ja Ominaisten selillä. 31. Tarmo
lähtenyt avaamaan väylät $elkänwrellä.
Huhtik. 1. jäätä Bogskäriin; Kihdillä
jäät liikkeessä; idässä klintojäätä Houskariin
ja Lövskäriin; Korppoon virta avoinna; .öv
skä.r—Lvpertö avoinna; Iniön selällä. jää II.
12 cm. Vidskärin seläliä ajojäätä Grisselherg
—Äspö. $aaristojää yleensä epäluotettavaa
ja Turun saaristossa puoleksi avointa. 3.—
4. Teilillä ajojääkappaleita, Kihdillä suuria
lauttoja ja sohjua, jossa suuria aukeaniia.
Kyrkfjärdenillä ja Ominaisten selällä ajeleh
tivaa jääsohjua; Airistolla osaksi kiintojäätä.
Äiristo—Jungfrnsumd enimmäkseen avoinna.
Hangon W-selällä ajojäälauttoja. 9. Saa
risto jäistä vapaa, samoin Kihti.
56. LEM$TRÖM. 60° 6’ P. 1. 200 1’ 1. p. J. &omun.
Marrask. 10.—tS. Sisäselät jäätyivät.
19. Avointa.
Jouluk. 22. Lahdissa ohutta jäätä. 23.
Viimeinen altis kanavan kautta.
Jouluk. 20. B. Kiintojä.ätä SW:ssä. 1 2.
21. A. Salmi täynnä vhteenahtaantunutta
jäätä. tr 1. — B. SW:ssä 1 4. 22. A. tr 1. —
B. Ajojäatä liikkeessä $:iän. 1 4, tr 3. 23.
Ä. tu 2. — B. Kaikkialla kiintojäätä. 1 cm.
1 10. 24. Kaikkialla kiintojäätä. A. 1 cm. —
B. 2—4 cm. 25. A. 2 cm. — B. 3—4 cm.
Tammik. 1.—Maalisk. 21. Kaikkialla jäätä.
1 10. 21. Ei kestä ajaa. 1 10. 22. 1 7. 24.
Ei kestä astna. 31. 1 6.
Huhtik. 3. f 3. 6. Avointa.
26. Vastaavasti 6—8 cm, lunta 2 cm;
5 cm, lunta 1 cm. — A. Jäät salmessa kestä
vät astua. 6—8 cm. 27.—Tammik. 2. kts.
Tammik. 2.
Tammik. 2. Vast. 10—12 cm, 3—10 cm.
Kestää kaikkialla astua, paikotellen ajaa. —
Lunta 27.—31. jouluk. Ä. 2 cm. — B. 2—3
57. BOMAR$UND. 60° 13’ P. 1. 200 14’ 1. P. R. L. $uodblom.
A tarkoittaa E- ja. W-Lumparuuia sekä Bomarsundia, 13 taasen N-selkää ja salmea
Prestön ja Töltön välillä.
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cm, hävisi 1. p. tammik. 3.—9. Vuoron
perään Ä. 12—14, 12—43, 11—13, 11—12,
14—15, 14—16, 13—14 cm (eri paikoin mi
tattu).
— 13. 11—13 N-osassa, 10—11 NE-
osassa, 11—12 E-osassa, 7—10 SE-osassa,
14-15 5-osassa, 13—14 $W-osassa, 13—15
cm W- ja NW-osassa Lumparnia. 10.—16.
Lunta 15—18 cm. 17.—22. Lunta 1—2 cm.
22. A. W- ja $W-Lumparnilla 18—20 cm.
23. Railo yli W-Lumparniii suuntaan NNW—
SSE, 10 cm leveä. 24.—30. A. Mittaukset
Lumpamin E-, NE- ja 1NW-osista. 25, 25,
24, 26, 23, 22, 24 cm; lunta 1 cm, kinoksissa
19—20 cm. — 13. Virtapaikoissa 6—15 cm,
muuten 21—27 cm. 31. Lumetonta. 31.—
Helmik. 6. 26—28 cm, virtapaikoissa 4—5
cm. 7. A. 26—28 cm SW-, W- ja NW-osassa.
13. 20—23 cm E- ja SE-osassa. 8. 13. 26—
28 cm. 10. Ä. Virtapaikoissa 12—15 cm.
11. 13. NW- ja W-osassa 25 cm. 12. Ä.
E-osassa (virtapailcka) 10—12 cm. — B.
NE-osassa 25—27 cm. 13. A. 8-osassa 24—
26 cm. 14. Ä. NW-, W- ja $W-osassa 24
—2? cm.
— B. SW-osassa 23 cm. 15. B.
W- ja NW-osassa 25—2? cm. 17. Ä. 8-,
SE- ja E-osassa 22—26 cm, Salmessa pielu
aukeama. 19. Lunta 0—4 cm; kinoksia.
20. Lunta 0—5 cm, kinoksia, 21.—27.
Eri osissa Lumpamia 25—28 cm; aukeamna
suurentunut. 27. Lunta 10 cm. 28.—
Maalisk. 5. A. Jäät ohenevat huomatta
vasti lendon sään vaikutuksesta.
— 13. Jää
kestää ajaa W-, NW’- ja E-osissaan; 1S—22
ä 24 cm: imuetonta. 6.—12. X. f 9. Jäät
yhä heikkenevät, virtapaikat avoinna. Lum—
parnilla useita aina 100 cm leveitä railoja;jäällä varovasti llikuttava.
— 13. Ei vielä
aukkoja, mutta paikotellen hyvin heikkoa.
13,—19. Kaikkialla f 9. A. Lumparnilla
kestää vielä astua, paikotellen ajaa.
—. 13.
Paikotellen ei kestä astua. ±\iikeamat suu
rentuneet viikon aikana. 20.—26. A Jäät
heikkoja, että n;ittauksia ei voida tehdä:
aukeamat suuremmeet. f 9.
— 13. f 8. 26.—
Huhtik. 2. Ä. Jää sohjumaista, ei kestä
astua. f?. —B.f 6. 3.—5. Ä.f7,6,5.—
B.f6,5,4. 6.A.f5,—B.f2. 7.A.f 5.—
13. Ävoinma. 8. Ä, Ävoinna.
58. DEGERBY. 60° 2’ P. 1. 20° 23’ 1. p. Luoisd.
Jouluk. 23. Ohutta jäätä $karpskär—Flisö.
24. Ohutta jäätä Ledsund—Enskär. Ävo
vettä Ledsundin W- ja Enskärin E-puolella.
25. Muuttumatta. 5 cm. 26. Sisäsahnissa
kestää ajaa. 6 cm, lunta 4 cm. 27.—
Tammik. 1. Degerbyn satamassa 8, 10,
12, 12, 12, 12 cm. Lunta 2?. p. 4 cm, senjälkeen lumetonta. 2. Kiintoj hätä $tor
grund—Långliolm (Enskärin W-puolella); ul
kopuolella avointa. 10 cm. 3. Kiintojäätä
Rödskär—$karpskär, ajojäitä $-osassa Fögiön
selkää. Ävovettä Ledsundista. 9 cm, lunta
1 cm. 4. N-osassa Fögiön selkää 14 cm,
lunta 0 cm. 5.—7. Kiintojäätä Enskäriin.
5. 12 cm. 6. 10 cm. 7. Ähtojää Rödskärin
$W-puolella Föglön selällä. 50 cm. 8. 5-
Föglön selkä avoinna. Skarpskär 6 cm, hinta
3 cm. 9. Kiintojää ennallaan. Äjojääkappa
leita liikkeessä NW:stä Föglön selä;m 8-osissa.
*Avohta tuulista riippuen $-Föglön selälle tai
Ledsundiin. Laivaliike jatkuu jäänmurtajan
avustuksella. Jää ei kestä ajaa. 8 cm, lunta
0 cm. 10.—12. Jäätä Ledsund—Enskär; si
leää Rödskär—$karpskär. 15 cm, lunta 4 cm.
13.—14. Ajojäätä Ledsund—Rödskär. 15.
Vähäinen alitojäävyö Flisön luona, paksuus
30 cmn. 16. Jääsohjua ja ajojäätä Ledsund—
Flisö. Sileää Flisö—$karpskär. Yhteenjäätynyttäajojäätä $karpskär—Enskär. Ahto
jäätä ja alitojäävalleja Flisön luona.
— Jää
kestää ajaa Flisö—Skarpskär. 10 cm, lunta
jäällä. 17.—21. Kiintojäätä Flisö—Långholm.
Ajojäätä Rödskär — Flisö ja Långliolni
—
Enskär. Ävointa Ledsund—Rödskär ja En
skärin E-puole1a. Vuoronperään 15, 15, 15,
16 cmn; lumetonta. 22.—23. Kiintojäätä
Rödskär——Enskär, josta Rödskär—Flisö vh
teenjäätynyttä ajojäätä. Ohutta Ledstmnd—
Rödskär. Avointa Leäiiindin W- ja Enskärimi
E-puolella. 20. 20 cm. 24.—27. Kiintojää
peittää puolet Ledfjärdeniä. ja ulottuu aina
$karpskäriin. Avointa Lökskär—Letlsund.
18, 18, 18, 19 cm; lunta 3—5 cm. 28.—
29. Lautasjäätä, vahvaa lumen ja pakkasen
vaikutuksesta Storgrundin N-puolella, sen
5-puolella 1 jalan paksuudelta jääsohjua;
samoin Askökhmbb—Ledsund. 20, 20 cm.
30. $ileää kiintojäätä Storgrundista. Sot
tungaan. Jääsohju on yhteeujäätynyt almto
jään tapaiseksi Asköklubbin luona ja yli koko
Ledsundin selän niin, että Ledsundin luona
ja sisäpiuolella vuorolaivat vauhtia ottamal
la vähitellen sen läpä.isevät. 20 cmn, lumne.
tonta tai kmoksia.
— Laivahike mahdolli
nen talvilaivoille, muille jäänmurtaja vält
tämätön. Kestää astua Lemiandiin. 31.—
Helmik. 4. Sileä kiintojää Rödskär—En
skär. Vahva ahtojäävyö Lökskärin luona ja
Fögiön selällä, 150 cmn. Ävointa Ledsulldin
ulkopuolella ja pieni aukeama Långliolmn—
Enskär.
— 15 ,15. 15, 15, 1$ cm ja lunta
3 cmn lielmik. 2. p:ään, jolloin hävisi. 5.
Ähtojäävvöt i. p hävinneet NW-tuulel—
la. Avointa Rödskär—Lcdsund; aukeamna
Långholmin hmomma suurentuuut. 18 cm. 6.
Kiintojään reuunaosat ja jäät Erättöholmien
luona yhteenjäätynyttä ajojäätä. Pienempiä
ajojääkappaleita liikkeessä Ledsundissa. Kes
tää ajaa kaikkialla ja laivaliike mnahdollineu
vaan jäännnmrtajaim avulla. — 18 cmii. 7.—
13. Jäätä Ledsund—Enskär, josta yhteen
jäätynvttä ajojäätä Röclskär—Rödskäriu rei
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marileja ajojäätäreirnari—Ledsund. Ävointa
Ledsunden ulkopuolella. Laivaliike jatkuu
pitkin väyläit. 2$ cm. 14—20. Kilntoäätä
Rödskär—?nskär ja Pögiön selän -osa.
Avointa Fögiön selän 3-osa, jossa vähän ajo-
jäätä. — Vuoronperään 14.—20. p.: Degerby
25 cm, Hästiö 25 cm ja lunta 2 cm, Fögiön
selän N-osa 20 cm, Filsö 25 cm, $karpskär
15 cm, Degerhy 25 cm, Flisö 25 cm. 21.—22.
Kiintojäätä Rödskär—Enskär; sen iflkopuo
leila jonkunverran ajojäätä, joka ajoittahiliik
keessä, ajoittain yhteenjäätyneenä. Avointa
Ledsund—Lökskär. 20 cm, 20 cm; lunta
2 CIII, 1 cm. 23.—27. Ävovettä vähän Led
sundin sisäpuolelle. 23.—25. p. 20 cm, lume
tonta; 26.—27. p. 3 cm, lunta 6 cm. 2$.
—Maalisk. 5. Kiintojäätä Rödskäu—Enskär;
ahtoäätä 1’ Rödskärin W-puolella, avointa
ahtojäiden edustalla. 25 ciu; lunta 2$.—29. p.
helmik. 4 cm, 1 p.. maalisk. 2 cm, sitten
lumetonta. 6.—12. Kiintojäätä Flisöstä ja
Brändöstä Enskäriin. Föglön selän 3-osa
avoinna.
— Aukeamia virtapaikoissa; paiko
tellen kestää vielä ajaa. Aikana 6.—12. p.
vuoronperään: Degerhy 12 cm, Föglön selän
N-osa $ cm, Hästlö 12 cm, Flisö 10 cm,
Enskär $ cm, Nötö 12 cm, Gottholmat Jersön
N-puolella 15 cm. 13.—15. Kiintojäätä RöcI
skär—Enskär, avointa Rödskäristä ulospäin.
Vuoronperään: Degerhy 12 cm, Hästlö 10 cm,
Föglön selän N-osa 14 cm. 16.—17. Kunto-
jäätä Brändö—Enskär, ulkopuolella Ledsun
thin avointa. 17. iähän vhteenahtaantunutta
jäätä Flisön luona. 1$.—19. Kiiutojäätä
Prästskitk—Enskär. Vähän jääsohjua pitkin
reunaa. Ajojäätä Flisön edustalla. Avointa
ulospäin Flisöstä. Jää kestää astua virrat
tomilla paikoilla.
59. JÄRSÖ. 60° 4.a’ P. 1. 20° 20.a’ 1. p. F. F. A. Grönluud.
Jouluk. 20.—24. Jääsohjua Föglön selällä,
Ledskärin selkä avoinna. 25. Jääsohju kap
paleiksi yhtymeenä. 26. Kiintojää peittää
Sandvikin selän. 27. $ileiiä kiintojäätä Fög
lön selkä, jääsohjua $undskärin selällä. 2$.
$ileää kiintojäätä Ledskärin selällä. 29.
Kiintojää peittää Järsön selän. 30. Flaka
lahti jäässä. 31. Jääsohjua Rödhamnin ym
pärillä. 28.—31. Jääsohjua $undskärin seläilä.
Tammik. 1. $isäsaaristo jäässä. 2. $isä•
selät jäässä. Kestää astua Föglöstä Lenfian
diin ja Lumnparlandiin. 1.—2. $undskärin
selkä puoleksi jääsohjiissa. Lunta jäällä.
4. Kiintojäässä Ledskärin selkä. 5.—6.
$inijää peittää Sundskärin selän. 7. Jäät
$undskärin selällä rikkoutuneet. 8. Jää
sohjua $undskärin selällä. 9* Kiintojäätä
etelässä Rödskär—Herrön niemi—kaaressa
Rödgrundin sisäpuolitse—Björkör. Jääsohjua
ulkopuolella yli koko Långörn—Björkörnin
saariston. Avointa kauvempana. Kestää as
tua Maarianhaminaan, ajaa sisälahtia myöten
Lenfiandista Maarianhaminaan. $isäseliilä
12 cm, lunta. 10. Ledskärin selkä kunto
jäässä. 12. Jääsohjua $undskärin selällä.
13. Jää rikkoutunutta Ledskärin selällä.
15. Flakavik kiintojäässä; Ledskärin selkä
avoinna. 16.* Kiintojäätä Asköldubb—Kugg
holm—sisin Flakavik; Föglön selällä Välön 3-
kärjestä Sommaröhön. Avointa ulkopuolella.
14 cm. 1$. $undskärin selkä avoinna. Kestää
ajaa kaikkialle. 19.—23. Ledskärin selkä avoin
na. 20. $le;nmenjäässä. 23.* Kiintojäätä loi
ten 16. p.; Flakavik kuitenkin jäässä puoli
väliin Herrön nientä. 25. $undskärin selkä
avoimia. 26.—30. Ledskärin selkä avoinna.
30.< Kiintojäätä N-Pungö—Björkskär, Flaka
vik, Vålö—Brättö; Avointa ulkopuolella.
Helmik. 1. Sundskärin selkä avoinna.
2.—6. Ledskärin selkä avoinna. 6.* Kunto-
jäätä Maröstä HelTön niemen puoliväliin ja
Vulöstä $ommaröhön. Avointa ulkopuolella.
20.* Kiintojäätä $-Pungöstä Lökskäriin ja
Rödskäriin, Flakavikissä ennallaan samoin
Föglön selällä, mutta kauvempana ulkosaaris
tossä Bötilskäristä yli $-Angholmin Håkan
skäriin. Jääsohjua $undskärin selällä ja vähäi
siä ajojäävöitä liikkeessä $W:hen Ledskärin
selällä. Avointa muuten reunan ulkopuolella.
22. $undskärin selkä avoinna. 23. Ledskärin
selkä avoinna. 27.* Kiintojää ennallaan,
avointa ulkopuolella. Lunta jäällä.
Maalisk. 3. Ei kestä ajaa. 5* Kiintojää
peittää Flakavikin, Föglön selän Långskär—
Brättötä myöten ja Flakholmasta itään
Angsholmain sisäpuolitse. Avointa kiintojään
ulkopuolella. Lumetonta. 9. Rödhamnin
selkä avoinna. 12.* Kiintojää täyttää Flaka
vikin ja Föglön selän Vålö—$torklubbia
myöten. Jääsohjua kiintojään reunaa pitkin
Föglön selällä, paksuus hyvin vaihtelevaa;
kestää astua; aukkoja. j9* Kiintojäätä
Askö—Kugghohn, sisin Flakavik ja Föglön
selällä Lillliolm—Brändö—Flisön N-kärki.
26.* Kiintojäätä $andvikholmn—Stora Ässkär
—$taholm—Stor-Långholm. Jääsohjua Fög
lön selällä, muuten avointa. Jää kestää
astua Föglöhön ja Lumparlandiin. 27.
Kiintojäätä ei enään havaittu; jääsohjua
Föglön selällä. 28. Jääsohjua Järsön selällä.
29. Jääsohjua Bärnön selällä.
Hulitik. 2. Kaikkialla avointa.
60. ENKLINGE. 60° 19’ P. 1. 20° 44’ 1. p. Osk. $jölund.
Marrask. 2.—17. Sisäiset lahdet ja sahuet
olivat jäässä, joka paikotellen kesti astua,
nnitta 1$. ja 19. p:n myrskyt ja leiitoqää
rikkoi ja hävitti sen.
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Jouluk. 20.—22. Jäätymistä. 23. Sisäiset
lahdet ja salmet peittää ohut ääsohju. f +
tr 2. 24. Jääkalvoa Enidingen ja Kunfiingen
välifiä; jää kestää paikotellen astua. 1 3.
25. $inijäätä Enidingen ja Kiinilingen välillä;
muuallakin saaristossa siniäätä. 1 3. 26.
Kiinteää sileää jäätä linjalle $öderöarna—
(Yksskärin S-puolella>--suunta $—$kräckskär
—pitkin saaria suuntaan E—Eniningen W
rannan keskiosa—Enidingen $-kärki—Bärö—
$kaftö— Hästholm—Ådö-—-pitkin $eglingen
W-rantaa—Alö—Rönnskär—pitkin saaria—
Röjskär—Träskholmarna—Kalskär—Ytterö
Angesholrnen E-puoleisets saaret—Söjskär—
Trutgrund—Högholmin W-puolitse—suunta
Längören. Muualla avointa. Jää kestää astua
sisäsalmissa ja lalidissa. Jäällä lunta. 1 4.
27.—28. Kiintojäätä Enklingen E-piiolella,
Enkiingen ja Kurniingen välissä ja Kurnlingen
NEpuo1el1a sekä W-puolella Hästholmiin ja
Ädöhön. 1 4. 29.—30. Teili ja Lappvesi sini
jäässä, jossa lukuisasti suuria aukeamia. 1 7.
30. Jää kestää astua Kumlingen, Enklingen
ja $eglingen välillä. 31. Myrsky rikkonut
sinijään Teiillä ja Lappvedellä.
Tammik. 2.* Klintojään raja etelässä pit
kin Björkön W-raiitaa—Ängsö—pitkin bill
Lappoa ja Ljungskänä Rögholmaan ja edel
leen ohi Slätskärin—pitkin Trutgnindin saaria
—$öjskär—pitkin Ängesliolmin E-puoleisia
saaria—Kalskär—Bess-skär—Röjskär— kier
täen kaikki saaret Röjskärin ja Rönnskärin
SE-puolella—Hettorna— Mö — $eglingen 5-
ranta—Segiingen N-ranta—Ådö—Hästhol;u
—$kaftö—Bärö—Enldingen $-kärki—Njuran
— Bj örnldobbarna — kaaressa W:hen $tor
Tullskär—Gåsskär—Mellanklubb—Gässkärs
södraldubb—Bönskär. Ähtojäätä salmessa
Björkön ja Lifi-Lapori välillä sekä kiintojään
reunan edustalla n. 1’ leveydeltä Enkiingen
$-kärjestä yli Tigrundenin Stor Tullskäriin.
Avointa mainitun rajan 5-puolella. Jää peli
meää, Kunfiingen N-kärjen luona 9 cm, lu
metonta. 1 5. 3. 9 cm. 1 5. 5. Jää kestää
astua kaikkialla. 12 cm. 1 5. 6. Ahtojäätä
Bärön ulkopuolella ja salmessa bill-Lapon
ja Björkön välillä. 1 5. 7. 13 cm. 1 5. 8.
Lunta jäällä. 1 5. 9. Kiintojäätä, kuten
varemmin, paitsi että Ledsörasta Gåsskäriin
ja että ahtojäät 2. p:ltä yhteenjäätyneet.
Ahtojäätä lisäksi Enldingen $-kärki—Tigrund
—$kaftön 8-kärki sekä $eglingen N-kärj estä
ja Hästliohnin N-kärjestä puoliväliin $tor
Tuliskäriä. Muualla avointa ja sitä paitsi
Enldingen länsirannalta Rödgloskäriä ja
Njurania myöten. 13 cm, lmnisohjua tai
kuorta jäällä. £ 5. 10. 14 cm, lumetonta.
1 5. 11. Äukea;na Enldingen W-puoiella ja
avointa osaksi Teilillä ja Lappvedellä. Limta
jäällä. 1 7. 12. Nuorjää Teilillä ja Lapp
vedellä rikkoutunut. 16 cm, lunta 6 cm. 1 6.
13. 1 6. 14. 17 cm. f 6. 15. 1 6. 16. Kunto-
jäätä etelään linjalle Ljunskär—Korsö—
Björkön W-rantaa pitkin keskiosiin—ohi
Söjskärin—Angesholm— Kalskär—Gloskär—
kaaressa sisäänpäin Röjskär—pitkin ulko
saaria- Rönnskär—$eglinge—Ådö—Bärö—
Enlihigen $-kärki—Tigrund—Bjömldobharna
— Gdsskär— Gåsskärs $-ldubb—$torskär—
Bönskär. Yhteenjäätynyttä ahtojäätä reunan
ulkopuolella Ådöstä kaaressa sisäänpäin Ti
grund. Muualla sinijäätä, jossa paikotellen
aukeamia, Jää kestää ajaa Kunfiingesta
Björköhön (Brändö), Seglingeen ja Vårdöhön.
18 cm, melkein lumetonta. 1 9. 17. Sinijää
Teilillä, sen SW-osasa joutunut liikkeeseen,
joten sinne on syntynyt suuri aukeama. 19 cm,
lunta jäällä. 1 8. 19. 19 cm, lunta 9 cm. 1 8.
20. £ 8. 21. Aukeama osittain jäätynyt, nuor
jää (16. p:ltä) kestää astua. 20 cm, lunta 9 cm.
£9. 22. 1 9. 23. Nuorjää osaksi rikkimurtunut:
avointa $tor-Tullskärin ja Gasskärin sekä
Gåsskärs södra klubbin luota etelään läpi
Seglingen ja Legoskärin salmen. Muualla
sileää kiintojäätä, paitsi yhteenjäätynyttä
ahtojäätä alueella Ådö—Bärö—Tigrund ja
sen 8-puolelta pitkin jään reunaan; jää osaksi
epätasaista. 20 cm, lunta 7 cm. 1 9. 24.
Jää, paitsi nuorin, kestää ajaa. 24.—28.
Teilillä vähäisiä aukkoja, muualla jäätä. f
9. 25. 20 cm, lunta 9 cm. 26, 22 cm,
lunta 10 cm. 27, 23 cm, lunta 10 cm. 29.
Kaikki aukeamat jäätyneet, ei missään
avointa. Yhteenjäätynyt ahtojääalue Ädön,
Bärön a Bjömldobbarnien välillä. £ 10.
30.* Atikeaman Stor-Tullskärin, Storskärin,
Mosshagan ja Seglingen välillä peittää sileä
nuorjää. 25 cm, lunta 10 cm. 1 10. 31.
26 cm, lunta 14 cm. £ 10.
Helmik. 1.—29. Ei missään avointa. 1 10.
2. 27 ent, lunta 10 cm. 4. 28 cm, jäällä vettä.
6. 28 cm, jää lumetonta. Kestää ajaa kair
kialle. 7. 28 cm. 7.—9. Hylkeenpyytäjien
ilmoitusten mukaan avointa Flöjskärin ja
Väderskären N-puolella. 9.—13. 28 cm.
14.—16. 28 cm, jäällä aivan ohuesti lunta.
1$. 27 cm, melkein lumetonta. 20.-—21.
28 cm. 23. 28 cm, vettä jäällä. 25., 27., 2$.,
29 cm; lunta 4 ent, 7 cm, 9 cm.
Maalisk. 1.—12. Avointa paikotellen virta-
paikoissa. £ 10. 1. 3t) cm, melkein lumetonta.
3., 5. 31 cm. 30 cm; lumetonta. 6. 30 cm,
jäällä vettä. 8., 10., 12. 28 cm, 28 cm, 27 cm.
13. Avointa N-pmiolella Landtö—Yksskär—
Kullskär. 27 cm. 1 9. 14. £ 9. 15. 27 cm,
1 9. 16. 1 9. 17. 26 cm. 1 9. 1$. Jäät En-
klingen N-puolella vähenemässä; virrat paiko
tellen siilat. f 8. 19. Kiintojäätä pohjoisessa
linjalle Porsskär—sahni Landtön ja Norrskä
rin välillä — $älskär—Yksskär—BäcMandet
— Kullskär — Norra-kobbarna — Osterskär—
Kerstinskär—Krokholmarna. Kestää astua
paitsi virtapaikoissa, ajaa Enldingen ja Kum
lingen välillä. 25 cm. £ 8. 20., 22. 25 cm,
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24 cm. f 8. 23. f 8. 24.—25. Kiintojää heik
kenee ja vähenee. Enkiingen. W- a SW-ran
nalla avointa. 23 cm. 1 7. 26. Kiintojäätä
pohj oisessa linj alle Porsskär—kaaressa itään—
Landtö--—Sähkär—Yksskärin $-kärki—Not
ören -Kitllskär——Norrakohbarna—Stenskär—
Varöön Ädö; rajana etelässä Hettorna—Alö——
Segiingen SW-ranta—Legoskär--—-saari Moss
hagan NW—puolella. Avointa sitäpaitsi Enk
lingen SW—rannalla Njurania ja Bärötä
myöten; Ädö;i, Snäekön ja Syiidertön sekä
Segiingen välillä ja Angesholmasta vii Söjskä
rin Trntgrnndiin. Jää heikkoa, kestää astua
Enkiingen ja Kumiingen välillä, paikotellen
Teihulä ja Lappvedellä. 23 cm. 1 7. 27.
Jäässä kt’ski-Teili ja etelä-Lappvesi Enkiin
61. KÖKAR. 590 55’ P. 1. 200 54’ 1. p.
Tammik. 3.—7. Sisäsaariston peittää ii.
15 cm jää. 8.—9. Ankara 8—myrsky; kaikki
selät ja sainiet avtdnn a; saaristossa avointa.
10.- —16. Jäätä sisimmissä salmissa, muuten
koko saaristossa avointa. 17.—23. Knto -
jäätä saariston sisäosissa n. 25—30 cm. jää
sohjira pitkin munaa; lumetonta. 13. Kestää
ajaa. 26. Sisäsaaristo jäässä. 29. Koko saa
risto jäässä. 30. Sileää kintojäätä sisäsaa
ristossa. vhteenjäätynyttä ajojäätä ulko—
saaristossa; Kökarinselkä täynnä yhteen
jiätynvttä ahtojäätä. Jääsohjua pitkin ran
toja. 30 cm, lumetonta. — Väylät [tö—
Kökar ja Sottiinga—Kökar jäässä. 31.—
Helmik. 5. Jää muuttumatta. 6. Ajojäitä,
joukossa sinijäätä, vii sihnänkantama;i liik
keessä SW:stä; pitkin ramiikkoa vähän hteen
jäätynttä ahtojäätä. Kestää ajaa Fögiöhön.
Sottungaan ja Korppooseen. 25 cm, lmnetonta.
7.——13. Jää mittittumatta. j3* Kiintojäätä
tinjalle $karsudtlarne—Flisskär——Rödskär—
Vikarsäär— Storkobb—Storskär-—aivan Käil
skärin ja Wester-Kläppen W-puolitse—Södra
Ilaren WTestra Stenldäppe;i (Kökar-selän
W-pnolella)—Lökliaru—Osterrant. Kökarin
selkä täynnä yhteenjäätynyttä ahtojäätä ja
valleja pitkin railtoja. Meri avoinna. 14.—
18. Kiintojäätä sisäsaaristossa. 19. Jää
sohjua pitkin rantoja. 20. Kuntojäätä suun
nalta ENE—Rödskär—Vikarskär—Storkohb
— —Storskär--—-Iorsö—Idö —Källskär——Berg—
gen E- ja SE-puolella. 21 cm. 1 6. 28. 1 6,
29. Jäät vähenevät. 1 5. 30.—31. 1 5.
Huhtik. 1. Teilin jäät rikkoutuneet ja su
lannet, jote;; se nielkein avoinna. Mitta-
paikka avovedessä. 1 3. 2. Jäätä Enkiingen
E-rannalta puoliväliin Lill-Lappoon—Trut
grnnd—Kumlingen N-ranta ja Bärö—Krdk—
skär—Enklingen 5-niemi; lisäksi Hästholman
N-kärjen, Skaftön ja Bärön W-rannoilla
Njuraniin ja eteläpuolella linjaa Korsö—
Ljungskär—Ängesholrnin 5-kärki. Jää hy
vin heikkoa, ei kestä astua. 1 3. 3. Jäätä
Enkiingen SE-puolella ja S-Lappvedellä Kun;
lingeil SE-puolella. 1 3. 4.——6. 1 3. 7. Jää
vähenee. 1 2. 8. Jää suurimmaksi osaksi
sulanmmt. 1 1. 9. Kaikkialla avointa.
A. F. lVesterberg.
skät—-pitkin Karlbvnmaata — Kökarin sa
taina — Barskär — Lergrunden—Torngrunden
Brunskär—Ilumimwlskär—Skiftskär——Klo-
skär. Aj oj äät kovan N—tuulen aj am ina painan
tuvat pitkin rantoja ja Kökarinselällä ulos.
Avointa ukosaaristossa. Jää ei monin pai
koin enään kestä ajaa. 20 cm; vähän lunta.
23.—26. Ohutta sinijäätä ulkosaaristoosa:
matala ahtojäävyö pitkin rantoja. 26. 1. p.
kova N-myrskv. 27. Kiintojäätä (Lfflgadd—)
Flisskär—Rödskären—Rögrund—Korsö Jää
— Lhidö — Bergskär— Karlbynmaan W-ran
nat -— Satama — Torngrund — Hununelskät
Stora-Sanclören. Jääsohju ajautunut ulos.
Aukeamia Kökarin selällä, meri avoinna. Kes
tää ajaa: lunta jäällä.
Maalisk. 1.—2. Saaristojäät heikkenevät
kovien 5-tuulien vailuituksesta. 3. Virta
paikat tekevät ajon jäällä mahdottomaksi.
5. Kiintojäätä Kantskären—Storskär (Viskä
ren)— Rödgrund—$tenharuna—Korsö—ldö—
Karlbynmaan V-ranta—Westerlerkläppenin
5-saarten rantoja—Torngrund—Skötkläppen
—Brunskär— I-Tummelskär — Koskär—Kii;n
melskär—Salskär. Jääsohjua pitkin rantoja;
lumetonta. Jää ei kestä ajaa, mutta astna.
6.—12. .Täät heikkenevät, kestävät kylien
välillä astua; sisäsalmet avoinna. 19. Jäätä
saaristossa ainoastaan Kökarin N-puolella:
osa Kihtiä jäässä. Avoinna koko saaristo
Kökarh; 5-puolella. -
62. UTÖ. 590 47’ P. 1. 21° 22’ 1. p. Näköpiiri 24.0 km. F. A. Lindström.
Tammik. 31. Iiint.ojäätä etelään linjalle
Björkö — Aspö — Vesterö (Brunskär). Ajo—
jäitä (9,’_) yli Vidskärin selän idästä länteen,
liikkeessä NW:stä. Avointa [tätä myöten.
Helmik. 1. Ajojäät Vidskärin selällä alka
vat jäätyä yhteen. 2. Koko Vidskär kunto
jäässä. Utön luona jääsohjua. 4. Jää.sohjua
Svartbadaa ja Oropskäriämvöten. 6.* Yhteen—
jäätvnvttä keskipaksima ajojäätä linjalle (las
i; aro (lat 1 darna •Sundskär••ITtön Orms kär
— Lukiiskär — Skarsudtlarna — Storkohbar —
Limgskär—Kam’lskär. Ohutta jääsohjua ulko
puolella linjalle Gropskär—Urn—Mörskär.
Kativempana avointa. Jdällä voi liikkua
sukhlla. 9. Jääsohju painautunut pohjoi
semmaksi pitkin saaristum; remmnna; avovesi
alkaa [tästä. ;3* Klintojään reuna (yhteen
jäätynvttit ajojäätä) linjalla Stora I-Iamnskär
[tön Ormskär—Mörskär—Karlskär. Pitkin
ieunaa ninodostaa jää sohju heikon ahtovyön.
11
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2 leveän. Avovesi Utön rannoilla. Laiva-
liike mahdollinen. Kestää astua pohjoiseen,
ei ajaa; lumetonta. 14. Ajojäätä Knivskärin
luona liikkeessä N:ään. 15. Ajojäitä Utön
W- ja E-puolella yli silmänkantaman liik
keessä S:ään. Torvskä—Gaddarna luona
aukearna suuirnassa WE 17. Ajojäitä
Utön W- ja E-puolella liikkeessä N:ään.
1$. Avointa Utötä myöten. 19. Avointa
Knivskäriä myöten. 20.* Yhteenjäätyneen
ajojään raja suunnalta E—Stora Ramnskär—
aivan Utön Ormskärin sisäpuolelta—Knivskär
— (Slevharu) — Lukuskär — Skarsuddarna —
Storkobhar—$torskär. Kapea, ohut jääsohjii
vyö pitkin reunaa; sitten avointa. 21.—
Maalisk. 3. Jäät muuttumatta. 4. Avointa
Bokullaan. 5. Kiintojää Jurmon Aspön
ja Snökuhbin sisäpuolella. Ajojäätä linjalle
Stupskär—Lilla Skogskär—vähän Storskärin
S—puolelle
— Uasharun ja Röskärin puoli—
väliin Sandvitliaru—Jurmon S-kärki—Bo
kullan ja Vidskärin puolivälistä—Hamnskär
Ålskär—noin suuntaan N, Jääsohjuvyö pit
kin viimemainitun reunaa. Avointa suuntiin
NW W—$—$E yli silmänkantaman. Laiva-
liike mahdollinen. 6.—1$. Jäät ennallaan.
19. helppoa ajojäätä Jurmon N—puolella liik
keessä NW:stä, Avovettä Snökubbeniin: kuu
toj hän reunaa näkyy sen takaa stiunnalta
NE ja Aspön takaa. 20.— 25. Kiintojäätä
Aspön sisäpuolella, ajojäitä ei näkyvissä.
26. Kuikkialla avointa.
63. LOHM. 60° 7’ P. 1. 21° 41’ 1. p. T. 0. Ado//ssoo.
Marrask. 7. Jäätyminen alkaa sisimmissä
lahdissa. 12. Vedenkorkeusasteikko j äässä.
13. Lahtien jäät kestävät astua. 14. Nauvon
ja Korppoon sisälahde]mat kestävät astua.
21, Myrskyt särkeneet jäät osittain. 2$.
Kaikkialla avointa.
Jouluk. 12. Sisimpien lahtien rannoilla vä
hän jäätä. 19. Jäätä sisälahdissa; lumisateet
suuresti jäähdyttäneet vedet. 20. Jäätymistä
lahdissa ja salmissa. 21. $inijää E-tuulen
kautta joutunut liikkeeeen. 22. Sinijäätä
ja jääsohjua tinilensuojaisilla rannoilla. 23.
Jäätymistä, missä’ tuuli ei vienyt syntyneen
jään pois. Korppoon Storströrn jäätyi. f 3.
24. Jäät mistä aukeammilla paikoin. 25.
Sinijäätä Verkholmaan ja kaaressa kohti Berg
harnnin saaristoa. Kestää astua lahdilla ja
salmissa. f 5. 20.—26. Viikon kuluessa syn
tyneet jäät yleensä sileät, joskin E-tuulen
vaikutuksesta paikotellen salmiln ja lahtiin
kerääntyi aivan vähäisiä jääsohjupatjeja.
26. Sinijään raja etelässä W-Rockelholm—
liki Haraskäriä — Bergharnn — Balhohn —
Kalvholm—Hattskär—Ratuskär—Tvihjelpon
—Mossaskär—Hjortö—$tor Gyltö—Elfsjö—
Vuoluoto. Avointa ulkopuolella. Yöllä tuli
lunta 7 cm; sinij ää paikottain lumen painos
ta joutui veden alle. f 5. 27. Sinijäätä
Bergha;nn— Ramnskär— Rödskär—Gyltö—
Brunskär—Rimskär. Kiliti avoinna. Jäätä
Sottunga—Degeiby, Rödhamn—Föglö. 1 6.
2$.—29. $inijään muodostusta Bärskärin
selällä. 1 7. 30. $inijään muodostusta Orm
skärin ja Berghamnin selällä. 31. Sinijää
SE-tuulen kautta rikkoutunut Ormskärin ja
Berghamnin selällä.
Tammik. 2. Kiintojäätä pitkin Dockbatenin
saaria Tvakobbarneille, edelleen linjalle iIäl
hanin—Granskär—$torskärgardsland— Boek
örn —Bärskär——Börskär—--Krokskär——Gullskär
—Kälö—Stor Ytterskär—Skräckskär—Ram
skär—I.angörn—Rofskär, ulkopuolella avoin
ta; kestää astuu. 7 cm. 3.—$. Viikon ku
luessa jään reuna SW-tuulen kautta osaksi
murtunut ja nyt vähäinen jääsohjuvyö pitkin
kntoj ään reunaa. Muuta mainittavampaa
muutosta ei ole tapalutuntit. 4. Jää kuivaa,
7. Märkää. 8. Korkea vesi: jäät irti maista
ja heikentyneet. Myrskyn vaikutuksesta uni r
tui jää Lohmin ja Suäckholman välillä, missä
virta kovin. 9. Ävovesi kuten 2. p:nä. 10.
Jää kuiv.äa. 11. Lunta 3 cm. 12. An
kara SE-tuuli rikkonut jäät Bärskärin se-
iällä ja muodostaa jääsohjuvyön Verk—
holrnaui ja Kasahoiman uloimpia luotola
vastaan. Avovesi etelästä linjalle Bärskär
l3runskär—Kälö; E-Kihti myös avoinna.
14. Uudelleen jäätymistä Bärskärin selällii.
15. Jiätyminen Bärskärin selällä jatkuu;
jäätä Lohmiu ja Fagerholman välillä. eMur
taj as matkalla Lohmista Lypertöhön.
16. Koko Bät’skärin selkä ohuen kiintojääui
peittämää. *Yhteenjäätyiyt ajojää- ja sohju
vyö Verkholmasta kaaressa E:hen ja $E:heui
pitkin Kasaholmin ulkopuoleisia luotoja Berg—
hamniu Hätharun ja Kalskärin seuciuille
sekä suuntaan SW Vitharun edustalle. Avoi
mena I3ärskärin S-puoli. Jää kestää ajaa
salmUa ja lahdelmissa. Lunta 4 cm. 21.
Kihti jäässä. 23. Vanhempi kiintojää linjal
le Beigskären (Nötön NE-puolella)—Ådö —
Brändd —loivassa kaaressa sisäänpäin Skogs
ilisan- Rakanskär—Nästlauidetin 5-puolitse
—Briinskär —Ostra Klubben—Lill (byltö
Skarpskär—Rofskär. Nuortajäätä, jääsolt
iusta ja sinijäästä, linjalle Bodö—Lang
holm Rainsö -Langlandet —Tjämkobh
Vesterö Gloskär —Vesterön ja Kälön väli
nen silmi
— Osterland — kohti Bredskäriä.
Avointa kauvempana. Yhtecnj äätynvt ajo—
jää— j 1 5t)lijuvyö kuten 16. pnä, 12 etu,
hinta lt)—
—15 cm; osaksi vettäkin. Ke
tää ajia ympäristössä ja itään ja pohjoiseen-
päin. 24. Kiintoj hätä Aspöhön; lämueit
Bergliainnin selkä (Kihti) jäätyy. 25. SE
5 ii ( B. ankara himipyry. 26. Jäätymiueii
Kihdillä (Berghamnin selällä) jatkuu. samoin
Aspöstä etelään päin. 27. —28. SE 4, lumi-
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p. 23. Laivahike [töliön helppoa: jää
kestiitastua Aspöhön. 29. SE 5 ä 6, lumi
pyrv ja kova pakkanen. 30. SE 5, lumipvrv
ja pakkanen. 15 cm, Lohinin ja Angsön välillä
15 cm; kinoksia, suurilla sehilä )a1)asta.
24.—30. Berghamuin selkä KihdiDä viikon
kuluessa wittvnvt ääsohjusta ja lautas
lästii svntvuee»een knntoäähä1L Heikko
ahtojäävyö tjääsohjusta) Bifirärhi ja (Kih—
diii—) Sllökubbin välillä, leveys ii. 1 km.
Jäit Kihdillä siinä määrin liikkeessä, että
laivaväylät sulkeutuvat alusten takana.
Aukkoja siellä täällä Kihthllä. Scsäsaanstossa
kestää jää ajaa. 15 cm; huni kinoksissa.
31. Jäätymistä Vidskärin selällä Utöhön päin.
Helmik. 1. Lumimyrsky; jäällä kinoksia.
2. Lumi sulaa. 3.—4. Jäät osaksi paljaina
osaksi veden peittämiä. 4. Jäät Vidskärin
selällä liikumiassa. 5. Jäät kuivuneet.
6. Kiintojäätä Utöhön saakka: se on muo
dostunut lumi— ja j ääsohj usta syntyneen
lautas— ja ajojäiin vhteenjiiätvinisestä ke
vien SE—tuulien aikana; osittain yhteen—
ahtaantunutta. Sileää kiintojäätä Aspön
uilkosaaristoon. Kestää ajaa Aspöhön. 15 cm.
9. Vähän lunta. 11. Lumi siilanut. 12.
»Tarmo) liikkeessä Vidskärin selällä syöksvjä
tehden. 13. Vidskärhi selällä ahtojäätä:
tuulten aikana jäät selällä. liikkeessä. Rai
loja siellä täällä Vidskärhi selällä; pitkin jään
reumaa Utön luona jääsohjua. Utön ulko—
puolella avointa. Laii’aliike mahdollinen jään—
murtajan avulla. 15 cm. 14. Lumimvrskv,
lunta jäällä 10—20 cm. 16. Jäätä Utöhön,
tulkop. avointa. 18.—19. Suinua ja vesi-
sadetta. 20. Jää sisäpuolella Gräharu—
Jiirmon. 1$ cm. 21. Vähän lunta. 24. Jää
kuivaa. 26. Liimisade. 27, Jään reunan, joka
Utöstä ulottuu länteen Kökarin saaristoon ja
itä.än Jurmon ulkosaariston sisäpuolelle, muo
cl ostaa irrallinen, rikkimurtunut j ääsohj u,joka $—tuulilla ahtaantuu renisaa pitkin ja
N-ttuililla taasen ajautttu ulos. Ävovettä
Utön $-puolelta. Kökar— On» avovedessä..
Laivaliike mahdollinen j iiänmurtaj an avulla.
Jää kestää ajaa Aspöhön ja Brimskäriin.
Lunta 13 cm. 29. Myrsky rikkoi jäät Vid
skä.rin sclällä ja ajautuivat. ne Utön luona
merelle.
Maallsk. 1. Jäät melkein paljaat. 4. Aivan
liimettomat. 5. Jään reunalla Bokulla—
Toryskär ahtojäätä: ulkopuolella avointa. —
Visdkärh» selällä railoja ja aukeamia.
— Vii—
ken aikana jää:t yleeuisä irraliiset Vidskärin
»elullä ja NE-tuuli voisi puhdistaa sen jäistä.
Saaristojäät heikentyneet, virtaaikat paiko—
tellen eivät kestä astua, paikotellen aukkoja.
5 cm (virran olientamaah 7. Avointa Loh
luin ja Fagerholmin välillä. 12. Kiintojäätä
Vidskäriltä ii. 1’ etelään; reuu»assa sohjua ii.
50 ui leveydeltä ja kynärän vahvuudelta.
Selkäjäät kestävät ajaa. Ulkopuolella avointa.
13.—16. Jäät Vidskärin selällä SE 4—5-tuul-
teu vaikutuksesta liikkeessä. 19. Jäätä
()sterskär—Vidskär———Borstö, pitkin reunaa
ahtojäävyö. Vidskärin ja Kihdiu jäät lik—
kuvia. Avointa osittaiii vävlää 1)itkin Lohmin
»t Vutndrockm välillä ja Storströmmenillä;
virtapaikat suat, mutta ajetaan jäällä yleensä
vielä heyoseila. ii. 24 cm. 20.—21. .Jäät
osaksj vettyneet; vähän ajojäätä Vandroekin
seuduilla. 22.—26. Jäät vet.tyvät ja huo—
nonevat: liikkuminen yaarallista, ajo mdli—
dotonta. 26. Jäätä Snökuhhuin. Lohmiu—
Vandrockin salmessa pitkimi rantoja j liii—
tä. Koko Storströuiunen avoinna. Äamusin
kestää jää astua. 27.—Huhtik. 2. Kun säät
pysyieet tvveninä ovat jäät olleet liik
kumnatta; kuitenkin niin huokoutimeet ja
heikenneet että kovempi tuuli ne kokonaan
hävittäisi. 1. Höyrvlaiva saapunut omin
neuvoin Lohmiin [tästä.. Jää ei kestä astua,
2. Jään reuna ulottimee etelässä linjalle Lä.ng—
holm—Ramsö—Långianclet—Värpeln—suun
t.aa WSW. Jää liikkeessä Vesterört ja Kälön
5- ä SW-puolella. Avointa reunan $-puolella,
aukeamia Finnön ja Vuoluodon välillä, Värk—
holmista Vandrockun ja Sköldholmarneihin
sekä Innamon ja Nauvon välillä. 3.—7.
Jäät aivan huonot. 8. SE-tuuli pani jäät
liikkeeseen ja liajoitti lie sohjuksi. 9. Yön
aikana jääsohju hävinnyt kaikkialta; avointa
[tästä Turkuun.
64. RUOTSALAINEN. 6(]D 22’ P. 1. 21.0 45’ 1. J). Johccn. Koski.
Marrask. 22. Lahdelmat jäässä, ajojä.ätä
Ketunaukolla liikkeessä E:stä. Ryinättv
läisä salmet ja lahdet jäässä. samoin Palvasta
Lietistenmaahami ja Valjumaahan. 24. Irral—
liset jäät ajautuneet maihin. 23. Jäätä pie
ni »sä lahclissa ja salmissa.. Ämpumaan salmi
kestää astua.
Jouluk. 20. Ohutta jääkalvoa melkein kaik
kialla, ainoastaan siellä täällä S:ssä ja W:ssä
aukeamia. f 5. 21. Tuuli särkenvt S:ssä ja
W:ssä jääkalvon. f 4. 22. Kiintojää N:ssä.
ja E:ssä. 1 4. 23. Kestää astua. f 4. 24.
Ohutta sinijäätä W:ssä ja S:ssä, joten kaik
kialla jäätä. 2—5 cm. f 10. 25. Jää kestää
astuu melkein kaikkialla. 4—8 cm. 1 10.
26. Nuertajäätä. S—puuolella linjaa Väären—
ma a---—Xmpumaa—Rnotsal ainen—Korvenmaa
Pakinainen
—— Kangemnaa
— fI evonkaakki.
Kestää ajaa. Nuorijää 5—R cmn, muualla
12—15 cm; hinta 6—7 cm. 29.—31. 1 10.
27. 12—1.5 ciii. 29. 12—18 cm. 30. 1S-—
24 cm.
Tammik. 1.—31. 1 10 koko ajan, eikä auk
koja niissään. 2. Lunta 2—5 cm, paikotel
len kinoksia. Kestää ajaa kaikkialle. 3..
Ruotsalaisen ja Korvenmaail välillä 15 cm.,
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lunta 3 —5 cm. 4. E:hein Ruotsalaisesta 25 cm,
lunta 3—5 cm. 5.—9. Taipaluksen aukealla
16—25 cm, lunta 3—5 cm. 7.—$. Lunta
5—7 cm. 10, W:ssä 15—18 cm. 1L—14.
Luotsiasema 16—18 cm. 14.—15. 8:n puo
lella 18—25 cm. 16, 8:n ja E:n puolella
25 -3() cm; lunta 3—5 cm, kinoksia.17.—
19. W 20—25 cm. 20. —23. 8 ja E 25—30 cm;
lunta 15—16 cm. 24.—30. Jään paksuus
joka suunnalla 25- —30 cm: lunta 18—20 cm
ja suuria kinoksia. 31. Ruotsalaillen—Pa
kinainen 25—27 cm.
Helmik. l.—29. Koko aian f it), eikä auk
koja missään. 1. Taipahiksen ja Kaitluo
don välillä 30—31 cm. 2. Kuivan Kalta
saaren aukealla 30 cm. 3. Hävinluoto
Taipalus 30 cm. 4. Salonmaa —Ruotsalainen
30 cm. 5. Ruotsalaisen aukealla 30 cm.
6. Ajolan ankealla 32 cm. *Lumeto;ita
mutta paikotellen kinoksia. 7.—13. Kaik
kialla 30—32 cm, paitsi W:ssä, 25—27 cmii;
lumetonta. 14. Ruotsalainen—Pakinainen
2.5---27 cm. 15. Taipalus——Vähä-Kaitluoto
3t) cm. 17.—TS. Taipalus—$alonmnaa 30-
31 cni. 19.—20. Ajolan aukealla 30—32 cm;
lunta 3—4 cm. 21. Pakinainen 25—27 cm.
22.-—-24. Taipaluksen ymnpäristöllä 30—31 cm.
25,--27. Ajolan aukealla 30—32 cm. 21.
27, Lunta 8—10 cm. 2$. Luotsipaikan ja
Pakinansten välillä (virtapaikassa) 20 cm.
29.—Maalisk. 3. Ympäristössä 30—31 cm.
1.—27. f 10. 4.--5. Ajolan aukealla 30—32
cm; lumetonta. 6.—7. Virtapaikoissa jäät
huomattavasti heikentyneet. 18—30 cm. 8.
—11. Linotsipaikka—Pakinainen 15 cm,
muualla 28 cm. 12. $almessa Ämpumaa
Kalonmnaa pielu aukko. Äjolan aukealla
30 cm. 13.—14. Taipaluksen aukealla 18
30 cm. 15.--- 17. Pakinainen—Ruotalainen
7— 10 cm. 1$. Ketun aukealla 2$ cm. 19.
Pakinaisten aukealla pieniä aukkoja. Ajo—
lan aukealla 30 cm. 20. Taipaluksen aukeal—
la 10 25 cm. 22. 24. Rttotsalainen—Pa
kinaim n 5 9 cia, 25. Ketun aukealla 27 cm.
26. Jäi iltapäivällä pehmeää. Kestää vielä
ajaa, mutta suoraan Pakinaisiin tuskin edes
astua. Ajolan aukealla 29 cm. 27. Ruotsa
lainen Pakinainemi avoinna, 10 —25 cm. f 10.
2$. 8 —20 cm. f 9. 29. Jää ‘-ohjumaista.
ei voi mitata.
Huhtik. 2. Avointa likeisten saanen.
Ruotsalaisen ja Kaunlan välillä. Liikku
minen mahdotonta. 1 9. 3.—4. Jää pehmneää,
sohj umaista, mutta tyvenen sään vallitessa
pv’vy kuitenkin koossa. Ensimäinen höyrv
]aiva. 1 9. 5.— 7. 1 8, 8, 7. 8. Tuuli hajoitti
suurimman osan jilistä. 1 3. 9. Tuuli hajoitti
viimeiset jäät. 1 1).
65. NAANTALI. 60° 28’ P. 1. 22 1’ 1. p. A Soodiocuo,
Lokak. 31. Laivaliike päättyi.
Marrask. 5. Naantalin selkä jäässä, avo-
vettä salmesta nlospäen ohi Kuuvan. 2 cm.
9.—12. 2 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. 13.—14.
Avointa sahalta Äinistolle, mutta länteen
Iniön selkää myöten jäätä. 4 cm, aivan
vähän lunta; ei kestä astua. 15. Jäätä sal
mesta ylöspäin Menimaslmun. Avointa saI
n;esta ulospäin. 6 cm, hinta 1 cm. 16. Jää
kestää astua. Ah’istolla sinijäätä. 17.
Äiristolla uudelleen avointa. 9 cm, lunta 1 cm.
1$,—19. 11 cm, lunta 1 cm. 20. 12 cm, lunta
2 cm. 21.—22. Avointa Runsalasta Äiristohle
ja Iniön selällä. 14 cm, lunta 2 cm. 23.
14 cm, lunta 6 cm. 24. 12 cm, lunta 8 cm.
25. 11 cm, lmnetonta. 26. Jää Imonontunut,
ei kestä astua. 27. 29. Ei kestä astima.
30. 12 cm.
Jouluk. 1.—2. 13 cm, luuta 12 cm, 2 cia.
3.—7. 13 cm, lumetonta. 4. Kestää paiko—
tellen astua. 5. Pohjoisessa kaikki jäässä;
laivaliike Turkuun. $.—12. 14 cm. 9. Jää
hyvin kovaa. 12. Naantalin salmesta Tur
kuun ja Äiristohle avointa. Paikotellen kestää
ajaa. 13.—14. 14 cm. 15.—17. 14 cm, lunta
1 cm. 1$. 14 cm, lunta 2 cm. 19. Jää kestiä
ajaa. 15 cm, lunta 2 cm. 20. 15 cm, lunta
3 cm. Ei missään avointa. 21.—23. 1$ cm,
20 cm, 22 cm: lunta 4 cm. 24.—25. 23 cm.
24 cm; lunta 3 cm. 26. Jää kovaa. 25 cm,
lunta 3 cm. 27.—28. Kaikkialla jäätd, ei
kestä aja’m Turkuun. 27 cm, lunta 5 cm.
29.—31. 28 cm, 30 cm, 32 cm; lunta 5 cm,
4 cm, 4 cm.
Tammik. 1.—3. 33 cm, 34 cm, 34 cm;
lunta 3 cm, 3 cm, 2 cm. 4.—7. 35 cm, 35 cm.
36 cm, 36 cm; lunta 2 cm. 8. - 12. 36 cm,
36 cm, 38 cm, 39 cm, 39 cm; lunta 10 cm,
10 cm, 1 cm, 4 cm, 6 cm. 13.—14. 40 cm.
lunta 6 cm. 15.-—22. 41 cm, lunta 5 cm,
5 cm, 5 cm, itten 35 cm, 23.—27. 42 cm,
hinta 3.5 cm, 35 cm, sitten 37 cm. 2$. —-
Helmik. 6. 43 cm, lunta 37 cm, 37 cm, 21
cm, 15 cmii, 2 cm, sitten kimnetonta. 7.—$.
43 cia, 44 cia. 9.— 11. 44 cm, lunta 2 cm,
lounetonta, 3 cm. 12. 14. 44 cm, lumeton
ta. 15. 21. 44 cm: lunta 10 cni, 12 cm, 13
cm, It) cm, 5 cmii, 7 cm, 7 cm. 22.—29. 45
cm; lunta 5 cm, 2 cm, lumetonta, 5 cm, 5
cm, 12 cm, 12 cm. 10 cm.
Maalisk. 1. -5. 45 cm; lunta 6 cm, 4 cm.
2 cm, 2 cm, 2 cm. 6. -—16. 45 cm, lumnetonta.
17,——1S, 45 cm; lunta 2 cm, lumetonta.
1920 Jää keski-kovaa. 45 cm. 21.-—26.
43 cmii, 43 cm, 42 cm, 42 cm, 41 cm, 41 cm.
26. Jum kko Luommonmaan W—kärj estä Meri -
niaskuuimn Tai paieenniemeen ja Knltarannalta
läpi Nian tali ii salmen Kuikkolan niemeon.
27.—31. 11 cia, 3$ cm, 34 cm, 30 cm, 2$ cmii.
30. Ei kestä ajaa.
Huhtik. 1. Ei kestä astua. 26 cia. 2. Yli
Naantalin selän jääsolijua alkaen n. lOt) ui
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1)äästä avovedestä. 24 cm. 3.—9. Viikoi
aikana kiintojäa selällä liVjfl liauiasti. osaksi
sohjumaista, arviolta ii. 25—30 cm; viikon
lopussa muuttui 50 sohjuksi. 9. Jääsohjua
selälla Keitilän (Lironnomuaan) yläpuolella;
alaspäin avointa. 16.* Kaj ialla avomta.
28. Laivaliike alkoi.
66. TURKU. 60° 26’ P. 1. 22° 14’ 1. p. A. 1V. Mickelssoo.
Marrask. 15. Sinijäätä $mlrell Ptikin 8-
kärkeen. Airistolla avointa. Beekholman se
Iällä 2 cm. f 5. 16.—1$. 4 cm, 6 cm, 7 cm.
f 5. 19. Myrsky rikkonut jäät. Ajojäätä
Pikku—Puhuta raiitatiesillalle. 7 cm. f
tr 4. 20. Avointa kaikkialla.
Jouluk. 13. Ajojäätä Pikku—Puhuta rauta—
tiesillalle. 2 cm. 1 0, tr 5. 14. Ajojää vhttmi—
jäätynyt. 3 cm. 1 5. 15.—16. Ajelehtivaa
jäätä Beckhohnan seläifii ja Pukinsalmessa.
4 cm. tr 5. 17.—18, Beckliolman selällä jää
sohjua. tr 5. 19. Yhteenjäätynyttä jää
sohjua Beckholman selällä ja Pukinsalmessa.
5 cm. 1 5. 20.—22. 6 cm, 7 cm, 9 cm. 1 5.
23. Äiriston si’äoosat jäässä. 9 cm. f 10.
25. Jää kestää astua. 10 cm. f 10. 26. Koko
Airisto jäässä. 11 cm, lunta 7 cm. 1 10. 27.—
29. 11 cia, 12 cm, 12 cm; lunta 7 cm. 30.
Kestää ajaa. 13 cm, lunta 7 cm. 31.—-
Tammik. 2. 14 cm, lunta 6—7 cm. 2.
Koko Turun saaristo nyttemmin jäässä. 3.
—8. 14 cm, 14 cm, 15 cm, 15 cm, 16 cm.
18 cm; hinta 6 cm, 8. p. 12 cm. 9. Laiva-
liike jatkuu j äännmrtaj an avulla. 18 cm,
lunta ja vettä 15 cm. 10.—15. 20 cm, 22 cm,
24 cm, 26 cm. 27 cm, 28 cm; lunta 15—16 cm.
16. osa lmnesta ja vedestä: jäällä jäätvivt.
29 cm, lunta 14 cm. 17.—20. 29 cm, lunta
14 cm, 25 cm, 25 cm, 25 cm. 21.—22. 30 cm,
hinta 25 cm, 2$ cm. 23.—29. 31 cm, 32 cm.
33 cm, 33 cm, 34 cia, 34 cm, 35 cm; lunta 2$
cm. 30. Airistolla 25 cm. 36 cm, lunta 2$ cm.
31.—Helmik. 3. 37 cm, 38 cm, 39 ciii, 39 cm;
lunta 30 cm, 30 cm, 30 cm, 25 cm. 4. 39 cm,
lunta ja vettä 19 cm. 5. 39 cm; lumetonta,
vettä jäällä 5 cm. 6. 39 cm, jää kuivaa.
Airistolla 27——2$ cm. 13. Jää lunwtonta.
Airistolla 2ä cm. 14.—17. 30 cm. 39 cm.
31 cm, 31 cm: lunta 5 cm, 12 cm, 12 cm, 2 cm.
1$.—19. 32 cm, lunta 1’) cm. 20. Airistolla
28—30 cm. 33 cm. lunta 8 cm. 21.—26. 34
cm, 34 cm, 35 cm, 36 cm. 36 cm, 37 cm; lunta
8 cm, 8 cm, 6 cm. 4 cm, 4 cm, 6 cm. 27.
Airistolla 32 cm. 37 cm. lunta 8 cm. 28.-—
Maalisk. 3. 33 cm, 34 cm, 34 cm, 34 cm.
35 cm; lunta $ cm, 10 cm, 10 cm, 6 cm, 4 cm.
4.—5. Ainstolla 32 cm. 35 cm; lunta 2 cm.
paikotellen lumetonta. 6.—lO. 35 cm, jää
Itimetonta. fl.—16. 36 cm. 12. Airistolla
32 cm. 17.—24. 36 cm; lunta 3 cm, 2 cmii,
sitten ltnnetonta. 9. Airistolla 32 cm.
25.—26. Airistolla 34 cm. 35 cm; jää luo
koista. 27. Kiiutojäät.ä vaan Hirvensalon
)U olella. lirallisimi j ääpalasia Ruissalon puo
lella: rautatiesillalta Pikku—Pukkihi. 35 cm.
1 6, tr 1. 28. 33 cm, 5 cm vettä jäällä. 1 6,
tr 4. 29. 33 cm. 1 5, tr 5. 30. Beckholman
selkä tävimä ajelehtivaa jäätä. Avointa
rautatiesillalta Pikku-Pnkkiin. 33 cm. 1 2,
tr 4. 3. Jonkimvi’rran jäätä Beekholma.n
lahdella: jää siksi huokoista, että sitä ei voi
mitata. f 2.
Huhtik. 1. 1 2. 2. Siellä täällä jääpa]a—
mm hikkuen virran miikaima. Avointa rau—
tatiesillalta Ison Pukin 8-kärkeen. f , tr 9.
Airiston selkä vielä jäässä, mutta on se
siksi huonoa että ensi tutdella hajoaa.
67. PARGASPORT. 60° 8’ P. 1. 22° 17’ 1. p. F. K. Öhoucon.
Jouluk. 20. Väyläluotsiasemnanluona jäässä
ja jäätymnistä salmissa Atun, Heisalan, Stor
tervon ja Mielishohnan välillä. 2L Kestää
astua. 8 cm, lunta 3 cm. 22. 10 cm, lunta 3
cm. 23. Avovesi ulottuu Liil-Nagua ja flarads
holmia myöten. 24. Airisto ja vedet Nauvon
ja Korppoon N—puolella jäässä Kihtiä myöten.
12 cm, lunta 2 cm. 25. Kestää ajaa. 12 cm,
lunta 2 cm. 26. 13 cm, lunta 6 cm. 27.
Heisala—Atun sekä Gullkronan selällä 12—
1$ cm; Airistolla 15 cm, Haradsholm—LiIl
Nagu. 10 cm. 14 cm, lunta 4 cm. 28. 15 cm.
lunta 4 cm. 29.—Tammik. 2. 1$ ciii, lunta
3 cm. 3. Kiintojäässä Svartholm—Attii—
I-Iögland—Gullkronan selkä. 1-leisala—Attu—
2.0 cm, lunta 3 cm. 4. Heisala—Attu 22 cm.
lunta 3 cm. 5. Svarthohti 1$ cm, lunta 2 cm.
6. I-Iögland 24 cm, lunta 2 cm. 7. Limotsi
asema 22 cm, lunta 1 cm. 8. 22 cm, lunta
0 cm. 9. voinna Pargasport. I-{aiaoislmuliu
19 cm, lunta $ cm. 10. 24 cm. Ji.-—46.
25 cm; hinta 3 etu, 2 cm, 2 cm, 5 cm. 4 etu.
2 cm. 17. Haratlshohnin luona virran vai—
kntuksesta jää 12 etu. 8 cm, lunta (1 cm.
18.—23. 29 cm; lunta 16 cm, 20 cm, 1$
cm, 16 ent, 16 cm, 16 cm. 24.—3L 39 etu,
31 cm, 32 cm, 34 cm, 34 cm, 35 cm, 3a
cm, 35 cm; hinta 16—20 cm. 30. Jää pai—
min lumen paljoudesta.
Helmik. 1.—6. 36 etu. 1.-—3. Limta 1$—
20 cm. 4.—6. Jäällä 1.0 etu vettä. 7. Hei—
sala—Attu 35 cm, hmtnetonta. 8. Attu—Stor—
Tervo 35 cm. 9. :14 cm, hinta 2. ent. 10.
Stor—Teivo—Nauvo 34 cm, lunta 2 cmii. fl.
Heisala—Mielisholm 34 cm, lumetonta. 12.
33 etu. 13. 1-Ieisala—Haradsliolm 33 ent.
14.—15. I-Ieisala------Attu 34 cm; lunta 3 cm,
4 cm. 16.—7. Mielisholm—Stor—Tervo ja
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Haradsholm—Lill-Nagu 35 cm, lunta 5 cm.
18. Mtu—Mie]isholm 34 cm, hinta 3 cm.
19. —20. Heisala—Ättu 34 cm; lunta 1 cm,
lumetonta. 21. Heisala—Attu 31 cm, lunta
5 cm. 22. Ättu—Stor-Tervo 35 cm, lunta
5 cm. 23. Haradshohn—Lill-Nagu 35 cm,
lunta 4 cm.. 24. Heisala—Mie1iho1m 34 cm,
hinta 1 cm. 25. Jää ei enään kestä ajaa.
Heisala—Ättu 33 cm. lunta 4 cm. 26. Mielis
holni—Stor-Tervo 33 cm, hinta 5 cm. 27.
Haradsholm—Stor-Tervo 32 cm, lunta 5 cm.
2$.—Maalisk. 5. Luotsiasema 32 cm. 28.—
Maalisk. 3. Lunta 5 cm. 1t) cm, 5 cm, 2 cm,
lumetonta. 6. Virtapaikat ja salmet kuten
Haraclsholmin, Nanvon ja Sandön välillä
Jouluk. 22. Laivahike purjealuksilla vielä
mahdollinen. 23. Kl. 15 siaijääjuovia näky
vissä. NE—NW:ssä. f 0. tr 5. 24.—25. Kaik
kialla siiiijäätä. paitsi Gullkronan selän $-osis
sa, jossa avointa. f 8, tr 2. 26. KL 9 jää
kestää paikotellen kävellä. Sinijäätä linjalle
Espskär—Dalskitr—-Salskär—$pelharu—Tjuv
skär—$tenskär—Ojen—(W-) Stenskär—Grötö
—Byskär. Avointa ulkopuolella. Kestää sal
missa ja lahdissa astua. Lunta 3 cm. f 8, tr 2.
27. Ohutta ajojäätä juovilla S-Gullkronan se
iällä. *Lffl•Trutbadanilta etelään Spelharuun
n. 500—700 m leveä yhteenjäätynyt ahtojäävvö. Kestää yleensä astua. 9 cm (200 m
S:ään), lunta 2—3 cm. 1 8, tr 1. 2$.—31.
1 10. 28. Jää hyvin kovaa, mutta murenee
helposti lyötäessä. Koko S-Gullkronan selän
peittää sinijää. 11 cm, lunta 2—3 cm. 29.
12 cm, lunta 2 cm. 30. 13 cm, lunta 1—2
cm. 31. 14 cm, lunta 1—2 cm.
Tammik. 1. Leutosää tehnyt jään märäksi.
14 cm, lumetonta. 2. Berghamnin selältä,joka lienee suureksi osaksi avoimia, pistäytyy
kapea avoveden kieleke Ådön ja Mälhamnin
välitse kohti Haraskä.riä. Ähtojäävyö ennal
laan. 14 cm. 3. 15 cm. 4. Jää. kovaa. 16 cm.
paikoittain lunta. 5.—6. 1$ cm, hinta 2 cm.
7. 18 cm, melkein lumetonta; jää jonkun—
verrau märkää. 8. 18 cm. lumisohjua. 9*
Kiintojäätä linjalle Tumihaimi—Vesterliara
— Rafskär—Älskär—Khikskär—Knivskär—
Längö—läntisin Läderskä.r— Klockarsten —
$alskär; saanen välillä, etenkin E-osassa, kaa
reutuu reuna sisäänpäin. 18 cm. 10.. Paiko
tellen kaksinkerroin jäätä, vettä välillä. 18cm.
11. 18 cm, lunta 3 cm. 12.—15. 19 cm. 19 cm,
20 cm, 20 cm; lunta 2 cm. 2 cm, 2 cm, 4 cm.
16. Sileä, ajoa kestävä jää linjalle Vestharu—
Räfskär—Kråkskär—sutintaan N Knivskärin
korketidelle—Knivskiin—kaaressa \V..pii olelta
Dock.båtenin ja Stenharun Haraskärstenin
kohdalle—Stenskär—Berghaunn——siiuntaan W.
Sileää. kulkijan kestävää jäätä ulkopuolella
etelässä linjalle Birgskär—Lökhohnin 8-kärki
Sandholm—Bodö ja lännessä Nötön ja (4nan-
sekä Pargasportin luona avoinna. 6.—12.
32 cm, lumetonta. 13. 15. 30 cm, 30 cm.
2$ cm. 16.—17. 26 cm, lunta 2 cm. 18.
24 cm, lumetonta. 19. 24 cm. 20. Ävointa
lisäksi Onfjärdillä. Svartholman luona. Heisala
—Ättu 24 cm. 21. Ättu—Stor-Tervo 24 cm.
22. Slielisholm—Stor-Tervo 24 cm. 23.—24.
Heisala Ättu 23 ciii. 25. Mielishohn—Ättui
23 cm. 26. Attu—Stor-Tervo 23 cm. 27.
Avointa Heisala-—Sorpo. Luotsiasema 21
cm. 28.—Huhtik. 1. 20 cm, 20 cm, 18 cm.
18 cm, 15 cm. 2. Jää ei kestä astua. 12
cm. 6. Jäät vilylässä liikkeessä, 7. Avointa
kaikkialla ympäristössä.
holman länsipuolitse Brändöhön—suuntaan
W Mälhamnhi S-puolclle—iIälhamn—Berg
hamn. Irrallista jäätä ja jääsohjua viime—
mainitun W—puolella kiintoj äänraj anu N :ssä.
Kativempana etelässä avointa. Irtojää 6 cm,
20 cm; lunta 2 ciii. 17. 20 cm; lunta 3 cm.
18.—20. Jää märkää. 20 cm, 20 cm, 20 cm:
lunta 8 cmii, 10 cm. 10 cm. 21. Jää kovaa.
20 cm, hinta 12 cm. 22. 20 ciii, lunta 12 cm.
23. Paikotellen salmissa ja laludissa lumen alla
vettä. 20 cm, lunta 9 cm. 24.—29. 20 cm.
20 cm, 10—21 cm, 20 cm, 20 cm, 20—22 cm:
lunta 9 cmii, 9 cm, 8 cm, 6—40 cm. 6—10 cm.
6—12 cm. 30. 1-levosella ajetaaii Nötöhön ja
Lökholmaan. 22 cm, hinta 6—12 cm. 31.—
Helmik, 1. 20—24 ciii; lunta 6—12 cm.
2. 24 cm; lunta 8—12 cm. 3. Jää märkää.
24 cm, hinta 4— —8 cm. 4. Jaä vetistä.
25—27 en; lunta 2—4 cm. 5. Paikotellen
vettä jäällä; lumi hävinnyt. 25—27 cm.
6.—9. 25 cm. 27 cm, 27 ciii, 25—28 ciii.
10. 27 cm, hinta 3 en. 11.—12. 27
cm, 2$ cm. 13. Kestää kaikkialla ajaa
paitsi virtapaikoilla, joilla tuskin uskaltaa
kulkea. 25—28 cm. 14.—19. 26 cm, 28—
30 cm. 3 cm, 28—32 cm, 30 cm, 28—32 cm;
lunta 2 ciii, 5 cm, 6 cm, 6 cm, 4 cm. 1—2 cm.
20. 31 cm; osaksi lumetonta, osaksi lunta
5—7 cm. 21.—22, 28—33 cm, 28—32 cni;
lunta 1 5 cmi 2—5 cm. 23. Jää märkää.
30 ciii; lunta 2—5 cm. 24. 28—32 cm; lu
metonta. 25.—26. 3t) cm: lunta 5 cm, 3 cm.
27. Jäät leudon sään takia vetistyneet. 30—
32 cm: hinta $ cm. 28. —29. 30—32 cm, 30
cm; 6-— 10 cm. 7 cmii.
Maalisk. 1.—2. 32 ciii, 32—35 cm; hinta
2—4 cm. 1-—2 ciii. 3.—5. 35 cm, 35 cm, 34.
3$ cm; himetonta. 6.—Il. 36—38 cm, 35—
38 cm, 37 cm, 35- --38 ciii, 32—35 ciii, 32 cm.
12. Ylänsa jäästä verrattain kovaa, alempi
osa keskikovaa. Nötön ja Gullkronan välillä
monta nailoa suunnassa NW—Sf. Avointa
Junniosta suuntaan E—Bonstön Rödskäniun;jään reinin saarten välillä kaaneutuu sisään
päin. 13 17. Jää kovaa; 15. 16. p. hyvin
68. GULLKRONA. 60° 5’ P. 1. 22° 5’ 1. p. 4. 11’. Lindberg.
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kovaa. 32 cm, 32 cm, 30—35 cm, 32 cm, 32 cm.
18.—19. Jää märkää. 30 cm, 29—30 cm.
19. Äukkoja n. —1 m leveitä monin paikoim
virtapaikat avoinna. Avovesi alkaa Trunsöii
itiona ja atkuu elahdekkeittam sisäänpäin
saarten välille» itään. 20. Jää verrattain ko
vaa. 25—35 cm. 21. Keskikovaa. 30 cm.
22. Hiukan vetistynvttä. 30 cm. 23. Ko
vettunut. 2$ cm. 24. Keskikovaa. 27 cm.
25. Hyvin märkää. 26 cm. 26. Jää kovettu
mit; yleensä se jo on pehmeän. mutta aamu
sin sen peittää kova kuori. Äukeamia. monin
paikoin, jotka suuresti haittaavat liikuntaa.
Jää kestää vielä kulkijaii, iltapäivän kuiten
kin vaarallista. 27.—30. Jää hyvin vetistä.
15—25 cm. 15—25 cm, 12—20 cm, 10—15 cm.
30. Kesti asttia vielä aamupäivällä. 31,
Mittausta ei voida tehdä.
Huhtik. 1.—6. Jää hyvin huonoa. f 10.
7. ,Jäät Gullkronan »elällä jonkunverran liik
koneet niin, että on syntynyt suuria aukeamia.
Lohmin väylä avoinna Brändskäriin saakka.
f 8. 8. Jäät kaikkialla liikkuneet; suuria
aukeamia. Laivahike a]kanut. 1 7. 9. Klo 9
N:ssä vaan mtmtamia j ääsohju»siltoja», muu
ten avointa. f :i.
69. SKINNARVIK. 60° 8’ P. 1. 22° 27’ 1. p. Tehtaan konttorz.
Marrask. 21. Sisälahtien jäät kestävät ajaa. Huhtik. 9. Kaikkialla avointa.
Paimion selän 8-osa avoinna. 27. Yleensä
avointa.
70. JUNGFRUSUND. 59° 57’ P. 1. 22° 22’ 1. p. J. E. Andersson.
Jouluk. 20. Högsåran selkä puoleksi jäässä.
21. Avoinna osaksi Hangon W-selkä ja Gull
kronan selkä. 22. Kestää astua Taalinteh
taalle ja paikotellen Högsåraii selällä; Guli
krona Ätun puolella jäässä. 23. Kestää astua
Hiittisiin. Taalintehtaafia 18—24 cm, Högs
äran luona 12—18 cm, Hiittisissä 9—12 cm.
24. Ajojäätä Hangon W— ja Gullinonan se—
Iällä. 25. Hangon—Turun väylä osaksi kunto
jäässä, osaksi sinijäässä; paikotellen kestää
astua. 26. Kiintojäätä linjalle Gulllnona—
Högsåra—Holm—Läugholm—Fliittinen—$tor
Krokö — Finnharii— l3ergö — Hangon kylä.
Sinijäätä uloin osa Gullkronan selkää. Ohutta
ajojäätä Hangon W—selällä ulkopuolella lin
jalle Russarö— Trutö — iliittinen. Muuten
avointa, 27. Jää tuskin kestää astua Tunn
liamniin ja Vänöhön; kestää ajaa Taalinteh
taalle, Hiittisiin. Edellä mainituissa paikoissa
vuoronperään 18—24 cm, 18—24 cm, 1$—
24 cm. 28. Kestää astua Gulikronaan, Tiina
hamniin ja sisempää tietä Hankoon. Avointa
Rosalaa ja Vänötä myöten.
Tammik. 2. Kiinteää jäätä linjalle Hangon
niemi—$ödra Skogskär—I\ialtskär——Ljiisland
—Ilisskär— Storholm— Längskär—Trollö—
Vänö—Bvön—Stubbön—Sfränskär. Avointa
ulkopuolella; kestää ajaa koko saaristossa ja
Padvaan sekä Sorpoon, muualla kestää astua.
Laivaliike mahdollinen äänmurtaj an avulla.
FIögsära 24 cm. 3. Avointa Vänön ja Hangon
luona. 9,* Kiintojäätä linjalle Klippingen—
—Trutörn—Mit»skär—Styrskär— Marskiir—
Storholm — Snäldö — Bergskär — Povarskär.
Aiojäätä ulkopuulella idässä linjalle Russarö
—Stenskär, nuitta muuten avointa. I-Iögsåra
3t) cm, 1-langonselkä 12—18 cm. Lunta kaik
kialla ii. 9 cm. 13. Lunta Högsära ii. 10—2()
cm, li ym epätasaista. 16.* Kiintojäätä lin
jalle Hangön kvlä—Gunnarsö—TryhMin N
puolelle——Köpinanskäi’ —— Ljusland — Hatskär
—Bergskär—Rys»ö—Busö—Örön N-kärki—
pitkin Trollötä ja Snäldötä pohjoiseen $ödra
ön korkendelle—Vildandetin E-pnolitsc—
$tordnnskär—Bergskär——Ljungskär — suunta
W. Äjojäätä ulkopuolella Hangön selällä ja
Vänön seuduilla, mutta ulompana avointa.
Laivaliike mahdollinen j ääimmrtajan avulla.
Lunta Hösitra 10—20 cm, muuten 2—5 cm.
22. Högsära 20 cm. 23. Kiintojäätä linjalle
Hangon niemi—Iiippingen—Skogskär—sa
maan suuntaan Tryhålin korkeudelle—Hvit
fdgelskar — Måsskär — Bergskär — Ryssö —
Busö—Trollö—Dunskär—Bergskär—Pofvar -
skär. Sinijäätä linjalle Kuggskär—Orön 8-
kärki—Lång Mässkär— Byön—Stiibbön—
suunta NW. Hangön W-selällä vähän a]o
jäätä. Muualla avointa. Laivaliike jäänmurta
jan avulla. Lunta 10 cm. 24. Kiluteää jäätä
Vänöhön. 25. Ajojäät yhteenjäätyncet. 26.
Yli koko havainto-alueen jäätä. Lunta 5—10
cm. 30. Kiintojään uloin osa vhteenjäätv
nvttä ajojäätä ja ahtojäätä. Laivaliike mah
dollinen j äänmurtaj an avulla. Högsåra 25—
30 cm, Tunnhamn 10—15 cm, Vänö 10—12 cm.
Lunta 5—10 cm.
Helmik. 13. Jää kestää ajaa kaikkialla.
Saariston ulkopuolella yhteenjäätvnyttä ajo-
ja ahtojäätä. Ahtojää-vvöhvke alkaa linjal
ta Täinan—Kalbådan—Morgoiilandet—suuii
taan Bengtskär ja ulottuu Söderbådaan.
Avointa paikotellen virtakohdissa. Laiyaliike
talvilavoilla mahdollinen, muuten murtajan
avulla. ii. 30 cm, lumetonta. 19. Ajojäätä
Hangon ja Bengtskärin välillä. 20. Kihito
jäätä suunta E—Tistonskär—Kmllroraa—
äiorgonlandet—Beuugtskär———1-Iällhadagrunden
—Skadaharun. Ajojäitä noin parin ;ninuutiu
leyevdeltä kihtojään ulkopuolella Tärnan
seucluilta ohi Bengtskärin ainakin Skada—
harun seuduille lännessä; liikkeessä NW:stä.
Avointa paikotellen 1-liittisten pohjoisselällä.
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Högåra 25 —30 cm; lumetonta tai 5 cm:nkinoksia. 27.* Kiintojäätä Tulludden—Dö
örn——Ljusskär-——Bergharu—Hällbiidagrunden
sisäpuolitse—$kadaharu. Ajojäitä n. 1’ le
vevdeltä Granskär—Morgoulandshadan—Dö
inanskär—Röskär. Hajanaista ajljäätä ulko
puolella, muuten avointa. Hiittisten N-se
iällä osittain avointa. Laivaliike mahdollinenjäänmurtajan avulla. Högsdra 25 cm.
Maalisk. 5. Klintojäätä Klippingen—Mait
skär—Trutörn—Måsskär—Bergskär—Busö
-—
Orön N-osa—$öderö—$torö. Avointa ulko
puole]la, samoin Hiittisteil N-elällä sekä
Södra ö—Holrnan ja Kasnäsm välillä; salmet
yleensä sulia. Högsara 15—20 cm. 3*
Kiintojäätä Tulludden—Böörn-—Maltskär—
likelle Kampanskär—$torharan—Ljusland
-—
Ostra Mesholm—Storholm—Orön N-kärki—
Låug Måsskär—Byön——$trånskär. Kapea
ahtojääalue Trutkobbista Maltskärin edus
talle. Avoimia muualla; sulina osittain kaikki
väylät ja salmet $tora Haiskärin seuduilta ohi
Jungfrusundin llamnholmaa myöten. Laiva
iiike mahdollinen höyryaluksilla. Hiittisten ja
Tonskärin sillat poistetut. kun jää siinä mää
rässä heikentynyt. Högst’tra 15 cm. 18. Avoin
ta Hangonriiemi—Klippingen—Rosala—Vänö.
Rögsåra 10 cm. 19. Kiintojäätä Hangon
niemi—Khppmgeii—TryhMet—pitkm väylää
Byskitrin NE-puolelle—Byskär--—Rönnskär—
Granhoim
— Sommarö
— Trollö — Bergskär—
Byön—Långskär. Ähtojääö kiintojään reu
Marrask. 10. Sinijäätä yli selän: jää hävisi
päivän kuluessa. 14. Vähän jäätä sisim
mässä satamassa. 21. .Jäätä lahdisa, paiko
tellen kestää astua; muualla avointa. 27.
Kaikkialla avointa.
nalta linjalle Kisskär—Dööni—SW-Maltskär
Rönnskär, muuten avointa. Kestää ajaa
Hanko—Högsåra. astua Högsärasta Vänöliönja Gullkronaan, Laivali ike mahdollinenhöryalukllla. Högsaran luona 10 cm. 26.
Kiintojäätä Hanko—sisäpuolelta Rysskubbin
—Dömanskitr—yli Hiittisten Norrfjärdin
1-liittisten kirkonkvlä—Vänö; Gitllluona jää--
sä, ulkopuolella avointa. 27. Kiintojäätä Klip
pingen
— puolivälitse Skogsskärin ja Gim
narsön- -Talsbadan—Finnharn
— Ledharan
Fa;nskär—Län gskär (Rosalan E—osan etel ii —
priolell a) -- Sonimnarö— Hamnholmna.rne—sn no -
taan Dnnör—Stoiläderklubbin N—pnolella—
Ingeborgskär (Viinön E-puoleila)—Bcrgskär—
Härö—Storö —suuntaan WNW. Avointa ulko
puolella Kestää astua yli Hangon W-selän
I3olahteen. 2$. Viimeinen päivä jolloin kesti
kulkea Högsmtran kohdalla; Gimllkronan se
iällä ei kestä.. 30. Ajojäätä Galttojen hlfma.
Huhtik. 1. Hangon W-selällä vähän kunto-jäätä, ei kestä aston. 2. Jään raja Hangon-
kylästä Gimnnarsön sisäpuolitse—liki Finn
harua —Stora Halskär—Stora Krokö—Rosa
la—Srnnmuarö—li Snäldön—Vä.nö——Bergskii
rin ja Tumihamnin W-puolitse—Husskäi—
suunta NW. Ahtojäätä alueella Fiögö—Bo
laks — furuhohii
— Stora Hamnskär—Röon
-
skär- —Ljuslamid—Flögö. Avointa muualla. Jää
kaikkialla hyvin heikkoa, ei kestä astua.
Laivaliikt’ mahdollinen höyrvla.ivoilla.
Jouluk. 12. Lahdissa jäätä. selät avoinna.
22. Jäätä Högsa.raan ja Jungfrusundiin.
mutta ei vielä Bolaksiin.
Huhtik. 9. Jäätä enään vaami pienissä liä
dissa; ei kestä astua.
72. HÄ$THOLM. 600 19’ P. 1. 22° 58’ 1. p. II. F. Hem,aansson.
Marrask. 9.—14. $inijäätii kaikkialla.
14. Jää. ei kestä astua; höyrylaivaliike rnah(loifinen. Vähän lunta jäällä. 1$. Kestää
astua. 10 cm. 19.—20. 10 cm. 12 cm:
lunta 2—5 cm. 21.—22. Laivaliike loppunut.
2 cm; lunta 3—8 cm. f 10. 24.—26. 12 cm:
lunta ja vettä 2 cm. f 8, tr 6. 2$. Jälil
lä lmlkemninen vaarallista. Angelanvirrassa
avointa n. 1’. Laivaliike mahdollinen. 12
cm, jäällä paikotellen vettä. 1 7. 29.—30. 12
cm. f 7.
Jouluk. 1.—3. 11 cm; lunta 1 cm, 2 cm.
lumnetonta. 1 6. 4. 10 cm. f 6. 5. Jäätä
mittauspaikalta itään, avointa länteen. Jää
kestää astua. 10 cm. f 6. 6. Kiintojäätä
Vartsalan ja Volttilan ulkopuolella, enemmän
länteen. 10 cm. 1 5. 8.—9. 10 cm. 1 4.
10. Kiintojää ulottuu Vartsalaa ja Volttilaa
pitkin. f 3. 11.—13. $inijäätä kaikkialla.
fil. 12. Laivaliike päättyi. 14. Kestää astumu.
7 cm. 16. 9 cm. 18.—22. 10 cm, 10 cm. 12
cm, 14 cm, 16 cm; luita 1 cm, muina päivinä
3 cm. 23. Kestää ajaa. 17 cm; lunta 0—6 cm.
24. 18 cm; lunta 0—6 cm. 26.—31. 20 cm.
23 cm, 26 cm, 28 cm, 30 cm, 32 cm; lunta
0—6 cm.
Tammik. 2., 5., 7. 34 cm: lunta. 0—6 cia.
8. 32 cm: lunta 3 cm. 9. Angelanvirta
avoinna n. 1/ km. 30cm; lunta ja vettä 4cm.
10. Angelanvirta jäässä. 32 cm. 11.—12.
32 cm: lunta 7 cm. 14.—17. 32 cm; lunta ä
cm. 18, 31 cm: lunta 12 cm. 19.—23. 30 cm;
lunta 15 cm paikotellen vettä lumen alla.
25., 27., 30. 32 cm. 33 cm, 35 cm; lunta
17 cm, 17 cm, 20 cm.
Helmik. 1., 3. 35 cm; lunta 20 cm, 15 cmii.
4. 35 cm: luunisohjua ja vettä $ cm. 6.—-$.
38 cm; jää lumetonta. Angelanvirta avoinna
mi. 1 lumi. 10. 38 cmii; lunta 2 cmii. 12.—13.
38 ciii: aivan vähän lunta. Virta avoinna
71. TAALINTEHDAS. 60° 1’ P. 1. 22° 30’ 1. p. Tddna.n koottorm.
Ji)iT VUONNÄ 1910—20. $9
n. 1 km. 15., 17., 19. 38 cm; lunta it) cm,
6 cm, 0—3 cm. 20.—22. 38 cm; lunta 3 cm.
Virta avoinna 12. 12 km. 23. 3R cm; lume—
tonta. 26.—27. 35 cm; lunta 5 cm. Virta
avoinna ii. 1 km. 29. 3$ cm; lunta 4—1) cm.
Maalisk. 1., 3. 3$ cm; lunta 2—3 cm, 0—6
eni. 5. Jää )mnaltaafl pehmeäli. Virta
avoimIa n. 1¼ km. 39 cm; lunta 0—6 cm.
7. 39 cm; lunta 0—3 cm. 9.—17. Virta
avoinna n. 1¼ km. 38 cm; lumetonta. 1$.
3$ cm; lunta 1 cm, himetonta.. 21. .Jää pin
naltaan löysäil. 37 cm. 22.—23. Jää kaut
taaltaan huokoista. 36 cm. 24. 35 cm. f 10.
25.—26. Vartaalall salmessa ja Angelan
virrassa avointa n. 2¼ km. Kestää vielä
ajaa. 35 cm. 33 cm. f 9. 27. 31 cm. Avointa
länteen. 1 9. 2$.—30. 30 cm, 29 cm, 28 cm.
f 9, 9. 8. 31. Jää kauttaaltaan vettynyttä
ja nmrenee iskusta. 26 cm. 1 8.
Huhtik. 1. Avointa sekä länsi- että itä
osissa selkää. 25 cm. 1 7. 2. Ei kestä astua.
f 7. 3.—6. 17, 6, 6, 5. 7.—$. 14. 9. Jäät
ajautuvat NE:hen. 1 (1, tr 3. 10.—13. tr 2,
2. 2, 1. 14. tr (1. 15. Avointa kaikkialla.
73. KEMIÖN KANAVA. 60° 11’ P. 1. 22° 53’ 1. K ( jJj1j5
Engi. penik.. myöhemmin metriluku tarkoittaa avointa kanavassa.
Marrask. 9. Vedet jäätyivät. 1’. etelässä
avointa. 10. 1’. Jäälle ei voi astua. 11.—12.
¼’. 13. ¼’. Mathildedaliii selällä $ cm,
lumetonta. 14. ¼’. 9 cm. 15. Laivaliike
1)äättyi. 2’ cm. 16. Jää kestää astua.
1,’, 11 cm. 17. —18. 1’. 13 cm, 15 cm.
19.—23. 1¼’. 16 cm, lunta jäällä. 24.
3’. 15 cm. 25.—26. 4’. 14 cm. 27. 5’.
13 cm. 28. 6’. Aukkoja Perniön ja Kerniön
välillä. 12 cm, liunetonta. 29.—Jouluk. 6.
Koko ajan 6’. 12 cm. 6. Avointa Rågholm
—Hanko. 7.—10. Vettä rannoilla, pääsy
jäälle mahdoton. Sulaa kanavassa Germimds—
viljan memeen. 11. 3’. 12 cm. 12. 3’.
13 cm. Jää kestää asttia Saloon. osaksi
myös ajaa. 13.—15. 3’. 14 cm. 15 cm, 16 cm.
16.—19. 2’. 17 cm, 17 cm. 1$ cm. 19 cm.
19. Jäällä lunta. 20.—21. 1’. 21 cm,
22 ciii. 22. ‘. 24 cm. 23. Laivaliike lop
pui. ä’. 25 cm. 24.—26. ‘. 26 cm, 27 cm,
28 cm. 27.—29. 200 metriä avointa. 29 cm,
30 cm, 31 cm. 30.—31. 300 ui. 31 cm.
Tammik. 1. 300 m. 32 cm. 2. 500 m.
32 cm. 3.—4. 1’. 32 cm, vähän hinta.
5.—6. 1’. 33 cm. 7.—9. Jäällä paljon vettä.
1¼’. 34 cm. 10.—15. 2’. 34 cm. 35cm, 37 cm
39 cm, 41 cm, 42 cm. 16. Kestää ajaa kaik
kialle. 2’. 43 cm, lunta 10 cm. 17.—22.
2¼’. 44 cm, 45 cm, 46 cm, 46 cm, 47 cm,
47 cm. 23.—24. 2’. 48 cm, lunta 20 cm.
25. 2’. 49 cm. 26.—27. 1¼’. 50 cm. 2$.
1’. 52 cm. 29. 3/4F. 53 cm. 30. Kestää ajaa
Padva-$kataan. 3/’ 55 cm. lunta 30 cm.
31. 3’. 55 cm.
Helmik. 1. ¼’. 56cm. 2.
‘/‘. 57 cm. 4—5.
1¼’. 60cm. 6.—8. 2’. 6)) cm. Lumetonta, vä
hän vettä jäällä. 9.—11. 2’. 61 cm. 12.—19.
2’. 62 cm. 20. 2’. 63 cm. Vähän lunta. 21.—
24. 1,’. 63 cm. 25.—29. 2’. 63 cm; lunta 11)
cm. Virtapaikoilla ei kestä ajaa.
Maalisk. 1.— 3. 21 ‘. 63 cm. 4.—5. 3’.
62 cm. Jäällä vähän vettä., lumetonta.
6.—11. 2’. 62 ciii. 62 cm. 62 cm, 62 cm,(31 cm, 61 cm. 12.—15. 2’. 61) cm, lumetonta.
16.—17. 2¼’. 59 cm. 18. 3’. 5$ cm. 19.
31’ 57 cm. Vettä jäällä. 20—25. 3¼’.56 cm, 54 cm, 52 cm, 51 cm, 49 cm, 47 cm.
26. 3t’. 46 cm. Jää märkää, imitta kestää
aamulla ajaa. 27. 31,’, 34 cm. 2$. 4’.
31 cm. 29. 4¼’. 28 cm. 30. 5’. 25 cm.
31. 5’. Jäälle ei voi astua. Kaikki virta-
paikat avoinna.
Huhtik. 1.—2. 5’. 34 (3’. 5.—6. 7’. S:ssä
avointa. 7. 7¼’. $.—9. 5’. Jäähän svlitv
nyt suuria aukenmia: jää jo oikeastaan solijtia. 9. Ensimäinen alus pohjoiseen. 10. 9’.
11.—12. 10’. Jää liikkeessä. 13. Jääpalanen
siellä täällä. 14. Kaikkialla avointa.
74. FÖRBY. 60° 5’ P. 1. 22° 52’ 1. ). Forsströniin kooUori.
Marrask. 14. Finbvn ja Kemiön välillä
avointa, Vartsalaan jäätä; kestää astua
$trönunan yläpuolella. ii. 6 cm, lunta olniesti.
21. Avoinna Finbv—Keiniö. Jäätä Saloon.
Kestää. ajaa Ströinn;a—Salo. Etelään kaikki
väylät avoinna, jäätä vaan lahdissa.
Jouluk. 5. Jäätä Finbv—Strömma; kestää
astua. Vartsalasta heikkoa jäätä länteen
ii. 3 km. Avoinna Finhy—Kemiö. $trömma
—Salo 35 cm. 11. Yöllä. Finhy—Kemiö
ohueen n. 2 cm jäähän: muuten ennallaan.
19. Jäätä lahtia myöten Svnderstö—Bran
ten—Finbv Lillandet—Niksor—Vestervik—
Bergö—kapea vvö pitkin .Eromarfin rantoja
Skataan—Utön S-ranta—Pettu—TJ’tön E
ranta—Bjöniholm—pitkm Utön W-rantaa——
Skata: Ramsholmin ja Grytholman välissäjäätä. Muualla avointa. Branten—Finby 3—
6 cm, vähän lunta. 22. Avointa Bromarfiu
Padva-$kataii W-puolella. Lumeton jää vah
vistiiniit, lumellineii muuttumatta. 27. Jää
yleensä ennallaan, ii. 3)) cm.
Huhtik. 9. Avoinna väylä Förbv—Hanko.
sanioin Gernmiidsvidja—Falkbcrg. $isälah—
tien jää vaahto;naista. 16. Yleensä avomta;jäätä. kauvempana Salon seuduilla. 23.
Kaikkialla avointa.
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75. BENGTSKÄR. 59° 43’ P. 1. 22° 3fl’ 1. p. Näköpiiri 27.4 km. K. .4. Karisson.
Tammik. 22. Hajanaisia, vähäisiä ääsoh1u-
vöitä liikkeessä NE:stä. Meri avohuia u]ko
puolella. f 0, tr 1. 23. Sileää kiintojäätä
Rosalai 3-puolella linj alle Ostra-Mesholm
—Granholm——Furuskär—Bodö—--Busö—Orön
E-nierni ja Orön N-kärki—Långö. Helpom
paa ahtojäätä ulkopuolella liikkeessä N:ään
linjalle Masskär—Styrskär——Ljusskär—-Kugg
skä.r—Orön $-kä.rki. Äjojääkappaleita ulko
puolella linjalle Morgonlandet—Bergskärin ja
Röskärin keskivälille—suuntaan Klyndorna.
Kauvempana avointa. f 0, tr 2. 24. Vähäisiäj ääsohjuvöitä paikotellen ;najakan sisäpuo
lella liikkeessä SE:stä. f 0, tr 2. 25. Hajanai
sia jääsohjuvöitä yli koko havaintoalueen liik
keessä SE:stä. 1 0, tr 3. 26. Suuria lautasjää
lauttoja yli koko havaintoalueen liikkeessä
$E:stä. 1 0, tr 6. 27. Ohutta kiintojäätä
jonlnmverran Kuggskärin 3-puolelle ja Bär
harun nnä Klovaskäiin N-puolelle. Suuria
lautasiäälauttoja yli koko havaintoalueen liik
keessä SE:stä. 1 1, tr 6. 2$. Kiintojäätä lin
jalle Morgonlandet—Bölnallskär—Orskär. Yh
teenjäätyneitä lautasjää.lauttoja. suuria, liik
keessä SE:stä. 1 4, tr 4. 29. Kiintojäätä i,m
kan majakan 5-puolelle. Yhteenjäätyneitä
lautasjäälauttoja liikkeessä SE:stä. Jää kes
tää astua majakalle. 1 6, tr 3. 30. Saariston
ahtojäävyöhykkeen ulkopuolella yli koko
havaintoalueen yhteenjäätynyttä, liikkuma
tonta ajojäittä. Ävointa ei missään. Laiva-
liike mahdollinen j äärnnurtaj an avulla. Jää
lumetonta. f 10. 31.—Helmik. 2. 1 10.
Helmik. 1. Bengtskärin ja Dömanskärin
välillä 18—30 cm; jää epätasaista. 3. Klinto
jäätä inajakalle ja sieltä kaareutuen pohjoista
kohden Morgonlandetiin. Suuria ajojäälaut
toja majakan 5-puolella liikkeessä WNW:stä.
Suuri aukeama majakan E-, 5- ja W-puolella.
1 5, tr 2. 4. Kiintojäätä linjalle Morgonlandet
—Ljusskär—Bärharu—likelle Byskäriä (sen
N-puolella)—%4’ Kuggskärin S-puolelle—Or
skär, Äjojääkappaleita joka suunnalla liik
keessä W:stä. 1 3, tr 5. 5. Ajojäät liikkuvat
\TNWT:stä. 1 3, tr 4. 6.* Saariston sileän
kiintoj ään ulkop. nyttemmin vaan yhteen—
jäätvnyttä lautasjäätä 4 pm rajaa myöten.
Aivan vähäisiä ajojääkappaleita ulkopuolella
liikkeessä WNW:stä; muuten avointa. Lu
metonta. 1 3, tr 1. 7.—8. Yhteenjäätyneen
lautasjään ulkopuolella olmtta sinijäätä yli
koko havaintoalueen liikkeessä NW:stä (7
p:ä) ja W:stä (8. p:ä). 1 3, tr 7. 9. Ohutta
ajojiitä ulkop. linjan: suunta W—Bengt
ukär—suunta E. liikkeessä SW:stä. KauveJu
pana avointa. 13, tr3. 10. Ähtojäävyö kihito
jään reunaa pitkin n. 5 km leveä avointa
ulkopuolella.. 1 3. tr 3. 11. Myrskyn vaiku
tuksesta kiintoj ään reuna siirtynyt likemmäksi
rannikkoa. Avovesi alkaa heti ahtojäiden
ulkopuolelta. 1 2, tr 3. 12. 1 2, tr 3. 13,
Sileän kiintojään raja l Morgonlandetin
N—puolelta—suunta Säiskär n. 212’ sen 8—
puolelle—heikosti sisäänpäin kareutuen Styr
skitr—puoliväliin Kuggskäriä—yli Bergskärien
—Orön 3-kärki—suunta Ljusören. Helpom
paa ahtojäätä ulkopuolella linjalle Ljusskär—
Klovaskär—Ljusskär—n. ‘ Kuggskärin 5-
puolelta —Orskärin Granskär. Sitten avointa
linj alle Morgonlandet—loivassa kaaressa N: ä ä
kohti—-Dömanskär — Röskär — loivassa kaa
ressa uiospäin—Hällbadagrunden. 1-leippoa
ajojäätit ja jääsohjua tämän jälkeen liikkuen
NW:hen. niin että avovesi aikaan. 4 km maja
kan 5-puolelta. f 2, tr 4. 14. Ahtojäävyö.
helppo, pitkin kiintojään reunaa, n. 4 km
leveä. Avointa ulkopuolella. 1 2, tr 2. 15.
f 2, tr 2. 16. Ajojäitä, pieniä palasia ja jää
sohjua, sekä majakan sisä- että ulkopuolella,
liikkeessä SW:stä. Ävovesi alkaa ii. 3 km
majakan edustalta. 1 2, tr 4. 17.—19. Ajo
jä.itä n. 5 ä 7 km leveydeltä majakan sisä
l)tiolella liikkeessä WSW:stä.. Meri avoinna.
1 2, tr 3. 20. Kihiteää, sileää jäätä linjalle
Måsskär—Styrskär—Kuggskär—Orön S-kärki
—Orskär. Yhteenjäätynyttä. ajojäätä sen
ja linjan Ilovarskär—(E—) Ljusskär—suunta
E vähhli. Sinijilätä edellisten ja linjan 1,’
Morgonlandetin $-puoleita—loivassa kaaressa
sisäänpäin—Svartskären-—liyskär—Hällbåda
grunden. Sitten helpompaa ajojäätä hiklmen
NE:stä sekä majakau sisä- että ulkopuolella
aina 4’ päähän majakan 5-puolelle. Kiintojää
kestää ajaa. Ajojää 12 ä 14 cm, jää. melkem
lumetonta. 1 2, tr 5. 21. Äjojäätä jossa vähäi
siä aukeamnia yli koko näköpiirin liikkeessä
SE:stä. Avoiuta ei muualla. £ 2. tr 8. 22.
Ajojääta liikkeessä SW:stä. 1 2, t.r 8. 23:
Ajojäät W:stii. f 2, tr 8. 24. Ajojäätä ii
koko niuköpiirin liikkeessä WNW:stä. Railo
kiintojään ja ajojään välillä majakan seu
duilla. f 2, tr 7. 25. Ajojäät liikkuvat hi
taasti $W:stä. 1 2, tr 7. 26. Helppoa ajo
jäätä yli koko näköpiirin liikkeessä W:stä.
Ei missään avointa. 1 2, tr 8. 27. Ajojäät
—
jääsohjua ja pieniä kappaleita—liikkeessä
hitaasti W:stä. Laivaliike höyrvaluksilla mah
dollinen. Lunta n. 1(1 cm. 1 2. tr 8. 28. Me
renrailo. n. 6’ leveä, ilmestynyt kiintojään ja
ajoää;i välille; ulkopuolella ajojäitä liikkeessä
NNW:stä. f 2, tr 3. 29. Keveitä ajojäävöitä
siellä täÄllä liikkeessä SW:stä; ulkopuolella
avointa. 1 2, tr 2.
Maalisk. 1. Ajojäät liikkeessä WSW:stä.
f 2, tr 2. 2. Vähäinen ahtojäävyö pitkin kunto-
jään reunaa. Mcii jäistä vapaa. 1 2, tr 2.
3. Kiintojiiätä Oröstä Kuggskärhi sisäpuohtse
pitkin -‘likeisiä. saaria>. Vähitinen ajojäävyö
maj akan sisäpuolella liikkeessä WN\V: stä.
1 1, tr 1. 4. Vähäinen jääsohjuynö pitkin
kiintojöin munaa liikkeessä W:stä. £ 1, tr 1.
5. Kiintojitiitä linjalle Hisskär—E-Mesholm—
Marskär —Bergskär—Ryssö—Orön $-kärki ja
uudelleen Orön W-rannan keskiosista Liing—
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Masskäriin. Mtiutei; avointa, mutta kapea
ajojää ja jääsohjuvyö ulottuu Morgunlandetin
S-puolelta v]i Dömaliskärin Hällbadagrundiin
ja toinen maj akan ulkopuolelle: molemmat
liikkuvat suunnalta WNW. 1 1, tr 1. 6.—12.
1 1. tr 0. 12.* Kiintojään raja Rosalan E
PIlolelta pitkin linjaa Karskär—Granholm—
Furtihoim—Botiön S-puoleiset saaret—Ryssö
—Orön SE-kärki ja Orön N-kärjestä NW:hen
liki Kummeiskäriä ja sieltä Halsöhön.
Avointa ulkopuolella. 1 1, tr 0. 13.—19.
11, tr 0. 9* Kiintojäit Hiittisten saaris
ton E-puolella suurin piirtein kuten 12. P.
W-ptiolella Orön N-kärjestä suoraan Tioll
öhön. Rosalassi j Hiittisissä kaikki salmet
ja virrat sulia. 1 1, tr 0. 20.—26. 1 1, tr 0.
26.* Kiiutojäätä linjalle Stor-Krokö—Stan
geshol;u—Granhohn--—Storholm — Rosalan 5-
kärki—Rosalan W-kärki—Sommarö——Trollö—
Snåldön E-kärki—Limgholmeu—Holrna. Kes
tää kulkij an, mutta liikkuminen vaarallista.
1 1, tr 0. 29.) Koko havaintoalue jäistä
vapaa.
Huhtik. 2. Kaikkialla avointa.
6. Suomen lahti.
76. RUSSARÖ (Hanko, majakka). 590 46’ P. 1, 220 57’ 1. p. Näköpiiri 22.o km. Y. Mangelins.
Jotfluk. 23. Rannikolta ajautuu jääsohjua
merelle SW:hen. tr 2. 24. Kiintojäätä
Russaröhön. 14. 25. Jää ajautuu W$W:hen.
tr 2. 26. Jääkalvo Hangon ja saaren välillä,
ajojäätä ja aukkoja paikotellen jääkalvcssa.
Avointa saaren ulkopuolella. 1 6. 27.—2$.
Kiintojäätä Russarön E- ja W-puolella ja
Hankoon. Avointa S:ssä. 1 6. 29. $inijäätä,
jossa pienempiä aukea;nia, 5-puolella. 1 8.
30. Kiintojäätä Russarö—Hanko. Avointa
S:ssä. 1 5. 31.—Tammik. 1. Avointa Gustafs
värniä myöten. 11.
Tammik. 2. Jäätö Gustafsvärniin ja
NW:ssä Maltskäriin, muualla avointa. 4. Ajo
jäitä Hangosta merelle päin. tr 1. 5. Paiko
telleri sinijäätä Hangon ja Russarön välillä,
muuten avointa. 1 4. 6. Ajojäitä Hangon ja
Russarön välillä. tr 1. 7. Aivan avointa.
10.—12. Ajojäitä Russarön ja Ragskärin
välillä. tr 1. 13. Äjojäitä Russarö—Han
ko. tr 1. 14. $inijäätä Russarö—Hanko.
t 4. 15.—16. Ajojäitä Russarö—Hanko. tr 2,
1. 1 7.—20. tr 1. 21.—22. Russarö—Hanko
5. 23. Kiintojäätä Hangon ja Gustafs
värnin välillä; pitkin reunaa Ragskäriä ja
Andalskäriä myöten jääsohjua, sitten avointa.
1 2. 24.—26. Kntojäätä Hangosta Ragskä
riin, muuten avointa. 1 3. 27. Kiintojäätä
Tärnskäriin; jääsohjua SE:ssä ja S:ssä tullen
suunnalta SE. Avointa SW:ssä. 1 5, tr 3.
28.—29. Kiintojäätä Tärnskärin 8-puolelle;
ajojäitä 111111 pitkälle kuin kaukoputkella nä
kee liikkeessä SE:stä. Pieniä aukeamia
SW:ssä. f 6, tr 4. 30. Kiintojäätä W-ran
nalle ja Tärnskärin 8-puolelle. Ahtojäätä
merellä Morgonlandetin ja Söderbadau SW ja
W-puolella—Täi’nskärsbadan S-puotitse itään
Ädgruntlin ja Sonlandin editstalle niin pitkälle
kuin kaukoputkella voi nähdä. Ahtojäissä
lautasjäätä. Ahtojäävöitä Russarön ja TIan
gon välillä. Ei misääu avouita. Laivaliike
mahdollinen jäänmurtajan avulla. Jää kes
tää ajaa Russaröstä Ilamikoon ja kiivellä
pitkälti mnajakan ulkopuolelle. f 10. 31.
Kiintojäätä Tärnskärin 5-puolelle, sen ulko
puolella yli koko näköpiirin suunnalta SE
liikkuvaa ajojäätä. Ei missään avointa. Ma
jakan SW-puolella 16 cm. f 5, tr 5.
Helmik. 1.—2. Mmittumatta. 3. Kunto-
jäätä Tämskäriin. Äjojäät osaksi hajaantu
neet suuntaan E niin, että aukeamia
S:ssä. 24 cm. 1 4, tr 3. 4. Jääsohjua liik
keessä E:hen. Avointa Russarön 5- ja E-puo
lella. 1 4, tr 2. 5. Jäät Russarön E-puolella
murtuivat. Jääsohjua ajautuu NW:stä. 1 3,
tr 1. — Jäännuirtaja »Samnpos: 13’ päässä
etelässä n. 3’ leveä jäävyöhyke, jonka N-puoli.
sileitä jäälauttoja, $-puoli yhteenjäätynyttä
ajojäätä; vyöhykkeen suunta WSW—ENE,
pituus ainakin n. 10’. Ulkopuolella avointa.
6. Kiintojäätä Rosalan suunnalta—Morgon
land—Söderbadan—Kalbådan —Liuggrund —
Klovaskär—Lilla- ja Stora ‘färnsltärLind•
skär—1’ Andalskärin S-puolelle—1’ Yttre
Vesterlandetin S-puolelle—Yttre Vesterlandet
—Ytter Stenskär—suunta E. Kiintojää
yleensä tasaista, mutta Russaröstä, Rågskä
ristä ja Andalskärin 8-puolelta aina Mulaniin
epätasaista, paksu;npaa; ahtoj äät ajautuneet
ulos merelle. Avovettä ulkopuolella. Laiva-
liike mahdollinen j äämurtaj an avulla. 26 cm.
1 3. 7. Muuttumatta. 1 3. 8. Meressä sini
jääsohjuia liikkeessä NE:stä. Aukeamia S:ssä
ja E:ssä. 1 3, tr 4. 9. Kiiutojäätä Riissarön
N—rannalle. Merellä ja Russarön E—puolell a
ajojäitä liikkeessä W:stä. Avointa Russarön
8- ja E-ptiolella. 1 2, tr 4. 10. Ajojäitä
Russaröstä Vesterbåclaan ja Tärnskäriin.
Avointa Tärnskärin 8-puolella. 1 2, tr 2.
11.—12. Muuttumatta. 1 2, tr 2. 13. Kunto-
jäätä . $ivalsbadan—Granskärsharun—Gran
skär—Orskärin 8-kärki—ja Russarön NW
kärki; uuddlleenN-rannan keskiosista—pitkin
Rågskäriä—Gustavsvärn—yli Ytterkumbbin—
Andalskär—-—suuntaall Omin ja Svartgrundin
välitse; ulkopuolella ahtojäätä Russarö—
Yttre Vesterlandet ja sitten ajojäätä, jossa
paljon aukkoja, liikkeessä $E:hen, n. 5’ le—
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veydeltä. Laivaliike mahdollinen jäänmurtajan avulla. f 1. tr 3. — Jäänmurtaja »Sampo»:
ajojäiden ulkopuolella jääpala— ja sohjuvö
hvke, jossa ‘/ avointa n. 10’ päähän SE:heri:
sitten avointa; Viron puolella ajojäätä pie
aistä palasista, jossa’/4 avointa n. 11’ NW:hen
Paekerortista. 14. Ajojäät kasaantiineet
pitkin kiintojään reunaa; avointa ulkopuo
lella. f 1, tr 3.
-— »Sampo»: Viron puolella
Roogervikh perukassa kiintojäätä, ulkopuo
lella avointa aivan Russarön ulkopuolelle,
jossa ahtojään ulkopuolella jääsohjuvvö.
15. Ajojäät irtaantuneet kiintojäästä ja liik
kuvat $:ään. Kauvempana avointa. f 1, tr 2.
16. Sinijäätä paikotellen ajojä.issä, liikkeessä
S:stä. 1 1, tr 2. 17. Ajojäitä Russaröstä
W:ssä, $:ssä ja E:ssä; ulkopuolella avointa.
1 1, tr 3. 18. Muuttumatta. 1 1, tr 3. 19.
Siimua. 20. Kiintojäätä suunta W—$ivals
badan—Vaktlandet—-Tistron—Russarön NW
kärki ja sen N-rannan keskiosista ohi R&
skärin ja Gustavsvärnin—Aiidalskär—$tora
Stenskär— Orn. Sitten avointa, jossa pienempi
ajojäälautta Russarön E-puolella ja jälleen
vahvaa ajojäätä, jonka N-raja käy Söder
badan $-puolelta yli Georg Pobedonosetzin ja
1/2’ $onlandetin 3-puolelle; jää liikkeessä$W:hen. Liikenne mahdollinen murtaj an
avulla. 1 1, tr 2. 21. Sinijäätä merellä yli
näköpiirin. 1 10. 22. Osa sinijäätä liikkeessä
E:hen. 1 3. tr 2. 23. Kiintojäätä Tärnskäriin;
sitten leveä railo ja sen ulkopuolella E:hen
liikkuvaa ajojäätä. f 6. tr 3. 24. Kiiitojäätä
suuntiin W ja E Russaröstä. Railo Russarön
ja Tärnskärin välillä; sen ulkopuolella E:hen
kulkevaa ajojäätä. 13, tr 3. 25.—26. Avointa
Russarö—Tärnskär, sitten ajojäätä liikkeessä
E:lien ulottuen W:ssä Russaröhön. 1 3, 2; tr
2. 2. 27. Kiintojää. josta uloin osa $ivalds
båclan,Vaktlandetin ja Russarön sekä Gustaf»
väi-nin, Aiidalskärin ja Mulanin 5—puolella
yhteeiijäätvnvttä ajojäätä, ulottuu linjal
le Morgo nlandet—Kalbadan—Vesterbådan—
Russaröit 5-ranta. ja sen N-ranualta loivassa
kaaressa sisäänpäin—Yttre Ke]agrund—Ytter
Stenskäi—Sonland—suunta E. Russarön E—
puolella Idintojäässä avointa linjalle Rus°arön
S-kärki—Ädegrund—suunta E, sitten W:stä
pitkin kihitojään munaa ja aukeaman -ra—
jaa sniumalta W kulkevaa ajojäätä. Ahtojäätä etenkin Kölarien seuduilla ajojäidenjoukossa. Liikeime mahdollinen jäänmurta—
jan avulla.. 12. tr 4. 28. Kiintojäätä Russarön
W- ja N-ptiolella, sitten avointa ja senjälkeen
kulkien suunnalta W ajojäitä, joissa paljon
aukkoja. 1 2, tr 3.
— »Sampo» : Klintojään
ulkop. avointa n. 5’, sitten ajojää— ja sohju—
alue, jonka N-raj a rannikon snnntainen,
raja kiä.ntvv jyrkästi S:ään; jäitä aluessa
yli näköpiirin. 29. Muuttamatta. 1 2, tr 3.
Maalisk. 1. Kiintojäät irtaantuneet ja
lähteneet liikkeelle E:hen päin. f 0, tr 5.
2. Avointa raunikolta ulkopuolelle Tärn—
skärieii. .Iäät ajautuvat SE:hen. tr 1,
3. Jäät SE:hen, tr 5. 4. Jäät $E:hen. tr 3.
5. N. ‘2—1 leveä ajojäävyö pienistä pala
sista Vaktlandetin seuduilta pitkin Russarön
SW-rantaa, yli Täruskärien ja leveten edel
leen suuntaan ESE. Maltskär todennäköi
sesti j ä ässä, mutta muualla kaikkialla rantoj a
möten avointa. tr 1. 6.—7. Koko ajan
nunna. 8. Ajojäätä W:stä liiklmen Rus°aröit
ja Ragskärin välitse. tr 1. 9. Ajojäitä liik
keessä NW:stä Russarön W-pnolella. tr 1.
10. Ajojäät liikkeessä W:stä. tr 1. 11. Ajojää
tä $W-puolella liikkeessä W:stä. tr 1. 12. Jää
palasia aivan vähän Russarön $-puolella tuk
keessä W:stä. 19. Kaikkialla avointa.
77. HANKO (Tuifiniemi). 59° 49’ P. 1. 22° SY 1 p. L’ootsit.
Kts. taulua siv. 131!
Jouluk. 5. Avointa kaikkialla. 12. Pohjan-
lahti Tammisaaren luona jäässä ainakin Vit
sandihi. 22. Aivan vähän jäätä pitkin rantoja.
27. Jäätä majakkasaarelle, ohi Tulliniemen ja
Maltskärin Hiittistä kohti; jää ei kestä astuu.
31. Ahtojäävöitä lUippingin kohdalla.
Tammik. 2. Jäätä suunta Jussarö—Hästö—
Bnsö—Gustafsvä.m—Maltskär; pitkin reunaa
n. 1’ leveälti ahtaantunutta jääsohjua, ulko
puolella avointa. Jää kestää astua reunalle.
16, Redillä Gustafsvämiin ohutta jäätä, ei
kestä astua. Avointa Klippingen—aivan Vit
fagelskärin sisäpuolitse—Hiittinen. 23. Jäätä
Gnstavsvä.m—Klippingen—Maltskär—Hiitti
nen: itään sinijäätä. 30. Jäätä Hästö-Biis
ön ulkokarit—ulkopuolitse $torlandetin—Ma—
jakkasaari—Rödskär—Rosala. Ajojäätä Tä.rn
skäiien ulkopuolella.
Helmik. 6. Jäätä Maltskär
— Rödskär
— Sv artb adam»
— Maj akkasaari
— ulkopuolelta
$torlandetin—sisäpuolelta $torgaddin. Vähän
ajojäit t näkyvissä 2’ ]dintojään ulkopuolella.
liikkeessä E:hen ii. 1’ tunnissa. 13. $unma.
20. Kiintoj hätä Stenskär—Rågskär—Majak
kasaan—suunta Hiittinen : ulkopuolella n. 1’
ä 2’ leveä merenraio, sitten ajojäätä, jossa
ankeanua. hitaasti liikkeessä ulospäin; jäät
alkoivat liikkua kl. 5—6. 27. $umula.
Maalisk. 12. Pitkin rantoja hiukan ajoj hätä.
Länteen jäätä Iliittisiin, itään avointa Tvär
mrnneen. 19. Jäätä Hangon W-selällä Klip
pingen —Rvsskubhen, ulkopuolella avo i ota.
jossa aivan vähän jää.sohjua. 26. Redilläja länteen päin ajojääpa.lasia n. 10—15 cm:
lännessä ajojäätä n. 1’ leveydeltä.
Huhtik. 1. Hangon W-selällä jäätä 1-langon-
kylä— ]3olax——Jungfnusund; ei kestä astua.
Muualla avointa, 19. Viimeinen jää sataniassa,
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7$. TVÄRMINNE. 59° 51’ P. 1. 23° 14’ L p. Ä. J. Österluiicl.
Marrask. 9. Jään imiodostimiista. 10.—13.
Sisim.mät pohjukat jäässä. 14. Sisimunssä
lahdissa Björkskärin ja Tväunianen saaren
sisäpuolella hyvin ohutta jäätä. Paikotellen
kestää astua. Limta ohitesti. 17. Paikotel
len alkaa siäiahtien suupuolelle sntä ohutta
sinijäätä. 1$. Sinijäätä lahtien ulkopuolella.
19. Sinijäli kadomuit: pohjukat jäässä. 21.
Storfjärden jäässä; lunta jäällä. 22. Jäällä
vettä ja hinta. 24. Jäät eivät enhän kestä
astua ja ovat ne vähentneet. 25.—27.
Jäät vähenevät. 2$. Muutamia irrallisia
kappaleita, muuten kaikkialla avomta.
Jouluk. 5. Jäätä P°l° Lappvike
niin; ei kestä astua. 19. Jäätä Pohjanlahddlla.
20. Jään muodostumista sisälahtiin. 21. Si
uijäätä Flakaskär—Vindskilr—Isskär. Avoin
ta kauvempana. 1 1. 22. Kova ESE
tiiidi kasannut kokoon siuijään.
.
23.
Kiutoäätä Roholm—Flakaskär——Wmdskär
Land—13örkskär. Si;ujää hävinnyt.
24. Sinijäätit linjalle Langskär—Storlandet—
Stor-Haru—Porsskär. 1 1. 26. Kiintojää
tä Stor Sundsharu—Langskär—-—Flakaskär—
Windskiir—Land Björkskär ja edelleen pit
km rannikkesaaria länteen. Aj elehtivia saa—
ristojääkappaleita Svartgrundin sisäpuolella
1N:itä. Björkskärin ja mantereen välillä 18
cm, lunta 4—20 cm. 1 1. 27. Kiintojäätit
Porsskär—Stor Haru—Spikarna—Storlandet
—Lkngskär—$torsundshmi ui. Avointa ulko
lilioltila. 17 cm, Ituita 4—2t) cm. 1 4. 2$.
Kiintoläätä Spikarieu ja Langskärin ulko
puolella. 18 cm, lunta 4—20 cm. 1 4. 29.
Kiintojäätä Porsskär— Oni — Svartgrund—
suuntaan Skarfkyrkan. 18 cm, uusi kunto—
jää 13cm; hinta 4—19 cm. 1 6. 30. Kimto
jäätä Stenskär—Oru—Vaktaniand—Gadden.
19 cm, uusi jää 14 cm; lunta 2—18 cm. 31.
Kiintojäätä Porsskiir—Spikarua—Lmmgskär.
Ahtoj äämnuodos tuma pitkin kiintoj ään reunaa.
20 cm. uusi jää 14 cm; jää lumetonta. 1 5.
Tammik. 1. 21 cm, 15 cm. 1 4. 2. Kim-
toi äätä Langskär—Storlanclet—Spikarna —
Pom’sskär—HundhMet. Vanhan kiintojään
raja linj alle Furuskär Lait gskär—Storlandet
Vindskär— Idskär—Mellanholrn—Langö.
Ähtojäävalli m korkea reunustaa kunto-
jäätä. Avointa ulkopuolella. 21 cm, 15 ero.
Vanhalla jäällä 12 cm kinoksissa tai paljasta,
uusi lumetonta. 1 4. 3.—4. Ahtojäävyö
kiintojään reunassa, mutta alkaa se murtua.
21 cm, hunetonta. 1 4. 5. Kiintojäätä Pois
skär—Isskär—Spikarna— Storlandet—Läng
Storqundsh armi— llrännskär. Hyvin haj anaista
ajojäätä liikkeessä W:stä kiintojään ulkopuo
lella, muuton avointa. 21 cm. 1 3. 6. Kunto-
jäätä idässä Fitruskär—Sundhohn. Muuten
avointa, mutta j ääpalasia aj autumassa W:stä
ja N:stä. 22 cm. 1 3. 7.— 3. Kiintojäätä
Vargskär—Stengrund- Storlaimdet—Långskär
Furuskär—Roholm. 22 cm. 1 2. 9.
kuntojäätit Vargskär Flundergrund—Steii—
spiken—$todaudet-——Langskär— Mellanskär—
Kalvholmu — Roholm — Brännskär; edustalla
kapea jääsohjuvyö Stortandetin ja Varg
skärin välillä ja edelleen länteen; sitten
avointa. 22 cm. 1 2. 10. Kiintojäätä Land
Björkskär— Isskär—Vindskär—Langskär——
Kalvholm—Rohohn——Brännskär. Ahtojäätii
kiintojiiäii reunasta linjalle Porsskär—Spi
karna—Storlaiidet; sitten avointa. 22 cm,
1 2. 11. Kiintojään ulkopuolella hajanassta
ajojäätä liikkeessä NW:stä. 22 cm. 1 2.
12. Kimtojäiitä Land-Björkskär—Isskär
l3rännskär. Ahtojäätä ulkopuolella linjal
le Porsskär—Spikarna—$torlandet. 23 cm.
1 1U,. 13.— 15. Kiintojäätä Sjö-Björkskär
Isskär— Viudskär—Kalvlmolm—Rohohn
Brännskiir. Ahtojäätä Kalvholm—Furuskär
Brännskär. Muualla avointa. 23 cm, 21
cm, 26 cm. 11. 16. Kiintojään ulkopuolel
la sinijäätä linjalle Spikaima—$torlandet—
Langskär—Fnruskär. Vähän yhteenjääty
nyttä ahtojäätä kiinteän ulkopuolella Kalv
holmiu E-puolella Furtiskäriin ja Storsunds—
haruun. Muuten avointa. 2ll cm. 1 3.
27. Koko havaintoalueen peittää kiintojää.
Ei missään avointa. 30 cm. 1 10. 2$.—29.
30 cm, 31 cm. 30. Sileän kiintojään raja
Lartgskär—Storlandet—Porsskär; sitten yh
teenjäätviiyt ahtojäävyö, minkä jälkeen
uudelleen sileää jäätä yli näköpiirin. 31 cm;
uusi jää himeton, vanhalla 13—18 cm. 31.
—Helmik. 4. 33 etu, 34 cm, 34 cm, 36
cm, 35 cm. 1 1t). 5.—6. Kiintojäätä
Sto rgadden—Vesterbådan—Ytter $tengnmd
—Yttre Kelagritnd, sitten avointa. Yhteen
jäätynvttä alitojäätä Porsskärin ja Storlau
din välillä sekä Långskärin ja Furuskärin E
puolella. 37 cm, 38 cm. 1 9. 7. Avointa
kiintojään ulkopuolella. 39 cm. 1 9. 8. Ah—
tojäätä ulkopuolella linjan Stor—Gadden
—Längden—Westerbådan— Ytter-Stenskär.
Ei missään avointa. 40 cm. 1 9, tr 1. 9.
—19. Ahtojäätä ulkopuolella linjaa Stor
Gadden—Längden—Vesterbadan—Yttre-Ke
lagrund. Ei missään avointa. Koko ajan
40 etu; jää kaikkialla lumetonta. 1 16.
20. Kiintojäätä. sileää, linjalle Storlandet—
Spikarna—Porsskär—Mulan. Yhteenjäätvnyt
ahtojäävyö Storlandetin ja Porsskärin välillä.
Muualla avointa. 40 cm. f 6. 21. Havaintoja
ei tehty. 22.—23. Yli koko alueen jäätä.
41 cm. 1 1f), 24. Kiintojäätä linjalle $tor
gadden — $onlandet — Westerbådan — Om
Stor-Stenskär; sitten avointa. 42 etu. 1 9.
25.—27. Kiintojään ulkopuolella ahtojäätä.
Ei missään avointa. 42 cm, Lunta 5—6 cm.
1 9, tr 1. 28. Kiintojäätä Sonlandet—Wester
bädan—Orn. Ajojäitä ulkopuolella liikkeessä
W:stä. Äukeamia paikotellen ajojäissä. 42 cm.
1 8, tr 2. 29. Ahtojäätä kiintojään tilkopuo
lella, ei missään avointa. 42 cm. 1 8, tr 2.
Maalisk. 1. Kiintojäätä Storskäi’— Spikania
—
Porsskär. Äjojäitä liikkeessä W:stö ulko—
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puolella; aukeama kiintojään ja ajojäiden
välillä ja aukkoja ajojäissii. 42 cm. f 5. tr 1.
2. Kiintoj hätä Längskär—Storlandet—Spi
karna—Land-Bj örkskär. IIaj anaista ajo-jäätä, jääsohjua ja jääkalvoa ulkopuolella.
Äukkoja ajojäissä. 42 cm. f 3. tr 6. 3. Ryym haj anaista aj oj hätä avovedessä kun
tojään ulkopuolella liikkeessä NW:stä. 42
cm. f 3, tr 1. 4. Kiintojilätä Längskär—
Storlandet—Lalld-Björkskär. Avovedessä ajo
jäälautasia NW:stä. 42 cm. 1 2, tr 0. - 5,
Kiintoj hätä BrämlskäT—Ftlruskär —Fiaka
skär—Wiiidskär—Land-Björkskär, muualla
avointa. 42 cm; jää lumetonta. f 1. 6.—7.
12 cm. f 1. $. Avovedessä ajojäälautasia
NW:otä. 43 cm. 1 1. 9.—2. 43 cm. 11.
13.—IS. Kiintojää ennallaan. 43 cm. f L
19. Pitkin kmtojääfl leimaa kapea vyö ir—
iallit’ ahtojäätä ja jääsohiua. 43 cm. 1 1.
20. —21. 43 cm. f 1. 22. Kiintojäätä linjalle
$tu,dhohu—vävlän N—ptioli— Vindskär— Sjö—
Bjöi-kskär. 43 cm. 1 23.—24. 4’2 cm.
41 cm. f 25.—27. 41 cm, 46 cm. jää
huokoista. 2- 2$. 1 1,• 29. Jäätä linjalle
Björkskär—— ‘ivänninneö. JäJ ei kestä astija,
1 ‘4. 30. 1 1/, 3L 1 ‘.
Huhtik. 1.—2. Jää hyvin huokoista. 1 1.
3.—4. Yhtenäistä jäätä sisälahdissa. 5.
Jää vaahtona. 6. Jäätä. vaan jossain lahtien
pohjukoissa. 7. Kaikkialla avointa.
79. HÄ$TÖ-BUSÖ. 590 50’ P. L 23 19.a’ 1, p. (7. E. Falck.
Jouluk. 25. Sinijäätä. 1 2. 26. Kiintojäätä
linjalle Vrakholm—Rästö-Busö—Lappvik. Si
mjä.ä.tä hijalle Indei-skär—Storgadtlen—Läng
skär. Jää ei kestä astua. Lunta 8—10 cm. f 3.
27. 1 9. 2$. Jää kestää astua. 1 8. 29. 1 8. 30.
—31. f 6, 5.
Tammik. 1. 1 4. 2. Kiintojäätä linjalle
Furuskär—Hästö-Busö—Nä.telharun—n. 12’
Skvttelskärin $W-puolellc——kaaressa suunta
SSE. Ähtaantunutta irrailista jäätä ulkopuo
lella linjalle n. %‘ Sext.antin 8-puolelle—
Klofvan—Äggharan N-puolitse kiintojään
reunaan. Sitten avointa. Hästö-Iltmsön W
puolella 12 cm, lumetonta. f 3. 3. Kunto-
jään ulkopuolella jää.kappaleita. f 2, tr 1. 4.
Ajojäätä liikkeessä NW:stä. f 1. tr 2. 5.-—
7. Sinijäätä, irrallista. tr 8. 3. 1. 8. 1 0.
9. Kiintojäätä saaristossa linjalle Vrakholm
—Hästö-Busö—Koön. .Jäästä mnurtnneita pa
la’ia ajatutuu merelle. f f). 16. Kiintojäätä
ilästö-Busötä myöten, muuten avointa. Tä
nään kestää astua; lumetonta. 1). 17.—22. 1 0.
23. Kiintojäätä linjalle sunmta SE—Gråhara
—Granskärin sisäpuolitse— Hästö-Busön NE
kärki—Vrakholm——Hästö—Koön N-puolitse—
mantere. Sinijäätä idässä Hästö-Busön S-ran
nalta—Agghara—Inderskä.r—Klobbskär. län
nestä käsin itää kohden aina linjalle Stor
sundsharu—Storgadclen—Ytt.ergnmd. Avoin
ta shuijä-alueiden välissä. Lumetonta. 1 2.
80. TAMMISAARI. n. 590 58’ I 1.
Lokali. 31. Slmrussa rannoilla jäätä.
Marrask. 6. Jäätä. satamassa. 8. Pohjaniahtijää.ssä. 14. Jäässä Björkholmin selkäJämöhön
sekä. sisävä lät; kestää paikotellen astua. 21.
Sisiivä,ylät kestävät ajaa. Jussarön N-puolella
avointa Silsöhön. Sisäsaaristossa 15—18 cm.
24. Jäätä Kalföhön; Koön selkä ja Baggfjärd
osaksi j äässä. Avoinna Tvärminne Storfj ärö -
Jouluk. 4. Laivaliike päättyi. 5. Jäätä.,
osaksi rikkimurtunutta Oimä öh ön, sitten
avointa; sisäväylät osittain jäässä. 19.
Ohutta jäätä Eköhön; sisäväylät kestävät
jälleen astna, paikotellen ajaa. Jäätä $kaldön
8-puolelle Espskäriin; Baggöll selällä ohutta
jäätä. 27. Jäätä ,Jussarö—Koskär—Jofskär;
24.—- 2$. 1 3, 4. 5, 8, 10. 30. Sileää kunto-jäätä 8karfkvrkan—Langskär: 8-puolella yh—
tce,uiäätvnvttä ajojäätä. Avointa einäkvvissä.
Kestää ajaa. 25 cm. melkein lumetonta. f 10.
Helmik. 4.—5. 1 10, 9. 6. Kiintojää
tä Segelskär — Storgadclen. Avointa ulkopuo
lella. 27 cm, lumetonta. 1 9. 7. 1 10. 13.
Vhteeniäätvnvttä ajojäätä linjalta Segelskät
—Storgadden n. 2’, sitten avointa. Lume
tonta. 1 10. 20. Kiintojään ulkopuolella
vhtceiijäätynyttii ajojäätä ii. 2—3’ etelään
Storgaddenista ja Segelskäriltä, sitten avointa.
30 cm, ]umetonta. 1 10. 27. Kiintojää en
nallaan. ahtojäätä Segelskärin—Storgaddenin
8-puolella. Avointa ei ;iäkvvissä. 3t] cm.
lunta 4—5 cm. 1 10. 28.—29. 1 10, 9.
Maalisk. 1. Aojäätä liikkeessä NW:stä.
1 2, tu- 4. 2. Ajojäätä S:sli. f 0, tr 2. 3.
Ajojäatä NW:stä. tr 2. 4. 10, tr t). 5. Kito
jäätä Hästö-Busöstä yli Hästön ja Koöu
Lappvikiin, sitten avointa. 10. 11. Ajo-jäätä. tr 1. 12. Kapea jääsilta yhdistää
Hästö-Busön Hästöhön. Ävovesi ulottuu
Koöhön ja mantereelle Tvärmhmen luona -
Äjojäiltä W:stä käsin linjalle Storgadden
Segelskär. tr 2. 13. Ajojäätä. tr 1. 14.
1 0, tr 0. 19. Kiintojäätä Hästöhön, muualla
avointa. 1 t).
Huhtik. 2. Kaikkialla näköpiirissä aveintn.
7. Kaikki väylät avohma.
23° 26’ 1. p. J. Lindholin.
ulkopuolella avointa; jää kestää ajaa Elgöhöii
ja Hermansöhön.
Tammik. 16, Flkovävlä jää’sä: avovesi al
kaa Espskäria ja Hästö—Busön ulkopuolelta.
21. Vanhan kiintujään ulkopuolella sinijäätä
linj alle Bagaskärsudd—Jussarön 8-ranta—
Storgaddei;; ulkopuolella avointa, missä aje
lehtii iääsohjua ja ajojääpalasia.
Huhtik. 4. Viimeinen jää satamassa.
9. Kaikkialla avointa, ainoastaan paikutcllcn
Pohjamilahdella vähän jäätä. 20. Viimeisetjäät hävinneet Pohjaifiahdelta. -— Jäitteum
lähtö hyvin hidasta kesti 10—12 päivää:
jäät siilivat paikoilleen.
Toukok. 5. Laivahiike alkoi.
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Jouluk. 24. Kiintojäätk saaristossa iiloim
pia saaria myöteil. Ajaa tuvaa j ääsohjua
E:stä Jussarön ulkopuolella Gaddoj a myö—
ten. I’ri avoinna. tr 1. 25. Kiintojäätä
Jtlslrön Lillöhön: ulkopuolella avointa. 26.
Kintojaätä saaristossa imalle Langholm—
l-Ierniansö—Skälön——Stor-Flöcksliolm—Sand
sktir—Oster Lerharu—Liil Jussarön N-rall—
ta—Svartharn---—Bergskär—Ådö — Griiharu—
Kästö-Busö. .TääsoNua ulkopuolella Jussa
röstä itään ja ajantun E:stä kapeana jim
vana W:hen: lännessä kiintoj ään eclustal ta
jääsohiivyöhöii avointa. Avointa jääsohlun
ulkopuolella linj alta Smö rskär—Lerharu —
Stengrund—KlobbskäT. Kestää astua Esp
skäriltä ja I3usöstä Skåldöhön. 1 1. tr 1.
27. Kiintojäätä Busön ja Espskä.rin ulko
puolella Jussarötä myöten, siniiätÄ ulko
puolella ii. 8’. 1 9. 28. Kiintojäätä Jussaröii
lacldoille, sen jälkeen sinijäätä. yli näköpiirin.
1 10. 29. 1 10. 30. Kiintojäätä kaaressa
l3ägaskäriltä. ohi Jussarön Gatldojen Segel
skärille ja Storgat[doille; sitten avointa. 1 3.
31. Kiintojää melkein ennallaan. f 3.
Tammik. 1. Kiintojää vetäytynyt jonkun-
verran rannikkoa kohden. f 2. 2. Kiintoj hätä
Gammalgrundm edustalta—n 1’ Ostrabaclau
N-puolelta—kohti Skjöldharua, jonka ulko
puolelta se kiertä ä—Lerharu—Stengrund—
Äggharun N-ptiolelta—Klovaskär—Storgacl
den. Avointa ulkopuolella. Jää kestää astua
Jussaröstä rannikolle. Saaristossa lunta n.
30 cm, ulompi jää lumetonta. 1 2. 3.—4.
Kiintoäätäulounpim saariin: jäilsilta yhdistää
.Jussarön Espskäriiu. Kapea ajojäävvö ulko—
puolella liikkeessä NW:stä. Meri avoinna.
5. Jää.sohju majakan WNW—puolella yhteen
jäätyiwt, muuten ennallaan. 6. Kiintojää
silta Saudskäriltä yli t]stra Lerhartin Jus
saröhön ja sieltä yli Klobäskänen ja Stor
Rövarin Gråharua kohden, sitten avointm
jääsohju hävinnyt. 7. Kova $W-nwrsky
rikkonut uloiuunan jääm kiintojäätä vaaii
sisäsaaristossa. 8. Klintojäätä saaristossa
ulkosaaria myöten. 13. Kiintoj hän ulkopuo
lella harvaa ajoj hätä ii. 2 km leve deltä liik
keessä suunnalta E. tr 1. 14. Avoyesi al
kaa kiintojään reunasta. 21.—22. Klinto
jäätä Jussarön N—rannalle. 23. Kiintojään
ulkopuolella tiuttajäätä Porkkalasta yli En—
stenin, Engelsmannsbrottin, Jussarön S-kär
keen ja edelleen yli Äggharun ja Limpanin
Storgacldeniin. lirallista ohutta jäätä Gaddo
jen ulkopuolella liikkeessä E:stä, muuten
avointa. Saaristojäällä lunta, uusijää mmc—
tonta. 1 4, tr 1 24. Avointa kiiutojään ulko
puolella. 1 4. 25. 1 4. 26. Kiintojään raja
3/_’ Jonosoffin 8-puolelta, ohi Sundharun ja
yli Segelskärin sekä edelleen samaan suun
taan. 1 6. 27. Jäätä yli koko näköpiirin, ei
missään avointa; Gaddojen seuduilla epä—
tasamen yyö. ‘ km SSW majakalta 15 cm:
lumetonta. 1 10. 2$. Kestää ajaa Jussaröhöii
ja Gaddoille. 30. 30 cm. 31.—Helmik. 2.
1 10. 3. Stimua. 4.. EI. 16 kiintojään raja
aivan Enstenin ja Ostrabådan N-puolelta—
Lerharu—Trätland—$lätland—Snndharii—n.
1
‘ 5f Myggaii—kaareiituen suuntaan
SSW Segelskärs Nvgruiidin E-puolelta.
Avointa ulkopuolella n. 6—7’. jossa ESE:lieii
ajautuvaa merenjäätä. 1 3, tr 1. 5. Kunto-
jäätä $mörskäristä kiertäen Gaclclat Stor
gaddoille. 1 6. 6. Kiintojäätä linjalle Sinör
skär—Lingonsö—Lerharn—Stengrtmd—--Tret
land—$lätland-——$undharu—Aggharun——Lim
pan—Enskär. Avointa ulkopuolella. 15 cm.
lumetonta; ei kestä ajaa inajakalle. Busön
sisäpuolella 30 cm. 1 5. 7. Vanhan kunto-
jään ulkopnole]la sinijälitä yli silmänkanta
man. Ei missään avointa. 1 10. 8. Kunto
jäätä Hiimmelskäristä ohi Sundharun ja Agg
harun Hankoon. Kiintoj hän ulkopuolella
avomta. 1 5. 9. Kiintojään ulkopuolella
W:stä ajalituvaa tiheää merenjäätä.. Ajo
jäässä atikeamia. f 5, tr 3. 10. Kiiutojää
tä linjalle Trutklobb—Lcrharu—Lilla Salen
—Stora Salen—Sundhant—Aggharun—Stor
gadden. Ahtojäätä idässä suuntaa SE:tä
myöten li silm änkantaman samomkuui
WSW:sst kiintoj hän reunasta linjalle Tret
land—suuntaan SW n. 2’—WSW ohi Segel
skärin. Avointa vähän Gaddojen edustalla,
muualla yli näköl)iirin ajojäätä. 1 5, tr 4.
11. Ahto— ja ajojäätä ulkopuolella yli näköpii
rin. Ei missään avointa. 1 5, tr 5. 12. Ka
pea railo taivaanrannalla SSW:ssä.. 27 cm.
luunetonta. 1 5, tr 4’. 13. Kiintojäätä
linjalle Smörskär—Lerharu—Trätland——Slät
land—$undliaru—kaaressa sisäänpäin kohti
Aggharua—Myggan—Storgadden. Senj älkeen
iuuutaman minuutin leveä railo ja sitten aja
ja ahtojäätä yli näköpiirin nähdään n. 17’
päähän). Jäät liikkuvat NW:stä. ‘ S:ään
majakalta 27 cm, luuiietonta. 1 5, tr 4.
14. Ajo— ja ahtojäätä ulkopuolella yli silmän
kantarnan suuntiin E ja SE; S:ssä n. 1’ le
vedeltä. Avointa ahto- ja ajojäiden ulko
puolella. 1 5, tr 3. 15. Ahto- ja ajojäiden
ulkopuolella slint.ää avovesi. 1 5, tr 4. 16.
Ajo- ja ahtojäätä joiden välissä siniäätä,
yli koko näköpiiriri. Ei missään avointa.
1 5, tr 5. 17.—19. Sumua. 19. 25 cm, hinta
aivan ohuesti. 20. Kiintojää ennallaan.
Ulkopuolella hat-vaa suunnalta N liikkii -
vaa ajoläätä, joka idässä tiheämpää. Avointa
Gaddoj en ulkopuolella ja aj oj äiden lomassa.
Jää Jussaröui 8-puolella kestää ajaa. 25 cm.
1 5, tr 21. Kiintojään ulkopuolella laa
joja ajojääkenttiä ja niiden välillä sinijäätä.
Siellä täällä railoja. 1 5, tr 4. 22. Yli näkö—
piirin ajo- ja ahtojäitä. Ei missään avointa.
1 5, tr 5. 23. Ajo- ja ahtojäät liikkeessä
\VNW:stä. Avointa taiyaanrannalla $W:ssä..
f 5. tr 4. 24. Jäät liikkeessä WNW:stä.
81. JUSSARÖ. 59° 49’ P. 1. 230 34’ 1. p. Näköpiiri 23.3 km. Joh. F. Lioodhol,n.
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Avointa SW—S:ssä. f a. tr 3. 25. Kovan
\TN’\Tt_ilen kautta merenj äät ajautuneet
pois kiintojään eclustalta. Avointa yli sihnän
kantaman. f -5. tr 0. 26. Sumua. 25 cm.
lunta 5 cm. 27. $umua. Kiintojää ennallaan:
ulkopuolella todennäköisesti vallitsevan $$E
tuulen kautta ajt)Jäätä. 2S. Kiintojään ulko
puolella avovedessä hajallaan ajojäätä liik
keessä. N:stä. f 5, tr ‘. 29. Kova 3-tuuli
murtamit kiintojään Orrkobbia ja Gadtloja
myöten. Ajo- ja ahtojäätä ulkopuolella liik
keessä $:stä. Avointa $W:ssä. f 4, tr 4.
Maalisli. 1. Kiintojäätä linjalle $mörskär—
IIoitronskäi—Ostra Lerharu—aivan E-puo
lelta Jussarön $-niemen—$kogsgadd—Vester
gadd—loiva kaari s’isäänpäin kohti Äggharua
—Myggan—$torgadden. Ajo- ja ahtojäätä
reanaa pitkin lännestä käsin yli miäköpiirin
saaren 8-puolelle ja edelleen pohjoiseen lin
alle Ostra Gadden—.Bogdanoff—siiuntaau
$$E; jäät liikkeessä WNW:stä. Avo itavumne
mainitusta raj asta pohjoiseen kiiiiitoj ään reu
naan saakka ja suuntaan E$E yli silmänkanta—
Marrask. 8. Lahtiin ja salmiin syntyy jäätä.
9.—10. Jäät kasvavat. 11.—12. Jäätä Olo
hoim—Seppö—Hättö. 3 cm. 13. Myrsky
rikkonut jäätä.. 14. $ileä kiintojää sisä
saaristosta linjalle Vftlö—Elgsjö-—Bastö—
Hättön. Avointa ulkopuolella. Kestää lah
dissa astua. 5 cm, lunta 10 cmii. 15.—20.
Kiintojää ennallaan. Lunta 1() cm. 21.
Kiintojäätä idässä Gloholm— Elgsjö—Storö—
Hättö. Jääsohjua Barönsa imessa. Lunta
10 cm. 22.—28. Jääsuhteet ennallaan. 7 cm.
29. Kiintojäätä linjalle Gloholm—Jakob
Ramsö—$torö-—Hättön. Barönsalmessa jää
sohjua. 8 cm. 30.—Jouluk. 4. Jää ennallaan.
8 cm. 5. 6 cm. 6. Jäätä vaan saariston sisä-
osissa. 7 cm. 11. Ohutta jäätä. linjalle
Fagerö—$kippsö — Andholm—Hummelskär,
sitten avointa. Barönsalmessa j ääsohj tia.
Kestää astua sisäsaaristossa. 3 cm, jää lumne—
tonta. 13. Kiintojäätä Wormsön ja Bäga
skärin väylän N—puolelle, sitten avoin
ta. Ba.rönsalmessa. jääsohjtia. 10 ciii. 14.
—19. 10 cm. 20. Uutta jäätä Wormsö—
Stora Fagerö—Skippsö—Andholni. Avointa
ulkopuolella. $kippsön luona 10 cm, ajojää
5 cm; lunta 5 cm. 22. Kiintojää.tä Porsö
— $tora Fagerö — Manngrund
— Andhohn.
Avointa ulkopuolella. 23. Kiintojäätä. Baga
skär—Hummelskäi’. Ohutta ajojäätit Barön
selällä ja Bågaskärin edustalki ii. 3’ ]evey
deltä; liikkeessä S:ään. 24. Jäät $:ään.
25. Klintojäätä Lingonsöhön saakka. Ajo-
jäätä Barönselällä ja 10’ Bagaskärin ulko
puolella; jäät ajautuvat S:ään. Avointa
Hästenin ja $ommarön ulkopuolella. 26.
Kiintojäätä linjalle Karlshamn—Porsöklubb
—Trutgnmnden—Pavskär $adeln—Ryssha
maim. 1 3, tr 4. 2. Klintojäätä Östra-Lerha
riista Jussarön 8—kärkeen ja sieltä suuntaan
Hästö-Busö. Ajojäätä yli silmänkantaman
suurimmassa W ja SW, liikkeessä W:stä. Avoin
ta kuten edellisenä päivänä. 1 2, tr 5. 3.
Meressä ajojäitä liikkeessä WNW:stä. 1 1,
tr 3. 4. Ulkosaaristosta kapea. jääJlta
.Jtissarön N-rannalle. Meressä harvaa ajo-
jäätä, muuten yli silmänkantaman avointa.
‘/2, tu 1. 5. Jää-silta ennallaan ja jäätä
Notharun—I3iisö--—IIästö-Busö—Tvänninne:
muualla avointa.
.
6.—7, Sumua. 8.
Kntojäätä Busöhön ja Espskäriin; ulkopuo
lella a ointa. 9.—12. $aaristoj hätä Bttsöhön,
Espskariin ja Alglohon; ulkopuolella avoin
ta. 13. 1$. Saaristojäätä Ensö—Espskä.n
Hästö-BusönN-puolelle. 19. Pitkin jäänreunaa
n. km leveycleltä jääsohjua ajautuniassa
E:hen Avointa ulkopuolella. 26. Jäätä sisä
väylän N—puolclla. ei kestä ajaa, mutta asttia.
Huhtik. 1. Jäätä sisäväylän N—puolella;
ei kestä astua. 9. Saatistokin avoinna; jäätä
vaan vävlässä Tamnmisaari—Simappertuna.
rttn—Bitaskär—Lingonsö. Avointa linjalle
Sonmiarön—kohti ja likelle PorsöHubbia—
ohi Trutgrundin—Sadeln ja kapeana aukea—
inana pitkin kiintoj ään reunaa länteen käsin.
Sitten ajojäitä linjalle Klubben—Nikiforoffin
karikko —suunta W$W, josta n. 1’ avointa,
minkä jälkeen yli silmänkantaman a.joj hätä.
Jäät liikkeessä 8:ään. Kestää astua sisäsaa
ristossa. 10 cm, ajojää 7 cni; lunta 10 cm.
27. Klimitnjäätä Sommarö—T4ästen—Svart-
badan Ytterland. Ajojäät painautuneet nä
köpiirin ulkopuolelle etelään. Avointa ulko
puolella. Bagaskärin luona 20 cm. hinta 15 cni.
28. 21 ciii, hinta 15 cm. 29. Uudelleen ohutta
ajojäät:i, joka liikkuu $:ään; avointa siellä
täällä ajojäissä. 30. Uusi ajojää yhteen
jäätyneenä, levossa. Aukkoja paikotellen.
31. Jäät ajautuvat kohti saaristoa N:ään.
Tammik. 1. Kiintojäätä. Somma.rön—1’
Sadeinin E-puolelle—Makaroff (Sadeinin SSE
puolellmi)—Nikiforoff (lähellä cdellistä)—Svart
hädan-—suunta W. Ahtojäätä sitten linjalle
Kailba dagrund n. 1 ‘ $abinan 5—puolelle—
loivasti ulospäin suuntaan W$W; ahtojäät
5-tuulen svnnvttämät. Avovettä ulkoptio
leila. Kestää kaikkialla astua. paikotellen
ajaa. 2. 25 cm. hmta 15 cm. 3. Kiintojäätä
Sommarön—Hästen——Svartbadaii—Lingonsö.
Ajojäätä ei näkyvissä. Avovettä ulk0liiolella.
35 cm, lunta 15 cm. 5. Kiintojäätä Somntarö
—Sadeln—Langelö-—Lingonsö. Jääsohjua ul
kopuolella yli näköpiirin liikkeessä merelle.
Ei missään avointa näkyvissä. 6. Kuten 5.
7. Kiintojäätä Porsö—Pavskär—Langlö—
Ilunminelskär. liarönselällä ajojäätä. Avo-
vesi alkaa Sonnnarön—Bågaskärin ulkc -
puolelt i. 8. l\iifltojäätä Stora Träskö—
$2. BÅGASKÄR. 53° 56’ P. 1. 24° 2’ 1. p. E. E. Jlshcberg.
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Obbniisiii niemi— Porsö — Trollhohuiarna —
Oster Langö—Stor Langö—VesterLmgö—
Stora Fagerön 5-ranta—Liil Fagerö—Elgsji
skatan——Uanune1bvlandet—Gön—J3igaskä r
—( 7ranö—f1uimnelskär. AhtojäätÄ reunasta
Obl)näsin edustalla linjalle Stora Träskö—
Flatrund — Porsöklobb; avointa muualla
kiintojäiin ja ahtojään ulkopuolella. Kestää
alaa kaikkialla paitsi virtapaikoissa. 9. 37 cm,
lunta 15 cm. 10. Kiintojilätä linjalle Stoua
Fagerö—Manugrund—Huinnielskiir. Ohutta
at äätä Bagaskärin ja Timmerön kt)rkeudel
le, avointa Ba.gaskärin 5—puolella. 35 cm. 11.
ohutta jäätä ajautumassa merefle. Avointa
aivan vithan. 12. Ajojälutä 1iikkeessi E:sta.
13. Ajt)äät l)aillatltuvat S:ään. Avointa
kiintojään ja ajojäiden välillä. 14. Aojään
N-raja näkyvissä etelässä Sonmiarön—Häste
nin ulkopuolella. 15. Olmtta jäätä aina
135gaskäriin ja Timmeröhön, sitten avointa.
Ajojäät hävinneet näköpiirin ulkopuolelle.
16. Kiintojäätä, sileää. linjalle Obbnäsin—
nieim—Wormsön E-kärki-—-—Briindö—Haisö——
Porsöklobb — Trollhohnariua — Oster—, Stor—,
Vester-Längö-—-Stora Fagerö—Elgsjöskata-—
Tingsholni—Ganiinelbvlandet—Gäsii— Maun
grund—Clranö—Hununelskär. Yhteenjäätv—
nvttä ajojäätä ulkopuolella linjalle Ohbnäsiuu—
niemi— Porsöklobb— Påvskär—Bägaskär—
Langerö—Granö. Ävointa sitteii yli alueen
paitsi suunnalla SE, missä ajojäätä näkyvissä
Kallbiidagrundin SE-puolella suuunnassa WSW
—ENE. Kestää ajaa kaikkialla. 17. Ajo-
jäät pamautuvat E:hen. Avointa kiinteän
ulkopuolella. Skippön luona 4t) cm, lunta
30 cm. 13. Äjojäät hävinneet S:ääii. Avointa
kiintoj ään ulkopuolella yli havaint.oalueen.
21. Ohutta jiilitä linjalle Bägaskär—Langelö
—Lingonsö, sitten avointa. 22. Ohutta ajo-
jäätä merellä liikkeessä W:stä; paikotellen
avointa. f 2, tr 5. 23. Kiintojää kuten 16. p.
Yhteenjäätynyttä ajojäätä, ohutta, ulko-,
puolella linj alle Porsöklobb—kaaressa sisään
päin— Sadeln — Svartbädan—suunta WSW.
Ohutta ajojäätä liikkeessä W:hen, linjalle
Porkkalan niemi—l ‘ Karlshamnin S—puo—
ielle—Oxhornen — Soinmnaröii — 1-Iästgrnnd—
FIä.sten—Nikiforoff (Hästenin SW-puolella)—
suunta SW. Sinij ääsohjua ja paikotellen
avointa viimeksimainitun alueen ulkopuolella
yli meren. 40 cm, lunta 35 cm. 24.—25.
Avomta näkyvissä Hästeiin 5-puolelta. Bäga
skärin. luona 50 cm, lunta 25 Clii. 26.—28.
Kiintojäätä Sommarö—Sadeln—Svartbådauu
—Ytterlancl. Ei missään avointa. 29. Kunto—
jäätä Kallbäclagrund—Sommarön—Makaroff
(Hästenin SSW-puolella)—Svartbådan—Ytter
land. Yhteenjäätvnvttä ahtojäätii pitkimu
kuntojään reunaa yli näköpiirin. Avointa
ei näy. Ilästenin edustalla ahtojää 100 cm.
Lunta 25 cm. f 4, tr 6. 31. Bugaskär 50 cm,
lunta 25 cm. 31.—Helmik. 3. Ahtojäätä
yli silmänkamitaman kiintoj ään ulkopuolella.
Ei missään avointa. f 4, tr 6.
Helmik. 1. Hästenin 5-puolella ahtojää
300 cm paksun. 4. Ahtojää osaksi pamautu—
uiut 5: ään niin, että avovettä ajautuvista
jäistä pohjoiseen päin linjalle Hästen—Svart
bädan—Ensten. f 4, tr4. 5.—6. Yhteen
jäätynyttä ahtojäätä Ostra-, Södra-, Ve
stra Kallbådagrund—kaaressa sisäänpäht—1’
So;mnarögruntlin SÄV—puolelle—kaauessa si—
säänpäui—1-{iisten—Svartbadan—Langbädan.
Avointa uulkopiuoleila. Ajoj äät hävinneet
etelään. Luniietonta. 1 4, tr 0. 7. Kiintojää
lännessä Osterbadaan. 59 cm. 1 4. 8. Ajo-
jää näkyy alkavan n. 19’ kiiuitojään ulko
puolelta. 9. Ajojäät ljainautuneet kiintojään
reunaan. Ei missään avointa. 10. Ahtojii -
valleja pitkin kiintojään reunaa. Ei avointa.
13. Sileää kiintojäätä suunnalta ENE yli 5-
ja W-Kallbädagrunclin—Soimnaröhäll—Ma
karofi—kari (etlellisestä mm. W:hen)—Hästen—
Syartbädan — kaaressa sisaiflpäifl — Ytti’
land— Osterbädan. Yhteenjäätvnyttä ajo
jäätä yli näköpiirin idästä Kallbädaami.
Ahtojäätä Kallbadan länsipuuolella. Ei mis
sään avointa. Sadeln 35 cm: hinta 19 Ci 1.
14. Merenjäät levossa. Bågaskär 59 cm,
lunta 6 cm. 15. 3 km leveä railo kunto— ja
ajojäiden välillä, jotka liikkeessä E:hcn.
16. Merenjäät uudelleen painautuuneet kunto-
jään reunaan. Ei missään avointa. 17.
Yli näköpiirin kiintojään ulkopuolella yhteen—
ahtaantumnutta ajojäätä. 21. Bägaskär 35 cm.
hinta 5 cm. 23. Merenjäät ajautuneet ets
lään; ui. 8’ leveä railo pitkin kiintojään reuuuaa.
25. Ajojäät pamauutuneet takaisin kiintojään
reunaan. Hyvin vähän avointa. 26. Ei
missään avointa. 27. Merenjäät ajojäitä:
ahtojäävalli 1Jitlln kihitojääuu reuunaa Svart—
bädan—smunta Osterbådan. Lunta 5 cm.
28. Avointa kiintojään edustalla. Ajojäätä
Rästenin ja Savinsgrundin 5-puolelta, liik
keessä E:hen. 30 cm. 29. Ajojäätä Ilästeniui
ja Savinsgriundin 5—puolella liikkeessä S:ään.
Avointa kiintojään ulkopuolelta ajojäihiui.
Maalisk. 1. Kiintojäätä Som;narö—Päv
skär—Bågaskär—Lingonsö. Ajojäät Hä.ste
nin 5—puolella liikkeessä E:hen. 2. Ajojäät
E:hen. 3. Äjojitätä etelässa. liikkeessä S:iuän.
Avointa SW:ssä. 4. Kiintojäätä Stora-Fagerö
—Bågaskär—Lingonsö. Ajojäät hävinneet.
5. Kiintojäätä Oxhörn—Porsö———Trollhol
marna — Stora Fagerö — Gammelbylandet —
(Lisä — Påfskär — Bågaskär — Ryssliam’uun —
Langelö—Lingonsö; sitten avointa. Me]kein
lumetonta. 6. Kiintojäätä Hummelskäriin.
Ajojää.lauuttoja liikkeessä E:hen. 20 cm.
7. Ajojäätä 1 km pitkin reunaa, sitten
avointa. 8. Ajojäät hävinneet: avointa
kiintojään munaa myöten. 12. Kestää pai—
kotellen ajaa; virtapaikat osittain auki; mcl—
kein luimetonta. 13. Kimtojäätä linjalle Porsö
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—$tora Fagerö—Bågaskärin väylän N-puo
lite—iIu;nmc1skär; ulkopuolella vähäinen
ajojäälautta. Skippö 25 cm. 15.—1 7. Ahtojäävalli, n. 1 km levyinen, pitkin kiintojälin
reimaa, sitten avointa. 18. Ahto äävalii pai
nautunut E:hen. 19. Kiintojäätä Obbnäsin
niemi-——$tora Haisön—Porsöklobb—Trollhoi
marna — Längön — Stor Fagerön N-kärki
—Ramsö—Elgsö——Gaiitmelbvlandet-—Ga.sö—
Liil Löfö—Bagaskär—--—Humrnelskär: muualla
avointa. 20. $kippö 25 cm. 26. Kiiiitojäätä
Obbnäs—Wormsö—Porsö — Tuoliholmarna —
Limgö-saaret — Stor-Fagerö
—
Jaknb Ramsö
—
E1giöskata— Gammeibylandet—Gäsön—
Manngnud—Grallö—Bagaskärin väylän N
puolelta—Hinmnelskär. Avointa ulkopuo
lella.. Kestää aston, tuskin ajaa. 27. Skippö
15 CflL
Huhtik. 2.—9. Saaristojään raja kuten
26. p. maalisk. Salmet ja virrat avoinna, ei
kestä astua. 10.—Il. Aivan heikkoa jäätä
isäsaaristossa. 12. Saaristo havaiiitoalueen
pinssä aivan jäätön. 16. Sisäsaaristossa
vielä hyvin heikkoa jäätä,
$3. BARÖNSALMI. 590 59.a’ P. 1. 230 56’ 1. p. Luotsit.
Marrask. 11. Salinessa jäätä. 14. Jää
hävinnyt. 21. Luotsipaikan edustalla jäätä.
2$. Väylässä Elgsjö-Strömsö jääsohjua.
Jouluk. 5. Salmi avoinna; Staliholmin ja
Högholmin välissä ajojäälauttoja ja sisem
päiiä saaristossa kuikijan kestävää. Porkka
lan Ttfflandin luona jäätä. 10. . Sinij tätä
Stora Fagerön ja Elgsö-$katan väliltä
aain $trömsöhön. 12. Kuten 10. p., muttajää huomattavasti vahvistunut. 19. Jäässä
saaristo Wormsön ja Bågaskärin väylän N
puolella; salmen jää kestää astua: sisäväylä
Strömsöstä eteenpäin avoinna.22. Strömnsöstä
edelleen ohutta jäätä. tikoväylä avoinna.
Salmessa n. 10 cm. 27. Jäätä Barönselällä
yli silmänkantamami. Saaristossa kestää ajaa
kaikkialla. 18 cm.
Tammik. 2. Kiintojäätä Kalibädan—
Sommnaröama—Hästön—Svartbädan—pitkin
uloimpia saana. Ahtoj tätä pitkin reunaa
m korkea Hästen
— W-Svartbådan —
Lingonskär ulkopuolella: jää on syntynyt
tuulen vaikutuksesta edellisten päiväin sini
ääu yhteenkasaittumisesta. Avointa ulko
puolella. 16. Kiintojäätä Porsö—$tor Fagerö
—Elgsö—Bågaskär—Lingonsö; kestää ajaa.Ähtojäävyö munaa pitkin Porsöklobb—Båga
skär, verraten vaikeaa n. 13 ui korkeaa ja
n. 3’ leveydeltä. Ulkopuolella ainakin Porkka
man avointa; siellä täällä ajojääkappale.
23. Alitojäävyö yhteenjäätynyt; ohutta jäätä
n. 2 vuorokauden vanhaa Påvsskär—Båga
skär—Langelö—Lingonsö. Yhteenjäätynyttä
ajojäätä Porsö—$adeln n. 1 jalan vahvuista.
Ohutta ajojäätä, jossa aukeamia Sadeinin
84. PORKKALA (Rönuskär).
ff7, Strömsten. (Zebor Häggs1röo).
Marrask. 21. Sisin saaristo jäässä. Tulli
saarelta voi astua mantereelle. 27. Jäät
hävinneet.
Jouluk. 12. $isinmiissälahdissa aivan vähänjäätä. 23. Jään muodostumista saaren N
puolella. 24. Kiintojäätä suuntiin ENE—
NW saaren N-puolella. Ajojäätä ENE:stä
yli 8:n NW:lien, liikkuvat W:hen. Avointa
merellä. Kestää astua mantereelle. f 3. tr 4.
ulkopuolella ii näköplirin. 30. Sileää kunto-jäätä. Sommarö—Hästen—Svartbadan—Ytter
land; ulkopuolella 1 metrin ahtojäävöitä li
näköpiirin. Ei missään avointa. 50 cm.
Helmik. 6. Kiintojäätä KallbadanHästea
—Svartb adan—kaaressa kohti Ytterlandia—
Langbädan. Avointa ulkopuolella yli imäkö—
piirin. Uloin kiintojää n. 35 cm. 8. Kuntojään reunasta yli näköpiirin verraten vaikeaa
ahtojäätä; ei missään avointa. 13. Ahtojäät
vhteeiijäätpmeet: ei missään avointa. 40—5(1
cm, lunta 5 cm. 20. Kiintojäätä Kallbädan—
Makaroff—Csterbadan. Avointa ulkopuolella
n. 2 km, sitten alitojäätä.. 27. Kiintojäätä
Kallbadan—Hästen—Svartbådamm—Vesterbä
dan. Sinijäätä ulkopuolella, sitten puoleksi
avointa, puoleksi ajojäätä liikkeessä E:hen.
Kaikki vaikeat ajo- ja ahtojäät ajautuneet
Viron rannoille eikä missään ahtojäävöitä
kiintojään reunalla. Sinijäällä vähän lunta.
Maallsk. 5. Kiintojäätä Porsö—Stora Sa
cleln—Biigaskär——Lingonsö. Avointa ulko
puolella. 12. Kllntojäätä Porsö—Stor Fagerö
—Bägaskär— pitkin väylää—Hummelskär;
ulkopuolella ja saaristossa salmet avoinna; ei
ajojäitä näkyvissä. 19. Jääsuhteet kuten
12. p. 20. Kiintojäätä Stora Fagerö—Elgsö
Skata—Bägaskär; ulkopuolella avointa, Saa
ristojäti heikkoa..
Huhtik. 1. Jäätä pitkin rantoja ja siellä
täällä saarten välissä jäävaahtoa. Väylät
avoimia. 5. Hyldön loiston ulkopuolella
avointa ja salmen E-suulla. 9. $isim;ms
sä lahdissa jäävaahtoa, muuten kaikkialla
avointa.
590 56’ P. 1. 24° 25’ 1. p. Näköpiiri 27.2 km.
25. Jäät ajautuvat W:hen. f 3. tr 2. 26.
Kiintojäätä Stor-Miehelskäreir- därvö—Sö
derskären—$almen——Lingrnncl—Makiluoto —
Träskön — Päroimgrunden — Sommnarön —. lx
homsgrimnd — ohi Flatgrundlin — kaareu tuen
suuntaan SW—aivan Sadelnin N—puol itse.
Kapea ajojäävyö idässä pitkin kiiiitojäätä,
atkuen edelleen merelle kapeana vvöhvkkeenä
suuntaan SW yli Kallbädan. Avointa, jossa.
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suureksi osaksi siiiijäät.ä.. aj äideii ja kunto—
jääli välillä lämiessä. idässä ajojäideii ulko—
puolella. Maakan N—puolella 15 cm, ]unta
3 cm. f 3, tr 2. 27. Kiinteää N-puolella: ao
OO hävinneet. f 2. 28.—29. Merellä sini
jäätä. f 2. 30. Kintoäätä Grisselbådanw—
Lergrund—nge1s1cubh—Sa1niö—Liugruntl——
F1hitornnd—Makiluodou S—kärki—IIai’uiia——
Sommarö—ohi Stor Sadehuin 3—puolelta. \h
rellä jääkalvoa. 22 cm, iumetouita. f 3. 31.
—Tammik. 1. \fereilä jääkalvo a.. 22 cm,
23 cm. 1 3. 2.—3. Meri avoimia. Kestää
ajaa: 23 cm. 1 3. 4.—5. Kiiiutojäätä ENE—
N—WS\V. Ajojäätä kawauua vyönä pitkin
kiiiutojäätä, liikkeessä E:hen. 1Ieri avoinna.
1 2, tr 1. 6. Kiiiutojäätä Grisselbådanuc—
EngeIskuhl)—Lnugrund—flmtgnintl-—- I-Iariuua
Makaroffsgrund (Hästgrundin luona)
—
1-lästen——suunta $W. Ajojäätä, paikoteilen
jääkaivoa, kiinteän ulkopuolella linjalta ENE
—Lingnu;d— Kallbådagrund—sumuta $W,
liikkeessä E:hen. Avointa ajojäiden ulkopuo
leila SE:ssä n. 2’ päässä. 23 cm, lunta 2 cm.
1 i. tr 2. 7. Ajojäät liikkeessä E:hen. 1 2, tr 1.
8. Ajojäätä kapeana yönä $:ssä. f 1, tr 1.
9. Kiintojäätä saaren N-puolella linjalle
Räfsön N—kärki—LilJa Grimsholm—Lökgruncl
—Järvö——Läuugöm-—Smtiltrongnmd—Träskön
S-kärki—Högharii — Porsöldubh
— Trollhoi
matna. Äjojäitä itiässä pitkm kimtojäätä lin
jalle $öclerskären—Röimskär, mutta länteen
Rönuskärin ja Stora Tiäsköit väliltä. Ah
tojää.t.ä J)itkifl reimaa linjalle Lilla Träskö—
Oxhorn—Trutgrunden. Ulkopuolella avointa.
1 1, tu 1. 10. Ajojäitä majakan 3-puolel
la liikkeessä suuntaan NE. 1 1, tr 1. 11.
Äjojää, harvaa, liikkeessä SE:hen. Avo-
vedessä paikotellen jääkalvoa. 1 1, tr 1.
12.—15. Kiintojäätä vaan sisälahdissa lin
jalle Räfsö—$tor-$vartö—Kyrkogårclsön—
Långöm—Porkkalaii niemen $-kärki; Porkka
lan umieme;; keskiosista—Osterk—ubb—Karls
hanun—Obbnäs—Wonnsöu E—kärki; muualla
avointa. 16. Kihitojäästä irtaantuvat palaset
liikkeessä NE:hen. 21. Harvaa, ohutta ajo-
jäätä majakan N-puolella liikkeessä SW:hen.
f 2. 22. Kiinteää jäätä syntynyt majakan
N—puolelle; ajojäätä majakan N—puolella liik
keessä SW:hen. 1 2, tr 2. 23. Kiintojäätä
linjalle Grisselbådame
— $öderskär — Salmeu
—Maldluoto— Stora Träskön—Flatgrund—
Porsöklobb. Avointa klintojään iilkopuo
lella Makiluodolta W:hen ja linjalle Maki
luoto—suunta Sommarögri;ndz ajojäätä itä
puolella ja edelleen kihitojään reunasta Maki
ltiodouu E—puolella itään ja kaakkooii yli koko
näköplirhu. Jääkalvoa paikotellen avovedessä
Porkkalan W—piiolella. Lumetonta, ei kestä
astua. 14, tr 4. 24. Kiintojäätä Flintgrundiin.
Lilklummatonta ajojäätä yli koko muun ha
vaintoalueen: ei missään avointa. 1’ 12 cm.
lumeto;uta. 1 5. tr 5. 25.—26. 14 cm, 15 cm.
f 5, tr 5. 27. Kiintojäätä ii. 1’ SE Söderskä
reiltä, samoin Flintgruiudista—Ostra Kail
bädagruud—$ödra Kallbhdagrimd—Nikifo—
rofi (Saviiusgrtmdin S-puolella)—siuntaan W.
Ajojäitä ulkopuolella. 16 cm. 1 6, tr 4. 28.
18 cm. 1 6, tr 4. 29. Ajojää tilieää, joukossa
ahtojäätä. Ei missään avointa. 20 cm. f 6,
tr 4. 30. Ahtojäätä etenkin sutuimassa SE.
22 cm, lumetonta. f 6, tr 4. 31.—Helmik. 2.
24 cm. 1 6, tr 4. 3. Kiintojäätä Grissel
1iäciariuc—n.’ Engelsgru;udiiu SE-puolelle—
Liiigrtmntl—flintgnuud—Klubhen—\V—Kallbim—
dagru;ud—Somnuarögruund—Hästön—— siitmnta
\\5\1T Avointa ulkopuolella linjalle ENE—
W-Kallbftdagrund—suunta WSW, josta ajo-
jäätä liikkeessä E:hen. 23 cm. f 4. tu 4.
4. Ajojäät liikkeessä E:hen. 23 cm. f 4, tr 4.
5. Aj oj äät paiiuautulleet ulormuaksi, liik
keessä E:hen. 23 cm. f 4, tr 3. 6. Ajo- ja
ahtojäät pai;uaut;uneet kativas merelle liik—
kuen E:hen. Kiintojään ulkopuolella avointa.
Kestää ajaa. 24—30 en;. 1 4, tu 1. 7. Ajo
äät levossa, kaukana etelässä. Avovedessä
paikotelleu shuijäätä. 24 cm. 1 4, tr 1.
8. Meressä NE:hen ajautuvaa jäätä. 25 ciii.
1 4, fr 4. 9. Ajojää.tä liikkeessä NE:hen vii
havaiiitoalueeuu kihutoj ään ulkopuolella: siellä
täällä aukeamia. 25—30 cm. f 1. tr 5.
10. Kiintojäätä Grisselbödame—Engelskubb
—aivan Stakakubbhu S—puoleile—Lingrumnd
— Flintgnuud
— Skötldäppanue
— W-Kallbå
dagrund
— Sonumarögnund
— Hästen——suuuta
W$W. Ajojäitä ulkopuolella yli silmäukanta—
man; jäät liikkunuatta. Avointa ei missään
paitsi pientä railoa pitkin lähutojään reunaa
linjalle Engelskubb—W-Kallbådagnund. 30
cm. f 4, tr 6. 11.—13. 30 cm; lunta 1 cm,
3 cm, 1 cm. f 4, tr 6. 13. Ahtojäävalli pitkin
reu;uaa. 14.—16. Ajojäät liikkutmatta, täyt
tävät koko meren. Ahtojäitä ja valleja ajo
jäissä. Ei missään avointa. 30 cm, lumetonta.
f 4, tr 6. 17. Kiintojäätä reuntistaa ii. 2’
leveydellä jäävallit, sitten yli näköpiirimu ahto—
jääksi puristunutta ajojäätä. 30 cm, lunta
2 cm. 1 6, tr 4. 18.—19. 28 cm, 27 cm;
lunta 2 cm, 3 cm. f 6, tr 4. 20. Ahtojäävvö
Iuävim;yt, jäät pahuumassa W:hen. Kapeita
railoja. joissa paikotelie;u shiljäätä kihutojääu
ja ajojään välillä; muuten ei avointa. Kail
bådagruiuclilla alutojäävallit. 25 cm, luita
3—5 cm. 1 4, tr 6. 21. Jäät liikkumatta.
25 cm, lunta 5 cm. 1 4, tr 6. 22. Jäät painu
vat NE:hen. 25 cm, luiuta 4 cm. 1 4, tr 6.
23. Kapea railo Kallbådagrundista suuntaan
E; siellä täälla ajojäissä aukeamia: jää ajau
tui; E:hen. 25 cm, lunta 3 ciii. 1 4, tu 6.
24. Kiintojäätä n. 1’ S:ään Grisseibädasta ja
Lergrtuudista— suunta 3 —Kallbädagruud---—
1-Iästeiu—suuntaWS’tV; sitten avointa. Ajojäät
ulkopuolella ;uäköpiirin. 25 cm, lumuta 2 cm. 14.
25.—27. 24 cm; lunta 2 cm, 2 cm, 5 en;. 1 4.
28.—29. 25 cm, 24 cm; luita 5 cm, 3 cm. 1 4.
Maalisk. 1. Kimtojäätä Grisselbådarne—
Lergrund
— Söderskär
— Salmen —$takalu;bb
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—nuitkassa ylöspäin—G-rästnitgrtuid—Hvit
grtind-Kiubben—Sommaröhäll—n. 1’ Fj ärti—
grundin S-puolelle—Pävskärin E-puolelle——
Sadein. Avointa linjalle smmta ESE——Som
maröhäli—Hästen, josta ajojäätä ii. 3—5’
leveydeltä liikkeessä E:hen; näideil takana
avointa, 23 cm, lunta 2 cm. 1 2, t1 3. 2.—3.
Äjojäät liikkuvat E:hen. 23 cm; lunta 1 cm,
luinetonta. 1 2, tr 2. 4. Kiintojäätä Sto
ra iJichelskär—Sö dergrunden—Trutkubb
•Brödgrund
— Lenasgruncl —— Hermanskär ——
Rönnskär—Mosaskär—Lill Träskön—--N-i\ia
kiluoto—Flatgrund-——suuntaan N. Avointa
ulkopuolella. Äjojäät painuvat SE:hen. Rönn—
skärin N—puolella 15 cm. 1 1, tr 1. 5. Ajo—
jäät hävinneet. Ei kestä astua. 5—15 cm.
f 1. 6.—7. £ 1. 8. Kiintojää majakan X
puolella murtunut. 9. Kiintojäätä Bränd—
holm—Högholm — Utterböte —Kyrkogårds
grund—Kvrkogå.rclsön— Onnholm
—
Liingörn
-——Siuultrongrund—$tora Träskön—kaaressa
sisäänpäin Flatgrund—suunta N. Äjojilätä
kiintojäätä pitkin linjalle Flatgrund—Oxhorn
kontori.
Jäänpaksuus taultissa siv. 129.
Marrask. 6. Töölönlahti äässä. 8. Jäätä
pitkin rantoja. 10. Lahdet ja Kruununviioren
selkä jäässä; jäätä Luodolle. 11.—12. Ran
noilla jääpalasia. 14. Kaivopuiston ulko
puolella jääsohjua ja lautasjäätä. 15. Sata
missa ohutta jäätä. 16. Pitkin rantoja ja
saanen ympärillä ohutta jäätä. Kruunun-
vuoren seläfiä vuoroin sohjtla, vuoroin sulaa.
17. Kiintoj äätä satamissa ja Kruunimvuoren
seläilä aina Suomenluman saaniin. Ulkoptlo—
leila jäälauttoja ja avointa; Särkkä avovedes
sä. 19. Eteläsataman jään tuuli rikkonut.
suureksi osaksi myös Pohjoissataman. Jäätä
Luoclolle; Kruununvuoren selkä, paitsi itä
osissaan, avoinna. 20. Jäätä. Katajanokka
—Eteläsatama Tähtitornhlvuorell alle. 21.
kruunuviioren selän sisäosat j äässä, ulom—
paha jääsohjua ja ajojäätä 200 m Suo
menlmnans itäpuolelle; ulkopuolella avointa.
Idässä ja lännessä kaikkialla sisälahdet
äässä. 22. Koko Kruununvuoren selkä
jäässä; avointa Suomenlinnan salmien koh
clalla. 23. Jäämmirtaja »Sampos irroitti
Kruununvuoren selällä. useita aluksia j äästä.
28. Kruununvtioren selkä ja satama täynnä
jäälautasia. 30. Eteläsatama ja Hietalahti
avoinna.
Jouluk. 1. Jäässä. osaksi jääsohjussa Etelä
satama—Ryssholmen—suunta E; ulkopuo
lella avointa. 3. Kintojäätä Kulosaaren sil
lan sisäpuolella: sitten j ääsohjua Kataj anokka.
—Hertonäsin salmi ulkopuolella avointa.
4. Kruununvuoren selkä j äässä; Polij 01»-
sataman 5-osa avoinna, 5. Kiistaanmiekan
salmi jäässä. 6. Eteläsatamassa jääsohua:
-—Makiluoto——Flintgrund—suunta SE. Muuten
avointa sekä kiintoj hän reunan ja linjan Stor—
Träskö—Rönnskär—suunta E välillä, josta
maj akan E—puoleila aj oj ää alkaa. Liilumtaa
SE:hen, £ i., tt’ 1. 10.—11. Äjojää hävin
nyt. 1 1. 12. Kiintojäätä Obbnäs—Wormsön
E-kärki
— Porsöklobb
— Trollholinarna —
Längö—Stora Fagerö—Jakob Ramsön E
kärki—Elgsjö Skat.a—Bftgaskär——Granö. Yli
teenjäätynyttä jääsohjua Stora Träskön la
Lili Träksön välillä. Muuten avointa. £ 1.
19. Kiintoj tätä Högholm (Järvön sisäpuolella)
— Ytter Bötö
— Kvrkogkrdsön—Tullandet—
Porkkalan nieim—Öbbnäsin saaret—Obbnäs
—I)eerön saaret; ulkopuolella avointa.26.
Ei intnj ää ennallaan. Porkkalan ja Rönn -
skärin välillä ohutta sohjua, jonka läpi voi
soutaa: vhteenjäätynvttä ajojäätä Längören
——Stora Träskön—Porsö. 25 cm.
Huhtik. 1. Jäätä sisimmissä lahdissa ja
Barönsalmen saaristossa: heikkoa. 9. Kaik
kialla avointa. 23. Ajojäät.ä näkvuissä Kvtön
seuduilla.
Kruununvuoren selkä ja salmi avoinna. 9.
Jäät Eteläsatamasta ajautuneet ulos. 12.
Jääsohjua. 13. Eteläsataman N-osa avoinna.
14. Kaikkialla avointa. 15. Yli suurimman
osan aluetta yhteenjäätynyttä. jääsohjua.16.
—17. Yhteenjäätyn ttä jääsohjua. 18. Kaik
kialla avointa. 19. Jääpalasia. 20. Jäätä
kaikkialla. 22. Jäätä n. 1 km ulkopuolelle
Suomenlinnan saanen, sitten avointa. 24.
Laivaliike päättyi.
— Majakkala.iva »Ärans
gnimt tuotu ajojäiden takia satamaan. 25.
—26. Jääni’euina siirtyy iilommaksi. 27.
Jäätä Kuivasaani—Harmaj a—Katajaluoto—
Rvssäkani—Kvtö; kulkijan kestävää Harma
jaan. ulkopuolella ollutta jäätä, jossa aukea—
mia; jää paljasta tai huurretta.
Tammik. 2. .Iäätä pan minuuttia. Hanma
aii ulkopuolelle: raja tavalliseen suuntaan.
6. Laivaliike alkoi. 9. Kiintojäätä Hanna
Jan priolivälim; Tavelgrund. ja Längören
tässä; reima onkiinvernaii ulkopuolella Pih—
laj asaart.a. Pitkin reunaa ahtoj äävalli; ulko
puolella avointa. 16 Kimtoj äätä Suomen
lin]iaan ja Menisataman ulkopuoleisia saania
myöten. Meressä aj elehtii yönvahvuista
jäätä ja jäävaahtoa. 19. Jäätä Liuskasaani——
I-Iarakka—Kalvopuisto—Sllomelllinna. Ajo
jäävyö 1—2 km 1-larmajan ja Isosaaren (Mjöl
ön) sisapuiolella j atkuen kohti ValliSaarta
ja Pihlajasaarta. 23. Kiintojää vähän Iso—
saaren ulkopuoleil a—Hannaj a—Kat.aj alti oh
—Rvssänkani—Kytö: kauvempana meniusvaa.
24. Yli näköpiurm jäätä. 31. Laivaliike lop
p111 myös Suomenlinnaan.
Helmik. 6. Kiintojäätä. Kuiivaansaaren.
85. HELSINKI. ii. 60° 10’ P. 1. 24° 5S’ 1. p. K. Bueh, 1?. lI’ittiiig, Helsingin sainion-
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vähän Harmajan ja huomattavasti Kataja
lllt)tlOfl ulkopuolelle, jatkuen suuntaan SW.
26. »Väinämöinen> lähti neljän aluksen sen—
raaniana Porkkalan väylää pitkin.
Maalisk. 5. Kiintojäätä todennäköisesti
Pihlajasaari—Melkki—Miss-saari——Bergöland
a pitkin Porkkalan maita; idässä jäänren
Pi> Kriimarsaanen kt>rkendella ulkopuiole]la
avointa. 16. »Poseidon» äht i Tallinnaan.
20. $uomenlimum ulkopuolella avointa. 24.
.1 ii änmurtaj a s/s »Sampo» ja »Aegir» saapui —
vat Hangosta. 29. Avointa välän ympä
rillä Särkän sisäpuolella. 31. Jäässä pai—
kotellen äävaahtoa.
Huhtik. 1. Sataniissa jäät eivät kesto
astua. 1.—4. Jäät vähenevät. 5. Avointa
Lnoto—Rvssholmen ja etelään. 6. Jää ei
yhtenäistä; aukkoja. 7. Idästä käsin vähän
jäätä Rvssholm—Luioto. 8. Jää sa1messa
Kaivopuiston E—molella harventunut; pitkin
rantoja kiinteää, jonkun matkan päässä. pala—
ma peittäen puoleksi pmnan; ill. salmi
avoinna ja Eteläsatainassa ja Kruiununvuoren
selällä ajojääpalasia. 9. Jääreunnsta pitkin
rantaa; Eteläsataman pohj oisranna]la j liii -
l)alasia. 10. Jääpal asia, saksi ahtaantuineina,
ajelehtii siellä täällä. 11. Avointa, mutta
pitkin rantoja j ääreunusta. 13. Satamat ja
selät jäättömät. 20. »Aransgrund» vietiin
asemallee;i. 23. Paikotellen Kruunun vuoren
selällä ja rannoilla ajojäakappaleita sekä
Pihlaj asaaren ja Lauttasaaren välillä.
86. HARMAJA. 60D 6’ P. 1. 2öD fl 1. p. Näköpiiri 1.s km. li. K. Ektocl.
Jouluk. 22. Kiintojäätä ei näy. Suomen
linnan edustalla SE:stä tulevaa ahtaantunu tta
jäätä. Avointa kauvenipana. Jäät 20 cm.
tr 1. 23. Ähtojäät ajautuvat merelle S:ään.
tr 2. 24.—31. Kiintojäätä. flarinajaan, ulko—
puolella ajojäät.ä. 24. Kiintojäätä Isosaaren
N-ranta—Mj ölöluieekt—Kuivasaari—flarmaj a
—kaaressa sisäänpäm flathällan—Ytterskär
—Iso—Kata aliuodon S—kärki—Trutkuibben—
l-Iuindörn—Stenskär——Kvtö. Avointa linjal
1 e Isosaari— Bändarn—Flathällagrimcl—Huind—
örnsbadarne—suunta Orskär. Ohutta ajo—
jäätä ulkopuolella liikkeessä S:ään. f 2. tr 2.
25. Ajojäät liikkuvat SW:hen. 1 2, tr 4.
26. Ajojäät SW:hen. 7 cm, lunta 3 cm. f 2,
tr 2. 27. ,Tää kestää astua Helsinkiin.
Tammik. 1. Ohutta jäätä. 2. Jäätä suunta
E —lilinda Tokan—Bälldarn— Graskärsbada;i—
suunta W. Pitkin reunaa ahtojäävvö I3linda-
Tokan—Bända rn—O raskärsbfudan. uilkopuo —
leila avointa. 22 cm, vähän lunta. 3. Ajo—
jäätä ulkopuolella liikkeessä SW:stä. 24 cm,
lunta 3 cm. f 2, tr 6. 4.—6. Ajojäät SW:stä.
f 2, tr 6. 7. Kiintojää rikkimurtunuit
Suiomenlinnaa myöten. Äjojäät ahtojääksi
pustuineina liikkeessä pitkui Suomenlinnan
saaria WSW:stä. 1 0, tr L $.—9. Ajojä itä
aivan väh Ii» Suomenlinnan ulkopuolella, muu
ten avointa. tr 1. 10.—43. Kaikkialla
avointa. 14. Ohutta sinijäätä muodostuu
kaikkialla; se ajautuu SW:hen. $inijäässä
pieniä aukeamia. tr 10. 15. Kaikkialla avoin
ta. 16. Ohutta ajojäätä palasina NW:stä;
muuten avointa. tr 2. — Helsingin —Tallin
nan välillä, avointa. 17. Kaikkialla avointa.
18. Vähäinen ahtojäävyö liikkeessä E:stä.
tr 1. 19. Ajojäät häviävät S:ään. tr 2. 20.
Kaikkialla avointa. 21. Ohutta jäätä. 1
6. 22. Kimtojäät.ä linjalle Isosaari—Kuiva
saari — Mj ölökneekt — Lågharu — Harmaj a—
Kataj aluoto—Trutkubben—Ryssäkari—Suim
paru—Kytö; ulkopuolella avointa. f 2. 23.
Ohutta jäätä ulkopuolella, lumetonta, ei kes
tä ajaa.. 1 2. 24.—25. Ahtojäätä kiintojään
ulkopuolella. 1 6, tr 2. 26. Ahtojäät lisään—
tvneet, ei missään avointa. f 6, tr 4. 27.
Ei missään avointa. 8 cm, lunta 2 cm.
1 6, tr 4. 2$.—29. f 6, tr 4. 30. Kiintojäät.ä
Blinda Tokan—Bändarn—( iraskärsbadarne.
Yhteenjäätvnvttä ahtojäätä ulkopuolella, jos
sa valleja. Ei missään avointa. 10 cm, lunta
2 cm. f 6. tr 4. 31. Ahtojäätä kiintojään ul
kopuolella. f 4, tr 6.
Helmik. 1. Jäätä kaikkialla; kiiuitoään
reunassa yhteenahtaantumitta aj oj äätä. f 4.
tr 6. 3. Kiintojäät.ä Blmda Tokan—Bän—
darn— Svartbiudan— Gustaf Adolf — E-Gra
skärsbiudan—W—Oraskärsbädan—suunta . W.
Merenj äät paintunassa ESE:hen. Avointa
ajo— ja kiintojään välillä n. i—1’. 20 cm,
imiietonta. f 4, tr 5. 4. Ajojäät liikkuivat
ESE:hen. f 4, tr 5. 5. Ajojäät ESE:hen.
1 4, tr 4. 6. Kl. 14 ajojäät Aransgrundin
ulkopuolella. Sierenrailo ajo— ja kiintoj ään
välillä Bändarin 8-puolella ii. 3’ ja Graxkärs
hadanin n. 1i’; jäät ajautuvat ESE:hen.
25 cm; jää kestää ajaa. f 4, tr 3. 7. Meren-
jäät lähestyvät SSE:stä. f 4, tr 5. 9. Meren-
jäät yhteenahtaantuneet SSW:stä. Ei mis
sään avointa. f 4. tr 6. 10.—12. .Iäät pai
uuuvat SSW:stä. 35 cm. f 4, tr 6. 13. Auto
ää, varsin vaikeaa, painautuneena ki intu jää
tä. vastaan, liikkeessui SSW:stä. Ei missään
avointa. 38 cm. f 4, tr 6. 16.—19. Meren-
jäät levossa. 42 cm, lunta 5 cm. 1 4. tr
6. 20. Kiintojäätä linjalle Blinda Tokan
Bändarn—Svartbadan—Ytterskäu’—E-(]ra
skä rsbadan—pitkin Gi’atkärsb a daiun S—karej u
—suunta ‘V. Yöllä alkoivat meonjäät siir—
tvä mainitun rajan iulkopwlelta SE:hen,
joten syntyi merenrailo; merenj at hy—
viii rövkkiöisiä. 45 cm, lunta 10—45 cm. 1
4. tr 1. 21. Ajo- ja ahtojäät painautuneet
kiintojäätä vastaan niin, että railo suilkeuutu—
utuut. 1 4, tr (3. 22. 1 4. tr 6. 23. Merenjäät
painautuvat ESE:hen. Niiden ja kiintojään
välille syntynyt aukeama. 1 4, tr 5. 24.
Kiintojäätä vaait Ostin Tokaan. ulkopuolella
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alkaa avovesi. 4$ cm, lunta 6 cm. f 3.25. Ajojäätä näkyvissä kaukana S:ssä.hikkeossä N:stät?). f 3, tr 1. 26. Äjojääthävinneet SE:hen. f 3. 27. 2$. Kiintojään
ulkopuolella avointa. 1ä cm, lunta 6 cm.1 3. 29. Merellä vähän irrallista ajojäätä.f 3, tr 2.
Maalisk. 1. Kiintojää Harmajaa myöteil
rikkoutunut: ajojäitä vähän meTellä. f 2.tr 2. 2. 4$ cm, lunta 4 cm. 1 2, tr 4. 3.Äjojäätä ]iikkeessä $SW:stä. 1 2, tr 4. 4.Äjojää liikkeessä. E$E:hen. 1 2, tr 1. 5.Kiintojäätä Kärmarsaaret—Suomeiilhma—
Pililajaluoto—Melkki—i\Iiessaari—-Bergölan
det—pitkin Porkkalan maita; ulkopuolella
avointa. 10. Kts. kuvaa n:o 2: Lentäjä
upseerin piirros avovedestä Suomenlahdella.
19. Vähän ajojäätä Katajaltiodon, Ryssän
karin ja Hällojen seuduilla ajautumassa me—
relle. 20. Kaikkialla
— ainakin Saomenlinnaa
myöten
— avointa.
Huhtik. 1. Muuten avointa, mutta Torta 1lätenin läheisyydessä ajojääpalasia.9. Avointa. 15, Söderskärin suunnalla ja1-Jaimojan luona vähän ajojäitä, liikkeessäW:stä 16. Vähän ajojäitä SE:stä ohi Estluo
tanin ja Torra Hästenin Suomenlinnan jaIlarinajan välille; jäät levossa. 17. Siellä
täällä $uomenlinnan ulkopuolella ajojää—palasia. 23. Ajojäitä E:stä niin pitkältä kuin
näkee ohi Krämarsaarien, Suomenlinnan,Lauttasaaren ja Rönllskärin kohti Porkkalan
maita: ulkoraja Lågharu—liki Harmajaa,
mutta Tokan avovedessä. Äjojää harvaa,
mutta oukossa varsin korkeitakin kappaleita.
ajautuu hitaasti W:hen.
JÄÄNMURTAJA 8/8 WÄINÄMÖINENi. S, Jnhoewiv:.
Jouluk. 27. Jäätä Porkkalaan; väylä Hel
sinkiin. 2$. n. 7’ Hannajan $—puolella 3—6
cm, liikkeessä W:hen n. 2’ nopeudella. 31.
Hannajaan 18—36 cm, sitten ohuempaa;
ahtojäävöitä Graskärsbådoilla. Ävovesi alkaaGraskärsbadoj en korkeudella.
Tammik. 3. Jäätä Gråskärsbådojen korkeudelle, ulkopuolölla avointa. 6. Harmajanluona ii. 1$ cm, ulkopuolella ii. 3 cm. Avo-
vesi alkaa j onkunverran Hannaj an ulkopuolelta. 11. Myrskyt rikkoneet jään (18—21 cm),
avointa vähän Särkän ulkopuolelta. 12.
Avointa Suomenlhman edustalla. 13. Kapea
aj oj äävyö Suomenlinnan edustalla, muuten
avointa yli koko Suomenlahden Tallim;aan.
23. Koko Suomenlahti jäässä. 24. Merellä
ajelehtivaa ahtojäätä, jossa leveitä, pitkiä
aukeamia likempänä Harmaj aa 2—5 metrin
vahvuinen ahtojäävyö, jossa piti tehdä syök
syjä. 1-lelsingin 8-satamassa 30 cm. Tallhs
nassa 18 cm, paikotellen 30 cm. 28. Matka
etelään: Hietalahclen satama—I-Iarmaj a 27—
42 cm. llannajan ulkopuolella pari minuuttia2—4 jalan ahtojäätä, jossa Svartbådan kor
keudella ensirnäinen ahtoj äävyö, joka vauh
tia ottamalla läpäistihi; kohta seurasi toinen
ii. 3 m:n paksuinen, johon laiva pysähtyi ja
ennen Aransgrundia kolmas, joka suurin
vaiketiksin voitettihi. Jäävalleja useampia
2—3, jopa 6 m:n paksuisia. Äraiisgrundin seuduilla, sen (ki. 13.50) ulkopuolella yli näköpiirin sileää, n. 10—15 cm:n jäätä., jossa siellä
täällä jäänpuristuksen kohottanua. metrinkorkeita valleja. N. 6’ Revalsten—KokskärinN-puolella kaikkialla yhteenjäätvnyttä a]ojäätä; 12—25 cm. 5S sPnseidon> n. 6 m:n
äässä Revalstenin korkeudella. Jäät ajan—
tuvat W:hen. Tuuli pysytellyt SE (-Ei ja3—4 (5) Beauforten vonnaisena. »Poseidonine irroitettua käännvttiin paluiille l3011joiseen: kl. 15.35 oltiin jo paluumatkalla.EI. 16 mennessä (n. 59° 48’ P. 1., 24° 50’ 1. p.)
oli matka ollut hyvin vaikea; koko ajan ahto—jäätä; ePoseidon» tarttui usein. Kl. 15.30(n. 59’ 55° P. 1.. 24° 56’ 1. p.) ku jo Harmajait
valo näkyvissä pysähtyi laiva vaikeaan ahtojäävvöhön. Jää lllristuj ankarasti. Kl. 20.40
todenu äköisesti Aransgrundin N—puolella ii.59° 59’ P. 1., 24° 57’ 1. p. laiva pysähtyikokonaan. Ankara puristumhien jatkui; val
tavat jäilinöhkäleet kohosivat laivan tuulen
vastaiselle(?) puolelle muutamassa ky-inme
nessä minuti tsa laivan keskikohdalla puoli
väliin kantta, lopuksi kannen tasalle. Navakka E-tituli. Koneet täydellä voimalla käy-
tien ja tankkeja vuoroin tyhjentämällä ja
täyttämällä koetettiin laiva, vaikka ttilok
setta, irroittaa. 29. Ki. 2:30 pysähdytettiinkoneet. EI. 6.oo alkoivat koneet käydä jalaiva liikahti pari cm. Jäät laivan ympärillä5—6, jopa 7 m. N. kI. 9 oli laiva 3 tumii;i
työn jälkeen liikkunut pari laivan pituutta.Ei. 11.10 vapautui laiva vihdoin punstuksen
otteista ja moitti »Poseidonin». MatkallaHarmajaan tiivtvi useasti jään puristuksessa
svntvviä valleja vauhtia ottaen läpäistä; ker
ran laiva pysähtyi kokonaan Käyntituntej a
täydellä voimalla Aransgrundiu ulkopuolelta
likelle liarinajaa liki 16. Sisäpuolella Harmajan oli kullut helppoa ja lcl. 14.30 asettui
»Wäinämöinen» Katajanokan 1 aiturihi.
Heimik. 6. 1-lelsingistä Pellinkiin ii. 5’
nopeudella. Jää 30—45 cm. paikotellen
ohuempaa, paikotellen vahvempaa. Glos
holman luona ahtaantunutta n. 5 jalkaa:
Skviittaiiin kohdalla kulettiin vauhtia ottaen.
14. Ilannaj an ulkopuolella j ääsuhteet siksi
vaikeat, että ei uskallettu kiilettaa laivoja
jäliil läpi. 16. 3’ 1-Iarii»ajan ulkopuolella 1 mpaksuja ahtojäävöitä ja paljon lunta, joka
melkein pysälidytti laivan. Hannajan ja
Aransgrundm välillä kaikkiaan 5 ahtojää
vvöhvkittä. ja ulkopuolella yli näköpiirhijäätä ahtuvöineen; kun jään pui’istmuhieii
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vltvi palasi sVäinäinöinens takaisin. 25.
Matka Porkkalan kautta. Aika Helsinki—
Rödakon 7.45—11.10; Porkkalassa 12.00.
W—puolella Porkkalaa ahtojäät.ä: tarttui kiinni
12.25—45.20; ii. 5’ kulettuaan ahtojäässä
kiinni nielkem tunnm, sitten aina 15—20 jalan
väitä, jotka läpäistyölin saavutti avovedeu
todennäköisesti Sommaröii $—puolella.
$7. SÖDERSKÄR. (3U 6.5’ P. 1. 25 26’ 1. p. Näköpiiri 23.o km. E. ±1. Luuddl.
Jouluk. 6. Pörtön luona väyhit jäässä.
23. Emi kerran ääsohjua Söderskärm vmpä
rilhi liikkeessä NE:stä; aukkoja. tr 3. 24.
Yhteenjäätynyttä jääsohjua ja siliijäittä
Pörtö—Söderskär. Melkein yli koko meren
ääsoh;ua ja sinijäätäliikkeessä E:stä. 13, tr 6.
25. Ohutta kiintojäätä Söderskär—Pörtö—
Pellinki. Söderskärin 5-puolella ajojääla.uttoja
ja avointa S—W. 1 3, tr 3. 26. Ohutta
jääkalvoa ajojäiden välillä W:ssä ja S:ssä,
la missä ollut avointa. Ki.intojäätä Haksalö
—Söderskär—Barkliolmanie—Trutlandet; ei
kestä astua. Ajojäitä SE—S, levossa. Lunta.
f 3, tr 7. 27. Kiintojäätä Gloshohu—Kalk
skäriui saansto—kaaressa pohjoiseen—Söder
skär—kaaressa ohi Pentarin ja Estluotan;
tilkoputoleli a yli näköpiirin hivin olmtta
jääkalvoa. 1 4, tr 6. 28. Avointa kiiutojääu
ulkopuolella: merellä jääkappaleita liikkeessä
E:stä. 1 4. tr 1. 29. 1 4. 30. Yli koko meren
sinijäätä: ei missään avouita. Jäät. paiimvat
N:ään. f 4. tr 6. 31. Kimtojään ulkopuolella
1 km leveälti rik.koutunutta shuiiäätä; sitten
avointa. 1 4, tr 2.
Tammik. 1. Ajojääpalasia ja jääsohjuta
kiintojään ulkopuolella liikkeessä E:stä; sit
ten avointa. Kestää ajaa saarelle. 1 4, tr 2.
2. $ileää kiititojäätä Högharun—Kalkskär—
suuntaan W 13 ‘—$ynnerslandet—pitkhu saa
ria W:hen—Barkhol;narna—Ytter Tjärhällan
—Peuitani-—Estluiotan. Aj oj äätä ja ahtaaui
tunutta jäiisohjtia liikkueis E:stä ulkopum—
leila linjalle Stor Kölhäll — Warna — suun
taan Uhinda Tokan; pitkin kiintojään reunaa
alitojäätä. Avointa ulkopuolella. 3 km.
NW 18 cm, lunta 5 cm. 1 4, tr 3. 3. Kunto-
jäätä reutnustaa 1 ii 2 km leveä ajojää— ja
yhtee oulu taantunut sohjuvyö, sitten avointa.
Ajojää liikkuu E:hen, f 4, tr 3. 4. Kunto—
jään reuna osittain rikkimurtunut ja ajan—
tutu merellä olevan jääsohjun kanssa SE: hen.
1 3, tr 3. 5. Avointa kiintojään ulkopuolella.
f 3. 6. Sinijäätä. jossa vähäisiä autkeanua
yli koko meren ja liikkeessä E:hen. 1 3, tr 6.
7. W—SW-mvrsky särkenvt jään Portöhön,
joten saaristo sitä myöten ja luultavasti
(i[osholman edustailakin avoinna. 1 0. 8.
Finikkialla havaintoalueella avtnllta. 9. Jäätä
ahtaumtuiiut Sipoon Fagerötä ja Kaj aötä
vastaan, muuten avointa. 3 munaa räjähtä
nyt kaukana. 10. Rikkoutunutta saaristo—
jäätä suuntaan SE. tr 2. 11. Ajojäät hävin
neet. 13.—14. Jääsohjua ja jääpalasia ajau—
tuo saaristosta S:ään. tr 2. 15. tr 1. 16.
Kiiuitojäätä Varlahdeimiemi—Onas—Rågskär
—II lii ö? —Farh olnu—Fagerö-—-—Erälllaröarna
Kl. 11 lauutasjäätä pitkin kihitojään reunaa ja
Pörtön ja Söderskärin välillä; ajautui ulos
l)äiväll kuluessa. 20. Ajojäätä saaristosta
liikkeessä S:ään. 21. Jääkalvoa ja shuijatitä
vii suuremnuan osan liavaintoahietta. Ajo-
jäätä 5—SE:ssä merellä., liikkeessä E:stä.
1 7, tr 2. 22. Ajo- ja sinijäätä liikkeessä E:stä
linjalle Kalkskäi—kaaressa sisäänpäin Söder
skär—suututa W. Usvaa ulkopuolella. tr 8.
23. Sinijään yhteenjäätämää ajojäätä yli
havaintoaluteen. 1 10. 24. Kiintojäätä kulki-
jan kestävää Söclerskäriin; liikluuuatonta ajo—
jäätä yli näköpiirin. 1 5, tr 5. 25.—26. Yh
teenjäätvnyttä ajojäätä yli havaiuitoalueeii.
fil. 27. Kiintojäätä linjalle Kölarna—Söder
skär—Tokat. Merenjää E:stä ajautue;r yh
teenahtaantuitutta; paikotellen jäässä ja pit
kin ulkokareja SE-rannoilla valleja. f 5, tr 5.
28. Merenjäät levossa. Kestää ajaa $öder
skäriin. f 5, tr 5. 30. Sileää kihitojäätä liii-
alle Kummelholmat—Matland—Oxelhutfvucl
—Trutiaiidet; ulkopuolella yhteenjäätynvttä
ajoj äätä yli näköpiirin. Ahtojäävalleja meren
jäissä ja uulkosaarihla. Pieniä aukearnia Oxei
huvuclin ja Fagerön välillä. 3 km N 23 cm.
lunta 2—3 cm. f 10. 31.—Helmik. 2. Ei
missään avtiinta. 1 10.
Helmik. 3. Yöllä jää. Sötlerskärin ulkopuo
leila liikkeessä SW:stä; jäähän ja SW-rannoihle
syntyi valleja. 1 5, tr 5. 4. Klintojäätä,
sileää, linj alle Elvörn—Kummelholmaruia—
Matland—Barkholmarna— Pentarn — Esthto
tan. Yhteenjäätynvttä ahto- ja ajojäätä lin
jalle $tor—Kölhäll—Kokkomaa—Söderskär—
Sitterskär—Tokorna. Ajojäätä ulkopuolella
—
nyt levossa — yli näköpiirin. 1 5, tr 5.
5. Edellisenä iltana 11. 20 alkfjivat ajojäät
liikkua NW:stä niin, että syntyi vhteenjäätv
neen jään ja merenjään välille leveä railo. 1 5,
tr 2. 6. Avointa linjalle Kalbadan—Voronina
—1’ S:ään Balkaneilta, josta ajojäitä yli näkö
piirin liikkeessä SE:hen. Ähtojäävalleja Köl—
hälloilla, Ytterbädnanilla. Kokko;naalla ja
Söclerskärillä. 24 cm, lumetonta. 1 5, tr 2.
7. Yhteenjäätyneeu jään ulkopuolella avointa.
1 5. 8. Meri täynnä NE:hen ajautuvaa jäätä
ja jääsohjua, jossa siellä täällä aukkoja,
f 5. tr 4. 9. Yli koko meren ajo— ja ahtujäätä:
ei missään avointa. 1 5, tr 5. 10. Merenjäät
levossa. 1 5, tr 5. 11. Merenjäät ahtaantuneet
pitkui kiintojäätä liikkuteui SW:stä. 1 5, tr 5.
12. Levossa. 1 5, tr 5. 13. Sileän kiintojään
ulkopuolella yhteenjaätvnyttä ajo- ja ahto
jäätä linjalle Stor-Kölhäll— Stambei—Svn
nersland—Söderskär—Sitterskäi—kaaressa si
sääuipähi—Tokat. Ahtojäävalleja saanen ran
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noilla ja ahtojäävyö $tambei—$öderskär.Muualla ajo- ja ahtojäätä, joukossa ahtojää
väitä. Ei missään avointa. 38 cm. lumetonta.f 5, tr 5. 14.—19. Muuttumatta. f 5, tr 5.20. Yhteenjäätynyttä ajo— a ahtojäätä linjalle Kalkskär— 119 NW:hen —kari ‘‘
Kitteiskärin E-puolella—Kokkomaa—Sitter
skä r—suunta W. Avomta ulkopuolella a
osaksi ajo- ja ahtojäissä, joiden raja pohjoi
sessa Kalkskärin eclustalta—Kokkomaa—Balkanit—stmnta WSW, sekä idässä linjanKa1kskär—Kö1häl1—1.’ Kusnetsofiin W-puoleila. Valleja Kalkskärsöreiilä, Köhälleillä.korkeita etenkin Nannin kareilla, Kalibada -grundillaja Sandkallalla; myös ajojäissä, jotkaliikkeessä SW:hen, valleja. 25—26 cm, lunta2—3 cm. 1 5, tr 4. 21. $inijäätä ja merenj Sitä.
nyt levossa, yli meren. Ei missään avointa.f 5, tr 5. 22. Ajo- ja ahtojäätä liikkeessä$W:stä. f 5, tr 5. 23. Ajojäät ajautuvatW:stä. Kapea railo niiden ja kihitojään vä
lillä. f 5, tr 4. 24. Äjojäät paunmeet kauasSE:hen. Meren railo hyvin leveä. 1 5, tr 2.
25. Jäät ajautuvat S:stä. f 5, tr 2. 26. Jäätlevossa. f 5, tr 2. 27. Ähtojäätä ajojäissä jakiinteässä jäässä ja reunaa )itkin valleja.
voi11ta Balkanien ulkopuolella. Jäät pu—
ristuvat S:stä kiintojäätä vastaan. 26 cm,lunta 4—5 cm. 1 5, tr 4. 2$. Jäät ajautuvat$:ään; avointa ajo- ja kiintojään väliilä. f 5,
tr 3. 29. Jäät ajautuvat SW:stä; ei missään
avointa. 1 5, tr 5.
Maalisk. 1. .Jäät liikkeessä W:stä; pieniä
ankeamia ajojäissä. 1 5, tr 4. 2. Jäät liikkeessä SW:stä. 1 5, tr 1. 3. Jäät ajautuvatSE:hen. Aukeama ajo- ja kiintojään välillä.f 5, tr 3. 4. Kiintojää osaksi rikkinmrtunutta.;jäät ulkopuolella ajautuvat $E:hen. 1 3, tr 3.5. Kiintojäätä Rönnskär—Onaksen SE-kärki
—Anderhohmn sisäpuolelta—$tomskär—Melianhäll—Kittelskär——suunta W MatlandetinN-puolelle—Matlandet— Barkholmarna
— Sa
tamasaari—Oxelhuvud—$ibbo Fagerö—Tall11 olm — Langörn — Tu’utlandet — Hanshohn —Hansholmsklippa, sitten avointa paitsi hvinkapea ajojäävyö Fageröstä pitkin kiintojään
reunaa ohi I3arkholmain, Söclerskärin jaWarnan. Jäät ajautuvat SE:hen. 1 t), tr 2.6.—7. $umua. 3. Kiintojäätä vaan saai’is
tossa. Ajojäitä taivaanrannalla 5—SE liikkeessä E:hen. tr 2. 9. Äjojäät kaukana. liikkuvat E:hen. tr 1. 10. Jääsohjuvöitä saaris
tossa SE:hen. tr 1. 11.—12. Kiintojään raja
saaristossa ennallaan, muualla avointa. 14.S:ssä hajallaan ajojääkappaleita liikkeessäSE:stä. tr 1. 15.—16. Äjojäätä, liikkeessäE:stä, näkyvissä E—S. tr 2. 17.—1$. Ajojääpalasia liikkeessä S:stä. tr 1. 19. Pitkin kiintojään reunaa Pörtö—Fagerö—Krä
marsaaret irrallisia, idästä ajautuneita aivanpyöreitä jäänpalasia, n. 200 m leveydeltä.
tr 0. 20. Kiintojääii ulkopuolella ajojääpala
sia tulossa W:stä. tr 3. 21. Jäät liikkuivat
NW:sta. tr 2. 22. W:stä. tr 2. 23. Ympari
saaren levossa olevaa ajojäätä. tr 2. 24,Liikkumatonta simjäätä ja ajojäätä saarenympärillä: i. 1. liikuntaa E:hen ja sinijään
sulaimsta. A. p. tr 7; i. p. ti’ 3. 25. Taivaan-
rannalla E: ssä Gltusholinan suunnalla ajo—jäätä. 26. Kiintojäätä Pörtö—Fagerö—Krä
niarsaau’et. Ajojäät hävinneet. 27. Saaristo-jää heikkoa. Taivaanrannalla $:ssä ajojäätä,
muuten avointa.. 28. Avointa kaikkialla.29. Itkistä hiljaa liikkuen ajojäätä Kölareita,Kalkskiriä, Blvömiä ja Pörtötä myöten;SE:ssä aojäitä yli silmänkan4aman. Muiu;alla
avointa. ti’ 3. 30. Ki. 10 ajojäätä, irrallisinpaiasia 2 km Kalkskärin W—puolelle, 1 kmPörtön $-putdeile ja Kölareille, liikkuen hi
taasti W:hen; kI. 21 vii koko havaintoalueenitäosan; avointa S——W. tr 4, 5. 31. Ajojäitä idästä käsin linjalle 1 km SöderskärinS—puolelle—Estluotan: i. 1) ulkopuoleine;i osa
majakan edustalla liikkeessä W:hen. tr 6.
Huhtik. 1. tr 5. 2. Yli koko meren ajojäitä E:ssä ja SE:ssä; S:ssä2 km majakan5—puolelle ja SW:ssä ja W:ssä näköprm
sisäpuolella. Jäät liikkumatta linjalle StorKölhäll-— Söderskär— Krnniuelskär—PörtönE—niemi. Jäät E:ssä vhteenahtaantuneina,irrallisia ääkappaleita ja sohjua. [iko—
puoleiset jäät aantuvat hitaasti W:hen;
nämä jäät harmia. irrallista. joukossa 4—5
metriä syvällä uivia. Avoinna meri S—-W.
tr 5. 3. 4. Ajol Sitä E:ssä ja SE:ssä yli näköprm: levossa. Kölhällin sisäpuolella S:ssä
4 km etelään Tokoille harvan jäätä, hitaastiW:hen. Avointa S—SW. tr 7. 5.—6. Ajo-jäät saaren ulkopuolella W:hen. tr 6. 7.Ajojäät melkein vii näköphrin nopeaan W:hen.
tr 8. 8. Sumua. Jäät levossa. 9. Pörtön sisä
puolella avointa. Porvooseen(?). Ajojäät, liikkeessä $W:stä, ulottuvat N:stä käsiit linjalle: suunta SE— Kölhäll—6 km KalkskärinSW—puolella—Södorskär—E Tokan. 1. p jäätlevossa. Avointa S—SW. 10.—Il. Suimua.12. Ajojäätä saaren N— ja 5—puolella liikkeessäW:hen. tr 6. 13. Ajojäät levossa. tr 8. 14.Yli hava intoalueen W:hen painautuvaa ajjäätä. Ei missään avointa. tr 10. 15. Aamupäivällä ajojiliden liikuntasminta vaihtelee.Ei missään avointa. tr 10.
— Myöhään illalla,
kuu tuuli SW, kaukana aukeama. 16. Ajo—jäitä yli näköpiirin E:ssä ja SE:ssä, S:ssä jaSW:ssä n. lt) km päähän saaren ulkopuolelle,W:ssä yli näköpiirin. Jäät levossa. AvomnaS—SW. Jäiden joukossa hyvin suuria möli—
käleitä. tr 9. 17. Ajojäitä E—SE:ssä yli
näköpiiriu, S—SW:ssä 1 km Pitiiluän jäät
ajauttiivat SW:stä. Avointa S—SW:ssä ajojäiden ulkopuolella. tr 7. 1$. Ajojäätä yli
näköpiiriti itäpuolella linjaa Söderskär—
suunta E. sitten SE. Jäät ajantuvat SW:stä.
tr 5. 19, Äjoäiden länsiraja puoliväliin Kalk—
skär—Södeu’skär. Jäät ajauitiuvat NV:stä.
tr 1. 20. ‘nIpäri saaren E:stä ajojäätä:
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yh teenah taantunutta saaren E-puolella. tr 6.
21. Jäät E:stä. tr 4. 22. Tiheää ajojäätä
vii näköpiii’in E:ssä ja W:ssii ja 1—2 km Sä
tlerskärin 5-puolelle. Jäät nopeasti E:stä;
oukosa mölikäleitä, jotka tarttuvat poh
jaan 3 sylen vedessä. Avointa S:ssä. tr 5.
23. Pitkin rannikkoa aautuen hitaasti suun
nalta E jäitä linjalle Kölhä]l—2 km Kalkskärin
W—puolellu—-i3isapall—1 km Söderskärin 5—
puolelle—Baikholmarna—Estluotan Tokat;
joukossa suuria ahtojäilinähköleitä, pysähty—
neet n. 3 m syvässä. Avointa linjan S-puo
lella. tr 4. 24. Harvaa ajojäätä ympäri ha
vaintoalueen, liikkeessä W:stä. tr 4. 25.
Sumua. Saaren ympäristö avoinna. 26.—
2$. Kaikkialla avointa, rannoilla ajojää
kappaleita. 29. Avointa yli koko havainto-
alueen.
$8. EMSALÖ, HAVSUDDEN. 6t)° 12’ P. 1. 25° 39’ 1. p. B. Yybergh.
Marrask. 14. Porvoon selkä jäässä, hövry
laivaliike esteetön; mimten avointa. 16.
Laivaliike Porvooseen päättyi. 28. Avointa;
ainoastaan hyvin matalissa lahdissa jäätä.
Jouiuk. 12. Dtviken jäässä, samoin Hai
koon selkä; hevosella ajettu saarelle, mutta
Kuggsuncl avoinna. 19. Kestää ajaa Por
voosta Emsalöhön. Jäätä sisälahdissa pitkin
Ernsalötä. 22. Jäässä Svartbäckfjärden,
Estanisfjärden linjalle Kalvholm—Yarlaks,
sahni Emsalö—Haksalö, Orrbvn selkä ja Onas—
saaren ympäristö. Aggskärsfj ärden avoin
na. 24. Yöllä jäätä yli silmänkantaman ja
runsaasti merenusvaa. Kestää astua Onas
saareen; jää hyvin lujaa kun s ntnt anka
ran pakkasen aikana. 27. Jäätä ohi Söder—
skärin; taivaanrannalla sinertäii. Pari dm
lunta ja vettä.
Tammik. 2. Jäätä yli koko näköpnrm:
kestää ajaa. 15. Viimepäivinä jäät huomat
tavasti vaihdelleet. Vuoroin saarta myöten
avointa, vuoroin ajojäätä (n. 20 cm); myö—
hemuimiin alkoi j äänmuodostumista ja nyt
ohutta jäätä vii merenrailon. 16. Jäätii kaik—
kiaila (?). 23. Ajoäät yhteenjäätvneet si
sinijään kautta; ei missään avointa. 30.
Kaikkialla kulkijan kestävää sileää jäätä.
Helmik. 6.; 13.; 20. Ei missään avointa.
Maalisk. 12. Avovesi, jossa ajojääkappaleita
linjalle Varlahden niemi—Havsudden—Onas
saanen sisäpuolelle. 19. Kiintojää ennallaan.
ulkopuolella ajojäitä, taivaanrannalla siintää
sinistä. 26. Kiintojäätä Emsalön E-ranta—
Haksalö —Varlahden niemi—Rönnskär—Onas
port. Sitten rantoja m öten valtavia valleja
ja idässä ahtojäätä niin pitkälle kuin silmä
kantaa, mutta lännessä avointa Kalkskärin
ja Söderskärin sisäpuolella. Äggskärsfjärden
täynnä ahitojäätä Emsaiön ja Haksalön ran
toja myöten.
Huhtik. 1. Ympäristössä ajojäätä; avointa
näkyvissä. 9. Kapea railo Varlahdenniemi—
Onas; ajojäätä ulkopuolella yli silmänkanta—
man. 15. Avointa ulkosaariin, ulompana ajo—
jäätä. 16. Stunua. 23. Meri täynnä ajojäätä,
saaristossa avointa. 30.* Kaikkialla avointa.
Toukok. 6. Laivaliike alkoi.
90. GLOSHOLM. 60° 11’ P. 1. 25° 50.a’ 1. p. G. A. Andcrsson.
Marrask. 14. Pellingen rantoja pitkin vähän
jäätä. 21. Sisäsaaristossa jäätä, muualla
avointa. Lunta. 27. Jäätöntä.
Jouiuk. 5. Pellingen selällä vähän jäätä,
laivaliike helppoa. 12. Jäätä aina Pellingen
selällä, sisempänä kestää paikotellen astua.
19. Mnuttumatonta; sisälahtien jäät vaan
vahvistuneet. 22. Jäätä Bjömholni—Glos
holm—Pellinge, muualla avointa. 23. Jäätä
vii alueen. Gloslu)lm n. 15—18 cm; kestää
astua Storgrundiin; merenusvaa Sandkallan
ulkopuolella. Huurretta.
Tammik. 2. Kiintojäätä Kummnelskäriin —
ulkopuolelta Ytterbädan—Kalkskär, sitten
ahtaantunutta jääsohjua pitkin kiintojöän
reunaa Kummelskäniltä Lillgi’undiin ja sen
ulkopuolella jääsohjua n. 2’, sitten avoin
ta; lännempänä jääsohjua mi. 3’ leveydel
tä. 24 cm. 10.—lI. Kiintojäätä tllosholm
—Aggskär, sitten ajojäitä Kummnelskäreille,
josta avovesi alkaa. Gloshohna 20 cm. f 6,
tr 2. 12.—13. Avovesi alkaa linj alta Äggskär
—Sandö. 14. Ohutta sinijäätä Glosholm—
Aggskär, avoinna Glosholm—$andö. 15.
Sinijäätä Aggskär—Tumiholm, avoinna Tunn
holm—Sandö. 16.—20. Kiintojäätä sisä-
saaristossa, avointa Äggskär—Glosholmn—
Sandö; lunta 10 cm. 21. Ohutta sinijäätä
Aggskär—Sandö. 23. Jäätä yli näköpiirin,
kestää astua Kummnelskäreille. 7 cm, hinta
2 cm. 28. 17 cm, lunta 2 cm. 30. Sileää
kiintojäätä Kummnelskäreille, sitten matalaa,
epätasaista, ehkä ii. 30 cm vahvuista. 22 cm.
31. 23 cm.
Helmik. 2. 25 cm. 5. Avointa 3 kun S:ään
Kumrnelskäreiltä. 6. Kiinteää, matalaa a
epätasaista jäätä Digskär
— Limpan
— Gad
dairna—kohti Kummelskäriä—jyrkässä kaa
ressa sen S-pnolelta—Storgrund—$andkallan
—Yttergrund—Stor Kölhäil. Sitten avointa
89. PORVOO. n. 60° 23’ P. 1. 25° 41.a’ 1. p.
Katso tauilua siv. 131!
Rataina konttori.
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5-puolella Limpania ii. 4’, Gaddoja n. 4’.
Yttregrundia ii. 1’ ja Stor Kölhäffiä n. 1’;
ulkopuolella ahtojäätä, joka nyt levossa.
7. 25 cm. 11. 25 cm, lunta 5 cm. 13. Ahto
iiätä $-tuUlefl ajaimma välittömästi kimto
jään ulkopuolella yli havaintoalueen. 14.
25 cm. 15. Lunta 5 cm. 20.—21. Ajojäätä
yli koko näköpurin Ktimmelskärm 8-puolella.
25 cm, lunta 4 cm. 24.—26. Kummelskitriell
8-puolella 8 lun leveälti avointa. 27. Kunto-
jäätä Gasörn—piklrnsaaret Skarpgäddarneilta
n. 13/2’ SE:heii—olu Kulrnmelskärien, Hög
harukobbhi ja yli Eruimskärin; ulkopuolella
avointa, mutta kauvempana merenj äät. 5
cm, lunta 7 cm. 28.-—-Maa1isk. 4. Avointa
Kummeiskärien $-puoleila. 5. Kiintojäätä
Bockholm—Kummelskären—Bisaball--—Klof
harun—Stenskär—Warlahden niemi, sitten
avointa, jossa suuimissa $ ja SE muutamia
jääpalasia. 6.—9. Jää miruttumatta. 1O.—11.
Kiintojäätä Glosholm—Ednäsudd—Äggskär
— $kallerörarne, sitte;i avointa. 12. 20
cm. 19. Kiintojäätä Glosliolin—Ednäsudtl—
Nvttisliolm—Rönnholm—$kallerörarne, ulko
puolella 2—3 m vahvaa ahtojäätä- ii. 28 liii
fi) levevdeltä, ajautuen E:hen: sitten avointa.
ii. 20 cm. 26.* Kiintojää Glosholm—Nyttis
holm—Rönnholin—Haksalö—Varlahtj—Una.
Yhteeiijäätvllyttä ajojäätä Glosholman X
puolella ii. 30 km leveydeltä. Avointa iillo
puolella.
Huhtik. 1. Kiintojää ennallaan; ulkopiit
leila yhteeiijäätvnyttä ajojäätä Kuinmelskä
riin, sitten W:hen ajautuvaa useankin metriit
vahvuista alitojäätä yli koko näköpliriii. Ei
missään avointa. 7. Avointa. 23. Koko
havaintoalue Sandötä, Eockholmaa, Lång
örniä, Glosholm.aa myöten, Aggskärin selkä
ja Yarlaliden ramiat kohti Omista täynnä
W:hen painuvaa vahvaa ajojäätä, joka kuiteii
kiir verrattain harvaa; jäätä ainakin Kummel
skärihi, 30. Saaristossa vähän ajojäätä, Ägg
skärin selällä paksuja kappaleita, Kauvem—
pana E:ssä Kaunissaaren ja Suursaaren vä
lillä merenjilätä. Länteen kälin kaikkia]la
avointa.
91. VÅTSKÄR. 60° 16’ P. 1. 26° 8’ 1. p. K. 1’. Santtao.
Marrask. 9. Jäätä sisälalidissa ja selillä., iil
koiia avointa. 14. Kestää astua. 21. Kabbö
len selät jäässä, kestävät astua, lahdissa ajaa.
Ulkoväylä avoimia. 27. Jäät heikentyneet.
Jouluk. 12. Kabböleu jäät kestävät ajaa.
17. \Tyljjt yleensä jäässä. Laivaifike päättyi.
19. Vätskärin ulkopuolella avointa. 22.
Kjefsalon W-selkä jäätyi yöllä, mutta tuuli
rikkoo jään; ulkopuolella avointa. 27. Jäätä
kaikkialla; linjan Digskär—Hamniskärin ulko
puolella merenusvaa. 9—12 cm, huurretta.
Tammik. 2. Kaikkialla sileää, hyvin kovaa
jäätä. Digskärin ja Gasörnin välillä taivaalla
sininen kajastus. — eSampo» ja $ laivaa yöpyi
Yåtskäriin; yksi proomu jätettiin, koska ei
sen luultu kestävän kuUma kovassa jäässä.
3.—6. Kiintojäätä yli -silmänkantaman. 7.
Jäätä linjalle suunta $E—Puruinatala—Asp
skären—Skarven-----Grffllmbbarna----Rägskä.r—
Kråkskä.r—kaaressa ylöspäisi Kje5salön W
selälle—Bo cldiolin—Riskholm—Ha;nnliohnen
— Storhällan sisäpuolelle — Mdshäll — Fisk
holmariae—Virskär—Morumshäilarne — suun
ta $W. Avointa ulkopuolella. 8. Ajojäätä
kuintojään ulkopuolella linjalle Aspskä.rin 8-
puoleiset karit—loivassa kaaressa sisäänpäin
—Ha;nnskärin S-kärki——Krakskär—Högskä
rin $karfgacldarnien E—puolitse suuntaan SW;
sitten avointa. 10. Kihitojäätä Kjefsalön W
selän sisäosassa linjalle Kjefsalöi» W-ranta—
Korsudd ja Sundarön $-kärjestä Iglasöhön.
Ulkopuolella avointa. 11.—14. Jää ennallaan.
15.—16. Ohutta jäätä Kjefsalon W-selällä
Krdkskäriin ja KotIömeen sekä Ilamnhohne
nia ja Korsholmenia myöten. Ajojäätä ulko
puolella Hamnholmarneiile; sitten avointa.
17. Jäät rikkoutuneet »maita myöten».
18. Rikkimurtunutta jäätä linjalle suunta NE
—Kotiörn—ohi (W:ssä) Kräkskärin—Lökskär
—suunta SSW. 19. $umua. 20.—21. Meri
avomna maita myöten. 22. Ohutta jäätä yli
näköpiirin. 23. Kestää astua. 25. Kestää
ajaa, 24.—29. Jäätä yli näköpiil’in. 30.*
$ileää kihitojäätä. Digskäriin, sitten hyvin
vaikear; »saarten» korkuista ahtojäätä me
reltä käsin linjalle Kolmkivi—Purumatala—
IIelsinggrund—Klyfö—-Hamnskiir
—Vesterbå
dan— Digskär— Gasörnin N-puolitse——-suun
ta SW. Sileä jää 24 cm. 3t—Helmik, 6.
Muuttmunatta; ei missään avointa. Lumetonta.
14.—Maalisk. 4. Muuttumatta, 5. IGmto
jäätä linjalle 1’ 8 Osterhälliltä—Osterbådan—
Digskhrin N- ja W-puolitse Digskärlin—Gacl
darnien 8-puolelta mi. 3’—suunta W. Avointa
ulkopuolella. 12. Avointa linjalle Borstö—
S-Rönnskär—Krakskäm’—Kjefsalön W-ranta
—1)1101 iväliin Bo ckholmen—Risholmn. 19. 1-lel -
pompaa alitojäätä kiintojään ulkopuolella lin
jalle A°pskären—Hafverörn—1’ 8 Lökskäriltä;
sitten vaikeampaa yli näköplirlii. 26. Jää
tilamme ennallaan; ahtoj äissä kuitenkin railo
Digskärin ja Gasöniimi ulkopuolella.
Huhtik. 1. Ei niissään avointa. 4. Muut
tumatta. 7. Ulkopuolella avointa. 9. Kunto-
jäätä Risholm— Hamnholm— $torhällan—
Krakskär —Lökskär—Gäsör;i’Testerbådan—
Tlamnhohuiarna—Rönnskärshällarna— Rönn
skär: ulkopuolella avointa, paitsi Kråkskärin
ja Gasören ulkopuolella yli näköpiirin ahto—
jäätä. 16. Kabbölen selkä avoimia, keski
osassa vaan kapea jäävyö. Kjefsalon W
selän täyttää puoleksi alitojää, muuten
avointa. Meri muuten maita myöten täynnä
ahtojäitä. 18, Vävlät avoinna. 23. Kiinti
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äätä ei missään. Rannikolta avointa merelle
piilil linjalle Vinbergshäll—Örrengnmd—$
Skarfven—Bockholrn, sitten W:hen aj elehti—
via ajo- ja ahtojäitä yli näköpiirin. 30.
Saaristossa irrallisia j ääpalasia, muuten kaik
kialla avoiiita.
92. VALKOM. OlD 27’ P. 1. 26° 15’ 1. p. 0. A. Gustafsson.
Marrask. 10. $ileää kiintojäätä ulospöin
3I,’, 3 cm. 11.—13. 3 cm, 3 cm, 4 cm; lunta
3 cm. 14. Kestää astua. $ileää kiintojäätä
$varthohniin, sinijäätä 1-ludönselällht. $i
sempänä 6—9 cm, ulmupana 5 cm; limta 3 cm.
15. Kiintojäätä 4’. Lovsaii sisäsatamassa
6 cm, lunta 3 cm. 16.—19. 7 cm, 9 cm,
10 cm, 10 cm; ltmta 3 cm, 3 cm, 2 cm, 0 cm.
20. Kiintojäätä n. 3’. 10 cm. 21. $ileää
kiintojäätä Myrörniin; Hudönselkä avoinna.
Äjojäävyö Myrömin luota $vartholmin sisä
puolelle, sitten avointa. 22.—25. 12 cm, lunta
2 CIII, 10 cm, 15 Cifl, 10 Cm. 24. s$ampoi
saapunut. 26. Kililtojäätä 3¼’. 12 cm, lunta
6 cm. 27.—28. 3’. 12 cm, lumetonta. 29.
—Jouluk. 5. Kiintojää pehmentynyt satei
den kautta. Laivaliike jatkuu. 13 cm. 6.—
8. Vitylät jäässä. 13 cm. 9, Laivaliike päät
tyi. 13cm, lunta 8 cm. 11. Kestää ajaa. 10.—
12. Kiintojäätä 34’; avovettä jonlmnverran
sisäpuolelle Svartholman. Laivaliike jatkuu,
jäänmurtaja iSampo» ylläpitää väylää Vaiko
mun. 23 cm, 23 cm, 22 cm; lumetonta. 13.—
19. 23 cm, 23 Cm, 23 cm, 23 cm, 24 cm, 24 cm,
25 cm; himetonta. 16. Orrengrundin selkä
jäässä. 20. Kiintojäätä yli koko saariston.
28 cm. 22. Laivaliike loppunut, »Sampo läli—
tenyt itään; tuuli rikkonut osittain jään
Orrengrundin selällä. 21.—26. 30 cm, 30 cm,
30 cm, 31 cm, 31 CIII, 32 cm; lumetonta,
5 cm, 5 Cm, 5 cm, 5 cm, 10 cm. 27.—
Tammik. 2. 34 cm, 35 cm, 36 cm, 3$ cm,
39 cm, 40 cm, 40 cm; lunta 10 cm. 3.—9.
42 cm, 42 cm, 42 cm, 43 cm, 43 cm, 44 cm,
44 cm; lunta 10 cm. 10.—16. 44 cm, 44 cm,
45 cm, 45 cm, 45 cm, 46 cm, 47 cm; lunta
15 cm, 15 ciii, 15 cm, 25 cm, 25 cm, 25 cm,
25 cm. 17.—23. 47 cm, 47 CIII, 48 cm, 48 cm,
4$ cm, 4$ cm, 49 cm; lunta 26 cm, 26 cm ja
27—28 cm seuraavat. 24.—27. 49 cm, lunta
2$ cm. 28.—30. 50 cm, lunta 28 cm. 29.—
30. Ävointa Långvirau—$vartviran—( )rre;i
grimnd—Aspskär. 30.—Helmik. 2. 5t) cm;
lunta 2$ cm. 3.—5. 50 cm, 50 cm, 55 cm;
hinta 20 cm, 15 cm, 15 cm. 6. Mikäli Lövöstä
ilmoitetaan avointa $uursaaren seuduilla,
IIlutta mnerenj ää sileää, joukossa ehkä yhteen
jäätynyttä ajojäätä. 60 cm, lunta 5—15 cm.
7.—13. 60 cm; lumi 7. p.—lO. p. 5—15 cm,
sitten 1$ cm, 15 cm, 15 CIII. 13. Lövöstä:
ei missiiämr avovettä näkyvissä; merenjäät
lumettomat. 14.—20. 60 CIII, lunta 0—18 cm.
21.—26. 60 cm, lunta 5—18 cm. 27. 62 cm,
lunta 20 cm. 2$.—Maallsk. 5. 62 cm; lunta
22 cm, 22 cm, 22 cm, 20 cm, 19 cm, 17 cm,
15 CIII. 5. Lövöstä: avointa linjalle Vlirat
—vähän Orrengrundin ulkopuolelta—suunta
Digskär. 9* Salmissa ja virtapaikoissa sulaa.
10. Äukeamat jäässä. 6.—12. Ävointa kuten
varemmin. 61 cm, lunta 14—15 cm. 13.—15.
61 cm, lunta 15 cm. 16.—18. Ävoveden raja
ennallaan. 60 cm; lunta 14 cm, 13 cm, 11
cm. 19. Ävovettä hiuikan $vartvirau sisä
puolelle. 20.—26. 59 cm, 59 cm, 5$ ciii, 58 cm,
57 cm, 57 cm, 55 cm; lunta 10 cm, 5 cm
22. p:stä lumetonta. 26. Kiintojää ennallaan;
ajojäitä ulkopuolella yli näköplirun. Jäässä,
joka 55 cm, kaksi kerrosta, ylempi ii. 6—9
cm; välissä vesikerros 10—13 cm. 27.—
Huhtfk. 1. 55 cm, 54 CIII, 53 cm, 53 cm,
51 cm, 50 cm; lumetonta. Klintojää ennallaaII.
Ulkopuolella yli näköpiirun ajojäätä. 2. Ulko
selkien jäät eivät kestä ajaa. 3.—$. 48 cm,
46 cm, 45 cm, 43 cmu, 43 cmii, 42 cm. 9. Jää saa
ristossa perin heikkoa, satamassa murtuvaa.
40 cmii. 10. Ulkosatamassa 3$ cm. 11. 32 cm.
12.—13. Loviisan sisäsatama 25 cm, 2t) cm.
14. Saaristo osaksi avoinna. Ulkosatamassa
20 cm. 15. Ei kestä astua. 15 cm. 16. Lo
viisan lahden sisäosat avoinna tullisillalle;
Kjefsalön W- ja E-selät avoinna; jäätä Lovii
san ja I-Iimdönselällä, sitten avointa linjalle
Viirat—Orrengrund—Digskär, jonka ulko
puolella tiheää, ei kovin paksua ajojäätä yli
näköpiirin. 17. Loviisan lahti jäässä. KI. 13
alkoivat jäät liikkua Hudönselällä, kl. 19.30
oli se avoimia. Ävointa Valkomin satamaa
myöten. 18. Jäät liikkuvat Loviisan lali
della. 19. Loviisan lahti avoinna. 20. Vii
meinen jää satamassa. 2$. Paksuja ajojää
kappaleita aj autim merelle päin.
Toukok. 1. Laivaliike alkoi.
93, ORRENGRUND. 60° 16’ P. 1. 26° 27’ 1. P. 1’, E. Michelsson
Jouluk. 15. Väylät jääsä. 16. Laivaliike
päättyi. 20. Kiintojäätö ja ajojäätä Orren
grundin (= 0) selällä. Wtdholmin (=V) seläl—
111 7 cm. 1 1. tr 1. 21. Täcktarin (=T) sai
messa $ cmii. f 2, tr 2. 22. V. 7 cm. 1 2, tr 2.
23. 10 cm, lunta 11 cm. f 1. 24. Koko Orren—
grmnidun selkä jäässä, sitten avointa. T. 14 cm,
lunta 15 ciii. 25. Ävointa 0rreiiriuitlni ulko—
puolella. 26. 0. 8 cm, jää lumnetonta; ulko
puolella avointa. Jää kestää asttma kaikkialla.
1 10. 28.; 30. 10 cm, 13 cmii. 31. T. 15 cm,
lunta $ cm.
Tammik. 2. Kestää ajaa Täcktariin. V.
16 cm, lunta $ cm. 4. 0. 16 cmu, lunta $ cm.
6. T. 1$ cm, lunta 7 cm. 1 10. 7. Kiintojäii
lrrengrundm selällä osaksi rikkoutumit. 1 8.
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8. V. 19 cm, lunta 7 cm. f 6. 9. Sileää kunto
jäätä Orrengrundin selällä, sitten avointa.
1 4. 10. 1 2. 11. Avoinna koko On’engrundin
selkä. 12. Ajojäitä Orrengrundin selällä liik
keessä Täektarista. T. 19 cm, lunta 8 cm.
tr 6. 13.—14. V. 20 cm, lunta $ cm. Orren
gruntlin selällä tr 6. 15. tr ö. 16. Kiintojäätä,
sileää. linjalle Långörn—Stora Vådholmell—
Stor Täcktarn—Lilla Htidön. Yhteenjäätv
iivttä ajojäätä linjalle Ljusan—$karfven—
Grilikubbarne. Avointa ulkopuolella. T. 20
cm, lunta 9 cm. f 5. 17. Yhteenjäätnyttä
ajojäätä yli koko Orrenguundin selän. 1 10.
18. V. 20 cm, lunta 10 cm. 20. 0. 12 cm,
lunta $ cm. 21. Yli koko alueen Täcktarin
sahnesta ulospälil yhteenjäätynyttä ajojäätä.
Kestää astua Onengrundiin. 14 cm, lunta
8 cm. 25. T. 28 cm, hinta 12 cm. 27. 0. 24
cm. lunta 12 cm. 30. Yhteenjäätynyttä ajo-
ja ahtojäätä Täcktarista yli näköpiirin. Kes
tää ajaa Orrengrundiin. Djuphergin luona
30 cm, lunta 13 cm.
Helmik. 1. T. 30 cm, lunta 10 cm. 3.
0. 28 cm, lunta 8 cm. 6. Orrengnindin ulko
puolella ahtojäätä. 31 cm, lunta 3 cm. 8.
30 cm, lunta 6 cm. 11. T. 32 cm, lunta 3 cm.
13. 0. 30 cm, lunta 2 cm. 15. T. 42 cm, lunta
5 cm. 17. V. 40 cm, lunta 5 cm. 20. Täckta
rista ulospäin vhteeujäätvnvttä ajo- ja ahto
jäätä ii alueen. t). 30 cm, lunta 3 cm. 22.
1’ 45 cm, lunta $ cm. 24. 0. 40 cm, lunta 3
cm, 27, 3$ cm 4 cm. 29. T. 43 cm, lunta
$ cm.
Maalisk. 2. C). 44 cm, hinta $ cm. 5. Ahtojäätä Orrengrundin ulkopuolella. 40 cm,
lunta 7 cm. 7. T. 40 cm, jää lumetonta.
9. T. 4t) cm: lumetonta. 12. Avointa Orren—
grundin ulkopuolella. 42 cm. 14.—16. 45 cm.
19. Kiintojäätä. sileää., linjalle Ldngörn—
Stor Täcktarn—LillaHudön; sitten yhteenjäätyn ttä ajojäätä Osterhäll— Orrengrund—
Aspskai’eii- ——Hafverörn. Avointa ulkopuolella.
47 cm. 22. T. 47 cm. 24. 0. 46 cm. 26.
Kiintoään ulkopuolella ajojäätä Orrengrund
Digskäi’. 47 cm. 28. T. 37 cm. 30. t). 31
cm.
Huhtik. 2. t.)rrengrundin ulkopuolella ahto—jäätä. Kestää kaikkialla astua. 30 cm. 4. T.
3() cm. 6. 0. 26 cm. 9. Yhteenjäätyneessä
ajojää°sä ulottuu n. ‘/3’ leveä rallo Ljusaiiis—
ta Bästöhön. Ahtojilätä ulkopuolella linjan
Osterhill—Orrengrund——Aspskären. Jää kes
tää astua Täcktariin. 22 cm. 10. ,Jäätä Or
rengrmidhi selällä. 1 6. 11. Orrengrundin se—
lällä osaksi ajojäätä. 1 5, tr 2. 12. 1 2, tr 3.
13. Koko Orrengrundin selkä avoinna. 16.
Ajoäita Orrcngrundin ulkopuolella, muualla
avointa. 26. Laivaliike alkoi.
94. BOISTÖ. 60° 20’ P. 1. 26° 31’ 1. p. 0. 5 öblou.
Jouluk. 10. Laivaliike päättyi. 12. Jääs
sä Abborfjärden—Brändholma. 21. Jäätä
melkein yli koko näköpiirin. 22. Myrsky nk
komit jää,, avovesi alkaa Boistön ieudtulla.
Loviisan lahti täynnä yhteenahtaantunutta
jääsohjua. 23. Kulkija, kestävää jäätä Onnen
grundiin ja Vi noille, ulkopuolella merenusvaa.
Tammik. 2. Jää vähän ulkopuolelle Orren—
grunclin ja Viirojen, edelleen Ristisaani—Kau
iussaan—Rankki——Haapasaari. Meressä to
deimäköisesti ajojäätä. Onnengnundin selällä
12—14 cm. 3.—5. Avointa Vlirojell ja Onnen
grundin ulkopuolella. 16 cm, lumetonta.
6.—9. Avoinna alue Kaunissaani—Langön—
iiyön—Lövö—Ljusan—Oni’engnuind—Aspskän
—$vartvinaii—Långviran. Viimemainittuj en
ulkopuolella jäätä. Lumetonta. 10. Boistön
ulkopuolella Byön puolelta liikkuvaa ajojäätä;
Ornengrumdin selkä avoinna Kaunissaarta
myöten. Äjojää 12 cm. 11.—12. Jääsuhteet
ennallaan. 13. Jää sileää. himetonta, Vii
rojen ja Ornengnmdin ulkopuolella ajojä.ätä
suunnalta SW: avointa ei nälcyvis ä. 14.
Klintojäätä, sileää, linjalle Bisapalh—Ljusan
—Orrengnund, josta jää I3oistön itäpuolella
yhteenjäätynyttä ajojäätä; sitten avointa.
Boistö 4 cm. 16. Muuttumatta. 6 cm. 17.
Kiintojäätä linjalle Bisapall— Lövö. $ cm,
lunta 2 cm. 20. Kiintojää ulottuu Viiroille
ja Onnengrundiin; sitten avointa. 10 cm, lunta
2 cm. 22. Kestää astua. 23. Kiintojäätä
Vi iroihl c j l Orrengrundiin, sitten avointa.
24. II) cm, lunta 4 cm. 25.—29. 10 cm.
30. Ayovesi alkaa 4 km Viirojen ulkopuolelta
12 cm, lumetonta. 31. Viirojen ja Orreuignua
din ulkopuolella alitoj äätä; avointa ei nä
kyvissä. 15 cm, hinta 4 cm.
Hehmik. 1.—4. Muuttumatta. 5. Avointa,
luultavasti me renrailo, ulkopuolel] a Lang—
viran — Xvartviran
— Onrengnund
— Digskär.
6.—12. 25 cm, lumetonta. 13.—19. 30 cm.
20.—26. 36 cm, lunta 4 cm. 27. Ähtojää
valleja Viirojen ulkopuolella. 36 cm, lunta
6 cm. 28.—Maahisk. 2. 35 cm, lunta 4 cm.
3.—5. Avointa Viirojen ja Onrengrundin ulko
puuolellt. 35 cm, lunta 4 cm. 6. Avointa (1 ,)
Orrengrumhui selällä ja Viinojen ja Onrengrun
tim 8-puolella. 6,—11. 30 cm. lumetonta.
12.—1$. Avointa osaksi (/,) Ornengrundin
N-puiolclla. 28 cm, hm,etonta. 19. 26 cm.
20.—26. Ajojäitä 1irojen ja Onrengrundiii
ulkopuolella. 26 cm.
Huhtik. 3. t]rrengrundm ulkopuuolell a
avointa. 20 ciii. 7. Boistö,, ulkopuolella
avointa. 9. Lahtien jäät heikot. eivät kestä
astua. 10.—16. Ajojäitä Viirojen ulkopuo
lella. 14. Kaikkialla Viinojen ja Onrengrundiii
sisäpuolella avointa. 16. Vlirojen ja. Onnen—
grundin sisäl)uitdella avointa, ainoastaan i rral—
lista jääsohjua pitkin nantoja; ulkopuolella
tuulten muka aui aj autu vaa vahvaa ui eicui —
jäätä.
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95. KAUNISSAARI. 60° 22’ P. 1. 26° 46’ 1. p. Ai?S. K(iiitOla.
Jouluk. 10. Väylät jäässä. 12. Laivaliike
1nuttyi. 21. Jäiitä Kaumssaaren yni_)äri»
tässä. 22. Jäät murtmieet. 23. Jään muo
(lostusta. 24. 1 km E Kau;ussaarelta 2 cm.
25. Kiintojäätä fl. 10 km meielle. 7—8 cm.
Tammik. 1. Viimeiset laivat jääinimrtajan
avulla. 2. Kestää ajaa. ei missään avointa.
30 cm, ltmta 5 cm.
Huhtik. 18. VäyläÄ avoimia. 20. Laiva-
liike alkoi.
96. KOTKA. n. 00° 2b’ P. 1. 26° 5ä’ 1. p. li. Blotoberg.
Marrask. 14. Ensi jää satamassa. 21. Sa
tamassa ja Ruotsinsalmessa vähä;; jäätä.
Viime viikosta jäät huomattavasti vähentv
iieet. 27. Sataman 1äät rikki. Ruotsinsal—
iiie»sa vähän kunteila jäätä.
Jouluk. 5. Satamassa jä äsohjua, Ruotsi;;—
sal;nessa irraifista ii. 30 iii levevdeltä. 12.
Satamassa 1 cm, yleensä sulaa. 15. Väviillä
jäätä. 16. Laivaliike päättyi. 19. Sata
inasta jäätä luo tsipaikai; ulkopuolelle, Ruot
sinsalmessa sekä itäänkäsiu niiii pitkälle
kuin mikee. Sisäosissa kestaä ajaa, ulko—
osissa ast;;a. Redillä laivat lastaamassa.
22. »Sampo» saapui. 27. Iovaa jäätä kaik
kialla. — »Sampo» lähti eilen itään ja »Ilmari—
nen» länteen mukanaan torpeclonliävittäj ii ja
2 hinaajaa. 3 torpedoalusta uponnut idässä.
Tammik. 1. Kiintojäätä, joka kestää astua
Lnppi—I-Iaapasaari—smmtaan E. »Sampo)
lähti eilen, laiva mukanaan. 30. Suursaaren
kaapeli epäkunnossa.
Huhtik. 15. Viimeinen jää satamassa.
16. Kimttj äätä joiikunverran Rankin ulko
puolelle, sitten ajojäätä. 17. Väviät yleensä
avoinna. 21. Laivaliike alkoi. 23. Ei mi»-
sään kiintojäätä., meressä ajojäitä. Laivaliike
käynnissä. 30. Yleensä avointa. joku ajo—
,jääiikappale; Narvin ja Ison Kalastajan sen
ctuilla runsaasti ajojäätä.
97. KUUTSALO. 60° 26’ P. 1. 27° 1’ 1. p. TV. 1?. Brmdla.
Maalisk. 12. Jäät heikentyneet. 19. Kunto-
jäätä 3 km Kaunissaaren ulkopuolelle, sitten
ajojäätä, jossa aukeamia. 26. Salmissa ja
virtapaikoissa avointa. Jäätä Kaimissaaren
ulkopuolelle.
Huhtik. 1. Jäätä Haapasaari—Ristisaan—
Karinissaari; ulkopuolella ajojäätä. Kestää
astua, pitkin rantoja heikkoa. 4’ —50 cm.
9. Jäätä. Luppiin, josta tultu veneen turvissa:
aj f)j äätä Luppi—Suiuirsaari. 16. Avointa ulku
puolella Rankki—Tam;nio—Kt;orsalo, sisä—
puolella jäätä, joka ei kestä astua. 20. Kaik
kialla avointa.
Toukok. 7. Kuuleman mukaan Kuorsaloi;
ja Musta;naan ulkopuolella sekä Ison Kalas—
tajan seuduilla ajojäitä.
98. HAAPASAARI. 60° 17’ P. 1. 27° 12’ 1. p. TV. Tnonwla.
Marrask. 21. Matalissa lahdissa jäätä.
27. Satamassa j ääsohj u;a. Ruotsinsalmi
jäässä.
Jouluk. 18. Väylä jäässit. 20. Laivaliike
päättyi. 21. Koko saaristo kiintojäässä.
f lt). 22. Kiintojäätä 1-laapasaaren ja Rankin
putolivälim hi itään itim liitkälle kl1111 \1)t
nähdä; ajojäätä sisiisaaristossa liikkeessä
SE:stä. 23. Itäsaat’isto t;ivnnä ajojäatii.
tr 10. — Länsisaaristossa ajojäätä. tr 6.
24. Koko saaristo kiintojäässä; sileää jäätä
Hallikarilta Kotkaan; vhteenjäätynvttä ajo-
jäätä Haa.pasaarelta Hallikarille. Aukkoja
Kutukarin ja Rankin välillä. Kiintojään ul
kopuolella avointa n. 2’ leveydeltä linj alta
Eteläkarit—Kaide—Aspskär—Luppi——sutni
taan \V sitten ajojäätä. 27. Kiintojäätä n.
3 km Ilaapasaarten ulkopuolelle—Luppi—
Ran kki, kestää astt;a Kotkaan; huurretta.
Ulkopuolella avointa, jossa ajojäätä. Sata
massa. 35 cm, hinta 10—15 cm. 28.—
Tammik. 1. Koko saaristo jäässä. 2. Si
leää kiintojäätä saaristossa ja Kirkkomaan
selällä. Ajojäätä ulkopuolella suunta E—
Eteläkarit—Kaide-——Aspskär-——Luppi—sutunta
W. Sitten vhteenjäätynyttä ajojäätä idästä
Haapasaaren mneridianiin; tämän nlkoitn—
lella ajojäätä ii. 4’ levevdeltä ja senjälkeen
avointa. Laivaliike päättynyt. Saaristossa
16—17 cm, lunta 3—5 cm. 3.—6. Koko
saaristo jäässä. 7. Pohjoinen saaristo ja Kir
konmaan selkä kiintojäässä, ajt)jäätä (‘.;)
1 änsisaaristossa. Avointa etelä— ja itä saari s
tossa. 8. Pohjoinen saaristo ja Kirkomimaa;;
selkä kiintojäässä, muualla avointa. 9. Kunto—
3äätä Pitkä-Kotka—Kuusenkari—fleinäsaari
—R.ankki. Ajojäätä ja jääscdiju;a ulkopuo
lella Tanm;io—Aljynsaari—Vähäkari—Kaut—
nissaari: sitten avointa. 10. Avointa. 11.—
13. tr 3, 2, 1. 14.—15. f 1, 1, tr 0, 5. 16.
Vanhaa kihitojäätä Varis — Punaparrat —
Su;nclholniarne—2’ NW°——Heiniisaari—-Rankki;
muun tama.n vuorokauden jäätä. Haapasaaren—
Katajasaaren välillä: muualla mm;. ii;. Someria
myöten ohutta jääkalvoa, joukossa ajojäätä.
etenkin itäsaaristossa, jossa myös avointa.
Aukkoja. 1 9. 17.—20. 1 1, 1, 1, 1, tr 6, 4,
5, 5. 21. Havaintoahie kiintojäässä. 23.
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Sileää idästä käsin Kilpisaari—Eteläkarit—
Kaide—Aspskär—Redskär—Ristisaari—Kau
nissaari. Yhteenjiliitynyttä noiäätä ulko
puolella linjalle Aljy—kaaressa etehi5n—Vähä
kari—Vanhnnkylänmaan Pitkiiniemi— Haapa
saari. Ensiksi mainitun rajnn ulkopuolella
idästä käsin Bredskäriin sileää jäätä, jossa
yhteenjäätmeitä ajojääkappaleita, sitten yh
teenjäätynyttä ajöjäätä kauvemmaksi län
teen. Posti jalkasm Kotkasta. Ohuinnuissa
paikoin 10 cm, Haapasaari 16 cm, Kilpisaai’i
10 cm: lumetonta. f 10. 26. ,Ensikerran posti
alnn $uursaarelle. 30. Koko Suomenlahtijäässä. Kestää ajaa. Haapasaari 30—31 cm,
lumetonta.
Helmik. 3. f 10. 4. Kova W-tuuli sai
liilii $uursaarei E-puolella liikkeelle E:hen:
Someriin muodostui jäävalleja. 5. Jäät le
vossa; railo pitkin ulkosaa.ria n. 1 km leveä.
f 10. 6. Jäät levossa, mutta ii. 1—3 km:n rai—
Yo iJiko Tammion 5-puolelta ohi Kilpisaaren,
Eteläkarien, Kaiteen, Aspskärin, Lupin ja
sieltä Mannildubbihi; siellä täällä merellä rai
Yoja. 40—47 cm, lumeton. f 10. 7. f 10.
13. Railo vaan n. km leveän. 4’ W Lupistaja sieltä Ristisaareen; railo sulana, täynnä
lunta. 40 cm, lunta 5—10 cm. 1 10. 19. 1 10.
20. Kiintojäätä linjalle suunta SE—Etelä
karit—Äspskär—Luppi—suunta NW; sitten
n. 5 km leveä merenrailo, jonka ulko
puolella liikkuvaa merenjäätä. 1 8. 2L—22.
R.ailo kaventunut. 1 9. 23. Railo leventmiyt.
1 8. 24.—26. 1 9. 27. Railo Eteläkarit—
Kaide—Äspskär—Luppi melkein sulkeutu—
mit, sen ulkopuolella meressä korkealle ka
saantunutta ahtojäätä, joka liikkuu tuulten
mukaan; aukkoja. Someri kiintojäässä. 1 9.
28.—Maalisk. 1. 1 5, tr 4, 4, 5. 2. f 9.
3. Merenjäät a.jautuvat SE:heri. 1 5, tr 4.
4. E:hen. 1 5, tr 4. 5. Merenrailo Koivu
luodolta ohi Kilpisaareil, Kaiteen, Äspskärin,
Lupin, josta edelleen suuntaan WNW. Raio
Koivuluodon Eteläkarien ulkopuolella. n. 2 km,
Aspskäriu—Lupin n. 5 lun, mutta Etelä—
karien ja Aspskärin välillä melkein kiimn.
Merenjää railoa pitkin rikkinäistä ja kau—
vempaila merellä korkeaksi ahtojääksi ker—
rostunutta, jossa ei tasaista enään ole tavat
tavissa. Jäät liikkuvat tuulten mukaan, nyt
E:stä.. 40 cm, lunta 10 cm. 1 5, tr 4, 12. Railojäätynyt kiinni. Kauvempan a meressä Suur—
saaren, Somerin ja. Narvin suunnilla ahtojäätä.jossa aukeamia. 40 cm, lumetonta. f 10.
19. Kiimitoääi ja liikkuvan merenjään raja.
pitkin linjaa (Huovari)—Kivikarit—Maja
karti—Koivuluot.o, josta länteen käsin kuten
varemmin. Ei missään avointa. 40 cm, lu
metomita. f 10. 26. Merenjäiden ja. kiintojään
välillä niilo, joka alkaa Koivukarilta ja ulot
tuu ohi Lupin: levenee länteen käsin. 40 cm.
Huhtik. 1. Epätasaista ahtojää.tä $uursaa
relle, Someriin, Narviin. Äukkoja $uursaarenja Haapasaaren välillä; mantereelle jäät heik
koja.. 2. Merenjäät painautuneet kiintojää.tä
vastaan. Railo Kirkkomaan 8-kärjestä Ka—
tajakarille, sulaa Kirkkomaan edustalla. 38
cm. $.—9.’ Sulaa Kirkkoma.an etelärannalta
lounaaseemi ohi Rankin sekä Vähäkarin ja
Santakarin välillä. Railossa hajallaan, mmmc—
renjäätä: jäät liikkeessä E:hen Haapa
saaren 8-puolella yleensä. yhteell)äätvneet.
lännempänä hajallaan a ulottuvat Suursaa—
relle, Someriin, Narviin, Lavansaarelle ja
Seiska.riin. 16. Avointa Wstä käsin aina
Lehmänsaarta, Kirkkomaansaarta ja Vähä -
karja myöten. muualla yli havaintoalueen ajo
)tä paitsi Haapasaaren saristossaa. missäjää klinteliä. 23. Avointa pohjoisesta käsin
linj alle Ulko Tam;nio—Veitkari—Haapasaari
—Kuusenkari—-suunta W. Sitten yhteen
ahtaantunmitta ajojäätä n. 4’ Somerin S-puo
lelle, n. 3’ Kaiteen 8-puolelle ja n. 4’ Lupista
$E:hen; sitten jälleen avointa, mutta katu
vempana taasen ajojäätä.. 30. Kaikkialla.
avointa.
99. SUURSAARI, N. 60° 6’ P. 1. 26° 57’ 1. p. Näköpiiri 20 km, F. II. Laank.
Jouluk. 24. Ensikerran jäätä; ajojää.tä NW
—N—NE:ssä, muualla sohjua, paitsi E—S
$T:ssä, jossa avointa.; liikkeessä N’stä tr 4.
25. Liikkeessä E:st.ä. tr 3. 26. Ajojäätui
idästä käsin linjalle: suunta SE—sa.arell 8-pää
—saaren E-ranta—N-kärki—NE:hen 2’—
Suursaaren matalan $-puolelta—kohti Röd
skäriä., mutta kääntyy 2’ päässä sen N
puolella suuntaan W; liikunta E:stä. Avointa
muualla. Äjojää W—NW:ssä hajallaan, N—
E:ssä tiheämpää, mutta heikkoa. Lumetonta.
tr 6. 27. Ajojä.ätä ympäri saaren liikun
nassa NE:stä; jäät yksikerroksellisia. Avointa
pitkin ulkosaaristoa ja saaren E-puolella. E
rannalla ajojää.t 5—10 cm. f 6. 28. Ajojäät
NE:stä.. 7—13 cm. tr 7. 29. Ajojaätä N:ssä.,
E:ssä ja S:ssä.; ohutta ja harvempaa N:ssä;
liikkeessä N:stä. Avointa NW—SW. tr 6.
30. Ympäri saaren liikkumatonta ajoj hätä;
aukkoja NW:ssui ja. N:ssä. tr 8. 31. Ajojaata
N:ssä, ulkosaariston ulkopuolella; liikkeessä
S:stä. Avointa, muualla. tr 1.
Tammik. 1. Ajojäät S:stä. tr 1. 2. Kaik
kialla paitsi satamassa avointa. 4. Äjojäätä
ulkosaariston edustalla mm. 8—lO km ja E:ssä
n. 10—12 kni päässä saaresta. Jää ajautuum
NNW:sth. Avointa S:ssä ja. W:ssä., osaksi
E:ssä.. tr 3. 5. Koko alue ajojä.än peittämää,
liikkeessä NNW:stä. Aukkoja S:ssä ja W:ssä.
tr 9. 6. Ohutta, yksikerrokseffist.a ajojää.tä
W$W:stä. Avointa E:ssä ja N:ssä, pa.ikotel
kim aukeamia.. tr 8. 7. Kova WSW tuumii
ajanut jäät Suomenlahden perukolle. Meri
jäistä vapaa. 14. .Jääsohjuia ulkosaariston
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edustalla n. 4—5 km leveydeltä, liikiinnassa
NNW:stä. Avointa E—S—W. tr 3. 15.
Jääsohjua ja jääkalvoa liikkeessä WNW:stä
saaren N- ja NE-puolella. Muualla avointa.
tr 4. 16. Solijua ja lautasjäätä, paikotellen
ääkalvoa ja aukkoja, ympäri saaren; liiluin
nassa NNW:stä. tr 8. 17. Jääsohjua saaren
N- ja NW-puolella ulkosaaristoa myöten,
liikkeessä S:stä. Avointa W—$—E. tr 3.
18. Ympäri saaren jääsohjua liikkeessä E:stö.
Avointa paikotellen, eniten $:ssä ja NW:ssä.
tr 6. 19. Jääsohjua NE- ja N— sekä osaksi
NW-puolella, liikkeessä S:stä. Avointa W—
S—E. tr 5. 20. Ajojääsohjua, joukossa suu
rempia Jauttojakin, W-, E— ja 8-puolella, liik
keessä N:stä. Avointa NW—N—NE. tr 7.
21. Koko alueen peittää äskensyntynvt jää.
f 10. 23. $aaristojäätä Sonierin N-puolelle—
Luppi—suunta W. Vähän vanhempaa ajo-
jäätä idästä käsin n. 10’ Lupin W-puolelle,
Stmrsaaren N-kärkeen ja W-rantaa pitkin
suuntaan 5. Sitten ohutta jäätä tai jääkalvoa,
jota saaren W-puolella n. 2’, josta uudelleen
ajojäätä. Jäät levossa, ]umettomia. tr 10.
30. Ohutta jäätä ulkopuolella linjan Röd
skär—suunta NNE—ohi $uursaaren N-nie
men—saaren pohjoispuolitse itään n. 4’ pää
hän; leveys Rödskärin luona n. 1’, saaren
N—puolella 4’; pieni aukeaina ohuen jään ja
kiinteän merenjään välillä saaren E-puolella.
Kestää ajaa Kotkaan. 14 cm; jää yleensä
himetonta. 1 10. 31.—Helmik. 2. 1 it).
3. Saaren E-puolella jäät levossa, W-piiolella
liikkuneet vähän ENE:hen. 1 5, tu 5. 4.
Jää alkoi kl. 8 liikkua ENE:hen; saaren itä-
puolelle syntyi n. 5—6 km leveä aukea;na.
tr 9. 5. Jää E-puolella hyvin röykkiöistä,
W-puolella sileää; nyt levossa. NE:ssä 21 cm;
lumetonta. tr 9. 6. Avointa pitkin saaren
E-puolta n. 3’ leveydeltä ja, kaveten, suuntaan
N saariston klintojäähän saakka. Kestää
ajaa kaikkialle. 1 91/. 7.—12. Jäät levossa.
91 13. Aukeama E- ja N-puolella suuresti
pienentynyt, n. 1’/’ leveä; aukeamia kau
vempana NE:ssä. Merenjäissä E- ja SE-puo
lella laajat ahtojäävyöhykkeet. Jäät levossa.
23 cm, lunta. tr 9. 14.—19. Koko alue
röykkiömäistä merenjäätä. Pieniä aukeamia
NE-puolella; levossa. tr 10. 20. Jäät lähtivät
aamulla liikkeelle S$W:hen. Pohjoisessa kiire.
toj ään raja ulkopuolitse ulkosaarten Liipin,
Kolmikiven j. n. e., sitten n. 1’ leveä railo
W:hen, josta Lupin kohdalta haara, n. 2—4’
leveä, suuntaan 5 saaren W-puolitso yli Vir
ginien; aukeamia NE:ssä. Jää enimmäkseen
ahtojäätä. 31 cm, vähän lunta. tr 8. 21.
E-, 5- ja W-puolella röykkiöjäätä, N-puolella
ja pitkin ulkosaaria ohutta sinijäätä. Jäät
levossa. tr 10. 22. Tuuli puristanut sini
jään kokoon ja kaikkialla ahtojäätä korkei—
na rövkkiöinä liikkeessä SSW:stä. Aukeama
E-puolella. tr 9½. 23. Liikkeessä WSW:stä.
tr 9’,t,. 24. Liikkeessä W:stä. E-piiolella ja
kauvempana NW:ssä avointa. tr 9. 25.—26.
,Jää levossa. Avointa E—puolella ja kauvem—
pana NW:ssä.. tr 9. 27. Kaikkialla hyvin
röykkiöistä ahtojäätä; aukeama E-puolella.
39 cm. 2$. Ajojäätä kaikkialla; hyvin nk
konaista NW-, N- ja NE-puolella, liikkeessä
N:stä. Ulkosaarien edustalla n. 2—3 km le
veä merenrailo. Rödskär avovedessä. tr 9.
29. Liikkeessä S:stä. E-ptiolella aukeama.
tr 9½.
Maallsk. 1. S:stä. tr 9. 2. $W:stä. tr
92. 3. N:stä. Ulkosaania myöten n. 2—3
km leveä railo ja aukeama E-puolella. tr 9.
4. Kaikkialla hyvin röykkiömäistä ja yleensä
rikkonaista jäätä liikkeessä W:stä. Railo ja
aukeama ennallaan. tr 9. 5. Liikuntaa W:stä.
Railo 5—6 km leveä laajeten länteen päin;
siellä täällä ankeamia samoin kuin E-puolella
sekä Rödskärin ja Virginien ympärillä. 46 ciii,
vähän lunta. tr 8. 6. Jäät liikkeessä S:stä.
fr 93. 7. SW:stä. tr 934. 8.—lO. W$W:stä.
tr 9½. 11. Jäät levossa. tr 934. 12. Jäät
levossa. Aukeama saaren E-puolella n. 4—5
km leveä. 45 cm; itimetonta. tr 914. 13.—14.
Jäät levossa. tr 93i. 1 5.—16. Jäät liikkeessä
SE:stä. W-puolella n. 34 kimi leveä railo. tr
91 17. $:stä. tr 9%. 18. S:stä; aukeama
E-puolella ii. 5—6 km leveä. tr 934. 19.
Jäissä sulapaikkoja ja railoja; laajemnmalta
avointa Rödskänin, Virginien ja Suursaaren
E-puolella ja avovettä 4’ Rödskärin ulkopuo
lelta—suunta NNE kiintojäähän. Jäät liik
keessä suunnalta WSW. 40 cm, lumetonta.
20.—25. Röykkiömäistä, liikluunatonta yli
havaintoalueen paitsi E-pnolella, missä au
keama mi. 5—6 km leveä. 1 9. 26. 37 cm.
f 934. 27.—Huhtik. 1. Jäät levossa; hyvin
pehmeitä, päivällä vetisiä. f 934. 2. Jäissä
railoja ja aukkoja; heikentyneet ja käyneet
pehmeiksi, eivät kestä ajaa; levossa. Avointa
ei missään. 26 cm. f 914. 3.—6. Jäät hyvin
rikkonaisia. f 934, 7. Jäät painautuvat
WNW:hen; W- ja NW-puolella n. 5—6 km
leveä aukeama. tr 9. 8. Levossa. tr 9.
9. Koko alue täynnä nikkoutunutta jäätä,
jossa siellä täällä aukeamia, liikkeessä E:hen.
Aukeama E-pmiolella 5—6 km leveä. Jäällä
voi liikkua vaan veneen turvissa. tr 9. 10.—
11. Meri täynnä sohjuista, hyvin rikkoutu
nutta röykkiöistä ajojäätä, joka liikkeessä
E:hen. tr 9. 12. Jäät painuvat W:lien.
Aukeama W-puolella 6—7 km leveä. tr 834.
13.—14. W:hen. tr 8. 15. NE:lien; aukeamia
monella suunnalla. tn 7. 16. Jää sohjuista,
röykkiöistä; joka suunnalla aukeamia, liik
keessä NE:hen. Avovettä lännestä linjalle
Pien-Tytänsaani—Virginit—2’ N Rödskän—
Ljehednikoff—suunta WNW. tn 634. 17.
Jäätä SE-, E- ja N- puolella sekä W:ssä, liik
kuvat NE:hen; muualla avointa. tr 534. 18.
Jäätä sektonissa W—N—E: muualla avointa.
tr 4U,. 19. Jäätä. sektonissa NW—N—NE,
liikkeessä SE:stä. tr 4. 20. Jäätä sektonissa
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SE—E—NE ja suunnassa W sohua; jäät
painuvat W:hen. Saaren N— ja S-puolefla
avoillta. tr 4. 21. Tiheämpää jäätä saaren
NE—E-puolella. hyvin rikkonaista N—WN
puolella, liikkeessä W:hen. Läimessä avointa.
tr 3. 22. Sohjuista, hyvin rikkotitumitta jäätä
NE—N—-NW-puolella; ajautuvat NW:hen.
Avomta E-$-W-puolella. tr 2. 23. Xjeleli
tivia jiiäkappaleita pohjoisesta käsin ]injalJ
Ulko —Ta;ninio — 1-laapasaari .. Stmr—Lokka
Kallit kari—suuntaan Orrengrund. Ulkopin
leila aelehtivaa ääsohjuu, jota Kilpisaarelta
käsin n. Lnpista n. 1’ ja Orrengrundista
ii. 1’: kapea sohjuvvö Suursaarelta suuntaan
N ramukon sohjuvyöhykkeeseen. Jäät liik
keessä N:ään. Muualla avointa. tr 1. 24.—
25. Jäät painuneet saariston sisäpttolelh.
26. Pohjoisesta sintää ajojäätä. 27. Meri
äista vapaa.
100. SUURSAARI, 5. 600 1’ P. 1. 270 0’ L p. Näköpiiri 20.5 km. E. A. Penttilä.
Jouluk. 27. Ajojäätä ilmestynyt N:stä yön
kuluessa. Avoinna W- ja 5-puoli. tr 3. 2$.
Jäät ajautuvat. N:stä kohti Tiron rantoja,
avointa suunnissa 5 ja W. tr 4. 29. Jäät
N:stä. tr 3. 30. Ohut, osaksi ahtaantunut
jää peittää koko aineen. tr 10. 31. Yli näkö
piirin avointa, siellä täällä vaan kapeita jää
väitä näkyvissä.
Tammik. 1.—3. Kaikkialla avointa. 4. Ii
tapäivällä ESE:ssä ja WNW:ssit vahvem
paa, muualla ohutta vhteenahtaantunutta
ajojäätä. 5.—6. Kuten 4. p:nä. 7. Yöllä
kova SW—tuu]i puhdisti meren jäistä. 7.—15.
Avointa kaikkialla. 16. Irrallista ajojääsoh
jua liikkeessä. S:ään, yleensä avointa. tr 2.
17. Ajojäätä kapeina vyöh kkeinä liikkeessä
N:stä. tr 3. 18. Jää SSE:stä. tr 3. 19.
Meri täynnä ajo- ja ahtojäätä, joiden välillä
avointa; levossa. tr 6. 20. tr 7. 21. Meri
täynnä. ajo- ja ahtojäätä; levossa. Avointa
ei näy. Alitojää 50 ciii, lunta 1 cm. tr 1t).
22. Jäät liikkeessä E:stä. Saaren rannalla
4—20 cm; ei avointa. tr 10. 23. Merenjäät
liikkuvat hitaasti W:hen. Railoja, jotka käy
vät suunnassa $W—NE Virginein W-puo
lella, Tytkrsaaren ja $uursaaren välillä useam
piakin, pitkiä; n. 50 cm korkeita ahtojää
valleja. Ajojää 10—35 cm, kiintojää pitkin
rantoja 25 cm; lunta 1—2 cm. Kestää astuu.
tr 10. 24. Yli alueen yhteenjäätynyttä ajo-
ja ahtojäätä. 1 10. 26. SE—puolella kiintojää
22 cm, ahtojäävallit 75 cm, hinta 2 cm. 27.
Pieni n. 5 m leveä railo syntynyt veden alene
misesta. Tvtärsaaren puolella jää hyvin ii
leää ja 22 cm. 30. Jää paikotellen. etenkin
Tytärsaaren seuduilla sileää. Kestää ajaa.
1 km 5 ahtojäävaliit n. 75 cm korkeita, kun
tojää 28 cm, lunta 3 cm. Ei missään avointa.
31.—Helmik. 1. 35 cm, ahtojäävailit 50—75
cm, lunta 1 cm. 3. Pien—Tytärsaaren luona
jää silehä., ii. 30 cm. 1 10. 4. Kovan SW
tuuen vaikutuksesta jää aj autuu E:h en.
Avointa saaren E-puolella. 1 km E 45 cm,
50—75 cm; lumetonta. tr 9. 5. Jäät levossa,
aukeama saaren E-puolella. tr 9. 6. Jäät
]evossa. Aukeama E-puolella n.
“p2 km leveä.
40—50 cm, 50—75 cm; lumetonta. tr 9.
7. Kaikkialla liikkumatonta, yhteenjääty
nyttä jäätä, ainoastaan E-puolella n. km
leveydeltä avointa. 45 cm, 6(1 cm. 1 tl.
8. Aukeama n. 1 km leveä. 9.—lO. Aukeama
vaan mi. ilo m. 11. Aukeama kiinnijäätynvt.
48 cm, 60 cm; lunta 3 cm. 12. Saaren E
puolella aukemnna ii. 100 ui leveä. Lunta 5 cm.
13. Aukeama railona 11. 100 m leveä.. Jää
40—50 cm, jäävallit, joita hajallaan yli koko
alueen 60 cm; lunta 5 ciii. Tytärsaaren luona
jää 45 cm. 15.—16. Railo kapeampi. 45 cm,
60 cm: lunta 5—6 cm. 19. Railo yhä saaren
E-puolella. 1 km SE 44 cm, 5t) cm; hinta 3
cm. 20. Kovan N-tuulen vaikutuksesta jäät
hiukan siirtyneet S:ään ja saaren 5-kärjestä
ulottuu raili Virginien itäpuolitse suuntaan
SSW ii. 1 km leveänä. E-puolella 30—5t) cm.
40—5) cm; lunta ii. 4—5 cm. 22. f 10. 23.
Yöllä raivonnetn kovan W—mvrskyn kauttajäät repeytvivät ja lähtivät liikkeelle E:heiu.
Saaren E-puolella sekä yleensä yli alueen rai
loja. Jää eri kohdin Stuursaaren ja Virginien
sekä Rödskärin välillä 40—50 cm, 100 ciii:
lunta 6 cm. tr 9. 24. Jäät liikkeessä S:ään.
railoja saaren E-, 5- ja W-puolella. 40—50
cm, 100 cm; lunta 5 cm. tr 9. 25.—26. Jäät
ajautuvat SE:hen. Railo E-puolella 1 kuum
leveä ja muualla pienempiä railoja ja aukea—
mia. WNW-pttolella 40 cm, ajojää 55 cm,
ahtojäa 100 cm; hinta 4 cm. tr 9. 27. Jäät
SE-tuulen ja pakoveden vaikutuksesta aj ait -
tuvat NW:h en. Kapeita SE—NW-sumuntais ia
railoja ja leveämpiä aukeamia saaren ja Röc[
skärun sekä Virginien välillä. Jää osaksi solu-
muista, jonka takia ajo mahdotonta; SE—pm ) -
leIla jäät eniten ahtaantuneet. Vallit 100—
150 cm; lunta 12 cm. tr 9. 2$. Jää irrallaan
olevaa ajo— ja ahtojäätä liikkeessä NW:stä:
yli alueen railoja. tr 9. 29. Jäät ajautuvat
NE:hemm. Simuirsaaren ja Virginien E—puulella
mi. 1 km leveät ankeamat. Saaren W—puolella
ajojää 4) )—5() cm. ahtojäävailit 100—200 cuum:
lunta 3 cm. tr 9.
Maalisk. 1. Jäät leyossa. tr 9. 2. 30—50
cm, llt)—20(( cm; lunta 3-—6 cm. 3. Jäät
ajautuvat SE:luen. Railoja yli alueen ja
aukeauuia ii. 1—2 km leveä saaren E- ja SE
puolella. 30—5( ( cm. 100)—200 cm; hinta
2—4 cm. tr 9. 4. Jäät ajautuvat nopeaan
SE:hen. 30—50 cmii, 100—200 cm; lunta
2—4 ciii. tr 9. 5. Ajo- ja ahtojäät painautn
vat E:lmen: railoja, atukeamia ja jäävalleja
ilmestyy jäihin. W—puolella 30- —50 cm, jää—
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vaifit n. 200 cm, mutta saaren rannoilla ai
na 500 cm; lunta 0—5 cm. Railoja ja ankea-
mia yli alueen, suurimmat sulapaikat Suur—
saaren, Rödskärin, Virginien, Pien—Tytär—
saaren ja Tytä.rsaaren E- ja N-ptiolella. tr 9.
6. $uulua. Jäät liikkeessä E:hen. 7. Jäät
]evossa. Äukeama E:ssä 1—2 km leveä ja
ympäri alueen railoja ja sohjtia. Ajojää W
puolella 40—50 cm, vallit 200 cm. lumetonta.
tr 9. 8. Jäat E:hen. tr 8. 9. Jäät levossa.
tr 8. 10. Jäät saaren E-puolella eheämmät,
W-puolella railoja ja jääsohjua. 30—45 cm,
200 cm. tr 7. 11. Sumua. 12. WSW-tuu
ii ajaa jäät E:hen, W-puolella jäät täydel
leen hajallaan; täynnä aukeamia, railoja ja
sohjuvyöliykkeitä. iron rannikolta $:ssä
näkyvissä avovettä. Äjojää 30—45 cm, jää
vaifit 100 cm. 13. Merenjäät pakkasen vaiku
ttiksesta yhteenj äätyneet. Sulaa saaren
puolella n. 1 km leveydeltä ja SW:ssä Virgi
isien takana. f 9. 15. Jäät liikkeessä W:heu.
tr 9. 16. Pakoveden vaikutuksesta railo
saaren W-puolella. tr 9. 17. Kaikki jäässä.
f 10. 18. Jäät liikkeessä NW:hen. Suuria
railoja Rödskärin N— ja Virginien E-ptiolella.
Saaren E—puolella 35—55 cm, 100—200 cm.
tr 9. 19. Jäät ajatituvat E:hen. Vallit jäällä
100—300 cm, muuten 35—60 cm; lumetonta.
Railoj a ja aukkoja yli jään, suurempia ankea-
mia saaren E-puolella, Rödskärin N-puolella,
Tytärsaaree;i NE-puolella ja Virginein E
puolitse kohti Pien-Tytärsaarta. tr 9. 20.—
21. Jäät levossa pakkasen ja tyveiwn sään
vaikutuksesta. Aukeamia Suursaaren, Röd
skärin ja Virgmwn E-puolella. Ajojää 30—
50 cm, jäävallit 100—200 cm. f 9. 22.
Yöllä. N-tuiilen vaikutuksesta jäät alkoivat
pahiautua S:ään. Suuria railoja Digskärhi
ja Orrengrundin suunnilla ja saaren SE—puo—
Ie]la. 50—30 cm, 100—200 cm. tr 9. 24.—
25. Jäät levossa. Äukeamat kuten 22. p.
tr 9. 26. Avointa näkyvissä Rödskäristä
kaukoputkella kaukana W—WSW:ssä ja
Digskärin ja Orrengnmdin suunnilla; aukea—
mia Suursaaren, Rödskärin, Virginien E-puo
lella ja Pien-Tvtärsaare;i N-puolella. 30—
50 cm, Rödskärin W-puolella 16—30 cm,
vaifit 100—2(30 cm. tr 9. 27. ,Jää hyvin
rikkoutunutta, täynnä sohjualueita ja railoja;
levossa. 20—50 cnr, 100—200 cm. tr 9.
29. 10—40 cm, 100—200 cm. tr 9. 30.
Iltapäivällä jäät liikkeessä NE:hen. 10—40
cm. tr 9. 31. Jäät levossa. 10—35 cm, 100—
200 cm. tr 8.
Huhtik. 1. 10—30 cm, 100—200 cm. t.r 8.
2. Suuria aukeamia ja sulapaikkoja yli alueen.
Jää levossa. Laivaliikenne mahdollinen jään
inurtajan avulla. 10—30 cm, jäävallit ajo
jäissä 1(30—300 cm. tr 8. 3. 10—30 cm, 100
—20(3 cm. tr 8. 4.—5. tr 8. 6. Jäät liik
keessä E:stä. tr 8. 7. N:stä. tr 8. $. E:stä.
tr 8. 9. Irtonaista ajojäätä ympäri saaren
liikkeessä W:stä. Suuria aukeamia Suursaa—
ren E-puolella, saaren ja Tytärsaaren välillä
sekä Rödskärin, Virgmien ja Pien-Tytärsaa
ren N- ja E-puolilla. Laivaliike mahdolli
nen talvilaivoilla. 10—20 cm, 100—150 cm.
tr 7. 10. Ympäri saaren irrallista ajojää
tä, jossa sulapaikkoja yli alueen. Jäät le—
yossa. tr 7. 11. Jäat liikkeessä S:stä. tr 7.
12. Jäät N:stä.. 10—30 cm, lt)0 cm. tr 7.
13. Sumua. Jäät ajaumtuvat W:stä. 14.—15.
Sakea sumu. 16. Pohj oisesta käsin irrallista
ajojäätä liikkeessä W:stä linjalle n. 1’ N
Tytärsaarelta—n. 3’ 5 Suursaarelta—n. 4’/2’
N Rödskäriltä—suunta NW. 10—20 cm,
vallit 100—150 cm. 17. Irrallista W:stä ajan
tuvaa jäätä saaren E- ja SE-puolella sekä
kapea vyö pitkin Suursaaren W-rantaa. Kau
vempana sekä W:ssä että S:ssä avointa. tr 5.
18. Jäät ajautuvat W:stä. tr 4. 19. Jäät
N:stä. Avoinna SW- ja 5-puoli. tr 4. 21.
Saaren E—puoli täynnä W:hen ajautuvaa jäätä;
W-puoh avoinna. Rannoilla ajojää 20—50
cm. tr 6. 22. Ajojäätä Somerin ja ilaapa
saaren suunnalla yli näköpiirin, avoinna 5—
ja W-pumoli. Äjojää. 20—50 cm. tr 6. 23.
Pohjoisesta käsin E:stä liikkuvaa ajojää
tä linjalle Someri — saaren 8-kärki sekä
yli näköpiirin suuntaan NW; ulkopuolella
avointa. Laivaliike mahdollinen äänmurtajan
avulla. Pitkin rannikkoa vallit 100 cm, ajojää
10—50 cm. tr 5. 24. Jäät liikkeessä W:stä
täyttäen alueen suunnissa NW—N—NE;
muualla avointa. tr 3. 25. Ei jäitä näkyvissä..
26. Kaikkialla avointa.
101. LAVANSAARI. 600 1.5’ P. 1. 27° 49’ 1. p. 0. T7. Fi1käpaas.
Jouluk. 21. E:hen ja N:ään ii. 5—6 km
leveä, ohut kenttä, sittemi avointa; W:heii
käsin jääkieleke. N. 200 ui rannalta 3 cmii,
lunta 5 cm. f 2. 22. Ankara lumimvrskv.
Idästä kulkee saaren ympäri ii. 5 km leveä
jääkenttä. tr 2. 23. Lumimyrsky. E- ja N
rannalla n. km leveä jääkenttä; merellä
pieniä ajelehtivia jäälamittoja; muuten avointa.
24. Sileää kiintojäätä yli koko näköpiirin.
f 10. 25. Lumipyry. f 10. 26. Jää ei kau
vempana kestä astua. Pitkin N-raimtoja jäällä
Inmikinoksia, muuten lunta 4—5 cm. f 10.
27.—28. 1 10. 29. Etelästä, käsin, Inkeris
tä, kiintojäätä linjalle: saaren pohjoiskärki,
aluksi ENE:lien, sitten Penisaaren kohdalla
N:ään ja toisaalle WSW:hen. N-myrsky rik
koi jäät. 1 4. 30. Ävovedessä N:stä ajelehti
via jäälauttoja. Penisaaren N-kärjessä kor
keita ahtojää- tai lmnivalleja. 2 jalankulkijaa
tuli Koivistolta. 1 4.
Tammik. 1. N-rannalla pieniä lauttoja. 1 4.
2. 2 hevosta ajomniehineen lähti Koivistolle.
N-rannalla n. 150 cm ahtojäävalleja; lumi
valleja ja kinoksia. 200 m E $ cm, lunta 3 cm.
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f 4. 3. Kiintojään reunassa jääröykkiöitä,
ulkopuolella lauttoja. Posti tullut hevosella
Koivistolta. 1 4. 4. Klintojään reuna NW
tuulella siirtynyt n. 4 km eteläänpäin. 1 3.
5. NW-tuuli tuonut ympäristön täyteen laut
toja, jotka vhteenahtaantuneina. Saaren Eja N-puolella aukkoja ja W-puolella ainakin
n. 6 km W:hen ulottuva aukeama. tr 9.
6. Ankara W-myrskv. Joitakin ajelehtivia
äälauttoj a rmmoilla tuulen suoj assa, muuten
kaikkialla avointa. 7.—li. Kaikkialla avointa.
12.—13. Rannoilla niemien suojassa n. 100—
200 m kiintojäätä; muuten kaikkialla avointa.
14. N-puolella alue täynnä W:hen ajautuvaa
jäätä avointa W:ssä ja E:ssä. 16. Ajojäät
yhteenjäätyneet ohuen jääll kautta. W:ssä
kaukana Suursaaren suunnalla avointa tai
sinijäätä, saaren 5-puolella suunnassa SW—
SE myös avointa. N-rannan vallit 200—40U
cm. Äjojäällä lunta, nuorijää paljasta. 1 7.
17.—TS. 1 7. 19. Lunta 10 cm. f 7. 20. 1 8.
21. Pohjoisessa yhteenjäätyneiden ajojäitien
takana jää kirkasta ja lumetonta. 1 9. 22.
Koko havaintoalue kiilltojäässä. Sileääkiinto
jäätä saaren W-, N- ja E-puolella alkaen n.
1—4 km päästä. Jää kestää ajaa. Ajojäällä
lumi 8—12 cm, nuorijää lumetonta. 1 10.
30. SE-puolella saarta myös sileäli jäätä.
Lunta 0—5 cm.
Helmik. 3. f 10. 4. Kiintojäätä saaren 5- ja
E-puolella. Äjojäätä saaren W- ja N- puolella
liikkeessä W:stä. 1 5. tr 5. 5. 1 4, tr 6. 6.
Sileää kiintojää.tä sisäpuolella linjaa saa
ren N-kärj estä E:hen ja SW-kuhnast.a SW:hen;
muualla yhteenjäätynyttä ajojäätä. Lume
tonta. Ajettu Seiskariin. 1 4, tr 6. 7.—TO.
1 4, tr 6. 8. Lavansaarelta 6 km SE 27 cm.
11. Äjojäätä saaren W-, NW- ja osaksi N
puolella liikkeessä S:stä. Avointa Lavansaa
ri—Penisaaren N-puolella. 1 4, tr 4. 12.—13.
S:stä ja E:stä käsin jää ulottuu Penisaa
relta Lavansaaren N-kä.rkeen, sieltä n. 3’
SW:hen, saaren W-puolelle, josta ensin suun
taan NE, sitten N. Ajojäät lcvossa; melkein
lumettomat. f 4, tr 3. 14.—19. Muutttimatta.
1 4, tr 3. 19. 4 km SE 31 cm, hinta 1 cm. 20.
Äjojäät liikkeessä N:stä, täyttäneet sulan,
joten avointa vaan kapimlti ajo- ja kiintojään
välissa Lavansaari—Penisaari. Lunta, paiko
telleit paljasta. f 4, tr 5. 21. 1 4, tr 6. 22. Railo
n. 1 km leveä saaren N-kärjestä itään, jotenjäät yöllä. liikkuneet. f 4, tr 6. 23. Ajojäät
liikkeessä W:stä, railo melkein kiinni. 1 4.
tr 6. 24. Ajojäät W:stä. 1 4. tr 6. 25.—28.
f 4, tr 6. 29. Ajoläät W:stä. 1 4, tr 6.
Maalisk. 1. Railo avautuimt saaren N
kärjetä ja ulottuu n. 6 km E:hen. 1 4, tr 6.
2. 1 4. tu 6. 3. Jäät liikkeessä NW:stä, mun
sulkentonut. 1 1, tt 6. 4. Jäät W:stä. f 1.
tr 6. 5. Rivinnenästä n. 1 ä 2 jalan rallo
suuntaan 8. J ilät levossa. n. 1 km E
34 cm, lunta 7 cm. 1 4, tr 6. 6.—12. 1 4, tr 6.
12. Lavansaaren ja Pe;usaaren välillä kaksi
railon, leveys 3 jalkaa. Lumetonta. 13.
19. 1 4, tr 6. 19. Aukeama kiintojään reunas—
sa Lavansaari—Penisaari. Railot pienen tv
ncet. Lumetonta. 20.—26. 1 4, tr 6. 21.
27 cm. 26. Aukeama ennallaan: uusia railnja:
heikkoja paikkoja Lavansaaren ja Penisaa -
ren välillä. Ajojäät N:ssä hvlkeenpvytäjien
kertoman mukaan suurina kenttinä. Hevo
sella ajettu yli Suomenlahden haminan sen
duille: viikon lopulla yritetty uudestaan,
mutta ei onnistuttu. 21—27 cm, lumetonta,
27.—Huhtik. 6. Irrallaan olevaa jäiui saaren
NW- ja N-puolella. 1 4, tr 6. 2. Jää
heikkoa; Seiskarihu potkiuriila. 7. Äjojäätä
yli koko näköpiirin, liikkusen E:stä. tr 10.
8. Ajojäätä liikkuen E:stit muualla l)aitsi
lännessä., missä avointa. tr 7. 9. Ajojäätä
liikkeessä SW:stii kaikkialla muualla paitsi
E-puolella N-kärjestä Suvisaareen, jossa
avointa. tr 5. 10. Sakea sumu. 11. Ajojäätä
NW:ssä ja SW:ssä, liikkeessä SW:stä; E:ssä
avointa. NE: ssä taivaanrannalla »valosta asjää. tr 6. 12. Ajojäitä kaikkialla liikkeessii
NE:stä. tr 10. 13. Mikäli sumulta näkee
kaikkialla avointa. 14. Ajojäitä W:ssä ja
\:ss5. avointa E:ssä. tmS. 15. Yli koko ahueen
avointa. 16. Taivaanrannalla N:ssä siintii
vät läpi autereen kaukaisct jäät. 17. Yli
koko alueen avointa. 18. Ajojäitä NW:ssä.
liikkeessä W:stä; muualla avointa. tr 3.
19. Sakea sumu. 20. Likellä saarta sen
puolella NE:stä ajatutuvaa jäätä, muuten
avointa. 21. Kaikkialla avointa.
102. SOMERI. 60° 12.5’ P. 1. 27° 39’ 1. p. Näköpiiri 18.5 km. TV. Niemelä.
Jouluk. 21. Ensimäiset ajojäät näkyvissä.
koillisessa liikkeessä. SW:hen, muuten avoin
ta. Ajojää saaren NE-puolella 5 cm, lumeton
ta. tr 2. 22. Ajojäälauttoja saarSn itäpuo
leila liikkeessä W:hen. Ajojää 6 cm. tu 2.
23. Ajojään reuna NE:ssä 3—4 km päässä;
jäät N:stä. tr 3. 24. Äjojään reuna W:ssä
7 km päässä, avointa E:ssä; jäät liikkeessä
N:stä. N-puolella ajojää 7 cm. tm 4.
— 2 ris
teilijää saaren itä- ja kaksi kauppalaivaa
länsipuolella liikkuen pitkin raioja. 25. Ajo
äitä ympäri koko havaintoalueen liikkeessä
NE:sta. Sulapaikkoja ja railoja jäässii, eten
kin NE:ssä. tr 5. 26. Ympäri saaren ajojäitii;
itäpuolella liuij an Someri—Kilpisaari——suunta
Lavansaa.ri suuria lauttoj a, jossa leveitäkin
mailoja; linjan länsipuolella lanttojen välissä
eneimnän sulaa. Jäät ajautuvat E:stä. 8 cm,
hinta 2—1 cm. tr 5. 27. Äjojäitä. kaikkialla,
tiheimmässä NE: ssä, enimmin sulaa SW:ssä;
liikkeessä NE:stä. 8 cm, lunta 3 cm. tr 5.
28.—30. Jääsuliteet ennallaan. 31. Jäät
tiheinimässii NE:ssä. eniten suilia NW:ssiiz
liikuntaa NE:stä. 8 cm, lunta 3 cm. tr Ii.
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Tammik. 1. tr 6. 2. Yhteenjäätynyttä
ajojäätä pohjoisesta kä’hi linjalle Suursaaren
N-kärki—ohi $omerin $W:ssä 3’ päässä—
suunta SSE. Avointa S-puolella. Saarelta
NNE:hen railoja. Aii±ojäätä NW:ssä. 9 cm,
lunta 2—4 cm. f 6. 3. Jäät liikkeessä E:hen.
3—8 cm, lunta 3 cm. tr 5. 4.—5. Jäät E:hen.
tr 5. 6. NE:ssä suuria jäälauttoja, S:ssä
hienoa jäätä niin pitkälle kuin silmä kantaa,
liikkeessä $W:stä. Sulaa NE:ssä. Jää NE:ssä
8 cm, S:ssä 2 cm. 4r 8. 7. Yöllä SW-tuuli
vei kaiken jään niin, että päivällä yli koko
havaintoalueen avointa. 8.—12. Kaikkialla
avointa. 10. Viimeinen höyryalus länteen
kulkien sivuutti saaren. 13. Suuria jäälaut
toja N:ssä, liikkeessä S:ään. Avointa S:ssä.
tr 4. 14. Ajelehtivia jäälauttoja, hajallaan
ympäri saaren, liikkeessä W:stä. Ävointa
etupäässä SE:ssä. Äjojää 2—8 cm. tr 5.
15. Jäät liikkeessä $W:stä; avointa etupäässä
SE:ssä. tr 5. 16. Lärisipuolella linjaa suunta
NW—Sorneri—suunta SE jääsohjua; sen itä-
puolella suuria ajojäälauttoja, joissa Some
rista käin suuntautuvia erisuuntiin krilkevia
leveitä railoja. Jäät ajautuvat NW:stä.
Vanhemmalla jäällä ohut lumipeite. tr 5.
17. Irrallista S:stä ajautuvaa jääsohjua saa
ren ympärillä; avointa ympäri näköpiirin.
tr 2. 18. Ajelehtivia jäälanttoja SE:stä,
avointa etupäässä W:ssä. tr 4. 19. Jäät ajau
tuvat S:stä, jossa eniinmin avointa. tr 4.
20. Ahtojäätä suurissa lairtoissa liikkeessä
NE:stä; avointa etupäässä S:ssä. Ähtojää
N-puolella 15 cm, lunta 2—5 cm. tr 5. 21.
Ähtojäälautat liikkeessä NE:stä. 15 cm,
lunta 2—5 cm. tr 6. 22. Ähtojäälautat liik
keessä E:stä. Railoja ympäri havaintoalueen,
enimmin S:ssä. 15 cm, lunta 2—5 cm. tr 7.
23. Ajelehtivia ahtojäälauttoja liikkeessä
E:stä. Sornerista käsin railo suuntaan SSE;
toinen, joka aluksi SW:hen, haarautuu W:hen
lmlkevaan ja myöhemmin päähaarakin suun
tautuu W:hen; kolmas suoraan W:hen. Ahto.
jää 20 cm, lunta 2—5 cm. tr 8. 24. Ähtojää
lautat, jossa SW-suuntaisia railoja, liikkeessä
NW:hen. Ahtojää 20 cm, lunta 2—5 cm.
tr 9. 25. Yhteenjäätynyttä ahtojäätä yli
näköpiirin etenkin N—NE—E:ssä. Valleja
enimmin sminnassa NE. 22 cm, lunta 2—
5 cm. £ 10. 26. 23 cm, lunta 2—5 cm. 27.
—30. 24 cm, 2—5 cm.
Helmik. 3. f 10. 4. Klo 9 alkoivat jäät yli
näköpiirin liikehtiä E:hen. Jään repeämiä
saaren NW- ja E-puolella. 25 cm, lumetonta.
tr 8. 5.—6. Irrallaan olevaa, hiljaa E:hen
ajautuvaa yli koko näköpiirin. Repeämiä
yli havaintoalueen, leveimmät saarelta suun
tiin NW, NE ja E sekä kauempana pohjoisessa
suunnassa SW—NE. Vallej a aj oj äässä saa
reii W—S—E-puolella. 25 cm. tr 8. 7. Jäät
aj autuvat W:hen, railoj a ympäri havainto-
alueen, eniten suunnassa NW. 30 cm. tr 8.
8. Jäät ajautuvat NE:hen, railoja eniten N:ssä.
Lunta 2—5 cm. tr 8. 9.—19. Yli koko ha
vaintoalueen yhteenjäätynyttä ajojäätä, jossa
railoja saaren N- ja NE-puolella. Alitojää
vöitä enimmin saaren 8-puolella. Jäitse voi
kulkea Kilpisaardta Lavansaarelle. 30—35
cm, lunta 2—5 cm. 1 9. 20. Yöllä syntyi
repeytyinä, joka etelärannalta suuntautui
itään Narviin ja länteen kohti Luppia. Railo
So;nerin kohdalla n. 2 km leveä. Jäät rai
lon ulkopuolella painuvat SE:hen. tr 8.
21. Yliteenjäätvnyttä, ffikkmnatonta ajo-
jäätä yli koko alueen. Railoja lukuisiminin
saaren SE-puolella. 35 cm, lunta 2—6 cm.
1 9. 22.—26. 35 cm, lunta 2—6 cm. f 9.
27. Railo, paikotellen 50 in leveä, paikotellei;
kiinni, idästä käsin kohti Hallikaria, josta
suuntaan $W ja toinen Narvista kiertäen So
merin 8-puolelta ja suuiitaan WSW; railosta
haara N-rantaan, josta suuntautuu N: ään ii.
234’ pituiseksi. Saaren ympärillä jää hajalli
sempaa, kauve;npana suurina lauttoina. 35
cm, lunta 2—6 cm. 1 9. 28.—Maallsk. 3.
Rikkonaista jäätä suurissa lautoissa ja liik
kuinatta yli näköpiirin. Siellä täällä sulia
railoja. 40 cm, lunta 2—6 cm. 1 9. 4. Jäät
painautuivat 1 km E:hen. 40 cm, lunta 2—0
cm. 1 9. 5. Jäät levossa. Railoja saaren
ympärillä. 40 cm, lunta 2—6 cm. 1 9. 6.—7.
Jäät levossa. Railoja siellä täällä. 40 cm,
lumetonta. 1 9. 8. Jäät painautuivat n. g
km E:hen. 40 cm. 1 9. 9.—12. Jäät levossa.
Raioja siellä täällä yli havaintoalueen. 40 cm.
1 9. 13.—19. Railot yhteenjäätyneet. 30 cm.
1 10. 20.—26. 1 10. 27.—Huhtik. 5. Yli
näköpiirin yhteenjäätynyttä ajojäätä. 30 cm.
1 10. 2.* Hylkeenpyytäjät kertovat jää;i 10
km Stiursaareen päin olevan rikkonaisen. 6..
Ajojäätä yli koko alueen, liikkeessä E:stä. Rai
loja etenkin SW:ssä. 30 cm. tr 9. 7.—8..
E:stä. tr 9. 9. Hiljaa SW:stä. 30 cm. tr 9.
10.—lI. E:stä. 20 cm. tr 9. 12.—16. SE:stä.
Railoja etenkin suunnalla NE. 20 cm. tr 9..
17.—1$. Irrallista ajojäätä liikkeessä NE:stä,
avovettä eniten suunnassa E. 20 cm. tr 8.
19. Jäät NE:stä. 15 ciii. tr 8. 20.—21. Jäät
E:stä. 15 cm. tr 7. 22. Irrallista ajojäätä
W-puolella liikkeessä E:stä. Avovesi alkaa
linjalta Narvi—Someri—Suursaaren N-kärki.
10 cmii. tr 5. 23. Ajojäitä aina Kivimaan
(Ison Kalastajan) luotsipaikalle, 6 km Some—
rilta NW:hen ja pitkin Haapasaarten maita;
muualla avointa. Jäät painuvat W:hen. 10
cm. tr 3.
103. NARVI. 60° 14.5’ P. 1. 27° 57.5’ 1. p. Näköpiiri 21.s km. P. Marjak.
Jouluk. 21. Ensimäiset jäät, ajautuvat
NE:stä. tr 4. 22. SE:stä. tr 6. 23. S:stä. tr
6. 24. N:stä. tr 6. 25. Jäät NE:stä. Laiva-
liike päättynyt. tr 8. 26. Yleensä sileää ajo-jäätä Narvin E-puolella aina suuntiin NE ja
$W. Suunnalla NE railo, sitten jälleen ajo--
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jäätä suuntaan N; muualla avointa. Ahtojäätä
saaren ympäri] ä. Jäät liikkuvat NE:stä.
Narvin NW—puolella $ cm, jää lumetonta.
tr 8. 27. Yli alueen yhteenjäätynyttä sileääjäätä; aivan saaren ympärillä ahtojäätä, eni
ten sen kofflispnolella. f 10.
Tammik. 2. 1$ cm, lunta 3 cm. 3. f 10.
4. Rahoja. f 9. 5. Railot jäätyneet. f 10.
6. £ 10. 7. Jäät liikkeessä $W:stä. tr 4.
8. Jäät hävinneet, avointa kaikkialla. 9.—
12. Kaikkialla avointa. 13. Jääsohjua lii-
kunnassa NE:stä. tr 3. 14. Jääsohjua liik
keessä NW:st%. tr 4. 15. Jää liikkeessä N:sti.
tr 4. 16. Jäät hävinneet. 17. Jääsohjua liik
keessä S:stä. tr 5. 18. Äjojäätä liikkeessä
E:stit. tr 5. 19. Jää liikkeessä $W:stä. tr 7.
20. W:stä. ts 8. 21.—22. Jäät levossa.
tr 9, 6. 23. Jäätä yli koko alueen; siitä ahtojäätä saaren E-puolella suuntaa NE ja SE
myöten sekä jonkun matkan päästä saaresta
sen NW—W—W$W puolella; sileää jäätä ähto
jääalueiden välissä. Ympäri saaren ahtojää
valleja. 12 cm, lumetonta. f 10. 2$. Kestää
ajaa Iso Kalastajaari. 30. 23 cm, lumetonta.
Helmik. 3. f 10. 4. Jäät liikkeessä SW:stä.
tr 9. 5. Jäät levossa; railo. tr 9. 6. Jäät
levossa; sulaa saaren N-pno]clla. Narvin
ympärillä jäävalleja. 30 cm, lumetonta. f 9.
7.—12, £ 9. 13. Sulaa saaren N-puolella.
31 cm, lunta 5 cm. f 9. 14.—19. £ 9. 20.
Jäät liikkeessä N:stä. Avointa $W- ja E-puo
leIla. 32 cm, lunta 2 cm. 21.—25. £ 9. 26.
Jäätä yli alueeii. £ 10. 27. 33 cm, lunta 5 cm.
Maalisk. 2. f 10. 3. Jäät liikkeessä N:stä.
ts 9. 4. Lovossa. ts 9. 5. Levossa. Avointa
Narvin E- ja NE-puolella. 34 cm, lunta 8 cm.
tr 9. 6.—9. ts 9. 10. Sulapaikat jäässä.. £ 10.
12. 36 cm, luinetonta. 19. 40 cm. 26. 34 cm.
Huhtik. 2. 32 cm. 6. £ 10. 7. Jäät liik
keessii E:sti. tr 9. 8. E:sta ts 9. 9. SE:stä.
Avointa Narvin NW—puolella. 30 cm, lume—
tonta. ts 9. 10. Jäät liikkeessä SE:stä. tr 9.
11. $:stä. ts 9. 12. NE:stä.. ts 9. 13. $:stä.
ts 9. 14. NE:stä. tr 8. 15. $:stä. ts 8.
16. Liikuntaa SE:stä. Avointa NW-puolella.
27 cm. tr 8. 17.—19. Jäät liikkeessä S:stä.
tr 8. 20. NE:stä. tr 7. 21. E:stä. tr 6.
22. SE:stä. ts 4. 23. Kaikkialla avointa.
104. HAMINA. 60° 34’ P. 1. 27° 12’. 1. p. G. Salo.
Marrask. 10. Jään muodostumista Hamina
—Vähämusta. 4 cm. 11.—12. Jäätä Vähä
mustaan. 13.—14. Sileää kiiirtojäätä Vas
vioon, avointa ulkopuolella. Kestää astua
Vähämustaan, ajaa sisäsatamassa. Lflkosata
massa 10 cm, lunta 1 cm. 15.—16. Sileää
kiintojäätä Vähämnstaan, ajojäätä Varvio—
Hajaskasi—Pakkaskari. Avointa etelään Var
viosta ja Pakkaskarilta. 17. Kiintojäätä
Vähärnusta—Hajaskari—Pakkaskari, sitten
avointa. Hajaskari 6 cm. 1$. Kiintojäätä
Ulkokari—Kaurakari—3i km Hajaskarin N
puolelle, sitten avointa. 20. Kiintojäätä Ulko-
kari—puoliväliin Hi1lonieiiii—Hajaskari. 21.
Kiintojäätä Kukouri—Hlksnasi—Villaniemi
—Hajaskari—Korkiasaari; sitten avointa.. Lu
metonta. 22.—24. Kiintojäätä Kaurakari—
ilajaskari—Pakaskari. 23. Kanrakari 6 cm.
25.—27. Kiintojään ulkopuolella n. 1 km
leveydeltä ajojäätä. 28. Kiintojään ulko
puolella avointa, mutta pitkin jään reunaa
n. 1 km leveä jääsohjureunusta. Jäitse ajettu
Ristniernelle. 29. Kiintojäätä Suurniemi—
Kaurakari—Korkeasaari; pitkin reunaa ii. 1,4
1cm leveydeltä jääsohjua, sitten avointa.
Jouluk. 2. Kiintojäätä Suurniemi—Hillo
niemi—Korkiasaari, sitten avointa. 4. Kuin
lojäätä Vaskasaari—TJlkokari—Kutkinsaari;
pitkin reuriaa jääsohjua, muuten avointa.
Ialmniemi(?) 4 CflI. hunetonta. 6. Kunto—
jäätä Kaurakari—Hilloniemi—Kutkinsaari:
muualla avointa. 9. Kiintojäätä Sunrniemi—
Hilloniemi—Kutkinsaari; muualla avointa.
Satama 6 cm, lunta 10 cm. 12. Laivaliike
päättyi. 13. Kiintojäätä Vaskasaari—Hi]
loniemi — Kutkinsaari, sitten avointa. 17.
Kiintojäätä Uolio—Varvio—Pakaskari, sit
ten avointa. 1$. Jäätä yli havaintoalueen.
19. Kesta astua kaikkialla. 20. Kunto-
jäätä Uolio—$uurmusta—Korkiasaari, sitten
avointa, 22. Jäätä yli sihnänkantaman Suur
mustalta. 26. Kestää ajaa saariin. 35 cm,
lunta 15 cm.
Tammik. 2. 37 cm, lunta 15 cm. 23. 37 cm,
lunta 20 cm.
Helmik. 13. 40 cm, lunta 20 cm.
Maalisk. 26. Salinissa jäät epävarinat. 40
cm, lumetonta.
Huhtik. 2. Tervasalmi ja Pappilansal;ni
avoinna. 3. Jää salmissa heikkoa; ajo epävar
maa; 3t) cm; vettä ja sohjua. 16. Sisäsatama
avoinna, ulkosat.amassa ja saaristossa eneulas
jäätä»; vesi tunkenut läpi jään. Kestää tuskin
astua; ulkosatamassa 30 cm. 17. Satamat
avoinna; jää alkaa Ristiniemestä ja Raili
karilta. 19. Avointa Varvioon, sitten jäätä.
20. Meri vapaa jäästä, irrallista ajojäätä
kuitenkin Kiilapankin ja Rist;iiemen välillä..
Kova N-tuuli.
Toukok. 5. Laivaliike alkoi.
105. KUORSALO. 60° 2$’ P. 1. 27° 24’ 1. p. Taaei Sipari.
Marrask. 30. Väylät jäässä.
Jouluk. 1. Laivaliike päättyi. 20. Jäätä
nlkosa.aret—Velling—Ulko Tammio, sitten
avointa. Kestää astua Kuorsalosta mante
reelle. 23. »Sanipo» irroitti höyrylaivan
jäästä. Mustamaan 5-puolella ahtojäät.ä, jon-
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ka läpi »Sampo» pääsi vaan svöksyjä tehden.
26. Ei missään avointa. Kestää ajaa kaik
kialla. 25 cm, lunta 4 cm.
Tammik. 2. 25 cm, lunta. 9.(?) Stilapaikko
a Kuorsalon ja Tammion välillä. Avovesi al
kaa linjalta Miistamaa—Kynsikkö—Vasikka
saari—Tammio. Paikotellen lunta. 23. Yli
teenjäätynyttä ajojäätä Mustamaan edustalta
Ruovarin ulkopuolelle; ei missään avointa.
10—25 cm, paikotellen lunta. 30. Jääkalvoa
ja sohjua Huovarin ja Itäkiven välillä; kun
teää, sileää jäätä Ulko Tammio—Someri. Ei
missään avointa. Kalastajia Huovarin, Itä-
kiven ja Narvin seuduilla. 30 cm, lunta
5—20 cm.
Helmik. 6. Jäät ulkopuolella Huovarin,
Itäkiven, Majakartin sekä Koivuluodon seu
duilla painautuneet E:hen n. 2 km; ei missääll
avointa. 25—30 cm, lumetonta. 12. Yhteen
jäätynyttä ajojäätä sisäpuolella linjaa Huo
vari—Itäkivi—Majakarti; ajojäitä ulkopuo
le]la; ei missään avointa. Lunta. 20. Ajo-
jäätä ulkosaarien ulkopuolella. 25—40 cm.
27. Yhteenjäätynyttä merenjäätä ainakin
Narvia myöten. 30—50 cm; lunta.
Maallsk. 5. Ajojäätä liikkeessä E:hen ulko
puolella Huovarin, Itäkiven, Maj akartin ja
Ulko Tammion. Railo Huovari—Itäkivi—
Majakartin ja ajojään välillä. Virtapaikat
eivät kestä ajaa. Paikotellen lunta. 19. Äjo
jäitä Htiovarista Narvii;» ja Ulko Tammiosta
merelle. Aukeamia nieminen nenissä ja virta-
paikoissa: avointa ei missään. Lumetonta.
26. Sileää kiintojäätä Kuorsalosta Ulko
Tammioon ja Mustamaahan. Yhteenjääty
nyttä ajojäätä Huovarista ja UlkoTammiosta
Narviin ja Someriin. Ei missään avointa;
salmissa aukkoja.
Huhtik. 2. Yhteenjäätynyttä ajojäätä ulko
puolella Himovarin, Majakartin ja Ulko Tam
mion ainakin Narviin ja Somariin. Ei kestä
ajaa. 9. Avointa Kuorsalonjaman;ier;naan se
kä Tammion ja Mustamaan välillä. Ei kestä
astua. 16. Avoinna Kuorsalon, Mustamaan ja
Tammion alue; jäitä »Haapasaaren välillä».
19. Väylät avoinna. 21. Laivaliike alkoi.-
106. TAMMIO. 60° 24.5’ P. 1. 27° 25.5’ 1. p. Anton Pitkänen.
Jouluk. 20. Jääsohjua ajautumassa N:stä.
tr 2. 21. Tammion N-puolella 4 cm. 22.
Kestää astua mantereelle. 23. 11 cm. f 10.
25. Kestää ajaa mntereelle. Kiintojäätä
suunta E—Huovari—Velling—Ulko Tam;nio
—Kilpisaari; sitten idempänä avointa n. 3’
ja Kilpisaaren edustalla n. 6’, josta alka
en ajojäätä liikkeessä SW:hen. — 3 laivaa
äänmurtaj ari auttamina kulkivat Tammion
ja Kuorsalon välitse. Lumetonta. 1 6. 27.
21 cm. 1 8. 2$. 14 laivaa jäänsärkijän aut
tarnina kulkivat Tammion ja Kuorsalon
välitse. 29. 26 c;n. f 8. 31. 28 cm. 1 8, tr 2.
Tammik. 2. Kiintojään, joka Kilpisaarelta
ulottuu W:hen pitkin Haapasaaria, ulkopuo
lella yhteenjäätynyttä ahtojäätä Ulko Tam
miosta ja Htiovarista Majakartiin ja Pien
saareen. Muualla S:stä l)ainauttivaa aj oj äätä.
Ei missään avointa. 30 cm, lunta 5 cm. 1 8,
tr 2. 3. 31 cm, lunta 5 cm. 1 10. 5. Kl. 4
lähti jää liikkeelle E:hen päin. 32 cm, lunta
5 cm. 1 8. 7. 32 cm, lunta 5 cm. 1 5. 9.
Kiintojäätä Huovari—Gunnarit— Landska
ri•Varis•LTlko Tammio—Katajakari— So
muerluodot—Koivusaari—Itäkari—Kilpisaari,
sitten avointa. 33 cm, lunta 6 cm. 1 4. 10.
Virtapaikoissa heikkoa. 33 cm. 1 3. 12.
Ajojäätä liikkeessä E:stä. Virtapaikoissa ei
kestä astua. 32 cm, ajojää 30 cm. 1 3, tr 7.
14. Virtapaikoissa kestää ajaa. 32 cm. 1 5.
16. Kiintojää, josta uloin osa yhteenjääty
miyttä ajojäätä linjalle Vidskär—Huovari—
Piensaari—Majakarti—ulkopuolelta Vellingin
ja Variksen— Ulkohelli
— Haapakari—Su;id—
holmarne—Äljvnsaari; sitten avointa. Virta-
paikat paikotellen vielä avoinna, paikoteilen
kestävät ne ajaa. 33 cm. Lumetonta. f 6.
17. 34 cm. 1 6. 19. 35 cm, lunta 5 cm. 1 6.
21. Kestää ajaa Huovariin. 36cm, lunta 8 cm.
f 6. 23. Sileää kiintojäätä linjalle Huovari-
Gunnarit—Mettiharju—Naakka-—Ulko Tam—
mio—Matalakari—Haapakari
— Jmnpreiskeri
—Vatingit—suuntaan WSW. Älitojäätä ulko
puolella Huovarista ja Naakasta Majakartille
ja Piensaariin, sitten avointa 2 h 3’ $E:hen
Huovarista ja Majakartilta ja n. 5’ $E:hen
Kilpisaarelta, josta ajojää alkaa. 37 cm,
lunta 8 cm. 1 6. 24. Ohut jää, joka ei kestä
astua, peittää railon kunto- ja ajojään vä
lillä. 38 cm, lunta 6 c;n. 1 10. 26. 39 cm,
lunta 6 cm. 2$. Jäätä ainakin $omeriin, jo
hon voi ajaa, mutta siellä päin valleja ja jää
vaikealumilcirista. 40 c;n, lunta 6 cm. 30.
42 cm; lunta 6 cm, osittain kinoksissa 30 cm.
31. 43 cm.
Helmik. 1. Hevosella tultu Lavansaarelta
Haminaan. 2. 44 cm. 1 10. 3. Hevosella
Lavansaarelle. 4. Railo kiintojään ja meren-
jään välillä ir. 1’ leveä: suunta E—Ht;o
vari—Piensaari—Rödskär—Vinni—Rinteet—
Koivuluoto—Itäkarit. Ajojäitä ulkopuolella
liikkeessä E:lien. 44 cm, ajojäät 30 cm. f 8,
tr 1. 6. Äjojäät W:stä. 44 cm, ajojäät 30 cm;
lumetonta. 1 8, tr 1. 7. 44 cm, ajojäät 31 cmn.
18, tr2. 9. Ajojäät S:stä. 44 cm, 31 cmn;
lunta 5 cmn. 1 8, tr 2. 11. Ajojäät $:stä.
Kiintojäärr ulkopuolella merenjää ahtojäärrä,
ei kovin korkeaa. 45 cm, 31 cm; lunta
7 cm. 1 8 tr 2. 13. Ajojäät $:stä. 45 cm,
31 cm; lunta 10 cmur. 1 8, tr 2. 14. 45 cm, lunta
10 cmn. 1 8, tr 2. 16. Jäät yhteenjäätyneet.
46 cmii, lunta 8 cm. 1 10. 1$. 46 cm, lunta 6 cmu
20. Jäätä ulkosaariin, mutta ei liene yli koko
Suomen lahden. 46 cm, lunta 5 cm. 21. 46
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cm, lunta 3 cm. f 10. 23. Merenjäät irtaan
tuneet kiintojäästä pitkin linjaa Yidskär
—Itäkivi—Hallikari--—kaaressa Slsäänpäill—
Kiutukari—Etelä.karj: raio n. 1’ leveä,
Kilpisaaren ulkopuolella ii. 2’ ja haarautuu
sieltä. kulkien suuntaan Someri ja sen S-puo—
lelta n. 1’ leveänä. Merenläät )aifluvat S:ään.
46 cm, lunta 3 cm. f 9, tr 1. 25.; 27. 47 cm,
lunta 3 cm, 10 cm. f 9, tr 1. 28.—Maallsk. 1.
47 cm, lunta 7 cm. Ajojäät S:ään. f 9, tr 1.
3.; 5. Äjojäät $:ään. Railon suunta ennal
laan. 47 cm, lunta 4 cm. 1 ± tr 8. 6. Meren-jäät painautuvat N:ään. 47. cm, lumetonta.
1 8, tr 2. 8. Ähtojäätä klintoja n reunasta
ulospäin. Ei missään avointa.. 48 cm. 1 10.
10.; 12. Kuorsalon E-päässä virtapaikoissa
avointa, muuten kaikkialla jäätä. 48 cm.
13. Ähtojäätä ja jä.ävalieja ulkosaarten ulko
puolella. Jäitse ajetaan yli Suomen lahden
Inkeriin. 13.—22. 48 cm, lumetonta. 23.—
26. Virtaaikoissa sulaa, muuten jäätä Ii
Suomen lahden. 47 cm. 27. 46 cm. 29.
45 cm, jää paikotellen hyvin heikkoa. 31.
44 cm.
Huhtik. 2. Virtapaikat sulina, n. 5 km
pitkä aukeama Kuorsalosta Mustamaahan
päin. Kestää. hyvin ajaa. Taminiosta Lavan
saarelle, mutta mantereelle perin epävarmaa.
42 cm. 3.—4. f 10. 5. Posti huonojen jäideii
takia lakkasi kulkemasta. Merenjäät liik
keessä E:stä.. f 9, tr 1. 7. Merenjäät E:stä.
1 9. tr 1. 9. Jäällä voi liikkua vaan veneen
turvissa. Liikrmtaa S:stä. f 9, tr 1. 10.
E:stä. 1 8. tri. 11. VeneelläTammiosta man
tereelle, 12. E:stä. 1 7, tr 1. 14. $:stä. f 6,
tr 1. 16. Kihitoäätä linjalle Vidskär—Huo
vari—Itäkivi—Majakai;ti— Ulko Tammio—
Koivuluoto—Itäkarit; sitten ajojäätä,, liik
keessä S:stä. Avoinna alue mantere—Kuor
salon N-kärki—Kuorsalon S-kärki—Houtoriii
saari—Itä Kotka—Pitkä Kotka—Äarholma.
—Länsisaari—Tammio—$uur Vasikkasaari—
— Gunnari
— Lanska.ri
— Pien Vasikkasaari—
Mustaniaa—Vuor Bulder—Ruissaari—Vepsa
saari—mantere. f 6, tr 1. 17. Jää liikkeessä
W:stä. tr 5. 19. N:st.ä. tr 3. 21. Hinaaja 2
lotjaa perässään sivuuttanut Kuorsalon. Jäät
N:stä. tr 2. 23. Avointa alueella Lehtinen—
Houtorin saari— Vasikkasaari— Guimarit —
Landskari—Varis—Kukkionsaari— Äarholma
—Smirniust.a. Muualla ajojäätä liikkeessä.
E:sti. tr 9.
107. PITKÄPAASI. 60° 2$’ P. 1. 27 52’ 1. l O’tu Yic;n.
Marrask. 14. Pitkin saariston rantoja kulki-
jan kestävää jäätä. Jää syntyi jo viikon alku
puolella. 21. Jää hävinnyt, salmessa vähänjä
lellä. 27. Jääsohjuapitkinmantereen rantoja.
Jouluk. 5. Rannikolla vähän jäätä. 10,
Laivaliike päättyi. 12. Heikkoa jäätä sal
messa. 19. Salmen jää kestää astua. 22.
Kiintojäätä n. 2 km ulkopuolelle saaren; sit
ten ajojä.ätä, jossa aukeamia yli näköplirin.
23. eSainpos irroitti 5’ 5: ään Pukionsaaresta
2 höyryalusta jäästä. Huovarin ja Hallin uI
kop. irrallita jäätä, avointa ei missään. Ka
lastajan ulkopuolella valleja. 24. Ähtojäätä.
4’ SE Isolta Kalastajalta. 26. Railo kunto-
jään ja merenjään välillä Halii—Io Kalastaja
—Huovari. Laiva.liike päättyi. 27. Raiojäässä;
kestää ajaa Kalastajaan. 21 cm, lumetonta.
Tammik. 2. Jäätä luultavasti aina Nar
viin. 21 cm. 16. Ulkopuolella Halli—Huovari
jäät liikkeessä ja rikkoutuneet: kiintojään
reunaosissa vallimuodostmma. Merenj äitien
ulkopuolella avointa. 29 cm, lunta aivan
vähän. 23. Huovarin—Hallin ulkopuolella
irrallista jäätä, avointa ei missään. Kalasta
jan ulkopuolella valleja.. 24.—30. Kaikkialla
kihitojäätä, ei missään avointa. Pitkäpaaden
luona (= P) 35—45 cm, lunta 15 cm ja
- Iso Kalastajan (= K) luona 25—30 cm, lunta.
10 cm. 30. $ileää kiintojäätä linjalle 1-lalli—
Iso Kalastaja—kaaressa sisäänpäin—Huovari
—suuntaan Ulko Tammio, sitten mioreinpaa
jäätä linjalle suunta E—n. i%’’ N Narvilta—
suunta NW korkeudelle 60° 20’ P. 1.—suunta
W—kaaressa Someriin. Yhteenjäätynyttä ajn
jäätä ulkopuolella aina Narvia myöten, josta
sen E- la SE-puolella yhteenjäätvnyttä ah
tojäätä, Kestää ajaa arviin. 31.—Helmik.
3. Kiintojäätä kaikkialla. P. n. 45 cm, K. n.
36 cm. 4. Klo 8 jää repäytyi pitkin linjaa
ii. 1’ N Hallista—Iso Kalastaja—kaari sisään
päin n. 14’ SE Pukionsaa.relta—Huovari ja
ajautui virran vaikutuksesta E:hen samalla
rikkoutuen niin, että avopaikkoja ilmestyi.
5.—6. Jäät ajauttivat E:hen. Railo n. 1’
levyinen. Ähtoj äätä. kllntoj ään reunassa Iso
Kalasta.jan ja Huovarin välillä, ahtojäävalleja
Iso Kalastajan ympärillä.. Lumetonta. 7.—
13. Railon—joka nt sulkeutunut — N-puo—
leIla sileää knntojäätä, sitten kapea ahtojää—
vyö, joka. kuitenkin Huovarista N:ään n. 2’
leveä, ja sen ulkopuolella ajo- ja ahtojäätä
aukkoineen liikuunassa E:hen, paikkapaikoin
kuitenkin Iso Kalastajan ja Narvin välillä
sileää jäätä. Ei missään avointa. P. 45 cm.
lumetonta, mutta ii.—13. P. lunta 10 cm;
K. 32 cm. ahtojää. ii. 100 cm, ja vallit aina
500 cm. 13. Jalan Narviin. 14.—20. Jäät
levossa.. Ei missään sulaa. P. ja K. 45 cm,
lunta 10 cm. Ahtojäät ja vallit Iso Kalasta
jan ympärillä iU(.)—500 cm. Hevosella Nar
viin ja Lavansaarelle. 20.* Kiinteä sileä jää
linjalle n. 2’ Flallin N-puolelta—loivassa kaa
ressa ympäri Iso Kalastajan—loivassa kaa
ressa niantereelle päin Kinnarhi korkeudelle
—ohi Hiiovarien $-puolelta—suunta SW.
Ähtojäävyö senjä.lkeen n. ½—i’ leveä,
Hallin N-puolella ii. 2’. Yhteenjäätjmyttä
ajo- ja ahtojäätä ulkopuolella. 21.—27.
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Klintoääll ulkopuolella kaikkialla yhteen
iäätvnvttä ajo- ja ahtojäätä. Narvin ulkopuo
lella jäät liikkuvia. Kaikkialla 45 cm, lunta
20—30 cm. 28.—Maallsk. 5. Linjalta Halli
—Iso Kalmtaja—Iluovari n. 3 km leveä rai
Jo, sitten S:ään ajautuvaa rövkkiöistä meren—
jäätä, jossa railoja ja aukkoja. 45 cm, hinta
10 cm. 6. Jäät kaikkialla yhteenjäätyneet
Narvia myöten. 40 cm, lunta ii. 10 cm. 7.—
12. 40 cm. lunta n. 10 cm. 13.—19. Yhteen
Iäätvnvt jää ulkopuolelle Narvhi. P. 30—
40 cm, K. 25—30 cm: melkein hunetonta.
20.—26. Yhteenjäätvnyttä jäätä Narvia
iuvöteii. P. 30—35 ciii, Kivimaan luona 30
(111; lunwtonta. 26. Salmij äät heikeiitvneet.
27.—Huhtik. 2. Yhteelijäätyllyttä jäätä Nar
via myöten. Kaikkialla n. 10—20 cm. 3.—7.
Siellä täällä railoja. 10—20 cm. 8. Jäät ir
rallaan eteläpuolella kiilltojään rajaa Halli—
[so Kalastaja—Huovari liikkeessä W:lien.
Jäissä aukeamia. 9. Jäät ajautuvat W:heii.
Ei kestä ajaa. Aukkoja Iso Kalastajan 3-
puolella. 10.—12. Merenj äät, jossa aukeamia,
ajautuvat E:hen. Kiintojäil heikkoa. 16. Jäät
irrallaan Pitkäpaaclen—Kalastajan ulkop. ai
nakin $omeriin ja Narviin; liikkuen E:hen.
17.—18. Yhteenjäätynvttäjäätänäköpiirissä.
19. Jäät lähtivät liikkeelle W:hen. 23. .joj
jäätä yli näköpiirin liikkeessä W:hen. 24.—
25. Ajojäätä, joka liikkuu tuulten ja virtojen
mukaan Hallin, Iso Kalastajan ja Huovarin
N-puolölla. Avointa Iso Kalastajan $-puolel
la. Ajojäissä aukeamia. 26. Avointa idästä
ja pohjoisesta käsin linjalle n. 1’ E Narvilta
—suunta NNE—ii. 3’ NE Iso Kalastajasta—
Pukionsaaren S-kärki—Huovari. Äjoj äätä ra
jan W- ja 3-puolella liikkeessä W:hen. 27.—
29. Ajojäät kulkevat virtojen ja tuulten mii
kaaii. Avointa Iso Kalastajan 3-puolella.
30. Ajojäätä ja jääsohjua Iso Kalastajan
ympärillä liikkuen tuulten ja virtojen mii—
kaan. Avointa Iso Kalastaj an $-puolella.
Laivaliike alkanut. 30.* Ähtojäävallit Iso
Kalastajalta hävinneet.
Toukok. 7. Harvaa ajojäätä Huovarin ja
Pitkäpaaden välillä; muuten avointa.
108. UURAA. 600 38’ P. 1. 28° 35’ 1. p. A. Muuroncn.
Marrask. 9. Viipuri—Uuraa ohuessa jäässä.
13. Jää Viipuri—Uuraa kestää astua. 14.
liuraalta merelle avointa. Laivaliike väylää
pitkin Viipuriin jatkuu. 1$. Hevosella Uu
raalta Viipuriin. 21.—28. Jäät Johannekseen
ja Maksalahdelle kestävät ajaa; lumetonta.
Avointa Uuraalta merelle. Laivaliike Vilpu
riin jatkuu.
Jouluk. 5. Jää Uuraa—Viipuri kestää vaan
j)aikotelleil kulkijan. 10. Laivaliike päättyi.
12. Uuraan salmessa sohjua. 13. Jäätä
Teikarsaareen. 17. Uuraa—Viipurin välillä
ajettu umclelleen hevosella. 19. Jäätä, ihmisen
kantavaa, Tuppuiraan; sitten avointa. Laiva-
liike Viipuriin jatkuu. 20. Laivaliike Uuraan
Viipurin välillä päättyi. 21. Tuppuran ulko—
I)uolelle alkanut syntyä jäätä, mmkä ttiuli
kuitenkin hajoittaa. Viimeiset laivat lähti
vät. 22. Meri Tuppuran edustalla kiintojäässä.
Laivat jäät neet kiinni merellä; jäänmurta.ja
pyrkii Viipuriin, edistyen hitaasti. 23. Meri
Tuppurast.a yli sil;nänkantaman jäässä. 26.
Ei missään avointa. Jää kestää ajaa kaikkial
la. Uuuraan ulkopuolella 25 cm, lunta 10 cm.
Tamrnik. 2. Yli näköpiirin sileää kunto-
jäätä. Uuraa—Tiippura 32 cm, lunta 5—10
cm, rpflpp_ira_l edustalla 15 cm, lunta paikoin
it) cm, paikoin paljasta.. 9. Uuraan salmi ja
muut lähisaimet avoinna. 34 cm, 20 cm; lunta
12 cm, 10 cm. 14. Uuraan salmi ja lähisal
met uudelleen jäässä. 16. Salmet kestävät
astua. 36 ciii, 22 cm; lunta 12 cm. 23. 38 cm,
25 cm; lunta 16 cm, 12 cm. 30. Sahnet kestä
vät ajaa. 41 cm. 28 cm; lunta 16 cm,12 cm.
Helmik. 6. 42 cm, 29 cm; lunta 12 cm,
10 cm tai paljasta. 13. Salmessa jää heikkoa.
43 cm, 30 cm lunta 0—10 cm. 20. Uuraan
saliin ja lähisalmet osittain sulia. 47 cm,
32 cm; lunta 1$ cm, 15 cm. 27. $almet paiko—
tellen sulia. 47—48 cm, 32 cm; lunta 18—
20 cm, 12—15 cm.
Maalisk. 1. Uuraan salmi ja lä.hisalinet ko
van virran kautta aivan avoinna. 5. $almet
alkavat olla suilat. 4$ cm, 32 cm; lunta 20—
30 cm, 20 cm. 12. Salmet avoinna; Teika.r—
saaren sisäpuolella ollut vettä jäällä, joka
kuitenkin nyt uudelleen jää.tynyt. 58 ciii,
35 cm: himetonta. 19. Sahnet oltuaaii he
nossa jäässä, nudelleen avoinna. 5$ cm, 35
cm; lumetonta. 26. 58 cm, 35 cm.
Huhtik. 2. $ulapaikat salmissa suuurosti
laajentuneet. 55 cm, 32 cm; jäällä sohjua
muutama cm. 8. Viimeisen kerran hevosella
jäitse Viipuriin. 9. Jäällä sohjua. 10.
Väylä Viipuriin avattu; ei kestä astua. 16.
Jäät niin heikot, että kovemman tuulen
sattuessa kaikki hajallaan. Kaikki salmet
auki. Tuppura;i edusta yli näköpiirin jäässä..
19. Iltapäivällä, kääntyi tuuli N:ään ja alkoi
ajaa jäät ulos. Viipurin lahti ja raimikolta
Tuppura—Ristniemi avointa, Tuppura.n ulko
puolella merelle ajautuvaa jäätä. 20. Jäät hä
vinneet näköpiirin ulkopuolelle; kaikkialla
jäätöntä. 23. Laivaliike Uuraaile alkaimut. 26.
Merellä näkyvissä $SW:stä ajautuvaa jäätä.
28. Tuppuran ulkopuolella paljon ajojäitä.
Tuuli hajoitt.aa niitä ja painaa rantoja vas
taan. Ensimäinen höyrylahra tuli Tuppuraan.
30. Ajojäitä merellä, tulossa suunnalta WSW;
Tuppurasta Ristniemeeii ja Ruontiin siksi ha—
jallista jäätä, että laivalla hyvin pääsee kuilke
maan. Ajojäät varmaan l)eräin Kronstatin
lahdesta, niiden joukossa kun venäläisiä proo
muja. Laivaliike Viipuriin alkoi.
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109. VIIPURI. 60D 43 P. 1. 28 44’ 1. p. li. Löyskä.
Marrask. 7. Sillan seudulla jäälauttoja,
satamassa jäätä. 9.—23. Jäätä sillan luona.
24. $ulaa sillan luona.
Jouluk. 19. Jäätä.
Tammikuussa sillan luona sulaa päivinä
1.—3., 7.—13., 17.—20;
Helmikuussa 1.—5., 10.—21. ja 23.—29.
Huhtik. 1. Viimeinen jää satamassa. 12.
Ensimäineri alus kulki sillan kautta.
110. KOIVISTO. 600 21’ P. 1. 280 38’ 1. p. Hugo Föniynen.
Marrask. 28. N-rannalla 5 m leveä ajojää
vyö.
Jouluk. 4. Mereltä jäätä joka suu. 9.
Laivaliike loppui. 13. Jäätä rannikolla.
Salmi avoinna. f 2. 14.—15. f 2. 16. SaI
messa irrallista jäätä. f 2, tr 2. 17. Raimi
koilla sileää jäätä, sitten ajojäätä, mutta
salmen keskiosissa avointa. 1 3, tr 3. 18.
1 4, tr 4. 19. Avoinna salmen suu ja pie
nempi aukeama keskiosissa, muuten yleensäjää.ssä; lännessä ajojäätä., kauvempana meri
avoinna. 1 5, tr 4.
— Englantilaiset sotalaivat
lähtivät. 20. Kaikki jäässä. 10 cm. f 10.
21.—23. 15 cm. 24.. Suomalaiset sotalaivat
lähtivät murtajan avustamana. Lunta 15 cm.
25. Koiviston salmi kestää ajaa. 26. 20 cm,
lunta 15 cm. 27.* 21—24 cm. Hevosella
tultu Seiskarilta.
Tammik. 1. Jalkasin Lavansaarelta. 9.
Salmessa lunta 15 cm. — Posti hevosella
Seiskarilta ja Lavansaarelta Koivistolle.
Jää.ssä paikotellen suuria rövkkiöitä; merenjää n. 18 cm. 10. Lunta 15—20 cm. 13.
Kovien mnyrskyjen takia merellä. n. 10—15 km
päässä lounaassa ajelehtivaa jäätä. 15.
Keskellä salmea ei voi ajaa. 16. Jää lähti
yöllä liikkeeseen. 10 km leveä railo Kuun
patteri—Seiskari ja Seivästö—Inkeri ii.
km leveä. Jää ajautuu W:hen. 22.* 10—15
k-m kiinteää, sitten irrallista jäätä. 23. Meren-jäät yhteenjäätyneet. 31. Merenjäät myrskyjen kautta rikkoutuneet; ajautuvat väliin me
relle päin, väliin taasen palautuvat ja mnuo
dostavat ahtovyöhykkeitä. Posti, joka lähti
Lavansaarelta 8—9 p. saapui.
Helmik. 2. Merenjäät joutuneet liikkeeseen.
6.* Sileää jäätä ulkopuolella 5—6 km. Me
renjäät hyvin epätasaiset, liikkuneet edesta
kaisin, railoja; nyt levossa. 36—45 cm, lu
muetonta. 7. Koiviston salmessa lunta 10—15
cm. — Kovat SE- ja S-myrskyt ovat panneetjäät liikkeelle rikkoen ne suuriksi lautoiksi,jotka ajautuneet maihin päm valtavalla voi
malla; kohottaneet pitkin W-rantoja suuriajäävuoria., jommoisia vanhatkaan eivät muis
ta nähneensä. Railoja. 13. Merenjäät nyt le
vossa; raioja. Koiviston salmessa lunta it)
—15 cm. 20. Railo Koiviston edustalla, ul
kopuolella ajo- ja ahtojäätä.. 27. S-myrsky
rikkonut jään n. 4—5 km päähän rannikolta.
Kohottamit valleja rannoille ja merellä ahtojäihin; aukkoja syntyy ja sulkeutuu. 28.
Merenjäät levossa. 29. Kova S-tuuli rikkoijäät ja ajoi ne kohti rannikkoa.
Maalisk. 4. Merellä liikkeessä olevia jää
lauttoja, ei avointa. 5. Sahuiessa lunta
20 cm; merenjäissä railoja. 12. Kiintojäätä
5—6 km, ulkopuolella liikkuvaa; ei avointa.
19. Jäätä Lavansaarelle. 26. Jäät levossa;
railoja siellä täällä; salmessa paikotellen sulaa.
27. Salmen jää lumetonta. Meren jäät levossa;
paikotellen railoja. 29. Tänään luultavasti
viimeisen kerran hevosella Lavanarelle ja
Seiskariin. 31. Jäät huomattavasti heikentv
neet.
Huhtik. 1. Jäät heikentyneet, pääsy Lavan
saarelle mahdotonta. 2. Salmessa Virtanie—
mnen kohdalla aukeama; paikotellen ajetaan
yli. Merellä ei avovettä näkyvissä. 9. SaI-
mm avoimia Virtaniemestä Patalanniemeen.
Merellä liikutaan venäen turvissa.. 14. Me
rellä irrallisia jäälauttoja. 15. Salmi avoinna
Ravitsan S-kärki—Härkälän kylä. Ei kestä
astua. Merellä kihitojäätä, heikkoa, Seiväs
tön matalaa, Trekoffia ja Ljubimovia mnyöten,
sitten irrallisia jäälauttoja. 16. Merenjäät
levossa. 23. Vähän ajojäätä E;ssä.. 27.
Laivaliike merensaariin alkanut; W:stä ajaul—
tui vähän jäätä. 28. Kaikkialla avointa.
111. SEIVÄSTÖ. 600 11, P. 1. 290 2’ 1. p. Näköpiiri ‘20.5 km. E. Wirkki.
Marrask. 14. Pitkin rannikkoa ii. 15—20 mmi
leveä kiintojäävyö, joka kestää astua; sittemi
avointa.
Jouluk. 5. Ei missään jäätä. 14. Yli näkö
piirin ohutta. jäätä. f 10. 15.—17. f 10.
18. NE-tuuli vei jään. Kaikkialla avointa.
f 0. 19. Majakalta itääll käsin kaikki jäässä,
länteen kaikkialla W:hen aj autuvaa ohuttajäätä. Lusnetonta. f 5, tr 5. 20. Kova NE-
tuuli vei jäät; kaikkialla avointa. 21. Pitkin
rantoja jäätä, merellä W:hen ajautuvaa. 1 1,
tr 2. 22. Rantoja myöten 1 lun leveydeltä
kiintojäätä ja kaikkialla mnajakan itäpuolella;
1 änsipuolella W: hen aj auituvaa jäätä., jossa
aukeamma. 1 5, tu 4. 23. E:ssä kiintojäätä.
W:ssä ajojäätä; ci missään avointa. 1 5, tr 5.
24. Yli näköpiirin yhteenjäätymiyttä ajojäätä
majakan W-puolella. 1 10. 26.* Laivaliike
päättynyt; kestää astua, paikotellen ajaa.
Ei mnissäiin avointa. 27. 12 cmn. lunta 2 cm.
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Tammik. 1. 2 km ulospäm 15 cm, lumetonta.
2. $ileää n. 2—3 km rannasta aina Seiskarille
ja Lavansaarelle. Kestää ajaa kaikkialla.
16 cm, lunta 3 cm. 4. W-tuuli synnyttänyt
railoja ja painamit jäät rantoja vastaan. 5.
Railot jäätyneet. 7. W-tuuli puristaa 3äitä
kasaan rantoja vastaan. 8. Kovan SW-tuulen
vaikutuksesta syntynyt paljon railoja ja ahto
jäätä. f 9, tr 1. 9. Lähellä rannikkoa yhteen
jäätynyttä ahtojäätä, pitkin rantoja korkeita
ahtojäävalleja ahia puoliväliin linjaa Seivästön
matalat—Uvaroff ja N:stä linjalle Uvaroil—
N-Martimnatala. - Räjähtävät miinat teh
neet paljon aukkoja; 2 vuorokauden aika
na räjähtänyt n. 200 munaa; muuten jääs
sä kapeita railoj a. Maj akan E-puiolella suun
taan SSW yhtenäinen, aukotoii kiintojää.. 17
cm, lunta 2 cm. f 10. 12. Aukot ja railot
jäätyneet. 16. Aivan lähelle rantaa n. 500
ui leveä railo. Lunta 10 cm. 17. Railo maja
kalta Inkeriin. f 10. 18. E-tuulen vaikutuk
sesta irtaantuivat jäät majakan W-ptrnlelta
ja ajautuivat länteen n. 12 km päähän. tu 6.
20. Yli koko näköpiirin kaikenlaatuista yh
teenjäätynyttä ajojäätä; likellä rantaa avoin
ta. 1 9. 21. 1 9. 22. Jää lähellä rantaa heikkoa,
ei kestä astua. 1 10. 23. Sileää jäätä railon
luona; muualla yhteenjäätvnyttä ajo- ja auto
jäätä. Lunta merenjää.llä, joka kestää ajaa.
28. 19 cm, lunta vanhalla jäällä 5 cm, uusi jää
lumetonta. Kestää ajaa kaikkialla.
Helmik. 4. 1 10. 5. Yöllä kova W-tuuli
särki jäät kappaleiksi; lännessä yli näköpilrin
rikkoutunutta ajojäätä. f 4, tr 6. 6. Jäissä
railoja. 20 cm, lumetonta. 1 4, tr 6. 7. Meren-
jäät yhteenjäätyneet. f 10. 13. Rannikolla
.jäävalleja. 22 cm, lunta lt) cm. — Kauvem
pana merellä kuuluu olevan rahoja. 20. Yöl—
lä n. 4 lun leveä railo Koivusaaren Pitkästä
niemestä Harmalan niemeen Inkerissä. 2
km rannalta 25 cm, lunta 10 cm. Rannikon
jäävallit ii. 6 ui. 1 9. 21. Railo jäätynyt kun—
ui. f it). 24. Kova W-tuuli painaa jäät ran
toja vastaan ja särkee railon ohuen jään. 27.
Paikotellen merenjää sileää, enimmäkseen yh
teenjäätynyttä ajo- ja ahtojäätä, jossa hyvin
korkeita ja pitkiä valleja.. Ei;nissään aukkoja.
3 km mnerelle 39 cm, hinta 10 cm.
Maalisk. 5. Jäät viikon aikana muuttui
matta. 40 cm, lunta 10 cm. 12. Muuttu;natta.
40 cm, lumetonta. 19. Muuittumatta. 3$ cm.
26. Muuttumatta. 34 cm. 28. 3 kun rannalta
sen suuntahien railo umlkopuolitse Koivuusaari
—Pitkäniemi. 29.—Huhtik. 2. Kaikki ennal
laa;1. Paikotellen ei kestä ajaa. 30 c;u. 3.
Useampia railoja näkyvissä. 5. 1 10. 6. 1 9.
7. Kova E-tuuli ajaa jäät W:hen. f 4, tr 1.
8. Majakalta Inkeriin avointa; jäät ajatutuvat
W:lien. 1 1, tr 6. 9. Kihitojää hävinnyt, W
tuuli kulettanut kaikki jäät takaisin: rikkonut
jäätä Kronstatin lahdellakin. Siellä täällä
aukkoja. Ei kestä astua. 1 0, tr 9. 10. Meri
täynnä ajojäitä, paikotellen aukeamia. tr 9.
11.—12. tr 3, 7. 13. Jäät ajautuvat W:hen.
tr 5. 14. W:hen. tr 4. 15. W:hen. tr 3.
16. W:hen; irrallista vaan salmen suussa.
Jäät eivät sulaneet, vaan kulkeutuivat pois.
tr 1. 17.—19. Salmen suulla vähän ajojäätä.
tr 1. 20. NE-tuuli vei kaikki jäät. tr 0.
21. Meri kaikkialla Kronstatista länteen päin
jäistä vapaa.
7. Laatokka.
112. SAUNANIEMI. 60° 34’ P. 1. 30° 42’ 1. p. A. Hedlund.
Lokak. 26. Väylässä jäätä.
Marrask. 10. Ranta jäässä, selkä auki.
14. Ajojäätä merellä liikunnassa $:stä. 15.
—21. Ranta jäässä., meri auki. 21. Ajo-
jäätä merellä, lillmnnassa S:stä. 22.—27.
Ranta jäässä, selkä. auki. 28. Jäässä vaan
lahdelmat, merenjäät ajautuvat N:ään. 10.—
28. Ei kestänyt astua.
Jouluk. 20. Meri yli silmänkantaman si
leässä jäässä.. 21.—26. fil. 26. Rannalla
kestää astua. 27.—Tammik. 1. Saunaniemi
—Taipaleeuiluoto 10 cm. 2. Rantapuoli
kaikkialla kestää astua, rannikolla ajaa. 15
cm. 3. 20 cm. 9. 25 cm, ]umetonta. 16.
30 cm. 23. 35 cm. 30. 40 cm, kestää ajaa
kaikkialle. 31. 40 cm.
Helmik. 3. Selkä.jää liikktivaa koska ilmes
tynyt atikeauuia. 6. Aukeamat kiinni; 43 cm.
7., 13., 14. 43 cm, 50 cmii, 50 cm. 20. 50 cm;
paikotellen lunta. 21. 50 cm, lunta 15 cm.
24. f 10. 25. Rannalla jäätä. meri avoinna.
27. 50 cm. lunta 15 cm. 28. Rannalla 4 km
levevdeltä jäätä, ulkopuolella avointa. 50 cm,
lunta 15 cm.
Maalisk. 5. Meressä ajojäitä., kiinteää. mi.
4 km leveycleltä pitkin rannikkoa. 50 cm.
lunta 5 cm. 6. 50 cm. 12. 50 cm, lumetonta,
13. 50 cm. 19. Aukeamia rautajäässä; kes
tää astua, ei ajaa. 20. Rantajäätä n. 5 km
leveydeltä. 30 cm (?). 26. Heikkoa, lume
toiita. 27. 25 cm.
Huhtik. 2. 20 cm, ei kestä astua. 8. Ran
nikolla vielä jäätä. 9. KI. 4 SW-tuuli lcuiletti
pois kaikki jäät; sitten kaikkialla avointa.
16
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113. $ORTANLAHTL 60° 50’ P. 1. 30° 28’ L p. Ä. Iiklca.
Marrask. 14. Väylä jtssii.
Tammik. 20. Vähän ajojäitä rannoilla.
21. Jäässä koko alue; sileliä pitkin rannikkoa,
merellä ajojäätä. 2 cm. f 8. 22. Jalkasin
Konevitsaan. 4cm. 23. Sileänjäävyönleveys
n. 1 km. 5 cm, lunta 1 cm. 24. Koko alueella
sileää kiintojäätä. 6 cm, lunta 2 cm. 1 10.
25.—28. 10 cm, 10 cm, 12 cm, 13 cm. 29.—
31. 15 cm, lunta 2 cm. 30. Kestää ajaa
Konevitsaan.
Helmik. 1. 20 cm, lunta 2 cm. 2. 20 cm,
lumetonta. 3.—18. Lumetonta. 3.—8. 25
cm. 9.—11. 2$ cm. 12.—43. 30 cm. 13.
Railo 5 km päässä NE:ssä, rannikon suun
tainen, leveys 1 km. 14.—17. 35 cm. 15.
Konevitsan N-kärj estä railo rannikon suun
tainen n. 1 km päässä, leveys 5 km. 18.
36 cm. 19. 36 cm. lunta 2 cm. 20.—22. 36
cm, lunta25 cm. 26.—28. 37 cm, lunta 2 cm.
27. Railo sulana. 28. Railo pohjoisessa
Mustaimiemen kohdalla ja etelässä Ylppäämi
niemen luona aivan likellä rantaa; $ortan
lahden kohdalla railo itään, kiertää. Kone
vitsan saaren. Railo niin leveä.. että. toista
reunaa ei näy. 29. 37 cm, lunta 5 cm.
Maalisk. 1.—3. 37 cm, lunta 10 cm.
4.—5. 37 cm, lunta 8 cm, 5 cm. 1.—5.
Railo näkyvissä. 6.—12. Sileää jäätä Sortan
lahti—Konevitsa; avovesi alkaa 4 km pääs
sä, ulottuu yli näköpiirin E:ssä ja NE:ssä..
Avovesi raiitaa;i saakka Rannansalossa, Ylp
pään luona aivan liki rantaa. Viikon aikana
railo ollut äässä.. 37 cm, lumetonta. f 5. 13.
—16. 35—37 cmii. 1 5. 16. Ajojäätä rai
lossa liikkeessä S:stä. 17.—18. Ajojäätä railossa liikkeessä S:stä. 35—37 cm. 1 3.
19. Ajojäätäja avointa rannikon ulkopuolella.
35—37 cm; hinta satoi 10 cm, mutta suu. f 3.20.—24. Jäätä pitkin rannikkoa, leveys ii.2 km. muuten avointa. 30 cm. 1 2. 25. Jää—
silta Konevitsaan särkyi. 30 cm. 1 2. 26.
Kestää ast.ua Sortanlahden satamasta Riis
kan lahteen. 30 cm. 1 2. 27. Joskus kangas
taa jäitä idässä jakoillisessa. Kaikkialla
avointa. 1 0. 30. Oisin jääkalvoa veden-
pinnalle, sulaa vasta n. ld. 10. 1 0.
Huhtik. 7. Irrahista ajojäätä. SE:stä le
vrnneenä yli koko rannikon 3—4 km levey
deltä.. Avointa ulkopuolella. tr 2. 8. Väyläjäistä. vapaa. Laivaliike alkoi. tr 4. 9. W
tuuli kiettanut ajojäät merelle, jossa kau
kaa vähän näkyvät; avointa rantoja myöten.
Jäätä vaan satamassa, ei kestä astua. 10.—
16. Jääkappaleita merellä. 20. Jääkappaleita
N:stä. tr 4. 21. Äjojä.ä.tä hajallaan N:stä. tr
6. 22. NE:stä. tr 8. 23. SE:stä. tr 6.
Toukok. 1. Jäätöntä. 12. Kerrotaan va.Im
vaa ajojäätä. $W-tuulten kulettamana kerään
tyneemi Valamon ja Sortavalan välille.
114. KÄKISALMI. 61° 2’ P. 1. 30° 7’ 1. p. Otto Hyytiäluen.
Marrask. 7. —Tammik. 16. Satama jäässä,
muuten avointa. 23.* Åvointa kaikkialla.
24. Ohutta jääkalvoa yli näköpiirin. 1 10.
25. 1 10. 26. Satama 6 cm. 30. Kestää
astua rannikolla.. 25 cm; lnmetonta. 31.—
Helmik. 6. 26 cm. 6.* Kestää ajaa. 7.—
13. 26 cm. 13. Lunta 5 cm. 14.—16., 18., 20.
26 cm. 20. Lunta 10 cm. 21.—22. 30 cm,
lurnetonta. 1 10. 23. Kiintojäätä 5 km ran
nalta, sitten leveä rannikon suuntainen railo.
Kestää ajaa kaikkialla. 30 cmii. f 5. 24.—
27. 30 cmn; paikotellen paljasta, paikotellen
lunta 20 cm. 1 5. 28.—Maallsk. 8. f 5. 5.
30 cm, lunta 10 cm, 9.—29. Avointa kaik
kialla paitsi sataman sisäpuolella. 1 0. 30.—
Huhtik. 1. Ajojäitä liikkeessä N:stä. tr 4, 4,
4. 2. Ävointa rannasta n. 6 km, sitten aIka
Jouluk. 21.—22. Jääsohjua, liikkuu tuu
lien muukaan. 23. Kaikkialla avointa. 25.
Jääkalvoa. tr 2. 26. Ohutta jääkalvoa,jossa sieltä täällä suuria aukeamia liikkeessä
N:stä. tr 5. 27. $inijäätä, kestää paikoin
astua; liikkeessä N:stä. tr 8. 2$. Melkein
kaikkialla N:stä ajautuvaa sinijäätä; avoimuta
siellä täällä. tr 9. 29. N:stä; jäällä huimrretta;
vat ajojäät. tr 4. 3.—7. Ajojäät N:ssä,
S:ssä avoimut.a. tr 4. 8. Irrallista ajojäätä
N:stä yli näköpiirin. Avointa ei näy. tr 10.
9. Jäät. alkoivat illalla painantuaN:ään. triO.
10. Kaikkialla avointa.. 12. Irrallista ajo-jäätä N:stä, peittää näköpiirin. tr 10. 13.
Jäät pa.inautuvat N: ään, joten rantaa pitkin
avointa, te 4. 14. Jäät palanneet N:stä. te
10. 15. tr 10. 16. Avointa osaksi sataman
sisäpuolella, mnutmalla yli miäköpiirin irrallistajäätä.. te 10. 17. Jäät hävinneet N:ään;
kaikkialla avoimita. t.r 0. 20. Jäät N:stä
liikkuen täyttävät havaintoalueen. tr 10.
21.—22, te 10. 23. Jäät ajautuneet NE:hcn;
rannan puoli avoinna. tr 5. 24. Kaikkialla
avoimita..
Paikotellen aukeamia.. 5 cmn. te 9. 30. Jää
ajautuu kovaa W:stä, symmyttäen kuuluvan
»ulvomimuani. 5 cm. te 9. 31. Jää harvemutuu,
leveitä railoj a; a.j autuu W:stä Avointa saa
rien suojassa. 5 cm. te 6.
Tammik. 1. Jäälautt.oja, liikkuvat W:s
tä ja särkyvät tuulessa. Avointa Vossinanja. Verkkosaaren välillä.. tr 5. 2. Kaikki
115. KALK$ALO. 61° 20’ P. 1. 30° 13,5’ 1. p. T. Fm’ikäo..
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jäät rikkoutuneet aj autuen S:stä; luiriet.onta.
tr 2. 3. Irrallisia lauttoja S;stä. tr 1. 4.
Palasia ajelelitii W:stä, muuten avointa. 5.
Avointa merellä. 10. Jääpalasia ja olmtta
tätä NNW:stä. tr 2. 11. Ajelehtivaa jäätä
NNW:sM. tr 2. 12. Ohutta jääkalvoa hik
keessä NW:sllh tr 2. 13., 14. Sohjtia hik
keessä E:stL tr 1. 15. itakalvoa NW:stä.
tu 1. 16. Vähän jääkalvoa NW:stä, muuten
avointa. 17. Meri avoinna. 21. Jääsohjua
liikkeessä tmiltell mukaan. tr 1. 22. Jää—
kalvoa N:stä. fr 4. 23. Kihitojäätä inante
reelta Heinäsenmaalian, Ralimansaareen ja
Kilpisaareen; paikotellen sinijäätä. Äjelehti—
vaa sinijäätä Heiiiäsemnaa;i ja Verkko—
saaren välillä N:stä. Avointa Heinäsenmaan
ja Vossillansaaren välillä sekä Mökerikköön
päin ja Verkkosaari—Kurkmiemen loisto.
f 3, tr 2. 24. Kiintojään, joka kestää astua
Mökerikköön, ulkopuolella avointa; jääkalvoa
siellä täällä liikkeessä N:stä: vesi höyrvää.
Heinäsenmaan ja Mökerikön välillä 7—8 cm.
1 8, tr 1. 25. Koko havaintoalueen peittää
sileä jää; mantereen ja Mökerikön välillä
9cm. 110. 30. Lumetonta, kestää ajaa Heinä
senmaahle. 1 it). 31. Jää kovaa. 23 cm.
Helmik. 2. Kestää ajaa Mökerikköön.
3.—4. Jää märkää, helposti murtuvaa. 23 cm.
4. Tuuli repmyt railoja 75 cm leveitä Hei
näsenmaan ja niantereen välille. 6. Rahmau
saaren ja mantereen välillä 23 cm; lumetonta.
7. 23 cm. 11. Lunta 5 cm. 13. Kapeita rai
luja Rahmansaaren seuduilla ja muuallakin.
14. Paljon railoja. 150—200 ui leveä Jalaja—
Mökerikkö—ohi Mökerikön, pituus 20 km.
1 17. Railot piiristimeet pienemmiski.
18. Melkein hävinneet. 1 20. Jää osit
tain paljasta. 21. 1 10. 26. Ahtojäävyö puris
tuksesta syntynyt linjalle Rahmansaari—
Kilpisaari; verrattain korkea, paikotellen
hevosella ylipääsemätön. 27. Avointa Vossi
nansaaren E-puolella. Hevosella Mökeriköltä.
Vähän lunta.
Maalisk. 5. Lunta 35—50 cm. 7. Lumi
vähenee. 8. Lumi aivan vähissä. Kova
myrsky. Railo Käkisalmi—miiutama km
Verkkosaareii 8-puolelta—suunta E—sivuut
taa Vossinansaaren, edelleen yli näköpiirin;
leveys arviolta 200 ä 1500 m; ensi repeämä.
9. Jää kovaa, lumetonta. 12. Kilpisaaren
luona 12 cm. 14. 40 cm. 15. Lunta $ cm.
17.—19. Jää märkää.. 20. Kovaa. 22. Palo
nilmi—kurkiniemi välillä 40 cm. 26. Ah—
toj äävvö Lavansaarelta etelään sivuuttaen
Kilpiniemen loiston. 28. Ahtaantunutta ajo-
jäätä Verkkosaaresta ii. 3 km Vossinansaareen
päin ja n. 1 km Heinäsemnaahan päin iilot—
tuen yli silmänkantaman merelle; jäät he—
vossa. 1 ä, tr 2. 29.—Huhtik. 1. f 8, tr 2.
Huhtik. 2. Sileää kiintojäätit Kilpisaari
— Heinäsemiiaa —Vossinansaari—Mökerikkö.
Ajoj äät ahtaailtuneet Verkkosaaren seuduille,
osittain kohti Heinäsenmaata ja Kurkmiemen
loistoa. Ahtojäävallit, hyvin korkeat, Hei
näsemnaalta kohti majiteretta. Avointa ei
näkyvissä.. Liikkuminen jäällä veneettä vaa
rallista. 1 6, tr 4. 5. Kiintojää. osaksi yhteen
jäätvnyttä ajo- ja ahtojäätä. Ahtojää.tä
Verkkosaarelta Heinäsemnaahan. 1 8, tr 2.
9. Yhteenjää.tymyttä ajo- ja ahtojäätä Verkko-
saaren ja Heinäsenmaan välillä. Lumetonta,
kosteaa; kestää astua, ei ajaa. 10.—12. Jää
;uärkää, huonoa. Ahtoj ää irrallaan, siinä
paikotellen aukkoja. 13. Ei kestä astua.
Arikeamat suurenee, avointa näkyvissä lä—
hellä Verkkosaarta. 1 7, tr 2. 16. Yhteen
jäätynyt ajo— ja ahtojää liikkuu tuuhien
mukaan. Aukkoja huomattavan paljon ja
avointakin. 19. Kaikki jäät myrskyisen tuu
len lmlettamina paiiiat1t11nassa N:stä käsin.
20. Ei missään kihitojäätä. Jäät ajautuvat
N:stä. 1 0, tr 6. 21. N:stä. tr 6. 22.—23.
$E:stä. Avoinna havahitonlueen N-)uoli.
tr 7. 24. Jäät liikkeessä. 25.—26. Hajaan
tuen ja vähentven SW:stä. tr 6. 27.—28.
SE:stä. tr 4. 29. E:stä. Jahajansaaren N
puolella 500 cm korkeat vahlit vhteenjääty
nyttä ahtojäätä. tr 3. 30. Ralimansaaren
ja mantereen välillä aivan vähän irrallista,
E:stä ajautuvaa jäätä; muuten kaikkialla
avointa. tr 1.
116. JAAKKIMA. 61° 3La’ P. 1. 30° 12’ 1. p. Paavo Ahokcts.
Marrask. 14. Jäät Kesvalahden selällä)
heikot, rantoja pitkin paikotellen kestää as
tua, selkävesiifii suuria aukkoja. 18. Kesva
lahden—Kalksalon välillä 2 cm. 20. 4 cm.
.21. $isälalidet jäässä., salmet »hiki merta»
sulat, meri avoimia. Kestää astua saariston
sisäpuolella. 5 cm, vähän lunta. 24. 7 cm.
28. Saaristossa sileä kiintojää. 7 cm.
Jouluk. 2. 7 cm. 5. Ajettu hevosella,
mutta alkaa upottaa, vieläpä, jalan kuilkijan—
klim. 10 ciii, vanhempi jää paksumpaa; lumi—
sohjua ja vettä. 8. Lento sää heikentänyt jäät.
6 cm. 12. Pakkanen vahvistaa. Ulkosalmet
ja meri avoinna. Lumisohjua ja paljon vettä.
7 cm. 15. Jää tavattomasti kasvanut. 25 cm.
19. Rannikolla kestää ajaa. 2$ cm, lume
toiita. 24. Ulkosalmissa 6 cm. 27. Meri
avoinna, muuten kaikkialla kiintojäät.ä. Kes
tää ajaa kaikkialle. 33 cm, lunta 20 cm.
30. Ulkosalmissa merenpuolella vähän ajo
jäitä. Kiintojää salnilssa 31 cm, lunta
20 cm.
Tammik. 2. 35 cm, lunta 25 cm. 6. Lumi
sohjua ja vettä. 9. 35 cm; paikotellem; vettä.
12. 40cm, lunta 30 cm. 16. 40 cm; lumisohjua
ja lunta 30 cm. 20. 40 cm. 23. 40 cm, lumi
sohjua ja lunta 30 cm. 26. 45 cm. 30. 50 cmii,
hunisohjua ja lunta 15 cm.
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Helmik. 3., 6., 9., 13. 50 cm, lunta 15 cm.20. 55 cm; rannoilla paljon lumisohjua, lunta
20 cm. 23.; 27. 55 cm, lunta 25 cm.
Maalisk. 2., 5., 12. 55 cm, lunta 30 cm.16., 19. 55 cm, lunta 15 cm. 23. 53 cm.26. Virtapaikat alkavat olla sulia. 50 cm, lu
metonta. 31. 45 cm.
Huhtik. 2. Virtapaikat avoinna. Mittaus
toiselta paikalta 50 cm. 5. 45 cm. 9. Jäällä
sohjua, liikkuminen hankalaa. 40 cm. 13.Jäät paljon heikentyneet. 4(] cm. 16. Paikotellen kestää astua. 3$ cm. 19. Kylmänyön jälkeen voi astua jäälle. 20. Ei kestä
astua. 30. Jäät saaristossa melkein hävlimeet.Toukok. 10. Väylät avoimia. 15. Laivaliike
alkoi.
117. KELJOSAARI. 61° 34.5’ P. 1. 30° 47’ 1. p.
Jonluk. 9. Väylät jä.ässä. 19. Laivaliikepäättyi. Huhtik. 29. Laivaliike alkoi.Toukok. 25. Väviät avoinna.
118. HANHIPAA$I. 61° 19’ P. 1. 30° 53’ 1. p. Näköpiiri 21.1 km. J. Lemmetyinem.
Jouluk. 25. Jäätä ilmestynyt N:stä. 26.—27. Havahitoalueen N-puoli jäätyi yöllä;jää painautuu osaksi $W:hen. Avoinna $-
puoli. f 4, tr 2. 28.—29. Jäät rikkoutuvat.
30. N-puoli kokonaan jäässä. joka ajaistuu
E:hen. Avoimia $-puoli. tr 5. 31. N:ssä
vähän kiintojäätä; pieniä jääkappaleita $:stä.f 3, tr 3.
Tammik. 1. Havaintoalue jäätön. 2 hevo
sella postia $ortavalasta Yala;noon hakiessa
ei pääse suoraan, vaa;i tulee kiertää Pitkän-
rannan kautta. 3.—4. N:ssä vähän jäätä.f 2. 5. Jäät ajautuvat N:ään. tr 2. 6. Jää
sohjua saaren E-puolella liikkeessä $W:hen.
Avointa saaren W-puolella. tr 6. 7. Jäätä
saaren N-puolella. tr 2. 8. Kaikkialla avointa.
13. Jäät ajautuvat NE:stä. Avoimia Wpuolisko. 14. Jää pieninä palaskia NW:stä.
Avoinna N-puoli. Ajojä. 15 cm. tr 6. 15.Ähtojäitä NW:stä. Avointa jäiden lomissa.
tr 5. 16. Kaikkialla aivan avointa.
—
Valamosta käyty 5 hevosella Sortavalassa ja
tultu takaisin. 17. N:ssä jäätä, muuten
avointa. tr 1. 18. Jääsohjua SE:stä. Avointa
paikkapaikoin. tr 5. 19. Kiintojäätä E-puo
lella saarta, N-puole]la jää painautuu N:ään.
Avoinna 3- ja W-puoli. f 3, tr 4. 20. Jäätliikkeessä E:stä. Avointa näkyy W:stä. Ajo-jää 13 cm, lunta 3 cm. tr 8. 21. Kiintojäätä
syntynyt väliä yli koko alueen; jää N:ssä
sileää; $:ssä epätasaista, yhteenjäätynyt
tä ajojäätä. 4 cm; N:ssä lumetonta, E:ssäja $:ssä lumen peittämää. f 10. 22. km
N-rannalta 7 cm. 23. Ensi kerran jäitse
Valamoon. Ei missään avointa. 10 cm, lunta
1 cm. 24.—29. 15 cm, 1$ cm, 20 cm, 22 cm,24 cm, 27 cm; huurretta koko ajan 1 cm.
30. Jää N:ssä sileää, mutta mm. 5 km ;nante
reen ulkopuolella epätasaista; N:ssä ajetaanjäällä; 29 cm, huurretta 1 cm. 31. 31 cm,
huurretta 1 cm.
Helmik. 1.—2. 34 cm, 36 cm, huurretta
1 cm. 3. Etelän puoleinen jää liikahti itään
päm navakan tuulen vaikutuksesta. Avointa
ei näy. 37 cm, lumetonta. 4.—5. 37 cm,3$ cm. 6. 39 cm.
— Valamon ja Mökeriköim
välillä joka päivä jalan jajievosella kulkijoita.
7., 8., 9. 41 cm, 42 cm, 43 cm. 10. 44 cm.
f 10. 11. Myrsky rikkoi jään; ajautuu $:stä.
Aukeama, 1 km2, saaren N-pmmolella. 1 km E
ajojää 45 cm. tr 9. 12. Jää levossa. 45 cm,
lunta 1 cm. tr 9. 13. Jää levossa. 46 cm,lunta 1 cm. Saaren 3-puolella 3 ä 4 ;n korkeita
valleja. tr 9. 14. Yhteenjäätvnyt ajojää peit
tää melkein koko alueen; pieniä aukeamia
N-puoldlla. 45 cm, hinta 1 cm. f 9. 15., 16.45 cm, lunta 0 cm, 2 cm. f 9. 17.—19. 46
cm; lunta 3 cm, 4 cm, 4 cm. f 9. 20. 5-
puolella jää liikkeessä S:ään ja n. km
päässä 500 mmm leveä railo; N:ssä aukkoja jajää liikkumatta. 46 cm, lunta 4 cm. f 5, tr 3.
21. Aukeamissa ohutta shmijäätä. 1,4 km E.
46 cm, lunta 4 cm. f 10. 22.—23. 47 cm,
lunta 3 cm. f 10. 24. N-puoli kiintojäässä,
3-puolen jäät liikkuvat $:ään. 4$ cm, lunta
3 cm. 1 5, tr 5. 25. Jäät levossa. Repeämä
suunnassa W—E mi. 20 km ja leveys n. 2 km.
4$ cm, lunta 3 cm. 1 9. 26. 49 cm, lunta
4 cm. 27. 3-puolella jäät liikkeessä E:stä.
Repeämä ennallaan. 49 cm, lunta 4 cm.
1 5, tr 4. 28. Pieniä aukkoja majakan Ympä
rillä. Jäät levossa. 1,4 km N 49 cmii, lunta
7 cm. f 10. 29. 50 cm, lunta $ cm.
Maalisk. 1. 50 cm, lunta $ cm. f 10. 2.$-puolella jäät liikkuvat $:ään; railo. 50 cm,
lunta 8 cm. 1 5, tr 4. 3. Jäät levossa. 51 cm.
lunta 15 cm. 1 9. 4. 53 cm, lunta 20 cm.
1 9. 5. N:ssä kiintojäätä, S:ssä liikkeessä
S:ään. Aukeama S:ssä (suuntaami E—W 10
km, leveys 1 lumi) levenee; sulaa saaren ran
noilla, halkeamia Valamoon päin. 53 cm,
lunta 20 cm. 1 5, tr 4. 6. 1/, km W 53 cm,
lunta 17 cm. 7.—8. Smnua. 52 cm, lunta 10
cm, 5 cm, 1 10. 9. 53 cmii, lunta 5 cm. 10.
3-puolella jäät liikkuvat S:ään. Ei avointa.
53 cm, lunta 5 cm. 1 10. 11. S:ssä aukearna.
53 cm, lunta 4 cm. f 9. 12. 52 cm, lunta
4 cm. 1 9.
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119. SORTAVALA. 61° 42’ P. 1. 30° 41’ L p. A. Lais.
Marrask. 9. 1 cm, lumetonta. 11. 3 cm. 12.—
15. 4 cm, 6 cm, 7 cm, 7 cm; lunta 2 cm. 16.—
20. 8 cm, 11 cm, 13 ciii, 16 cm, 17 ciii. 21.
—22. 18 cm, lunta 2 cm. 23. Lunta 10 ciii.
24. 17 cm, hmta 12 cm. 25. Lunta 10 cm.
26.—29. 14 ciii, 12 cm, 10 cm, 10 cm; lunta
8 cm, 6 cm, 3 cm, 3 cm.
Jouluk. 1.—3. 8—9 cm. lunta 5 cm, 4 cm,
3 cm. 5.—6. 7 cm, lunta 2 cm. 9. Lunta 3 ciii.
10.—13. $ cm, 10 cm, 12 cm, 12 cm; lunta
3 cm. 15.—21. 14 cm, 15 cm, 16 cm, 17 cm,
19 cm, 19 cm, 19 cm.19.—21. Lunta 5 cm.
22. 20 cm. 24. 23 ciii, lunta 11 cm. 26.
—27. 27 cm, lunta 11 cm. 29. 29 cm.
Tammik. 2.—3. 30 cm lunta 13 cm. 6.
.Jäästä 5 cm sohjtista syntynyttä. 8. Lunta
17 cm. 9.—lO. 30 cm, lunta 18 cm. 12.
31 en;. 16.—17. 32 cm. hinta 19 cm. 19.
33 cm. lunta 22 cm. 21. 34 cm. 22.—23.
34 cm, lunta 22 ciii. 26. 35 ciii. 28. Lunta
23 cm. S0.—31. 36 cm, luiita 23 cm.
Helmik. 3., 6., 7. 37 cm, hinta 22 cm.
11.—12. Lunta 25 cm, 24 cm. 13.—14. 37 cm,
lunta 27 cm. 15.—16. Lunta 2$ cm, 29 cm.
20.—21. 3” cm, hinta 29 cm. 27.—28. 37 cm,
luiita 30 cm. 29. Ltmta 31 cm.
Maalisk. 4. Lunta 32 cm. 5.—6. 37 cm,
lunta 33 cm. 10.—Il. Lunta 32 ciii, 30 cm.
12.—13. 37 cm, lunta 2$ cm. 17. Lunta
27 cm. 19.—20. 37 cm, josta sohjusta synty
nyttä 17 cm; lunta 25 cm. 21., 23., 25. Lunta
23 cm, 21 cm, 19 cm. 26.—27. 37 cm, lunta
15 cm. 28.—31. Lunta 14 cm, 13 cm, 11 cm,
9 cm.
Huhtik. 1. Lunta 6 cm. 2.—3. 37 cm,
lunta 2 cm. 6. $ohjusta syntynyttä jäätä
16 cm; lunta 1 cm. 8. Lumctonta. 9.—lO.
37 cm. 12. 36 cm. 14. Sohjusta syntynyttä
jäätä 5 cm. 15.—18. 34 cm, 33 cm, 33 cm,
31 cm. 21. 29 cm. 23.—24. 25 cm. 26.
21 cm. 28.—29. 1$ cm, 15 cm. 30. Jää ii’
rallista, ajelehtivaa; 10 cm.
Toukok. 1.—3. Ajelehtiva jää 10 cm, 7
ciii, 4 cm. 4. Kaikki jäät hävinneet.
120. LÄSKELÄ. 61° 42.5’ P. 1. 30° 59’ 1. p. li. Ähokas.
Jouluk. 13. Jäätä alkaa muodostua,
avointa S:ssä. 14. Pitkin rannikkoa n. ¾
km eveydeltä yhteenjäätynyttä lautasjäätä,
sitten sileää. Ei avointa missään. 3 cm, lu
metonta. 15.—16. 4 cm 5 cm. 17. Kestää
paikotellen astua. 6 cm. 18. 7 cm. 19.
Kestää astua. $ cm, lunta 5 cm. 20.—26.
Kestää ajaa. 9 cm, 10 cm, 11 cm, 12 cm,
13 cm, 14 ciii, 14 cm; lunta 5 cm. 27.—
31. Lunta 5 cm. 27.—Tammik. 2. 14 cm,
15 cm, 16 cm, 17 cm, 1$ ciii. 19 cm,
20 cm.
Tammik. 1.—2. Lunta 6 cm. 3.—9. 21 cm,
22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 28 cm;
lunta: 3.—$. 6 cm; 9. 15 cm. 17.—23. 31 cm,
32 cm, 33 cm, 34 cm, 35 cm, 37 cm, 39 cm;
lunta: 17.—19. 17 cm; 20. 19 cm; 21.—23.
20 cm. 24.—30. 40 cm, 41 cm, 42 cm, 43 ciii,
44 cm, 44 cm, 45 cm; lunta 20 cmii. 31.—
Helmik. 6. 45 cm, 46 cm, 46 cm, 46 cm,
46 cm, 47 cm, 47 cm; lunta 20 cm. 7.—13.
47 cm; lunta 7.—12. 20 cm; 13. 25 cm; 14.—
20. 4$ cm, 4$ cm, 49 cm, 49 cmii, 50 ciii, 50 cm,
50 cm; lunta: 14.—15. 20 ciii; 16. 21 cm;
17.—20. 22 cm; 21.—27. 50 cm, lunta 22 cm.
28.—Maalisk. 5. 50 cm; lunta 2$.—Maallsk. 1.
25 cm; 2.—3. 28 cmi;; 4.—5. 30 cm; 6.—12.
50 cm; lui;ta 6.—7. 30 cm; 8. 25 cm; 9.—
10. 20 cm; 11. 15 cm; 12. 10 cm; 13.—19.
50 cm; lunta 13.—14. 10 cm; 15. $ cm; 16.—
17. 7 cm; 18. 6 cm; 19. 8 cm; 20.—26.
50 cm; lunta, 20.—24. $ ciii; 25.—26. 7 cm;
27.—Huhtik. 1. 5t) cm, 50 en;, 50 cm, 4$ cm,
47 cm, 47 cm; lunta 6 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm,
2 cm, 2 ciii. 2. Joensuulla vähän sulaa.
17 cm, lunta 2 cm. 3.—9. 4$ cm; lumetonta.
3. Joensuu avoimma ii. 1 km pituudelta.
10. $ulaa n. 1’ km. 10.—16. Jäällä ajetaan
paikkapaikoin. 4$ cii;, 47 cm, 46 cm, 45 cm,
44 cm, 43 cm, 40 cm.17.—23. 3$ cm, 35 cm,
32 cm, 30 en;, 2$ ciii, 25 cm, 22 cm. 20.
Jäällä ei ajeta. 23. Avointa joensuussa 2 km.
Siellä täällä kestää astua. 24.—30. 20 cm,
18 cm, 14 cm, 12 en;, 10 en;, $ cni, 6 cm.
28. Jäät alkavat liikkua. Laivaliike alkoi.
30. Jäät yleensä liikkeessä. Aukkoja useissa
paikoissa. Avointa Möntsöläi; selän N-, Elli
den selän 8- ja E-osissa.
Toukok. 1.—5. Jäät irrallisia, liikkeessä.
6. Melkein hävinneet. 7. $ohjua vaan
rannoilla, muuten avointa.
121. VUORATSU. 61° 35’ P. 1. 31° 21’ 1. P.
Jouluk. 1. Väylät jäässä. 18. Laivaliike
päättyi.
Toukok. 27. Vävlät avoinna. Laivaliike
alkoi.
122. KOIVUNIEMI. 61° 24’ P. 1. 31° 35.5’ 1. p. TV. Heikkurinen.
Marrask. 21. $ohjua SE-puolella pitkin ran
nikkoa n. 50 m leveydeltä. Muutem; avointa.
Jouluk. 12. Pitkim; alueen rantoja jäävöitä,
muuten ohutta sileää jäätä. 13. 2 cm. 18.
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Laivaliike päättyi: sileää jäätä. 19. Mcl
kein koko alue klintojäässä; vallit rarmoilla.
Avointa Leppäniemen loiston luona. 3 cm.
26. Koivuniemi 24 cm, lunta 4 cm. 27. 20
cm, lunta 5 cm.
Tammik. 1. 20 cni, lii;;ta 5 cm. Valleja ran
noilla. Kestää ajaa. 3. 30 cm, lunta 5 cm.
9. Jonkunverran ääsohjua, muuten silea
30—35 cm, paikotellen lunta. 16. Avointa
meressä. 35 cm. 23. 40 cm, lunta 10 CIIL
30. Ahtojäätä; jäävalleja rannoilla. Avointa
ei missään. 50 cm, lunta 15 cm.
Helmik. 6. Jää sileää. mutta vallit mii
noilla. 50 cm, lunta 15 cm. 13., 27. 50
ciii, lunta 15 cm. 27. Jäävallit vielä ran
noilla.
Maallsk. 5.—6. 50 cm, hinta 20 cm. 1250 cm, lumetonta. 13. 50 cm, lunta 20 cm
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Taulu 2. Meriliikenne ltotsiasemien jct pakailisten ilmoitusten nukctan.
Äjos
Ulkogi’unni
Toppila
1arjaniemi
Iso Kraaseli
Ohtakari
Tankar
]\‘Ilsskär
?ok1othi11all
Stubbell
Ritgrtind
Ytteruddsskär
Korsö (Va, 1.)
Brändö (Va. 1.)
Rönnskär (Va. 1.)
Bergö
Gasliällan
Sälgrund
Högklubb
Yttergrund
Ka;’vian Ourat
Sandö
Reposaari
Pori
Bergskär
Lökö
Lökö, Kiiddholm
Isokar’i
Lvpertö
Jurnio
Saggö
Finbo
Leinström
Ruotsalainen
Naantali
G-uhlkrona
Taaliutehdas
Hästholm
Keniiön kanava
Barönsalmi
Porkkala
Har;na.ja
Söderskär, Pörtö
Söderskär
Emsalö
Glosholm
Vatskär
XI 3.
XI 3.
XI 3.
XI 12.
XI 14.
XI 7.
XI 13.
XI 7.
X112.
XI 12.
XI 12.
XI 10.
Xl 10.
XI 22.
117.
X17.
117.
XI i’.
XI 9.
XI 9.
XI 8.
X16.
XI 21.
XI 12.
Xii 19.
XII 20.
XII 27.
XII 27,
XII 22.
XII 24.
XII 20.
XII 21.
XII 22.
XII 23.
XII 10.
XII 21.
XII 6.
XII 21.
XII 22.
XII 22.
XII 17.
V 19.
V 19.
V 11.
VI 4.
VI 3.
V 3.
V 4.
IV 28.
IV 27.
V 1.
V 11.
V 1.
IV 7.
IV 8.
IV 2$.
IV 30.
IV 29.
IV 23.
IV 19.
IV 1$.
IV 16.
IV 2.
IV 16.
IV 19.
IV 9
IV 7.
IV 13.
IV 12.
III 22.
IV 6.
IV 9.
IV 16.?
IV 3.
IV 9.
IV 13.
IV 13.
IV 1.
IV 3.
III 20.
IV 9.
IV 24.
IV 24.
IV 3t).
IV 30.
. Väviät Liilinne Liikenne Vä’Iät
P a ; k k a
..., .iatyrvat paa’ yi alkoi avoinna
1 3.
1 2?.
Xl .
XI 3.
XI 13.
XI 14.
X 17.
1112.
Xl 1.
Xi 10.
Xlii.
Xlii,
XII 3.
XI 23.
XI 27.
Xi 12.
Xi 3.
XI 22.
XII 7.
Xli 13.
XI 6.
XI 17.
1 29.
XII 20.
XII 30,
XII 14.
XII 21.
11113.
XII 23.
1 31.
Xli 12.
XII 23.
XII 6.
XI 6.
Xii 17.
V 22.
V 30.
V 12.
V 22.
V 17.
V 12.
V 8.
V 9.
V 17.
V 1?.
V 12.
V 1.
IV 11.
IV 27.
IV 2$.
V 1.
IV 2$.
TV 6.
IV 6.
IV 17.
IV 22.
IV 2.
IV 16.
IV 3.
III 31.
IV 10.
IV 4.
IV 2$.
IV 8.
IV 9.
V 6.
IV 1$.
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Väyliit Liikenne Liikenne ,Täylitt
P a 1 k k a . .... .
1 aatyivat paattyi alkoi avoinna
Valkom XII 8. XII 9. V 1. —
Orrengnrnd XII 15. XII 16. IV 26. IV 16.
Boistö — XII 10. — —
Katmissaari XII 10. XII 12. IV 20. IV 18.
Kiintsalo — — — IV 20.
Haapasaari XII 18. XII 20. — —
Lavaosaari XII 21. — — —
Someri — 1 10. — —
Narvi * XII 25. — IV 23.
Kuorsalo XI 30. XII 1. IV 21. IV 19.
Tammio XII 23, XII 2$. — —
Pitkkpaasi XII 8. XII 10. IV 30. V 8.
Koivisto XII 8. XII 9. IV 27. IV 2$.
Seivöstö * XII 26. — IV 20.
X°6$amlauiemi XII 20.
—
—
IV 9.
Sortaulahti XI 11. — IV 8. V 1.
Kkkisalrni XI 7. — — IV 24.
Kaiksalo XII 27. — = IV 30.
Jaakkima XI 21. — V 15. V 10.
Ke1oiisaari XII 9. XII 19. IV 29. V 25.
Läskeli’t XII 14. — IV 2$. V 7.
Vuoratsu XII 1. XII 1$. V 27. V 27.
Koivunierni XII 12. XII 1$. V 8. IV 30.
Simitsa XI 29. V 22. V 25.
84%f)—22 1$
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Luettelo.
(Numero. ioka välittömästi seuraa nimeä, viittaa asemanumeroon luvussa III
a kartalla siv. 2, numero lukusarekkeessa taasen sivulukuun).
Ähvenanmeri 74
Äjos 2 17, 126. 136
Barönsalmi $3 9$, 128. 136
Beugtskär 75 .... 90, 12$
Bergskär 40 . .60, 126, 136
Bergö 27 43, 126, 136
Boistö 94 .. . .108, 12$, 137
Bomarsund 57 ... 77, 12$
Brändö (Va. 1.) 24.. 42, 136
Bägaskär $2 96, 12$
Degerby 5$ 78, 12$
Dänö 51 71. 12$
Emsalö 8$ 105, 136
Enklinge 60 79, 12$
Finbo 53 75, 12$, 136
Fiskö 19 72, 12$
Förby 71 $9
Glosholm 90. .105, 12$, 136
Gullkrona 6$ . .86, 12$, 136
Gshällan 2$ .... 43, 136
Haapasaari 9$ 109, 130, 137
Harnina 104 116, 130, 135
Hanhipaasi 118 . 124, 13Ö
Hanko 77 ... 92, 12$, 135
Harmaja $6 . .101, 128, 136
Helsinki 85 100,128,132,135
Hästholrn 72 . .88, 12$, 136
Hästö-Busö 79 ... 91. 12$
Högklubh 32 . .46, 126, 136
Isokari 45 68, 136
Iso Kraaseli 7 22, 126, 136
Jaakkima 116 123, 130, 137
Jungfrusund 70 .. $7, 12$
Jiirmo 48 72, 136
Jussarö $1 95, 12$
Järsö 59 70. 12$
Kaiksait) 115. .122, 130, 137
Karvianlurat3l 51,126,136
Kaskiaen 29 ..... 43, 135
Kaunissaari 95 109,128,137
Keljosaari 117 .. 121. 137
Kerniön kan. 73 S9.120136
Koivisto 110. .120, 130, 137
Koivuniemi 122 125,130.137
Korsö (Va. 1.) 23 . . 42. 136
Korsö (T. 1.) 55 . . .70, 12$
Kotka 96 100, 135
Kristiina 31 .. .; . 46, 135
Kuorsalo 105. .116, 130, 137
Kuutsalo 97 . .109. 130, 137
Käkisalmi 114. 122.130.137
Kökar 61 ....... $1, 12$
Laatokka.....,...... 121
Lavansaari 101 113.130.137
Lemströrn 56 .. .. 77. 136
Lohrn 63 $2. 12$
Lypertö 46. . . .70, 12$, 136
Lypertö, Killeskär 47 72,12$
Läskelä 120 . .125, 130, 137
Lökö 12 66, 12$, 136
Lökö, Kuddh. 43 67,128,136
Marjanierni 6 . 19. 126, 136
Merenkurkku 35
Mäntyluoto 37 )4. 126
Märket 54 76
Mässkär 13 33, 136
N-Björkö 20 35. 126
aantali 65 . 84, 128. 136
Narvi 103 . . . .115, 130, 137
Norrskär 22 ...... 39, 1’26
()htakari 10. 28, 126. 136
Orreiiartind 03 107, 12$, 137
Oulu 1 18, 135
Pargasport 67 ... 85, 128
Periimeri 17
Pietarsaari 14 .... 33, 135
Pitkäpaasi 107 118,130,137
Pori 38 56, 136
Porkkala 84 . . .‘.98,128,136
Porvoo 89 105, 135
.Raahe $ 21. 135
Rauma 41 ... 61, 126, 135
Reposaari3l 52,126,135,136
Ritgrund 1$ 35, 136
Ruotsalainen 64 83,128,136
Russa.rö 76 91, 12$
Rönuskär (Va.1.) 26 43, 136
Röyttä 1’ 17, 126
Saaristomeri 76
$aggö 50 73, 128, 136
$andö 35 52, 136
Saunaniemi 112 121,130,137
$eivästö 111 . . 120,130,137
$e1kimeri 13
Simitsa 123 127, 137
$kinnarvik 69 $7
$oldothällan 15 .. 33, 136
$omeri 102. . . .114, 130, 137
Sortanlahti 113 122,130,137
Sortavala 119 125, 130
$tubben 16 .. 34, 126, 136
Suomenlahti 91
$uursaari, N 99 .. 110, 130
Suursaari, $ 100 . 112, 130
$älgrund 30 44, 126, 136
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$älskär 52 ...... 74, 12$
$äppi 39 56, 126
$öderskär $7. .103, 128, 136
$öderskär, Pörtö 136
Taalintehdas 71 .. 8$, 136
Tammio 106 . .117, 130, 137
Tarninisaari $0 .... 94, 135
Tankar 11 . . . .31, 126, 136
Toppila 5 ... 18, 126. 136
Turku 66 ... 85, 12$, 135
Tvärminne 7$ 93, 12$
L]kogrunni 3 1$, 136
Ulkokalla 9 24, 126
Utö62 81
Uuraa 10$ . 119, 130, 135
Uusikaarlepyy 17. . .35, 135
Uusikaupunki44 67,128,135
Vaasa 25 .... 42, 126, 135
Valkom 92 .107,128,135,137
Valsörarna 21 .... 35, 126
Viipuri 109 120, 135
Vuoratsu 121 ... 125, 137
Våtskär 91 . . .106, 128, 136
/5 Väinämöinen 102
Ykspila 12 .. 32, 126, 135
Yttergrund 33. 48, 126, 136
Ytteniddsskär 19.. 35, 136
Deutsches Referat.
Das Meereis im Winter 1919—1920.
Die Organisation der Beobaehtungsarbeit (Ä 5 s c h xi i t t 1) iut sohon
in der $chrift N:o 22 des Instituts filr Meeresforschung näher besehrieben.
Im Ä 5 s c h n i t t II ist erstens im Änfang eine kurze Charakterisierung
des Winters gegeben. Der Winter beganu sehr friih; sehon Ende Oktober
und Änfang November begann die Vereisung. Jedoeh wurde der erste haibe
Teil des Winters durch zwei sehr rnilde Vitterungsperioden, die aus Figur 1
(Seite 6), die den Gang der Temperatur ffir Uleåborg (0), Wasa (V), Mariehamn
(M), Helsingfors (H) und Wiborg (Vi) vorstellt, hervorgehen und erst Ende
Januar umfasste das Eis das ganze Seheerenmeer in $W, das immer am letzten
vereist. Der Hochwinter wurde sehr kurz: schon Mitte März beginnt die
Enteisung und durch den ausserordentlich miiden Fröhling, verschwand
clas Eis des Meeres und in den $chären sehr sehnell, sodass der Winter trotz
des friihen Herbstes im Ganzen in bezug auf die Zeit normal lang wurde. Eine
sehematisehe tbersicht iiber die Eisverhältnisse geben die farbigen Karten am
Ende des Buehes fiir jeden Freitag des ganzen Winters. « Zweitens ist
in Äbsehnitt II die Entwickehmg der Eislage in Bezug auf meteorologische
und thalassalogische Phänomene — der Lufttemperatur, Oberflächen — und
Tiefentemperatur und den Wind — zusarnmengestellt. Es geht hieraus hervor,
wie dieselben zu der Gestaltung des Winters zusamrnenwfrkten.
Iiu A b s c ii n i t t 1 1 1 ist das Beobaehtungsmaterial zusanuuen
gestelit, in den Tabellen im Ä 5 s c 5 xi i t t 1 V sind ein Teil der vorhandenen
Ängaben der Eisdecke zusarnmengefiihrt, der Ä b s c h xi i t t V liefert sehliess
lich Ängaben iiber die Schiffahrtsverhältnisse.
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MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. RoLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 civ,
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT Bocn: Ammoniakstudien an Meer- und Hafenwasserproben.
1$ civ. Hinta $mk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GRANQVI5T: Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikolla. Refe
raatti: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Kästen Finnlands,
67 civ. Hinta $mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNÄR GRANQVIST: Meritieteelliset retkikunnat Suomea vmpäröiviin
menin vuonna 1914. Referaatti: Thalassologische Terminfahrten in
den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1914. 22 civ. Hinta
5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksfl.
N:o 5. GUNNAR GRÄNQVIST: Säännölliset meren lämpötilan la suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. Referaatti: Regelmässige Beobaeh
tungen von Temperatur und $alzgehalt des Meeres in den Jahren
1914—1918. 56 civ. Hinta 5mk 1: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GUNNAR GRÄNQVIST: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1919. Refer aatti: Tbalassologisohe Terminfahrten
in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1919. 18 civ. Hinta
5mk 2: —, (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. Roin WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 civ.
Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi.
N:o 8. GUNNAR GRANQVIST ja KURT Emi;: Menitieteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. R ele r a atti: Thalassologisehe Beobaohtungen
in den Helsingiorser-Ilafengewässern. 42 civ. Hinta 8mk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRÄNQvIST ja RISTO JURwÄ: Menitieteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin menin vuonna 1920. R eferaatti: Thalassologischo
Ternin±hhrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920.
23 civ, Hinta $mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNR’AR GRANöVIST: Majakkalaivoen virta- ja tuulihavainnot vuosina
1911—1920. Ref eraatti: Strom- und Windbeobaehtungen on tien
Leuchtsehiffen 1914—20. 81 siv. Hinta 8mk 6: —, (Myöskin ruotsiksi),
N:o 11. RoLF W;Tr;NG: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pit:ien. Referaatti: Die Meeresbnehten um Hel
singfors, ihre Wasserumsetzung und Yerunneinigung. 120 civ. Hinta
$mk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GNNAR. GRANQV1ST ja Risno Jnnwa: Menitieteeliset retkikunnat Suo
mea ympönöiviin menin vuonna 1921. R ef enaatti: Thalassologisc.he
Terminfahnten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921.
20 siv. Hinta 5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 13. GUNNAR GaANövIST: Majakkalaivojen virta— ja tuulihavainnot vuonna
1921. Referaatti: $tnom- und Windbeobachtungen an den Loucht
scbiffen im Jahre 1921, 40 civ. Hinta Smk 3: —, (Myöskin ruotsiksi),
N:o 14. Roar WITT1NG: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 28 civ.
Hinta Smk. 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HENRur RENQvI5T: Päivittäiset vedenkorkeushavainnot 1913—1920 Suo
men nannikoilla. R olen a at ti: Tägliohe Wasserstandsbeobachtungen
1913—1920 an den Kiisten Finlands. 82 civ. Hinta Smk 6: —. (1yöskin
ruotsiksi).
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